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LA NOTA DEL OBSERVATORIO 
VEASE EN LA PAGINA CATORCE 
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EDICION DE LA MAÑANA 
INFORMACION CABLEGRAFICA MUN-
DIAL POR NUESTROS HILOS DIRECTOS 
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E N 
(jistmguida dama cubana recibió un mensaje de saludo 
del Rey Don Alfonso, yendo a ofrecerle sus respetos el 
Almirante Magaz, Presidente interino del Directorio 
EN 
GALICIA Y ARAGON CAUSAN GRAN DAÑO LOS TEMPORALES 
c estos días llegarán a Morro Nuevo varios miles de 
cascos para protección de la cabeza de las tropas de 
choque, con lo que se reducirá mucho el número de bajas 
ABD-EL-KRIM USA CILICIOS EN SEÑAL DE DUELO 
n spués de la resonante victoria española en Alhucemas, 
los moros no ocupan ya posiciones muy ventajosas, y 
aunque habrán encuentros sangrientos,.su derrota es segura 
MADRID septiembre 24. (Associated Press) . — L a hija del Pre-
de la República de Cuba, g-eneral Gerardo Machado, que se en-
tra actualmente en esta capital, está siendo objeto de numero-
Cle atenciones por parte del Gobierno español. 
Fn la Legación de Cuba se celebró hoy una importante fiesta, 
ocasión del onomástico del Jefe del Estado cubano, a la que 
Olieron representantes del Gobierno, el Cuerpo diplomático y con-
;iS!\kf y numerosas personalidades. 
m El Marqués de Magaz, presidente interino del Directorio Militar, 
limeDt6 a la hija del Presidente Machado, ofreciéndole sus res-
tos También recibió tan distinguida dama un mensaje de saluta-
%n del Rey Alfonso. 
EL CLUB LATINOAMERICANO DA UN BANQUETE Y BAILE 
EN HONOR DE NUESTRO DIRECTOR 
PARIS, septiembre 24. (Associated Press).—El doctor José 
Ignacio Rivero, Director del DIARIO DE LA MARINA, de la Ha-
bana, ha sido agasajado esta noche con un banquete y baile en el 
Club Latinoamericano. El Marqués Roberto de Flers, miembro de 
la Academia Francesa, presidió el acto, asistiendo al mismo el Pre-
sidente del Senado de Cuba, doctor Clemente Vázquez Bello, y,las 
personalidades más notables de la colonia iberoamericana de esta 
capital. 
Entre los diplomáticos que concurrieron al homenaje tributa-
do al doctor José Ignacio Rivero, estaban los ministros de Cuba. 
Méjico, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, eí 
ministro de Cuba en Dinamarca, el consejero de la Embajada es-
pañola. Marqués de Faura, y el exministro de Cuba en Holanda, 
doctor Héctor de Saavedra. 
k , P A Í ^ ' sePliembre 24. (De nuestro servicio particular).—Aca-
ba de celebrarse, con extraordinario lucimiento, el homenaje a nues-
tro Rector ^ocas veces hanse vislo más concurrkjos ]os salones 
del Urculo de la América Latina, donde tuvo efecto la gran fiesta. 
Al banquete concurrieron no sólo muchos elementos españoles 
y cubanos domiciliados en París y de paso por esta capital, sino 
diplomáticos, literatos y periodistas. Todos los periódicos estuvieron 
representados. El número de comensales ascendió a unos doscien-
tos. Hubo brindis muy efusivos, en los que se hizo resaltar la im-
portancia del DIARIO DE LA MARINA y se elogió cumplidamente 
a su ilustre Director. 
Después del banquete se prolongó la fiesta con un baile, que 
continúa a la hora en que cablegrafío. 
El doctor Rivero embarcará pasado mañana, según anuncié, 
para Nueva York.—Battemberg, redactor especial. 
rUSAN GRANDES DAxOS LOS 
¿jfPOKALES KN GAIAUIA Y 
ARAGON 
MADRID, septiembre 24.—(Por 
Associated Press).—Despachos pro 
ottotes de Galicia y Aragón dan 
cuenta de que han comenzado los 
temporales en esas regiones, cau-
fando daños en los campos. En 
!l?auos pueblos las lluvias torren-
ciales han producido hundimien-
tos. 
Eri la Coruña una manga de 
agua inundó las caf les de los ba-
rrios bajos, destrozando lugares 
próximos al puerto. En el pueblo 
de Ayerbe, en Aragón, fueron des-
truidos los viñedos. 
KEGPiFSO A ESPAÑA E L MINIS-
TOO CONSERVADOR ANTONIO 
GOICOECHEA 
SANTANDER, septiembre 24.— 
(l'or Associated Press).—Ha lle-
gado;* este puerto, procedente de 
•la lísíjana, el ex ministro conser-
vador Sr. Aptorio Goicoechea. 
Manifestó a los representantes 
de Ja prensa que acudieron a en-
tietlsteríe, que» Cuba es, induda-
á blemenle 'el país americano donde 
« respira actualmente lina más 
intensa atmósff.ra de españolismo. 
Manifestó ol 9r- Goicoechea que 
«propone regresar a la Habana 
en 1927, al objeto de inaugurar el 
Éuevo edificio del Centro Asturia-
no, en construcción actualmente. 
Respecto a la situación finan-
ciera, dijo que Cuba, a pesar del 
kajo precio del azúcar, es una re-
Píblica próspera y' lo será más a 
torced de la austera labor que 
realizando el gobierno del 
Presidente Machado. 
])E RIVERA LLEGO A 
CEtTA EX E L "ALFONSO XIII" 
MADRID, septiembre 24.— (As-
Kciatcd Press).—El comunicado 
«"cial facilitado hoy por la Presi-
dencia dicê  
"El general Primo de Rivera 
fuñica en este momento, 6.30 
at la tarde, que llegó a Ceuta en 
el acorazado "Alfonso XIII", bar-
£ sigue viaje a Algeciras pa-
« carbonear. Hasta las 11 de la 
Jiauana, en que abandoné la bahía 
Je Alhucemas—dice el general 
runo de' Rivera—parecía reinar 
^nqmiidad ,m lag p0sicioneS) pe_ 
reiraba una mar dura de po-
nente, 
hemos íiue a juzgar por la que traído ,y encontrado aquí. 
I E 
r̂ ber amainado mucho. 
flcie SOrvicio úe raf'io ha sido de-
el ñe los heliógrn.fos con 
Z T 0 ^ difidl 11 causa ce la bru-
ti.. or esta causa sólo tengo no-
^ 5 .Completas acerca de los 
alím nt0s- pero no tenSü duda 
£ V6spect0 a su forma y al 
W íi1 COmbate' Porque lo vi 
tito , todo y 0cupar el obje-
rranñ C0mO hUlr "1 enemigo' en 
la ar̂ 'n S,rupos' ametrallado por 
baĵ 11̂  ,ri'a- Respecto a nuestras 
1,1̂  ias ^el enemigo las comu-
<3ue fs'an pronto COI!Í0 tenga datos 
lc,s p^can mayor garantía que 
y Pr̂ e este momento tengo 
comunica"'. 
•ÍÍ!JAXC0^IINIDAD GATAK4NA 
Q̂ TE IíIQXJIDAR SUS 
DEUDAS 
^ICPEL0NA- Sept- 24.~(AsSo-
'lías * J^f3^ ~~:nentro de breves 
la ^ ' rniIna el plazo concedido 
H(iu"i/nCOlntlnidad Catalana paral 
lQar sus deudas. 
¿ U n f r Í T día_1 ñe octubre £ I ^ denrt comisión gestora de 
îsrn'a formando parte de la 
' ^Uci' representaciones de las Di-
lag 0nes 06 las cuatro provin-
tá ',J B ̂ RPvIO DE ATÍXJORRIE-
SE CONSTRUIRA V S A GRAN 
LA CAMPAÑA FRANCO-ESPAÑO-
IA. EN IVLARRUECOS NO ES AUN 
DECISIVA 
TANGER, sept. 24.—(Especial). 
,—Todo el avance francés en Ma-
rruecos parece haberse llevado con 
la regularidad de una máquina y 
con un mínimun de pérdidas. La 
única cuestión realmente intere-
sante después de esto es gi el ene-
migo ba sufrido una verdadera de-
rrota. E l territorio de las tribus 
rebeldes ha sido ocupado y algu-
nas de ellas se han sometido. E l 
efecto moral del avance es inne-
gable, pero es imposible asegurar 
que se haya logrado una importan-
te victoria sobre Abd el Krim, cu-
yas fuerzas, con pocas excepciones, 
se retirairon ¡hacia rl norte antes 
del avance francés. Ahora se ha 
llegado por los franceses a las 
frouterais del Riff. 
A pesar del éxito de las tropas 
españolas en Ben Karrich, en el 
distrito de Tetuán, las tribus de 
Yebala que al principio parecían 
c'esammadas y dispuestas a abnn-
donar la camparía, shora parecen 
resueltas a continuaij; la luch^ y 
las hostilidades aparecen una vez 
más como inminentes. 
E L "A B C" COMENTA LAS UL-1 
TIMAS ACCIONES MILITARES 
EN ALHUCEMAS 
MADRID, sept. 24.— (Associated 
Press),—El periódico "A B C" co-
mentando la victoria española en 
Alhucemas, dice: 
"De todas las operaciones nece-
sarias en el avance español por 
Alhucemas; las realizadas ayer son 
las más diffídles y por consecuen-
cia las más importantes para el 
desarrollo del plan. 
"Desde ahora el enemigo no ten-
drá en esta comarca una situación 
estratégica tan favorable como fe-
liz, dehido a la operación rápida-
mente ejecutada en todos sus ob-
jetivos contra las fuerzas más nu-
merosas y aguerridas que han po-
dido reunir los rebeldes, ni en po-
siciones tan favorables como las 
que le quedaban sobre esta zona. 
"Lo que falta del plan, para el 
total dominio de la bahía y ocu-
pación de Axdir, supone muy po-
cas jornadas aunque algunas pue-
dan ser ásperas. 
"Por otra parte, se puede afir-
mar que en este momento no hay 
ningún sector de los frentes ma-
rroquíes donde Abd el Krim tenga 
mayor necesidad ni más empeño de 
combatir, ni donde haya concen-
trado tantos recursos para defen-
derse. 
"Así, con estos datos, hay que 
juzgar que con la operación de 
ayer que fué un éxito para las tro-
pas de España, que luciharon con 
más voluntad que medios, ya nada 
cabe decir de la eficacia militar y 
del decisivo efecto moral sobri 
las tribus de tedo el protectorado. 
"Vencido con sus huestes más 
adictas y fanáticas, y echado de 
sus tierras, Abd el Krim será uno 
de tanttos roduiss errantes insegu-
ro de la piedad que puede mere-
cer entre los moros una cabeza que 
vale 500.000 francos." 
E L AYUNTAMIENTO DE VALEN-
CIA CONSTRUIRA UN JARDIN 
HASTA El i PUERTO 
VALENCIA, sept. 24.— CAsso 
ciated Press).—El municipio ha 
acordado establecer un jardín a to-
do lo largo del camino de la elu-
da al puerto, a cuyo efecto se abri-
rán los lugares más a propósito, 
dotándose a Valencia de una bella 
ampliac: óh. 
Y 
Ha sido icolocado bajo su 
patronato y se trata de que 
se le llame Parque Rotario 
CESPEDES Y DELGADO 
Ambos asistieron ayer al 
Club Rotario pronunciando 
muy patrióticos discursos 
Dos Secretarios del Despacho del 
General Machado desfilaron ayer 
por la tribuna del Club Rotario de 
la Habana, Uno de ellos, el doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes, 
acudió en su carácter de miembro 
del Club, para hacer entrega del 
Decreto Presidencial que coloca el 
Campo de Marte bajo el patrona-
to de la cívica institución, reci-
biendo al mismo tiempo el espal-
darazo que le confiere el título de 
compañero de cuantos militan bajo 
la internacional bandera del rota-
rismo. 
E l otro, el General Manuel Del-
gado, Secretario de Agricultura, 
fué invitado de honor en unión del 
¿iub-secretário doctor del Busto; y 
ambos. Céspedes y Delgado, ocupa-
ron la tribuna rotaría, pronuncian-
do interesantes discursos, no. ya 
por su fondo, altamente patriótico, 
sino por el optimismo que supieron 
llevar a la conciencia de cuantos 
les escucharon. 
I N V E N I D 
D E D N C D D A N f l 
Ha venido a causar una grande 
y verdadera revolución en la 
industria azucarera cubana 
GRANULADOR Y EVAPORADOR 
Es el primer invento nacional 
inscripto en la segunda feria de 
muestras próxima a celebrarse 
U N C A L I D O H O M E N A J E P R O F E S I O N A L L E F U E R E N D I D O 
A Y E R N O C H E A L R E C T O R D É L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
El Rector de la trnlversidacl, 3)r. Gerardo Pernández Abren, rodeado de los Presidentes de la Asociación Par-
macéntica Nacional y del Colesfio do Parmacéuticos 7 de varios miembros de dichas corporaciones, que le ofre-
cieron anoche un homenaje. 
y e e ü s i v o s mm a l 
G E N E R A L M A C H A D O E N S U O N O M A S I O 
VALIOSOS REGALOS FUERON HECHOS AL GRAL. MACHADO 
PRESIDENCIA B INVITADOS 
Al abrirse la sesión,—las doce 
meridiano,—ocupó la presidencia el 
señor González Shelton y la Se-
cretaría el doctor René Acevedo. 
Enter los invitados por distintos 
conceptos se encontraban el Se-
cretario de Agricultura, General 
Manuel Delgado, el Sub-secretario 
doctor Nemesio del Busto, ya cita-
dos; nuestro compañero Jorge Ma-
ñach; el doctor Bernardo J . Cres-
po, Dierctor de la Revista "Agri-
cultura y Zootecnia" y alto emplea-
do de la Secretaría mencionada; 
el Presidetne del Club Rotario de 
Cienfuegos, señor Adalberto Ruiz; 
el señor Alfonso Amenabar, que re-
presentó al señor Alcalde de la Ha-
bana, invitado al acto y el doctor 
Ramiro Guerra, también compañe-
ro nuestro. 
VARIOS ASUNTOS 
E l Club recibió con aplausos el 
retorno de los señores Avelino Pé-
rez y Alberto Crusellas, distingui-
dos rotarlos que veraneaban en el 
interior. 
Acordó la institución acudir a 
las conferencias que ofrecerá el 
Club Femenino de Cuba en los sa-
lones de la Cruz Roja Nacional, el 
próximo sábado y en la que ocupa-
rán la tribuna el doctor Diego Ta-
(Continúa en la pág. VEINTE) 
AVENIDA 
(A ̂  SEBASTIAN, sept. 24.— 
^ ^ o c í a t e d Press) .—Se anuncia el 
tf^T5 dentro dfe Poco de las 
T L de ensanche de los barrios 
V^tegorriet^ construyéndose so-
^ euos una gran avenida dotada 
I ^as de nueva construcción. 
E L MARQUES DE MAGAZ AFIR-
MO QUE REINA TRANQUILIDAD 
EN TETUAN 
MADRID septiembre 24.— (As-
sociated Press).—Ei Almirante 
Marqués de Magaz, presidente in-
terino del Directorio Militaa-, dijo 
a los periodistas que las noticias 
del medio día anuncian que se han 
afianzado las posiciones que bou-
en tierra de Alhucemas el ejército 
etpañol, no habiendo tenido más 
detalles. 
EL DIPUTADO FRANCES DO-
R I O ! LOGRA ESCAPAR A LA 
PERSECUCION DE LOS DETEC-
TIVES 
4Como una prueba del adelanto de 
la mecánica en Cuba, cada dia ma-
yor a medida que se la estudia con 
más ahinco y se realizan más pro-
vechosas experiencias, vamos a 
traer hoy a nuestras columnas al-
gunos"datos sobre el Granulador y 
Múltiple Evaporador "Vila", nota-
ble invento cubano que será exhi-
bido en el pabellón especial, a estos 
fines reservado por el Comité Eje-
cutivo de la II Feria Internacio-
nal de Muestras. 
El referido invento, obra origi-
nalísima del experto- mecánico, 
Aquilino R. Vila, ha caus:> • a i ^ *a" co"nje"turar "sin "dificultad ^el 
verdadera revolución en la indus- tono y significación de los adhe-
tria azucarera. En alguno^ inge-| ridos al homenaje al Dr. Gerardo 
Los Salones de la Cruz Roja cu-
bana suelen verse colmados—como I 
anoche—por una concurrencia en; 
que se destaca la gentileza e ilus-; 
tración de los asistentes; en casos, | 
vese plenitud de entusiasmo en | 
la firme vinculación afectiva que 
une a los concurrentes; a veces, lo 
predominante en el. amplio concur-
so es la afinidad espiritual que liga 
a los devotos de una disciplina o 
a los afiliados a una dedicación, £)urante to¿0 e\ ¿{a ¿e ayer no ces¿ un momento el señor 
cual sea; lo numeroso del concurso, n • i . i i r> 'i i- i -i • r- i 
la distinguida ilustración de los asís-1 rresidente de la Kepubhca de recibir fieles testimonios 
tentes, la vinculación afectiva y la de amistad personal y de aplauso por su obra de gobierno 
entusiástica afinidad espiritual— 
calor de clase—flotaban en el am-
biente y mostraban al espectador 
de modo elocuente la singular sig-
nificación del homenaje que la Aso-
ciación Farmacéutica Nacional y 
el Colegio Farmacéutico de la Ha-I 
baña organizaron con ejemplar fra-
ternidad en honor y agasajo del 
señor Rector de la Universidad Na-
cional, para hacerle entrega de las 
insignias rectorales, con que, sus 
cempañeros de profesión le obse-
quiaran. 
Escápase a nuestras Posibilidades 
mencionar íntegramente los nom„ 
bres de los concurrentes, entre los 
que ponían una bella nota y delica-
da las damas y señoritas que alha-
jaron el conjunto. 
Pero habrá de ser índice suficien-
Por hallarse sumamente cansado, después del inmenso 
ajetreo a que ayer estuvo sometido, el Jefe del Estado 
ha dado la orden de suspensión de todas las audiencias 
uios está ya funcionando el apara-
to del Sr. Vila, con portentosos re-
sultados. En la II Feria podrá el 
público apreciar la certeza de esta 
invención y las ventajas que de ella 
se derivan, pues el Sr. Vila se pro-
pone hacer trabajar su aparato a la 
vista; de todos a fin de que todos 
se cercioren de su utilidad y efi-
ciencia . 
E l invento del Sr. Vila constitu-
ye un formidable paso de avance 
dado en la industria azucarera, to-
da vez que produce una radical y 
ventajosísima transformación en 
los procedimientos para la elabora-
ción del azúcar. Está patentado el 
invento .bajo el nombre de "Sistema 
Vila de Granulación y Evaporación 
con Circulación Forzada en un Solo 
efecto" y comprende la granulación 
directa del guarapo defecado y su 
transformación rapidísima en masa 
cocida de grano uniforme (pare-
jo), todo lo cual se obtiene, me-
diante un nuevo sistema de circu-
lación, con gran ahorro de combus-
tible, debido a la aplicación y uso 
de los vapores generados por el 
jugo azucarado en los tachos de 
punto al vacío, a la rápida trans-
formación de esos jugos en azú-
Fernández Abreu, nombre de uno 
de los más sólidos prestigios aca-
démicos cubanos de hoy y cuya eje-
cutoria docente profesional tan am_ 
plia y rica es 
E L 
E 
La Asociación Patronal prestará 
decidido apoyo a Gobernación, a 
fin de impedir esos crímenes 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
La Unión de Vendedores de la 
Habana se ofrece al gobierno en 
la forma que crea conveniente 
LA CARESTIA DE LA VIDA 
Al tratar de cortar los cables 
eléctricos del central Morón, se 
lesionó el autor de la fechoría 
En ^areunióm celebrada en eî  
local social de la Patronal sito en 
la Manzana de Gómez, con el se-
ñor Grau Agüero, Jefe de Estadís-
ticas de la Secretaría de Goberna-
ción que actúa en la persecución 
de los elementos que realizan el 
criminal sabotaje de envenenar 
las gaseosas y refrescos que se ex-
penden al público en esta Capital, 
se acordó establecer una acuciosa 
vigilancia sobre todos los envases 
y carros de reparto para evitar 
que sigan sucediéndose 'los hechos 
punibles que han ocurrido con es-
te motivo. 
La Asociación Patronal ofreció 
su incondicional apovo al señor 
Grau para la vigilancia que se ha 
establecido, quedando autorizadoí 
it; Presidente de ase organismo 
para adoptar toda clase de medidas 
encaminadas al fin perseguido an-
tes expresado. 
Conjuntamente con el" señor 
Grau Agüero y los miembros de la 
Patronal actuaron en la reunión de 
ayer el Segundo Jefe de la Policía 
Secreta señor Aurelio Naranjo y 
el señor Varona, empleado de la 
Sección de tSstadísticas de Gober-
nación . 
La Policía Secreta notifica a los 
Detallistas 
No obstante haber fijado el Pre-, tico, acreditado ante nuestro go 
sidente de la República las horas blerno. 
de tres y media a seis de la tarde 
para el recibo de sus amistades. LOS AVIADORES* DE LA LINEA 
por la mañana saludó a numerosos C0LO3ÍBIA-CUBA 
amigos íntimos y funcionarios púj 
blicos, los que se apresuraron en. Con motivo de la inauguración 
ser los primeros en felicitarlo. j de la línea aérea entre Colombia 
ibia y Cuba, los nilotos de los avio 
LOS REPORTERS EN PALACIO; nes qUe se enciientran en la ba-
! hia de la ^Habana, saludaron al Ge! en constaúcia su conformidad con 
A las nueve y media ds la ma-' J^V^i Macífctro, exp/esando sus de-! las instrucciones que se Ies dan, 
ñaña, el Geneí-ai ^lachado , recibió, do ^ g0Ce ie larga vida en! para el desarrollo del plan conve* 
al grupo de reporvers de Palacio,| uni;3n de sus distinguida familia, nido que garantiza los productos do 
Cumpliendo los acuerdos adopta-
dos entre la Patronal y los expre-
sados delegados de la secretaría 
de Gobernación en la reunión" cele-
brada ayer, por la Policía Secre-
ta sé está procediendo a notificar 
a los detallistas de las medidas 
de precaución y vigilancia que tie-
nen que practicar en sus estable-
cimientos en relación con la venta 
de gaseosas y refrescos, firmando 
ron los Doctores Carlos A. Moya, 
Presidente de la Asociación Farma-
céutica Nacional, el Dr. José A. 
Simpson, Presidente del Colegio 
integrado por las .señores Raúl 
Marsans, Waldo Lamas, José y¡ Virtiendo uniforme lieiVron a 
Ricardo serrano y Medina, Arturo la mansión presidencial, en la ma-
Potts, José Eugenio Bernal, Er-] ñana de ayer) ios niños recluidos 
nesto Rodríguez Lamult, Ricardo en ei Preventorio Martí, situado 
en Cojimar. 
Esos niños realizaron ejercicios 
calisténicos en el Patio de Palacio, 
siendo presenciado por el Presiden 
Bastará, por ejemplo, decir que. vCê ad '̂ Caatell, Agustín ¡Lazo, 
con el ilustre Sr. Rector presidie- Carlos Cantero, Guillermo Pérea 
Lavielle y Andrés Solano. 
Después de departir algún tiem-
po con los periodistas ,el Jefe del, te de la República, algunos Secreta 
Estado a quienes atendió en su re-jrios de Despacho y el Jefe del Es-
Fa7maWc7uticoTe"irHabaiíar¡ÍTr.!sIdencia. particular de la mansión; tado Mayor del Ejército 
Juan M. Dihigo, Decano de la Fa-'i P^l^nofial, los obsequió con Después de felicitar al Director 
las fábricas de refrescos v gaceo-
sas contra los actos de sabotaje 
que se han venido realizando, cons 
titutivos de un criminal atentado 
al público y a los intereses de esa 
industria nacional. 
La Unión de vendedores de la Ha^ 
.-baña, se ofrece al jQiobierno 
Los miembros de la Unión de 
vendedores de la Habana en escri-
to que han dirigido al señor secre-
cultad de Letras y Ciencias, y j champagne, brindando por la _ sa-j del Preventorio, señor Héctor, el¡tario de Gobernación firmado por 
lud y prosperidad de sus amigos; General Machado, obsequió a los 
niños con ricas pastas. 
Dr. Ignacio G. Noble, Secretario de 
la Asociación Farmacéutica Nació- los reportera 
nal' . . . . . . . LOS EMPLEADOS EN PALACIO, SUSPENDIDAS LAS AUDIENCIAS 
Y vimos ocupando los. sillones ia- jyj¡, j j q y 
ferales al Sr. Secretario General del Log empleadog d0 la , Secretaría! ^ r - w 
(Continúa en la pág. VEINTE) 
la Universidad Nacional Dr. M nuel 
de Castro Targarona, el Coman-
dante Farmacéutico Dr. Ferrer, el 
Decano de la Escuela de Cirugía 
Dental Dr. "Wheiss, el Adminis-
trador de la gran Revista "Cuba 
Odontológica", Sr. Arquímedes Re-
cio, Catedráticos, Profcsrres de to-
das las Facultades, con otros re-
presentativos de la intelectualidad 
cubana, amorosamente asociados a 
los farmacéuticos en el homenaje 
al Dr. Fernández Abreu. 
La Banda Municipal, expertamen-
de la Presidencia y de otras de- Por orden del señor Presidente 
pendencias de Palacio, saludaron 
al Jefe de la Nación, deseándole 
toda clase de prosperidades. 
TELEGRAMAS Y CABLES 
(Continúa en la pág. 22) 
E L E L L E V A A 
í 
ORAN, Aregelia, septiembre 24. 
AAssociated Prass). Asegúrase 
que hoy ha salido de Orán, regre-
sando a Francia, el diputado fran 
cés Doriot, quien desde la termina 
ción de las sesiones de la Cámara 
de los diputados ha estado viajan 
do por el Norte de Africa y, según 
dignificados comunistas argelinos 
ha visitado en el campo rebelde! 
al jefe rifeño Abd E l Krim. 
Doriot logró evadir durante al-
gunos días la persecución3" de los 
detectives encargados de vigilarlo. 
La policía cree que estaba ocul-
to en Argel; pepro los comunistas 
WASHINGTON, Septiembre 24. 
Associated Press.— E l Coronel 
WiUiam Mitchell, motivo de la sen-
sacional controversia planeada acer-
ca de la defensa nacional aérea de 
los Estados Unidos, viaja ya hacia 
Washington para comparecer ante 
la junta presidencial d^ investiga-
ción y lleva consigo abundante in-
formación documental. 
Ese significado militar ha pedido 
ya autorización a la Secretaría de 
la Guerra para remitir 800 Ibs. de 
manuscritos desde San Antonio, Te-
xas a Washington, lo cual se le 
concedió. 
Espera llegar a la capital federal 
el viernes por la noche. 
LOS NAVIEROS ACUERDAN 
AUMENTAR LAS TARIFAS 
La Asociación de Navieros, en 
junta celebrada ayer acordó aumen-
(Continúa en la pág. VEINTE) 
de ésta se hallan convencidos de^ar a partir del día primero de no-
que había ido a visitar al jefe ri-|Viembre próximo en un treintitre» 
feño rebelde cuya causa defendió POr ciento todas las tarifas de lan-
abiertamente en la Cámara de los chaje. muelle, recepción y entrega 
dipputados de París durante los i de mercancías, en vista de haber 
debates desarrollados recientcmen'sido aumentados por decreto del | 
te acerca de la campaña de Marrua señor Presidente de la República j 
eos. ¡los jornales en el puerto. J 
de la República, han sido suspen-
didas las audiencias concedidas pa 
ra el día de hoy, por encontrarse 
sumamente cansado de las visitas 
y festejos que tuvieron lugar du-
rante los días de antier y ayer, con 
En la mansin presidencial se bal motivo de la celebración de ono-
recibido gran número de telegra- mástico, 
mas que del interior de la Repú-
blica, han remitido al General Ma-
chado, felicitándolo por su onomás 
tico y expresando sus deseos de 
E L RECIBO OFICIAL 
Desde las tres de la tarde, co-
su Presidente señor Manuel Gar-
cía, se ofrece al Gobierno expontá-
neamente para intervenir en la for 
ma que estime oportuno en la so-
lución, cuantos problemas obreros 
estuvieran pendientes re resolver, 
realizando a ese efecto las gestio-
nes que fueren menester. 
MeOlOae» para evitar el encarecif-
miento de la vida 
E l Alcalde Municipal de Ja-
güey Grande, Interesa de la 
Secretaría de lAgricultura, se la 
(Continúa en la pág. VEINTE) 
SESION EXTRAORDINARIA EN 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS que continúe por el camino de laimenzó el recibo oficial del Presi 
regeneración que se ha trazado cuídente a los que quisieran cumplí-
bien de Cuba y cientos de cable-1 mentarle. E,sta noche tendrá lugar a las 
gramas que desde el extranjero,! Entre otras, saludaron al Gene- nueve una sesión extraordinaria en 
han remitido al Jefe del _ Es-¡ral Machado, las siguientes perso-ila Academia de Ciencias, en honor 
tado sus amigos y funciona-i ñas y entidades: • |del sabio profesor de Colegio, de 
rio* que se encuentran desempe-. Comisión del Club Rotarlo de la F .a doct Eugenio Gley( reu. 
nando alguna comisión del gobier.| Habana, Rector de Colegio de Be^ Academia en pleno, pa-
ño lén padres jesuítas; Rector cíe ra testimoniarle su aprecio por la REGALOS ' I los Escolapios de Guanabacoa y, 
i de la ¿abana; General Betancouri, ^™3 ^ pillantes conferencias que 
Asimismo al Primer Magistrado1 con una comisión del Centro. Na-isobre el funcionamiento de los ór-
de la Nación se 'ha enviado gran-cional de Veteranos, Comisión ae;Pnos endoenmeos, unidos a tra-
cantidad de regalos, ..consistente's! oficiales de marina retirados; co-jb^os experimentales ha proporcio-
en valiosos objetos y joyas artísti-misión de oficiales y policías reU-'eanos endocrímeos, unidos a tra-
cas, rados presidida por el señor piá ciativa de sociedad de los Ami-
cido Hernández; Concejales del^os de ia Escuela de Medicina. 
Ayuntamiento Habanero; Jefes del! En dicha sesión, se presentará 
Ejército y la Marina con sus res-!un interesante y original trabajo de 
Algunos Secretarios del Despa- pectivas planas mayores; Vlce-pre!los doctores Solano Ramos y Fox, 
chn se entrevistaron por la maña-! sidénte de la República con una además de los discursos que rela-
na con el General Machado, vol i comisión en que figuran el Gober- clonados con la presencia del doc-
viendo a Palacio por la noche, pa-|nador y Alcaldes de Matanzas; doc tor Gley, pronunciarán otros seño-
ra ofrecerle sus respetos en unión'tor Pereda; Iqs Gobernadores de la, res académicos, 
de los demás miembros del Gabi-
LOS SECRETARIOS 
nete. 
De nueve y media a once, tam-
bién recibió el Jefe del Estado a 
los miembros del cuerpo diplomá-
CONFIRMAN DESDE LA PAZ. 
LA DETENCION DE JOSE GABI-
N0 VILLANUEVA 
L a PAZ, Bolivia. septiembre 24. 
(Associated Press). Al tegresai 
(Continúa en la pág. ULTIMA) 
UN SANGRIENTO SUCESO 
OCURRIO AYER EN 
MATANZAS 
DESPUES DE MATAR A UNA MU 
JETl, TRATA E L MALHECHOR 
DE SUICIDARSE 
MATANZAS, septiembre 24.— 
DIARIO DE LA MARINA.— Ha-
bana.—Intenso drama pasional de 
CAUSA PANICO EN BUDAPEST 
EL DESCUBRIMIENTO DE UN 
COMPLOT 
de Anca, a donde había huido la sarrollóse hoy en la casa Salaman-
¡semana pasada con el fin de evi-. Ca veinte. Sabino Pérez disparó 
tar que lo encarcelaran al ser de.!c}nco veCe3 su revolver 44, sobre 
clarado el estado de sitio en La Balbina Estradet, haciendo Blan-
Paz, ha sido detenido por la poli- co todog los disparos, dejándola 
cía el ex-Presidente electo Villa- muerta instantáneamente, acto se-
nueva, a quien se dio orden üe guido volvió el arma contra si 
volver a salir inmediatamente del. atraVesándose la cabeza de un ba 
territorio boliviano. 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S E S T A N A D O S M I L L A S D E A X D I R . 
( V E A N S E L O S C A B L E S D E E S P A Ñ A E N L A U L T I M A P A G I N A ) 
lazo que entróle por la barbilla e 
incrustrándosele debajo del ojo iz| arreglo a la cual dentro de ai 
BUDAPEST, Hungría. Jseptlert 
bre 24. (Associated Press), ht 
noticia de haber descubierto la po 
licía un complot encaminado a de 
rrocar el actual gobierno, caus< 
un pánico indescriptible en esta 
ciudad, cuyos habitantes recuer-
dan todavía con horror el funes 
to régimen de Bela Kun. En con 
pañía de 42 cómplices han" sid( 
encarcelados los principales induc 
tores del complppt, que eran Ma 
ttís Rakosi y Zoltan Weinberger 
éste último ex-Secretario de Beli 
Kun. 
La prensa dice que los detenl 
dos confesaron tener confecciona 
da una "lista negra"' completa coi 
quierdo, siendo asistido en el cen-
tro de socorros, donde certificóse 
su estado gravísimo. Nada se sa-
be acerca del origen del hecho. 
Créese que el móvil son los celos. 
GOMEZ. 
plazo de seis meses habían de mo 
¡yr .tas principales autoridadei 
húngaras. Según los periódicos, 
la finalidad del movimiento era U 
de proclamar de nuevo la dicta.tn 
ra. 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
EN lili SIJJVIOIO 
Vh-iU- entre oomorWíictes ti - esta 
Visio el r¿óuf«o de casación r«or 
infracción fie 1 intejpuosto por 
Felip-í I'iaz Menea lez, 1*1 omer-
í jo J- esta n'.azi., im!.).igu .i«lo el 
failu de la Sala do lo Civil y de 
i. Ci •-eieiGáJ \?::i;>Í3triti.vo -le la 
Audiencia de la Habana, eij^ Ira 
autos del jricio declarado de 
r.ayor cuantía que en cobro de 
pesos promoviera el recurrente 
cortra José González Mniño, tara-
l ié r, comerciante de esta ciudad; 
ü&nnto en el cual la Audiencia con-
firmó el fallo del Juez de Primera 
Instancia del Sur. que declaró sin 
Ings-r la demanda, la Sala de lo 
Civil y de lo Coutencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo 
fallado declarando zin lugar el 
expresado recurso. 
Recurso sil» lugar 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, ha declarado sin 
lunar el recurso de casación que 
estableció d procesado Busebio Fer 
l ández López, jornalero y vecino 
de esta Ciudad, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal ne 
la Audiencia de 'a Habana, que lo 
condenó a ia pena de 1 año, 8 me-
ses y 21 días do prisión cor.-'.-c-
cional, como autor de un delito 
de rapto. 
lus ristanciable 
Dir: :i Sala ha declarado insus-
taJiCiabíe r\ recurso de casación 
que estableció el procesado Erri-
que Pérez Lanza, contra el E l̂lo 
de la Audienciís de Santa Clara, 
que lo cendené en causa por robo. 
SILvAI-AMIEiVTOS E S ET... SU-
PREMO TAWA HOY 
Sala do lo Criminsl 
Santa Ola-a—-Evaristo * A 'a&dn I 
Ponente, G:i:cía. por homicidio 
Rabell. 
Oriente.—Jesrts M. Reyes, por 
rapto. Ponente, AabArate. Defen-
sor, 'Jarcia. 
Habana.—Marcelino A rango, por 
e&tafa. Ponente, Rabell. Defensor, 
Groso. 
H-'i baña — Juan Yefo Sago!, por 
infracción del código postal. Po-
nente, Azcárate. Defeneor, Pór-
tela. 
Hal.ana. — Raimundo Sán-'-hez, 
por simulación de contrato. Ponen 
te, Caturla Defensor, Pérez. 
Cama^üey.—Hipólito Suárez, por 
simulación de contrato. Pone-u.e, 
Vandama 
Habana.— Piod id Díaz, conírrf 
"Banco del <:<-iiieic io". Ponente. 
Edelman. Lfetrat.'ns. Bustan aoto y 
Martínez. Pr-v;Ura«lore8, Grft'nndoá 
y Batist^. 
Camagüe—Josefa Roura, -on-
tra los herederos de Abel Soca-
rras. POvCm-, Cervante?. 
Pinar del Río.—Antonio J. 
IVartínez, contra Manuel Grave de 
poralta. Ponente, Cervantes. Letra-
dos, Pino y Casulleras. Procurado-
res, Rodríguez. 
Habana.—Armando M. Mauri, 
contra, Tirso Esquerro. Ponente, 
Edelman. Letrado, Manresa. 
Pinar del Río.—José Inés Her-
r.ández,; contra la Compañía Me se-
guros "Yucayo". Ponente, Cervan-
tes. Letrados, Rojas y Vega. Pro-
curadores, Barreal. 
Habana.—The National City 
Bank Oif New York contra la com-
pañía de Crédito y; Construccio-
nes. Ponente, Portuondo. Letrados, 
Pleto y Mañas. Procuradores, Bra-
vo y Men¿n.dez. 
4 
" L a S e g u n d a N i ñ e z J u e g a C o n L a P r i m e r a " 
COMO gozan y juegan los abuelos con los juguetes y niñerías de sus nietecitos. Esta una de las bendiciones que alcanzan las señoras que cuidan de su salud y la de sus chicas casaderas. 
Si ambas, están hechas un manojo de nervios, si no desempeñan sus 
funciones mensuales sin enorme trabajo y aun martirio, nunca podrán 
ver con sus ojos, soberbios mozos y mozas a quienes puedan llamar 
CARNE DE MI CARNE Y HUESO DE MIS HUESOS. 
Toda mujer débil y raquítica necesita CARDUI, elemento 
especial que le rehaga las fuerzas y el fluido nervioso, gastado en 
las preocupaciones del hogar y en los duras faenas domésticas. 
No reciba nada,. si no es el Cardui. Todas las farmacias lo vendefl. Solidtenps el 
Utilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanoosa. 
Tenn., E. U. A; Habana. Cuba; México, D. F.; Barranquilla. Colombia. 
»' CSJ* 
D E I N S T R U G G I O N P U B L I C f l OTESTIONES S O B R M l Mm 
LA REUNION DE INSPECTORES 
DE SANTA CLARA 
T¡;ABAJOS Y ACUERDOS PRIN-
CIPALES 
A propuesta del Dr. Rodríguez. 
Presidente de la Junta,- se acordó 
felicitar efusivamente a los-herma-
nos doctor José González Cuesta y 
Francisco González Cuesta; al pri-
mero, por su merecida exaltación 
al cargo de Superintendente Pro-
vincial d» Escuelas, después de al-
gunos años' dé ' provechosa gestión 
en este Cuerpo de Inspectores, y al 
segundo, po/ el soberLio éxtio al-
canzado en'la excursión de Maes-
tros Villareños a los Estados Uni-
danos buenos y aptos, y ustedes 
pertenecen al grupo do los escogi-
dos". 
Las palabras del doctor José 
González Cuesta fueron acogidas 
cón muestras de sentida gratitud y 
entusiasmo y. siendo las doce meri- j 
diano, se acordó suspender lá se-1 
sión para continuarla a las dos de | 
esta misma tarde. 
A la hora precitada., bajo la pre-
sidencia de! Sr, Superintendente y 
con asistencia de cuantosí tomaron 
parte en la sesión de la mañana, se 
reanudan los trabajos. 
El Sr. Superintendente hizo a 
los Inspectores las recomendaciones 
siguientes: 
Cada Inspector debe ajus-dos recienten^nte llevada a efecto. I tarsei¿8tSameñtTa* 
en la >ue .el. Sr . González^ puso de¡ ell. .la feccjón de Bscalafones de 
manuiesto fuerza de voluntad e.:-
traordinaria, : excelentes dotes de 
organizador, inagotable actividad. 
EN LA AUDIENCIA 
Recurso del Alcalde de Regla co«-
tia el Estado 
La Sala de lo Civil de esta Au-
dipnciii, conociendo d-3l recurso 
<;onteucioso-ad ministra tivo promo-
vido por el Alcalde Munic'i'al de 
Regla, contra ia Administración 
General cel Estado, para que se 
deje sin efecto el decreto Presi-
dencial de 30 de noviembre de 
3 32 3. que suspendió e' acuerdo de 
dicho Ayuniamieuto da cinco del 
citado mes que acordó que las Far-
inftcias cerraráq de lunes a sábado 
a las 7 [-• m y los dor.ílugos poi-
manecierau cerradas coa la condi-
cional de que ura de las existeu-
tes en el Término permariezca de 
guardia ha tallado, declarr.-UCo sin 
lugar la demanda con las costas 
(. n la forma ordinaria. 
Pleito de la Compañía Industrial 
Jabonera 
La Sala de lo Civil • de esta Au-
diencia, conociendo del juicio eje-
cutivo, seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, por 
Antonio Rañon. del comercio, ve-
cino de estta Ciudad, contra "Ras" 
Compañía Industrial Jabonera,; do-
miciliada eh esta Ciudad; autos 
pendientes del recurso de apelación 
interpuesto contra sentencia 'que 
mandó seguir adelante la ejecu-
ción ha«?ta hacer trance y reñíate 
de los bienüá embargados a dicha 
sociedad jabonera y con su produc-
to pago al demandante de 3204 pe-
f os 32 cts. m. o. Intereses y cos-
tas; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada. 
Redama una Compañía Ferro— 
carriles 
La Sala de lo Civil de esta Au-
ciiencia, conociendo del decurso 
con t en cio^o-ad m inistrati vo >stál>le-
cido por la sociedad anónima "IVla-
tanzas Terminal Railroad Com-
rany" con domicilio- en Kittery 
Malne- E. U. de A. contra la Ad-
ministración General del Estado, 
para que se rectifique la liquida-
ción del impuesto del '66 por 100 
sobre las utilidades realizadas por 
dicha Compañía durante el año 
que venció en junio de 1922, prac-
ticada por la Oficina de Recauda-
ción de Contribuciones e Impuestos 
de la Zona Fiscal de Matanzas: 
ha 'fallado, declarando sin lugar la 
demanda 
Designación de funcionarios visita-
dores 
E l Dr. Ambrosio R. Morales, 
Presidente de esta Audiencia ha 
designado a los Magistrados Ma-
nuel Martíner Escobar, para visi-
tar los Juzgados de Primera Ins -
tancia del Norte, Sur, Este y Oes-
leé Francisco Llaca para los de 
Almendares y Centro, Carlos Val-
riós Fauli para los de Instrucción 
de la Paba,na y al Dr. Guillermo 
de Montagú para los Municipales 
del Partido Judicial de la Habana, 
excepto e) dsl Norte. 
Absolución 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo 
a José Antonio Antorcha, defen-
dido por el Dr. Santiago Tourlño, 
del delito de lesiones graves infe-
ridas a Antonio LaJ'. 
Penas que pide el Fiscnl 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Antonio Bolaños. 
2 años, 11 moses y 11 días de 
igual clase de pena, por robo, para 
S W A / E su V / E S T I D ? . 
la -pTocesada María Teresa Hernán-
dez Ibáñez 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yor y 150 pesos de multa, por in-
fracción de la Ley de Drogas, pa-
ra cada uno de los procesados Ma-
nuel Jan, José León, y José Siró 
Chang. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Pedro Ro-
dríguez. 
Y 2 años, 11 meses y 11 días 
de prisión correccional, por dispa-
ro, para Lino León Le. 
SEÑALAMIENTOS EN LA AU-
DIENCIA PARA HOY 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Ildefonso Camejo, por perjurio 
mercantil. Ponen*'?, García- De-
fensor, Aedo. 
Enrique Gong, por infracción de 
lo ley de drogas. Ponente, León. 
Defensor, Pórtela. 
Segismundo Alvarez, por estafa. 
Ponente, García. Defensor, Marili. 
Carlos Gómez, por estafa. Po-
nente, García. DéfensoT; /Coya. 
Marku Clandatps, por defrauda-
ción a la Aduana. Ponente, Bétau-
court. Defensor, Demestre. 
Alberto Pérez, por defraudación 
a la Aduana. Ponente, García-
Defensor, Sardlñas. 
Sala Segunda. 
Luis Monson González, por in-
fracción de la ley de drogas. Po-
nente, Y. Fauli. Defensor,, Poncc. 
Joaquín Romero, por lesfiohes. 
Ponente, Madrigal. Defensor, Pé-
rez. 
Marcos Moliner, por hurto. . Po-
nente, Madrigal. Defensor, Már-
mol. 
Santos Benito, por imprudencia. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, 
Bueno. 
Oscar Fernández, por estafa. 
Ponente, Madrigal. Defensor, Alon-
so. 
Clemente Labon, por rapto. Po-
nente, V. ' Fauli. Defensor, Areces. 
Sala Tercera. 
José A. Paz, por lesiones. Po-
nente, Arango. Defensor, Castella-
nos. 
Benito Roy, por estafa. Ponen-
te, V. Fauli. Defensor, Puente. 
Víctor Zamora, por lesiones. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Ro-
queta . 
Lorenzo Mendoza, por infideli-
dad en la custodia de documen-
tos. Ponente, V. Fauli. Defensor 
Díaz. 
Manuel Benítez, por, atentado. 




contra Manuel Florián. Ponente] 
Lauda. Letrados, Cuervo y Larri--: 
uaga. Procurador, Barreal. 
Este.—Isidora V. Castillo, con-
tra Fernando Galguera. Ponente, 
M. Escobar. Letrados. Procurado-
res, Radillo y Granados, 
Bejucal.—Arthur Cail Safflan, 
contra Hermenegildo Piñón Lara. 
Ponente, M. Escobar. Letrado, 
Pórtela. Procuradores, Ferrer 
Roca, 
Oeste.—Engracia Hevia Miran-
da, contra Julio Suárez. Ponente, 
M. Escobar. Estrados. Procura-
dor. Menéndez. Fiscal. 
Au 4ien cía.—Antonio Cenveras. 
contra el Estado. Ponente, M. Es-
cobar. Letrado, Soto. Procurador, 
Soldevilla. Fiscal. 
Centro.—Víctor S. Mendoza y Ca. 
contra Compañía de lAindicini. 
Ponente, M. Escobar. Letrados, Ca-
nales y Mendoza. Procuradores, 
Castra y Spír.ola. 
Sur.—Luis Cabe, contra Nicolás 
Yedra. Ponente, M. Escobar. Le-
trados, Saaverio y Arcos. Procura-
dores, Pereira y Roca. 
Guernica, director facultativo del 
UN BACHE EN L A C A L L E DE | E L DOCTOR GUERNICA 
PI Y MARGALL Después de haber efectuado una 
••' : • I excursión recreativa a través de 
En nombre de las innumerables ¡ variase Poblaciones de Ios Estados 
personas que, a pié o en automóvil,; Unidos, del Norte América,, se en-
transltan diariamente por la calle1 cuentra en esta caPitaI' desde daude 
de Pi y Margall, esquina a la de reSresará a su nativa ciudad de 
Villegas, rogamos al Sr. Jefe de!SantiaSO de Cuba, el eminente mé-
Obras Públicas, de1 la Habana, que i dico >' cirujano, Dr. G. Antonio 
se sirva disponer el inmediato arre-
glo de la avería , que existe, desde 
hace muchísimo tiempo, en él pavi-
mentó de aquel punto, hacia el la-
do Sur, consistente en un acentuado 
bache que, seco o relleno de agua 
fangosa, es un obstáculo y un pe-
ligro para la normal circulación del 
gentío y de los numerosos vehículos 
que hay durante todo el día. 
Esperamos que egta justificada 
queja será satisfecha rápidamente 
por el celoso funcionario a quien 
va dirigida. 
entusiasmo fayanO en delirio, habi-
lidad exquisita para sortear . difi-
cultades, noble ambición de altura, 
amor profundo a la escuela y al 
IMaestros. poniendo en ello el mayo 
cuidado para-evitar protestas y rc-
c. amafiones, siempre enojosas. 
(b) Debe,n evitarse los errores 
al redactar los resúmenes semana-
les de Inspección, a fin de que no 
haya ninguna dififcultad en la a'd 
Aragisterio, que ha logrado elevad | ^igibióñlie ¿ualqiífcr dato escadís-
se notablemente en el concepto PÚ-;tqicó en ^ m0mento dado. 
Ce) E l número de orden de los 
Los señores componentes de la informes de inscripción debe llevar-
Junta asintieron con muestras de! se por Distritos de Inspección, _ y 
verdadera satisfacción, acordando cada Inspector, sea o no auxiliar 
unánimemente- las felicitaciones 1 tendrá su numeración independien-
propuestas, si bien el señor Fran-lte. 
cisco González declinó tan señalada 
distinción hacia él en favor dé los» 
Inspectores y Maestros de toda la 
provincia, así como de las perso-
Sanatorio de la Colonia Española, i ñas y entidades sociales .quo hicie-
de la capital de Oriente, donde dis-| roií suyas la idea de la excursión, 
fruta de los mayores, prestigios y j como si se hubiese tratado del pro 
(d) Los Inspectores deben ges-
tionar en cada cabecera de Distrito 
Escolar la cesión, a favor del Es-
tado, de una parcela de terreno 
de tres mil metros cuadrados por 
lo menos, para edificación de una 
casa escuela, debiendo dar cuenta 
simpatías este notable hombre de | pío interés y muy especialmente i del resultdao antes del treinta de 
ciencia y correcto caballero, a quien j la declinó a favor 'del doctor. Ra- septimbre. 
deseamos las más gratas impresio-j fael de la Guardia y Bello, Superin- (e) Debe cumplirse lo dispuesto 
Emigrados Revolucionarios 
Cubanos 
L A R E G E N T E 
De orden del Sr. Présiucme de 
esta patriótica Institución, cito a 
los señores que integran su Direc-
tiva, para la se«ión ordinaria de la 
misma,, que tendrá efecto el próxi-
mo, domingo, dia 27 del actual, a 
las tres de la tarde, en nuestre 
local social, calle de Egido número 
11, esquina a Sol, con la siguiente 
Orden del Dia: 
Lectura del acta anterior; comu-
nicaciones;, peticiones de ingresos; 
informes de las. Comisiones; pro-
posiciones y asuntos generales. 
Ruego a todos la más puntual 
asistencia. 
Habana, septiembre 25 de 1905 
Raoul Aljilzar y Poyo. 
Secretario de Correspondencia 
nes durante su estancia en la Haba- tendente Provincial que fué hasta 
na y en su viaje dé retoíno al lu- el mes de junio último, el cual no 
gar de su residencia. cesó de trabajar en obsequio de 
la que él calificara de "luminosa 
idea" hasta verla convertida en 
realidad, no hallando obstáculo que 
no salvara, ni dificultad que no lo-
grara vencer con la vehemencia 
propia de su carácter y acendrado 
amor á la clase de que formó par-
te, prestando servicios activos más 
NEPTUNO Y AMISTAD '.] de veintiséis años. 
Si por cualquier circunstancia| La Junta, s:n ciscusiOn, acepta 
ajena a su voluntad, a fines de mesj ]o manifestado por el Sr González 
usted no puede cubrir su presu- Cuesta, como una adición a la fe-
puesto de gastos, venga a buscar licitación propuesta por el Sr Ins-
a cantidad que necesite que en pectbr Provincial, después de' ma-
La Regente* se la aamos sin mas üifestar éste que la Junta de Ins-
garantía que 
cubra la cantidad 
CAPIN Y GARCIA 
D r . G á l v e z 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L ! . 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
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nsmo y como un acto de justicia 
estaba obligada a tomar ese acuer-
dó, en relación con ,el .triunfo del 
compañero . González Cuésta. 
con relación a las boletas de pasa 
jes, enviando a la Superintendencia, 
el día último dé cada mes, relación 
de las utilizadas e informe de no 
haberse usado ninguna. 
(f) Lo dispuesto sobre admi-
sión de oyentes a las aulas de 
Kindergarten, debe hacerse cum-
plir en todas sus partes, y al efec-
to, los Inspectores dirigirán escrito 
a las Juntas de Educación, para 
que no se de curso a .ninguna soli-
citud, que no vaya acompañada de 
la documentación reglamentaria; 
bien entendido que cada año debe-
rá hacerse una nueva solicitud . 
(g) Recomendó, por último, a 
los señores Inspectores, hicieran un 
estudio meditado del .plan de , ins-
pección que el exsuperintendente 
de Matanzas Sr. Ruíz Sendoya, so-
metió a la consideración de sús 
compañeris, debiendo tomar á.c'üér-
deí concreto!* sobre el mismo; y al; 
efecto dió a conocer ,a la Junta los j 
puntos de vista que sustenta si 
FKOPAGA.VDA <}"E H. v.- i 
CERSE KN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Es indiscutible, quedara el fo-
mento del turismo americano en! 
Cuba, es indispensable hacer una; 
efectiva propaganda . en los Esta-
dos Unidos, para lo cual debe ell 
Gobierno prestar su valioso coa-; 
cursó, así" cómo lá Prensa, el co-f 
mercio,-la industria.y los clubs Ro-j 
tarios. . -- . . ? . i 
El Gobierno débe contribuir conj 
la cantidad de CIEN MIL PESOS,] 
los cuales serían destinados en la] 
impresión del mayor número posi-] 
ble de folletos, que serían confec! 
cióftados'por una Comisión nombra] 
da al afecto/ en los. cuales se in-j 
iwtar.lxn -fotoí-affesc,. itinerarios; 
de les Ferrocarriles, planos de la| 
Ciudad de la Habana, y dé todoj 
aquello que les sirva al turista de• 
atractivo e instrucción. Dichos fo-| 
lletos serían remitidos por el Go-i 
Herno. a toda nuestra rcpresenta-l 
cióri- *Diptemática de los Estados! 
Unido?, para que éstos...valléndosej 
del personal apropiado sean distri-j 
buiVos entre' los habitantes de di-J 
Clio's Estados. 
E l Comerció y la Industria, de-; 
v de contribuir, suscribiendo anunj 
cío? que se insertarán. al final de' 
dichos folletos. 
Podría obtenerse con dichas sut-
cripelones-' la cantidad de TR'SIN-' 
TA MIL PESOS anuales aproxima-
damente, • fos , que serían destina-1, 
dos, para . folletos, anuncios en la' 
Prensa, impresión de películas yi 
vistas- fijas d.e los paisajes de Cu-
ba para que fueran distribuidos en, 
los Cines. de. los Estados Unidos, 
así como cubrir lo gato que de-i 
manden dicho servicios. 
Para la suscripción de dichos i 
anuncios se nombrará una Comi-| 
sión en cada una de las ciudádes' 
es dichas la cual sérá integrad i 
por un delégado del Gobierno, el 
Alcalde Municipal, un Rotarlo yj 
un comerciante. 
En la ciudad de la Habana se da-
.•lí.n . doscientas suscripciones, en j 
Pinar del Rio veinte; en Matanzas 
veinte; en Cárdenas quince en 
Clenfuegos cuarenta y en Santia-
go de Cuba, sesenta. 
NOMUKAMltóNTOS DE Uv. 
DOS DEL G0BIE¿^EGA 
Es indispensable, qUe „ 
no nombre un número dL n0bi«r-
dos, con -1 objeto de qu,: Dele8a-
presentado en la organi2aci-fnSté r«• 
cauzamiento del turismo t y eti-
sus oficinas abiertas dura'm.?1611̂  
perada Invernal, con el fin i4 te* 
el turista pueda obtener t J * ^ 
informaciones y datos a„* S ^ 
ten. para que al turista ie ^ i -
duradera y agradable su „ má5 
cía en Cuba. ^ ^ n ^ 
Los Ayuntamientos dehp« 
signar todos los años en 7,7 COl!-
supuestos una cantidad n,Qa pre-
destina {... para construir p! Será 
de Sports, festejos y otro tmDos 
vos, para los turistas dur^t1'' 
estación invernal; al de la u la 
na debe consignar la cantî ñaba' 
CINCUEXTA MIL PESOS ^ 
quirir objetos de arte, medalla* ^ 
plomas y demás gastos que 
nen los campeonatos de los rr si" 
tos Sports y festejos que se I1' 
bren durante la estación' ínvPÍe -̂
el de Pinar del Río debe dp al 
signar la cantidad, de VEIVrp 
PESOS; el de Matanzas v í t i S 
MIL PESOS; el de Cárdenas tíml 
CE MIL PESOS; el de Cienf, 
TREINTA MIL PESOS; y de cS0; 
tiago de Cuba CUARENTA vn" 
FEOS; estas cantidades serán * 
tinadas en las ciudades excentuf 
do -la Capital, a construir canin 
de, Sports y parques por ser ñ 
imprescindible necesidad su con, 
truQCión tanto liara el turista M 
nos visita como para log habitam 
de dichas ciudades, donde puedan' 
dedicar ciertas horas que les si • 
ven de píacer y beneficios a su J ' 
t'uraleza. a! exponer que los Ayu» 
tamientos deben consignar dichat 
cantidades es porque están obliga-
dos a ello, debiendo brindarla aj 
pueblo todo aquello que embelW 
ca a las ciudades, estimule y benet' 
cié a sus habitantes. 
Esto es lo que .necesitames prin 
cipalmente para que el turismo en 
Cuba sea una realidad. • 
Matanzas, diez de septiembre de 
1925. 
Tiliguel ZABALA 
POR L A P0UC1A JUDICIAL F U E DETENIDO UN 
INDIVIDUO QUE DEDICABA A FABRICAR Y 
VENDER UNA MEDICINA SIN TENER TITULO 
€4 
Es pata carúcuUt. ̂ ecew 




E l doctor Rodríguez, con el pro 
pósito.dp dar la mayor unidad po 
síble a la Inspección en la provincia, i,jre tíl asunto • 
hizo las siguientes obséryaciones: í E1 Sr- Superintendente se retira 
(a) Las calificaciones que sej dê  ôcâ ' ocupa la Presidencia el 
den por. los s-eñores Inspectores a I doctor Rodríguez, quien dispuso se 
los maestros que ingresan *.n el!diera ^ctura a la moción de Tos 
señores Crespo, González Cuesta, 
Verdaguer y Estrada sobre gradua-
ción de alumnos, resultando ser, en 
definitiva, la misma aprobada e j 
la reunión ordinaria del periodo an 
terior, con la modificación de que 
los alumnos retrasados se traten 
con programa especial, .de acuerdo 
con la edad, los interesados de los 
mismos y en relación con el medio. 
Como complemento se acuerda 
designar una Comistón integrada 
por los señores Crespo, Suárez y 
Cueto, para que estudie e informe, 
en la próxima Junta, el sistema de 
graduación basado en la edad men-
tal do los educandos, teniendo pre-
sente nuestro medio escolar, y que, 
a este propósito, se dirija atento 
yo respetuoso escrito ai Dr. Alfre-
do M. Aguayo, la, más alta cumbre 
de nuestro mundo pedagógico, en 
busca de orientaciones y encauza-
miento de los trabajos de la referi-
da comisión. 
Se entra en el estudio y discusión 
del plan Ruíz Sendoya y, después de, 
largo y animado debate, se acuerda 
seguir las normas establecidas para 
la calificación pedagógica y aceptar 
en todas sus partes, después de ha-
berlas examinado detenidamente, 
las observaciones hechas a dicho 
plan por el Dr. González Cuesta, 
Superintendente, por . estimarlas 
atinadas y razonables. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
/Módico Cirujano 
DE LA PACÜLTAD Y HOSPITALES DE NEW TORK T BALTIMORB 
Especialista de enfermedades de ]a piel, sangre y vías genito-url-
nanas. aivxamen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo de las uré-
teras. Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novisimoy eficaz contra la debilidad sexual y 
enfermedades Venéreas. Consultas de 9 a 12 y á* 3 a 5. 
OBISPO 46 TELEFONO M-SSSS 
M á r m o l e s P E N N I N O 
C 5M« fef tS J t . 
C r i s t a l e s P u n k í a l Z E l S Ü 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a Z 
ilxw cristales PUNKTAiL ZE1SS (Alemanes) una armazón 
TWINTEX forman el espejuelo mSs eficiente; I09 primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido de 
GEMEDOS, TELESCOPIOS, MICROSCOPrOS y BAROMBTRGS. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Ii» Oaa* d* confianza 
Fi-Margall (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Servimos Ordenes 
que ingresan en 
servicio activo/ deben discernirse 
cuidadosameiité, para evitar que 
una alta nota,: dada prematuramen-
te, pueda llevarlos de primera in-
tención-a lugar preferente en el 
Escalafón, con evidente perjuicio 
de los que han consagrado muchos 
años ; hasta han realizado sacri-
ficios por la escuela . 
(b) En los informes de Inspec-
ción deberán anotarse las califica-
ciones, eh cada uno de los cuatro 
aspectos, con letras y guarismos pa-
ra la mejor comprensión. 
(c) Deben organizarse cursillos 
de. .perfeccionamiento para los 
maestros en . todos los Distritos, a 
semejanza. de j los que, con tan fe-
liz éxito, funcionaron, durante el 
curso, próximo., pasado, en Cienfue-
gos y en esta . Ciudad, y en los cua-
les tomaron parte maestros distin-
guidos de dichos distritos. Profeso-
res de la. Escuela Normal de esta 
provincia, qu? bondadosamente con-
tribuyeron con su labor personal, y 
figuras tan salientes en nuestro 
medio pédagógico, como los docto-
res Alfredo M. Aguayo y Luciano 
R. Martínez, Profesores de la Es-
cuela de Pedagogía de. la .Universi-
dad Nacionaí, , 
. (d) Debe hacerse constar en los 
informes de Inspección la dirección 
postal de cada maestro que se vi-
site. * 
(e) Los señores Inspectores de-
ben informar sobre el resultado ob-
tenido al poner en práctica los 
acuerdos tomados en Junta ante-
rior, a fin de poder introducir en 
los mismos las modificaciones ne-
cesarias, poniéndose sobre el tape-
te el tomado referente a la gra-
duación de los alumnos. 
Argumentan en pro y en contra 
de la edad cronológica, como base 
para una buena graduación, los se-
ñores Suárez, González Cuesta, Ver-
daguer, Estrada, Rodríguez, Esqui-
vel, Crespo y Cueto; y después de 
un largo debate se convino en la 
necesidad de modificar, en cuanto 
sea posible, mejorándole, nuestro 
sistema de graduación y que los 
compañeros Crespo, González, Ver-
daguer y Estrada sometieran a la 
Junta una ponencia concretando las 
bases de la reforma. 
(f) Que se estudie y adopte, en 
cuanto sea posible, el horario para 
escuelas rurales, presentado por el 
propio Dr. Rodríguez. 
Siendo las diez y cincuenta mi-
nutos a. nf., se acuerda un pe-
queño receso para que los Inspecto-
res puedan atender a consultas ofi-
ciales de diversas personas que los 
esperan, reanudándose la sesión a 
las once y treinta minutos, en que 
hizo acto de presencia en el local-
Un automóvil chocó ayer con un camión, cayendo al 
suelo un individuo que llevaba a un menor al centro de 
Locorro.—Otras noticias de los Juzgado? de Instrucción 
D I N E R 0 
A r«zcnal)}<e interés lo fadilta, ea 
©peración reservad*, y por todas 
cantidades, nuestro BURÉAÜ é t 
PIGNORACIONES, exdusivaments 
tobre joyas. 
RAHAMONDE Y CA. 
Obnpía 103-5 esquina a Plácid* 
Teléfono A-36S0. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEPE DE LOf5 NEGOCIADOb OE 
MARCAS Y PATENTES 
2C AÑOS DK 'PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 796 
BARATILLO 7. TF.JLBFOXO A-64S9 
Kota: Gratis enviamos cafálogos 
al interior de la República. ,por. correo 
DR. f. GARCIA AMADOR 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París, Bexliit 
I-ond-es 
Tratamit-nto eficaz para la curación 
de lo& barres, herpes, lunares, man-
el Sr. Superintendente Provincial c,las V tatuajes. Consultas de 10 a 12 
Dr. José González Cuesta, llegan- ^.^o4 & 6' CWordla Teléfono 
do también en este momento el se-
ñor Regino Fariñas y Montero, Ins-
pector del "Distrito de Cruces, reci-
biéndose también un telegrama del ! 
Sr. Sergio Vargas y García, Ins-
pector del Distrito de Sancti Spí-
ritus, que excusa su asistencia por 
motivos de salud. 
E l Sr , Superintendente hace uso 
de la palabra, para expresar la sa-
tisfacción que experimenta al verse 
de nuevo entre sus antiguos com-
pañeros de-Inspección, ocupando la 
Jefatura de-li. provincia: tiene pa-
1 ra todos frases de congratulación y 
I afcftcto y se extiende luego en con-
! sideraciones "acerca de sus propósi-í cmrJAiro sax. hospttax mchx* 
i to:5 como Superintendente y de la I oivax, x>n aK£Roz:>OTaB 
labor qué espera ver realizada, en m ^ i , ^ ^ v<~ 
:el curso próximo, por todos y cada j Enfe^medid^ vtnéreif cVJto'có^ ^ 
uno de los Inspectores. ''Cuba —di-1 (:;cteterismo de loa uréteres. Clrugf.j i 
j o - necesita a estas horas ciuda-1 Í S ^ ^ d e ^ a ' 1 % ComTen V l a U c i 
G A R G A N T A , NAR;2 Y G I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
SOltriULNDE LA JUDICIAL I X 
LABÜKATOl llO FA RM ACEjü TICO 
CLANDESTINO 
E! ¿uliinspcctor de la Pólicía Ju-
dicial, Sr. Mario Díaz, tuvo noti-
cias d̂ . yue ou un departuíieut'j 
.'el Ban;) Hispano Cubano u'.ua-Jo 
cu P.eina.v.Jc'.o .27, se expeudían 
r.Vedicinas, íábricadás, po* un indi-
\lduo sii tíinK' i lofesico el cual 
r'-.nunc'.̂ b-. -los productos en los 
perioduMi Lsmi l-:>cio .ma visilan-
c'a en ref«*i ido. lugar y tnis va-
r?as inv¿:; .ac i.nco aerea del be.-
cho ayer se personó en el edificio 
citíid'o déparlaniento 10Í) arrestan-: 
do ;i Fnrique Herrera Nodarse. el 
cual elaboraba en dicho lugar un 
específico denominado "Hespescu-
ra". no inscrito en la Secretaría de 
Sanidad, y' que según dice su fa-
bricante cura todas las enfermeda-
des do , la piel. Fueron ocupados 
por Díaz, en unión de los agent 
tes Chile y Figueraü, varios cien-
tos ¡ue' frascos así como varios 
aprírátos para la fabricación del 
eepecífico. 
E l detenido en unión de lo ocu-
raclo fué remitido al Juzgado de 
líaírLiccicu de la Sección Segunda, 
UN ACTO CHOCO COX UN CA-
MION Cayendo a l s u e l o uv 
INDIVIDUO QUE LLEVABA A üft-
MENOIl Ali CENTRO DE SO-
- CORRO 
V.n él cuarto centro de socorro 
fué íisisticlo ayer por el Dr. Baca-
llao, Gerardo Radillo Serecio, de. 
2 2 años, vecino de Lawton letra 
H. que presentaba contusiones di-
seminadas por todo el cuerpo, epis-
taxis y fenómenos de schoek trau-
mático. Radillo en unióp de j a jo-
ven Dominga Balboa iTáñez, de 17 
años, vecina do Lawton 1G, se di-
rigían por Lawton . al centro de 
socorro de Jesús del Monte, para 
llevar . a: un niñito lesionado so-
brino .de Dominga y encontraron 
el autocamión número 15533 que 
cojuluí'ia , Carlos Cabrera y Rome-
ro, vecino de Luyaná 29, en el cu.il 
subieron para ir al centro de. so-
coiro, yendo Dominga y ój niño <?n 
el pescante y Gerardo de pie en el 
estribe derecho. 
En 10 de. Octubre y Colina, uu 
automóvil, que se dirigía a gran 
velocidad a la Víbora le dió urv 
topetazo al camión, cayendo al 
suelo Gerardo y causándose las 
lesiones referidas. E l chauffeur 
d»1! auto acelertv la rnarcha y' huyó 
al darse cuenta del accidente. 
CONTINUA E L D E S F I L E DE 
TESTIGOS 
Seis almacenistas de tabacos ra-
dicandos en ia Habana, previa cita-
ción del juzgado de instrucción de 
la sección segunda, prestaron ayer 
declaración en la causa núm. 1448 
del presente año, iniciada en di-
cho juzgado a virtud de denuncia 
de cohecho. 
Los testigos que ayer declara-
ron se nombran: José Antonio Laz-
cano, Juan de la' Puente y Martí. 
Miguel Miguel y Barrial, doctor 
Lorenzo de Beci Ramos y Benja-
mín Menéndez García. 
Las manifestaciones hechas por 
estos señores, fueron Idónticas a 
las expuestas por .otros que hau 
declarado en días anteriores, y ¡as 
cuales hemos publicado en su opor-
tunidad. 
SE CONCEDE LICENCIA AL SE-
CRETARIO SEÑOR DAUSSA 
La Audiencia de la Habana con-
cedió en el día de ayer un mes de 
licencia al señor Daussá, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
de Almendares el cual >enía de-
sempeñando en comisión igual 
cargo, en el Juzgado EspecisI que 
! conoce de la malversación descu-
' bieria en el juzgado cô ecclonal 
| de la sección pr imera. . •- t : 
' Para ocupar el puesto que deja 
1 vacante el señor Daussn eii dicho 
¡Juzgado Especial, ha sido designa-
jdo 'el señor Miguel Angel 2ayas, 
i Secretario Judicial del Juzgado de 
I lüsti noción de la Sacción Cuarta, 
¡.el cual tomará hoy posesión del. 
: cargo. 
MENOR LESIOXADA GRAVE 
Por el doctor Capote, médico i 
guardia en el primer centro de so-
co: ro fué asistida ayer tarde a 
menor Isaac Grazi; rusa, de tí 
meses de nacida, vecina de San Ig-
nacio número 8S, de una ienda 
por avulsión con aplastamiento, V 
la falange del dedo medio de a 
mano izquierda. ' 
Erza Grazi, padre de la 
Riaac, dijo a la policía que te m 
isióu que presentaba su hija se 
había causado casualmente al w 
troducir c-1 dedo en una maqu111" 
de moler carne. 
ROBO 
El feñor Santiago García Psñal' 
ver, natural de España, de 67 an 
de edad, vecino de Marqués num 
ro v. en el Cerro, denuncio en ^ 
quinta estación de policía que • 
llegar ayer a lá casa sita en g 
Nicolás número 26, de Ia clÛ ,il„ 
inquilino su cuñado Joaquín 
tiatu, el cual se encuentra 
neaedo en una finca le.ios n 
I Capital, notó que los escapad 
¡habían sido Tlolentados y 
¡dos dP ellos, varias prendas i 
'sabía guardaba allí su cuuacw. 
Tcnninó diciendo el ^ n U j S 
te que ignoraba el monto de a _ 
prendas y si además los au| 
habíaf robado algún otro onj • 




Do varias heridas contusa3 
carácter grave y de la f f 
5o. metacarpiano de la ra. ^ 
recha. fué asistido ayer en |_ el 
pun/o centro de socorro P .de 
docter P.ardiñas. José Gon goj & 
'ara, de Camagüey, de J - . ^ Na-
edad, vigilante de la Fo1^ ¿e 
cional número 577 y ^ m 
Sí-.lud 21. ñ i„i de 
Declaró el paciente al 0 ión de 
guardia en la sextaJ e ^ Fi?11' 
policía, que transitando xr 
ras entre Tenerite y Manriqu ^ 
rios individuos a los que n -^¿^ 
ce, le arrojaron una gran 'j^jo-
^e piedras, causándole ^^.^io 
i nes que presentaba, n0 . 
¡detener a ninguno .de aqu^^ 
D r . C . E . F I N L A Y 
,rofesor de Oftalomlogia de a Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27, ALTOS. TELEFONO A-4 611 
Consultas de II a 12 y de 2 a 4 
Consultas a liora fija por convenio previo. ,k v̂ ds'1*-domicilio particular: CAI]» 13 í tiúmero 7» «.«niiin» n 1* ^ xciéfono F-1I78 
ano . ^ c m DIARIO DE L A MARINA—SEPTIEMBRE 25 DE 19: 
fAGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
yOíBBO 107—LUNES, SI 
^pE DICIEMBRE DE 1832 
ycí DEL PRIMER TOMO 
Termina con este número el vo-
primero de los que compo-j 
; ,a colección del DIARIO DE LA 
0>VVrlVOS A LA RSAL CASA 
P ' de; MATERNIDAD 
unat» líneas de despedida al: 
âue moría, sin ei anuncio de 
,í0 fiesta de fi* de año. sin ada en 
^oue distinga a este número de 
^ demás encontramos solamente, 
'^Psta nota informativa digna, 
. l8 reproduccción. 
..ponativos hecbos a la Real Ca-; 
de Maternidad desde el día de, 
^instalación hasta el 19 del pre-
jentemes: 
La Exma. Sra. Condesa de Ciba-
u&a caja de azúcar blanca; 
chocolatera grande con su mo-, 
f̂ o; cinco frazadas de bayeta; | 
111 ar'rafón de vino aromático; diezj 
ftís grandes de zaraza; cuatro! 
L i de zapatos de marroquí. 
u misma, con la Sra. Marquesa 
Viuda de Aéreos, cuarenta y siete 
¿ a s de bayeta (encarnada y ver-
it) treinta y nueve botitas para 
ülfios 7 veinte mosquiteros com-
pletos". 
(El dato de las boticas ¿verdad 
que parece indicar que había un nl-
ñito cojo en la Beneficencia?) 
"La Sra. Marquesa ,en particu-
lar, una botella de aceite de palma-
cristi" (regalo que a buen seguro 
no se lo agradecieron los niños) 
"un pote de pomada oxigenada, un 
marcador de tinta Indeleble y un 
pote grande harina de arroz". 
"La Sra. Da. Isabel Pedroso, 
quince taburetes de cedro forra-
dos en baqueta para las crianderas; 
una caja de medicinas; una lata 
de té; 22 mantas, 4 freideras; unas 
tenazas; cuatro petates; una palla 
y d'ez y seis camisitas. 
La Sra. Da. Felicia Jauregui, 
una criandera pagada. 
La señora Doña Antonia María 
Calvo, doce mosquiteros. 
La Sra. Da. Dionisia Palacios, 
dos tinajes grandes de piedra, con 
sus dos asientos de lo mismo 
La Sra. Condesa de la Reunión 
de Cuba, diez y ocho mosquiteros 
con sus armaduras. 
E l Sr. Comandante del Castillo 
de la Punta, doce armaduras".... 
¡No asustarse!. ."de catre". 
Doña Catalina Calvo de Chacón 
y Doña Luisa OTarrill, figuran 
también regalando un verdadero 
bazar de cosas, entre ellas, una do-
cena de birretes, que suponemos 
estarían dedicados a los niños que 
llegaran a doctorarse. 
Firma la recepción de todo esto, 
el señor Don Juan Manuel Sevilla. 
Y pasamos al año 1833. 
E N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
para Enfermedades Nervios» y Mentales. Calzad* J Jo»4 X . Oómss 
Marianao 
ron todos los adelantos científicos modernos, 80.000 metros de 
urr/Tno jardines, campos de Sport. Para pacientes de aiabos sexos, 
l.iífnno F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 9E. Lv M. y V. 
L i a 3. Teléfono A-3383. 
¡ V e r d a d e r a T r a n q u i l i d a d ! 
i ¿J}UIEN no le envidia a on hombre que 
o C pasados los 50,55,60 o aun más, sabe 
disfrutar plenamente de la vida, entrando 
en todos los placeres y actividades como 
si hubiese adquirido el secreto de la 
"Perpetua Juventud" ? 
Y qué hace ese hombre para hacerse tan 
admirado y envidiado de sus amigos y fa-
miliares? N a d a m á s que cuidarse cuer-
damente de s u salud. Ese hombre evita 
excesos en comer, beber y demás. Duerme 
ocho horas diarias. Ejercita su cuerpo con 
regularidad y mantiene su sangre suficien-
temente provista de hierro: hierro, ese 
elemento de que tanto depende la sangre 
para abastecer vitalidad. 
Ese elemento tan valioso e imprescindible que es, 
se obtiene con Hierro Nuxado, el afamado recons-
tituyente que tantas personas toman para 
mantener su virilidad. Su fórmula combina hierro 
orgánico absorbible y glicero-foaf&tos y otros 
valiosos ingredientes para reparar el desgaste y 
fortalecer al organismo entera Ese magnético 
bienestar deabundante salud está a su alcance conel 




D E OBRAS PUBLICAS , N O U S A O T R O 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVLMIENTO D¡E VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
pote, VicepriSsidente del .Consejo 
Nacional de Veteranos de la Inde-
Tren de Santiago de Cuba 
No llegó a su hora, lo trajo un 
Pérez que no trae trenes a su ho» 
Ll doctor Domingo Méndez Capote ra. Por él llegaron de Varadero: 
| señora "viuda de Este vez y fami-
El Geneal Domingo Méndez Ca- lia. Santa Clara :el señor Enrique 
del Cañal; la dama Consuelo Pay-
rol; teniente Armando Rodríguez; 
pendencia, fué a Santa Clara ayer Narciso Monteagudo ;Agustín Her 
tarue para atender asuntos de sujnández,'; Manuel Cossio; M. Agui-
bufete. I rreureta; el señor Luis García Gc(n 
„ zález, Secretario Particular del Go 
Tren a Santiago de Cuba i bernador de aquella Provincia, 
j acompañado de su hijo Rafael. 
A má8 de un buen número del Santiago de Cuba: el señor Máxi-
eiccirsionístas que regresan a sus mo Martínez y suf i jo Max. Pal-
pueblos fueron a Manzanillo la se- ma Soriauo: el teniente Melgares 
TERMINO LA COMISION MR. 
HARPER 
E l experto americano Mr. Har-
per, ha terminado la comisión que 
le trajo a esta capital, para reor-¡ 
ganizar el servicio de limpieza de 
calles y recogida de basuras, a ins-
tancias de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Rendidos los informes de su la-
bor, el Dr. Céspedes se halla com-
placido de las observaciones hechas 
por Mr. Harper y se tendrán en 
cuenta muchas de ellas para apli-
carlas al mejoramiento del serví-f 
cío. 
E l comandante Harper, embar-
cará el próximo sábado por la vía 
de Key West, para su país. 
y familiares. Mianzanillo: J . S.v 
Fenton. Colón: Fernando Pérez.' 
Calimete: el señor Carlos Martí-
nez. Cienfuegos: el doctor Oscar 
Alcalde; el señor Rafhel Curíelo 
y familia; Enrique Artiles. Baya-
mo: el señor Federico Morris. Ran 
cho Veloz : el señor Amos Carrión. 
Matanzau* el coronel Víctor de Ar 
mas; I05 señores Alberto Llorens; 
José Fuentes. Placetas: los jóve-
nes Laureano y Joaquín Pujol -Sa-
gua la Grande :el señor Ramón Pé 
rez1 y íamilia. Cárdenas: Gilberto 
I Comallonga; Vicente Curbelo y se-
Ti'en de Colón ñora ;el empleado de los Unidos 
Pnr 0cfQ x „ José Andrés Comas y familia. 
ÍT, e.sÍe tj"611 llegaron de Can^j Cent-ral "Palma": la señora Pania-
Hondo: los señores J . D'Pool ^ de casasa e hija. Caibarién: 
íl pagador de los F . C. Unilos 
Llanos, Camagiiey: I9.S señoritas 
Gloria y Dorlna Rallón. JoveUa^ 
nos: Luis Felipe Panlagua, Real 
Campiña: doctor Rafael Zamora. 
%a Josefa Fonseca, Manuel Sa-
lís y su sobrina Irene. Camagiiey: 
e!señor Raimundo Lazo; la señori-
ta Luisa Varona. Jiguaní: el doc-
íor Eduardo Núñez. Santa Clara: 
los señores Eligió Montero; Lucia 
no Acevedo; Lorenzo Bravo Se-
fra. Sagua: el señor Luis Pulg. 
Placetas: Eligió Bravo. Santiago 
^ Cuba: los señores Francisco Pa-lios Murijyo; Francisco Areces 
wnández; la señora Caridad Her 
níndez de Garrido y su hija Loli-
FELICITACIONES 
Continúa recibiendo el Dr. Cés-
pedes numerosas felicitaciones, con 
motivo de su actuación en el asun-
to del Acueducto de Vento. Entre 
los numerosos mensajes que se re-
fieren a la incautación del mencio-
nado Acueducto figura la del Co-
mité Gestor de la Agrupación Cí-
vica Liberal de esta ciudad. 
Cárdenas: el señor José Mâ  
juel Amador. Colón: doctor Pe-
"0 Casanova y señora. Jovella-
nos: José Fernández. Central 'San 
,Gertrudis*: el seor Antonio Pe-
dirá. Matanzas: la señora de Pa-
7 su hijo. Limonar i el señor 
"asió Martínez. 
Por Havana Central 
pecaron ayer tarde de Pedro 
gncourt: el. doctor Agostine. 
sses : 65 'Seaor Juan Ma" 
Tren a Jagüey Grande 
RevpUer0D por este tren a Union de 
veiin t señor Enrique G. Que 
(Wp Palos: el doctor Helio-
j j ; ^rcía Rojas, nombrado ins-
rianaí! -t Distrito Escolar de Ma-
bi^u 61 era inspector escolar del 
"atrito de Palos. 
Tren de Pinar del Río 
por este tren llegaron de Alquí-
ro t í 6enor Pedro Urra Consejo-
AW ?Iación del Sur: señora d<3 ^eloíl?^1,6 ^jo. San D̂ e-
l̂uda « Banos: la señora Giberg.-, 
na- a a2 Cuervo. Güira de Mole-
rez pVon,las Castillo; Juan Pé^ 
SéstoT. * r del Río: los ;señores 
señoru. c^oneda' José Castro; las 
reda s Perfecta v Patrocinia Pa 
Por Tren a Col6n 
«1 seL ^ tren fueron a Cárdenas: ẑaís• 1 ancÍSC0 J - Suárez- Ma 
' 03 señores Gustavo Lina-Joaqü̂  alcaide de aquella Cárcel 
C O N E L I N V I E R N O 
SE RECRUDECE E L ASMA 0 
AHOGO 
E l asma o ahogo es una afección 
que ataca durante todo el año pe-
ro ee sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
Para evitar sus sufrimientos y 
curarse radicalmente. ha,y que so-
meterse sin perder tieiupo a su cu-
ración por medio del Remedio In-
diano para el asma. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma es una medicina que se ha he-
cho espocialmonte para curar el as-
ma; do es por tanto un cúralo to-
do. 
Desde que el enfermo empieza a 
tomar las primeras dosis, encuen-
tra un alivio y bienestar que so 
acentúa cada día, hasta que con el 
uso de varios frascos queda com-
pletamente curado. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma se vende en todas las-farma-
cias de Cuba, 
SQUel n Ac?sta; el Presidente de Granos malos, diTiesos, golon-
T*z: Jn™3,30 T?r0¥illcial Israel Pe- drinos, uñeros, siete cueros y otros 
Ceriq rw?' Barnet; 'Sirique San males, no por pequeños, menos do-
WinMo Sn: el Consejero de la lo 
elalCaM de Matan^s J . Mayoz:,to 
ae de aquel término Rafael 
ftiez Zuacate: Rafael Rodrí-
111re-1i.Conse;'®ro-_  l  l rosos, son ios que se curan pron-
y bien con Ungüento Monesia, 
que hay en todas las boticas y debe 
haber en todas las casas. Compre 
su cajita y verá como lo agradece. 
alt, 4 Sep, El Administrador del Españ:» 
tradorSê °r Rafael padró Admin's 
fciSadn11^ Central "España", acón 
^ Vi a€ su esPosa, señora Ma 
vazqüez( fué a dicha finca, 
Tren a Pinar del Río 
ENFERMEDAD PENOSISIMA 
LA REPARACION DE CARRETE-
RAS 
E l Dr, Céspedes ha dictado las 
órdenes oportunas para que se 
atienda a la reparación de varias 
carreteras del interior, y a otras de 
esta provincia, cuyas obras tienen 
créditos consignados, en el vigente 
presupuesto. 
Entre las obras que desea reali-
zar con gran activióad figura la 
captación de manantiales en Vento 
para aumentar el caudal de agua 
en esta ciudad. 
E L QUE SUSCRIBE MEDICO 
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
MUNICIPALES DE LA HABANA, 
CERTIFICA: 
Que desde que conoce el "GRI-
PPOL" preparado por el doctor 
Arturo C. Bosque, no usa otro me-
dicamento tanto para mi uso, co-
mo el de mi familia y clientela, 
por las propiedades excelentes que 
tiene para prevenir y curar los es-
tados gripales y sus complicacio-
nes: útilísimo para cualquiera de 
estos usos. 
Y para que conste expido el pre-
sente en la Habana, el día 8 de Di-
ciembre de 1923. 
(f.) Dr. García Bacallao. 
" E L GRIPPOL" es una excelen-
te medicátlón en el tratamiento de 
la gnppe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis, y en general 
en todas la^ afecciones del aparato 
respiratorio., 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantizA el producto 
ld-25 
E L LOCAL. O E L ESTADIUM 
"ARENA COLON" SERA ANEXA-
DO A LA TERCERA ESTACION 
DE POLICIA 
Se ha diapuesto que el local que 
ocupa el Estadium "Arena Colón" 
dedicado por los señores Santos y 
Artigas a espectáculo de Boxeo, 
una vez desalojado por dichos se-
ñores que son los arrendatarios, se 
adapte para la instalación allí de 
las oficinas de la Tercera Estación 
de Policía, garage de las Ambu-
lancias y caballerizas. 
DE SANIDAD 
E l Juez instructor del expediente 
administrativo instruido al Inspec-
tor Especial del negociado de Or-
denes, Sr. Eladio Blanco, ha sii-i 
elevado en la mañana de ayer al 
decretarlo de Sanidad, propen^ndo 
el sobreseimiento del mismo, por 
nu existir culpabilidad por pari-3 
del empleado. 
E l General GIspert ha aprobado 
el informe. 
E L JURADO NACIONAL DE 
MATERNIDAD 
En la mañana de ayer se reunió 
le Jurado Nacional de Maternidad 
e Infancia, bajo la presidencia del 
Dr. Lópee del Valle y con la asis-
tencia dts los demás vocafes, a ex-
cepción de las damas que no asis-
tieron . 
E l Dr. López del Valle, Informó 
acerca del número de Inscripciones 
y del ofrecimiento del Sr. Presi-
dente de la República, de conceder 
cierta cantidad de dinero para 
ayudar a los gastos del Concurso 
y de la solicitud que por conducto 
del Secretario de Sanidad se diri-
girá al General Machado para que 
amplíe el plazo para las inscripcio-
nes de niños en el Registro Civil. 
E l vocal Dr. Hoyos, exteriorizó 
ideas relacionadas con la crianza de 
los niños y elogió al Jefe del nego-
ciado de vigilancia sanitaria de 
Abasto do Leche Dr.! Hernández, 
por la campaña emprendida contra 
los adulteradores. 
Se acordó felicitar al Sr, Calle-
jas, estimado compañero en el pe-
riodismo, por su trabajo reciente-
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En la mañana de ayer, se entre-
vistó con el Director de Sanidad el 
Jefe Local de Sanidad de Guana-
jay, Dr, Eduardo Martínez y Espi-
nosa, para darle cuenta de las ma-
jlas condiciones en que se encuentra 
esa dependencia en lo tocante al 
material, pues en la localidad no 
existe carro de riego y el destinado 
a la recogida de basuras está com-
pletamente deteriorado. 
También dió conocimiento al 
doctor Martínez, del grave conflic-
to de las fosas que vierten sus 
aguas a la via pública, por Is con-
diciones del terreno que resulta ser 
cenagoso y expelente. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planes si-
guientes: Aldama 5 6, de Ana Se-
rrano, A. cvterán 12, de Julio Cué-
llar, B esq. a 15, Casa A, B y C, 
Lawton de Estela Ferrer, General 
Carrillo y R. Cabrera, de Loren-
zo B . del Valle, Manila entre Ha-
vana Park y Ferrer; de Luis Agui-
rre; Máximo Gómez 312, de Aqui-
lino Soto, Pte. Zayas 22, de Ra-
món Ruiz, 6 núm.' 7 Cramelo, de 
José A. Ajuria, Acosta entre Luz 
Caballero y A, Seco, de Mateo Do-
meneche. Pte, Gómez 9, de Igna-
cio Plá; Zapotes s] 23 m|45; de Do-
mingo Sardiñas; Isabel entre Gus-
tavo y San Miguel; de Juan Aní-
bal; Esperanza entre Parque y Be-
llavista, do Manuel Varona; M. 
Gómez 129 de Lourreiro y Hno, 
Gestrudis esq, a 5, de José Huer-
ta; Lagueruela entre Chaple y L . 
Estévez, de Dolores Amable; Ger-
vasio. 54 y 56, de Dolores Roig, 7 
entre I y J , Vedado, de Ignacio 
del Valle, 
Se han rechazado: 5 núm, 50, 
entre D y E . de Luis Noriega; M. 
Gómez 382 de José Fernández. 
PARA E L MUSEO NACIONAL 
Una copia del acta suscripta con 
motivo del inicio de las obras del 
Puerto, el martillo de plata que 
utilizó el Honorable Sr. Presidente 
de la República, para establecer el 
contacto entre el conmutador eléc-
trico y la mina colocada en el ba-
jo "San Telmo", ^erán remitidas al 
Museo Nacional. 
U P A R A J O V E N E S " 
Z a p a t o s i g u a l e s a l o s d e h o m b r e 
Rusia clara, 9 al 13 « 4 $4.00. Rusia clara, I al 5 ^ $4.50. 
Peletería (La Majror del Mondo) 
" B R 0 A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken Teléfono M-5874 
LICENCIAS DE ESTABLECI-
MIENTOS 
Se han concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes li-
cencias: Damas 25 zapatería; K 
entre 21 y 23 Vedado garage; 27 
Noviembre 44 barbería; Acosta 30 
venta sacos de Yute; Villegas 45 
peluquería; Acosta 43, sastre con 
géneros; Cádiz 87, ebanista con 
taller; Patria 16 fábrica de calza-
do. 
1 -
C. P. D. 
El Señor 
La diabetes es una enfermeñad muy penosa. Una de las más penosas que hay. 
b. 0r «:;tp trnr. « T3j„ j . Conocemos a un diabétic/, ciuía ha 
¡n; e ^ ^eron a Pinar del! uft.do cuantos remedios le Veoomen-
*>: \r senores Domingo Artei-i doror, y no obtuvo verdadero alivio, 
^ Manuel Alvarez- Ricardo 1 i ha£ta ^ P0 tomO el "Copalche-
w, reS, ProoMor,̂  io * • ¡(marca reg-lstrada). 
^ PrnvJ« ^ i j ^ 6 a Asoci-'l-i Este medicamento sí qu 
^a^«. lncial de Corresponsales;! dt>ramente eficaz contra 
(niarca re istr ). 
_ e es verda-
'̂ UpU ""*wat uc '•"-'i'coyuusaies;; m'ramenie encaz contra la diabetes 
*>éAu C0 Canosa :el comandanta En s,eeuida que empieza el tratamien-
t o Q'p! e N Sordo. _ T to, el enftrmo mejora y en poco tiem-
Rparcía GarAiaz^bal ^ ^ J u \ ^ ^ . ^ r ^ l r n e n U . Centrai ! Bl "CopaIche- (marca registrada) el Administrador' de sf *ende c-n las droguerías y farma-
^ntral Jorge Broderman' j ^ 3 acrtdltadas d© la) República. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para loa pobres de 3 y m e d i a a 4 
Alfredo Novela y Miyaya 
EA y AiliECIDO 
(Después de recibir los San-
tos Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy \lernes 25, partiendo 
el cortejo íúrebre de la casa 
mortuoria calle ÍL número 42, 
altos, esquina 15, Vedado, 
su hijo, hija política, herma-
nos, hermana, primos berma-
nos, sobrinos y demás fami-
liares, ruegan a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadá-
ver hasta el Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 25 de septiembre de 
1925. 
Alfredo XTovela y Sola, Pura 
Oran de Novela, Dr. Martin, 
Dorenzo F . y Jerónimo No-
vela y Miyaya, Ataría No-
vela y Miyaya, Doctores 
Bernardo y Baltasar* Moas 
y Miyaya; Lorenzo p. y 
María K. Novada y Casta-
fio, Martín y Margarita No-
vela y Aliones, René Nove-
la y Montelpi, Jerónimo No-
vela y Cuevas, Angel Do-
mínguez y Novela, Manuel 
Pellpe y Novela, Gabriel So-
lazar y Novela, Bastón Bo-
net y Sola, Vicente Luis y 
Sola y Dr. Benigno Souza. 
P. 359. I-d. 25. 
C U R S O S P O R C í ? . ^ 
R R E S P O N D E N C I A 
Grados Universitarios 
por Universidad americana. 





IÜM PHOTO ECOLE LEMANIA 
LAUSANNE. SÜISSL 
Estudio Valla, la competente y 
bien acreditada agencia de publici-
dad nos ruega la publicación de la 
siguiente carta recibida por el, 
con motivo de un suelto publicado 
por este periódico. Gustosos com-
placemos a los estimados amigos 
Valis y Rublo. He aquí la carta en 
cuestión: 
México, D. F . Septiembre 7 de 
1925. 
Estudio Valls. 
Escobar 78. Habana. Cuba. 
Distin^iido colega: 
Acabo de recibir dentro de 
sobre, el recorte del DIARIO 
LA MARINA, que me ha llenado de 
confusión y disgusto. Se me achaca 
haber copiado el dibujo que tengo 
como marca de la empresa .de Pu-
blicidad "Sayrols Service", desde 
cerca de cinco años. . . 
Ese dibujo lo compré en 1921 y 
lo registré en la Oficina de Paten-
tes. Desáe aquel año lo he estado 
usando millares y millares de ve-
ces y es conocido hoy dia por todo 
el comercio de toda la República^ 
como la marca de la casa "Sayrols 
Service". 
' En 1921 híibo en México un con-
curso de carteles para el diario 
de "La Raza" y un .artista paisa-
no mío presentó varios carteles, 
sinedo uno do ellos el de mi marca. 
No resultó premiado y yo lo com-
pré porque me gustó. 
E l artista y asociado se llaman 
Julián Segura y Pedro Montané 
respectivamente. Aquel está ac-
tualmente en Buenos Aires y Mon-
tané en Sitges.con su familia. Pre-
cisamente ese dibujo fué el que me 
dió a conocer a los indicados seño-
res y nombré a Segura como Jefe 
del Departamento de Arte y con 
participación dé utilidades. 
Ese es la historia dé ese cartel 
que he dífurdido en anuncios de 
todas clases —murales, tranvías, 
cines, diarios y revistas, calenda-
rios secantes, folletos e impresiones 
de todas clases, etc. etc. Puede 
pues imaginarse el perjuicio que me 
causa el comentario del DIARIO 
DE LA MARINA. Sinceramente 
creo que ningún perjuicio le he 
causado yo para que Vd. me lo in-
fiera en la reputación de mi fir-
ma y si Vd. lo entiende así, le agra-
decería rectificara en E L DIARIO 
DE LA MARINA que no fué la ca-
sa "Sayrols Service" quien copió 
su dibujo desde hace cinco años, 
sino el dibujante Julián Segu-
ra quien lo vendió a dicha Agen-
cia . 
Tengo muy buenas relaciones en 
Cuba, y es de muy mal efecto que 
me vea mezclado en un plagio de 
esta naturaleza. 
Otro favor: esa figura me veo 
forzado a seguirla usando (por 
cuanto es ya muy conocida) y qui-
siera contar con su aprobación. 
Lamento que nuestro primer con-
tacto, sea para un asunto de esta 
naturaleza. 
Quedo a sus órdenes y me sus-
cribo de Vd. afmo. atto. y s. s. 
(Firmado) F . Sayrols. 
DEFUNCIONES 
J 
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)OLORES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
hvia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. Els un remedio eficaz y 
probado. La firma de E . W-
GROVE se halla en cada cajita. 
Defunciones anotadas en el dia 
de ayer, miércoles 24. 
Abelardo Diaz, raza blanca, 4 
meses, San Gabriel 5, enteritis co 
liriforme. 
Berta Pedroso, raza blanca, 8 
años, Paseo sjn. enteritis infantil 
Angela Alvarez, raza mestiza, 40 
años, Hop. C. García, cáncerr. 
Dolores Rufín, raza blanca, 65 
años. Factoría 23, aslstolia. 
Josefa Otero, raza blanca, 44 
años, Pozo Dulces letra C, enteri-
tis tuberculosis. 
Antonio Mujlas, raza mestiza, 68 
años, Enfermería del Presidio, ar-
terio esclerosis. 
Porfirio Rodríguez, raza mesti-
za, 16 años, calle II núm. 83, 
mal de bright. 
Victoriano Bernací, raza blanca, 
83 años, Cipré 2, Insuficiencia aór-
tica . 
Paula Jardines, raza mestiza, 39 
años, Lagunas 71, meninge encefa-
litis . 
José A. Bas, raza blanca, 67 
años, Delicias 2 B, enfermedad de 
bright. 
José Quiñones, raza blanca, 90 
años, Salud 213, arterio esclerosis. 
Ubelinda, Garcia, raza blanca, 48 
años, Vives 157, tuberculosis pul-
monar. 
, Juan Betancourt, raza blanca, 41 
años. Cerro 659, cáncer del pul-
món . 
Antonio Requejo, raza blanca, 63 
años, Benéfica, tuberculosis pul-
monar. 
José Veiga. raza blanca, 37 años. 
Dependientes, leuxoplasla vertical. 
Manuel Villalba, raza blanca, 49 
años, Dependientes, diabetis. 
Manuel Nuñez, raza blanca, (ig-
norada) Hop. C. García, conges-
tión pulmonar. 
Plácido González, raza blanca, 38 
años, Hop. C. Garcia, septicemia 
no puerperal. 
Esperanza Pazos, raza blanca, 9 
años, Florida 24, bronquitis agu-
da. 
Juan Antonio de Dios y Cibrian, 
raza blanca, 5 meses. Parque 3, to-
xinfección intestinal. 
Guillermo Valdés, raza mestiza, 
1 mes. Campanario 190, debilidad 
congénita. 
René Betancourt, raza mestiza, 
1 año, oitios 153, atrepsia. 
Angélica Balán, raza blanca, 5 
años, Ayesterán 18, acidosis. 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor de la racnltad da Medicina 
Vías Blffaatlvatf (Exclusivamente) ' 
P a r a l a S a l u d 
d e s u B e b é 
Los Médicos recomiendan la cerveza a las 
madres que están criando. L a buena y pura cerveza 
aumenta el volumen de la leche materna y la hace 
más nutritiva. Pregunte a su Doctor y verá como 
le confirma esto. 
Muchas mujeres se abstienen de tomar cerveza 
porque no les agrada su sabor. Estamos de acuerdo 
en que algunas cervezas no tengan muy buen gusto, 
pero la 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
m 
tiene un sabor tan delicado 
y delicioso que las damas la 
toman con gusto, y por eso 
se sirve en miles de hogares. 
L a " C A R T A B L A N C A " 
debe su fino sabor a la cali-
dad superior de los ingre-
dientes que se emplean para 
su elaboración. A l fabricarla 
se usa solamente malta de la 
clase más fina, tomada en su 
período máximo de valor nu-
tritivo, y el mejor lúpulo que 
se cosecha. L a malta nutre 
y el lúpulo hace las veces de 
tónico. Para su propia salud 
y la de su bebé, tome diaria-
mente " C A R T A B L A N C A . " 
E s absolutamente pura. 
I M P O R T A N T E ; 
Las etiquetas CARTA BLANCA 
llevan letras del alfabeto en el 
reverso. Júnte las usted, forme 
el nombre CARTA BLANCA y 
envíelo a la CERVECERÍA 
CUAUHTEMOC, S. A, , Depart-
amento "A," Monterrey, N. L . , 
México, y a vuelta de correo le 
enviaremos un valioso obsequio 
y detalles de como puede 
obtener muchos otros más . 
D U t r í h u i d w e M p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las nueve de la noche de hoy, 
viernes 2 5 del actual, celebrará esta 
Academia una sesión extraordinaria 
en honor del Profesor Gley, con 
arreglo a la siguiente orden del 
dia: 
Papel dql agua en el manteni-
miento del equilibrio ácido-básico 
de la sangre, por los Dres. Fran-
cisco Solano Ramos y Leonardo 
García Fox. 
Plancha de Gasolina CONFORT 
CONSULADO GENERAL DE 
MEXICO | 
E l señor José Dámaso Fernández,! 
Cónsul General de México, nos par-
ticipa haber recibido dicho Consu-
lado General. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos al Sr. Fernández el mayor 
acierto en el ejercicio de sus fun-
ciones. 
La única verdaderamente útil, có-
moda, práctica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
PRECIO: $6.50 
Por expreso, $7.00. 
Hay piezas de repuesto y se com-
ponen. 
SASTTOS Y VILLADONiaA 
"VENUS SALON-" 
Monte 69. Teléfono M-9341, Habana. 
- S A R R A . 4% 
. F A R W R O B S » ! : ' • 
fe 5«.«-
N o s e a i n c r é d u l o 
A los que creen el asma terrible 
mal perpetuo, debe recomendárseles 
iJanahogc, la medicación del asina, 
que se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptu« 
no y Manrique. Habana. Sanaho-
go está reputado como excelente 
preparación para combatir el asma 
y sus miles de éxitos preconizan sus 
buenas cualidades. 
alt lo sep 
SAN LAZARO 363, 3>B 4 A « 
Lunes, Miércoles. Vleme» 
P A R A G A L L E T I C A S 
" C O L O N " 
L o R e i n a d e l a s G a l l e t a s 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
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E L A L M A - A M B I E N T E D E L H O G A R 
(Por Angelo PATRI) 
E l niño toma el color del am-
biente que le rodea. Cosa que ve, 
cosa que hace; cosa que oye, cosa 
que piensa. E l niño será lo que sea 
su hogar. Podremos hablar, discul-
par y excusar, pero no queda 
más remedio que reconocer que el 
niño es el fruto de su árbol fami-
liar y la savia que lo nutre pene-
tra por las hondas raices de su 
vida doméstica. 
Será cierto que su pelo rubio, sus 
ojos verdes y su nariz atomatada 
vinieron con él al mundo; pero eso 
solo es el comienzo. La voz estri-
dente, los ademanes desacompasa-
dos, la irreverencia egoísta hacia 
los derechos y sentimientos de los 
demás, el desaseo y la falta de pun-
tualidad, son malas cualidades que 
adquirió da su hogar. 
Él niño que por ventura venga 
a este mundo con tendencia a un 
temperamento irritable y quisqui-
lloso, al dejar tras sí la adolescen-
cia habrá logrado dominar sus ím-
petus, habrá modulado y entibiado 
e] tono de su voz, por honda que 
sea su irritación y habrá adoptado 
modales correctos y mesurados si 
esa es el alma-ambiente que llena 
la casa de sus padres. Cierto que 
ello significa horas y horas de lu-
cha; pero hay que alcanzar tal per-
fección relativa. 
E l niño que nazca •con las incli-
naciones más egoístas, se levanta-
rá respetuosamente para ofrecer sv̂  
silla a las personas mayores, abrirá 
la puerta a la dama que avanza, y 
ocupará el asiento más incómodo 
del vehículo a pesar de sus innatos 
deseos de comodidad, si la vida do-
méstica en que fué criado acepta 
tales delicadezas como cosa lógica 
y obligada. 
E l niño cuyo deseo sea mayor 
que su prudencia, al llegar la ma-
durez, no tomará lo que se le anto-
je sin parar antes mientes en las 
consecuencias, que su acto pudiera 
tener para él y para los que le ro-
dean, si dentro del círculo familiar 
ha visto el ejemplo opuesto en los 
demás. E l niño toma el color de lo 
que le rodea. 
Por eso es que fracasamos tan-
tas veces al tratar de educar nues-
tros hijos. Queremos su bienestar 
pero odiamos las molestias de pro-
porcionárselo. Al sagrado abrigo 
del techo familiar gustamos de 
echar a un lado las trabas y restric-
ciones y, para engañarnos piadosa-
mente nos decimos: "¿Qué es el 
hogar si no nos pertenecemos por 
completo?" 
E s o . . . es una cuestión de pun-
tos de vista. Si el hogar es un 
sitio destinado a dar rienda suel-
ta a los instintos animales, no im-
porta. Pero si ese mismo hogar lo 
hemos consagrado a la formación 
de una familia, a la prolongación 
digna y noble de nuestra sangre, 
la cosa varía radicalmente de as-
pecto. En el segundo caso hemos 
hecho un solemne contrato con la 
posteridad y para cumplir con todas 
sus responsabilidades hay que san-
tificarlo y ennoblecerlo durante 
veinte o treinta años consecutivos. 
Si en ir.il.'cad queremos llenar ese 
courrnto, tendremos que elevar núes 
tra conducta moral y material -il 
grado de excelencia que deseamí s 
ver copiado por nuestros hijos. 
Por lo tanto, apriete los puños 
y emprenda la marcha por la em-
pinada cuesta qae conduce a la ciu-
dad de ensueño erigida allá en lo 
alto de la colina. Consuélese con la 
convicción de que avanzadas las 
primeras millas, el camino se^á 
más fácil y amable; pero será inú-
til ocultar que los primeros cator-
ce años de la vida de un nuevo ho-
gar son los más difícilea y duros. 
Más . . . ahí está nuestra promesa. 
VERDADERO PANICO EXISTENTÍ E N T R E LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON MOTIVO D E L 
ANUNCIADO NUEVO R E A J U S T E D E PRESUPUESTO 
Como consecuencia de los planes del gobierno, se priva 
al municipio de importantes ingresos, por lo que es muy 
difícil la situación y sé trata de hallar algún remedo 
I/as chapas exentas de pago 
E l Secretario de Hacienda ha re-
mitido ayer una comunicación al 
Alcalde, donde le dice que de con-
formidad con las exenciones que 
señalan los apartados 2 y 3 del 
articulo noveno del actual Regla-
mento de Tránsito y Locomoción, 
solo tiene derecho a usar chapas 
exentas de pago aquellos automó-
viles de la propiedad del Estado, 
la Provincia o el Municipio. los 
automóviles particulares, aunque 
sus dueños lo dediquen a labores 
oficiales del cargo que desempe-
ñan, no puede gozar de ese privi-
legio . 
Luces incandescentes 
La Havana Electric ha participa' 
do al Alcalde que de conformidad 
con sus deseos, s3 han ssutituiáo 
en la Avenida de Máximo Gómez 
(Monte) los mecheros de luz abier 
ta de gas, por unos nuevos de luz 
incandescente. i 
Los cables subterráneos 
E l Superintendente de la empre-
sa Cable Comercial ha remitido a 
la Alcaldía un plano de la insta-
laclcón de sus cables subterráneos 
en esta ciudad, para que se tenga 
en cuenta esa red, cuando se den 
licencias para, construcciones que 
pueden afectaf a la misma, con 
perjuicio del buen funcionamien-
to del servicio cablegráfico. 
E l Erario Municipal 
Como consecuencia del corte de 
caja efectuado antier en la Tesô  
S i e l u s o h a de ter iorado 
s u n e v e r a , us ted p u e d e 
d e j a r l a f l a m a n t e c o n s u 
a c a b a d o p o r c e l a n a , co-
m o s i sa l i e ra de f á b r i c a , 
u s a n d o e l E s m a l t e K y -
a n i z e . N o deja s e ñ a l e s 
de b r o c h a . V i s í t e n o s y 
v e a los c o l o r e s de l i ca -
d o s q u e t e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a o p í d a n o s 
! m u e s t r a r i o . 
S a a v e d r a & B l a n c o 
G a l i a n o y S . José Tel.A-3974 
'rería Municipal, se ha comproba-
do este saldo: 
Ingresos: Eljefrcicio Corriente, 
$3.957.10; • Resultas, $2.072 .83; 
y para el Consejo Provincial, 
$815.76. 
Existencia: Ejercicio Corriente: 
$303,914,38; Resultas, 10,262,49; 
y Consejo Provincial, $16.483.99. 
Los empleados municipales 
Verdadero pánico existe entre 
los emplfeados municipales con mo-
tivo del reajuste que se ve obliga-
do a realizar el Alcalde en la plan-
tilla, como resultado del decreto 
dictado por el presidente de la Re-
pública suspendiendo parte del pre 
supuesto municipal vigente, y del 
relativo a privar a la Administra-
ción de importantes ingresos por 
contribuciones de plumas de agua, 
transporte y locomoción y rectifi-
caciones por fincas urbanas. 
La situación del Municipio es di-
fícil, por lo queel Alcalde quiere 
convocar a un cambio de impresio-
nes a sus jefes de departamento 
para decidir lo que debe hacerse. 
E l caso del Cabaret Faraón 
Hl -Alc^Me ha confirmado lo 
propuesto por el Jefe de Espectácu-
los en el caso de la solicitud de li-
cencia para el cabaret Faraón, que 
se desea instalar en el local don-
de^funcionó el cabaret "La Taber-
ne", en Blanco casi esquina a San 
Lázaro. 
Al propio tiempo, como en di-
cho informe, se propone también 
la demolición de las construccio-
nes de madera que se hicieron en 
la casa donde funcionó "La Taver-
ne", el Departamento de Fomen-
to, de acuerdo con lo que disponen 
las Ordenanzas Municipales, proce-
derá a demoler esas edificaciones, 
que están prohibidas en el centro 
de la población. 
También el Alcalde aprobó el in-
forme de la Jefatura de Espectácu-
los prohibiendo el funcionamiento 
de una academia de baile en San 
Nicolás 71. 
La Jefatura de Impuestos 
'El J2fe de Impuestos decretó 
ayer el siguiente movimiento de 
personal en su departamento: 
• Confirmar en sus puestos a los 
señores Julio Domínguez, Jefe de 
la Sección de Investigaciones y 
Comprobación, y Tránsito Mestre, 
Jefe del Registro de Contribuyen-
tes . 
. —Designar en comisión al se-
ñor Miguel Martínez, Jefe de la 
Sección de Apremios, sin que por 
ello abandone la mesa de alquile-
res embargados. 
—Trasladar al señor José Cuar-I 
ta para la Sección de Apremios y 
a la señorita Isabel Salcines, meca-1 
nografista, a la Jefatura. 
Designar al señor Enrique Tu-1 
cet, a la Jefatura, y al señor Car-
los Alvarez, en iguales condicio-
nes, sin que abandone este último 
sus labores en la mesa de liquida-
ción de licencias comerciales. 
—Ayer recibió el señor Valdés 
Oallol oomuniaaciones felicitán-
dolo por su ascenso a Jefe de Im-
puestos, del Centro de la Propie-
dad Urbana y de la Asociación de 
Dietailistas, así como del doctor i 
Peñarredonda. 
—Se dan de iniciar por el nue-
vo Jefe de Impuestos comprobacio-
nes ae distinga índole, actuamV) 
como comprobador el propio señor 
Valdés Gallol, en aquellos casos en 
que lo estime necesario por la ín-
dole de asunto. 
¡ A h o r a e s t á a l a l c a n c e 
d e t o d o s l o s b o l s i l l o s ! 
" P S T A navaja de seguridad Gillette legítima, en-
chapada en oro, con cajita para guardar las hojas, 
enchapada también en oro, y puesta en un atractivo 
estuche forrado de terciopelo, puede ser adquirida ahora 
por un precio notablemente bajo, 
Esto ha hecho posible para todo el mundo el afeitarse 
bien y diariamente con una Gillette 
Su proveedor tiene un surtido completo de navajas y 
hojas Gillette legítimas, acabadas de llegar de la fábrica 
Compre Vd. su navaja hoy mismo. 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
l e d e n n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e l e g i t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
D e s c h i e n s i la Hemoglobina 
Los M é d i c o s proc laman que esto Hierro vital de la Sangre es 
m u y super ior a la c a r n e c r u d a , a los ferruginosos, etc. — Da sa lud y fuerza. — P A R t S m 
lltPW 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
sin S n n a r L êel̂ yor̂ n?inerodeta!u7nos en I«» Países de habla castellana, ̂ quiera d T ^ ^ í S t o C u i ^ sm abandonar su ocupación actual, aprovechando sus jatos desocupados, en su propia casa. ^ 
SÍhLChKS£»??NJA^ condaridady a Hecarcon rapidez al 
S e v su^fSsP¿2SaPn^UlÍPlCtK % capacidadpara ganardinm.; apreSderi a aprovechar L a S a d mwKn* 
S e n U s i c o S T K nUeVa3 de ^ de "*fínitos- Cun» & en lo, descu-
S ^ S S Í ' ^ f ^ r i ^ ^ ^ i í ^ 18 «»forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá. todos loa. 
« H i ^ ^ de ^ d i a r i o palpiten^ ^ 
! :~r „ , -n D? CUENTOS Y FOTODRAMASr-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
S a ^ M ^ H ^ S n ! ! ^ ^ tod*hs Univer̂ dades Atenderá Ud. S capitaUar 
Tllorar Populares lascreaoones de su mente/cxhibiéndolasante millones de espectadora para hacerles pcoW. «ir 
h ^ S S d e ^ ^ n ^ ^ ^ v 0 1 ! , ^ CreCÜLACION DE DIARIOS Y.REVKTAS.-.ei hom-más S a Ud orXir E . J ? 61 ^ ^ "egf « Este Curso le ensena esto. Su trajeo vale tanto mis cuanto 
niILSft n P l 5 ^ A?^Mará ^P30^0 ^ duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. ^ Cursóse lo m^ñ. AhV^P , ^ r?*̂ 31?6 con elegancia, corrección y claridad es un*, de las bases dd éxito. Este son deS:t¿osSlScu^tf,n^end!*Ud- ^ ^ iom* agradable y seocüla. Si su ortografía y redaedón "«ecroosas.esteuirso lo preparará para los demás Curaos mencionados aquí. 
< ^ d̂ rê sifo de f ^ L ^ r t J l L ^ F 0 * ? * * 0, actJIÍd?.d ""^ porvenir ilimitjdo y sin competidores preparadoe. Están a» FACIL FORAMTdEPACK). rapidamente 81 Que 108 ««tudl« » «> P»«» superior de vid», taato intelectual «rao eeood̂ iĉ  
3ECOBTE ESTE OXJV6T* T SXTVZEljO—LB OONV1BBB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
^Mnaroneck, Kew Tork, S. JT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y aartn* precios del Curso tar-
Jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso esta en caetellano. 
Nombre 
Apartado postal , , .* i " * 
Calle y Nüm. . , * * * * - " t y - " " 
Ciudad y Pala 
.Cuno de Periodlsino. . Curso de Repórter. 
.Curao de Aímialstmolóa Científica do la Clrctüación de Diarios y Revistas. .Curso de Bedacclóa, 
.Curso de Bedacclón de Cuentos y Totodramas. 
. Curao de Eficiencia Mantel. 
INSTITUCION TjarXVEJlSITABIA QUr TIENE EXt MAYOB NTOSEBO BS AI Trmoe BN LOS PAISES JE ABLA ESPAÑOLA A^IHOrOB 
D E COMUNICACIONES 
NEG-OCIADO BE CEBTIPICABOS T 
REZAGOS 
JlaclOn de las cartas certificadas 
nacionales que se encuentran archi-
vadas en el Negociado de Certificados 
y Rezagos de la secretaria de Comu-
nicaciones, en virtud de no haber po-
dido ser entregadas a los destinata-
rios ni deTueltas a los remitentes y 
los cuales están en dicho Negociada 
a disposición de unos u otros, median 
te identificación. Caso de no ser re-
clamados estos certificados serán 
abiertos oficialmente y el dinero o 
valores que contuvieren se incauta-
rá de ello el Estado (artículo 356 del 
Reglamento del Servicio de Correos). 
LISTA 323 
Remitente: José Fernández. Tuinicú, 
S. C. Destinatario. Beítrán Zoila. 
Caibaguan. S. C. 
Remitente. No Consta, Stewart, C. 
Destinatario, Borgela E . San Luis, O. 
Remitente. Manuel Díaz, S. Spirl-
tus. Destinatario. Betancourt Modes-
to. Habana. Cuba. 
Remitente, Santa María Ca. Haba-
na. Destinatario. Calle Máximo de 
Rep. Arg. Destinatario. 
Remitente. Elice Cholots. Habana. 
Destinatario. Cholost. Jack. San Jo-
so. C. Rica. 
Remitente. Elice Cholots. Habana. 
Destinatario. Cholost Jack. San Jo-
sé. Costa Rica. 
Remitente. Elice Cholots Habana, 
Destinatario. Elice Cholots. Habana. 
Cholost Jack, San José C. Rica. 
Remitente. Ellco Cholots Habana. 
Destinatario. Cholost Jack. San José 
C. Rica, 
Remitentit Francisco Oliva. Cama-
juanl. Destinatario. Camacho Ana. 
Algarrobos. 
Remitente. Manuel Vera. Cumana-
yagua. Destinatario. Crespo Antonio. 
Condado. 
Remitente. Ellco Chalols. Habana 
Destinatario. Chalost Jack. San Jo-
sé C. Rica. 
Remitente. Elice Chalets. Habana 
Destinatario. Chalost Jack. C. Rl 
ca. 
Remitente, José C. Odoardo. Santia-
go. Ote. Destinatario, Director Re-
vista Fraternidad, Habana. 
Destinatario. José M. Hernández 
Cuellar. C. Destinatario. Díaz Cris-
pina. Habana. Cuba. 
Remitente. Ramona Lima. San Jo-
so de las Lajas. Destinatario. Díaz 
José Guiñes. 
Remitente. Orfellna Sorobla. Ve. 
guita. O. Destinatario. Dassi Rafael. 
Manzanillo. O. 
Remitente. Isabel Valentín. Pres-
ten. Ote. Destinatario. Danfond. Te-
resa. Santiago Ote. 
Remitente. Dr. Ricardo VIurrum.. 
Habana. Destinatario. Escario Ceci-
lia. Rep. Sto. Domingo. 
Remitente: Manuela Acosta. Cama-
j'uani. Destinatario. Fernández Pé-
rez Manuel. Tampico. México, 
Remitente. José González Ortia. 
Marianao. Habana. Destinatario, 
González Antonio. Brasil. 
Remitente. No consta, Habana. Dea 
tinatario, Grember Dr. Santiago de 
Chile. 
Remitente. Matlás Crespo. Haba-
na. Destinatario. García Francisco. 
María. San Juan y Martínez. 
Remitente. Dr. Martín Leunda y 
Andreu. Habana. Destinatario. Gó-
mez Manuel. Santa Clara. 
Remitente. Carmela Baberda. Ca-
maguey. Destinatario. García Petro-
na. Santa Clara. 
Remitente. Domingo Alfonso. Cam. 
Destinatario. Guerra Ramón. La Es-
meralda. C 
Remitente. Migue' Fílerucira Ca. 
Destinatario. García Germait. Sta. 
Lucia Ote. 
Remitente. Manuel Boca. Cama. 
Destinatario. Gallego B'ranclsco Hol-
guln. 
Remitente Emilio Guillen Mufloz. 
Cayo Mambí Destinatario. Gómez 
Muñoz Teresa Santiago. Ote. 
Remitente. Bernardino González. 
Caíbarlén. Destinatario. González 
Antonio. S. Spirltus. 
Remitento. Luisa Luisa. Santiago. 
Destinatario. Hall Onuice. Francisco. 
Camg. 
Remitente. Maria Fernández; Ma-
rlanaci, Habana. Destinatario. Her-
nández González Antonio. S. A. Rep. 
Arg. 
Remitente. Pablo Herrera. Habana. 
Destinatario. Herrera Angel; Cl Jaro-
nú. 
Remitente, José Leiba. Holguín. O. 
Destinatario. Herrera íosé Habana, 
Remitente Francisco Domínguez, 
Cayo Mambí. Destinatario, Hernán-
dez Gregorio. Matanzas. 
Remitente. Mélica Slaach. Victoria. 
Destinatario. Ysiach Nos, Sta. Lu-
cía. B. W, Y. 
Remitente, Julio I/eón; Güines. 
Destinatario. Kong Cĥ ng Ca. Lim^. 
Perú. 
Remitente Manuel Suárez. Oiego 
de Avila. Destinatario. Linares Pe-
lez E . España. 
Remitente, Maria Arias. Habana. 
Destinatario. López Diego. B. A. 
Rep. Arg. 
Remitente, señor Lemeno. Sagua 
la Grande. Destinatario. Lameiro 
José Ciego de Avila. 
Remitente. José González Cañedo. 
Cruces. S. C. Destinatario. López 
López José Altamísal. Matza. 
Nota: La prestación eficaz de los j 
servicios de Correos y Telégrafos, de-
pende en gran parte, de que usted co-
munique a la Secretarla de Comuni-
caciones, todas las Irregularidades o 
deficiencias que advierta en ambos 
servicios, así como también de que us-« 
ted atienda y practique todas aque-
llas disposiciones dictadas al efecto, 
a fin de que de una manera activa 
coadyuve a la buena marcha de los 
mismos. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hotele? TIENEN DERECHO 
sus respectivas habitaciones UN •MUMERO GRATIS del D i S T 
LA MARINA ü ^ 
Si m lo recibieren en eJ cuarto, reclámenlo en la carpeta del 
SEVILLA BILTMORE 




Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia omr . mero. Todas bus habitaciones con baños y teléfono» ^men 
PERLA DÉ CUBA 
Frente al hermoso parque de Col6n, en la calle Amistad nrtrr, y 3.32. Todas sus habitaciones son amplias y conlurtables "T13"0» Iji; clientes atendidos con toda fcolicltucL " Síenao j ' 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contó * • un magnifico ascensor. ' ûuiaiiao coi 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a la de Mercader̂ .: ,̂ moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfenó v ^i» agua caliente a todas horas. y b^o y 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotít -f restaurant da r,,»,- . plltud. comodidad, exquisito trato y gran conferí ÛDa' Ajb. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos pf̂ o * tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana.'' y servicios son completos. u co,tfor| 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a a Hotel do mucha nombradla por su elegancia y confort y eamô ô  !3tal vicio. «""n-raao ser. 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque da CoWn. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus va 
positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Amt . ^ Servicio especial para banquetea. -̂ '«erica. 
SAN CARLOS 
El preferido por I03 , viajeros por sus grandes relaciones toanoan». comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v U'Vt-^ Jas. ' de Bélgica número 7. ^0-0. Aveaî  
LAFAYETTE 
Siti.ado en lo más céntrico d» la ciudad, calle O'RellIy foniifn Aguiar. "nmna , 
TodSLs Ojs habitaciones amuebladas con todo confort tienen serví 1 sanitarios, año, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos RaÍ* rant do p arnera. Precios reducid"" . ' """tau. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y •fr*»)./. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas Mmif.L 
mas y muy módicas. 
á T O D O S L O 
Q U E P A D E 
d e E S T R E N I R M E N T O , Í 9 I A L A @ D I @ E S T B O N E 8 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz da curar el Estreñimiento y las afecciones que de él deriTan. 
La L A C T O L A X I N E FYDAU, admitida en los Hospitales de París, 
la prescriben las eminencias módicas en todos ios países. 
JLA80RATORI0S BIOLÓGICOS AMDRÉ PARiS,4,R. deLaMotte-Picquet, PARIS (rranria) 
Véndese en iod&a 2«« buenas -Farmacia». 
W lABO lllOS 
^nttraiMíCiüB 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
J S / EL AAEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCAj 
L T v r a ^ 6 0 R D A Y f O R T i r i C Í 
B ' IADRES QUE COtAN ANEWICftS Y NERVIOSAS SE CURAN C0H' 
C A R N O I D E r 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
G l i B R A A R O M A T I C A D t W O L ñ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
f a i p o r t t K t o r e s E x c l u s i v o s 
1 1 e n l a S l e p a b l i c a t 8 
P R A S S E & C O . 
TdéfoBO A-1694 - Obrapia, 18 - Habana 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las ramo-
sas PÜJXDEAS ORIENTALES para ob-
tener el eocaato codiciado por jas da 
mas, boato perfecto, herroosura y du-
reza, resoltado qne obtienen las áaaxas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PTLDOEAS OBUTNTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
A* renden ea las Droguerías y Botícaa 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
Agmar J 0 6 - 1 M 
V é n d e m e $ C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ( a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinss Dcpósiks en Esta íccddn, Pigscde iskrés ¿el 3 por 100 M 
Todas este» operaciones pttechn efecioane t a m b i é n p o r j o f K ^ 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
L A M E J O R D E T O D A S 
-SEPTIEMBRE 25 DE 192^ CINCO 
C a m p e ó n U n i v e r s a l 
I n d i s c u t i b l e 
L a ropa interior " B . V . D " desde hace 
décadas, estableció un record en la 
popularidad universal y lo que es más, 
ha mantenido esa supremacía, desde 
entonces, contra todos sus contrarios. 
Débese ello a su famoso corte, prolon-
gada duración y fresca confortabili-
dad, que perduran inigualados. Ese 
corte, duración y confortabilidad, sólo 
se aunan bajó la etiqueta " B . V . D . " 
tejida en rojo. Jamás esas tres cuali-
dades han sido igualadas. 
Cada año son más y más los hombres 
que en todas partes del mundo, des-
cubren verdad tan importante. Otros 
se enteran por primera vez del gozo 
que disfrutan usando la " B . V . D . " 
Como lógica consecuencia la inmensa 
popularidad de la famosa ropa interior 
" B . V . D . " es hoy mayor que nunca. 
P i d a " B . V . D " y taga q u e se la d é n 
SOLO H A Y UNA ''B.V.D.'1 
M A D E F O R T H E . 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marcfl Reentrada 
tXIJA ESTA ETIQUETA TEJIDA EN ROJO 
8 5 C t s . E n Cuba 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
T h e B . V . D , Company* Inc., New Y o r k 
" B . V . D . " es m í amigo más í n f i m o . 




N E V E R A -
La nevera filtro CRYSTAL es toda da 
•cero galvanizado con tres capas de esmalta 
>1 fuego por adentro y por afuera. 
Tiene-dos filtros de piedra natura!, de la 
mejor calidad que existe, que dejan el agua 
pora y libre de toda bacteria. 
El serpentín .es de tubería galvanizada y 
se desmonta en dos minutos para poáefi» 
limpiar. 
Su forma es ovalada lo cual le di. una 
apariencia muy elegante. 
A pssar de todas sus buenas cualidades y 
grandes ventajas su precio es muy barata 
Tenemos 20 modelos diferentes, desda 
$55.00 en adelante. 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
A r e l l a n o y C í a 
CA5A PRINCIPAU SUCURSAL. 
ĵ Agwflayro (AmapcupaIv Habana • LC-Zenea (Neptuno)N965 
t«L A9B99 HABANA TBU MT880 
P A R A S U P E R R O , use 
C A S O S Y C O S A S 
DE LA MODA 
Los sombreros esos 
que usan hoy las niñas 
son para este cura 
cosa importantísima. 
Cuando me sitúo 
en alguna esquina 
de una calle d'esas 
que son concurridas 
por el sexo débil, 
más que en las bonitas 
formas de los brazos 
y las pantorrillas, 
en los sombreritos 
mis ojos se^ijan. 
Porque son de formas 
originalísimas; 
y es muy rara cosa 
—parece mentira— 
hallar dos que tengan 
la estructura misma. 
Este lleva el ala 
enorme, y encima 
vemos seis ciruelas, 
una cañafístula, 
tres albaricoques 
y un mazo de guindas. 
¡Que el Diablo me lleve 
si no da ía misma 
sensación aquello 
de una frutería! 
Aquel tiene el ala 
un poco más chica, 
y no lleva frutas; 
pero lleva hebillas, 
pasadores, ganchos, 
broches, moñas, cintas 
y cuatro docenas 
de piedras surtidas. 
¡Si lo pesan, tiene 




GOS DEL GENERA!. LUIS SOLA-
NO ALVAREZ" 
(Comité Ejecutivo Provisional) 
Tengo el honor de invitar por 
este medio a todos los amigos y 
simpatizadores del general Luis So-
lono Alvarez, para que concurran 
a la asamblea que celebraremos en 
la noche del sábado 26 de los co-
rrientes en Lealtad 145 B, ciudad, 
encareciendo la más puntual asis. 
tencia al acto. 
Muy cordialmente, 
V. Bno., Luis García Díaz, Pre-
sidente. 
Carlos Fuster Morales, Secreta-
rio. 
la asombrosa artista aragonesa, sostiene: 
"Para las "toilettes" de nocht y para la escena, aconseja el uso 
áe los Polvos FREYA, tono "malva", exquisita creación de Floralia. 
Son maravillosos sus efectos con la luz artificial y finísimo su 
aroma." 
SON ULTRAIMPALPABLES f SE FABRICAN EN SIETE 
VARIEDADES: BLANCOS. .ROSA 1 Y 2. RACIIEL 1 Y 3. 
MORUNOS Y MALVA. 
F L O R A L I A M A D R I D 
¿PADECE SU ESPOSO DE 
INDIGESTION? 
Nada causa más rápidamente dis-turbios en el hogar que un ataque de Indigestión, y nada hay que haga des aparecer la indegestlón que la Mag-nesia Bisurada. Ningún hombre pue-de estar de buen genio, ser amable y tener el entendimiento claro cuando está pedeciendo constantemente del estómago a causa de acidez, r-ases y dolor desnués de comer. Si su espo-so sufre del estómago, ni le riña ni le tenga lástima, ayúdele a recobrar su bienestar procurando que tenga siempre a mano Magnesia Bisurada (en polvo o en pastillas). Una cu-charada del polvo o dos pastillas en un poco de agua tomada después de cada comida, neutraliza instantánea-mente los ácidos de su estómago, que son la causa del mal, v él podrá co-mer con gusto y sin temor a la In-digestión. Magnesia Bisurada es una forma especial de Magnesia que la toman millares de personas para neu-tralizar la acidez del estómago y do-minar rápidamente la indigestión. No i,^ se confunda con Leche de Magnesia^' Carbonato, Citrato ni otros prepara-dos de magnesia. Insistase en obte-ner Magnesia Bisurada. Su acción es segura, rápida y eficaz y puede obte-nerse a muy poco costo en cualquier botica bien acreditada. 
Al». 
RECOMIENDA E L F I S C A L D E L SUPREMO A LOS 
J U E C E S QUE INSTRUYAN CAUSA CONTRA LOS 
FALSOS INTOXICADOS POR LOS REFRESCOS 
El magistrado de la Audiencia de la Habana, doctor 
Vaidés Fauly, comenzará hoy la visita de inspección 
a los Juzgados de Instrucción, siguiendo los otros 
E l Fiscal del Tribunal Supremo 
ha enviado en el día de ayer a to-
dos los jueces de ir-strucción de es-
ta Capital, una comunicaicióu ad-
juntándole copia de un esdrito que 
•le fué presentado por el doctor Al-
fredo O. Ceverio, Secretario de la 
Asociación Patronal de Cuba, de-
nunciándole que los envenenamien-
tos producidos a distintas perso-
nas, por efecto de baber ingerido 
refrescos o gaseosas, son obra de 
individuos pertenecientes al Sin-
dicato de la Industria Fabi'il, los 
que lo ihacen con el solo fin de 
causar perjuicios a los intereses de 
las casas productoras de dichos 
refrescos que él representa. 
El Fiscal del Supremo, en su co-
municación, recomienda a los se-
ñores jueces que en los casos de 
envenenamiento que se diga pro-
ducidos por la ingestión de refies-
cos o gaseosas, se haga una minu-
ciosa investigación y no como hoy 
Be viene haciendo esto es: tomar-
le declaración al paciente, y enviar 
la botella o recipiente con resi-
duos del refresco o gaseosa al La-
bcratoino de Química Legal, para 
su análisis. 
Tenemos entendido que los seño-
res jueces de instrucción, tan pron-
to tengan conocimiento de la ocu-
rrencia' de algún caso de intoxica-
ción por tal concepto, se pondrán 
en comunicación con el médico del 
Hospital Municipal o casa de so-
corro donde se esté asiatiendo la 
persona, recomendándole recoja on 
un rec/piente una parte de los vó-
mitos, con el fin de enviarlos pa-
ra su análisis al Liaboratorio de 
Química Legal, y en caso de que 
los químicos informen do que no 
contienen sustancia tóxica alguna, 
entonces se inciará causa criminal 
contra el enfermo, por estimarse 
que se ha hecho tal para alarmar 
a la opinión pública. 
VISITA DE íiVSrBOCKW A LOS 
JUZGADOS 
El doctor Carlos Vaidés Fauly, 
Magistrado de la Audiencia de la 
Habana, en unión del Secretario 
Judicial, señor Joaquín de los Re-
yes, girará hoy por la mañana una 
visita de inspección al iuTigado de 
instrucción de la sección primera, 
cumpliendo con ello órdenes del 
Presidente de la Audiencia. 
Dicha visita, de irspecoión con-
tinuará practicándose a todos los 
juzgados de instrucción, y más 
tarde a los de primera instancia y 
municipales. 
ATENTADO 
Por el vigilante nümero 14, de 
la Policía del Puerto, Jorge Mar-
tín, de Estados Unidos, de 4*0 
años de edad y vecino de Guasa-
bacoa sin número, fué detenido 
ayer en la Alameda de Paula el 
mestizo Antonio Fadrsga Duques-
ne, de Cárdenas, de 18 años d 
edad y vecino de Cuba núm. 130. 
Pcfirió el vigilante al juez de 
irstrucción de la sección primera, 
que conoció dol caso, que el Fa-
draga tiene por costumbire intro-
ducirre en los buques atracados a 
los muelles durante las horas de 
las comidas, con el fin de que le 
den de almorzar o comer y también 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
de hurtar1 lo que pueda, f que 
er al detenerlo en el interior del 
vapor "Antolín del Collado", le 
hizo resistencia, diándoüa íadem|is 
ur-a bofetada. 
E l vigilante Martín fué asisti-
do en la casa de socorro de Casa 
Blanca, por el doctor Rivero, de 
una contusión leve en la mejilla 
izquierda. 
E l acusado Fadraga fué remiti-
do al' Vivac. 
TRATARON DE ROBAR 
Andnés Ovieta Gueriquedebarria, 
de España, de 38 años de edad, 
conserje de la Sociedad Juventud 
Asturiana, sita en Prado 125, de-
nunció en la tercera estación de 
policía que al levantarse por la 
mañana advirtió que la verja de 
hierre de una ventana que da al 
fondo del edificio, había sido 
arrancada de su sitio, hallándola 
en la azotea do la casa colindante 
Agregó que después de practicar 
un registro, no notó la falta de ob-
jeto alguno. 
FALLECIERON SIN ASISTENCIA 
MEDICA 
En el término del juzgado de 
instrucción de la Sección Cuarta, 
fallecieron ayer sin asistencia mé-
dica, los siguientes individuos: 
Benigno Real y Louso, español, 
de 27 años, vecino del Hotel Ro-
yale. Reconocido en el quinto cen-
tro de socorros no presentaba en 
su hábito externo lesiones. 
En el Hospital Calixto García 
falleció ayer poco después de ingre-
sar para su curación Manuel Núñez, 
español, sin domicilio. 
Caridad Rodríguez Bosant, de 
Camagüey, de 90 años y vecina de 
10 de Octubre número 629, falle-
ció en su domicilio repentinamen-
te sin presentar en su hábito ex-
terno nada alarmante. 
AUTOR DE TJN HURTO, DETE-
NIDO 
Por el vigilante número 30, de 
ia Secretaría de Obras Públicas, 
V. Medina, fué detenido ayer en 
Sol y Aguiar el mestizo Mario Pé-
rez Arias, de la Habana, de 19 
años do edad, vecino de Antón Re-
cio número 8, a petición del espa-
ñol Adolfo González Alvarez, do 
.2 5 años, dependiente y vecino dé 
la sedería sita en Sol número 41. 
Este último expuso a la policía 
que el Pérez en unión de un ne-
gro, .hace cuestión de seis o siete 
días, penetró en su establecimien-
to, hartándole una caja que con-
tenía varias docenas de pares de 
niecias de seda, la que estimaba en 
la cantidad de ochenta pesos. 
E l scusao negó los cargos, pero 
fué remitido ai Vivac por orden del 
.jue- Se instrucción de la sección 
primera. 
Pérez, según pudimos saber en 
el juzgado, el jueves salió de la 
Cárcel, después de haber cumplido 
una condena que le impusiera por 
un delito análogo, un juez correc-
cional de la Capital. 
FALSEDAD 
Denunció en la Judicial María 
Regla Coto Ramírez, vecina de S. 
E S M A R A V I L L O S O P A R A 
L O S D E L G A D O S 
E s a e s l a o p i n i ó n q u e e l S r . F e r m í n 
S a l c e d o , v e c i n o d e 1 2 0 6 B a y w o o d 
A v e . , T o l e d o , O h i o , t i e n e d e l C A R -
N O L . N o s e s c r i b e e l S r . S a l c e d o : 
" H a c e a l g u n o s d í a s r e c i b í s u a f a -
m a d o C a m o l y e s t o y t e n i e n d o n ú e v a 
v i d a c o n t a n m a r a v i l l o s o r e m e d i o 
p a r a l o s d e l g a d o s . S í r v a n s e m a n * 
d a r m e o t r o s 3 f r a s c o s . * ' 
S i e n l u g a r d e s e g u i r s i e n d o fla^ó 
( o flaca) p r e f i e r e U d . s e r g r u e s o , 
s a l u d a b l e , f u e r t e ; a u m e n t a r s u s c a r n e s 
y h e r m o s e a r s u c u e r p o , d e c í d a s e 
a h o r a m i s m o a t o m a r e l C a m o l , e l 
b i e n c o n o c i d o e s p e c í f i c o p a r a e n g o r -
d a r , e l m i s m o q u e e l S r . S a l c e d o d i c e 
e s m a r a v i l l o s o p a r a l o s d e l g a d o s . A 
l a s p o c a s s e m a n a s d e t o m a r l o e n 
t o d a p r o b a b i l i d a d h a b r á U d . a u m e n -
t a d o a l g u n o s k i l o s . C A R N O L ( p a s -
t i l l a s ) n o e s u n r e m e d i o p a r a c u r a r 
e n f e r m e d a d e s , s i n ó u n a f ó r m u l a o 
r e c e t a b e n e f i c i o s a a l o s d e l g a d o s . 
S i g a U d . e l b u e n e j e m p l o d e l S r . 
S a l c e d o ; c o m p r e e l C A R N O L ( p a s -
t i l l a s ) e n c u a l q u i e r a b o t i c a y t ó m e l o 
d e a c u e r d o c o n l a s i n s t r u c c i o n e s e n 
c a d a f r a s c o . N o r e q u i e r e d i e t a n i 
p r i v a c i o n e s . T H E C A R N O L C O . , 
3 2 U n i o n S q u a r e , N e w Y o r k . 
SI su Farmacia no vende CARNOL 
le enviaremos un irasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Square. Depto. DM.. New 
York. N. Y. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE L.A CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de la Facultad de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
i tamiento médico y quirüigico de las afecciones genitales de la mujer. Cl-
niKÍa gâ -tro intestinal y de las vías biliares. 
Oficina de consultas. Manrique nümero 2.' 
EDIFCCIO CARRERA JüSTIZ. TELEFONOS A-9121 e 1-2681. 
C 8392 alt. " d 4 
Salvador 45, qne hace 9 meses al-
quiló la casa en que vive a Manuel 
Curbelc, arrendador de la referi-
da casa, y ha sido detnandada en 
juicio de desahucio por Manuel 
Diéguez, en el Juzgado Municipal 
del Oeste, haciendo constar en su 
demanda Diéguez que es el dueño 
de la casa siendo así que sólo es 
subarrendador. 
SI L E REPORTA, L E MATARA 
El inspector de Obras Públicas 
del sexto distrito Gerónimo Prieto 
González, vecino de Santo Tomás 
letra I), denunció a la Policía que 
el día 20 del actual suspendió de 
empleo y sueldo por un día por 
faltas en el servicio al carrero de 
Obr ŝ Públicas Aurelio Pérez del 
Cristo, vecino de S. Carlos y Pala-
tino, y este después de insultarle 
le dijo que como le reportara le 
iba a matar. 
QUERIA 3IATAIISB 
Pední Garrido Ramírez, de 16 
años, vecino de Recreo y Agua in-
girió c'iatro pastillas de parmanga-
nato con intención de suicidarse 
por un disguto que tuvo. 
Fu^ asistido en el tercer centro 
de socorro. 
ROBO 
Denuncie a la Policía Aurelio 
Pérez Chaves, de 5 8 años, maqui-
nista de los P, C- U. y vecino de 
12 letrí \ , que de su domicilio 
violentando la puerta de entrada 
y un escaparate le sustrajeron $60 
en efectivo y ropas, apreciando lo 
robado en $66. 
QUERIA ESTAFARLE 
El gerente de la sociedad anó-
nima " E l Almacén" sita en AVil-
son y C, Sr. José Tejón Lillo, es-
pañol, de 41 años, denunció a la 
Policía que habían tratado de ha-
cerle víctima do una estafa. 
Expuso el denunciante, quo el 
13 del actual veació la póliza del 
seguro del (establecimiento en la 
Compañía "North British Mercan-
tile Insurance Co.", de Oficios y 
Obrapía, por el que abonaba $125 
En esa feqlia, que vencía el contra-
to del seguro, ee le presentói en | 
su establocimiente, un empleado do I 
la compañía, cuyo nombre ignora,! 
tro vendóle un recibo de un nuevo 
contrato, prórroga del anterior, 
que aparecía ya firmado por él, y 
como él no /rraó ese compromiso, 
lo hizo constar al empleado, que 
trató de arrabatarle el recibo, y al 
ver que no ío legraba, se dió a la 
fuga. La firma del recibo está fal-
sificada. 
PROCESADO 
Por el juez de instrucción d-j la 
sección tercera, fué procesado p.n-
el delito de ,burto, José González 
Sánchez, señalándosele fianza de 
$SÜ0. 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G T O U b 
[I, V«/!¡ 
PEliiMI/UflHS 
p u e s V d . e s e l q u e 
E X T R A C T O 
T R I P L E 
D E M A L T A 
DA VIGORA 
NUTRE - FORTIFICA? 
M á s E x t r a c t o M e n o s A l c o h o l 
O C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
{ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean tas enfermedades d* \ 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
<e curan tomando después de las comidas € 
D I Q E S T O N I C O 
P A G I N A SEIS A R I N A . — S E P T I E M 1 
I 4 
! i l 
i A B A N E R A S 
N U E V O A B Í I G A D 3 
E L DOCTOR ALFONSO LASTRA 
Un saludo. 
Que es de fel ici tación. 
Llévenlo estas líneas hasta el 
nuevo abogado con que ya cuenta, 
el foro de la Habana. 
Es el doctor Alfonso Lastra y. ¡ 
Vi l la r , que acaba de recibirse des; j 
pués de llevar a cabo, con verda-i 
dera brillantez, los ejercicios co-1 
rrespondientcs. 
En ellos puso de manifiesto el 
aprovecbamiento con que bizo sus 
estudios. 
Decidida su vocación. 
Ama Pa carrera. 
A ejercerla va con fe, con en^ 
tusiasmo y con alientos el doctor 
Alfonso Lastra . 
No demoró en abrir su bufete! 
en Empedrado número 43, teléfono ¡ 
M-4695. 
¡P rospe r idades ! | 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: SlGLO-HABANA" 
O , F I N 
DE HACIENDA 
V e s t i d o s 5 e O t o a o 
L A HABLADORA 
La nueva cinta. 
De la Empresa P o l i . 
Tiene por t í tu lo La Habladora 
y su primera exhibición la ofrece 
hoy el Nacional. 
Va en todos los turnos. 
Mañana , tarde y noche. 
Pertenece la nueva pel ícula al 
1 repertorio de la F i r s t NationaJ., ca-
sa americana que tanto se ha acre-
ditado, desde E l Halcón de los Ma-
res, en las diarias exhibiciones de 
nuestro primer coliseo. 
D u r a r á por tres d ías La habla-
dora en los. carteles. 
Será retirada el domingo. 
Va el dunes otra c in ta . 
MR. D A N I E L 
De viaje . 
Mr. Walter M . Daniel. 
E l distinguido caballero, carac-
terizado miembro de nuestra co-
lonia americana, embarca m a ñ a n a . 
Va a Nueva Y o r k , 
Por la vía directa. 
Saldrá en el Orizaba, elegante y 
ráp ido vapor de la Ward Line, 
proponiéndose estar de regreso en 
muy próximo plazo. 
M r . Daniel ha sido nombrado 
recientemente Director de la Cá-
mara de Comercio de Washington. 
Asuntos relacionados con tan im-
portante cargo reclaman su presen-
cia en el Nor te . 
¡Tengan un viaje feliz!; 
K A T T I E MORA 
K a t t i e . 
La gentil Kat t ie Mora . 
Pianista que tantas pruebas tie-
ne dadas de su gusto, de su arte 
y de su magistral e jecución. 
Accediendo a excitaciones reite-
radas abre su studio Kat t ie Mora. 
Lo ofrece «1 púb l i co . . 
En el Vedado. 
Instalado en la calle 6 número 
37 para la ins t rucción técnica del 
piano. 
TJn éxito seguro. 
E N CAMPO AMOR HOY 
Func ión e x t r a o r u m a r i á . 
De gran atract ivo. 
Es la de la noche de hoy, a las 
nueve y media, en el teatro Cam-
poamor. 
Un festival en forma. 
Diver t id í s imo. 
Toman parte elementos de Mar-
t í , del Cubano y de Alhambra, en-
tre otros," Acebal, Margot Rodr í -
guez, Otero, Árquímedes Pous, Luz 
Gil , Areu y Elena U r e ñ a . 
H a b r á canciones mexicanas y cu-
banas por un conjunto en el que 
figura el popular Mariano Melén-
dez. 
Un' final de bailes. 
Típicos todos. 
E N L A COMEDIA 
Viernes de la uoniedia. 
Siempre tan animados. 
Para hoy se ha elegido el es-
treno de La audaz aventura, obra 
cómica, de corte fino, original de 
Maristany. 
(Continoa en la página sietéj 
Consta de tres actos. 
A cual más divert ido. 
Una esmerada in terpre tac ión al-
canzará La audaz aventura por 
parte de la Compañía de Estrada. 
Su éxito e s t á garantizado. 
De antemano. 
: á A c a b a d o d e H a o 
y es de " L a F lor de T ibes" , no hay nada m á s delicioso que una 
taza de c a f é ! ! 
* A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
Las carnes siempre han sido la 
mitad d'3 la hermosura.. Pero no 
carnes abundantes, adiposas, flojas, 
sino carnes sanas, buenas carnes 
de mujer saludable. La mujer dé-
bi l a quien faltan fuerzas y padece 
anemia, se fortalece, se hace grue-
sa, cubre sus huesos agnadablemen 
te, tomando las Pildoras del Dr 1 
Vernezobro, gran reconstituyente; 
femenino que se vende en todas Jas, 
boticas y en su depósito 'SI Crisol,] 
Neptuno y Manrique, Habana. . 
ait l o sep 
Repóngase de sus pérd idas , re-
nueve sus años , V/igorice su organis-
mo, r c h a g á su caudal de fuerzas 
físicas y vigor, tomando las Pildo-
ras Vitalinas que se venden en to-
das las boticas y en su depósito E l I 
Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-1 
baña. . 
Cuántos Jóvenes se han hecho i 
viejos prematuros, se han vigoriza-
do y cuán tos jóvenes se lian arrui-1 
jado físicamente con Vitalinas haa i 
recnop-rado io que habían perdido 
S Ü L T A D O S D A 
Cárdenas , 25 de enero de 1923. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque, 
i 
Ciudad, 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varios preparados, y siempre ter-
minaba recetando la "PEPSINA^ Y 
RUIBARBO BOSQUE", por ser este 
el que me daba mejor resultado. 
Hoy, en los casos que su magnífi-
ca preparac ión está indicada n re-
cetó a mis clientes, antes que nin-
guna otra, con la seguridad qu§ les 
devuelvo salud, y en n ingún caso 
he necesitada susti tuirla por otras 
prepai'aciones. 
En beneficio de la humanidad 
que sufre puede hacer público este 
testimonio, 
• De usted siempre amigo, 
( f . ) Dr. , Francisco ele P. de la 
Torre. 
Ya podemos hacer ofertas espe-
ciales de trajes y sombreros do 
o toño . Valen lo que avances de la 
nueva moda, la que ha de privar 
pi ra esta estación y la próx ima de 
invierno. 
Pa i í s nos envía estos vestidos y 
sombreros con el tiempo soificiente 
para aprovecihar las circunstancias 
en que'se pronuncian en Cuba las 
estaciones intermedias, sin suje-
ción a los dictados de zodiaco. En 
Eurcpa ya.se usan , las prendas 
o toña l t s . Por tanto, lo que se of.re-
ce rciustra todas las particularida-
des y el sentido de la nueva mo-
da, _ 
Y la Oferta, aunque anticipada, 
f;stá inspirada en un método pro-
pio de plena estación. 
Diseñamos aquí dos modelos de 
los t i ajes de o toño de referencia. 
Cada uno responde a un tipo 
dentro del cual pueden encontrar-
se muchas diferencias, . en color, 
combiraciones de matiz, estilos de 
c í a t e y adornos. 
La división la establecemos a ba-
se del precio. 
. 9 0 y $ 1 6 . 9 0 
F l primero, o sea el de $9.90. 
está confeccionado con crepé sa t ín . 
La pechera ^s de geomgette en co-
lor contrastante y tiene un fino 
bordado de seda en el centro. La 
falda tiene en el centro unas alfor-
citas del mismo material que dan 
mucha visualidad a l vestido y unos 
botoncitos de fantas ía . 
E l segundo es de crepé mon-
gol. Tiene al frente de la falda un 
plisado menudo. La manga es lar-
ga, y en un lado de la blusa, al 7 
igual que en £ 1 frente de la ciu- j 
tura, muestra captrichosos dibujos —: 
pintados en colores. Lo mismo de 
un modelo que del otro hay vesti-
dos en los colores de moda; tales 
como azul, morado, marrón , henna, 
pastel y negro. 
Supere un detalle de buen gus- ]i|]¡ 
to y previsión el "tener esperando í i i 
en el ropero" uno de estos vesti-
dos, pa,ra cxiando, repentinamente, tÍ!^-_z_ 
cambie VA poco el tiempo-
9 0 
ADMINISTRADOR D E L A ZO 
NA PISCAL DE SANTA CLARA ¡ 
A l t . 5 sept. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-25 
Lo hemos dicho hace días, y Ls noticias llegadas de Par ís lo confirman. El fieltro es el mate-
rial que predomina para los sombreros de fin de Verano, de Otoño y de Invierno. 
Tenemos una magnífica colección de sombreros de fieltro en todos los estilos y colores. 
A $ 2 . 5 0 
En blanco, combinados con bieses en colores y finos ca" 
lados formando dibujos. 
A $ 2 . 8 5 
Como el d iseño . En fieltro francés, adornados con finos 
detalles plegados y lacitos del mismo material. En ne-
gro, nattier, beige, carmelita, jade, P rus ia . . . 
A $ 3 . 2 5 
En fieltro suave, adornados con bonitos lazos y n'^os 
sobre el ala. En fucsia y solferino. 
A $ 3 , 5 0 
En fino terciopelo i agí es. En combinaciones de dos to-
nos, con el ala de legítima piel, y graciosos pespu^es 
en la ori l la. 
A $ 5 , 7 5 
En fieltro exquisito, guarnecidos con finos motivos en 
forma de aplicación. Nudos y cortes en el ala de gran 
efecto. En beige, carmelita, tórtola, gris, cocoa. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
LOS F I M O S A R T I F I C I A L E S 
D E ANOCHE 
No deje escapar una sola mosca ^ ni 
mosquito! > t E l ^Black Flag" los mata 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
S E C R E T A R I / 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden de l se-
ñ o r Presidente de la misma y de conformidad con l o que pre-
c e p t ú a e l a r t í c u l o 18 de los F.slatutos sociales, se convoca a los 
s e ñ o r a s A P O D E R A D O S para Ja r e u n i ó n o rd inar ia que se celebra-
rá a las ocho de la noche del domingo 4 de Octubre p r ó x i m o , en 
el s a l ó n p r inc ipa l de este Centro. 
Habana, Septiembre 23 de 1925 
Vis to B u e n o : 
J o s é Bargueiras, J e s ú s Ronco Cortinas, 
Presidente p . s. r Secretario actuante, 
alt i t -23 2d-25 
En la esplanada existente entre; 
la fortaleza de la Cabaña y el cas-j 
t i l lo del Morro, se quemaron ano-
che ios fuegos de artificio contra-
tados por la comisión organizadora 
de los festejos populares en honor 
del presidente de la República, con 
motivo de su onomás t i co . 
Miles de personas se situaron a 
hv largo del l i to ra l frente a la 'en-
trada del puerto y en el Parque de 
Luz Caballero, para presenciar los 
fuegos que resultaron muy lucidos. 
Como primero se dijo que los 
fuegos artificiales hablan de que-
marse en el Castillo del Morro, mu-
chas personas se situaron en el Ma-
lecón, desde la Glorieta hasta el 
Parque Maceo, pero nada pudieron 
ver en ese lugar, pues era preciso 
sitauarse frente a la entrada del 
Puerto. 
Todos mueren, toda 
mosca todo mosquito o 
cucarachk que haya en 
su casa. No escapa un 
solo insecto a la acción 
deletérea del "Black 
Kiag." Pues los in-
r.ectos m) hacen más 
que respirarlo y morir, Con-
íiene un ingrediente secreto, 
de origen vegetal, que es 
el más eficaz destructor de in-
sectos que se ha descubierto, 
Pero es absolutamente ino-
fensivo para el hombre y 
los animales. 
Limpie su casa de "todas estas 
plagas con el "Black Flag," Kste 
notable exterminador de insectos 
es también mortal para las hormi-
gas chinches, polillas, pulgas, pul-
gones y piojos de gallina. 
Los insecticidas corrlenten ma-
tan, cuando más, 6 insectos de 
cada 10. Los cuatro que escapan 
se reproducen por centenares, pro-
pagando otra vez la plaga. 
Pero el "Black r i ag ' ' es de 
Esté exterminaclor 
de insectos, el más 
uotable de todos, 
mata también las 
cucarachas, en ca-
sos en que los de-
más insecticidas 
fallan, 
efectos más mortales. 
No deja escapar un solo 
insecto. De cada 10 
insectos mata 10, E l 
"Black iriag" resulta 
eficaz cuando fallan 
todos los demás insecti-
cidas. El "Black Fias" 
se ofrece en dos formas, en 
polvo y líquido. Ambos son 
igualmente eficaces. Sólo 
deben hacerse estas tres 
advertencias. Nunca se em-
plée el liquido en las pieles. 
Para preservarlas de la po-
li l la acúdase al polvo. Usese éste 
también para pulgas y piojos. 
Miles de mujeres lo emplean en 
ambas formas, prefiriendo el líqui-
do para matar moscas, mosquitos 
y polillas, y el polvo para matar 
cucarachas, hormigas, chinches, 
pulgas y piojos. 
El, "Black l'-iag" cuesta menos. 
De venta en las droguerías, 
abacerías, ferreterías y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
hoy mismo el "Black Fias.*' 
Por Decreto presidencial ha sido 
nombrado el reñor José Manuel Ma-
rina y Machado, Administrador Te-
sorero Recaudador de la Zona Fis . 
ca! de Santa Clara, 
RECAUDACION D E L D I A 23 
Estado del Tesoro $21,237,920.10 
Renta 4,690,316.40 
Ley de C P , , , 326,124.72 
Q U E M A D U R A S 
J l * D E T O D A 
J L ^ l C L A S E 
SANO A 
0 LOS SESENTA 
El secreto es la higiene sistemática. 
Ddsis frecueoíes de LAXOL le servi-
rán a Ud.para Vetardar la vejez y man-
tenerlo fuerte. El purgante porfecto 
para cualquiera edad es 
L T R A D E 'S'-'-í í 
C o r r i g e e l I n t e s t i n o D e s o r d e n a d c 
/\ GAR-LACes un laxante completamente diferente. Es 
suave^atural,moderno. Después de tomar A G A R -
L A C por corto tiempo se puede suspender/ el intestrio 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento cronicoj no arruine su 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
Si desea una mues-
tra gratis, escriba ; 
Agar- Lac, y? New 
Cbamber; Si . New 
York City, E U. A. 
al momento. 
Hace desaparecer el dolor en el acto. 
Impide la formación de ampollas 
Cicatrización rápida. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwich Pharmacal Co. 
fExport DeptJ New York. E. ü. A. 
F U N G U E N T I N E 
¡ e n s e g ú i a a l . 
I.A ZONA MARITIMA TERKKSTRE, 
X:A PROPIEDAD PRIVAIS A, El» DO-
MINIO NACIOXAI. Y E l . USO PU-
BIiICO 
Este es el título de Un nuevo l i -
bro del doctor Andrés Segura Ca-
brera, en el cual se ha reunido to-
do cuanto ha sido legislado en mate-
ria de Puertos, Muelles, Concesiones, 
Obras, Baños, Arenas, Pesca, fcte. lus-
ta obra viene a llenar ana necesidad 
sentida, porque lus disposiciones, de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados Y se 11:100 
muy difícil su consulta. 
La obra estará lista en breve > 
admitimos pedidos, pafa enviar tan 
pronto salga de la pre-nsa, 
VITEliTA AXi MUNDO DE UN 
NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo l l l 
de esta hermosa narración 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñez. Este tomo es 
sin duda el más interesan-
te porque trata de Egipto y 
de Asia, países llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en 80, a la 
rústica ?1.00 
TJN LISKC INTERESANTE PARA 
LOS IMPORTADORES 
TARIFAS DE IMPORTA-
' CION Y EXPOUTACTON 
DE LiA REPUBLICA ME-
JICANA, Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Esta obra/ está dis-
puesta en forma tan senci-
lla, que en un instante pué • 
de hallarse los datos que 
se requieran. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tapas especiales $6,00 
ULTIMAS NOVEDADES 
SOLL1ER (Pablo) y COUP.-
BON (Pablo). PRACTICA 
SEMIOLOG ÍC A DE LAS 
ENFERMEDADES MENTA-
TALES. Guía del estudian-
te y médico práctico. Edi-
ción ilustrada con SO figu-
ras originales, Barcelona, 
1 tomo en 4o, encuaderna-
do en tola. . . . . , 
PIERY (M). LA TUBERCU-
LOSIS- PULMONAR. Se-
miología, formas clínicas, 
diagnóstico y pronóstico. 
Edición ilustrada con 5o f i -
guras y 3 láminas en colo-
res. Madrid. 1 tomo en 80, 
encuadernado en tela. 
$5,00 
3 .60 
SEIGLIE (H) y GRANDE 
ARMAS (F). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PULMONAU. Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional, !• tomo en 4o. 
rústica .. .: $6.00 
CATALA ÍJuan B). TEXTO 
Y JTJRJSPTÍUDENCIA DEL 
CODIGO CIVIL CON LAS 
LEYES CIVIEES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Segun-
da edición refundida y au-
mentada que tiene 2.005 pá-
ginas. Madrid. 1 grueso vo- ' 
lumen «n 8c, encuadernado 
en tela, . , . .' . . , . $5.50 
ALVAREZ GENDTN (S).--
TEORIA GENERAL DE 
LAS FUENTES DE DETílí-. 
CTIO. CONSÍDERACÍON 
ESPECIAL DE LAS DE 
DERECHO PUBLICO. Es-
tudio minucioso de cuaruo 
s-j ha escrito sobfi» esie 
asunío important-1 Má-lríd; 
i t'-mc en 4o. encuaderna-
do en pasta española, . , 
PELEGRI Y NICOLAU 
(Juan), LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EURO-
PA Y EN LA AMEKIOA 
BEL NORTE Estudio del 
oK'dito p ti b Ileo, con inuve-
santes estadísticas que 
muestraii la solidez do las 
consecnenciac; aducidas. Bar-




DAS. Hermosa edición de 
las obras de este elevado 
poeta) ,con nn magnífico 
retrato. Madrid. lS6fi. 1 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUE VEDO 
y VILLEGAS. La época el 
hombre, las - doctrinas. 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española 
ORTEGA Y GASSET (José). 
LAS ATLANTIDAS. Her-
moso estudie histórico ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamaño. 
Madrid. 1 tomo en folio a 
la rústica. , , . , , . . 
WORMS, (Reré). LA SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, siíá agregados. 
Versión esrañola.de los doc-
tores Rodríguez Cam-iñas y 
C. Sancho. Madrid. 1 tomo 
en 80. encuadernado en pas-
ta española. . . . . . , 
DOMENECH MAS ANA. (.T). 
LA CASA. Como se ios^a 
y edifica '¡na vivienda. 
Obi":-) ñf o-fan utilidad p:-ra 
arquitectos; maestros df 
obras, y sobre torio gg ra 
quienes deseen adquirir o fa 
bricar su -'asa. Contiene un 
gran número de planos y 
diseños útiles. Precio del 









DE R. VSLOSO Y Cl/K 
Avenida da Italia 62. Apartado ,115 
Teléfono A-49S8. Habana 
S U G E S T I O N E S 
Esta época, forzosamente cons-
tituye un interregno para usted; 
sus actividades no puede dedicar-
las a vestidos y demás accesorios, 
por que en verdad, todavía no 
cuenta con buena información 
para las modas invernales, apenas 
esbozadas, 
Sus energias, empero, puede 
emplearlas admirablemente en pa-
recida esfera; como verá por el 
resumen expuesto mas abajo, dis-
ponemos de un sinfin de telas in-
mejorablemente apropiadas para 
ropa de cama e interior, ¿Por-
qué no aprovechar esta inacción 
para materializar sus caprichos en 
unas cuantas fantasías? 
TELAS BLANCAS 
CREAS, Piezas con 28 varas. 
No 15000 a $6.45, No, 5000 a 
$6,60, No 6000 a $7 ,25 . 
CREAS de hilo, piezas con 15 
varas. No, 1000 a $6,65, No . 
2000 a $7 ,25 , No . 3000 a $7.75. 
No 4000 a $8 ,18 , No, 5000 a 
$8,75 y No. 6000 a $ 9 , 2 5 . 
GUARANDOLES de algodón e 
H i l o . Magnífico surtido, en tod^" 
precios. 
PARA ROPA INTERIOR 
O P A L . Pieza de 10 varas, en 
los colores orquídea, maíz, v e r 
de nilo; a $3 ,55 , 
PERLINA, Pieza con 10 varas. 
Colores blanco, negro, orquídea, 
l i la, flech, cielo, rosa, ma íz ; a $4. 
TELA RICA " F L O R " . Pieza 
con 10 yardas, a $2 ,15 . Piezas 
con 20 yardas, a $4 ,20 , 
TELA "REINA VICTORIA" , 
de 1 y media vara de ancho; & 
^26 c, vara 
CAMBRIC, de 1 yarda de an-
cho ;a 16c, 51c. y 50c-
UNIFORMES 
Nos permitimos recordar a us-
ted por si aún no proveyó a sus 
niñas, de que^ confeccionamos 
Uniformes para cualquier colegio. 
Tenemos habilitaciones completí-
simas, tales come ellas las preci-
san. 
¡ P > T U N O ) 
N I C O L A 
£fit« u CAIOÍ :f. 
CIHIINIC. 
SANTIAGO 
C A N A S 
N o L a s P i n t e J a m á s 
E s Peligroso, Sucio e Ineficaz ] 
SIEMPRE SON CANAS PINTADAS 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles | 
su color natural, suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E 1 C O L O N I A 
I n c o l o r a , Lampia , Perfumacja 
Usela como Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química,. 
Hace recobrar al cabellosu tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones,' 
limpia el cuero cabelludo. EXTINGUE LA CÂ PA 
• . y da brillo, ondas y vigor al cabello. ,1 
--DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
Pida Prospecto. j ^ Precio: $ 3 .50 
DNICOS RKPRESENTANTEÍ PARA CDBA: f 
P I N E D A Y ^ P A R D O 
AMARGURA 43 TEL, M-6803 
D e g r a n a y u d a p a r a c o n s e r v a r 
l a a p a r i e n c i a 
T TNA cabellera bien peinada refleja órdén1 
K J y elegancia. Si su pelo está desarreglado 
le está perjudicando a Ud., pues sus amigos 
juzgan por la apariencia. Siempre Ibve en la i 
bolsa su peine de bolsillo Ace. Conserva el ca-i 
bello bien peinado y ayuda mucho a mante-
nerse atractiva. 
Los peines de bolsillo Ace son de calidad 
superior y de precio rasonable. Pída-
los: Todas las tiendas y peluquerías 
los venden. 
Distribuidores: 
Martínez Cas'tro y Cia.( S. en C. 
Rióla 44 Habana ] 
Exija No. 66 "Vogue", No. 52 "Automobile"í No. 58 "Criterioñ" 
No. 54 "Tuxedo", No. 50 "Full Dress", No. 3158 "Senator^ 
H á g a n s e d e s a p a r e c e r k i l o s d e 
g o r d u r a y r e j u v e n é z c a s e c o n e l 
J a b ó n A d e l g a z a d o r L a - M a r 
Adelgaza todo el cuerpo o hace desaparecer Ka goráura de una parte del 
mismo sin afectar las demás. Deja la epidermis lisa y sin arruga». 
!La gordura hace tosca la epider-
mis, desfigura a l a persona, le priva 
de la belleza o la elegancia, le hace 
aparecer de mayor edad de la que 
tiene, agobia el conazón, acorta la. 
vida. Si ésto es asi, ¿por qué no 
adelgazar? 
E l Jabón Adelgazador La-Mar, un 
reciente y maravilloso descubrimien-
to, produce resultados rápidos y se-
guros. No se requiere dieta espe-
cial, no medicamentos que tomar, no 
ejercicios gimnásticos. Con su em-
pleo se puede adelgazar cualquier 
parte del cuerpo o todo él, según se 
quiera. Su efecto es mágico en eli-
minar la papada, adelgazar el abdo-
meh abultado, 'los tobillos disformes 
y feos, las muñecas carnosas, los 
brazos gordos, los senos grandes y 
cualquiera gordura superflua dej 
cuerpo. 
El Jabón Adelgazador La-Mar ro 
vende por las droguer ías ' Johnson, 
Sarrá y en todas las boticas acredi-
tadas y almacenes, o se envía direc-
tamente por correo. Precio: $1.00 
oro americano la pastilla o tres pas-
tillas por $2.00. De una a tres pas-
tillas basta para lograr el resulta-
do deseado. Remítase libranza pos-
tal con el pedido. Los resultados son 
sorprendentes. LA-MAR LABORA-
TORIES, Perry-Payne Bldg., Cleve-
land, Ohio, E. U. A. 
Eafermedudes nerviosas y r é n t a l e s . Para Señeras , esclusivamenla^ 
Callá íBaireto^ aúaiero 62 . Guanabaco-
DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 25 DE 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
EN PALACIO, AYER 
LOS DIAS D E L PRESIDENTE 
rr-, día grande. 
n« inusitado movimiento. 
\ f n é el de ayer, desde las pr-
Jras ¿oras. en la inanSÍÓn PreSl' 
7 regalos. 
^ hitaron innumerables. 
Sopiado de modo excepcional 
re?f en sus días el honorable 
86 « w a de la República. 
calcula Que en la recepción 
I Sfa tarde, despojada de todo ca-
ae 1 nfk-ikl desfilaron más de 
^ m í l e r s o n a s por Palacio 
cinCr ^ míe considerar, apuntada 
cifra! los shake-hand del ge-
** i aerardo Machado. 
n ^ M a en el salón de fiestas 
i r ^ n e ^ - p i s o superior 
- V . e un grupo considerable de 
^ a s en torno a la ilustre seño-
^ f v i r a M. de Machado 
^ / ^dada por la mayor de sus Secundada P gent.lísima Nena 
^ de Grau. hizo los hono-
amella reunión selecta y 
^ S i e n á o a una Invitación es-
S en compañía del señor 
PeCÍfZt; de la República al ga-
Tete donde exhibían los regalos. 
Tin verdadero museo. 
Odiante, esplendidísimo. 
Se eximió de tomar nota de los 
u Innios que eran muchos más 
f Sos aUÍ reunidos, la experta y 
^TacSnte tlperryter que tiene 
C0 Vlriato Gutiérrez a su 
P ^ n Ta Secretaría de la Pre-
^uSa^linda muchacna. 
Angélica Guinea. 
ta relación que doy a seguida, 
wna al azar, sin plan y sin con-
S o basta como la más elocuen^ 
6 maestra de lo obsequiado que 
•Stuvo el Presidente. 
« tronío Obregón, un par de yu-r ,0Sé Enmantes * latln0. yiriato 
l ^ e f Valladon,7 Secretario de la 
^ ^ ^ ¿ c l e s Bltaiucourt. un juego :?:̂ TaíT de porcelana y plata; José rabarsa un par de yugos de Antonio C ^ J ^ ' UlhAhim Consuegra, topacio yjilat^e0' jipijapa; Francisco un sombrero de íip ^ P ^ brillantes 
fel'no Felipe González Sarraln, una 
yodura de platino, brillantes y aa-
^ Rosa B de Hernández Guzmán 
fhi'io? una botonadura de platino 
v ne laé; general Pablo Mendieta un 
Lfae heUllas de oro; señora Trlana 
:Vda. Grau' una cartera de plel 5 
"r-Aneral Alberto Herrera y señora 
- de café de porcelana; José 
ieríández Guzmán. una botonadura 
íe^ro cifrada; Felipe González Sa-
& n Tr:. un# cartera de piel y oro; 
Iffirlca Arias Vda. de Gómez, un 
„ S de mesa; Rogerio Zayas Bazán. 
Setarlo de Gobernación, una lám-
K de mesa con pie de bronce; doc-
l&ustavo Gutiérrez y señora, una 
estatua de bronce; la Casa Alys, un 
.magnifico juego de cuarto. 
Í Joctor Blas Oyarzun, un sombrero 
de jipijapa; señora y señorita La-
rrea una figura de mármol; Emilio 
Mñ'ez Portuondo, un sombrero de ji-
pijapa; señora Vda. de Goicoechea, 
una caja de pañuelos bordados a ma-
no; Logia Bartolomé Masó, un retra-
to sobre cristal; señoritas Torres, una 
pafitielera con pañuelos bordados; 
Adolfo González, un disco con canción 
dedicada al general Gerardo Machado, 
Julio Morales Coello y eeñora, una 
hamaca de portal; Francisco Zayas 
Arriata, un juego de café de plata 
l̂ fccrcolana; señoritas Otilia y Lia 
una cartera de piel y oro; Fran-
Hp) de Franchl Alfaro y señora, una 
.cartera de piel y oro; Rosa Cada val 
yfe Rayneri, una cartera de moaré y 
vjMo; Eugenio Rayneri, Jr., una carte-
é-a- de piel y oro, 
[foLa Corporación de los Prácticos del 
íiPuerto, una botonadura de claro de 
Snna, zafiros y brillantes; Unión Club, 
pn Bargueño; Arístides Maragüano, 
.;pa botonadura de platino, brillantes 
|&onix; Antoñico de la Guardia, una 
Hpüla de oro con su cinto; Francisco 
KfXalá y señora, un par de yugos de 
jacinto, esmeralda, topacio y amatis-
ta; The Electrical Equlpment Coiupa-
V, m amplificador de radio. 
^Antonio Berenguer y Sed., tres vo-
amenes de Napoleón y sus tiemposj 
«« señoras de la Vieja Guardia Ame-
ncana, un cesto de flores; Sánchez del 
dnr H L^1"11^' un Jueeo de toca-
dor de ébano; Compañía Ron Bacardi, 
cil d?, Ron Bacarüi; Kncarna-
thn 5v ^ Robleda, un reloj de pía-
S^"11^1681 Dr- F- Carballo So-
% pfB̂ UIí Ĉ adro alegórico; Dr. Jo-
de órn tnte 7ivanco. leopoldina 
Pérez p / / ^ 1RO; Edua^o Acosta y 
del ,£frSt,aneaa' secretario particular 
i filC'reatarÍü d6 la- Presidencia, 
Cal Onimo00 mármo1 y bronce; ]¿ 
»ámo?vh^na, Ulna ^cribanía de 
«nTes J ^ T61 A™and y Hermano, 
I n J fl0res: Juan Martín Lei-
^a, unas corbatas; Enrique J Gui-
ral y señora, un estuche de pénames 
D'Orsay; Luis Mlr Simón y Manuel 
Guas, un reloj de platino y brillan-
tes; Alberto Dulzaldes y Anduja, nna 
cartera de piel y oro. 
Los ayudantes de campo del señor 
Presidente (capitanes Ricardo Firmat, 
¡Aniceto Sosa, Manuel Espinosa, Fran-
cisco Rodríguez León, Oscar Gal! Me-
néndez y teniente Marco Antonio Lla-
neras), una figura de mármol y bron-
ce (Napoleón); Luie B. Menéndez, un 
par de yugos de platino y brillantes, 
doctor Gerardo Gutiérrez, un par do 
espejuelos con estuche de piel; do-
mingo Regalado, una botonadura de 
platino y brillantes; licenciado HIla> 
rio González Rulz, una presilla d» pla-
tino y oro. 
Ricardo A. López, un reloj da pla-
tino y oro; Antonio Vivanco y Luis 
Cabarga, un par de yugos de zafiros 
y platino; comandanta Diega Gonzá-
lez, una estatua da bronce; Nena Ma-
griñá, un cesto de flores; Armando 
Roa y señora, un bastón con empu-
ñadura dt> oro; Emilio Mediavilla y 
señora, una escríbanla; Laureano Ló-
pez, una bata de cuarto; Plácido Her-
nández, exjefe de la Policía Nacional, 
una sobrecama bordada en hilo de oro; 
Eduardo Solar y señora, una caja de 
pañuelos bordados a mano; Francisco 
Godoy y señora, una pluma-fuente de 
oro; Andrés C. Lion y señora, una 
jarra de bronce; Simón Chlon, una ja-
rra de bronce. 
La niña Olga Mata y Querejeta, una 
caja de flores; Andrés C. Lion, una 
copa de plata; Saturnino Escoto y Ca-
rrión, una colección de lia Voz do la 
Razón encuadernada en piel; doctor 
Angel Izquierdo y Juali, una caja da 
pañuelos bordados; coronel . M. Que-
ro, un reloj de mesa de bronca y oro; 
Jaime Roídos Arche, un cesto de flo-
res; Pedro Marín Herrera, una esta/-
tua de bronce. 
Ana Luisa Valero, unos versos; doc-
tor Hoqu* B, Garrigó, una caja da 
frutas; Carmen Andux, un cake; Asi» 
lo Rafael de Cárdenas, un cake; De» 
siderio Ferreira y Rulz, un estucho 
de copas de cristal de Bohemia; seño-
ritas Rayneri, una miniatura db bron-
ce; doctor Julio V. Collazo y seño-
ra, un cesto de flores rojas; José Ma-
nuel Angel; des bandejas de dulce; 
Alfonso Morejón, una poesía; Fran-
cisca Hernández, un ramo de flores; 
Buenaventura Gali, tres batas de ba-
ño con sus zapatillas y una pipa de 
vino. 
Partido Nacionalista de China, un 
cesto de flores; Cámara de Comercio 
China, un cesto de flores; Alfredo Za-
yas, un cesto de flores; Alvaro Alve-
ra Suárez y Ricardo Campos Martí-
nez, una cartera de piel, y oro; Hierro 
y Compañía, unos yugos de brillantes; 
Eduardo Escacena y Ramón Zaydln, 
una estatua de bronce; Cebrián y 
Hno., un panqué representando a Cu-
ba; Adolfo Ovies y señora, una bfi-
fanda de seda; Manuel Negreira, un 
dulce de crocante y frutas. 
Federación Nacional de Detallistas, 
un reloj de platino, oro y brillantes; 
Ricardo Viurrum y Ovies, dos cajas 
de pañuelos; Francisco Carballo y An-
tonio Martin, un cesto de flores ro-
jas; la Vieja Guardia Miguelista, un 
cesto de flores; Kuo Ming Tan, un 
cesto de flores; Asociacin Wong Kang, 
Julio Chuy, un cesto de flores rojas; 
Emilio Castro, un billete de la Lote-
ría Nacional; Emilio Valenzuela, una 
insignia masónica de platino y brillan-
tes; Laureano Fuentes, un polke para 
piano (La Aleluya). 
Señores Secretarios de Despacho, un 
reloj de platino y zafiros; doctor Car-
los Miguel de Céspedes, una leopoldi-
na de perlas y platino; Ramiro Gó-
mez y señora, una hebilla de oro y 
esmalte con su cinto; Ricardo Firmat, 
un par de ligas con hebillas de oro 
y esmalte; José Maria Coto y señora, 
una leontina de platino y perlas; Ra-
fael Carreras, una filarmónica; Aure-
lio Gómez Miranda, un par de yugos 
de ónix y brillantes; el pintor Rive-
ro Merlin, un retrato al óleo del ge-
neral Machado y otro retrato, también 
al óleo, de su hija Angela Elvira. 
Y entre todos los regalos, el que 
recibiá el general Machado de su 
linda nieta, Nenita Grau, que era 
una presilla de platino y brillantes. 
De tantos obsequios de joyas, fué 
el único que estrenó ayer mismo. 
En manos del Presidente, aun-
que sin usarlo todavía, tuve opor»-
tunidad de admirar uno de lós re-
galos más valiosos que recibió con 
ocasión de gu santo. 
Un solitario de brillante que per-
teneció al Presidente de una Re-
pública de Sudamérica. 
E l señor Josó Vidal Caro, que 
acaba de cesar en la carrera diplo-
mática, fué quien ofreció tan mag-
nífico presente. 
Doble recepción hubo por la no-
che, desde las nueve y media, en 
Palacio. 
Del Cuerpo Diplomático. 
Y de los Secretarios. 
Entretanto repercutían por toda 
la ciudad los estampidos de las 
bombas, voladores y chupinazos de 
los fuegos artificiales. 
Fueron en la Cabaña. 
Lucidísimos. 
r m a n e 
DE PIEL DE RUSIA Í C S O 
CLARA v ü 
[Lo hay con tacones bajos] 
AL INTERIOR, 30 CTS. 
EXTRA 
"Bazar Ihgle^" 5.1VAEL E ' « ^ T r i a 
MABANA-CCJBA 
ENTRADA POR S. RAFAEL 
E l D r . E . L . C r a i 
De regreso de su viaje a los Es-
tados Unidor donde ha pasado el 
verano en compañía de su distin-
guida familia, hemos tenido el gus-
to de saludar al reputado especia-
lista Dr. Crabb, el cual, aprove-
chando su estancia en la vecina re-
pública visitó los centros científi-
cos y afamados compañeros de su 
especialidad, recogiendo los último* 
adelantos en el tratamiento de la 
Pyorrhea Alveolar a cuya especia-
lidad, exclusivamente, dedica el 
Dr. Crabb todos sus esfuerzos. 
Reciba el querido amigo nuestra! 
cordial bienvenida. 
42429 ld-25 sep 
F 
r 
INSTITUTO CIENTO POR 
CIENTO INDIGENAS 
(Continúa en la pág. OCHO) 
J r i a u r a s 
Acabamos de recibir una nueva 
colección de figuritas y grupos, en 
marfil, ónix, y bronce, del mas ex 
quisito gusto, y todas perfectas en 
el más mínimo detalle. 
Nada mas elegante para hacer un 
obsequio de mérito o para adornar 
el hogar. 
AVE. 0EITAUA, 102 - TEL. A-2859 
"Aquel regalo" que usted se ha imaginado no en-
contrar en ninguna parte. PARIS-VIENA se lo ofre-
ce. Tenemos sorprendentes originalidades en Ob-
jetos de Arte. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Lawronce, Kansas, Septiembre. — 
(Correspondencia de he Associated 
Press). El Haskell Instituto, puede 
blasonar de ser un ciento por ciento 
norte americano como también un 
ciento por ciento Indígena. 
Sin embargo de haber muchas es-
cuelas de la Indole en los Estados 
Unidos, Haskell funcionó el pasado 
invierno recibiendo en sus aulas 1,040 
indios natos, estaudinenses, entre 
mujeres y muchachos. Desde Key 
West a Ketchikan y desde Yakina a 
Yonkers, cerca de ochenta tribus es-
tuvieron representadas. 
Veintiocho estados llenaron las cuo-
tas del Haskell Instituto. La dele-
gación de Oklahoma ascendió a 333̂  
casi una tercera parte de los estu-
diantes enrolados, por mas que su ve-
cino, el estado de Texae, sólo tuvo un 
representante. Kansas fué el segundo 
estado con 104, siguiendo South D-a-
kota con 103. Alaska no tuvo sino 
un pupilo de la . tribu de Eyak. 
Una sola tribu, la de los indios 
Sieux que ambula «en los estados del 
medio* oeste, se hizo presente con 119 
de sus miembros. Loe Cherokees y 
los Potawatomis ocuparon el tercer 
puesto de honor en el colegio. Des-
pués se cita a los Chippowas, que li-
teralmente vagan por todo el terri-
torio. La enumeración del instituto 
sigue haciendo mención de los Apa-
ches, Mojaves, Navajos, Papagos y 
Plantos del sudoeste de los Bannoc-
kes Nez Ñerco y Shoshones del no-
roeste- de los Klckapoos Sax y Foxs 
del oeste central; y de otros muchos 
indios que íuera largo y ocioso enu-
merar con sus nombres complicados 
y pintorescos. 
UNA "ESTRELLA" VETERANA 
QUE TODAVIA ALUMBRA 
Berlín^ Septiembre.—i (Correspon-
dencia de The Associated Press.) He-
dwink "Wangel, distinguida comedian-
te de Alemania hace un cuarto de si-
glo, ha vuelto con gran éxito al es-
cenario berlinés, en el rol de Mada-
me Bonivard, protagonista principal 
de la farsa de Alejandro Blssen, "Las 
sorpresas del Divorcio". Por muchos 
años la Wangel se habla dedicado a 
¡labores filantrópicas y aun los ingre-
sos de sus actividades artísticas solia 
consagrarlos a fines de caridad. En 
el pináculo de la fama abandonó la 
carrera teatral. Estuvo Internada en 
un sanatorio mucho tiempo pero aún 
después de haberse recuperado per-
maneció distante del teatro, viviendo 
con extrema simplicidad en raro con-
traste con la pasada brillantez de su 
vida anterior en que fué favorita de 
tantos públicos. 
Max Reinhart, bajo cuya empresa 
ha reaparecido la Wangel, indujo a 
la veterana actriz a volver a las ta-
blas, en algunos de sus felices pape-
les anteriores. Su éxito ha sido bien 
colmado. No sólo fué el público de 
Berlín, sino un grupo de celebridades 
del teatro alemán de hoy quien pre-
mió con aplausos la reaparición de 





FT. R I L E Y , Kansas.— (Corres-
pondencia de T h e Associated 
Fresfi) .— E l cinematógrafo está 
avudando a los oficiales del ejérci-
to a convertirKe en mejores jine-
tes, on la escuela de caballería de 
Fort Riley que se acaba de abrir. 
Los oficiales estudiantes son fil-
mf.dos en e¡ cinemaitógrafo, a tra-
vés de las principales experiencias 
de equitación que constituyen su 
entrenamiento. 
Este nétodo facilita al estudian-
te la apreciación de sus propias 
faltas, tal como las observan los 
demás. Frecuentemente. —dice el 
brigadier general B E . Booth. co-
mandante de la escuela—, el estu-
ciante no cree al instructor, que 
le indica sus errores o' defectos, 
durante los ejercicios a caballo; pe-
ro la proyección de sus rendimien-
tos eu la pantalla convence al es-
tudiaüte de si su equitación es o 
no correcta, sugiriéndole los me-
dios de mejorarlí» 
RATEROS EN LA GRUTA DE 
LOURDES 
Lourdes Francia, Septiembre. — 
(Correspondencia de The Associated 
Press). De poco tiempo a esta parte 
las paredes de esta milagrosa gruta, 
a donde acuden en busca de salud 
peregrinos de todas partes, está, sien-
do Invadida Por una suerte de litera-
tura que parecería profanación en el 
recinto a no ser que la evidencia de 
los hechos la hacen Indispensable: 
"Cuide su cartera", es la admonición 
que ahora se lee por todas partes. 
Encima del rimero de muletas 
abandonado por los paralíticos en 
testimonio de su cura, se vé uno de 
estos rótulos, y todavía se ostenta un 
tercero cerca d© la misma sagrada 
fuente. La fe y las propiedades cu-
rativas de estas aguas trae a los pe-
regrinos pero la fé y la pesada ac-
ción de muchos pobres tullidos ha 
traído también a los rateros. 
Los policías secretos de París y 
Londres han cogido mas de una vez 
hasta una media docena de rateros 
en una sola mañana. Con frecuencia 
los timadores son jóvenes muchachas 
adiestradas por» viejos cleptómanos 
que temen los severos castigos im-
puestos en Francia a los relncidentes 
de esta suerte de delitos. 
Lourdes se ve poblado en el verano 
por una gran variedad de peregrinos 
de todas las naciones, y esto signi-
fica también una gran variedad de 
carteras y de valores. La mente de 
los devotos está casi siempre preocu-
pada con las velas para la capilla y 
con los "milagros"; muchos ni siquie-
ra se aperciben de los codazos y em-
pellones que menudean a ciertas ho-
ras, <M JMUftUt* » ^ l l > ul^O K 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal 
punto que bien se les podía aplicar 
1c de "tener la cara como un em-
pedrado" han experimentado in-
mensa sorpresa al verse el rostro 
libre de las molestias y chocantes 
erupciones, sin haberse aplicado 
remedio alguno especial. Y no te-
niendo otra cosa a qué atribuir tan 
inesperado hecho, afirman rotunda-
mente que ello sólo se debe a to-
mar después de cada comida una 
cucharadita de Salvítae como di-
gestivo . 
Recomendamos hacer ol experl 
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EUXIR ESTOMACAL. $ 1 2 2 
óARRA^UEMAS-FftRnAdA*. 
A C U M U L A D O R E S 
E l p r e f e r i d o p o r 
l o s M o t o r i s t a s d e 
t o d a s p a r t e s p o r s e r 
e l a c u m u l a d o r q u e 
h a d e m o s t r a d o s u 
a l t a c a l i d a d e n t o -
d o s l o s p a í s e s d e l 




Luz y Fuerza 
tít 
T U B E R C U L O S I S 
I I A . 3 P M S A L H f t ^ l 
N o P e r m i t a U d . 
que los dolores y achaques femé» 
niños interrumpan sus estudios. 
Manténgase sana tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
£y0IA t. P1NKHAM HtOlClNC CP. LYNK. MASOk 
I N T E R E S A N T E A L O S 
M A E S T R O S 
Los mejores libros" de lectura, para 
sus discípulos, por conocidos Pedago-
gos cubanos. 
LIBRO lo. Por el doctor Ba-
mlro Guerra. Edición ilus-
trada en colores. Precio del 
ejemplar 
LIBRO 2o. Por las doctoras 
Ana Luisa López Lay y Fe-
licia Guerra. Precio del 
ejemplar 
LIBRO 3o. Por las doctoras 
Ana Luisa LCpez Lay y Fe-
iipia. Guerra. Precio del 
ejemplar. 
LIBRO lo. de Lenguaje por el 
doctor Montorl. Ejemplar . $0.60 
Estos libros han sido adoptados de 
texto en Planteles de Educación tan 
acreditados como Belén, Kstrella, 
Amella de Vera, Zaldívar, Coroml-
nas, Las Mercedes, Srtas. Morales y 
otros muchos de la Habana y del in-
terior. 
De venta en las principales libre-
rías y en la casa editora La Propa-
gandista, M. Gómez 87 y 89, Habana, 




MARCEL GÜERLAIN E ISABE! 
De estos dos famosos perfumistas parisién 
ses acabamos de recibir una selección de su 
más exquisitos productos. 
He aquí los nombres de sus recientes 
creaciones: 
DE MARCEL GÜERLAIN 
Tout doux, 
Contes choisis soie. 
Des roses encor 
La caravelle. 
Le roy le veult, 
Contes choisis soie. 
Y DE ISABEY. 
Lys Noir, 





En nuestro Departamento de Perfumería puê  
de usted examinar estas esencias, que arriba 
mencionamos. Están contenidas en frascos muy 
artísticos y originales. 
G A U A N O 
Y 
^ 1 
K O R A K O N I A 
E l antídoto de la hu-
manidad contra las con-
secuencias del clima tropi-
cal, salpull idos, eczemas, 
desolladuras y otras infec-
ciones cutáneas. 
Proteje y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
formación de úlceras. 
Polvos Kora Konia; en 
droguerías y farmacias. 
3 The Mennen Company 
3 Newark, N. J., U. S. A, 
i ; 
M 
¿QUIERE U S T E D U B R O S 
I N T E R E S A N T E S ' 
P T A L C O 
/ v \ A V f S 
d e V i v a u d o u , 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis, 
En los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. V I V A U D O U , INC. 
Parts r New York 
L E A E L SIGUIENTE ANUNCIO 
UN REGALO 
De gran gusto última novedad 
para una futura mamá "Mi Bebé" 
se compone de infinidad de lámi-
nas dedicadas a todos los aconte-
cimientos del niño desde su infan-
cia hasta su mayoría de edad. Na-
clmieto. Primeros Pasos, Primer 
Diente, Colegio, etc. 
Es un obsequio del mejor gusto. 
PARA SU NIÑO 
EtL MUSEO DE LA JUVENTUD, 
2 tomos en uno. Contiene infini-
dad de Cuentos, Datos Históricos, 
mil curiosidades para la Niñez. Es 
a la par que recreativo, instructi-
vo. En la Biblioteca de su Hijo 
debe ser el primero. 
PARA LA MUJER 
E l Libro de la Belleza, por el 
doctor Areny. Obra premiada por 
la Academia Francesa de Belleza. 
¿Es usted Pea? Pues por $3.50 se- . 
rá usted preciosa. Compre este 
libro. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
La mejor obra de cocina que se 
conoce, rectas variadísimas de Dul-
ces, Helados y Ponches, medidas 
del País, todas de fácil compren-
sión. Su precio $2.50 en la ca-
pital , 
L A S L L A G A S V I E J A S 
las úlceras, los barros y granos 
se curan con LICARBO. 
Destruye la infección, extrae 
la supuración, limpia y cicatriza 
la parte afectada. 
LICARBO ha curado llagas 
viejas y úlceras que han persisti-
do durante años, en unos cuan-
tos meses. Empiece usted ahora 
mismo a curarse. Pídale L I -
CARBO a su farmacéutico. 
E S MEJOR QUE E L IODO. 
E S UN REMEDIO DE 
LEONARDI. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto. 
Comprende las Asignaturas de in-
greso ajustadas al programa ofi-
cial de ingreso. Precio $1.00, In-
terior, $1.25. 
OBRAS DE TEXTO 
De to-̂ as. Gley, Anatomía, Tes-
tud, Hedon, Compendios de Des-
criptiva y _ Topográfica, Derechos 
Administrativo de Núñez, Química 
de Moleón, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, (bajos de 
Payret) . Teléfono A-9421. Serán 
atendidos en seguida. 
Se ha recibido Libros de Misa, 
Rosarios: Imágenes para cuadros y 
Modelos para pintar al -óleo. 
UNA MUJER CONTENTA* 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
n̂e le es propio. La frescura de 
sus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz—todo 
esto forman atractivos para todo el 
mundo, Maravillosay valiosa como 
es, la salud no es cosa tan difí-
cil de lograr, como creen algunos 
desanimados. La mayor parte de 
las afecciones femeniles, proceden 
de sangre impura, nutrición de-
fectuosa y baja vitalidad y debili-
dad general. La ciencia moderna 
proporciona el remedio que mejor 
éxito ha dado para tal condición,la 
PREPARACION deWAMPOLE. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Tomada antes del alimento, 
mejora el apetito, crea grasa, re-
nuera la vitalidad, enriquece la 
sangre y alivia esas debilidades 
peculiares al sexo, que son el ver-
dadero origen de su malestar. Es 
un consuelo para las esposas can-
sadas, las madres que están crian-
do, y las niñas en su desarrollo. 
Imparte color a las caras pálidas 
y robustece los pechos hundidos. 
Rara es la vez que se le baya pe-
dido alivio y ayuda que no haya 
respondido con prontitud. E l Dr. 
Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Universi-
dad de la Habana, dice: "He usa-
do la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo," La original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
rv K, Wampole & Cía., Inc., de 
Filadelfia, E , U, de A,, y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de 
dudoso valor. De venta en laa 
Boticas y Droguerías del mundo. 
S U S C R I B A S E A L "D1ARIC 
D E L A M A R I N A 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
E S T A NOCHE, E N MARTI, ESTRENO D E ' T A APARECIO 
L A CADENA, Y E L MONO NO" 
En vista del éxito obtenido por 
"Batadanerías", los señores Orte-
ga. Prida y Castro Padilla han dis-
puesto para hoy el estreno de una 
nieva revista •'bataclánica", que 
ileva el título de una popular rum-
ba criolla: "Ya paxeció la cadena 
y el mono, no". 
Kntre los cuadros más atracti-
vos de la nueva obra se cuentan 
el patio mexicano, escena típica en 
la que seguramente se hará aplau-
jir la admirable tiple cómica Lupe 
índán el número de lasp elucas, 
si de las te hu a ñas bataclánicas y 
5l fox "Rosa María", en los que 
¿esplegará toda su gracia y su 
irte la encantadora Emma Duval, 
el número de los "grooms" y el 
lox de lan conqnetas, que propor-
cionarán un nuevo triunfo a Laura 
Miranda. 
"Ya pareció la cadena y el mo-
no, no" irá esta noche en la segun-
da sección doble, a las 9 y 45, 
acompañada en el cartel por "Ba-
ta clanerías". ; 
Y en la primera sección sencilla, 
que dará comienzo a las 8 y me-
dia se representará la zarzuela me-
xicana "Hasta que llovió en Sa-
yula", estrenada con buen éxito. 
Los precios serán los de costum-
bre, a base do sesenta centavos por 
Luneta para la primera tanda y un 
peso veinte para la segunda. 
Para el próximo domingo se pre-
para un tuatinée con selecto pro-
grama. 
E L ESTRENO D E " L A AUDAZ AVENTURA" 
Lti temporada de verano del 
principal de la Comedia está a 
punto de terminar. La temporada 
ile invierno se inaugurará en los 
primeros días de octubre. La com-
pañía del señor Estrada recibirá 
un biun refuerzo con la bella ac-
triz María Herrero y el notable 
actor Jesús Tordesillas. Ambos, 
que navegan ya rumbo hacia Cu-
Mañana, tarde y noche, "La 
audaz avenítura". E l domingo— 
tarde y noche—"La jaula de la 
leona", comedia de Linares Rivas 
que alcanzó un gran éxito el día 
de su estreno, o sea el martas úl-
timo. Y el lunes función en honor 
del señor Julio Villarreal, el aplau-
dido actor, que tantos triunfos ha 
m p o a m o r 
HOY VIERNES 25 HOY 
Una de las sugestivas y bellísimas e scenas de la hermosa comedia de 
Alejandro Maristany, titulada: "La audaz aventura", que esta npche 
se estrenará en el teatro Principal de la Comedia 
ba, vienen precedidos de gran re-
nombre. 
Esta noche habrá un estreno: el 
último dp la temporada veraniega-
Se intitula "La audaz aventura". 
Es nra comedia graciosa, ligera, 
llena de humorismo y de donosu-
ra. Su autor, Alejandro P. Maris-
tany, tiene fama de ser un notable 
Dutor cómico. "La audaz aventu-
ra" gustará. Tiene todo lo necesa-
rio para lograr un gran éxito. 
logrado y que tantas simpatías 
cuenta entre nuestro público. Esa 
noche subirá a escena "El amigo 
Teddi'^ divertidísima comed'ia 
francesa, y se estrenará "No la ha-
gf-s y no la temas", de Ensebio 
Blasco. 
La función de Julio Villarreal 
promete resultar un acontecimien-
to artístico. A estas horas quedan 
muy pocas localidades en contadu-
ría. 
E L DRAMA HISTORICO "VIDOCQ" Y L A COMEDIA "CO-
RAZONES SIN RUMBO*' 
"Vidocq**, el drama histórico 
que anuncia la Compañía de Ca-
ralt para estrenarlo esta noche, es, 
sencillamente, un episodio del pari-
iner consulado de Bonaparte. Uu 
episodio de intensa dramaticidad 
y que ha sido llevado a la escena 
guardando escrupulosamente el re-
lato «Ip la Historia. 
E l drama que esta noche estrê  
i'ará la Compañía "Renacimiento", 
posee, además, todo el fuerte sen-
tido emotivo que emerge de l i s 
dramas policiales, ya que Vidocq, 
personaje, fué en la más brillante 
etapa de su vida un detective for-
aiidablc de la policía de París. 
Caralt, según se nos cuenta, hace-
•Ifcl citado personaje una portento-
sa creación. L© da vida intensa a 
ese personaje, le hace vivir huma-
íiamente y la naturalidad maravi-
llosa del actor en escena, se refle-
ja en el personaje. 
E l drama "Vidocq" está monta-
io con un decorado beUIsimo co-
mo cada una de las obras del ré^ 
.̂ertorio, pues el notable actor y 
lirector de la Compañía que actúa 
n Payret ha tenido siempre espe-
:ial cuidado en que las obras a 
nterpretar por sus huestes artís-
icas, sean lo más artísticas en to-
jos los aspectos de la escénica-
Be "Vidooq", por fin, podemos 
r-firmar, que re trata de una obra 
vigorosa e impresionante, que se-
rá bien interpretada y mejor mon-
tada en escena-
Y ahora que hablamos de Pay-
ret, bueno es que digamos a nues-
tros lectores algo acerca de "Co-
razones sin rumbó" la bellísima 
! comedia puesta en escena anteano-
che y anoche. 
Esa obra, de una refinada sentl-
meutalidad en su ambiente, de pul-
cros diálogos y escenas hábilmen-
te compuestas, dió ocasión para 
que conociéramos a Raimunda de 
Gaspar y a Ramón Caralt en su 
aspecto nuevo de su arte interpre-
tativo. Conocíamos en ellos la mo-
vilidad de acción, su clara com-
prensióu de situaciones y tipos, 
su exaltada labor en las obras po-
liciales pero descanocíamos cu 
"cachet" de serenidad, sus deta 
lies de comediantes consumados, 
sobrios, intensamente expresivos, 
justos en sus movimientos y parcos 
en el gesto, siempre oportuno y 
siempre propio a la frase. 
En "Corazones sin rumbo" los 
dos citados artistas dieron pruebas 
de eu naturalidacl artística (qiue 
no es igual que naituralidad a se-
cas) y de su sinceridad en escena. 
Fueron muy aplaudidos y justa-
mente por ciorto. 
"Corazones sin rumbo" volverá 
a ser representada el domingo en 
la matinée. 
GRANDIOSA FITNCION E X -
TRAORDINARIA CON TODOS 
LOS ARTISTAS DE LA. 
HABANA 
¡EL ACONTECIMIENTO D E L 
DIA! 
Bailes, canciones, duelos y 
monólogos por los principales 
artistas de Alhambra, Marti y 
Cubana 
PROGRAMA:. 
E ¡ D a n z ó n e n N e w Y o r k 
(Estreno). 
Por Acebal, Otero, Sevilla, Blanca Becerra. Cholito Criolla y 
principales artistas de la Compañía de Regino 
U n a B r o n c a e n T a c u b a y a 
(Re-estreno). 
De Agustín Rodríguez. Por artistas de Martí y Alhambra. 
C a b a r e t M u n d i a l 
(Estreno). 
Por Areu, Príncipe Cubano, Pacheco, Mary Ferrer, Vila-Mar-
tínez y demás artistas de variedades que actúan en la Habana-
CANCIONES CUBANAS Y MEXICANAS 
Por Mariano Meléndez, Luz Gil, Manuelita Cal, Mangot Ro-
dríguez y la Compañía de "Martí". 
PRECIOSO ENTRMES 
Original de Arquímedes Pous. Por su autor, el gallego Men-
doza, la Llauradó, Margot Rodríguez y principalesi artistas del 
Teatro "Cubano", 
GRAN BAILE FINAL POR POPULARES BAILADORES 
DOMINGO 27 
Grandiosa Matinée Infantil con regalo para los niños 
C 8863 Td 25 
C A R T E L D E T E A T R O S 
IT A CIO íT AL (paseo de Martí esama/* 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Internaciona-
les número 49; El honor de un cole-
gial, por Wanda Wiley; La "habladora, 
por Anna Q. Nilson. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; La habladora. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales; El honor de un cole-
gial; La habladora. 
PAYRET C- ¿seo ae Utartl «agolan a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. | 
A las ocho y media: el drama poli-
cíaco en cuatro actos, Vidocq; concier-
to por el trio argentino. 
PitmCIPAL DE LA COMEDIA (Asi. 
mas y ^niñeta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Alejandro P. • Maristany, La 
audaz aventura. 
MAE TI (Prado y Dragronesi 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas. 
. A ias ocho y media: ¡Hasta que llo-
vió en Sayula!. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta Batadanerías; la revista iYa pare-
ció la cadena... y el mono no! 
AJiiíAr.rsjJA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Cayo verde. 
A las nueve y cuarto: El Lobo Se-
gundo. 
A las diez y media:estreno del dis-
parate cómico en tres cuadros, de 
Gustavo Robreño y Federico Vllloch 
y el maestro Anckermann, Otero en 
el garrote. 
L A TEMPORADA D E R E V I S T A S MEXICANAS E N MARTI 
SOT: TA APARECIO IrA CADENA ? E l . MOSTO NO 
FUNCION EXTRAORDINARIA E N MARTI 
Para el día primero, en Marti, 
;6 prepara una fiesta que no sólo 
c verá, anidada con la coopera-
ión de notables y populares ele-
mentos artísticos, si no también 
on la "ejecución'' escénica Que 
le "I/os Africanistas" se propone 
iacer un grupo de periodistas ha-
janeros. 
Es seguro que la fiesta teatral 
leí próximo jueves en Martí al-
•anco el mejor de los éxitos. 
El interés del respetable estará 
justificado por las excelencias del 
programa en el que ban de figu-
rar, un ca pricho de actualidad de-
nominado "Sherlock-Holmes vs. 
Papá Montero" y una chispeante 
conferencia sobre la rumba y el 
daá^ón que ahora va a valorizar 
la prefeirencia newyorkina, con cu-
riosas Ilustraciones muslcaloa y 
coreográficas. 
Daremos a conocer a nuestros 
lectores el programa íntegro, así 
como el día que han. de ponerse a 
la venta las localidades. 
E T E A T R O DEI P I C C O U , D E ROMA 
Definitivamente será, el día 20 
leí raes próximo la representación 
Jel maravilloso espectáculo de ma-
ionettas que, con el nombre del 
Teatro dei Piccoli, fué en Roma 7 
en las principales ciudades de Eu-
ropa y América la nota más alta 
d^ arte teatral. 
El leatro de los Chicos, cuenta 
en ropertorio con las más bellas y 
sugestivas leyendas y cuentos clá-
5lcos, con diez raarionettistas, con 
diez grandes cantantes y con más 
le cípu marionettas que son formi-
iables cyeacioneis escultóricas, exx 
presión inmutable de los más fa-
mosos peisonajes de los cuentos 
de hadas y de las 3peras inmorta-
les. 
Entre las obras del repertorio, 
figuran los más bellos cuentos de 
los hermanos Grimu?. del francés 
rerrault y del alemán Hoffmann. 
También é«* contienen algunas 
leyendris de Andersenn. 
E l decorado y el vestuario, son 
magníficos y el espectáculo en sí, 
algo que sorprendo. 
La temporada del Teatro dei 
Ficcoli, perá en Payret. 
El éxito extraordinario que viene 
obteniendo la gran Compañía de Re-
vistas Mexicanas que actúa en Mar-
tí bajo la competente dirección de 
los afamados autores Carlos M. Orte-
ga. Pablo Prida y Manuel Castro Pa-
dilla, se confirma y aumenta en cada 
nueva representación. 
Batadanerías, la maravillosa revis-
ta bataclanesca, la alegre vacilada 
franco-mexicana, sigue llevando públi-
co al coliseo de Dragones y cada día 
se aplaude con nuevos entusiasmos el 
bello número de los centenarios, la 
delicada Fantasía Oriental, el cuadro 
de las jicaras michdacanas, el popula-
rísimo Oh, Catarina!, el número de 
las muñecas y las chistosas escenas 
cómicas, en las que intervienen Ele-
na Ureña, Graña. Herrera y la ad, 
mirable Lup© Inclán. ' 
Batadanerías vuelve esta noche a la 
escena del Martí en la segunda sección 
doble, a las 9 y 45. 
Y en esa misma sección se ofrecerá 
el estreno de una nueva revista ba-
taclánica, del mismo corte que Bata-
danerías, titulada Ya apareció la ca-
dena y el mono no. 
Esta nueva revista vaclladora que 
seguramente obtendrá un éxito tan 
francamente favorable como Batada-
nerías, cuenta con una escena cómica, 
desarrollada en un patio mexicano, 
que ha de hacer las delicias del pú-
blico . 
En esa escena se distingue ex-
; traordinariamente la primera tiple có-
I mica Lupf; Inclán, que s© ha especia-
lizado en la creación de tipos popula-
res mexicanos. 
El número de las pelucas rojas, a 
cargo de la gentilísima Emma Duval, 
tiple de 1925, es también hermosísi-
mo. 
Y los autores de Ya apareció la 
cadena y el mono no, Ortega, Prida 
y Castro Padilla, tienen puestas gran-
des esperanzas en el número de los 
grooms, en el de las tebuanas bata-
ciánicas, en el fox de la^ coquetas, 
cantado ¿cómo no? por la escultural 
Laura Miranda, y en el fox Rosa Ma-
ría, confiado a la sugestiva Emma 
Duval. 
La nueva revista cuenta con magní-
ficas decoraciones que firman los no-
tables escenógrafos Montes de Oca 
y Magin Benda, 
En la primera sección sencilla, que 
comenzará a i las 8 y media en punto 
se representará Hasta que llovió en 
Sayula, graciosísima zarzuela, estrena-
da recientemente. 
Elena Ureña, Lupe Inclán y Héctor 
Herrrea hacen las delicias de la con-
currencia en esta obra. 
Los precios permanecerán inaltera-
bles: sesenta centavos por luneta pa-
ra la primera tanda y un peso veinte 
para la sección doble. 
Las personas que deseen separar lo-
calidades con anticipación, pueden 
llamar al teléfono A-1851. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media la educacional 
cinta Fox Futuros Hombres de Pu-
ños Fox pre^nta a Billie Dove y 
George O'Brien en la magistral cima 
titulada Carne de Mar. 
Tanda de 8 y media Ben Wilson en 
la sensacional cintâ  El León del De-
sierto . 
Mañana en la matinee Infantil de 
3 y 7 y media revista 2 y 3 Fox New, 
la cinta educacional El Prestidigiia-
dor a reír con la comedia Fox La Po-
licía de Niños. La graciosa comedia 
Fox Sopa de Eato a gozar con la sim-pática comedia Fox Pegando pero Pa-gando. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
media La Universal Film presenta* al 
gran actor Reginald Dennis en la va-
liosa cinta Demasiadas Mujeres. 
Domingo 27 en la matinee de 2 a 
5 nuevo episodio de la serie E l Ca-
mino de Hierro, Kenneth Me Donald 
en El Vértigo de la "Velocidad y Tom 
Mix en El Terco, tanda de 6 y cuarto 
Viola Dana en El Código social. 
Tanda de 9 y media Halen Hallen 
en Locuras de una Novia. 
L A FUNCION DE HOY E N CAMP0AM0R 
Esta noche, a las 9 y media en 
punto, dará comienzo una función 
extraordinaria en ©ste coliseo bajo 
el siguiente orden: 
Primera parte: 
Una interesante comedia en 2 
partes. 
Presentación del aplaudido te-
nor Mariano Meléndez:. 
Bailes interpretados por el bai-
larín Principo Cubano. 
Presentación de la tiple Margot 
Rodríguez. 
La pareja de bailes Areu-Pfarry 
Presentación de los Trovadores 
Mexicanos Sros. Pantoja y Martí 
nez (de la Compañía de Martí). 
El entremés titulado " E l com-
ponedor de bateas", por el duetto 
Miraí-Colina. 
Segunda parte: 
Reprise del pasillo cómico en 
un acto original del ingenioso au-
tor Agustín Rodríguez, titulado: 
"Una bronca en Tacubaya", por 
Eloísa Trías (Teatro Alhambra), 
Sra. Ureña (Teatro Martí) y Ju 
lito Díaz (Teatrol Alhambra). 
Estreno del entremés "Skimo 
Pie", por Margot Rodríguez y Men-
doza (Teatro Cubano). 
Estreno del apropósito de actua-
lidad original de Jesús J. López, 
"El danzón en New York", por las 
primeras tiples de Martí, Laura 
Miranda y Lupe Arozamena y Che-
Jito Criolla, Manuelita Cal, Acebal, 
Otero, Sevilla y principales artis-
tas de la Compañía de Regino Ló 
Pez. 
Precios: Palcos, $12.00; luneta, 
2.00; butaca, 1-50; delantero de 
tertulia, [01.60; tertulia, »0:40. 
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F a r m a c i a s 
B A L L Y 
E N N E W Y O R K 
W A S H I N G T O N Y C H I C A G O 
Quienes conozcan la idiosincracia 
del pueblo americano saben cuan di-
fícil es triunfar en Norte América. 
Además a los Estados Unidos van 
en busca del vellocino de oro todos 
los que sienten el ansia de la san-
ción universal... 
En ese ambiente lleno de exigen-
cias y rivalidades, ha triunfado Ba-
lly, el famoso maestro suizo diseña-
dor del calzado mas fino del mun-
do. 
Y, asi, ante la mirada acostumbra-
da a lo bueno del público que des-
fila por Quinta Avenida en New 
York, encantador boulevard, ¿ver-
dad lectora? J . A. Slater exhibe en 
sus lujosas vitrinas las insuperables 
creaciones de calzado del gran Ba-
lly. Y la casa de Collin's y Camma-
yer, también del propio New York 
prestigian sus modelos con la bus-
cada firma del artista suizo consa-
grado. 
En Washington, la sede del go-
bierno federal y de la alta diploma-
cia, donde la elegancia es un culto, 
Bally es propicio por mediación de 
la famosa Peletería de Kohn y Co. 
Y para terminar, en Chicago, la 
grandiosa ciudad orgullo de Norte 
América, Bally ha confiado su re-
presentación a la lujosa e incompa-
rable tienda de Marshal & Field Co. 
Este triunfo completo de Bally en 
las grandes ciudades estaudinenses, 
débese en primer término a que el 
genial diseñador del mas fino cal-
zado, es el mas original creador de 
modas, y, a que sus producciones, 
hechas toda a mano, son de una fi-
nezja ejemplar. Las máquinas no 
intervienen en la manufactura del 
calzado de Bally. Obreros compe-
tentes, asesorados por escrupulosos 
inspectores, hacen toda la labor. 
Mas, usted dirá lectora: ¿Si Ba-
lly se vende en todo el mundo ele-
gante como no ío tenemos en Cu-
ba? No podemos contestarle hoy, lo 
impide el hecho de haber una gran 
rivalidad entre las tiendas de Obis-
po y San Rafael por vender en la 
Habana las renombradas creaciones 
del solicitado Bally. 
Mientras tanto prometemos a us-
ted que mañana trataremos de des-
oí ibir las particularidades de las mo-
das Bally para la entrante Estación. 
H A B A N E R A S 
(Vtens de la página siete) 
E L RAJAH DE LA INDIA 
UN AUTOGRAFO DEL PRINCIPE 
La figura del día. 
E l Maharajah de Kapurthala. 
Desde , la mañana de ayer es 
huésped de nuestra ciudad. 
Llegó en el vapor inglés Oroya, 
dirigiéndose desde el muelle hasta 
el hotel Sevila-Biltmore, donde se 
le tenía reservado aloiaminto. 
No vino con señora alguna. 
Sólo su séquito. 
Algunos de los que componen 
éste lucían el típico turbante indos-
tánico. 
E l reglo viajero, ea ^ ^ y . 
nía el aspecto de un sencii i ' t6" rista. oeaciu0 ^ 
Vestía de gris. 
Con sombrero de pajüu 
Viene por la vía del Pacific 
una excursión por república ^ 
versas de la América del Su 
Tan breve será su estancia 
nosotros que mañana mismo 
rá viaje con dirección a ln« to801, 
dos Unidos. 08 ^ 
Un autógrafo del Maharak), i 
Kapurthala encabeza esta nota 
Mi amiga Nena López, distií," 
da señorita de esta sociedad In 
cibió del príncipe hindú desde Ve" 
largo tiempo en una postal 
Figura en su colección 
Que es valiosísima. 
DE MEDICO PARA MEDICOS 
H O Y E S T R E N O E N P A Y R E T D E 
i l j j j 
Esta noche, la Compañía de Ramón 
Caralt llevará por vez primera a la 
escena en la Habana la hermosísima 
obra dramática-histórica que lleva el 
nombre de un famoso personaje his-
tórico "Vidocq, temido y respetado en 
París donde fué detéctive famoso en 
tiempo de la Restauración. 
. Vidocq, alma noble y generosa, no 
es un personaje imaginario, es un ser 
real eme encarnó en su torturada vi-
da todo un drama de amor y de dolor. 
Víctima de los secuaces de Foche 
cuando el atentado contra Bonaparte 
en 1800 en la Rué Saint Nicaise, fué 
condenado a presidio donde vió mar-
chitar su juventud. Evadido en 1S14 
logra poco después, ocupar un puesto 
en la policía de París. 
La , acción dramática se desarrolla 
en 1820 cuando "Vidocq alcanzó popu-
laridad inmensa. 
Las incidencias dramáticas de la 
obra, el raro ambiente de lucha e 
inquietud en que se desarrolla el dra-
ma; sus personajes arrancados a las 
páginas de la historia; las escenas da 
una teatralidad admirable; el lengua-
je recio y vibrante de los diálogos dan 
un interés sorprendente. 
Para la presentación de tan her-
mosa producción del repertorio Rena-
cimiento," Caralt trae un decorado mag-
nífico que representa de acuerdo con 
la tradición histórica, los parajes don-
do se desarrollaron los episodios de 
la acción dramática. El vestuario y 
el atrezzo ha sido hecho exprofeso pa-
ra la obra. l 
Todas las obras del repertorio de 
Caralt que serán estrenadas en la tem-
porada actual tienen decorado nuevo 
pintado expresamente para ellas. 
Caralt que es actor cuidadoso de los 
detalles ha presentado hasta hoy des-
de su debut, decorado, atrezzo, dis-
tintos para cada obra. 
Una presentación lujosa, apropiada 
y de buen gusto y una interpretación 
irreprochable han obtenido las obras 
estrenadas hasta hoy. 
Corazones sin rumbo, la bellísima 
comedia estranada el miércoles subirá 
d-3 nuevo a la escena en la matinee de] 
domingo. 
En Corazones sin rumbo obtuvo Ca-
ralt un triunfo definitivo como ac-
tor y director. Pocas veces hemos 
podido aplaudir con tanta justicia una 
interpretación admirable que reveló 
una, disciplina excelente en todos los 
actores. 
Corazones sin rumbo, ha obtenido 
un éxito ruidoso en España y ha si-
do el primer estreno del repertorio 
Renacimiento la tendencia moderna 
del teatro español. 
El lunes se llevará a escena el dra-
ma La Corte del Rey Octavio, 
y el miércoles de moda próximo la 
comedia La Caprichosa Mis Jenny. 
Caralt prepara el material escénico 
para la presentación de la grandiosa 
comedia dramática Los Cuatro Jine-
tes del Apocalipsis cuya exclusiva ad-
quirió Caralt para toda la América 
latina. 
Un turno más. 
Cuarto de la serie. 
Me refiero a las conferencias tan 
brillantes que vienen ofreciéndose 
en la Policlínica Nacional Cubana. 
De médico para médicos. 
Gráfica denominación. 
Está designado el doctor Pedro 
Castillo para la del domingo pró-
ximo, a las diez y media de la ma-
ñana, versando el tema sobre "sín-
drome anémico", su Interpretaclfc, 
pronóstico y tratamiento". 1 
A semejanza de la anterior u 
trasmitirá Por radio la conferenrT 
para que puedan oírla todos S 
médicos de la isla. " 8 
En nombre de la Policlínica suj. 
cribe su director, el doctor Góniy 
de Rosas, las invitaciones. 
Agradecido por la que recibo. 
NOCHES DE CARALT 
Unos tras otros. 
Los estrenos en Payret. 
Al de Corazones sin rumbo, que 
es una obra deliciosa, sucederá el 
de Vidocq en la noche de hoy. 
Un episodio del tiempo en que 
Napoleón el Grande no era más 
que Napoleón Bonaparte. 
Primer Cónsul de Francia. 
Sencillamente. 
La representación de Vidocq cul. 
minará en un nuevo éxito de la» 
brillantes huestes del gran actor 
Caralt. 
Es joya de su repertorio. 
Tan valioso 
E L ENCANTO 
Corta tregua. 
Sólo por tres días. 
A partir de hoy se inicia en E l 
Encanto para prolongarse hasta el 
domingo. 
¿Cuál la causa? 
E l balance. 
Operación trascendental en una 
casa que retine las excepcionales 
proporciones de nuestro imponde-
rable fcentro de la moda, del gusto 
y de la elegancia. 
E l lunes abrirá de nuevo gm 
puertas E l Encanto con una ex 
traordinaria reducción de precios 
eu todos sus departamento? ' 
Una aclaración. 
Que estimo conveniente. 
Para cuantos deseen hacer arre-
glos de cuentas permanecerá abier-
ta una puerta por la calle de San 
Miguel. 
Pero suspendidas las ventas. 
Hasta el lunes-
E L PRIMER FRUTO 
Un lindo baby. 
Primer fruto de feliz unión. 
Lo dió a luz la joven y bella se-
ñora Cecilita Guzmán de García 
Guzmán en la Policlínica Nacional 
Un alumbramiento venturoso 
{gracias a las previsiones del doctor 
Nicolás Gómez de Rosas. 
Intervino felizmente. 
Con su maestría consumada. 
Es satisfactorio por completo, 
desde el primer momento el e«ta<-
Je de la señora de García Guzmán, 
¡Enhorabuenal 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial. 
Un acertado nombramiento. 
Ha sido el del distinguido joven 
Manolo Crespo Trotcha para el car-
go de Administrador de la Zona 
Fiscal de Occidente de la Habana. 
Cargo del que tomó ya posesií» 
desde el sábado último. 
Son muchos a felicitarlo. 
E l cronista de los primeros, 
MISA DE REQUIEM 
Tributo de recuerdo. 
Y de amor y de piedad. 
Le será rendido mañana, en el 
primer aniversario de su sentida 
muerte, al doctor Eduardo G. Le-
bredo. 
A las ocho de la mañana se al 
rá una misa de réquiem a su me-
moria. 
Será en el Carmen. 
La nueva iglesia de, Intaifa. 
NOCHE DE MODA 
Marti. 
En sus tradicionales viernes. 
Para hoy se anuncia el estreno 
de una revista por el conjunto me-
xicano, donde tanto brilla lá gen-
tilísima Laura Miranda.' 
La nueva obra, con el extraño 
título de Ya pareció la a m * 1 
el mono, no, es original de lo» 
aplaudidos autores Ortega, Prida y 
Castro Padilla. 
Obra post-bg,taclánlca. 
Así la llaman. 
Enrique FONTANILL8. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
A g u a M i n e r a l C H E S A L T A 
R I A L T O l h o y 
5 l 4 
GRAN ESTRENO EN CÜB 
DE LA COLOSAL CINTA DRAMATICA 
" M A N O S I N V I S I B L E S " 
CUNSEEN HAND) 'ENGLISH HTLES, 
La historia de la vida de un hombre 
cuya conciencia le acusaba de la crueldad 
ae su pasado. Drama de amores, pasiones y ambiciones. 
Interprett 
V 
W A L L A C E B E E R Y 
el actor formidable que más éxitos ha alcanzado, \ 
F O N T A Í N E L A R U E 
una deliciosa estrella de gran belleza 
Repertorio de HAVANA FILM Ca Neptuno Núm. 56. 
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AflO x c m D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 25 DE I9zd FAGINA NUEVE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
OTTVE HISTORIA DE LA VIDA 
B1^ GLASSi PROTAGONISTA 
rimera nativa de Brooklyn, E . 
p^cia, tienen bien ganada fama 
gravemente vamos a dar cuenta 
fnV lectores de la labor realiza-
8 1 n ej teatro y. en la pantalla 
da nos de los artistas que figuran 
^ ''Amor Delator", producción de 
f Principal Pictures Corp. próxi-
a estrenarse en la Habana, con 
se demuestra que están cen-
drados entre el grupo de "estre-
del arte mudo y por tanto, 
' garantía de desarrollo de la 
DE ALIOE L A K E Y GASTON 
S DE "AMOR DELATOR'1 
IT. y el segundo nativo de París, 
como artistas del Arte Silencioso 
pañía de Milton Sills y Por últi-
mo "The Spider and the Rose" 
("Amor Delator"), en donde ha 
obtenido un ruidoso aplauso de la 
crítica. 
Miss Lake es de complexión lige-
ra, tiene el pelo castaño oscuro y 
los ojos castaños. 
Gastón Glass, el popular "leading 
man" de Alice Lake, en "Amor De-
lator", interpretando el role de 
Marcelo, nació en París, Francia, el 
año 1895, en cuya ciudad recibió 
su educación-
Debutó en la escena hablada a la 
edad de cinco años en la compa-
ñía de la malograda Sarah Bem-
hartdt actriz de fama internacional. 
Con Mdme. Bernhardt, Gastón 
Glass rficorrió los principales tea-
tros de Francia, Alemania, Ingla-
terra y por último los primeros d* 
de Estados .Unidoi», 
Su primera aparición en el ci-
nematógrafo fué con la casa Pa-
thé-Freres de París y más tarde con 
la "French Gaumont Company". 
En los Estados Unidos, su pri-
mer contrato fué con la Fanious 
Players Lasky Corporation, siendo 
su primera cinta, como "leading 
man", "¡Oh, You Women!" y des-
pués "Honeymoon for Three" y 
"Let's Elope". Para Wamer Bros 
ha filmado "Open Yours Eyes" y 
"Lost Battalion" para McMnaus, 
para "World Film Corp. "Women of 
Lies" y "Mothers of Men" para las 
producciones de Edward José. 
Gastón Glass es considerado poí 
la crítica norteamerciana como uno 
de los mejores protagonistas mas-
culinos lis la pantalla. 
Tiene cinco piez. y diez y media 
pulgadas de estatura, pesa 156 li-
bras y tiene sus ojos color casta-
ño, al igual que su pelo. 
m LLUVIA DE PROXIMOS E S T R E N O S CINEMATOGRAFICOS 
EN LA HABANA 
nos conocidos alquiladores cubanos de películas, preparan la proyec-





^Tlice Lake, nació en Brooklyn. 
ño 1897. recibiendo su educa-
e!.a n distintas escuelas de esa 
Cl03ad Comenzó su carrera teatral 
' "amateur"', interpretando 
«ntomimas y. más tarde, como 
& r i n a en los cuerpos de baile 
de alSunas compañías de fama, 
fin vida cinematográfica dió co-
ipnzo con la Vitagraph Company 
f America, filmando en Nueva 
vork por espacio de un año, tras-
ladándose entonces al Oeste, en 
J d9 Mack Sennett. el famoso di-
rttor de las comedias que llevan 
IT nombre, vió en ella una nueva 
Lrella para su escogido grupo de 
tenistas. También Mack Sennett la 
tóo figurar en algunas comedias 
de dos rollos del entonces popular 
Fatyy Arbuckle. Hoy Miss Lake es 
onsiderada como una artista de 
primer orden, y en tal concepto la 
tenemeos nosotros clasificada. 
Su debut tfl el lienzo como "es-
trella" fué con la casa Metro Pie-
tures en donde se distinguió en las 
películas: Should a Wife Tell?, 
Hate, Shore Acres, The Misfit Wi-
fe, Body and Soul, The Greater 
Claim, Uncharted Seas y otras. 
Más tarde contratada por "Prin-
cipal Pictures Corp", Alice Lake 
ha editado "Envlromment", en com-
Carrerá y Medina, los incansables 
alquiladores de películas, hablando 
con nosotros bace unos días, nos 
enumeraron un gran número de pro-
ducciones que próximamente estre-
narían en los principales teatros 
de la Habana y del interior de la 
República. 
Entre esos primeros estrenos, da-
remos a conocer al público los títu-
los de algunos de ellos, basados los 
argumentos en novelas cuyos auto-
res son bien conocidos del mundo 
entero. . 
"El Jorobado o Enrique de Le-
gardere", (adaptación dnematográ-
ícia de la' novela de igual nómbre 
de Paui Féval. 
"líadame de Monserrau", proce-
dente de la pluma de Alejandro' 
Dumas. 
"La Vía del Pecado", producción 
casi excesivamente realista. 
"El Fantasma del Molino Rojo", 
toa de un lujo espectacular y de 
Pn sin fin de misterios e intrigas 
iíteresantisimas y amenas. 
"El Hombre de Hierro", cuyo 
principal papel está a cargo del co-
nocido actor de las escenas hablada 
y muda, Lionel Barrymore, garan-
tía de éxito. 
"La Pervertida", por Theda Pa-
ra, la artista de los ojos negros 
fascinadores, que después de varios 
años ausente del cinematógrafo, ha 
regresado a él con mas éxito, que 
antes. 
"Carmín, Pintura y Polvos" una 
fina comedia interpretada por la 
linda, Elaine Hammerstein. 
" E l Príncipe de Broadway", de 
George Walsh, la cual será estre-
nada, en Cuba después que "El 
Conquistador" de la que ya hemos 
hablado en anteriores crónicas e in-
terpretada por el mismo artista. 
"¡Vaya un ñame", por Charles 
Ray, el conocido a,ctor intérprete de 
aquella comedia estrenada hace 
"años dntitulada "45 Minutos de 
Broadway". 
"El Muy Pi l lo . . . ." , por la en-
cantadora Dorothy Devore, ex-com-
pañera de dos artistas famosos en 
otra época, como sin duda lo eran 
Lee Moran y Edie Lyons. 
Sucesivamente iremos publican-
do, para deleite del lector, los ar-
gumentos de estas owas y datos 
interesantes relacionados con sus 
intérpretes. 
serpê 3̂",?6 la P^110010!! Rayart P^ttres intitulada "No me tiren 
te, Reedw ^ la ^Ue 68 ProtaSonista el nuevo astro del arte silen-
M5ea Howes quien, como puede apreciarse en la foto, posee una 
Estg, cint », Inuscylatura que le acr edita como un buen atleta. 
a ha tenido gran aceptación entre la clase menuda habanera, 
y ^ muchos que no son "menudos" sino "maduros". 
T E A T R O T O Ü Ñ 
^&taserâ ifA0ncuri:encla de damas y 
í y eWami fn°che a este simpátl-
ir1^? Pues lí̂ 11"0 y hoy será^por 
í*30 U¿ Dr^;tempíesa ha seleccio-
l * cuarto n n ^ .1361"511110- A las 
a las s n,a revlsta y una come-
g e n t e aram„CUart0 A Través del 
^ rama ae gran argumento 
l ^ o Í \ % * * [ * ' a las 9 y cuarto 
8̂a obra P̂ P0 d6 103 Amantes pre-
^n im^rllA actos l̂ nos de sensa-
í ^ 10 v ^ por Robert Ellis. y 
í^-es w estreno Los Trlun-
t01" Rod T * -ĝ amount en 9 actos 
í^trlce R?cciue, Julia Faye y 
Kî er. Oi^y-^Mañana Paraíso del 
U Engaño U6ra Héroe y m Do-
6píhan|0Rl2,7 ¿ a Culpable. Amor de 
vi el hi** r^K™* Beso- Lunes 28 
alla de lo, o6 Muestras Hijas y El 
Han Contrabandistas. 
N'egri 8 29 La Embustera por Pola 
LaaJ"Coles 30 Secretos Tenebrosos y 
13 nda do los Puedes. Jueves lo. 
ha. 0 de ía Codicia estreno en Cu-
^Uií6^!2 Sanatorio de Amor y L,a v -̂~^_J2_*Centauro. 
m i GRIS 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 
y cuarto de hoy, día de moda, se ex-
hibirá nuevamente Ja extraordinaria 
producción de la Paramount titulada 
La embustera, en la que obtiene un 
nuevo triunfo la genial trágica Pola 
Negri. Toman parte también • en esta 
obra dos estrellas muy conocidas, 
Jack Holt y Charles de Roche, los cua-
les secundan con gran éxito a Pola 
Negri. Se proyectará además, el pris-
ma color Guatemala. 
A las 8 y cuarto Inexperiencia fi-
lial, por Justine Jonhstone. 
Mañana Lo que hacen los hombres, 
por Irene Rich y WUlard Louls. 
Domingo 27 matlnee Un novio es-
cocés. La reina de los marimachos, 
por "Wanda 'Wlley, Con los ruiños se 
gana, episodio 3 titulado Músculos 
flojos y la magnífica cinta La orden 
sellada, por Tom Moore y Betty Comp-
son. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Por 
el bien de vuestras hijas, por Nita 
Naldi, Rod La Rocque y Virginia Va-
111. 
Lunes 28 Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
Martes 29 El amor ardiente por He-
lene Chadwick. Miércoles 30: El or-
gullo de E l Palomar, por Marjorle 
Daw y Forrest Stanley. 
MagnesiaErba 
estómaéo sano 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VEaDUIí (Consulado entre Amzaaa y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: A través del 
continente, por Wallace Reid. 
A las nueve y cuarto: E l campo de 
los amantes, estreno por Robert Ellis. 
A las dez y cuarto: Los triunfado-
res, por Rod La Roque, Julia Fay y 
Leatrice Joy. 
CAMPO AMOR (Industria esquln-, a 
San José) 
De once a cinco: Hermuda la bella, 
revista; Andese ccfi cuidado, comedia 
por Monty Banks; Danzas salvajes; 
A las puertas de la muerte; Las buhar-
dillas de New York, por May Me Avoy. 
AJ las cinco: Las buhardillas de 
New York. 
A Las nueve y media: El danzón en 
New York, por Sergio Acebal, Adolfo 
Otero, Arnaldo Sevilla, Blanquita Be-
cerra, Chelito Criolla; Una bronca en 
Tacubaya, por las características de 
Martí y Alhambra; Cabaret mundial, 
número de bailes y canciones; Cancio-
nes cubanas y mexicanas. 
GRIS (B y 17, "Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Prisma color Guatemala; La 
embustera, por Pola Negri, Jack Holt 
y Charles de Roche. 
A las ocho ye uarto: Eexperiencia 
filial, por Justine Johnstone. 
FAUSTO (Paseo da Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las descarriadas (estreno) 
por Gloria Swanson, Vera Reynolds 
y Theodore Roberts; Novedades inter-
nacionales número 47; La vecina Ne-
la. 
A las ocho: una comedia. 
A las ocho y media: Es mejor vi-
vir, por Douglas Mac Lean. 
RIAiiTO (Neptnno entre Consalado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: manos invisibles, por 
Wallace Reery. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Anda ligero, por Richard 
Talmadge; Locuras del desierto, por 
Jack Perrin. / 
I>IRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia en dos actos; Los triunfado-
res; Hogar o casa. 
A las cinco y media: una comedia; 
Los triunfadores. 
A las ocho y media: una comedia; 
Hogar o casa; Los triunfadores. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: -El león del de-
sierto, por Ben Wilson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Futuros hombres de puños; 
Carne de Mar, por Billy Dove y George 
O'Brien. 
FLORENCIA (San Lázaro y Sas Fran* 
cisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Arroz con palitos; el drama 
El falso nombre, por Conway Tearle; 
estreno del drama Velocidad yankee, 
por Kennet Macdonald. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina es-
quina a J . Belgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
La venganza de Rin Tin Tin. 
A las ocho y cuarto: una comedia: 
La venganza de Rin Tin Tin. 
A las nueve y media: una comedia; 
Lo que hacen los hombres, por Irene 
Rich y Matt Moore. 
TRIAN O N (Avenida Wilson entre i 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Las garras del coyote, 
por Jack Perrin. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Embustera, por Pola Ne-
gri y Jack Holt. 
HXPTT7NO (ZCeptuno esquina a Per» 
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Amor ardiente. 
A las ocho y media: Labios de mu-
jer. 
WILSON (Padre Várela y Genera] 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: El orgullo de la estirpe, por 
Virginia Valí, y Eugenio Ó'Brien. 
A las ocho: Venganza frustrada. 
A las ocho y media: Cariño ciego y 
egoísta, por Laura la Plante. 
INGLATERRA (General Jarrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Parásitos sociales, por 
Anita Stewart, Bert Lytell y Donald 
Keith; Secretos tenebrosos, por Doro-
thy Dalton. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: El sanatorio del amor, 
por Anita Stewart, Bert Lytell y Do-
nald Keith. 
A las ocho y media: Secretos tene-
brosos. 
T R O Y A 
Para Señoras y Señoritas 
P I E L D E R U S I A 
D E S D E $4.50 
T E A T R O TRIANON 
Hoy viernes es día de moda en Tria-
nOn y se exhibe la cinta de Pola Ne-
gri y Jack Holt titulada La Embus-
tera. Rod La Rocque también tra-
baja en esta extraordinaria produc-
ción de la Paramount que está gus-
tando a todo el que la ha visto 
Mañana Sábado vuelve Las hijas del 
Placer por Marie Prevost y Monte 
Blue. 
Yo soy el Hombre es la producción 
que irá el domingo 27 en las tandas 
elegantes. Yo Soy el Hombre es una 
interesantísima producción cinemato, 
gráfica que interpreta el actor de más 
fama en las tablas americanas. Es el 
Leonel Barrymore que revela en Yo 
Soy el Hombre sus admirables cua-
lidades artísticas. Yo Soy el Hom-
bre es un drama social de gran Inte-
rés para todos. 
Entre Bastidores, cinta nueva de 
Los Niños Peligrosos se anuncia pa-
ra las tandas elegantes de Trianón 
del domingo. Es la cómica que hará 
reir a la gran concurrencia de los do-
mingos en Trianón. En la matinee 
se exhibe la cinta Calibre 45 por 
Franklyn Farnum. El Príncipe Mo-
derno por Jackie Coogan, Entre Bas-
tidores por los Niños Peligrosos y 
Benitín y Eneas en El Gas de la Ri-
sa. Deseamos advertir que la matinee 
desde el próximo domingo empieza a 
las 2 y 30. 
Para la tanda de 8 del domingo se 
anuncia El Príncipe Moderno por Jac-
kie Coogan. 
El martes y miércoles la gran pro-
diicción El Orgullo de la Estirpe por 
Virginia Valli y Eugeene O'Brien. 
HO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
ñ u e v i m l e g i i i 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Var iedad de modelos 
claros y oscuros 
rom 
D e l o s c o a u z 8 3 - 8 5 
• CCLSI esef. a. S a n J o s é 
M E N E N D B Z y O A 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
x m m m m m É m 
CINE NEPTÜNO 
AMOR ARDIENTE EN NEPTTJNO 
Para los tumos elegantes de cinco 
y cuarto ynueve y media, se estrena 
en Neptnno la producción especial ti-
tulada Amor Ardiienite, interpretada 
por Helaine Chadwick y John Ha-
rrow. 
En las mismas tandas la comedia 
Sobre las Olas. 
A las ocho y media Labios de mu-
jer, por Alice Mills y Clara Bow. 
FAUSTO 
Las Descarriadas, la cinta de Glo-
ria Swanson y Theodore Roberts» 
que estrenó anoche el Fausto; es lo 
más grande que se ha contemplado de 
la cinematografía moderna. Volverá 
Fausto a presentarla hoy en sus tan-
das elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco. Juntamen-
te .con la interesante revista Noveda-
des Internacionales número 47 y la 
preciosá, cinta en los colores de la 
realidad La Vecina Nela. 
En la tanda de las ocho,, exhibirá 
una espléndida comedia y en la de 
las ocho y treinta, la divertida cin-
ta dñ Douglass Mac Lean, Es mejor 
vivir. 
El día primero, Sacramanto o peca-
do, por Richard Dlx y Bebe Daniels. 
L I R A 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Ya empiezan las cistosas litografías 
a adornar el vestíbulo del Teatro 
Payret, como avanzada de la tempo-
rada del circo Santos y Artigas, es-
perada con tanta impaciencia por los 
niños de la Habana. Y esto año San-
tos y Artigas se proponen que las 
matinées sean grandiosas fiestas in-
fantiles y para ello han contratado 
infinidad de números cómicos que ha-
rán las delicias de la alegre mucha-
chería. 
Entre los artistas contratados figu-
ra el célebre clown Ribot, quien pre-
sentará una gran colección de ani-
males sabios y el Gran Carlot, quien 
con su trouppe de ponies y muías 
amaestradas y perros a-crómatas será 
uno dte los espectáculos más! nota-
blps 'ttel • Circo. 
También ha sido contratado Cónsul 
III, un chimpancé que ha trabajado 
en muchas películas y que tiene un 
gran acto de circo. 
Las personas que deseen abonarse a 
las matinées pueden dirigirse direc-
tamente a Santos y Artigas, Indus-
tria 146. 
C 8859 1 d 24. 
Hoy pasará por la pantalla de ésta 
elegante salón dOs regios estrenos. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y metlia. Una divertida comodia 
en dos actos. La Caribbean Film 
presenta el regio estreno de la super 
Jf̂ ya de la Paramount titulada Los 
triunfadores, ñor Leatrice Joy y Ri'd 
La Rocque. y el regio repriss de la 
regia cinta especial titulada Hogar o 
cesa, por la trvnpatlca Wanda Harley. 
Tanda cieg'ini.-» s las cinco y me-
dia una comedia en dos actos y el 
regio estreno de la producción Joya 
de la Paramount Los Triunfadores, 
por. Leatrice Joy y Rod La Rceque. 
Por la noche, seleata función a las 
ocho y media con el mismo progra-
ma de la matinée. 
T E A T R O MENDEZ 
(EL CINE ET.ÍJGANTE SS SA 
VIBORA) 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado) 
A las. cinco y cuarto y a ?as ocho 
y cuarto, se exhibirá, a petición, la 
emocionante película La Venganza de 
Rin Tin Tin. 
En la tanda de las nueve y media 
se pondrá Lo que hacen los hombres 
por Irene Rich y Matt Moore. 
Un quinteto de profesores, dirigido 
por el competente maestro Hernández, 
amenizará el acto. 
L O S T I E M P O S C A M B I A N 
|N otros t i empos el 
p ú b l i c o iba espon-
t á n e a m e n t e a los 
e s tab lec imientos , y; s e d a b a 
el c a s o de m u c h o s comer-
c i a n t e s que no a n u n c i a b a n 
porque la m e r c a n c í a no 
c l ibr ía la d e m a n d a a u n s in 
a n u n c i a r . E n aque l lo s t iem-
pos s o b r a b a n c o m p r a d o r e s 
y fa l taba m e r c a n c í a . Hoy et 
comerc iante t i ene que ir a 
b u s c a r el p ú b l i c o . E s que en 
es tos t i empos sobra m e r c a n -
c ía y faltan compradores . 
Hay un medio efectivo y 
seguro de s a c a r el p ú b l i c o 
de s u c a s a y l levarlo al 
es tablec imiento: a n u n c i a d o 
bien y con regularidad. 
E S T v D I u 
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C h á c h a r a 
PROSA Y VERSO.—Tta, prosa, no ser que se fomente su total anl" 
primero, redactor, porque aparta 
de que la vida casi todo es prosa, 
en prosa se deben escribir las co-
sas sensatas que tú dices acerca 
del Moscatel de Sitges "Princesa" 
y del Vino Reconstituyente "Tonl-
kal", que es capaz de dar nueva 
victoria a un jinete rendido m m ( 
—¿Está usted por la prosa, Don 
Justo? Tan bonitos que son esos 
Madrigales que los poetas dedican a 
la dama de sus pensamientos, mien-
tras que, ésta se Inclina por alguien 
que no hace versos. . . 
—Los poetas, mi amigo—super-
hombres o pobres diablos, cosa que 
aun no se definió bien—siempre 
llegan tarde a la conquista; de mo-
do que si tú quieres saborear el 
Moscatel •Uolita", un licor delica-
do, o que te adoben el almuerzo 
con el supremo Aceite "Sensat' 
déjate de odas y procura hacer la 
prosa con el alquitaramiento de un 
artífice. 
—Pero ¿a qué venía entonces 
hablar de prosa y verso, para no 
darme luego sino párrafos tupidos 
de la primera, lo que equivale, a 
enseñarle a uno la Botella del Mos-
catel Trasañejo "Casa Grande", pa-
ra despacharle luego con agua de 
Vento turbia? 
—Lo hacía para recordarte, re-
dactor, que en este mundo traidor, 
nada es verdad ni mentira—según 
dijo Campoamor—: todo es, según 
el color del cristal con que s© mira 
—Menos cuando se trata del 
Moscatel Dorado "Oaprícho", que 
aunque lo mire usted con un lente 
ahumado, siempre es Dorado y 
siempre es sabroso... Vaya una 
originalidad que se gasta usted, 
maestro, recordando ahora la cuar-
teta más vulgar que el acordeón. 
—De todo has de quejarte. Pues, 
h i jo . . . No vale ni prepararte el 
menú con Aceite refino "Crema de 
Aragón" o con Aceite Extrarefina-
do "Condal"; de todos modos, nun-
ca te faltan peros que poner a la 
comida. . . Si fueras mujer, ibas 
a sacar más colores a la cara, y 
mucho menos apetitosos, que los 
que pone el Pimentón "Gorrión" en 
las salsas de cada plato sabroso. . . 
Al evocar la Humorada de don Ra-
món, lo hacía para referirme a la 
controversia que se ha suscitado, 
mientras almorzábamos en "El 
Ariete", acerca de la próxima za-
fra: el amigo Luis, de paso que 
absorbía la sopa de Fideos "Te-
resita", bien coloreadita de Azafrán 
Puro "La Española"^ se mostraba 
partidario de reducir la producción 
de azúcar a tres millones máximos 
de toneladas, a fin de que la libra 
se ponga a 5 centavos; en cambio, 
mi amigo López, defendía la super-
producción, alegando que si llega-
mos a los seis millones de tonela-
das, podremos dar el azúcar a cen-
tavo libra y arruinar a todos los 
competidores. 
—Arduo, intrincado problema, 
Don Justo. ¿Y usted qué dijo, des-
pués de ultimar la sopa de pastas 
"Princesa", y mientras trinchaba 
las Morcillas y Chorizos "La Luz 
de Avilés" y se servía otro vaso 
de Agua "Apollinaris"? 
• —Yo, con todo el tiento posi-
ble, pues todo es poco para tratar 
estas cuestiones, aconsejé el justo 
medio de los prudentes: que se 
produzca cuanto normalmente pue-
dan los campos sebrados de caña; 
pero poniendo muchísima cautela 
en los gastos de preparación, y mo-
lienda, con el propósito de que 
nuestro azúcar sea obtenido con la 
mayor economía alcanzable. . 
—No está mal. Pero como a los 
obreros que trabajan los campos y 
tumban la caña y operan el inge-
nio después, hay que alimentarlos 
con Chorizos y Morcillas "La Flor", 
Manteca "Hoja de Plata", que per-
mite hacer ajiacos sabrosos, y dar-
les de cuando en cuando una, bo-
tella de Cerveza inglesa " E l Glo-
bo", no creo que los hacendados y 
colonos puedan ser tan tacaños 
cual usted desea: tiene que costar-
Ies un pico el echar a andar el 
quilamiento, creo que sería mejor 
construir una armada comercial cu-
baña, que permitiera llevar nuestro 
azúcar en competencia a todos los 
puertos importantes del mundo, y 
hacer de cada Consulado cubano 
una agencia con depósito del gran 
producto criollo, pues siendo éste 
mejor y teniéndolo cerca todas las 
amas de casa de las grandes ciu-
dades, lo pondrían en la lista de 
sus compras diarias, como ponen 
actualmente la lata de ricos Cho-
rizos "La Montera". 
—Eres más loco que un grillo, 
y sabes menos de oferta y deman-
da que un poeta... ¿No compren-
des que tu remedio es peor que !a 
enfermedad? ¿No te has convenci-
do todavía que sin Chorizos "La 
Maruxa" no se le puede hacer el 
eaMo gordo a nadie ni nutrir las 
fuerzas vivas de un pueblo?. . . El 
flete, sostén y manejo de los barcos 
que tu locura imagina, nos costaría 
mucho más de la cantidad a que 
asciende lo que pagamos aunal-
tionte por Agua Mineral "Perricr", 
que Fontan'lls puso actualmente 
de moda; y al tratar de sacar un 
cía™ metiendo otro, lo que haría-
mos sería aumentar las goteras. . > 
No, redactor, no; lo que necesita 
nuestro azúcar, esencialmente, es 
que se produzca al menor costo 
imaginario; que ni hacendados, ni 
colonos, ni obreros, ni ferrocarri 
les, ni mediadores, ni empresas na 
vieras, sigan creyendo que la dulce 
caña basta por sí sola para sufra 
gar dcspilfarros, aumentos, aban-
donos y toda clase de "sabrosu 
ras"; lo que urge es que el negó, 
ció del azúcar no sea mirado como 
un rápido camino para legar a mi-
llonario, sino como negocio lógica-
ente remunerador, cual la impor-
tación de Agua de "Cestona", de 
la que tanto se consume en Cuba, 
por el modesto precio que tiene, 
dados sus méritos, o cual la im-
ponderable Cerveza "Tennent's" o 
p y p, que, a pesar de' ser la be-
bida de muchos miles de palada-
res cada día, aún no hizo rival de 
Rockefeller a su representante 
, —Tal vez tenga usted razón. De 
todos modos, doctores tiene la igle-
sia que sabrán aconsejar en defi-
nitiva la conducta a seguir. Con 
que no me meta usted en ese com-
plicado laberinto de la zafra y su 
reducción o aumento, que nos lo 
va a tomar a pecho el Consejo de 
Secretarios. . . Si mal no recusrdo, 
en el último celebrado, se acordó 
propiciar el mayor aumento en la 
importación de la Inigualable Agua 
de "Solares", que tanta falta hace 
por estos andurriales para quitar 
la biliosidad que produce el trópi-
co, y decrerar enérgicas medidas 
oficiales en cuanto a la anticipa-
ción de datos acerca de la produc-
ción azucarera... E l Gobierno, a 
mi ver, hace muy bien tomar car-
tas en el asunto, impidiendo a cap-
ciosas empresas particulares que 
publiquen vaticinios a destiempo, 
con el plan, nada virtuoso, de pro-
vocar depresión en las tarifas y 
meter miedo a nuestros azucare-
ros . . . Pero basta de prosa, maes-
tro. . . 
—Entonces, "hame dado en la 
jjariz—que era Agua de "Monda' 
riz". . . 
—Si es de la Fuente del Val'—no 
está mal. 
—Bueno, mira a ver cómo te 
arreglas para poner punto final, 
que tengo que ir a despedir unas 
amigas, y no puedo demorarme. 
—Si se va de despedida, moje an 
tes la garganta con un Ginger Ale 
"Canadá Dry", hecho del mejor 
Gengibre de Jamaica, que refresca 
y entusiasmo, para no ponerse me-
lancólico. Y si esas amigas son de 
las que se estiman, recomiéndeles 
el Agua de Chesalta, para que dis 
fruten de salud, y por lo tanto, de 
permanente belleza . . . ¿No dicen 
que son alegres las despedidas? 
—"Dile a quien te lo dijo, que 
se despida", responde la copla 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
Bellos Bastos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, Bolicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Sritae. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumout—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Trianón"—Amistad y Es 
trella—FránceschI y Ca. 
"La Dalla'V-Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
" E l Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferi-
da de la buena sociedad; la ca' 
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les-Obispo 113—Telf. A-5451 
"Maflame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 
Cerveza alemana y baena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
trapiche. . . Ya que al trabajador Ahora bien, con media botella de 
no se le puede privar de los Cho-| Cerveza "La Llave", fría natural, 
rizos y Morcillas "Las Delicias de uno tiene corazón para el trance... 
Colón" ni la Cerveza "Carta Blan-
ca" los jueves y los domingos, a 
—Pues, andando, y recuerdos. . 
DON JUSTO 
P a r a jugo de manzana, la S idra de " L a Aldeana,, 
H e s t ó m a g o es f e l i z — c o n "Agua de Mondariz, , , 
Si es de la Fuente de! V a l — ú n i c a que c u r a el mal 
Suba l a cuesta de la vida con u n Auto "Buick" 
L o que buen apetito hace, e s el V e r m ú "Martinazzi" 
Vino Navarro aprobado, el de la m a r c a " E l Tratado" 
(Le deron cobre paüente los paladares) 
No hay quien no alabe a la C e r v e z a " L a L l a v e " 
P a r a ganar a Lflí, d é l a Champagne "Pommery" 
P a r a c u r a r el desgano, V e r m ú T o r m o " C A R P A f K T 
P ó n g a l e un disco de ahora , al F o n ó g r a f o "Sonora" 
(Los Cupone», deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Pianos de fiel reproducción 
"Unlverslty Society"—Neptuno 182 
— E l Plano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
'•La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Gallar o 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—-Galiano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anís 
Khurl. 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Péreas—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Paja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"—-
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. f 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202 
-Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 9 8, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
'«Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 15 5—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
En en el café dondíe lo hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
Zapatos finos de hombre 
"Kelth & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Blon Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benltín"—(para niños)—Tenien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 68— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Ga'iano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Cafa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" do Cuba"—Monte 392— 
Nlstal, González y Ca. 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nlstal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno. i 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
La Anérica*» —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nlstal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—^Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje,' Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posó Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
-Prado 119—Anto 
INDUMENTARIA MASCULINA; 
E L TRAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; E L SOMBRERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CA 
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
Y DE ETIQUETA; LA ROPA I S -
TERIOB A LA MEDIDA Y ACA-
BAIM; LAS ELEGANTES COR-
BATAS QUE ARMONICEN E L 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
BONITOS Y LAS MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
E L LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA TIE-
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
NI DESCUIDOS 
¿TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Góme?—Francisco Farrés 
"La Azucena"—Monte 113 y H5— 
Lula Farrés (juguetería en ge-
neral) 
La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
J E ; TALABARTERIAS 
Calzado de marca 
Calzado "BUliken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Murall 7—Ortega y Ca. 
Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord & Oo. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez 
y Ca. 
Bazares de elegancia mascoHm 
"Bazar Ingles"—Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo 7 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnati"—Egido* 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaln 2 C-— 
Ceferino Salazar 
"FUadelfia"—Prado 99 — Angel 
Menéndez 
'•La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
••La Especial"—Reina 8—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La Fortuna—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Geuer—lucera y Fernández. 
S. en C. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egldo 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"—Obispo 97— V. 
T. Pereda 
"La Casa Luis"—Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107—- To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Compañía 
"The Quallty Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelsteln 
"La Colosal"—Mercado Tacón B9 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33— Larra-
zábal, Hno. y t a . 
"La Especial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y DIéguez 
"Washington Sport"—Monte 81 — 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 2 45— 
Manuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89 
.—González y Muñlz 
" E l Sportman'1 
lín Sauz 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum"— Habana y 
Amargura—Manuel López 
"La Sucursal"—Monte 107 —Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 261—Cán-
dido Frag» 
"La Casa Rancher"—Neptuno 13 § 
—Sierra y Rancher 
"El Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La Franco"—Jesús del Monte 259 
José Vilas 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
RIvero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
"La Tijera"— Monte 216— Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87 
López y Alonso 
"L& Casa García"—Belascoaín 2 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— Se-
gundo Várela 
"La Moda de París"—Monte, 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquelia" —- Obispo 101— 
Marcos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbiepo 87—Enrique Roca 
"Ihe Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artime 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
•Ihe Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredoudo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ello»" 
"La Boston,,—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ra-
món Lasa 
" E l País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"— Riela 14%—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García 
"Petronio"—O'ReiUy 25—José Pi-
fión 
"La Ciudad de Londres"—-Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo"-:- (Bazar; 
corte inglés y americano)—J^sú/i 
d<il Monte 262— Francisco Ro-
dríguez. 




"El Centro''—Manzana de Gómes 
—Nicolás Saiz 
"Stadlum"—Monte 83—Jeaús Pé-
rez y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperídctos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Asteria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánch'z 
"Casa Vüa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
244—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería'Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" —- Jesús del Monte 
244—Núfiez y Pérez 
"Casa Plerrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La- Violeta"—Monte 3 01— Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87 Mi-
guel Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez 
—Pedro Denls 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyoia"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyoia 
••Standard"—Confecciones de niño 




Tinturas para el cabella 
Aceite Oriental "Ressert"—Agular 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"--Obispo 75—José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 
—Park Davls Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm*'—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 





món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-
rragán y Quesada 
Mantequillas españolas , 
"Arias"—Lonja. 5o. piso—Abelar-
do Fernández 
"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—'Luís 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon 
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Roto"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Pulg 
"Impero"—:San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
Ohambery Dolen"—Reina 21-—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
TOrino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI CARDINAL!" 
Salchichas 
E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—.Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
MASTICOS Y FIESTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturiana* 
"Cima"—tíarauilo 1 — González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá 
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracina"—¡áan Ignacio 39—Mar. 
celino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 3 8—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"AHageme"—Reina 21— Angel y 
Ca.. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralia 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luís Rcederor"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Motlant"—Obispo iY2—Casa Re-
calt 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" — Villegas 82 — Cuerva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
'"le Mullen"—Muralla 98—Dpto. 
400-4C1—González y Llano. 
M Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate J.14—Amado 
Paz y Ca. 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez VaUe y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
A. B. C." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Topkís" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty'' —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genulna)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
••United Import Co." —Calidades su-
periores —Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Doü y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—BoDnnos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
Waterproof — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria '"Nep-
tuno" 
Ropa infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Miño "Ex-
preso"—Bol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de p a ñ o s -
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston'*—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
MT  ^ Moscateles 
•Heredero"—Luyanó 19, j 
González Morán 
Sitges itges "Princesa"—Mercan» 
— J . Gallarreta y ¿a ere8 U 
I.olita"_Teniente Rey'6 ' 
pello y Ca ~" Caá 
Trasaíiejo "Casa Grande" 
Dorado "Capricho" —Akuiu , 
Pefia y Mimensa S lla l2K 
Moscatel "Explorador" ~ 
Rey 6—Campello y Pulg eiüeaU 
••TonicJÍn0S " " f ^ t e , Aonjcai —Acosta 19 n 
nesr Ca. S. en C. ^ « t 
HABER B C K . ^ ^ ^ 
Maciá y Ca. ârraqaj 
Aceites españoles poro, 
Crema de Aragón"—Earann 
González y Suárez ati110 ^ 
Extrarefinado "Condal" _ * 
127—Peña y Mimensa ^ 
Pimentones 
"Gorrión" — Empedrado S - í v 
da y Salsamendi 
Pastas para Sopa 
Pastas "Prince^' -Mef^ 
— J Gaharreta y Ca. 3 
Fideos .'Teresita"- oficios 2025 
—Ramón Larrea y Ca. 22 
Azafranes 
Puro "La Española" —. r^* 
Rey 8—Graells y Ca ^ 
Morcillas y Chorizos Asturiano, 
J y s u ^ r a r a t i i 1 0 1 -
'Ten''Hn0obs:apía 9o-r- ^ 
"La Flor"—San Ignacio 39—Mü, 
celmo González y Ca -
• Las Delicias de Colón"—Merca 
deres 37— Marcelino García ; 
Ca. ; 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 37 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Cas. 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Aiuía"—Baratillo 1—Conzále» 7 
Suárez ' 
"La Royal"—Empedrado 8— Es-
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín 10 
— H . Sánchez y Ca. 
LAS MliJÜRlUS BEJBLDAS LiGüT 
RAS Y AGLAS MINERALES 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
NU FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA JIGRA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Hioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y H E -
JUVENECIMIEN TO 
Perfumería Española 
Perfumería "Mymrgla"—gol 4 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de G ras se 
Lealtad 131—T. Luis y Ca. 
Perfumería Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos— 
dolfo Quintas 
Ro-




na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas —Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier '—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Pulg 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Birandy "Simón Aine" —. 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 19 5 
—Maurice Roud, S. en C. 
Marcas famosas d^ Tabacos 
"Partagás"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañnga"—Nacionalea ele-
gantes—Carlos III 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—1 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Rauchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monta 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
La Gloria Cubana",— San Miguel 
100—J. F . Roclaa y Ca. 
Rigolctto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca j empresa cubana 
'Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
•Trinidad y Hno."-—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co.. 
Cubana de Cigarros. 
"Picrrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
LICORES ,DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS F E L I C E S 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero" — Compostela 195 — 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos- los tipos 
' conocidos—ASUiar 13 8—M. Ruiz 
Barreto 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
2 88—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—• Reina 21— 
Angel 7 Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt 
Jerez ^•Gueerero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—-.Casa Re-
calt 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
LAS MEJORES MARCAS EN TRA- ¿ Cfadf^f í; Gallarreta y Ca. 
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR i , R ^"-a^nchel"— San ignacio 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-, á5—-^arragán y Quesada 
LLEROS Y NI5ío, ASI COMO E n | Aguardientes de Uva 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES1 "Cnqueira" — Teniente Rey 47— 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA i Rodríguez Borrajo y Ca. 
"La Riveirana"—Paula 59—García 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris" — Obrapía 53 —C. 
Euler y Ca. 
"Perrier" — Oficios 30—Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" — Galiano 1U4—üómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Peña 1 
Mimensa 
"Mondairiz" (Puente del Val) M 
Obispo 4^—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (.el Rey de los Ola' 
ger Ales) — Lonja 202,203 -1 
W est Indies S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roud, 5. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teuieute Rey U— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guáctemoc "Carta Blanca" — Mer« 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's"—Habana 90 —AnnaiK 
do Mareé 
Cerv^as Alemanas 
"La Llave" —Obispo 4^— CaM 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en 0. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Cbampagne Sport" " 
Fábrica y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas pa» 
Aguas Minerales, Gaseosas y w 
frescos —Tamarindo 62-r Alô  
so Martín, S. en C. 
LA OPERACION DE COMER, CON 
*BON" VINO LA HAS DE 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
' E l sol" — Baratillo 1—GonzáW 
y Suárez „ .ia 
'Ti-es Ríos"—Obrapía 11 — 
r Ca. 
pedrado 8 — Estrada y 
Ti l to y Moscatel ^El G ^ W - W 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
y Hnos. 
"Uva do Rlvelro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca, 
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-2¿ 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"— San Ignacio i* 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — Obispo 4% 
Casa Recalt . - /^ 
"Bodegas do Soto"—Obispo 4% 
Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Key ' 
Rodrigue/ Borrajo y Ca. 
Vinos de Rio ja 
"Pobes" — Teniente Rey 1* 
magosa y Ca. -ccnaS»* 
"Ca. Vinícola del Norte de m * * 
—Lonja 2 88— Manuel Muñoz ' 
Ca. 7 jisr-
"Añorga'— Mercaderes i ' 
ceUno García y Ca. ^ 
"Estrella'—Teniente Rey 
magosa y Ca., 
Vinos franceses s 
Sautemes y Burdeos < 4 S ^ JoSé 
Schyler"-Inquisidor 
Ortega 
Sauternes "La Fortuna — ^ 
4^—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españole^ 
" T i n . Taiz"— Baratillo 1 — u 
Fénix' 
ebez y Ca. 
Vinos Navarros lérra| 
»Isia"-Oficios 8 - Isla, Gntiér^ 
" s L S n R. BoSch"-Oficio8 
—Ramón Larrea y La. jfc 
" E l Tratado"— Aguila U3 
Na-ábal y Ca. 3^-
"Marcellno" — San Ignacio 
Marcelino González y ĝ pi-
"Piñán" — San Ignacio 
ñán y C* 
lez y Suárez 
'Manín"—Obrapía 9 0 
zález y Hno. H 
c" Belascoaín 10—^ 
DIARTO DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 25 DE 1925 PAGINA ONCE 
MARCAS Y CASAS QUE LOS CONSUMIDORES de CUBA HARAN BIEN i PREFERIR, POR u CUENTA QUE LES TIENE 
^-^rTT^á VEGETALES Y VI-
^pEA^J ' jpj^ VERDADERA» 
tf^W SELECTOS Y FINOS 
^ — Galletica* 
Indu^rm 62 — Emilio 
GímeTZaírone» y Almendra» 
-León" —Teniente Rey 
^ÜfRomagosa y Ca. 
Para diabético» 
< 0 C í . l a s a Recalt. „ 
Nutridore» ínfantúe» 




Padrón. £)r. Tomás C 
Notridoreo 
con Avena '•sansón"—Acosta 
^fql- Josí Manuel Angel. 
Confitura» 
P0"1 f 21— Angel y Ca. Reina ^ Caramelo8 ••Bunte"— ponibones y j ^ Cuadra y 
Oficios r • A. 
Ca'0iô  v Confites "Angel"—-
C8Ssta 49-- José Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
, He ñutas -Miianchard" •— 
Jílp ma 2 1 - Angel y Ca. 
Curtidas Monte"-









Peras y Melocotone» 
^ocotoiie^ -l'oiKa Dott' 
^ " s ^ oaballin y Ca. 
P̂S v Melocotones "Red Lett 
^Oficios 58— Caballín y Ca 
Afrecho» 
Afrecho. granos y narina 
San Ignacio 14— Mestre y 
rhido y Ca. 
Afrecho fino, harinoso " E l Trata-
to''-- Aguila 118— M. Nazábal 
Almidones 
..Sublime"— Teniente Rey 8— 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo dur» 
.'Gold toui — Barauiio 1— Gon-
zález y Suárez. 
,B1 GaUo"— Oficios 20-22-
món Larrea y Ca. 
..jlarcfelino"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
.•lígre de Oro"— Oficios 8 
Gutiérrez y Ca. 
..yeij Best"—San Ignacio 
Mestre y Machado y Ca. 
.flor de Castilla" —San Ignacio 
jjg— piñán y Ca. 
«San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
.fluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
' «piñán"— San Ignacio 116— Pi-
ñán y Ca. 
"Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiénez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gonzá-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mescre"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial"— Oficios 8 
Gutiérrez y Ca. 
"Carmina"— San Ignacio 
Marceliqo González y Ca. 
"Corona Real"—San Igancio 116— 
Piñán y Ca. 
Qaesos 
Crema Patagráa •i'rincesa"— Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Libocio • —Arbol Seco— 
Fernández, Fernández y Lluis. 
Pienso '•'El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
-Isla 
39— 
Para que el alma no pea* 
Sidra Cham̂ agrue "Aliajeme". 
LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones La^anderoc 
Ropa biánca, üaoou "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón "La Llave"— Sa-
' batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blancos Flotante» 
"Sabates'.' —Universidad 20— Sa-
batés y Ca. 
"Carroza"— Paula j Cuba— Cas-
¡ tro. Roza y Ca. 
"El Tratado"— Aguila 118 — M . 
( -Nazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —Oaballin y 
Jabones de Marsella 
nominó"— Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillo» 
í'gyptian • — Universidad 20— 
wbatés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
b̂lime" _ Empedrado 4 — Mí-
f̂ el Verano. 
Velas y Trabncos 
t•gyptlan, — Universidad 20 — 
Sabatés y Ca. 
sabatés"— Universidad 20 —Sa-
J)ates y Ca. 
"La Españolita"— Monte 63— Ma-
ría P. de López 
Implemento: de fotografía 
Materiales fotográíicos "Agfa"— 
Empedrado 3— H . F . Hutterli 
Ca. 
PARA RECREAR LA VISTA ÉÑ 
E L COLOR Y BUIvLAR LA AC-
CION D E L TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syuoleo"—Belascoaín 48—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141.D—Ha\a-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Atme"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internacional"—Jesús María 60 
—O. C. Stapple.ton. 
Pinturas para fabricar mosaico» 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
—Belascoaín 99—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoaín 93—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"-—Muralla y Egldo — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro. 
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq':' 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 





lEmá ^ SE ENFERMEN US-
PERO SI SE ENFERMAN. 
J f ! Í £ ^ 0 N L 0 S REMEDIOS 
PectorJ^f*68 M^icinale» 
^ a l mrantil "Guerrero" — 
"Puw-,44^ "E1 Aguila de Oro" 1̂*0 i ^ . . (para la tog y el ^ 
\ de Orô " M0Qte 4 4 - "E1 ASuila 
' t S T ^ f 1 . ComP««*to del Doc. Aguia ii6-p-
MrT.T . ^^ndl "Guerrero" — 
M J~~ ' E^ Aguila de' Oro" 
"Esoerf, dlcina» infaÜble» 
^ todas las farmacais 
"^ón ' ̂ ^Jmale, ,ecret0, 
^ a oü4 remedio concluyen-
Oro^ ate 44— "E1 Aguila de 
"P 
^Paración Antiblenorrágica del 
• fachado"— Egido 8. •^21 auu ~ î gido 8. 
UNICO 
^ J J ^ 2 2 Q U E NO MUERE 
"OtoSTafíT. J . i " = —r-X ^ y Comerciale» 
'ican^Photo Studios tuj, 7" «-n t  t ic 
^ografír^^í11^111 H- VVark 




^ Mad!t?di0, FotoP'áfiCO» 
LGustav. ^a , ,— Amistad 154— 
tóí' ^ Pérez-
Í:Mom~^"- atos artísticos 
r '-José Núñez 
\fiP/otogTafías conocida* J"-'\v-HlJoM~" Reina 5' altoa Nunez 
del Pino — Estudio —Ga-
Aotomóviles de Lujo 
"Rolls Royce»'—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu_ 
ban Importing Co. » 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de boidadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi 
rete":—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi. 
guel 267—Mantenga su automó-
vil eiempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republlc"—Prado 23— J 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores-
do y Colón—Pedro Alvarez Me 
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica— Aramburo 
28 
Pendas y Ca.—Loe deja como nue-
vos—Zanja 109, 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—-Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas' de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blan-
co y García. 
VHood"—Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4 Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swlnehart"—Infanta 77— Nava 
rro y Ca. , S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 121 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R . Carrillo y Qulncosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127 
romás Ereza—Rapidez y ga. 
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y EJsGRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas-— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—-Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernoa 
—Cabarcos y Vüariño 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
íes) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas dé Vianeras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-* 
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
26 6—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas do 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
COMER, BEBER, VIVIR Y TO-
MAR SOi\ VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"— Neptuho y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
•«La Casa Paquito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga' y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Cafó) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca. "—Belascoaín 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez > y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—sebares y Hno. 
"Café de Tojo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno — H . 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
j^jguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— El más 
fresco. Ascensor día y noche 
' Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 45, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
<'E1 Almacén"—9 y Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
'"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
! Animas—Abeal, López y Ca. 
J Cantina "Alhambra"—Virtudes 
E L ALMA NO COME, NI BEBE, i tos religiosos—Compostela 135 
NI FUMA, NI VISTE; PERO QUIE- —Seoane y Fernández. 
RE MUSICA MELODIOSA PARA Grandes Talleres Tipográficoc y 
rapelena 
Pianos Eléctricos ^ Caso * Ca.—Grabadores: y 
"Angelus"—Obispo 89—Ca. Musí- tlTedltores—Compostela y Obrapía. 
cal Excelsior 'Jja Propagandista"—Monte 87 y 
Pianos francese. 89-Gutiérrez y Ca. 
"Pleyel", de París—Obispo 127—|tlT Librerías 
La Central", efectos de escrito-
Aparatos de Ingenien» - ' 
Fiansltos y Niveles "KeuffeL & Es-
ser '—Obispo 17—Po Fernández 
ÍTo«en'a et madera piedra y marfiT . Cuatrc díaS,e8 el tiemP0 necesa-
i l S S c |uáreSscPulturas5. Mué- »io para quo el correo vaya y vuel-
lles; Mostradores y Cantinas de va de la Habana a los extremos de 
Comercios, Cafés y otros— Co-; la República. Hasta el próximo día 
H A S T A E L D I A 2 9 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"KimlbaU (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu * — Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tiu y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Pianos Alemanes 
Gors y KaUmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido—-Neptuno 70—Ga-
•̂ 'iel Prats 
"Roiiisch"~Obispo 127—Casa An-j 
:elmo López 
no y religiosos, papelería—Monc 
te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de ̂ todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñano y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1% %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
rrales 69 y 71. 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Motores Eléctrico» 
Motores Alemanes A B C-—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel! Motor "Diesel", de petróleo crudo 
^ats Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Pianos españoles Efectos eléctricos de garantía 
"Chassalge Fueres", de Barcelona "^a Casa Vilaplana"—O Reilly 82 
—Obispo 127 — Casa Anselmo! Salvador Puyol. 
Es inútil la campana 
y ademass también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allát del "Norte de España' 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISMA 
López 
Fonógrafos 
"sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
' Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salan 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 115 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington J 
Ganduxó 
Ya como usted dentro o fue^a 
do su casa, 
Procure hacerso, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
HIERRO Y ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS Y DE COiNS-
ICL BANCO DEL PUEBLO: ESTA- TRUCC1Ü.N; FERRETER1A-LOCE-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE KlA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
1¿.TED OBTENER DINERO A MAS Y EXPLOSIVOS 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUií-j 
BLES, OBJETOS de ARTE, VA- ferreterías-Locerías"Cristalería» 
LORES COTIZABLES, &; Y E S ¡ "La Reina"—Rema 26— Teodoro 
LOS CUALES SE vvJ..iPn.. TpDO: Martínez 
LO DICHO MUCHO M>S UARATO "La Cerámica"—Reina 81— Mén, 
dez j Ca. ' 
"La República"—Galiano 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—üigido 47 y 49—Gar. 
cía, Gómez y Ca., Sucesorea de 
Valdeón. 
Co-
104 Casas de Préstamos "La Confianza"—Suárez 7, 
rrales—Díaz y Fernández 
"lia Perla" — Animas 84 — Puja 
tes y Ca. 
"El Montepío"—Monte 374—Freiré!M '"V^""- . 
y González Materiales sanitarios y de construc 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Mónte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárgz 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouco 
" E l Oriente" — Factoría 9 — Val. 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—-Monto 85—JHer-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176 -
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Mueble» 




Pignoración de Joyas y Valores Co* 
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Per ñas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 62—José Fernández García 
LO IMPERIOSO EN CUBA: R E -
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cieníuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 






gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
cion 
F , Bandín y Cá.—Efectos eléctri-
cos—infanta 18 y San Miguel, 
"La Sorpresa"—Ferretería Loce-






"La Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las fespeciaijddes 
del giro.—•Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"— Jebus del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ga. 
"La Llave*—Casa Olavarneta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave'y Artículos de Aluminio 
para Cocina.̂ —Neptuno 10 6 — 
Ensebio Oiavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguure y ^a.—oajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", merte y bjuaa—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—ibidoro l̂ elea— Galia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnice^ 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propiaŝ —Canosa y Marun. 
"Capitolio"—tíeiascoain 4b— Al-
berto Fernández y Ca. . 
"La Principal'—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos. 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—ualiano 124— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de faibricación interior 
"Boaver jjoard"—Untrepauus de 
cartón-tabla):— Luz 40—José Ro-
dríguez, 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa KuroKi"—Monie d—S. Ta.-
rride—Buenos precios y Marcas. 
Antes de almorzar. 
Aromática " E L ANCLA" 
debe usted tomar., 
GRUPO POLIFACETICO, DOJjDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE. 
CIALIDAD Y CALIDAD 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressografo"— 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes '—Obispo 17 — P, Fer-
nández y Ca. 
"Meoades Eléctrica"— Obispo 17 
—x*. Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 58—C. 
Euler y Ca, 
LETRAS .DE MOLDE: PAPEL 




Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horcliate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co, 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C, 




"Heraclio Fournier"—Muralla 98 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Apartado 209 8—Amec 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevosr bebida» y 
refrescos 
'"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
• "Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
; Martínez Castro y Ca. 
Chumaceras tie Bolas S- K.- F . — 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisiones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes cen cajas de bolas 
para transmisiones. Acoplamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
pura transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiche» 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. 
Z. Horler Co. 
Arado "La Crosse'— Teniente Rey 
7—Ha vana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machim^y Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Bestos'—Habana l i á - v.a. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata' —'Jlgido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchor' ua mejor irar^a)—San 
Láza'-o 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Tracklayer'— Teniente itey 
7—Ha vana Frait Co. 
Maquinaria industrial 
Para Tajicves mecánicos—Higido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kachirt-r" (alemana) —'ifigido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria, para elaborar ,madera 
marca "Jonsered" — Fabricad* 
por la Jonsered Fabríkers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas ae Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Camino» 
Maquinaria de Caminos "Russell * 
Teniente Rey 1—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O' 
Reilly 91/2—F. M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champjon"— Mercaderes 1— Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Híspano 
Portuguesa. 
"Read'—San Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaría para Trenes de Lavado 
Cazuuraug y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'lveilly 7—Havana 
Agenciéis Co. 
29, pues, recibiremos como válidos 
los Cupones que envíen los señores 
votantes, ampliando así en veinti-
ci.£iíro horas el plazo que señalá-
bamos ayer. 
Hoy lector se suspende la publl-
cacióu de ios Cupones; y después 
del día 29, no aceptaremos envíos 
de los mismos. 
No lave a l r e v é s : use e l J a b ó n blanco de S a b a t é s 
R o p a Interior que se ve, l a de l a m a r c a " A B C " 
(Se ve luucho en la Intimidad.) 
Si quiere a h o r r a r dinero, compre P a n t a l ó n "Minero" 
U n inmejorable habano, los de "Trinidad y Hno." 
(También los CiearrSllos son exquisitos) 
¿ D ó n d e encontraste t ú , dime, A l m i d ó n como el "Sublime"? 
H á g a l e e l caldo gordo con Chorizos " L a Montera" 
Catarro y gripe es un m a l — q u e c u r a e l " A n t i c a t a r r a r 
Compuesto del Dr. Car-'-
U n postre ad hoc, Melocotones "Polka Dot" 
L a comida del c a m p e ó n , C a c a o y A v e n a " S a n s ó n " 
E l que en l a mesa da b r í o s , e s e l Vino de ' T r e s R i o s ' 
Cuando se v a y a o retorne. Vinos y Cognac "Osborne3 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60— José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—CeulinO 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García 
y Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar ««El Libertador"— Martí 61 
—Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"— Martí 93— Fernán-
dez y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada # 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104 — 
Caramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peletería- Sombrerería 
"Las Novedades"—Céspedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
ALTO COMERCIO DE CIENFUE-
GOS 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón" 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeó* 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joya» y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro"—Ceno 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino '—Cerro 562—A. Vaícar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La'Flor del Cerro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto '—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
•La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
'La Popular"—Pepe Antonio 3S— 
B, Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
•*E1 Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
1>. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Vívere» Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
m^nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Marti 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El Gl'ar̂  Oriente**—Martí 3—An-
drés García 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milánés 58—San-
feliz y Pis. 
"Walk Over"— Independencia 67 
—Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
'«Bazar Inglés"—Independencia 2&. 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 62 — 
Emilio Poo y Co, 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Teiidos, Sedería y Perfumería 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de es'ilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes. 
Dulcerías finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 




Ron "San Carlos"—Argüelles 160 
—Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada «'Obrero", con 4 
costuras, y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma"—Argüelles 
114—Garma y Ca. 
Droguerías'Farmacias 
"La Cosmopolita" — San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"*— Confecciones 
Patentes—Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
timorê —San Carlos 92—Gonzá-
lez y Ca. 
Al almuerzo, para cinco , 
doce, quince o veintitréi 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Avilés". 
LINEA DE NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacie 
i/24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc.—Departamen-* 
to de Vapores— Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
res para fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Méxi-
co y todos ios de Cuba, en combi-
nación con Suramérlca—Cuba 76 
ALTO COMERCIO DE RKGLA 
Panaderíc y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Alburqaerque 
—Fernández y Ca. 
Navarro y buen vino el llamado "Marcel ino' 
No tiene vuel ta: p a r a l a v a r , J a b ó n Blanco "Celta"1 
N i ñ o s robustos y sanos , si e s a de " L a R í v e i r a n a " 
£1 trabajador que sabe, compra la R o p a "Hapgrade" 
Aguardiente p u r a y sana , toman Leche "Dos Manos" 
Y o y a di m i voto a l Aperit ivo "Koto^ 
L a fuerza del Motor "Diese l" impulsa a l mundo 
(El motor perfecto; de petróleo. 
Be l leza y comodidad, F a j a " W a r n e r s" se l a da 
(Ko lo olviden, sefioras y señoritas) 
Aperit ivo, el mejor , es el V e r m u "Explorador" 
"Gors y Ka l lmann" es e l Piano de las familias de abolengo 
(Porque, como hace tiempo que distinguen, lo prefieren 
Jabones de tocador, use "01-0-PaIm," el mejor 
L o que las f iestas anima, es l a pura S i d r a " C i m a " 
(Los Cupones, deben ser remitidos únicamente el Apartado 1.953) 
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Información Tabacalera 
(DEIi MERCADO DE RAMA) 
No se les dice todavía ni una 
naíabra a las quintas y segundas 
de la nueva cosecha "remediana . 
Sin embargo, algo le dirán lue-
go los importadores de la Argen-
ti a pues más de una orden se ha 
recibido ya, y de alguna importan-
cia, a juzgar por los informes que 
hemos obtenido. 
Gon pocas órdenes más cual esas 
de que tenemos noticia, pasará de 
veinte mil tercios de las mencio-
nadas cláses lo que la República 
del Plata importe en los venideros 
meses. , , j 
Y si deducimos del total de quin-
tas y segundas que ha rendido la 
cosecha, además de esos Pedidos de 
Sur América las cantidades que han 
adquirido en primeras manos las 
casas exportadoras, ¿cuántos ter-
cios quedarán disponibles en el 
mercado en poder de los almace-
Bien pocos, al decir de las per-
sonas mejor enteradas de lo que 
la cosecha dió. 
Entre esas personas se cuenta» 
a los jefes de las firmas exportado-
ras, quiene sal palpar la realidad 
luego que los vegueros terminaron 
sus escogidas, se precipitaron a 
comprar en primeras manos. 
En cambio las terceras de la 
misma procedencia, cuyo tanto por 
ciento se calcula más reducido, con. 
tinúan pasado a manos de los ex-
portadores. 
Ayer volvió Cidney Rostchilds a 
registrar sobfre quinientos tercios 
en los almacenes de Muñiz y Her-
manos, y de la misma clase cargó 
ciento treinta y tres casa de Gon-
zález y Hermanos. 
I. Kaffenburgh e Hijos terminó 
de registrar trescientas pacas de 
princlpal y capadura, de la misma 
procedencia, en los almacenes de 
Ramón Ruisánchez y Compañía. 
Y compró y cargó doscientos 
treinta V cinco pacas, de las men-
cionadas clases casa de Fernández 
Hermanos. 
Ciento ochenta y cinco pacas de 
"botes" registraron, durante la ma-
ñana, Rodríguez Méndez y Compa-
ñía, en los almacenes de Lobeto y 
Miguel. 
Veinte de la misma clase venóle, 
ron los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez a C. Euler y Compañía. 
También vendieron treinta pacas 
de picadura de escogidas a J . Co-
tayo los mencionados Sobrinos de 
Antero González. 
De tabaco de Vuelta Abajo y Se-
mi-Vuelta, supimos ayer de las si-
iguientes ventas y entregas: 
Cuarenta y cinco tercios de cator-
cenas pesadas y ligeras que Pérez 
y Capín vendieron a J . B. Díaz y 
Compañía. 
Setenta *8 pEntlllas comprados 
por H. Duys y Compañía a Luis 
Valle, S. en C. 
De la misma ciftse registró trein-
ta y tres tercios Mark A. Pollack 
en los almacenes de Constantino 
González y Compañía. 
Cuarenta de colas compró Ca-
lixto López a Facundo Gutiérrez. 
Y ciento dfehenta registró en el 
almacén de Antonio González, S. 
en C , la Henry Clay and Bock 
Company. 
Eran de broncos y colas. 
BIERCADOS AZUCAREROS D E AGRICULTURA 
REVISTA DE I.A SEMANA QTTE 
TERMINA EN SEPTIEMBRE 19 DE 
1925 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer entraron las siguientes par-
tidas: 
De San Juan Y Martínez, para 
Cifuentes, Pego y Compañía 87. 
De Consolación, para Constanti-
no González y Compañía 110. 
De Puerta de Golpe, para Calixto 
Rodríguez Mauri, 131. 
De San Juan, para Cifuentes, 
Pego y Compañía 57. 
De Mendoza, para Camejo y La 
Paz 71. 
De Puerta de GolPe, para Calixto 
Rodríguez Mauri 32. 
De Placetas, para I. Kaffenburgh 
ar. dSons, 108. 
De San Juan, para Menéndez, 
Méndez y Compañía 74. 
De CamaJuániT para Walter Su-
tter y Compañía 109. 
De Vega de Palmas, para Luis 
Valle 48. 
Do San Juan y Martínez, para 
Deben y Hermano 53. 
De Camajuaní, para Angel Prie-
to 107. 
De Encrucijada, para Menéndez 
y Compañía 140. 
De Esperanza, para Constantino 
González y Compañía 122. 
De Remedios, para Cano y Her_ 
manos 55. 
De Camajuaní, Para la" Cuban 
Land Tobacco Leaff 160. 
De Falla, para I. Kaffenburgh 
and Sons 133. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González 157. 
De Falcón, para Muñiz y Her-
manos 62. 
De Camajuaní, para Sobrinos de 
Antero González 80. 
De Falla, para I. Kaffenburgh 
and Sons 159. 
De Cabañguán, para J . Bernheim 
and Son, 102. 
De Caibarién para Charles Ca-
llejas 80. 
De Guane, para Ruisánchez, Gu-
tiérrez y Compañía 15. 
De Pinar del Río, para Cano y 
Hermanos, 35. 
De San Juan y Martínez, para Ci-
fuentes, Pego y Compañía 10. 
Del mismo San Juan, para José 
Fernández Rocha, 26. 
De Guane, para Tapia y Pérez 
35. 
NEW YORK. El mercado demostró 
más debilidad durante Ja semana sin 
haber factor alguno influyente a de-
terminar una mejoría. Han contri-
buido a acentuar este pesimismo, la 
decadencia en el mercado inglés, el 
retraimiento de los refinadores del 
continente europeo, como así mismo 
el Volumen deespeionante del pedido 
por azúcares refinos para ej consu-
mo doméstico. IíOS tenedores van per-
diendo la confianza, debido a que ya 
ha pasado la estación má.s propicia 
para una reposición en el mercado y 
no existir motivo alguno para espe-
rar más altos precios. I-as operacio-
nes de la semana fueron muy redu-
cidas y en su gran mayoría asócaros 
de Filipinas y Puerto Kico, como po-
diá verse por los detalles a conti-
nuación: 
Lunes, septiembre 14.—Quieto y 
más débil, abrió el mercado, o n ven-
dedores a 2 112c. c. y f . y compra-
dores retraídos. l>urante ej día y has-
la cerca del cierre rigió inactivo; des-
pués fué reportada la venta de 1.500 
toneladas de adúcares de Filipinas al 
llegar a 4.27 c. c. ti. f. a la Fede-
ral Sugar Refining Co. 
Cerró el mercado sin cambio ni 
nuevas operaciones. 
Martes, septiembre 15. Más fácil 
e inclinado a la baja abrió ol mer-
cado a base de 2 1|2 c. c. y f. sin 
que los compradores mostrasen inte-
rés por operar. Más tardo se anunció 
mercado más débil y poco después la 
venta de 10.000 sacos do Cuba para 
embarque en septiembre a 2 7116 c. 
c. y f. a la Federal Sugar Refininig 
Co. Seguidamente se reportó otra ven-
ta de 2.000 toneiadas de Filipinas, 
para llegar a principios de octubre 
a 4.21 c. c. s. £•. a E . Vtkins y 
Ca., censando el morcado t̂esíavora-
blemente impresionado y sin nuevas 
operaciones. 
ENTRADA DE TERCIOS POR LOS 
VAPORES DE CABOTAJE 
Por el vapor "Caibarién", pro-
cedente de Caibarién, para los si-
guientes señores: 
*Toyos Rodríguez, 90 tercios y 1 
paquete tabaco en rama. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la 
Isla, en la semana que termina en Septiembre 12 de 1925 y totales 
hasta esa fecha. 
Miércoles, septiembre 16.—Aún más 
flojo que el día anterior abrió ei mer-
cado a basre de 2 7|16 c. c. y f. sin 
interesar a los refinadotos. Durante 
el transcurso del día se reportó la 
venta de 1.000 tomíjadas de azúcares 
de Filipinas a llegar en la primera 
quincena de octubre a 4.21 c. c. s. 
f. a E.' Atkins y Ca. 
Cerró el mercado quieto y con to-
no Incierto. 
OBSiT.QUIO AX. SExOR DEOX 
PRIMEIiDES 
En la mañana de ayer se efec-
tuó en la Dirección de Agricultura 
un acto simpático y conmovedor. 
Con motivo de haberse acojido 
a la Ley de Jubilación el Ingenie-
ro León Primelles, -Director de 
Agricultura, hasta ayer, los emplea-
dos de la Direccin y de la Oficina 
de Pesca y del iLaboratorio Quími-
co Agrícola, le regalaron un reloj 
de oro y platino, y una leontina 
moderna con un dije representando 
el escudo cubano esmaltado. 
En el acto de la entrega le ad-
juntaron una carta- autógrafo de 
todos los que le obsequiaron. 
E l dije lleva esta inscripción: 
"A nuestro querido ex-jefe sus 
empleados. Habana 22 de septiem-
bre de 1925". Lleva además el re-
loj el monograma " L . P. A . " 
Grandemente conmovido dió las 
gracias a sus ex-empleados el Co-
ronel León Primelles, terminado lo 
cual cada uno le dió un abrazo. 
Ha sido este un. acto de verda-
dera sinceridad y afecto bien sen-
tido, teniendo en cuenta que ya el 
señor Primelles se retira de la vida 
burocrática; pero muy bien ganado 
porque siempre fué bueno y afec-
tuoso con sus empleados. 
SANIDAD VEGETAL 
E l Inspector de Sanidad Vegetal, 
de servicios en el puerto de San-
tiago de Cuba, comunica por la 
vía telegráfica, el 'haber decomi-
sado para proceder a su destruc-
ción inmediata, una gran cantidad 
de viandas y frutas ocupadas a los 
pasajeros llegados en el vapor Ram-
blick, procedente de Jamaica, cuyo 
decomiso se realiza a virtud de es-
tar probibida la importación de 
dicho producto de Jamaica. 
QUEJA 
Los vecinos de Jiguaní, señores 
Miguel Santos y Luis Várela han 
enviado una comunicación a la Se-
cretaría de Agricutura quejándose 
de que en dicho pueblo, no se cum-
ple con lo que disponee la Ley del 
Cierre. 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 übras) 






















4.00P 21.517 643 320.970 
2.252.878 1.847.462 66.280 
Total hasta la fecha. 2.256.818 1.868.979 66.029 320.970 
OTROS PUERTOS 
C. molleaao Arribos. Export. Consumo Exlst. 
Nuevitas. . . . „ 
Puerto Tarafa. . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañes. . . .... . . . 
Antllla. . . . . 
Tánamo. ,., . N . 
Guantánamo . , . 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 
Jflcaro. . . . ' . , 
































Anterior . , 2.452.580 2.009.187 3.475 
Total hasta la fecha. .. ,2.479.984 2.06S.791 3.660 407.527 
TODA LA ISLA 
emoliendo Arribos. Export. Consnmo Exlst. 
31.404 81.121 831 7 28.497 
Total hasta la fecha. 4.736.862 3.937.770 70.595 728.497 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
C. moliendo Arribos. Export. Consumo Exlst. 
¡Septiembre 20 1025 
Total hasta: 
— 3.843.078 3.447.178 67.091 S38.809 
•Septiembre 22 1923. — 3.434.631 3.064.005 28.379 342.247 
*íOTA: Consumo, «e refiere al azúcar llegrado a los puertoj y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido «n el In-
terior s:n haber entrado en los puertos y que puede asoendti * 
anas 30.000 toneladas por afle se dará, cuenta al final de la zafra. 
Habana, Septiembre 19 de 1925. 
^ H. A. HIMEIiV. 
Cuba 76-78 Apartado 91. 
Jueves, septiembre 17.— Como la 
víspera, abrió el mercado flojo, a 
base de 2 7116 c. c. y f. en posicio-
nes cercanas. Transcurrió el resto de] 
día sin darse aconoier oporaelOn al-
guna. 
Viernes, septiembre 17.—Más débil 
y con tendencia a ¡a baja, abrifi el 
mercado. Durante el día permaneció 
inactivo y los compradores a la e£?-
pectativa. Próximo al cierre se anun-
ció la primera venta de 2.000 tone-
ladas de Filipinas, que llegarán ©n 
la primera quincena de Octubre, a 
4.18 c. c. a. f. a la Federal Sugar 
Keíining Co. y 850 tonejadas de Puer-
to Rico para pronto embarque, a 
4.18 c. c. s. f, a la National Su-
gar Refining Co. Finalmente se anun-
ció ]a venta de 2.000 toneladas de 
Filipinas que llegarán en la primera 
quincena do octubre a 4.18 c. c. s. 
f. a E. Atkrins y Co. 
REPINADO—Bajo la influencia de} 
decline y tono más flojo en el mer-
cado del crudo y poca demanda pa-
ra el refinado, el mercado se mantu-
vo incierto. A fines de la semana, 
la Fedieral rebajó el precio a 5.40 
c. mientras que Jos demás refinado-
res continuaron cotizando a 5.G0 c. 
menos el 2 por ciento. 
El movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana 01.321 tone-
ladas;- la semana pasada 50.471 to-
neladas. 
Derretidos: esta semana 60.000 to-
nelawas; la semana pasada 61.000 to-
nejadas. 
Existencia: esta semana, 142.375 to-
neladas; la semana pasada 141.C5 4. 
HABANA.— Nuestro mercado local 
ha estado como es natural, bajo la 
impresión de la baja y flojedad que 
ha regido en el mercado de New 
York, Los vondtedores se mantuvie-
ron a la expectativa, resultando la 
semana tranquija y sin eperaoionea 
Las lluvias han sido abundantes y 
generales y en consecuencia loa cam-
pes de caña, c.ue en su mayoría se 
encuentran limpios, se beneficiarán 
con estas lluvias y adquirirán rápido 
desarrollo. 
• Continúan moliendo los mismos tres 
Centrales de Ja semana anterior. 
FLETES.—Las cotizaciones do fle-
tes no han variado, por lo que repe-
timos los de la semana anterior. 
A New York y Filadelfia, Costa 
Norte, 15 16 c; Costa Sur, 17 18 c. 
A Galveston, Costa Norte, 14 15 e 
Costa Sur, 16 10 c. 
A New Orleans, 13 14 c; Costa Noî  
te; Costa Sur. 14 15 c. 
A Boston, 17 1S c. Costa Norte y 
19 20 c. Costa Sur. 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo, comparados 
con Jos dos años precedentes, asi co-
mo los arribos de la semana y tota-
les de eses mismos años: 
Centrsles moliendo: septiembre 19 
de 1925: 3; septiembre 20 de 1924- o-
septiembre 22 1923: o 
Arribos de la semana, toneladas, en 
septiembre 19 1925: 31.404; en sen I 
tiembre 20 1024• 25 ^fi- 611 fep-
bre 22 de l ^ le ^ . ' ^ S0Ptiem-1 
1925*] u t í - l * ^ " ^ r e 19 
2- í'm'n;.'" ^ Septl-mb*> 20 de i 
msi ; ^ : ¡ i ¡ : e n 
H- A. HTOEEY. 
CONSULTAS 
E l Alcalde de Jiguaní pregunta 
a la Dirección de Comercio de la 
(Secretaría de Agricultura, si se 
encuentra en vigor el Decerto nú-
mero 1089, por el que se regulaba 
los precios.de los artículos de pri-
mera necesidad y consulta al mis-
mo tiempo que en caso de no estar 
vigente dicho Decreto, que medida 
debe adoptar para evitar el encare-
cimiento de la Tida. 
E l presidente del Gremio de Bar-
beros, ha hecho algunas consultas 
a la Dirección de Comercio sobre 
la Ley del Cierre. 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje sel vapor 
cubano Oaibarión, capitán Laucara, 
entrado procedente de Caibarién y es-
calas, ccnsigrnadJo a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE CAIBARIEN 
Am. Milk, 16 cajas leche. 
A. Trueba, 1 envase. 
Cuban Air, 9 cilindro^ vacíos. 
Tropical, 74 barriles botellas va-cías. 
Toyo Rodríguez, 90 tercios tabaco, 1 paquete con tabaco rama. 
F. Palacio y Co., 1 lio rebajo suela. 
Godina Pérez, 1 c. aceitunas. 
J . Glez., 98 blesl botellas. 
J . P. I'Uiz, 20 tambores vacíos. 
J . G. Vila. 32 bles, botellas. 
¿. Calle, 12 fardos siidra. 
L. Romañach, 1 caja con un motor. 
Moría Co., 16 bles, bótelas vacías. 
P. Etchevery, 20 bultos suela. 
Hamos y Co., 2 s, frijol. 
Sporting Shoe. 7 fardos suela. 
S. Castro, 7 fardos suela. 
The T«xas Co., 2 cajas aceite lüb. 
Vda. R. Gamiz, 10 envases. 
"VV. India, 154 envases. 
CARGA PARA TRASBORDAR EN LA 
HABANA PARA: 
GIBARA 
Muñiz y Co., 5 cajas chorizos. 
VITA 
Santa Lucía Co., 10 cajas chorizos. 
MANIFIESTO 682.— Goleta ingle-
sa INDALECIO, capitán J . Smith 
procedente de Lunemburg y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
J Smith: 1 boto. 
Empresa Naviera: 4 perchas. 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y un octavo a 7 y 
cuarto centavos. 
Cerda de 11 a 13 y medio cen-
tavos el del país y de 15 a 1S y 
medio el americano. 
Lanar de 8 a 8 y medio centavos. 
Matadero de Lujanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 85; Cerda 55. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
Lanar de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 247; Cerda 189; La-
nar 62. 
Entradas de Ganado: 
Conforme anunciamos, ayer llegó 
de Camagüey un tren con doce ca-
rros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa Lykes 
Bros. 
De la misma procedencia llegó 
hoy otro tren con 16 carros, tam-
bién con reses para el consumo, de 
los cuales vinieron cuatro consig-
nados a Belamino Alvarez seis pa-
ra Manuel Rey, tres para Godofre-
do Perdomo y los tres restantes 
para Alberto Escobar. 
MANIFIESTO 683.— Vapor ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán Han-
sen, procedente ft.e Key West, consig-
nado a R. L . Branen. 
MISCELANEA: 
Crueellas y Co: 100 tambores soda 
27,170 kilos grasa. 
C Joaristi y Co: 2 cajas hules. 
Eléctrica lEquitment: 1 caja acce-
sorios . 
Cuban Teiephone Co: 9 bultos id. 
J Z Horter: 8 idem Idem. 
Diaz Alvarez: 6 fardos cuero. 
M Varas y Co: 6 idem idem. 
Metropolitan Auto: 8 huacales ac-
cesorios. 
A Rodríguez: 2,905 bultos tubos. 
Arellano y Co: 6 idem idem. 
Purdy Henderson; 8 idem idem. 
F Bandín y Co: 2,921 idem id. 
Crespo Garcia: 9 idem idem. 
Compañía Cervecera: 54,376 botellas 
R Estévez: 100 barriles resina. 
E Sarrá: 18,234 kilos ácido. 
Fábrica de Hielo: 300 sacos ceniza. 
D F Turull y Co: 26 490 idem Id. 
Henry Clay Bóck y Co: 5,778 piezas 
madera. 
R Hevia: 2,429 dlem Idem. 
A Marzo! y Co: 2,548 ídem Idem. 
Compañía de Ferretería (Cárdenas) 
6,500 ladrillos. 
CENTRALES: 
Santa Lucia: 315 bultos maquina-
rla. 
Santa Teresa: 24,246 ladrillos. 
Santa María: 33 197 Idem. 
Fidelity Sugar: 6 carros y acceso-
rios. 
Hersey Corp: 16 bultos maquina-
rla. 
L a inspección sanitaria en 
las casas de vecindad y 
establecimientos 
PliATJiSTBLE S PROPOSITOS D E L 
NUEVO J E F E 
Una de las primeras disposicio-
nes del nuevo Jefe de Inspección 
Sanitaria de casas y establecimien-
tos, es la de emprender en la se-
mana próxima una escrupulosa ins-
pección en las casas de vecindad 
por conocer prácticamente el doc-
tor Tabeada las necesidades de sus 
moradores que requieren qlíe en 
ellas impere la mayor higiene, para 
evitar en lo posible se propaguen 
enfermedades contagiosas como el 
sarampión, escalatina, fiebre tifoi-
dea y la terrible peste blanca, la 
tisis particularmente esta última 
que diezma la población por las 
malas condiciones de luz, ventila-
ción y limpieza en que se encuen-
tran muchas de las habitaciones. 
E l propio doctor Taboada, ha di-
rigido en la mañana de ayer, a sus 
subalternos, los inspectores del ser-
vicio de casas y establecimientos, 
una circular que ha sido leída ante 
todos ellos, que ' justifica que sus 
propósitos tienden a editar que se 
cometan abusos principalmente con 
los comerciantes e industriales, pues 
se ha dado el caso de inspectores 
que imponían multas sumamente 
caprichosas como la que vamos a 
citar: Cinco pesos po* tener un 
mármol color rosado sobre el mos-
trador, debiendo ser blanco. 
En esta circular dice el doctor 
Taboada a sus subalternos:. "Mía 
deseos son que la labor que uste-
des realicen sea más de calidad que 
de cantidad, puesto que nuestra 
misión es educativa y no de explota-
ción al pueblo trabajador. 
La campaña no debe ser violen-
ta, porqué eso pugna con la serie-
dad administrativa, por eso deben 
ustedes imponer las multas por he-
chos que realmente constituyan in-
fracciones de las Ordenanzas Sa-
nitarias, por ejemplo: al entrar en 
una bodega u otro establecimiento 
análogo, no debe multarse al due-
ño del mismo, por haber encontrado 
sobre el mostrador en el momento 
de mayor despacho el jamón, queso 
o el depósito de la azúcar, sino 
en el caso de que tales mercancías 
estén permanentemente al descu-
bierto en el interior del estableci-
miento. 
Como se ve, el doctor Taboada 
como antiguo y competente emplea-
do de iSanidad tiene cabal concepto 
de las arduas labores que le impo-
ne tan importante cargo. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
M E R C A D O E U R O P E O 
COTIZACION C 1CIAI. UBI. DIA 
24 DE SEPTIEBCSBE 
CAMBIOS Tipo» 
S|E. Unidos cable 3 132 P. 
S|E. Unidos vista 1 |1I P. 
Londres cable 4.85 % 
Londres vista 4.85 
Londres 60 días 
París cable 4.75 
París vifita 4.74 
Bruselas vista 4.39 
España cable 14.45 
España vista 14.44 
Italia vista 4.10 
Zurich vista 1!>.33 
Uong Kong vista.. . . .».. 
Amsterdam vista 
Copenhague vista . . . 
Christianía vista a. 
Estokolmo vista . . . . . . . . . 
Montreal vista 1 116 P. 
Berlín vista . . . . . . . . . 
GOTARIOS DE TURNO 
Pan:, Cambios: Julio César Rodrt-
gUCli. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña. ¿índico 
1tesidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
(REPORTE DE K. A. KTKEIiT) 
' Condicionas atmosféricas en Europa 
Tiempo variable con turbonadas y 
lluvias en muchas partes de Europa 
prevaleció en la primera parte de iS 
semana que se describe. Mientras que 
al final de la semana el tiempo varió 
y entonces fué frió y lluvioso lo que 
no fué favorable para la remolacha 
porque el rendimiento del azúcar po-
bre requiere un tiempo cálido y de 
mucho sol. 
car de remolacha europea h ""^ 
ensayo aqui de la ascend'eneT̂ 08 
meros redondos, de la prod, 611 
tal de azúcar de remolacha n ^ 
pa en la próxima zafra, V1. e,lro. 
Estimado do la Zafr- del azúcar da 
remolacha Europea en 1925/26 
Aunque la zafra no está lo adelan-
tada todavía como para dar un esti-
mado exacto de la producción de azú-
SITUACION D E LOS 
VAPORES DE CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado, cargando 
para Vuelta ^bajo. SáldVá' mañana. 
A'apor -Baracoa, en Santiago de Cuba. 
Vapor Cayo Cris'to, sin operaciones. 
Vapor Cayo Mambí, on Tunas de 
Zaza. Viaje de ida. 
Vapor Cienfuegos, llegó ayer a las 
8 a. m. a Cienfuegos. 
Vapor Caibarién, llegó ayer proce-
dente de Caibarién y escalas, descar-
gando en el primer espigón de Paula. 
Vapor Etisebio Coterillo, en San-
tiago de Cuba. 
Vapor Gibara, en reparación. 
Vapor Guantánamo. en Puerto Rico. 
Se espera el día 4. 
Vapor Habana, cargando para Ba-
racoa,» Guantánamo (Boquerón) y San 
tlago de Cuba. Saldrá el sábado. 
Vapor Joaquín Godoy, llegará hoy 
a Cienfuegos en viaje de retorno. Se 
espera el sábado. 
Vapor Juüan Alonso, llegará hoy 
a Bañes. Viaje de ida. 
Vapor La Fe, en Puerto Padre. Se 
espera el sábado. 
Vapor Las Villas, cargando para 
todos les puertos de la costa sur. 
Saldrá mañana. 
Vapor Manzanillo, salló ayer a las 
10 a. m^ de Nuevitas para Habana. 
Llegará mañana al amanecer. 
Vapor Puerto Tarafa, ain operacio-
nes. 
Vapor Kápido, cargando para Nue-
vitas, Manatí, Puerto Padre y Cha-
parra. Saldrá el sábado. 
Vapor Santiago de Cuba, cargando 
para la costa norte. Saldrá el sábado. 
Alemania .. . . 
Dantzig .. .. 
Checoslovaquia 
Austria . . .. 
Hungría.. . . 
Francia . . . . 
Bélgica . . . . 
Holanda . . . . 
Polonia .. . . 
Dinamarca . . , 
Suecia 
Italia 
España .. . . 
Yugoslavia . . 
Rumania 
Bulgaria . . . . 
Suiza 
Reino Unido . 
Finlandia . . •. 
Rusia 
está basado en las actuales 
nes de la remolacha y bajo '^íikl^ 
slción de que las condicione* ^ 
féricas sean normales hasta i4111108-
do de la cosecha. Si las cJl.^o. 
atmosféricas en lo adelante nss 
desfavorables, el resultado ti ****** 
estimado Se quedaría corto ^ 
que si el tiempo es favorlbU^ 
el del último otoño, la produCouCOl,1«' 
rá mayor que la del estln,^ 0 ^ 
signado. limado ^ 
Superficie sem- ^ 
bradaderemo- azúcar ^ 
Uch» en mües lacha e"*0" 
de hectáreas t o a e ^ 




PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Oasa Blanca, 24 de Septiembre. 
DIARIO, Habana. — Estado del 
tiempo jueves 7 a. m., Mar Cari-
be buen tiempo, barómetro ligera-
mente bajo, la normal, vientos flo-
jos de región Este, notable des-
censo de la presión en extremo orien-
tal. Golfo México, buen tiempo en 
general, barómetro algo baJo en 
extremo occidental, vientos varia-
bles. Atlántico norte de Antillas, 
buen tiempo, barómetro sobre la 
normal, vientos del Este al Suroes, 
te moderados. Pronóstico isla, buen 
tiempo hoy y viernes, terrales y 




El Reino Unido importó en Julio de 
este año 195.700 toneladas largas con-
tra 118.500 toneladas largas en Julio 
del año pasado, mientras que el t:-
tal importado en Octubre-Julio de 
'1924-25 llegó a 1.703.700 toneladas 
contra 1.492.700 toneladas e» el mis-
mo periodo del año pasado. Se ex-
portaron en Julio de este año 6.800 
toneladas, contra 11.900 toneladas en 
Julio del año pasado y el total ex-
portado en Octubre-Julio 1924-25 lle-
gó a 65.100 toneladas, contra 91 mil 
500 toneladas en el mismo periodo del 
año anterior. Se consumieron en Ju-
lio de este año 195.000 tonéladas con-
j tra 172.600 toneladas en el mismo 
[mes del año pasado. El total consu-
'mido en Octubre-Julio de 1924-25 fué 
de 1.476.900 toneladas, contra 1 mi-
llón 401.800 toneladas en el mismo 
periodo del año anterior. Las exis-
tencias al final de Julio de este año 
eran de 290.100 toneladas, contra 
243.800 toneladas hace doce meses. 
2.106 2.083.5 7,395 7149 
-1-1% .Ltí 
(2.244) -6% (8.495) 
contra 8.399 toneladas en Junio (jei 
año pasado y el total importado en 
Septiembre-Junio de 1924-25, lleg6 a 
87.908 toneladas, contra 80.858 tone-
ladas en el mismo periodo del año an-
terior. Lo consumido en Junio it 
este año, llegó a 11.414 toneladas, 
contra 10.629 toneladas en Junio dé 
este año, mientras que el total con-
sumido en Septiembre-Junio de 1924. 
25 llegó a 144.986 toneladas, contra 
124.863 toneladas en el mismo perio-
do del año anterior. 
Todas las cifras arriba menclonadaa 
están expresadas en valor del, azü-
car crudo. 
AUSTRIA 
Austria tuvo una producción de 59 
toneladas en Julio de este año, con-
tra 12 toneladas en Julio del año pa-
sado. El total producido en Septiem-
bre-Julio de 1924-25, llegó a 75.123 
toneladas, comparadas con 47.250 to-
I neladas en el mismo periodo del año 
Ianterior. Las existencias al final de 
¡Julio llegaron a 11.065, contra 1.272 
'toneladas hace doce meses. 
Las cifras para la importación y 
I las consumidas solo han sido obtenl-
I das hasta Junio. Se importaron en 
I Junio de este año, 6.360 toneladas. 
ESTADO XZBBS DE IRLANDA 
El Estado Libre de Irlanda impor-
tó en Junio de este año, 7,701 tone-
ladas largas de azúcar refino y 10 
toneladas de azúcar ( crudo contra 
6.749 toneladas largas de azúcar rs-
f ino y ninguna de azúcar crudo en el 
mismo mes del año anterior. El to-
tal Importado en Octubre-Junio de 
1924-25, llegó a 60.980 toneladas de 
azúcar refino y 122 toneladas de azi-
car crudo, comparadas con* 58.655 to-
neladas de azúcar refino y 8 de azú-
car crudo se consumieron 7.617 tone-
ladas de azúcar refino y 11 tonéladas 
de azúcar crudo en Junio de este año, 
comparadas con 8.769 toneladas d« 
azúcar refino y ninguna de azúcar 
crudo en Junio del año pasado, kím-
tras que el total consumido en Octu-
bre-Junio llegó a 60.941 toneladas 4e 
azúcar refino y 122 de azúcar craáo, 
contra 60.205 toneladas de azícar re-
fino y 8 toneladas dfe azúcar crudo en 
el mismo periodo del año anterior. 
M A N I F I E S T O S 
Un ruego a la Secretaria de 
Obras Públicas 
CLEARING HOÜSE 
MANIFIESTO 684.— Vapor ameri-
cano ATENAS, capitán Holmes, proce-
dente de Cplón y escalas, consignado 
a Unitfd Fruit. 
Con 38,000 racimos plátanos para 
New Orleans. 
MANIFIESTO 685.— Goleta Ingle-
sa EMERALD, caitán Paulesen pro-
cedente de Trujillo y consignado a 
Internacional Shipping. 
En lastre. 
MANIFIESTO 686.— Vapor ameri-
cano CALAMARES, capitán Livlngs, Las compensaciones erectuartas ayer entre los Bancos asociados al Habana ' ton, procedente de Colón y escalas, 
Clearlng House, ascendieron a pesos 'cons'&na-do a United Fruit. 
$2.254.402.205 Con carga en tránsito para New 
iTork. 
d e M o s a i c o s « L a C u b a n a " 
L a M á s G r a n d e d e l M u n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . M 0 3 3 . H a b a n a 
Los Yecinoa de la Calzada de 
la Víbora, desde Patrocinio hacia 
la parte alta nos pldep, solicitemos 
del señor Secretario de Obras Pú-
blicas ordene sea Intensificada la 
limpieza de aquella parte, pues 
por carecer de agua no puede ser 
regada y es por lo tanto más ne-
cesaria la especial dedicación que 
por nuestro conducto solicitan. 
Trasladamos el justo deseo al 
señor Secretario del Ramo, en la 
seguridad de que habrá de dictar 
las disposiciones pertinentes. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
" E L AIIOA DE XOE" 
Ante el Notario de San Juan y 
Martínez, doctor Julio César Gue. 
rra y Pérez, el Socio Gerente, se-
por Ramón González y Gutiérrez, 
de la Sociedad Mercantil en Co-
mandita que giraba en tSan Luis, 
bajo la razón social de R. González 
y Oo., s. en C , cedió, renunció 
y traspasó en favor del señor Da-
niel María Rodríguez y Menéndez 
todos cuantos derechos y acciones 
tenia y pudieran corresponderle en 
la referida Sociedad. 
En tal virtud, a partir desde el 
día 15 de leptiembre, el señor Da-
niel María Rodríguez y Menéndez 
ba asumido la Gerencia de dicha 
sociedad, la que en lo sucesivo gi-
rará bajo la razón social de Diego 
Rodríguez e Hijo. s. en C. 
MANIFIESTO 687.— Vapor amerl-» 
cano J . R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key "West, 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Swift Co: 27,261 kilos manteca, 26 
bultos salchichas, 135 idem puerco y 
jamones, 1,890 piezas puerco, 158 bul-
tos Idem. 
Swift Co: 40,824 kilos Idem, 60 ter-
cerolas manteca. 
Morris Co: 27,210 kilos Idem. 
Cudahy Packing Co: 100 tercerolas 
Idem. 
J M Guzmán (Cárdenas): 42 terce-
rolas manteca, 558 piezas puerco. 
Pardo Co. (Manzanillo): 1,270 id. 
Idem, 3 huacales jamones, 10 cajas 
menudos, 20 tercerolas manteca. 
H Engler: 33,801 kilos coles. 
J Lpez: Co: 520 cajas peras. 
Alvarez Lanza Co: 532 idem Idem. 
Cuban Fruit Co: 760 cajas peras. 
A Armand e Hijo: 1,008 idem Idem. 
Alvarez Lanza Co; 756 Idem man-
zanas. 
M Cano: 400 Idem huevos. 
Diego Abascal Co: 400 idem Idem. 
A del Campo: 400 idem idem. 
-Mateos Garcia: 170 barriles manza-
ms. 
Cuban Fruit: 945 huacales uvas. 
A Armand e Hijo: 945 idem idem. 
Swift Co: 28,141 kilos aceite. 
Departamento de Correos: 1 carro 
con correspondencia. 
MANIFIESTO 688.— Vapor Inglés 
OROYA, capitán Pearce, procedente 
de Valparaíso y escalas, consignado 
a Dussaq Co. 
J M Angel: 1 caja conservas del 
vapor ORIANA. 
MANIFIESTO 689 .— Vapor ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán Han-
sen, procedente de Key West, coneig 
nado a R. L . Brannen. 
M Esquijarosa: 13,716 kilos coles. 
MISCELANEA: 
Navarro y Co: 20 bultos llantas. 
Ortega y Fernández: 2 bultos Im-
presos. ( 
Y Adrián: 8 bultos llantas. 
H Y Shilton: 1 huacal accesorios 
eléctricos. 
R Cantón: 1 caja herramienta. 
Industrial Machlnery Co: 3 bultos 
ángulos y planchas. 
Solis Entrialgo Co: 3 cartones me-
tal. 
Havana Fruit: 2 cajas accesorios 
máquinas. 
W Arcay: 1 caja Idem.. 
Morgan McAvoy: 6 cajas Impresos. 
Milbradt Mafg.: 3 bultos madera. 
F C Unidos: 382 bultos tubos. 
T F Turull: 26,499 kilos ácido (cen-
tral Lugareño). 
Crueellas Co: 10 Obarriles resina. 
Cuban Portland Cement: 4,900 sa-
cos cemento. 
C P Silllmas: 92t> Idem Idem. 
Arellano Co: 46 huacales neveras. 
Ferrocarril del Norte: 22,208 kilos 
aceite. 
Fábrica de Hielo: 600 saco* malta. 
P Gutiérrez Hermano: 1,193 piezas 
madera. 
G W Strake: 66 bultos efectos de 
uso. 
Armour Co: 600 sacos abono. 
F Bandin Co: 3,896 piezas tubos. 
Crueellas Co: 200 barriles resina, 
CENTRALES: 
Hershey Corp: 2 cajas maquinaria. 
Stewart: 22,906 kilos ácido. 
San Germán: 168 piezas acero. 
MANIFIESTO 690 .— Vapor inglés 
SAN BENITO, capitán McD'onald, pro 
cedente de Boston y escalas, consig-
nado a United Fruit. 
DE BOSTON 
VIVERES: 
Kwong Wah On: 30 cajas fideos. 
United Cuban Express: 7 Idem dul-
ce. 
Am. Grocery: 1 caja chocolate, 24 
cc/tones cacao. 
K: 200 sacos papas. 
R: 300 idem Idem. 
FERXOSZCOS: 
El Mundo: 125 rollos papa 
Diarlo Español: 12 Idem ttiWiu. 
La Lucha: 20 Idem idem. 
El País: 60 idem idem. 
CAItZADO: 
Pardo Carregal y Co: 3 cajas cal-
zado. 
P Penabad: 4 idem idem. 
J Uzquino: 4 Idem idem. 
Menéndez y Co: 34 idem Idem. 
Ussia y Co: 9 idem idem. 
M Alvarez Hno: 1 idem idem. 
Vda. M Fernández: 1 Idem idem. 
L Rodríguez: 2 idem idem. 
Peletería Broadway: 70 idem id. 
Hnos Matalobos: 1 idem Idem. 
Martínez Quiñones y Co: 20 Idem 
idem. 
G Larios:" i Idem idem. 
Poblet Pérez: 8 idem idem. 
F Bagur: 4 Idem idem. 
P Sampedro: 1 idem idem. 
Miñana Hno: 5 idem idem. 
Mercadal y Co: 36 idem idem, 1 Id. 
accesorios idem. 
TALABARTERIA: 
S Castro: 10 bultoe talabartería. 
Rodríguez Incera y Co: 2 Idem id. 
S Escagedo: 1 Idem Idem. 
M Varas y Co: 6 idem idem. 
U S M y Co: 31 idem idem. 
O »B Zetina: 2 Idem Idem.* 
Armour y Co: 1 idem Idem. 
P Gómez Cueto y Co: 16 idem Id. 
Hernández y Blanco: 1 idem Idem. 
F Palacio y Co: 3 Idem Idem, 
Muñoz y Agusti: 4 Idem Idem, 
F Medina: 5 idem idem. 
CALZADO: 
Ortega y Co: 2 cajas calzado, 
R González: 2 Idem Idem. 
V Garcia: 14 idem Idem. 
Amavlzcar y Co: 3 idem Idem. 
H L Donnelly: 2 Idem Idem. 
Aguilar Bencomo: 2 Idem idea, 
MISCELANEA: 
Suárez Garcia y Co: 4 caja* sobres. 
M y Co: 4 idem Idem. 
C N G: 9 idem Idem. 
C B: 8 idem idem. 
S R: 6 Idem idem. 
J López: 7 Idem papel. 
A Garcerán: 1 atado máqum». 
H J Zayas: 1 cartón cola. 
J López O: 1 caja accesorio* " 
Rambla Bouza y .Co: 2 cajas pape' 
R G Aguilera y Co: 8 bultos bio 
qUGonzález Hno: 5 Idem tejidos. 
Fernández Hno: 1 idem ide"1. 
Guau y Garcia: 1 Idem hilo-
Hon. Fernández: 1 idem papei. 
P Costa: 20 cajas sobres. 
Cuba Klein. 4 idem gima. 
P C; 40ü sacos sulfato. 
DE HALIFAX 
VIVERES: v. . ^ 
R Arguelles: 50 cajas wh f ej-. 
González Hno: 100 Idem idem. 
Rafecas y Co: 50 Idem Idem. 
Galbe y Co: 100 Idem bacalao. 
Suero y Co: 50 idem idem. 
Muñiz y Co: 50 ider*. ldem 
Llamedo y Portal: ^0^dem U*¿ 
Fernández Trápaga y Co. 1"" 
ídem. , . [ i . 
Suárez Ramos y Co: 150 Idem ^ 
Canadian Am. Tradmg: s."»' 
rriles papas. . ma-
J Clnca Barceló: 1,749 piezas * 
dera. 
N a d i e puede prede-
cir cuando sus ga-
nancias disminuirán 
o cuando sufrirá un 
r e v é s e c o n ó m i c o . 
E n esos momentos 
u n a cuenta de Aho-
rros en el Bank of 
N o v a Scot ia es una 
p r o t e c c i ó n s e g u r a 
para l a familia. 
Sucursal de la Habana 
Cuba y O'RciUy 
a 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
_ Fundado en 1832 ,nn fín(\ Capital: $10,000,000 Reserva: $19,500,OOV 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 650 Oficios 28 Ave. de Italia W 
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BOLSA DE LA HABANA 
*„nn irregular se mantuvo ayer i Constancia Cooper. <íap.. 
CO° t0^ lowl de valores. ! tal íl-üH.^O . . . . ^¿ — 
1 roerper6 al contado en d4slintas cía-| Construcior̂ ^ P *** 2.000.000 
Constructora acciones y bonos. 
^-derecho, de la Internacional del Z , * ^ ™ J ™ 




rt» urets, Ca.p. CT 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
'derechos caducan el día 30 j u . „ Las acciones de es- -upa Oriente mes. L.as accioii«s ue 
ciniñla estuvieron más flojos. 
bonos de la Cervecera y los de 
LOicoreVa Cubana estuvieron más 
nrecios más firmes actuaron 
friones de la Havana Electric, i ^ Cy soo.OJíO 
janí- coTiunee,. cav 
Cy 50.000.000 
Cuba K. K. capital Cy. 
lü.OOO.ow-
Cuban Central, pr^ra., "» 
pital Cy- 900,000.. . . 
Cuban '"entral. comu.vsfl. 
Cuban Tire, prefs.. <u\p. 
»781,700., 
La peseta empanóla se cotizó 
ayer a! cierre del mero.áo, a 
a razón de* 
6 P E S E T A S 
9 3 % C E N T I M O S 
por cada doDar. 
„̂ n=e deseos de operar en las pre- ¡ Cuban Tire, coma,, ca-
n0'8̂  Las comunes con escaso ir- pitai 663.400. . . 
ff"13̂ ' Curtidora, c*pJt»l peso» 
300,000.. . . . . . . . . 
las acciones de Unidos,-í sADara, capital Currenci» 
^ñuflas de Jarcia de Matanzas, 1 
'í-vecerl y Nueva Fábrica de Hielo. 
Cerró el mercado inactivo. 






.r Cuba Sjeyei-. .. 
n Cuba U. Int.. . 
r. Cuba 4 112 por 
R. Cuba Morgan 
, r ' Cuba Puertos. . 
í;inP' r Cuba Morgan 
Havana'Electric ¿ £ ¿ 0 ' ' 
ĵectn" Hipóte 
400,000 
flavana Electric preta., 
cap. Cy 21.000.000 .. 116»4 l l ? ^ 
cfav.-iua n,.tícir)c comunei» 
cap. Cy 15.000.000 . . 239 
ínaustruu Cuua. capitHl 
»250,C00 — 
larda. prefa., capital 
$2.500.000 104 
Jarcia c«,.—uiies, capital 
|3.500.000 
Lieoi t-r.i. . (/"uine-s, capi-
tal $8.000.000 . . . . ^ • • 
^unia. (ireib., cup. Cy. 
200.000 
Cor:.ia. comunes, capital 
Cy 200.000 















ra general . . • • • • • • ^ -ruban TeleP̂ one Co. . . . 89^ 
forera Cubana . . . . . . 60 
¿OI lONliS 
lUô g 105 
116% 117% p r Unidos 
Havana Electric prefs 
cap. $5.000,000.. 
Mariiitííc:t a» ¡i com noó, 
cap. $6.000,000 
alaiaciero. cap. $1.000,00J 
Savlera nr«fs., caDlcal 
Cy 2.000.000 
NaMera ••uinuiie». c«p:tal 
Cy 4.000,000 
Kut-va H'ai r.c* Hielo, 
cap. $3.000.000 3 
100 
230 
R E V I S T A DE 
V A L O R E S 
J . B 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la BdIsr de la Habana 
COMPRO R I G H T S 
INTERNATIONAL TELEPHONE 
(Estos derechos para suscribir acciones a la par, ven-
cerán el 30 de este mes y pcisada esa fecha no tendrán 
falor alguno). 
Ofi 
H n a ectric-comunes 240 241 , cap. ío.uvv.wu 
Havana ^,e"''rM^ iotv. msn : Perium r̂ a -oiets.. cayi-
?eléfono preferidas. . . 10. y* 108%, tal ?1_400 000 
Te.éfono comunes. . . . . . ¿0 2^ , ^ cu.n.üiea. c*. Vaviera prefer kavlera comunes . 
Manufacturera prefs 
Vanufa.-Turera comuní 
iicorera comunes. . . 












































jobo» S OMlífaoionos romp. vend. 
t R Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 100 




9 7 100 
»-ior 1905, oapifn 
Cy 11.169.800.. . . 96 
6 a ^ Emú Keparuica da 
on(1 ^ Cuna 1M0S. capital 
cy re.500,000. . . 
1 Rep- î'Da í»ji4, Mor-
jjar cap. Curran-
Cy 10.000.00.0 
I Rep <-i;ba 191 / I'Uí--
to?. es n. Curreniy 
7.000.000 .. . . . . 
Ut Rep. Cuba 1923 5̂ a. 
cunan} Currcncy SO 
millones 102% 104 
i Avutúamiento Habaui 
la. «lipote'-a, capi-
tal CX 6.183.000. . . 100 
I Ayuntamiento Ha uaná 
2a. hipoteca, oap.-
tal Cy 2.655.000 .. 
( Banco Territorial, ca-
pital $4.000.000 .. 
I Cai/adc capitai 4'l0 
mil pesos . . . . . • . 
t cervecera, capital Cy 
... 2.000.000 . . . . .:. 
I Ciesío fie Avila, ca-
pital Cy 700.000 . . — 
( Cienfuegos, caoitai pa 
s-is 1.500,000 . . . — 
l Curtidora, capital 102 
mi! pesos . . . . — 
5 Gas, cap. Cy 4.000,000 108 
1 üloaT«. capital • Ou-
rr̂ nCy 349,000 . . — 
i Havana Electnc Con-
soü'lado s, cap. 
8.972.561. ... . . . . 
i Havana Klectric. Hl-
poroca general ca-
pital Cy 25.000.000 
I Lwmvra can'tal ye-
sos 2.600.000 . . . . 
< Maiíu;acn'»-prá capi-
>t¿v.$2,eoo,ooo . , . . 
t .Matadero, capital pa-
pos 500.000 , . . — 
\ i .Vac/onal 'le • Hielo. 
cap. $300.000. . .. — — 
i .voro. ste. caplval Cy 
... S.OüO.OOO —. _ 
1 Pan̂ ieri ŝ -'e A.. 
cap, $300.000 ., ., lOOii 104 
en 1 Paô itrM p'-r̂  B. 
cap. SSOO.OOO . . . . 72 80 
1 Sant̂ co. oapital Cr 
1,600.000 _ 
l-Tpv̂ fnTio capital f • 
2.000.000 .. , 
2,000,000 I 
1 Teléf jno (Conv. Col.) 
âp. Cy 2.500,000. 
1 üniiins . capital Hbn»? 
esterlinas 3.830.000 1 Li'iAnl.-adora caoi-•al $2.000.000. . 
Pese». p/'-ier.aaa. capi-
tal $1.000.000 — 
Cese», i-.irnunes. capílai 
$1,500.000 , —r. 
frfstanu s, capital pesos 
500,000 . — 
Santiagro, capital Curren-
cy 1.500,000 — 
fiancti .Splntus, capital 
Cy. 39,ís«ü — 
fp'Afon... nrera. capital 
$2.000.000 107̂  
TeJéton.. oom.ine.o ca*M-
tal Cy 5.000,000 .. ,. 120 
Tel. • nt̂ i ní.'i inaai . cap 
Cy 25,00.0.000 114 
Trust, -ap. *o.000,0)0, . — 
Unidor, •fc-.jv.t»! Miras -ti-
terlinas ^859,970.. ., 104 
CTnión capital pesos 
1,000.000.. -:• — 
Unión v^cionnl, prefs., 
cap $750.000 , . . , ,. — 
(Jnión Nacional, comunes, 
cap, $750,000 .. .. .. — 
ürbanizadora, prefs., ca-
pital ?1.500T0oo.. . . , 
Ürbanizadora , comunes 
can. J-.OCO.OOO . , . — 
100 : Unidos a 104, 
NUEVA .YQRK, septiembre 24. 
(Associated Press) . —Las cotizaciones 
de lás acciones perdieron hoy de 1 
a 7 puntos bajo un alud de órdenes; 
de- venta por párte de álciBtas y ' ba-1 
jisías. Ua presióh de venta estuvo | 
inspirada por los temores especula'ti-1 
vos de un aumento del tipo de redes-
cuento de la reserva federal de New 
York, que más tarde se comprobó 
erâ i infundadas, y la aparente rett-
raaa der apoyo de los pools a diver-
sas emisiones. 
La compra de ferroviarias se con-
centró principalmente en Chesapeake 
rnd Ohio y Norfolk and Western, que 
alcanzaron las más altas cotizaciones 
para el año, y eri ' Tíew York Cen-
tral, que ganó 1|2 punto. Canadian 
Pacificr y Nickel, Píate también ob-l Libra est^Jina cable. 
las; Banco Nacional 22-227-228. 
Teléfono: A-4983. ' 
El franco frmcés se cctiió 
ayer al cierre áel mercaá 9, 
» razón de 
21 F R A N C O S 
0 9 C E N T I M O S 
por cada doliar. 
BOLSA D E NEW YORK 
Ciorr» Internafl. Tel. & Tel 116% 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
American Beet Sufear 
American Can 
i Atlantic Coaat Liue 
¡Anaconda Copper Mining .. . . 
• American Car Foundry .. . . 
: American For. Pow, .. . . . . 
Atlantic Gulf ft West I 
American Locomotive 
(American Smeliing Ref 
•American Sugar R¿f. Co. 
i Atchison 
i American Sugar Ref. Co. 
| Atchison 
j American Woolen 
|Baldwin Locomotive Works .. 
iBaltimore & Ohio 
¡ Bethlehera Steel 
¡Calf. Pet 
| Canadian Pacific . . . . . . .. 
;.Central Leather 
I Cerro de Pasco 
¡Chandlar Mot 
j Chesapeake & Ohio Ry, . . . . 
ICh., Milw. & St. Paul com. 
;Ch., Mlhv, & St. Paul pref. 
¡Chic. & N. W 
¡C, Rock I & P 
I Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por The Associated OTess) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, septiembre 24 











R E V I S T A D E BONOS 
tuvieron ganancias su;* ancio.sas, 
T̂ as bajas más bruscas tuvieron lu-
gar en las especialidades industriales 
de alta cotización, perdiendo Ameri-
can ,Can. 5,114 puntos. Du Pont, Ge-
neral Electric, Mack Truck y Sears 
Roebuck perdieron de 4 a 5,1¡2 pun-
Liora e¿ce.iina 60 días 
España: Pesetas .. . . . 
P'rancia: Francos vista . 
Francos cable 
Suiza: Francos .. .. . 
Bélgica: PVancos.. .. . 






tos, e International Telephone, Natio-
nal Lead, Otis Steel preferidas, Uni-
ted States Cast Iron Pipe y Universal I ¿ii^a^arcar Coronas. . 
Pipe preferidas 3 o más puntos. Tam-i Checoeslovaquia: Coronas 
bien hubo una baja de más de 7 Pun- ^e^viTa-.finares. .. 
_ •. „, .• • . 1 Rumania L<els 
tos en Bngs Manufactunng, Amen-! polonia.. Marcos Alemania: Marcos oro Argentina: Pesos. . , . . 
Ausina: Coronas.. .. 
Canadá: Dólares .. .. 
Brasil : Milreis . , , . 
China: Taeles 













•̂000,000 .. . 
fmit> prefs,, caí)! «ai 
."-y 400,000 
,tal ?o00.-00O 






NUEVA YORK,, septiembre 24.-^ 
(Associated Press).— Las grandes i 
compras de bonos ddjl gobierno fran-
cés, coincidiendo con la apertura de 
laf: negociaciones sobre la deuda fran-
cesa, fueron causa del avance üe 
la lista en general. La creencia de 
Wall Street .referente aque se. llega-
rá a. un arreglo satisfactorio, también 
se reflejó en la fuerza que adquirieron 
los demás bonos extranjeros. 
-A. la cabeza del grupo francés es-
tuvieron Iso bonos del 7 por ciento. 
En operaciones que excedieron do 
$1.300.000 estas obligaciones ganaron 
casi un punto y establecieron una co-
tización m(áxima para el a,ño a. SÍ. 7«¡S. 
La demasda. para los bonos franceses 
de.1 7.1|3 y 8 por .cj.ento fué menos 
urgente, pero ambas, emisiones -alean-i, 
¡ zaron buenas ganancias fracciónales. 
I: .Los bopos de .. Checoeslovaquia!', del 
S avanzaron casi un punto al ánuncíar-
¡ se que una comisión • de la deuda de 
dicho país embarcaría para Washing-
ton a fines de mes. 
El. mejoramiento en las condiciones 
del mercado para los bonos europeos 
lia sido causa de la feliz terminación 
do las negociaciones pendientes desde 
la primavera pasada para un emprés-
tito de ló.OOO.OOO a Baviera. La ofer-
ta de estos bonos se espera para la 
semana próxima. 
Los movimientos dé las cotizacio-
nes en los bonos domésticos- sufrie-
ron reacciones encontradas, pero las 
ganancias superaron a las pérdidas. 
Chesapeake' and Ohio convertibles del 
5 repitiéron sil cotización máxima. 
Laŝ grandes conipras de Kelly. Spring-
field Tire del S hicieron avanzar es-
tos bonos 3 puntos. Los bonos azuca-
reros estuvieron deprimidos, . sin em-
bargo, a causa de la rocíente debili-
dad del mercado de azúcar. . , 
car. Bush Magneto, Hudsoñ, Packard 
Piérce Arrow, Studebaker, White Mo-
tor. WHlys Overland y varias otras 
que mostraron bajas de 1 a 2,1]2 pun-
to*, 
. Los tabacos tuvieron gran deman-
da al comienzo, pero el alza duró po- \ 
co excepto para Lorillard, que cerró j 
con ganancia de más de un punto ajpiata en barras 
38.1|4, después de haber establecido I Pesoa mexicanos 
una cotización máxima dé 1|2 punto 
sobre dicha cifra. American Tobacco 
bajó desde 118,|4 a 1135 y después ¡MADRID, septiembre 24. 
avanzó a 116.114, perdiendo l.íjS 
mientras las acciones B bajaron des-
4,84U 
4.84% 























Deuda Exterior 5 l\Z oor I0U. l'J53. 
—Alto 101 3¡4; bajo 101 114;'cierre 
101 114. 
i'euua Exterior 5 por 100 de .1904. 
Cierre 102. 
l.ieuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 9S 1|4. 
Deuda Exterior 4 1)2 por 100 lii49. 
I Cierre 92 314 
I NUEVA YORK, septiembre 24 
i (Associated Press) .—Los nuevos n?-'coca Cola 
¡geeios en azúcar refinado a los pr<»-lcol Fuel 
cios más bajos, de 5,25 a 5.45, aun-¡Consolidated Gas 
I qm- mayores que últimamente, no .a-1 ^orn^ Products , . . . .. .. 
tisfacen por completo a las refinerías. jCrucibje stee¡-
'los compradores aún no abrigan con-iCuban American Sugar New 
¡fianza en la situación y sólo realzan;Davidson 
i transacciones para atender a los ve-1 gelaware & Hudson . . . . 
' querimientos más urgentes del pon- • • • y y y y 
sumo. lEria First ; 
lEndicott Johnson Corp. .. 
AZVCAR CRUDO Blee. Light Pow 
iFamous Playere . . 
Flsk Tire 
Las refinerías estaban disgustadas General Asphalt 
hoy a causa del lento movimiento del General Motors 
azúcar refinado, a pesar de la recién-¡ Goodricn .. 
te baja de los precios, y por ;; ;; 
negaron a seguir el avance de i'-s]Genera, Electric 
Independent üil & Gas .. 
35 i Kansas City Southern 
23014 Kelly Springfield Tire . . y 
39̂ 14, Kennecott Copper ' 
42% Loulsiana Gil 
lOSVi. Missouri Pacific Railway.. 
49?8 Missouri Pacific pref 
74 1 Marland Oil 
116 ¡Mack Trucks Ibc. .. . . . . . 
IlOíi N. Y. Central & H. RlVir 
66% N Y N H & H 
123% Northern Paccific 
6̂% .National Biscuit 
122% ¡National Lead 
40 V4 i Norfolk & Western Ry. . . 
•"I*!* 'Pacif¡c Oil- Co. .. .. 
Pan A"1, Petl. & Tran Co. 
Pan An.. Pt. class "B" .. 
i-íii8 Pensylvannia. 
luO ^ pierce Arrow 
i° ¡Pitts. & W, Virginia .. .. 
Punta Alegre Sugar .. .. 
iftói lpure oí1 
109.Í- 'Postum cereai comp. Inc. 
8 Vs 'Phillips Petroleum Co. .. 
l» A|R0yal Dutch N. Y 
Reading 
3» , Republic Iron & Steel .. .. 
•7 ••' Standard Gil California .. 
165% st, Louis & St. Francisco 
" Sears Roebuck 
Sinclair Oil Coro 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Studebaker Corp. .. .. .. 
Stewart Warner 
Savage Arms . 
Standard Gas & Elec. 
Texas Co 
Texas & Pac 







Cuba Rai.róad 5 por 100 de PJaJ.— precios del crudo a 2.318 centavos , • Hayes Whee 
PI-ATA EN BARBAS 
BOX.SA u~: JHADKID 
ri% 
Cierre 86 7]8, 
Havana il Cons. 5 por iOO de 1953 
Cierre 97 1|8. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK:, septiembre 24, 
Ciudad Ue bui'^-js, « isor '.00 ¡o 
1919.—Alto 89; bajo 88 314; cierre 
88 3|4, 
Ciudad de Lyon. 6 por ()0 '!e 1919 
Alto 89 i:4; bajo 88 3!4í cierre 88 3|4, 
Ciudad de Marsella, tí por MIO i9..i. 
Alto 89 1|4; bajo 88 7|S; cierre 88 718. 
Empréstito diernán del '< por lutt 
de 1949,—Alto 97 718; bajo 97 112; cié 
rrê  97 3|4. 
Empréstito francés del / 'ior 100 
de 1949,—Alto 93 718; bajo 92 718; cié-
rreos 5|8. 
Empréstito holandés JpI (> por 3 0»» 
de 1954.—Alto 103 5¡8; bajo 103 318; 
cierre 103 518. 
Empréstito arsrentino d<v C por 100 de 1957,—Alto 96 lU 96. 
1 Las ofertas a 2 318 centavos aumen- Hudson Motor Co. 
liaron hoy, ofreciéndose varos carga-; International Paper 
mentos d¿ Cuba a ese precio, mien- mternatl. Mer. Mar 
tras los azúcares libre de derechos 
I para entrega inmediata se sostenían 
al mismo precio aunque en realidad 
I s? aceptaron transacciones con baja 
Id© 1|32 de centavos. El mercado ce-
j iró anormal e incierto, cotizando no-
minalmente a 4.15 centavos. 
FUTUROS DE ACUCAR CRUDO 
Los futuros en crudos perdieron hoy 
sus ganancias del miércoles, las cua-
les casi desaparecieron por completo 
debido a la presión de venta junto 
con las liquidaciones de Wall Street. 
La venta de Wall Street se cree que 
do 117.112 a 114.11 avanzaban más 
tarde a 115, con pérdida de 1,114. 
International Cement y Liggett and 
Myers B, ganaron un punto o más. 
Los préstamos sin plazo fijo se rea-
nudaron al 4.3|4 por ciento, bajaron 
al 4.1(4 y. después al 4 por ciento. 
Los préstamos a plazo fijo también 
descendieron, cotizándose los de 60-00 
días de 4..1|4 a 4.1|2. en vez de 4.112, 
con la correspondiente reducción, pa-
r¿ .los plazos mayores. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.90 pesetas.. 
Franco: 33,62 pesetas. 
bajo 96; cierre 1 sea resultado de la negativa de las re-
comprar crudos a 2.318 
centavos más bajo. Abrió la sesión 
desde sin cambio a un punto más ba-
jo y cerró prácticamente a los pre-
cios más reduc'dos del día, .de 6 a 7 
puntos, más bajo, con ventas de 55.000 
toneladas; 
Empréstito ÚP l}i RpptibPr'a <'0 Ci-'ü" i finerías 
del 7 por 100 de 1951,—Alto 101 112; ' 
bajo 100 3|4; cierre 101 112. 
lümpi *'si iio vie > tuno»3*. ; ^.nia o* 
8 por 100 de 1951,—Alto 101; bajo 
101 112; cierre 100 314. 
VALORES AZUCAREROS 
B O L S A D E N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE 24 
Pubiicamos la totalidad 
de las transacciones en 
benos en la Bolsa de 
Valorss de New York, 
BONOS 
1 1 . 9 2 2 . 0 0 0 
ACCIONtS 
1 8 5 2 . 6 0 0 
Les checks canjeados 
en el Clearíng Honse 
de New York, ¡.-npor-
taron:. 
8 5 2 . 0 0 0 0 0 0 
BQtiSA fJTB BARCZiüOWA 
BARCELONA, septiembre' J24 . 
El doliar. Se cotizó a 6.1)4 pesetas, 
SVIiSA DE PÜJK.IS 
PARIS, seil-íembre 24. 
Los precios estuvieron hoy. irrégula-
res 
Renta del 3 por 100: 47.70 frs. . 
Cambios sobre Londres: 102.41 frs. 
Empréstito del « por 100: 57.15 frs. 
El dóllar se cotizó a-21.13 112 frs. 
BOLSA SE IiONDRES 
LONDRES, septiembrp 24. 
, United Havana Railway: 98 1 4. 
1 Consolidados por dinero: 55 14. 
Empréstito Británico del 5 por 100: : 
102. | 
Empréstito Británico del 4% por 100 j 
96 3|4. .1 
i - ; ... • - . : te 
BONOS BE LA LIBERTAD 
I NUEVA YORK, septiembre 24 . I 
¡Libertad 3 1|2 por 100: Alto. 100 .•.ll; 
! bajo 100,6; cierre 10.0i«.- • . ' i 
l'rimero 4 por 100: Sin cotizar. 
1 Segundo 4 por 100: Altó ItiO. 10; ba-
¡jo- 100.10; cierre 100.10. ; 
I Primero 4 114 por 100- Alto 1.02; ! 
¡bajo 101.28; cierre 101.28. j 
i Segundo 4 114 por 100: Alto 100 .31; ¡ 
i bajo 100.30; cerré 100.3l'i 
I Tercero 4 114 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.13.; cierre 101.15.. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 10:2.12; 
bajo 102,5; cerré 102.5. : 
ü. S. Treasutv 4 dof 100 —Alto: 
103,4; bajo 102.27; cierre 102.27. 
ü S, Treasury 1 114 por J(»0. Aito 
106.30; bajo 106.13; cierre 106;13, 
lnterr,.i>i>.',iiai l í>i«»erap< ar" l>,«,h-
hone Company. Alto- 119̂ . 518; bajo 
115; cierre 116 112. 
NUEVA YORK, septiembre 24. 
American .̂ ug.̂  tt̂ i uwv U' ^ n̂-
tas 2800. Alto 66 Z\4j bajo 66; cie-
; rre 66 318 . 
1 Cuban American Sugrar — Venta» 
1100. Alto 23 118; bajo 22 518 
j rre 22 5|8. 




cíe- I Enero , 
Febrero . 
Marzo . 
230 230 224 224 224 
9'.5¡8; bajo 9 518; cierre 9 5|8. 










246 246 240 240 
Punta Alerfe Snsrar Companv. V̂ n-
"00. Alto. 35 318; bajo 34 7|8; cie-tas rre 
L O C A L 
D E C A M B I O S 
















1 80 % 
31% 
68% i Tobacco Prod 
3j%'|Unty. Pipe Com. .. . . 
107% Union Pacific 
2o United Fruit . . . . . . . . 
53 Vi U. S. Industrial Alcohol 
104% 'U. S, Rubbar . . . . 
61̂ 4 |U. S, Steel 
73 % I Vanadiun 
80 iWabash pref. A 
308 ?4 ' westinghouse 
40 ¡Willys-Over 
80 jwillys-Over pref 
67 | white Motors 





















































LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
f OTIZACION OE7CXAL PARA VEKTAS AL POR MAYOR Tf AL CONTA-




15 iO a , 
23 libras cjq. . . . , . 
•Aití* i.un, uitja de 
Af racha: 




Capadres morados de 0.70 a. 
Capaures moraüos de 0.75 a. 
t-üpjj.tur,;» Daiioifcsj, 32 man» 
cue.'nas 
Primera 45 mancuernas .. . . 
Arrox: 
Canilla viejo quintal 
tíaigon largo numero 1 qq... 
Semilla S Q. quintal 
Siam Garden número 1 qq,. 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam orilloso qq. de 6 a. .. 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia qq,... 
Americano partiuo quintal . . 
I Frijolea: 
14 Negros plaís quintal 
Negros orilla qquintal .. . . 
Negros arrbeños qq 
Colorados largos europeos, 
quintal 
Colorados chicos quntal . . 
¡Rayados largos quintal . . . . 
[ Rosados California qq . . . . 
1.00 i Carita quintal 
X' 00 : Biancos rnocJiano» quintal do 
4 775 a 
«lancos marro ws europeos. 
0.40 i quintal de 7 a 
; Blancos marrows Chile (JO... 
; BlaiiCos marrows americano», 
5.75 quintal 
4.60 Coloí-aaos país, quintal . . 
4 .' 40 ! 
4 Oarbansos: 
; Gordos sin cribar quintal . . 
Avena: 








ligo. segú3 r.-.kic 
de 8.fB a 
De maíz país quintal. 
Meno: 
Americano quintal . . 
JamóTi: 
Quieto y sip demanda rigió ayer el 
mercado local • de- cambes. 
Al cierre pagaban libras cheques a 
4. 84 5|8. . 
Firmfe el cambio sobre New York. 
NUEVA YORK, septiembre 24,— 
(Associted Press),—El mercado de 
futuros en café abrió desde sin cam-
bio a 18 puntos más alto debido 9 
1 operaciones para cubr'rse por parte 
1 alguna en- , J los bajistas> pero después de ven-
! derse a' 18.40 para diciembre, este 
... mes bajó a, 18.14 a causa de la liqui-
I elación, junto con noticias de más fá-
Va,or [cil ofertas en el costo y flete," Cerró 
—._ _—; 1 la seSi(3n con baja, firme de 1 a 35 
1 |10 P, , pUntos. Las ventas se calcularon, en 
5|64 P, I 73.000 sacos. 
tre bancos y banquero 
COTIZACIONES 
VALORES CXTBAHO 
NUEVA YORK, septiembre 
Hoy se registraron las siguientes j 
New York cable 
New York vista 
Londres cable ,. 
Londres vista .. 
Londres 60 días 
París cable . . . 
París vista , . . 
tlamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable .. 
Bspaía vsta .. 
Italia cable. . ,. 
Asúcar: 
Refino la. quintal 
Retino la. Hershey quintal 
Turbirudo Providencia qq . . . . 
Tii."b!i;fid'_) corriente quint?!. 
Cent., Providencia qq 




Aleta negra caja 
Alaska, caja 
Bot.to y atün: 
Caja de 18.00 a 
Cafe: 
Puerto Rico qq. .(le 41 a . . 
País qu;'ital de 32 a 
Centro América qq, de 33 a 
Brasil quimui de .>3 a . . . . 




Á LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA HAVANA E L E C T R I C 
. RAILWAY, L I G H T & POWER COMPANY: 
, Llgnt & Power Gompany 
- ® — ; • — 
Italia vista 
¡cotizaciones a la hora del cierre para j Bruselas cable .. .. 
1 los valores cubanos: Bruselas vista ,. ., 
— -'• • ! Zurich cable 
Zurich vista ., .. 
Amsterdam cable .. 
Amsterdam vista .. 
Toronto cable , , ., 
Toronto vista. . 
Hong Kong cable . . 
Hong Kong cheque 
> 
Con referencia al Plan de Canje de vuestras acciones 
Por las de ja Havana Electric and Utilities Company, pu-
Jicado en los periódicos de esta ciudad el, día 16 de Septiem-
íe e ¡ ^ 5 , deseamos dar a conocer que dicho canje se 
e ectuará en la forma siguiente: 
CANJE DE VALORES 
Se ofrece a los señores accionistas de la Havana Electric 
ai Way, Light & Power Company el privilegio de canjear 
Us acciones por acciones de la Havana Electric & Utilities 
ompany y efectivo bajo la siguiente base: 
Acciones Preferidas 
r Por cada diez acciones preferidas de la Havana Electnc 
ompany, ej tenedor recibirá: 
10 acciones preferidas de primera, al 6 por 100, acu-
^ t i v a s . de la Utilities Company; 
^ACC10nes comunes Utilities Company; y 
. $40 en efecti tivo. 
\ 
Acciones comunes 
Cn^ ^ CaíJa diez acciones comunes de la Havana Electric 
company. el tenedor recibirá: 
clivid2í!jaCjÍOnrcdn preferencia de ^ Utilities Company, con 
| aendo de $5 00 por acción, acumulativas después de 
Siembre 15 de 1926; 
20 acciones comunes de la Utilities Company; y 
$200 en efectivo. 
(En lugar de acciones fracciónales, se emitirán certifi-
cados de fracciones, sin voto ni dividendo. Los certificados 
por toda clase de acciones de que se trata en este Plan podrán 
emitirse en forma provisional o permanente) . 
DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES DEPOSITADAS 
Cualquier dividendo sobre acciones depositadas recibido 
por los administradores (Sres. Speyer & Co.) será distribuido 
a los tenedores de certificados de depósito inscriptos como ta-
les en ía fecha fijada por los directores de la Havana Electric 
Company para determinar los accionistas con derecho a per-
cibir dicho dividendo; si las acciones depositadas son trans-
feridas a la Utilities Company con anterioridad a la fecha así 
fijada por los directores de la Havana Electric Company con 
respecto al dividendo pagadero en Noviembre 15 de 1925, 
se tomaián medidas por las cuales, no obstante dicha transfe-
rencia, el referido dividendo (hasta la cantidad pagadera con 
respecto a las acciones depositadas así transferidas) será abo-
nado a los administradores (Sres. Speyer & Co.) y distribuido 
por ellos a bs tenedores (inscritos como anteriormente se 
expresa) de los certificados dtí depósito. 
SPEYER & C , 
Administradores Reajustadores. 
ROOT. CLARK. HOWLAND & BALLANTINE, 





















3 132 P, 
60.25 
60.00 
1 Paleta quintal . , 
¡Pierna quintal de 36 a . . . . 
i 
3.40 | Manteca: 
:; aó priinera -e/lnada en tercero-
-•9<J | las quintal 




; Oanesa, latas de 1¡2 libra, <¡q, 
1-50 | de 73 a . 
î  .O'i , ¿sturvana, latas de 4 il.ras, 
U..00 ; qq. de 38 a 
11.50 I 
„. i Argentino colorado quintal.. 
, Argentino pálido qq 
i De los Estados Cuidos qq.... 
Dominicano 



























Octubre . , 
Diciembre 
I/.nero . . .'. 
Marzo . . . 
Mayo .. .. 
Jul o . . .. 
Medios huacales ?sienas . . . 
En huacales gallegas quntal 
Cierie,Kn ]]2 huacales ídem 
—*—- En Iiuacales isleñas 
2o 33 ! En sacos americanas 
" Dei país 
| Egipcias saco 
4 j Australia 
5 I Semilla 






En barriles Long Island, 
En sacos, americanas . . 
ün sacos isleñas . . . . 
En tercerolas Canadá . . 
Semilla blanca 
Pimientos. 













Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a 
Media crema quintal 
Sai: 
Molida saco - ,, 
lisputna saco de 1.20 a .. ,. 
| sa ramas: 
. Espadín Club 30 mjm caja.. 




Mercado L o c a l de A z ú c a r 
Tasajo: 
; Surtido qq , ,, 
j Pierna quintal , 
Toomu: 
: Barriga qq 
ToxaaCea: 













Quieto y más flojo que el día ¡ ^ [ . f n̂ ^ S a 0 . .k,!? ! 
anterior rigió ayer el mercado lo-' puré en l|8 caja de 2!75"a! 





P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XIT LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Xacional 12 25 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Espariol con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado Nominal 
H. Upmanr. Nomiral 
Banco de Penabad., . . Nominal 
NUEVA TOP̂ K, septiembre 24.— 
(Associated Press).—Un grupo de fa-
bricantes americanos que producen 
anualmente "5.000.000.000 de tabacos, 
han designado una comisión para que | También el mercado de New York 
pida al próximo congreso una reduc-i egj.uvo m,'ig fi0j0 con vendedores! r« 
ción del 50 por ciento en los impues-ide Cuba ' a 2 ^ centaV0s libr., I C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
tos sobre el tabaco, a fin de aliviar cogto llete_ S e ' ^ ^ ^ . ^ opera-! 
a la industr a. Dos embarcadores de ciolies a 2 n ¡32 Centavos libra cos. i 
talaco de Puerto Rico están recibier. 
.do tabaco escogido que encuentra m 
iiiediata venta. Los embarcadores en 
New York de tabaco de la Habana di-
cei que sus comitentes tienen canti-
dades para pronto embarque, habieu-
do recibido muestras de esos tipos. 
to y flete 
Las noticias de Wisconsin dicen 
que la compra en los campos del norte 
de este estado han bajado considera-
blemente debido a que los comprado-
res esperan a que los pools fijen lo:?; 
precios. En la parte sur de dicho es-i 
I tado también se nota calma en lusj 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son compras. 
para lotes de cinco mil pesos cadt j La hoja de Connecticut se está mo-
uno' i viendo ahora activamente y el tabaco 
es excelente. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo; Tripas de semilla de S a 10; 
capas medianas 60 a 75; capas obscu-
ras 45 a 50; segundas 55 a 65; segun-
das cortas 30 a 45; capas claras 90 
JÜ- rrcmeCilo oficial, í cuerdo con 
• decreto número 1770 pera la libra 
m movimiento de azucares en i ^ &ZÜCKr centrííusa nolarizaclfta 96. 
los puertos del Atlántico en la se- i -'ir,£Cén' es co-3 81«ue"-
mana pasada, fueron 8 2,49 7 tone-
ladas de arribos; 67,000 toneladas 
derretidos y 157,872 toneladas de 
existencias. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
"IES TOS SEPTXBXBSS 
ia qu jacta» 
Habana 2.2623c. 





Cot izac ión oficial 
del precio del a z ú c a r 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las expettaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
O educida, por «i procedlicianto ¿«fia* 
lado «a el apartado qninto del 
decreto 1776 
Habana 2.098379 
Matanzas .. .. . , . . . . ,2.146 940 
Cárdenas 2.09i556 
Sagua . . 2. 11924Í 
Manzanfllo 2.085403 
Cienfuegos 2.110018 
M ü K C A Ü U D E A L G O D O N 
i Al cerrar ayer el r.ercado de New 
York, se cotizó el al.-odón como a¡-
Quintal 
NUEVA YORK, septiembre 24.— 
(Associated Press).—En contraste 
con el déficit de $107.717 en julio del! 
af'í, pasado, la Atlantic Gulf aiidj 
West Indtes Stemship Line, anuncia 
un superávit de $214,560 para julio 
de este año, después de pagados togi PUraíento d« los apartados primero y 
impuestos y los gastos, ¡ octavo del decreto 1,770. fueron las 
, !siguientes: 
El mantenit̂ iento por la reserva fttA Aduana de Cárdenas 13.762 sacos, 
a 1.25; tripas del Estado de Nueva! tU>ral de New York del tipo del r^-iDestin0: New Orleans. 
York de 8 á 10. 1 descuento al 3.1|2 por cie'nto, s'rviói Aduanal de Nuevitas 30.822 sacos. 
Puerto Rico,..peso actual: Grados: para aliviar a los especuladores de!Destino: Filade^ia, 
* < i i » i i « i i '.y ^ . 0 ^ / ^ ^ , U l * * U V i C O KA.'Z i ^, . 
1.00; segundas 75 a j M'all Street, quienes habían demostra-! Aduana de Nuevitas 
0 a 60. ¡fio extraordinaria nerviosidad debido! Destino: New Orleans, 
10,564 sacos. superiores 90 a 
S5; Rezagos de 50 
Habana, Remedios 1.00 a 1.10; Vuel-i a los rumores que circulaban acercai Aduana de Santa Cruz 27.887 sa-
Uciuure 23.37 
Diciembre 25.72 
Enero (1926) . . . . .. .. 23.05 
Marzo (1926) . . . . .. .. 23.29 
Mayo (1926) .. 23.58 
Julio (1926) 23,31 
ta Abajo, 1.10 a 1,20; segundas 80 a 
?0; terceras 60 a 70. 
Wisconsin, peso fijo; Semilla de 
Habana clase R, 18 a 20; bandas del' 
Norte 45 a 50; bandas del Sur, 30 a¡ 
40, 
Ohio, peso actual: Gebbart tipo 11,] 
2S a 30; Dutch 30: Zimmer 35; tripas 
de Ohio 7 a 10. 
Pennsylvan'a peso actual: Tripas 
de hoja ancha 8 a 10; hojas anchas 
tipo B 25 a 30. 
Connecticut peso actual. 
Hoja ancha: Capas claras 90 al 
1.25; capas medianas de 60 a 80, ca-; 
pas obscuras 35 a 50; segundas lar-
gas 70 a 85; segundas cortas 50 a 65; 
segundas número dos, 40 a 55; hojas 
superiores 20 a 25. 
de su alteración. eos. Destino: Nassau. 
FELIPE RIVERO Y ALONSO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras (festinadas 
al extranjero. Rapidez en el de-pacho de toda clase de escritu-
ras. Traducción para protíKolarl :s de docurnentos en los idiomai 
inglés y francés. 
EDIFICIO. 
BAXCO COMERCIAL DE CUB 
AGlilAR 73, Dft s. 719, U y 12. Ic'cícm: M-1472. Cable R'zttca 
SEPTIEMBRE 25 DE 192.r D I A R I O D E L A PRECIO. 5 CENTAVOS ij 
A LOS CIENTO DIEZ AÑOS DE EDAD FALLECIO 
E N BOLONDRON UN INDIVIDUO QUE HABIA SIDO 
C A L E S E R O D E L INGENIO LLAMADO ' E L C I E R V O 
Importantes elementos de diversos lugares de la Isla 
se adhirieron al homenaje tributado en La Habana al 
señor Presidente de la República, Gral. Gerardo Machado 
E L BANQUETE EN HONOR D E L xiliado del sargento Naranjo y de 
SEÑOR SANTIAGO VERDEJA SE 
HA TRANSFERIDO 
(Por Telégrafo) 
AMARiILiLAS, septiembre 24. 
DIARIO, Habana.—El banquete en 
homenaje del doctor Santiago Ver-
deja, Juan Francisco Sardinas, Al-
fredo Prieto y Francisco López ha 
sido transferido para el cuatro de 
octubre motivando dicha suspensión 
la fiesta política conservadora que 




SENTIDA MUERTE DE UN 
CENTENARIO 
(Por Telégrafo) 
BOLOMDRON, septiembre 24. 
DIARIO, Habana.—Esta mañana 
falleció en el barrio de Güira de 
Marucijes el ciudadano mestizo, 
Eduardo Verrier, que nació el año 
mil ochocientos quince en la ve-
cina finca '"Santa Victoria", con-
siderándose que era el vecino más 
antiguo de este término. Verrier 
hallábase hasta antier en la ple-
nitud de sus facultades; sus ciento 
diez años no impedíanle charlar de 
cosas pasadas lejanamente, recor-
dando sus mocedades cuando era oa-
losero del desaparecido ingenio " E l 
Ciervo" de don Juan José Nicolás, 
conoció a Bolondrón y a Unión de 
Reyes cuando se componían de va-
rios bohíos, recordando la época en 
que llegábanse el azúcar a Matan-
zas por medio de carretas y cuando 
pasó el primer tren. 
La muerte de este feliz centena-
rio ha sido sentidísima por sus 
numerosos descendientes y por los 
vecinos en general, 
Oña, 
Corresponsal. 
LOS LIBERALES SE ADHIEREN 
AL HOMENAJE TRIBUTADOO Al . 




bre 22. DIARIO, Habana.—Hono-
rable señor Presidente de la Re-
pública. Honorable señor. Los li-
berales de ésta nos adherimos al 
irndioso homenaje tributado a us-
:ed en el día de ayer, por todas las 
liases políticas y sociales, felicitán-
lolo al mismo tiempo, por tan ma-
'estuoso acto de cordialidad. 
Ramos, 
Corresponsal. 
IMPORTANTES ELEMENTOS DE 
ARTEMISA ASISTIERON' A LA 
MANIFESTACION EN HONOR 
D E L GENERAL MACHADO 
(Por Telégrafo) 
ARTEMISA, septiembre 24. DIA-
RIO, Habana .—Artemisa concurrió 
a la manifestación del General Ma-
chado con ocho guaguas, cuatro 
camiones y doce máquinas, llevan-
do al frente su magnífica chambe-
lona. 
Los organizadores extráñánse del 
silencio de la prensa siendo uno 
de los más grandes núcleos del in-
terior. En la manifestación figura-
ba el coronel Hernández, Optavio 
Díaz, Juan G. Díaz y otros elemen-
tos importantes del Partido Libe-
ral . 
Corresponsal. 
¿OS LIBERALES DE MADRUGA 
ACUDEN A LA MANIFESTACION 
DE HOMENAJE AL GENERAL 
MACHADO 
(Por Telégrafo) 
MADRUGA, septiembre 24. DIA-
RIO, Habana.—En ordenada mani-
festación política salieron para la 
Habana el señor Alcalde Municipal 
y gran número de políticos libera-
les para tomar parte en el homenaje 
que se le tributa al Honorable se-
ñor Presidente de la República por 
ser víspera de su onomástico. 
Gómez, 
Corresponsal. 
SORPRESA DE UN FUMADERO 
DE OPIO 
(Por Telégrafo) 
VICTORIA DE LAS TUNAS, sep-
tiembre 24. DIARIO, Habana.— 
Anoche el vigilante Pedro García 
con otros guardias sorprendió un 
fumadero de opio y un juego prohi-
bido, deteniendo a seis asiáticos. Se 
Dcuparon varias cachimbas, un ta-
pete, dinero, fichas y cierta cantidad 
de opio que el vigilante García, sar-
gento interino, puso a disposición 
iel juzgado de Instrucción y Co-
rreccional . 
Corresponsal. 
OCUPACION DE LISTAS Y 
APUNTACIONES 
(Por Telégrafo) 
GUANABACOA, iseptiembre 24. 
DIARIO, Habana.—El Jefe de Po-
icía, capitán Mario R. Vázquez, au-
los vigilante Morales y Fernández, 
previo el mandamiento del Juez 
practicaron un registro en la casa 
Santo Domingo número 17, domi-
cilio de Eustaquio Valdés, encon-
trándose ausente éste y en presen-
cia de su esposa Laudelina Díaz, 
ocuparon listas y papeles con apun-
taciones, deteniendo a ésta quien 
prestó fianza de cien pesos. 




UN GRAN EXITO ARTISTICO DE 
LA JUVENTUD ANTILLANA 
LOS SERVICIOS SANITARIOS SON 
DEFICIENTES 
(Por Telégrafo) 
AiNTILLA, septiembre 24. DIA-
RIO, Habana.—Un éxito artístico 
y pecunario fué la velada celebrada 
anoche por la Juventud Asturiana 
a beneficio de la banda de música. 
Fueron trasladadas las oficinas 
de correos y telégrafos al amplio 
local, sito en Avenida de Cuba. 
Desde que Sanidad rebajó la 
consignación del Departamento Lo-
cal, las calles no se barren, las 
basuras no se recojen, pues es im-
posible que un sólo hombre en esta 
villa con un sólo carretón atiendan 
el perímetro tan extenso, como es 
esta población no obstante que el 
Ayuntamiento contribuye con lar-
gueza al Estado. 
0 Corresponsal. 
E L SR. BERNARDO LAGEYRE 
HA CONQUISTADO E L TITULO 
P E CAMPEON DE TENNIS DE 
ORIENTE.—OTRAS NOTICIAS 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, septiem-
bre 24. DIARIO, Habana.—Ha 
conquistado el título de campeón 
de tennis, de la provincia de Orien-
te, el joven sportman doctor Ber-
nardo J^ageyre, habiendo sido muy 
felicitado por ese motivo. 
Esta tarde se verificó el entierro 
del cónsul de Italia, señor César 
Augusto Covani, padre político del 
querido senador oriental, doctor 
José Camacho Padro; numerosos 
amigos del finado acudieron al tris-
te acto. 
La encantadora joven Rosario 
Miyar, ha sido pedida en matrimo-





El fallecido es el teniente 
general Sir Pratap Singh, el 
maharajah de Jamu y Cachemira 
SU SOBRINO LO HEREDA 
Si éste llega al trono, se le 
asegura así a Inglaterra su 
• dominio en el Asia Central 
R E G R E S O E L G U B A G O N 
L O S G U A R D I A M A R I N A S 
Q U E H I G I E R O N P R A G T 1 G A S 
EL COMANDANTE DEL CRUCERO SE MUESTRA MUY 
SATISFECHO POR LOS CONOCIMIENTOS DEMOSTRADOS 
LONDRES, Sep. 24. Associated 
Press.— Un despacho de la Ex-
change Telegraph fechado en Laho-1 
re participa el fallecimiento del Te-' 
niente General Sir Pratap Singh, 
maharaja de Jamu y Cachemira. 
CAILLAUX INICIO Y A 
SUS PROPOSICIONES 
A LOS AMERICANOS 
Heredero del mahajarato de Ja-
mu y Cachemira ea Sir Hari Singh, 
sobrino del príncipe hoy fallecido, 
que el pasando invierno alcanzó in-
ternacional notoriedad como el mis-
terioso "Mr. A." cuya intimidad 
con Mrs. Charles E . Robinson dió 
lugar a que lo explotase miserable-
mente una banda de afentureros in-
ternacionales . 
Dícese que esos chantagistas des-
pojaron a. Sir Hari de $75.000 
E l maharajato de Ja,mu y Cache-
mira es uno de los principados más 
ricos de la India y produce a su 
soberano una recaudación de unos 
$6 . 000 . 000 al año . E l maharaja 
tiene a sus ordenes un ejército de 
10.0 00 hombres, tanto de caballe-
ría como, de infantería, y crecido 
número de cañores. 
PROBABLEMENTE SE NOMBRA-
RA A SIK HARI SINGH NUEVO 
MAHARAJAH DE KASMlR 
Por WEBB MILLER 
(Corresponsal del United Press.) 
LONDRES. Septiembre 24. De-
bido a la muerte de su viejo tío 
que ocupaba el trono de Kasmir, 
es muy probable que sea nombrado 
para sucederlo Sir Hari Singh, su 
sobrino y más inmediato pariente. 
Este constituyó durante algún 
tiempo la figura central del lio 
amoroso conocido en los centros 
londinenses como el "caso de Mr. 
A." y durante la sustanciación del 
mismo ante los tribunales se ru-
moró en muchas ocasiones que ha-
bía tenido relaciones amorosas con 
mujeres europeas, cosa que le está 
prohibido a los que profesan su re-
ligión. 
Pastos rumores pueden perjudi-
carle en cierto modo para la ascen-
sión al trono d.e Kasmir vacante. 
Si por el contrario llega a él, los 
ingleses asegurarán su dominio en 
el Asia Central, pues durante el go-
bierno de su tío, este que estaba 
considerado como secretamente 
opuesto al dominio.de aquellos en 
la India y no les había permitido 
construcción de 
Kl Ministra do Chile en España Sr. Rodríguez Mendoza, con er Ministro de 
España en Cuba sr. Marlátegui y el Encargfado fie Neroclos de Chile en 
Cnba Sr. Rencoxet. 
E l crucero "Cuba" f También .va en este Icáreo ¡el 
j Ministro de Inglaterra en Bolivia, 
Aver tarde regresó del Mariel el Siri Ricgard Seymour, 
crucero de la Marina Nacional "Cu| 
ba", que manda el expeto marino 
IMPORTANTE ASAMBLEA DE 
LOS DETALLISTAS DE MATAN-
ZAS 
MATANZAS, septiembre 24.—^ 
DIARIO DE LA MARINA. Haba! en su dominio la 
na.— Celebróse en eJ Centro de Hneas ferrocarrileras sino hasta 
Detallistas una aesüon ¡extrnordi-1 ciertos límites, mantenía secretas 
naria esta noche, abierta la sesión'relaciones con los ruso«s. 
leyóse la convocatoria relativa a| La frontera norte de Kasmir son 
la misma, o sea a la junta general i muy importautes desde el punto de 
para los festejos, suspensión del ¡ vista . militar y político pues lindan 
artículo diez del impuesto del uno | con el Afganistán donde tanto la 
por ciento .Fué nombrado por una' Inglaterra y la Rusia quieren lograr 
nimidad socio de honor el señor 
Presidente de la República, así co-
mo los doctores Hernández Carta-
la hegemonía . 
E l que logre la- hegemonía en el 
Afganistán ejerce el poder práctica-
va; Juan Rodríguez' Ramírez, Lu-1 ̂ nte en el Asia Central 
cilo de la Pena y el Presidente de Sir Hari se muestra confiado en 
la Federación Nacional de Deta 
llistas. Se entregaron los diplo-
mas de honor al Gobernador doc-
tor Juan Gronlier y al Alcalde Mu 
nicipal señor Benigno González, al 
Presidente del Centro señor Leo-
poldo Fernández; señor Israel Pó 
rez. Hicieron uso de la palabra 
el presidente del Centro señor Leo 
poldo Fernández y el Secretario 
José S. Várela. Se dieron vivas 
al Presidente de la República y 
se elogió su obra gubernativa ca-
lificándosele de justa y honrada. 
Concurrieron al acto, las autori-
dades y numerosos invitados, sien 
do pprofusamente obsequiados. 
GOMEZ. 
La contestación de los Estados 
Unidos será conocida hoy cuando 
vuelvan a reunirse los delegados 
WASHINGTON, septiembre 24. 
— (Por United Press).—Sin perder 
mucho tiempo en detalles prelimi-
nares, Joseph Caillaux, inició sus 
proposiciones, para el saldo de la 
deuda de la guerra francesa a los 
Estados Unidos, en las negociacio-
nes qu./comenzaron aquí el jueves 
y oirá las reacciones de los ameri-
canos, cuando se reúna el próximo 
viernes, la Comisión Franco-ameri-
cana, para tratar este asunto. 
Las proposiciones francesas, de 
acuerdo con datos tomados, de altas 
autoridades son las siguientes: 
|..—Francia .formalmente reco-
noce y está lista a redimir su deuda 
de guerra con los Estados Unidos, 
que según los datos de Caillaux es 
de $2,933,265.232. 
2.—Francia propone incluir en 
el principal de dicha deuda, la su-
ma de $407,341,145, que represen-
ta la compra de las acciones de 
guerra de los Estados Unidos, por 
el gobierno francés en 1919. 
3 .—Este principal se pagará en 
62 anualidades; el primer año se 
pagará $25,000.000, el segundo año 
$50.000.000 y durante los siguien-
tes diez años, los pagos serán entre 
$40.000.000 y $50.000.000. Más 
tarde habrán 50 pagos anuales, que 
aumentarán progresivamente hasta 
llegar a la cantidad de $90,000.000 
4.-—Caillaux pide la protección 
en la forma de un párrafo, que debe 
ser incorporado a las estipulacio-
nes, que si en un futuro no pre-
visto, la capacidad de Francia para 
el pago, se afecte, se podrá revi-
sar el convenio en beneficio de ella. 
E l estudio de los intereses y lo 
E l Dr. Amador Guerra defien-
de a la Asociación Amigos de 
la E . de Medicina 
A la Habana llegaron las reli 
Capitán ae Corbeta Don Eduardo giosas Jesusa Anola y Encaráacióa| 
Quintos. i [Diez; María Ruiz Mariola de Barra|que se deba hacer referente a ellos. 
E l Cuba' dejó en el Mariel gan; María Regia vento; Juana Ri no ha entrado en la proposición de 
a, los guardiamannas que realiza-! ceS( sor Bertolani y Sixto Cacha ' 
ron un viaje de Práctica por la3;ttini;. Luisa Vega Guerrero, 
costas nacionales y también distin' 
tos estudios especiales y prácticas! E l "Calamares" 
de tiro. 
En la última etapa del "Cuba* 
hizo escala en Oienfuegos dondt; 
la oficialidad y alumnos fueron ob-
jeto de atenciones de parte de los 
miembros de la prestigiosa socie 
dad Yacht Club, quienes les ofre 
fíJl vapor americano Calamares, 
llegó ayer de Cristóbal, conduelen 
do carga general, de tránsito y 48 
pasajeros, así como siete pasaje-
res para la Habana. 
De tránsito van el médico costa 
cieron en la Casa social un lunch rrIcense doctor Carlos Jacio y fa 
j algunos festejos.^ ! milia y el diplomático panameño 
El Comandante señor Quintana y José Duncani 
oficiales correspondieron a esas! 
atenciones organizando una fiesta 
a bordo, y, nat^almente, la juven-
tud se entregó al baile. Los invi-
taciones las hizp la Directiva del 
Yacht Club. ' 
Muy satisfecho se muestra el 
Comandante del Cruceno "Cuba" 
de la disciplina observada por los 
Los ferries 
"Los ferries Joseph R. Parrot 
y Heprv M. Flagler llegaron ayer 
de Key West con 26 wagones ca-
da uno de carga general. 
E l San Benito 
futuros oficiales de la arm.ada,, E1 vapor inglé «San Benito..; lle. 
quienes demostraron poseei ^ o a ^ Hal.fax a 
cimientos solidos. general. 
En el próximo mes de diciembre! 
los Guardia marinas serán nom-j Saljiias de a^er 
brados Alféreces de fragata y entonj Aver salieron los siguientes va-
cos seis de ellos serán enviados a, pores: el inglés "Oroya", para L i -
una escuela de aviación de los Es-|yerpool; los ferries Joseph R. Pa-
tados Unidos' para que se haganIrrot y Henry Flagler para Key!ta(3o Francia una ,concisa proposi 
pilotos aéreos. j West y la goleta ingles& Flechas!ción arreglo 
i para Pascagoula. 
Dos diplomáticos 
Entre los pasajeros de tránsito1- E1 "Cuba" francés 
del "Oroya" figuran el Ministro I En la madrugada de ayer salió 
Caillaux, pues será asunto de pri 
mera importancia cuando las dos 
comisiones se reúnan el próximo 
viernes, después de la reunión del 
gabinete en la Casa Blanca, en eu-
ya reunión, se enterará el Presi-
dente Coolidge de todos los puntos 
creada por la inexperada oferta de 
Caillaux. 
Caillaux no ha pedido ninguna 
moratoria. E l sólo se limitará a 
explicar la difícil posición en que 
se encuentra hoy la Francia y con-
fía con grandes esperanzas que la 
completa cantidad con los intereses 
respectivos, que llega aproximada-
mente a la suma de $900.000.000 
sea saldada y que la Francia será 
también favorecida en los intereses 
durante el pago del principal. 
FRANCIA HACE POR FIN PRO-
POSICIONES DEFINIDAS PARA 
E L PAGO DE SU DEUDA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, septiembre 24. 
••—(Por Associated Press) .—HLoy 
han empezado por fin las negocia-
ciones tendientes a la liquidación 
de la ya vieja deuda de guerra 
francoyamericaná, habiendo presen-
Las comisiones que representan 
a ambos gobiernos celebraron esta 
noche una breve Sesión' conjunta, 
después de reunirse antes separada-
de Chile en 'España, señor Rodrí-|<ie la Coruña, con 580 pasajeros el 
guez1 Mendoza a quien acudieron a|vaPor francés "Cuba", 
r̂ecibir el Encargado de Negocios. 
de Chile, en Cuba, señor Luis Reh 
cofet ,y el Ministro de España, en 
Cuba, señor Alfredo de Mariáte-
gui. 
mente dos veces la comisión norte-
americana. 
E l Ministro de Hacienda francés 
y jefe de la delegación de su go 
que el será nombrado Maharajah, y 
no quiere tomar en consideración 
los rumore?} del caso escandaloso 
mencionado, como afectivos a su si-
tuación política. 
Años atrás fué hombrado por su 
tio, sucesor al trono, pero con pos-
terioridad este adoptó un niño co-
mo hijo, con la idéa de que fuese 
este quien lo sustituyese. E l go-
bierno inglés nunca tomó en consi-
deraciones esta nueva disposición 
del viejo Maharajah. 
Se tiene entendido que si se nom-
bra a Sir Hari se logrará muy fácil-
mente que Kasmir y Jammi se 
unan por ferrocarril. 
HOTEL 6RIST0L 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—firisotel 
HOTEL EL CENTRAL 
APUAKTAMENTOS PARA FAMILIAS 
Y 
PERSONAS SOLAS 
PENSION. DE PRIMER ORDEN 
85. PRESIDENTE ZAYAS. 87. •PRECIOS MODERADOSr 
C 8641 Alt Ind 13 sp. 
BALDWIN APOYA A LOS 
PATRONOS CARBONEROS 
EN E S T E CONFLICTO 
XI Maharajah. de Xaprtrthala y su séquito al llesrar ayer a nuestro puerto, siendo recilñdo por el Introducto: 
de Emtajadores señor Soler y Baró. 
De mañana a pasado llegará el blerno' J°sePh Caillaux, anuncio 
vapor francés "De La Salle" que (iu.e ac^aba áe ^ r una proposi-
trae carga general y pasajeros. cion defmida a ioS americanos ¡ 
He hecho una proposición defi-
nida—dijo 'Caillaux—que yo mis-
mo redacté cuando venía en el bar-
co. Mis colegas están en un todo 
de acuerdo con ella". 
Al terminar la segunda reunión 
de los norte-americanos, el Sub-se-
cretario Winston dijo que no te-
nían ante sí ninguna "poroposición 
oficial"; pero casi simultáneamente 
salió de otras fuentes no menos au-
torizadas la noticia de que las pro-
posiciones francesas eran inacepta-
bles al menos para Igunos de los 
norte-americanos. 
Los acontecimientos del día de 
hoy son presagio del intenso deba-
te que acerca de la cuestión en 
conjunto se desarrollará en la reu-
nión conjunta señalada para maña-
na al mediodía. 
No obstante, antes de abandonar 
esta noche por el momento ia tarea 
que tienen ante sí, todos los miem-
bros de las dos comisiones se reu-
nieron en la Casa Blanca comiendo 
con el Presidente Coolidge. 
PROPOSICIONES FRANCESA SO-
B R E E L ARREGLO DE LA 
DEUDA 
PARIS, septiembre 24.. — (Por 
El conflicto con la federación 
de mineros se suscitó pol-
la cuestión de los salarios 
LONDRES, septiembre 24. — 
(Associated Press). E l Presidente 
del Consejo de Ministros británi-
co, Sir stanley r^ildwin., se ha 
puesto al lado de los patronoss, y 
en contra de la Federación de Mi-
neros, en cuanto al conflicto que 
por cuestión de salarios se halla 
en ppíe entre el capital y el tra-
bajo de la Industria minera en In-
glaterra. Después de una confe-
rencia de dos días celebrada en el 
número 10 de la calle Downing 
por el Presidente del Consejo con 
el ejecutivo de Ips mineros», los ne 
gociadoreg se separaron sin haber 
logrado ponerse de acuerdo. 
Al anunciarlo hoy asi después 
de la Conferencia, el Secretario de 
la Federación de Mineros, A. J . 
Coock. declaró que sus colegas no 
tomarán parte en la investigación 
abierta por la comisión regia acer 
ca de la situación minera, en es-
pera de lo que tenga a bien, deci-
dir la conferencia de delegados se-
ñalada para el 9 de octubre. Agre 
United Press) .—Según un cable 
enviado hoy por Stephane Lauzzan-
ne desde Washington a Le Matin, 
las proposiciones que prcesntarán 
los franceses a lac omisión norte-
americana de la Deuda Exterior de 
aquel país, incluye el reconocimien-
to de cerca de tres mil millones de 
pesos. Pasando revista al contenido 
de otros despachos de esta noche 
añade Lauzanne: 
•—Francia no pedirá moratoria. 
Una moratoria esta bien para los 
gó que los mineros apelarán a to-|veilcidos 0 los ^ue están en quie-
da la masa trabajadora para que ,:,ra- Francia no se encuentra en 
los apoyen en su actitud, al igual|ninSuno de estos casos sino en el 
que lo hicieron en julio, a fin de de la extrema pobreza, debido a la 
impedir la rebaja de sus salarios. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
Los pormenores da las diferen-
cias existentes entre ambas partes 
son un tanto compplicadas; pero 
la actitud del Presidente del Con-
sejo Baldwin permitirá a los pro-
pietarios de minas el reducir losjPaS0-
jornales en ciertos distritos de uní E1 despacho concluye con estas 
modo que, según los mineros, cons|Palat>ras: La proposición francesa 
guerra que acaba de pasar y los 
pagos de su deuda han de ser en 
cantidades muy reducidas de acuer-
do con su estado económico. 
•—Francia ha suplicado que se 
tenga en cuenta su capacidad de 
tituye una flagrante violación del 
arreglo mediante el cual es con-
cedida la subvención del Gobier-
no. * . 
Esa subvención tomó la forma 
de un "socorro" a los mineros ha-
ce dos meses aproximadamente, pa 
ra que los patronos pudiesen pro 
rro?|ar por nueve meses más el 
contrato de jorréales a la sazón 
existentes. 
fué precedida por una explicación 
hecha por Caillaux de lo que Fran-
cia no puede hacer. En las actua-
les negociaciones Caillaux concentra 
la atenejón en dos puntos: 
1.—Que se de a Francia un res-
piro durante los próximos diez años 
y que se llegue a un convenio por 
el cual si se altera la capacidad 
de pago de Francia se altere el 
pacto en el sentido que arroje aquel. 
REPLICA AL DR. ALDEREGUIA 
i 
Habana, 22 de septiembre de 1925 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
No sin cierta sorpresa, he visto 
publicada una carta que el doctor 
Aldereguía hubo de dirigirme so-
bre una discusión relativa a la aso-
ciación "Amigos de la Escuela de 
Medicina". 
Por las mismas razones indica-
das por él, le ruego la publicación 
de estas líneas. 
De usted atento s., s.. 
Amador GUERRA. 
Habana, 16 de Septiembre de 
1925. 
Doctor Gustavo Aldereguía. 
Distinguido compañero: Cuando 
imaginaba diluidos en la sucesión 
apacible de los días los agrios con-
ceptos que defendiendo nuestros 
particulares puntos de vista, hubi-
mos de lanzar en acalorada discu-
sión, llega a mis manos su carta 
que, con disquisiciones sutiles y ca-
tegóricas afirmaciones, parece in-
vitarme a la polémica. 
Un deber de caballerosa cortesía 
me obliga a contestar su carta, que 
parece arrancada del célebre Epis-
tolario de Fradique Méndez, si bien 
debo manifestarle que con ésta doy 
por terminada la polémica, que no 
creo sea ya con cartas como deba 
resolverse, dado el tono áspero a 
que usted ha Hevado la discusión. 
Leyendo su carta cualquier per-
sona, no conocedora de mis ideas, 
podría pensar que me elevaba en 
defensor decidido de la Asociación 
de Amigos de la Escuela/de Me-
dicina, y, sin embargo, usted no 
Ignora que fui el primero en cri-
ticarla, no de una manera más o 
menos velada como maliciosamente 
Insinúa en su carta, sino franca y 
abiertamente, como siempre lo ha-
Precisamente por los ataques di-
rigidos a la A. de A. de la E . de 
M. fuá que los componentes de la 
misma se apresuraron a contratar 
al ilustre Profesor del Colegio de 
Francia para una serie de confe-
rencias, pues necesitaban—y en eso 
estoy de acuerdo con usted—épa-
ter. . . y vaya un galicismo por 
otro. 
Pero de eso a negarle toda vir-
tualidad al propósito y considerar-
lo inoportuno y desprovisto de to-
da significación, hay un abismo. 
Muchas veces el gesto inconsciente 
o realizado con el más ridículo 
snobismo, tiene profundas y serlas 
repercusiones. 
Lo difícil en la vida—y usted 
lo sabe bien—es decidirse a dar el 
primer paso y las conferencias del 
Dr. Gley serán Indiscutiblemente el 
primer paso en un sendero que ya 
muchas naciones latino-americanas 
han recorrido o están recorriendo: 
el de importar profesores extran-
jeros para preparar las nuevas ge-
neraciones médicas en el cultivo de 
aquellas discipíiii'as en que no es 
posible improvisarse. 
¿Qué:nos importa que, él gesto 
haya sido meditado o no? Lo impor-
tante es que sienta un precedente 
y traza una norma de actuación 
futura, que es preciso seguir, si iio 
queremos continuar empequeñecién-
donos en un ambiente mediocre de 
rutinaria incapacidad. Que haya 
una red o no en el fondo del río, 
al arrojar la vajilla de oro por la 
ventana, ¿qué más da?, lo impor-
tante es el gesto, como dice Juan 
de Médicis en E l Cardenal. 
Bien sé, como usted afirma, que 
el 80% de nuestros médicos no 
habla francés, y que el 95% no sa-
be, no ya fisiología pura como us-
ted dice sino los más elementales 
principios de la fisiología clásica; 
bien sé por consiguiente que nin-
gún beneficio sacarán asistiendo a 
las conferencias dei ilustre profe-
sor francés, para quien guardo tam-
bién todos mis respetos y acata-
mientos, pero siendo estas confe-
rencias un inicio fecundo, promete-
dor de orientaciones nuevas, ¿no es 
posible que la. Universidad se deci-
da á importar profesores extran-
jeros qué hablen español—y cons-
te que en España los hay actual-
mente de primer orden— que ven-
gan, a organizar verdaderos cursos 
prácticos de aquellas materias en 
que actualmente nos encontramos 
huérfanos, que vengan a instalar 
laboratorios y a iniciarnos en los 
trabajos de experimentación e in-
vestigación? 
Tal fué la opinión sustentada por 
mí en nuestra discusión y tal es 
la que aun sigo sosteniendo. Como 
toda obra primeriza, ha sido es-
ta de la contratación del Profesor 
Gley, obra imperfecta y desorien-
tada, pero indudablemente tiene la 
significación» y no me explico que 
usted se aferré a su cerrada nega-
tiva, de una aurora resplandecien-
te en la noche, que ya se hacía in-
terminable e irresistible, de nuestra 
mediocridad científica. 
No entendiendo el francés habla-
do, y careciendo de aquellos co-
nocimientos básicos que creo nece-
sarios para comprender al distin-
guido conferencista no asistiré, con 
gran tristeza por mi parte* a sus 
conferencias y me conformaré con 
mirar melancólicamente en mi bi-
blioteca su texto de fisiología, que 
si aun en español no lo entiendo 
del todo, culpa mía no es. 
No quiero terminar sin felicitar-
lo por su habilidoso recuerdo de 
los Hermanos Fisher, pues después 
de la lectura de su carta estoy con-
vencido —y conste que no quiero 
hacer sangrar antiguas heridas, ni 
buscarle a usted nuevas complica-
ciones— que era usted, y no otro, 
el que se ocultaba bajo ese pseu-
dónimo, que ya se ha hecho célebre 
entre los médicos cubanos. 
De usted atentamente. 
LLEGAN A S. FRANClstn 
LOS FRACASADOS 
AVIADORES 
Los tripulantes del PN9 1 i 
tenido un cordial r e c i b ^ 
después, dejus^peripe^10 
SAN FRANCISCO, se^ • 
(Por United Press).-^En ^ 
fiesta do alegría, recibió hn* a 
ciudad a ios aviadores al'r 
despuí? de su heroico y f r a ^ ^ 
Intento de llegar a Hawai a<i:; 
replano. Fl Comandante ^ 
y sus 4 acompañantes ¿el a s 
PN9-L fueron llevaos eutre^0 
cas y banderas por las calU 
largo de miles d() ciudadanos „ 
los vitoreaban, por la cali» de 
ket y ayacenteí. lar-
Algunos d« los hombres 
demostraban los efectos de s'u 
ga experiencia. Todos han p e S 
algo del peso que tenían cua 7 
partieron hacia el Óestp a tr 
de la Puerta de Oro. ' - 53 
Una de las primeras pregunt 
que los periodistas le hicieron !! 
Comandante Rodgerg cuando s 
bieron a bordo del acora2ad; 
"Idahc" es que si ¡os cargo» f" 
muladcs por el Coronel MímJ 
referente a los vuelos de San Fra' 
cisco a Hawai habían sido admin 
dos. 
"Yo sé muy poco . referente, 
esos cargos—dijo el Coraand. r J 
"gers,—pero el proyecto fué m 
bien at.indido por mis jefes v' 
tuve siempre el dominio práctr! 
de toda la situación, al preparé 
me para dicho viaje. Y no hubo 
nada que no me fuera admitido y 
consultado, ni sugestión que no m 
atendiera, antes que las ór(W 
definitivas fueron dadas." " 
Rodgers insiste en que su aero-
plano no estuvo nunca al garete, 
sin ayuda, después de haber sidi 
forzado a acuatizar pot la fajta de 
gasolina, y durante el tiempo en 
que los buques de guerra lo bus-
caban por los, mares circundantes 
a las islas de Hawai. 
"Nosotros navegábamos — not 
dice con energía Rodgers—nunf? 
estuvimos al garete." El ha d? 
aprovechar otra oportunidad para 
realizar el vu.:lo y lo acaba di 
anunciar en su plática el jueves 
que por P1 radio hizo al publiec 
americano, en el lunch y en e 
b̂anquete con que fué obsequiade 
por el pueblo de San Francisco. 




PRECIOS DE VERANO 
AVMRBENYCONU/JO 
Después de grandes reformas ya 
está nuevamente abierto el actedi-
iado y lujoso Restaurant de ísle 
ougaute "Hotel", lo q̂ ie commú-
camos por este medio a todas aque-
llas personas que deséen lioniamcs 
con su visita. 
Especial Table D'Hote ?! 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietarío del Rcítaurant 0» 
mopolita. 
r 
7 ^ D R O G U E R I A 
. S A R R A 
* L A MAYO»; . 
[y /«UftTK A*TOOAO i.A« faujmaciaJS 
,f ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y.tS^ 
âtAWTES TOaA UV WOCHI. 
FARMACIAS QUE ESTARÁS 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
Infanta y Malo ja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio-
Luyano número 113. 
Jesús del Monto número 
Jesús del Monte número 21»-
Cerro númoro 755. 
Cerro número 4 40. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nkolás. 
Aguila númoro 235. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Bclascbaín número 045. 
Consulado número 9'''-
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. . «e*. 
Avenida Bélgica y Teniente ^ 
Belasconín número 1-̂  
Fernandina número 77. 
11 v M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Mente. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 
FARMACIA. V PBO Gl'EH^ 
L A A M E R I C A N A 
GAtlAKO Y ̂ V '^jcSl! 
ABIERTA TODA t̂ Lc 
LOS SABADOS „ 
Teléfonos: A-2171; A-2l72j___ Amador GUERRA 
O P I C A 
sejo 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y Jftsús del Monte, 
1-199 4, Marlanao. Columbia, Almen-
dsres. Buen Retiro, Quemados y. Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
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[ HACE CADA VEZ MAS ÍIRANTEIA 
ENTRE INGLATERRA Y LOS 
p i M B R E LA CUESTION DEL 1SÜL 
EN EUROPA SE ESPERA UNA, NUEVA GUERRA PARA UN 
PLAZO BREVE, Y ALGUNOS PAISES YA SE PREPARAN 
- la Asamblea de la Liga de Naciones, el presidente 
0 Loucheur, reprobó de viva voz ante los presentes la 
actitud turca respecto a(la deportación de cristianos 
COMISARIO IRA AL MOSUL A HACER UNA INVESTIGACION 
- términos generales, la misión de ese comisionado es 
a de informar inmediatamente a la Liga de cualquier 
incidente que pueda poner en peligro serio la paz 
iN 
NUEVA YORK, septiembre 24. 
-—(Especial).—Europa espera una 
guerra en un futuro próximo y al-
gunos de los paises que participa-
ron en la reciente guerra mundial 
no solamente la esperan sino que 
se preparan para ella, según las de-
claraciones de Mrs. Winifred G. 
Richardson, de la Universidad del 
Noroeste. 
Mrs. Richarson que recientemen-
te regresó a este país, basa su creen-
cia en las posibilidades de guerra 
en relación con las conversaciones 
que ha sostenido con alemanes, 
franceses, italianos, su.izos, belgas 
e ingleses en los países que visitó. 
Especialmente a lo largo de la an-
tigua línea fronteriza entre Alema-
nia y Francia encontró tan arrai-
gada esta creencia que muchas per-
sonas han abandonado el territo-
rio esperando que el conflicto sur-
ja de un momento a otro. 
Mrs. Richardson dijo que Aus-
tria y Hungría se encuentran en 
condiciones deprimentes. Alema-
nia parece ser la más normal de los 
cinco países que recorrió. 
"El Rhin, sobre el cual viaja-
mos— d̂ijo Mrs; Richardson—lleva-
ba tanto tráfico que no puede creer 
que un simple río pudiese resistir 
tanto sin que le ocurriese algo". 
E 
AL LA 
MANIFESTACION DE PROTESTA CONTRA EL DELEGADO TURCO 
.1 negarse a dar una explicación categórica se .originó 
una violenta manifestación de protesta, viéndose obligado el 
idente a suspender los debates, porque no le hacían caso pres 
' rjVEBRA sept. 24.—(Por As-
Jiaúd Press).—El enmarañado 
•10 del Mosul asume cada vez más 
pavos caracteres La emocionante ívbn ceJebíada hoy por el Con-~ 
^ fje la Liga fué suspendida 
nrecipitadamente por su presiden-
¡P M Loucheur, al reprobar de 
¡iva vo? a los allí presentes la ac 
tftud asunáda por el jefe de 
.legación turca Ruchdi Bey, acer-
^ rfe la deportación en masa de 
individuos cristianos. 
La Comisión .del Consejo ha pre 
la 
estaban concentrando sus fuerzas 
en el territorio turco que bordea 
la región del Iralí. el primer de-
legado otomano desmintió rotun-
damente la versión diciendo que 
era imposible tal maniobra por 
tener que desarrollarse en un vas-
tísimo e inhospitalario desierto, 
imposible de mantener debidamen-
te reavittiallado y amunicionado. 
E l Coronel Amery explUé que 
las fuerzas británicas se ihallaban 
en pleca posesión del distrito del 
Mosul, adjudicado provisionalmen-
ado una moción, aprobada más te a \a Gran Bretaña, que queda 
tjrrte por unanimidad, autorizando 
el despacho do un comisario espe-
cial de la Liga al área del Mosul 
para comprobar lo que pudiera ha-
ber de cierto en las acusaciones de 
¡os ingleses, quienes sostienen que 
,|06 turcos hacen objeto de malos 
iratamiontos a los caldeos cristia-
nos allí residentes expulsándolos en 
masa. Por su parte, los otomanos 
Ébsllonen qne Jas tropas británicas 
han ocupado puntos pertenscien-
les a Turquía. En términos gene-
rales la misión de ese Comisario 
Ecrá la de Informar inmediata-
mente al Consejo de la Liga acerca 
de cualquier incidente susceptible 
de poner en Peligro la paz. 
KJ CcronoT Amery, secretario 
británico de Jos dominios imperia-
les, insistió en que no sólo se die-
ee a ef-e comisario el derecho de 
Utvífr sus Investigaciones al Sur de 
la línea de Bruselas, que está ocu-
pada por los ingleses sino también 
a la estrecha franja de torreno 
p.ae tay en el área del Mosul al 
¡í. de esa línea, ocupada por los 
turcos. 
ñuciidí Bey evadió una respues-
ta clara y concisa; al ver lo cual 
eVfcoronel Amery reiteró sus ma— 
íittsfanoues. diciendo: 
"Creo que Turquía debe aclarar 
fiáfanameote su actitud en este 
Aportante asunto". 
Ruclidi Be^ contestó que todo 
loque había ftl N. de la Línea de 
Erusdas era turco y de ahí qub 
te cuanto se refiera al trato dis-
pensado al pueblo allí residente 
SÍ tmcue automáticamente en un 
problema de minorías étnicas que 
rada tiene que ver con la disputa 
|Í Mosul en sí. 
El Coronel Amery formuló de 
nievo su tesis exigiendo un sí o 
"o iiioquívoco; pero el delegado 
ttirco volvió a negarse a responder 
Insistiendo que sólo le era dado 
fepetir sus declaraciones anterio-
res. 
Los murmullos de desaprobación 
•'-yantados en diversas partes del 
Eaión se convirtieron en una vio-
'eiita manifestación de protesta. M. 
Loucheur tocó vigorosamente la 
fanpanüla llamando al orden. In-
toedlatamente, al ver que no aca-
«ban, sus indicaciones, dió por 
««pendidos los debates siendo 
Robada la susodicha moción. 
"Habiendo aceptado la Gran 
Bretafia por el Sur, el Consejo es-
^ que los turcos (hagan lo mismo 
•J0 êl Norte'','anunció el Presi-
w un tanto mordazmente y se 
'^ntó la sesión. 
Npspüés- de negar una vez más 
a Ceportación de cristiano alguno, 
jachdi Bey volvió a acusar a la 
tt* Rretaña diciendo que, entre 
ras cosas, una banda de malhe-
O/PS procedentes del Ifak, des-
^ de cometer grandes atrocida-
t ' . hal)ía atacado un puesto si-
«aoo al N. de la Línea de Bruse-
en i 680 quo se han reíugiado 
onrí>VZOna turca' huyendo de la 
den á6 las fuerza« británicas 
fon PaC,Ón' cincuenta- o más per-
as de todas las edades y sexos, 
como que una b^nda de qui-
8lnoeos-honlb̂ es, en su mayoría 
precisamente por encima de la 
llamada "línea de Bruselas" cerca 
de la, frontera otomana. 
Esta vacuna consiste en bacilos tuberculosos grandemente 
redúc elos en su vijuleñcia mediante un prolongado cultivo 
en determinadas Condiciones y se cree que confiere inmunidad 
En esta conferencia con los aliados, estará Alemania 
representada por el canciller Luther y el ministro de 
Estado, Stressemann, con Secretarios y Subsecretarios 
LOS ALEMANES NO LLEVARAN INSTRUCCIONES INFLEXIBLES 
Van decididos a acometer las negociaciones para llegar 
al pacto de seguridad, de acuerdo con las declaraciones 
hechas recientemente por el gobierno y con la nota enviada 
CHECOESLOVAQUIA DESEA UN PACTO CON ALEMANIA 
Estas gestiones, según se cree, serán seguidas por otras 
del aobierno oolaco. El resultado puede ser una demanda 
conjunta por Praga ^ Varsovia; pero sería rechazada 
EXPERIMENTOS HECHOS SOLAMENTE CON ANIMALES 
Para esta vacunación se emplearon dos procedimientos, 
la ingestión y las inoculaciones subcutáneas y parece 
que da resistencia durante un año, según los experimentos 
CHECOESLOVAQUIA DESEA CON-
CERTAR CON ALEMANIA UN 
PACTO DE SEGURIDAD 
BERSTN, Septiembre 24. (Espe-
cial) Checoelovaquia ha indicado 
deseos de negociar con Alemania un 
en la Liga de Naciones está conside-
rada como una secuela lógica de la 
feliz negociación de" ese pacto de 
seguridad presumiéndose que siga 
automáticamente su aplicación, ya 
que no so impondrá ninguna condi-
ción por le estilo de la de la con-
NEW YORK, Septiembre 24.— 
(Especial)— E l primer informe de-
tallado acerca del largo tiempo pro-
yectado experimento sobre la vacu-
nación de los monos contra la tu-
berculosis ha sido publicado recien-
temente, según dice The Journal of 
the American Medical Association. 
De vez en cuando han aparecido en 
Aunque algún pequeño destaca-1 la literatura médica francesa rela-
mer.to turco pudiera cruzar la lí-
nea de Btúselas ya que la frontera 
tiene 150 millas de largo, cree el 
Coornel Amery que las fuerzas bri-
tánicas allí destacadas son sufi-
cientes para proteger la frontera 
en conjunto. 
LOS CRISTIANOS HUYEN EN 
MASA DE LA REGION D E L 
MOSUL 
GINEBRA, septiembre 24.— 
(Por Associated Press).—La dele-
gación británica en la Asamblea de 
la Liga de Naciones dió hoy a la 
publicidad un telegrama firmado 
por el Alto Comisario inglés en 
Bagdad diciendo que son muchísi-
mos los cristianos que huyen de la 
discutida región del Mosul y tratan 
de refugiarse en Van, así como que 
gran parte de éstos han perecido 
al no poder seguir al grueso de su 
columna. E l telegrama agrega que 
1,500 cristianos, pertenecientes a 
esa columna, llegaron vivos a Van. 
Van se halla en la Armenia Turca, 
upas 150 millas al N. de Mosul. 
DEPLORASE OFICIALMENTE EN 
LA LIGA LA RETIRADA DE 
COSTA RICA 
GINEBRA, septiembre 24.— 
(Por Associated Press)—La Asam-
blea de la Sociedad de Naciones 
aprobó hoy la moción que, deplo-
rando la retirada de Costa Rica del 
seno de ese organismo internacio-
nal solicitando que revoque su de-
cisión, fué presentada recientemen-
te a iniciativa de los franceses. 
PIDESE QUE LA LIGA DE NACIO-
NES PONGA FIN A LAS HOSTI-
LIDADES ENTRE FRANCESES Y 
DRUSOS 
GINEBRA, septiembre 24.— 
(Por Associated Press).—El Pre-
sidente de la Asamblea de la Liga 
de Naciones, M. Dandurand, reci-
bió hoy del Emir Chekik Arslan, 
delegado del grupo indepeudientista 
sirio en suiza,: un comunicado, en 
síntesis, viene a pedir que la Liga 
de Naciorfes interponga su influen-
cia en la Siria entre franceses y 
drusos, de fin a las hostilidades y 
nombre una comisión neutral de 
investigación con el propósito de 
evitar nuevos derramamientos de 
sangre. 
E l Emir Arslan declara que ha 
sido autorizado para hacer ésa pe-
tición a la Liga por el jefe del mo-
vimiento druso Al Atlache, quien 
insiste en que Francia está come-
tiendo actos arbitrarios a los que 
no tiene derecho en su calidad de 
potencia mandataria. 
U¿man(1ada por oficiales bri-
fivne !Lestaba faciendo prepara-
atacar los puestos tur-fes. 
s 
h 9 ¿ J \ Consejo de que los turtos 
Vn2!.61. Co,roriel Amery } n -
lian" ^Pmado a unos 8,000 cris 
testó Calcleos- Ruchdi Bey le con-
bfan los nestorianos que ha-
1̂ orariffrifl0nado Turí3uía estaban 
¡a n-*.;*0 ^icioneramente contra 
lüg!̂ 1611 otomana al lado de los 
fie UJ!5 y Pidió el nombramiento 
Iaea comisión especial para que 
^ «.u, . lavestiga;ción acerca de 
y to¿í clón miHtar 
los incidenttís 
la fir^a del tratado de Lau 
^ en 1923. No obstante, el Con 
lao*̂  ne?0 
HONDURAS TRATA DE NEGO-
CIAR UN EMPRESTITO 
WASHINGTON, septiembre 24. 
(UniteA Presjs). E l Ministro de 
Hacienda de la República de Hon-
duras, señor Ramón Alcerro Cas-
tro, es esperado en esta capital, 
dentro de algunos días en relación 
con la misión financiera de dicho 
país, para negociar un empréstito 
de $6.000.000, gran parte del 
cual será suscripto por tenedores 
de bonos de Inglaterra. 
clones acerca de las investigaciones 
sobre el poder inmunizante de una 
vacuna bacilar, preparada por Cal-
mette y Guérin, llanmda BCG, se-
gún el redactor. 
"Esta vacuna —continúa— con-
siste de bacilos tuberculosos gran-
demente reducidos en virulencia 
mediante un prolongado cultivo en 
la papa o cochinilla saturada con 
bilis conteniendo un cinco por cien-
to de glicerol. Calmette y Guérin 
han asegurado repetidas veces que 
esta vacuna confiere inmunidad sin 
producir la tuberculosis anatómica 
Según Calmette, el único efecto de 
ía inyección de este bacilo es una 
enfermedad general que es seme-
jante a la fiebre tifoidea y que se 
eura espontáneamente después de 
quince o veinte días sin producir la 
más ligera formación tuberculosa. 
Hasta las ovejas, los cerdos, los co-
nejos y los monos tratados con do-
sis de algunos miligramos de dicha 
sustancia, según las manifestaciones 
de sus descubridores, parecen ha-
cerlos altamente resistentes a la 
infección con bacilos tuberculosos 
virulentos. 
" E l último período de esta inves-
tigación, una fase planeada por Cal-
mette hace años, pero que se propu-
so a causa de la guerra mundial, ha 
consistido en el tratamiento de la 
infección en el hombre. Se han lle-
vado a cabo varios experimentos 
verdaderamente románticos en su 
concepción y persecución en el lu-
gar tropical situado en el Africa 
occidental francesa, bajo los auspi-
cosi del Instituto Pasteur de Kiu-
dia, recientemente creado. Se han 
hecho esfuerzos para simular las 
condiciones humanas en cuanto es 
posible en cualquier experimento 
animal, por medio del uso de mo-
nos y chimpacés, cerca de los sir 
tíos donde acostumbran a vivir y 
expuestos a la infección por medios 
naturales, aunque bajo un control 
científico. Cualquiera puede juz-
gar cuan difíciles habrán sido es-
tos experimentos buscando la apli-
cación a seres muy parecidos al 
hombre en vez de limitarlos a las 
condiciones del laboratorio. 
"Los resultados informados por 
Wilbert, quien asegura que se ha 
seguido al pie de la letra el pro-
grama de Calmette, pueden resu-
mirse como sigue: Quince chimpan-
cés fueron estudiados en tres gru-
pos. Los quince comprendían tres 
que fueron vacunados con BCG, cin-
co que fueron infestados con baci-
los virulentos de la tuberculosis y 
siete animales normales, que sirvie-
ron como control de la no vacuna-
ción . Los grupos así constituidos, 
tanto los vacunados como los no va-
cunados, fueron expuestos igual-
mente a la infección de los animales 
artificialmente infectados. Los cin-
co chimpancés infestados fallecieron 
de tuberculosis. De los siete ex-
puestos, no vacunados, cuatro fa-
llecieron de tuberculosis y otros 
tres de Infección no tuberculosa. 
Los tres animales vacunados conti-
nuaron gozando de buena salud. 
"Cincuenta y nueve monos vi-
vieron en condiciones análogas de 
mutua exposición. De estos diez y 
nueve fueron vacunados, veinte in-
festado^ con tuberculosis virulen-
ta y veinte no infestados. De los 
diez y nueve vacunados, once falle-
cieron de distintas causas sin mos-
trar ninguna evidencia de tubercu-
losis en la autopsia. Los ocho res-
tantes gozan de salud. De los vein-
te no vacunados, diez y nueve fa-
llecieron de tuberculosis y uno de 
infección aguda. De los veinte ani-
males infestados a los cuales Se les 
permitió propagar la infección a los 
demás animales de la serie, diez y 
nuevo murieron de tuberculosis y 
uno de obstrucción intestinal. 
"Dos métodos se usaron en la va-
cunación, la ingestión y las inocu-
laciones subcutáneas. Ambos pro-
baron ser Igualmente efectivos. 
Cien miligramos de BCG, fueron 
tolerado por los animales sin mo-
lestia. Ninguna lesión tuberculosa 
produjo la vacuna. E l procedimien-
to usul fué la inoculación tubercu-
losa subcutánea de 50 miligramos 
o cinco Ingestiones de 50 miligra-
mos, cada una, a intervalos de ocho 
a diez dias. En algunos casos la 
vacunación se repitió después de 
varios meses. Wilbert está satisfe-
cho de que los medios empleados 
han dado resistencia por lo menos 
durante un año, y que una nueva 
protección puede recibirse con la 
revacunación". 
TANQUES, CARROS ARMADOS 
Y CANONES AEREOS, SON LA 




La embajada Inglesa, ha Indicado 
que es preciso liquidar una deuda Ugaron cruelmente 
anterior a razón de 20.00 libras 'nf£ntería y caballería 
esterlinas, semianualmente, sin ia i:lcroS £e efectuaron de "raid?' 
terés, cuya proposición, se encuen 
Charles Mo Oaim, corresponsal 
del United Press 
LONDRES, septiembre 24. El au-
mentó de valor de los tanques, carros 
armados y aeroplanos como armas de 
combate y el efecto decisivo que se 
puede esperar de ellos en las ¡guerras 
futuras constituyen en la actualidad 
las impresiones obtenidas por las ma-
niobras que realiza el ejército bri-
tánico en Wiítrliire. 
Los nuevos usos «Je los tanques y 
aeroplanos se han puesto de manifies-
to en el periodo final de las manio-
bras mencionadas, que terminaron en 
simulacro de batalla. Los tanques y 
aeroplanos ImpidSeo-on grandes pér-i 
elidas a la caballería y en la opinión 
áe algunos expertos se evitará en lo 
sucesivo hasta la g-uerra de trinche-
ras. Los carros armados recontfendo 
los caminos y los tanques aplastán-
dolo todo a través de los campos Y 
los aeroplanos barriendo a pocas yar-
e-as de la tierra, desmoralizara y cas-
las fuerzas de 
Estos simu-
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, septiembre 24. Salle-
ron: el Monterrey para la Habana; 
el Sheaf Water para Santiago; el Ca-
nanova, para Santiago. 
BOSTON, septiembre 
Lcvisa. de Presten. 
24. Lleg6: el 
FILADELPIA, septiembre 24. Lle-
garon el Orkild, do Manzanillo; el 
Santa Isabel, de Sagua. 
NORFOLK, aeptiembre 24. Salió: 
el Englan para la Habana. 
NEW ORLBANS, 





Ha-D. Munson, de la 
el Abangarese para la Ha-
GALVESTON, 




tra todavía en estudio y bajo con-
sideración de los banqueros. 
EL MINISTRO DE NICARAGUA 




dísinios':. En otras ocasiones se efec-
tuaron simulacros entre opuestas sec-
ciones tanques. 
Los dos tanques armados del ejér-
cito do Westland en un avance de 
doscientas millas en el campo ene-
migo, obtuvieron un maravilloso éxi-
to cortando todas las comunicaciones. 
La maniobra fué considerada como 
una excelente prueba y los oficiales 
que la realizaron fueron felicitados 
por el Mariscal de Campo, Conde dg 
Haig. 
RA- sept- 2*—(Por As-
% , Press)—Al llegar a sus 
l* noticia de que los ingleses 
WASHINGTON, septiembre 24. 
(United Preas.) E l señor Pedro 
González que había sido nombra-
do recientemente. Ministro de Ni-
caragua anto el gobierno de los 
Estados Unidos, presentará al Pre 
sidente Coolidge sus credenciales.! FALLECE EN CALIFORNIA UN 
Secretario de E X SENADOR COLOMBIANO 
BERKELEY, Cal., septiembre 24.— 
el señor Presidente de To"s "¿"a-'(Associated Press)-—Hoy ha falleci-
dos Unidos. González ocupará el'do en ésta el señor Tomás Samper, 
puesto que acaba* de dejar ei se- ex Senador de la República de Co-
lombia y ex Presidente de la Compa-
fa de Luz y Fuerza Eléctricas de 
octubre de 1923 . ~" Colombia. 
E l asistente del s t i   
feí-rp 0 ^ r r ^ ' I C O DES-|Éstad0 señor J . Butler Wright 
to? rt LA COXCENTRACICXN Presentará-al señor González' ante 
fc INGLESES EN El» IRAK 
SANGRIENTOS MOTINES DE 
CARACTER RELIGIOSO EN LA 
INDIA INGLESA 
DELHI, India, septiembre 24. 
(Associated Press).—Con motivo de 
una fiesta religiosa celebrada en Ali-
garla, punto situado 82 mllljis ai SE. 
de Delhi, han ocurrido sangrientos 
motines entre brahmánicos y musul-
manes quedando muertos dos hindúes. 
También resultaron heridas unas 160 
personas, cuatro de ias cuales se ha-
llan en gravísimo estado. Un despa-
cho dice que la policía se vló obliga-
da a hacer fuego sobre las turbas. 
rra. A este respecto, el Gabinete 
cuenta con el apoyo unánime de 
todos los partidos, al igual que 
puede confiar en el mismo si con-
cierta un pacto basado en los más 
estrictos principios de igualdad y 
reciprocidad. 
tratado que garantice las fronteras; fesión de la culpabilidad deja gue-
comunes de los dos países contra 
una agresión militar. Esto consti-
tuye, el primer movimiento oficial-
mente hecho en Berlín para am-
pliar el plan de las negociaciones 
europes sobre la seguridad de las 
fronteras orientales del Reich. 
Indudablemente será seguido de 
un paso semejante por Polonia. E l 
resultado pued^ ser una demanda 
conjunta pro Praga y Varsovia con 
el fin de tomar parte en la próxima 
conferencia sobre la seguridad, pe-
ro se tiene entendido en esta capi-
tal que la demanda será rechazada 
categóricamente por el gabinete del 
Dr. Luther. 
E l hecho de que hasta ahora no 
se haya adoptado ninguna acción 
por las repúblicas de Polonia o Che-
coeslovaquia para entrar en una 
inteligencia con Alemania para la 
seguridad mutua ha sido puesto de 
relieve recientemente en Wilhelms-
trasse. El Ministro de Estado 
Stresemann ha hecho saber que 
hasta que los dos gobiernos no ex-
presaron su deseo de concluir tra-
tados siguiendo las líneas genera-
les del propuesto entre Alemania y 
Francia, la cuestión de las fronteras 
orientales no existió oficialmente 
para, el gobierno alemán. 
En los círculos gubernamentales 
se cree improbable qué el mensaje 
de Praga tenga efecto alguno sobre 
la conferencia señalada para el 5 
de Octubre por cuanto se tiene en-
tendido que el Dr. Stresemann ha 
recibido seguridades por parte de 
ALEMANIA ACEPTA LA INDICA-
CION DE LOS ALIADOS PARA LA 
CONFERENCIA SOBRE E L 
PACTO 
Por ERICK K E Y S E R 
(Corresponsal del United Press.) 
BERLIN, Septiembre 24.— Ale-
mania ha resuelto aceptar la Invi-
tación aliada para la conferencia 
de los ministros extranjeros en Sui-
za sobre las condiciones del Pacto 
de Seguridad pero no ha tomado 
ninguna resolución hasta que no se 
conozcan las demandas. 
Estas demandas proceden de los 
nacionalistas en la sesión de jue-
ves del gabinete. E l Presidente 
Von Hindemburg, sin embargo, ac-
tuó para asegurar todos los esfuer-
zos con el propósito de estabilizar 
la paz en Europa, resolviendo las 
diferencias. 
La conferencia tendrá lugar en 
Suiza y comenzarán el 5 de Octu-
bre. Su principal objeto es llegar 
a la conclusión del Pacto Franco-
alemán en el cual participarán Bél-
gica y la Gran Bretaña. 
los aliados en el sentido de que la + ^ a sesión tormentosa del jueyes 
5. , . « ^ ¡ P . ^ - tuvo ingar debido a las insistentes conferencia se limitará a las cua-: 
tro potencias de 
Reich. 
la entente y al 
Lo que probablemente resultará 
es un segundo cónclave en el que 
participarán Checoeslovaquia y Po-
lonia, y en el cual estará ausente 
la Gran Bretaña, pues Mr. Cham-
berlain ha dado a entender clara-
mente que el gobierno británico es-l 
tá resuelto a permanecer alejado1 
del problema de las seguridades en 
la frontera oriental. 
ALEMANIA ASISTIRA CON LOS 
ALIADOS A LA NEGOCIACION 
DE UN PACTO DE SEGURIDAD 
BERLIN, Sep. 24. Associated 
Press.^— Alemania está dispuesta 
a abrir negociaciones con las po-
tencias aliadas para la concerta-
ción de un pacto de seguridad. Ba-
jo la presidencia de Von Hindem-
burg, el Gabinete alemán aceptó 
hoy la invitación que le dirigieron 
los aliados para que asistiese a una 
conferencia destinada a tal objeto. 
El Canciller Dr. Luther y el Mi-
nistro de Estad.o Gustav Stresse-
mann representarán a Alemania en 
dicha conferencia, llevando como 
Secretario general al primer técnico 
legal del Ministerio de Estado doc-
tor Friedrich Gauss, y probable-
mente al Dr. B. W. Von Buelow, 
jefe de la división de la Liga de 
Naciones de la Cancillería de Ber-
lín así como varios subsecretarios. 
Los delegados alemanes no irán 
coartados por instrucciones infle-
xibles, sino, antes bien, acometerán 
las negociaciones con la firma de-
terminación de concertar un pacto 
de seguridad de acuerdo con las di-
versas declaraciones hech^ cons-
tantemente por su gobierno, y es-
pecialmente-con el texto de la nota 
dirigida a los aliados el 20 de Ju-
lio, en la que se reservaba el dere-
cho de luchar por la modificación 
del Tratado ^§ Paz y hacer frente 
de modo adecuado a cualquier cam-
bio inesperado. 
Esta ampliación del comunicado 
oficial en que se anuncia la acep-
tación de Alemania, es interpreta-
do en los círculos oficiales como 
reclamamaciones de los nacionalis-
I tas quienes ha establecido en todo 
el país una campaña de agitación 
contraria a la conferencia soste-
niendo : 
1. Que la entrada de la Alé-
mania en la Liga de las Naciones 
depende de la suspensión del ar-
tículo 16 que se refiere al conve-
nio de la Liga en el empleo de fuer-
zas armadas. 
2. Que los aliados deben fijar 
una próxima fecha en la que será 
evacuada Colonia. 
3. Que ios aliados revisarán el 
régimen de la Rhenania y revoca-
rán numerosas órdenes militares 
para hacer menos sensible la ocu-
pación . 
4. Que el gobierno de Berlín 
notificará a los Aliados que Alema-
nia repudia la acusación de que ella 




ARICA, septiembre 24. (United 
Press).-Alberto Salomón, primer con-
sejero legal dol miembro peruano de 
la Comisión Plebiscitarla ha da) do 
hoy a la prensa una declaración en el 
sentido de que si continúa la presen-
te situación será imposible llevar a 
cabo el plebiscito. 
Declara Salomón, que la atmósfera 
de oposición no ha disminuido desde 
la organización de la Comisión Ple-
biscitarla si es que no se ha Intensi-
ficado. 
A pesar de la demostración de pe-
siniismo hecha por la delegación pe-
ruana, las noticias recibidas aquí de 
autorizadas fuentes chilenas ludican 
que el plebiscito se celebrará en No-
viembre o a más tardar en Uicieni'-
EL DIA EN WASHINGTON 
La comisión de la deuda aprobó 
el pago propuesto por Latvia. 
—Comenzaron las negociaciones 
para el arreglo de la deuda fran-
cesa . 
—Charles Me Veagh, de New ODVIO exponente cíe la actitud del York, fué nombrado Embajador en 
GABINO VILLANUEVA FUE 
DETENIDO AL REGRESAR 
A SOLIVIA 
ARICA, Chile, septiembre 
24.—(Por Associated Press). 
—Noticias recibidas hoy en és-
ta dicen que el ex-presidente 
electo de la República de So-
livia, señor José Gabino Villa-
nueva, fué detenido el martes 
al regresar a Bolivia proceden-
te de esta ciudad donde se ha-
bía refugiado la semana pasada 
temiendo su encarcelamiento. 
A raíz de lá huida de Villanue-
va fué declarado el estado de 
sitio en La Paz. 
E l gobierno boliviano ha 
destituido al cónsul interino de 
Bolivia en Arica, señor Javier 
Paz Campró, por haber visado 
el pasaporte de Villanueva al 




Esta colectividad acaba de 
establecer una escuela gratuita 
para enseñanza del idioma inglés 
UNA FIESTA PATRIOTICA 
Se celebrará el día 10 de 
Octubre en el Alamac, tomando 
parte importantes elementos 
HOTEL ALAMAC, Broadway and 
71st street, septiembré 24. — (De 
nuestra redacción en Nueva York). 
— L a Junta Directiva de la Asocia-
ción Cubana de Jóvenes, fundada 
recientemente en Nueva York por 
un entusiasta grupo de patriotas, 
cada día ensancha más sus horizon-
tes y amplia más su esfera de ac-
ción. 
Ahora acaba de establecer una 
escuela gratuita para la enseñanza 
del idioma inglés, habiendo puesto 
al frente de ella al distinguido pro-
fesor señor Julián Carballo. Esta 
noche se reunió la junta para cam-
biar, impresiones sobre los prepa-
rativos de la gran fiesta patriótica 
que se ha de celebrar en el "Congo 
Room" del Hotel Alamac el próxi-
mo 10 de octubre, conmemorando 
el histórico aniversario del Grito 
de Yara. 
La Asociación ha contratado para 
eesa fiesta a la notable orquesta 
cuban que dirige el celebrado maes-
tro Vicente Sigler, cuya especiali-
dad son los clásicos danzones, en 
moda actualmente aquí. 
En el concierto que completará 
el programa figurarán la soprano 
Flor Celeste Carbonell y el barí-
tono Antonio Utrera. En la colo-
nia ha despertado el natural entu-
siasmo esta fiesta netamente cu-
bana, a la que se han de adherir, 




De California llegó el Reverendo 
Padre Julián Rodrigo, ilustre agus-
tino de Vastísima Cultura, superior 
del famoso monasterio del escorial. 
Llegaron también de California el 
laureado pintor Federico Beltrán 
Masses y el distinguido escritor En-
rique Meneses, corresponsal del 
"New York Herald", en Madrid, los 
que proseguirán su viaje a España 
el sábado. 
De la Habana llegó el señor Ce-
lestino Fernández, se hospedan en 
el Alamac. 
Para Boston ha salido el joven 
Antonio Escarrá y para la Habana, 
la señora de Gándara con sus hi-
jas; el señor Juan Esfakis con su 
señora y el señor Arjona. 
E l doctor José Ignacio Rivero, 
nuestro queridísimo Director, se 
embarcará el próximo sábado 26 en 
Cherbourgh, a bordo del "Orea" de 
la Mala Real Inglesa, esperándosele 
en Nueva York del 3 al 4 del en-
trante mes de octubre. 
ZARRAGA. 
gobierno alemán. Agrégase que to-
da suposición adversa carecería de 
fundamento. 
Aunque se cita persistentemente 
el 5 de Octubre como fecha de la 
^«^..^ «^aoa, ae nejar el se- " 
ñor don Emiliano Chamorro y que 'o 
ha estado vacante desde el mes de ñt 
UN EMPRESTITO 
PARA BAVIERA 
NEW YORK, septiembre 24.— 
(United Preis) . E l Equitable 
trust Co. de New York, y los han 
queros Harris Forbes y Co. están 
realizando negociaciones, par& lan-
zar un empréstito de $15.000.060 
al Estado de Baviera en Alemania, 
según noticias que han circulado 
hóy en esta ciudad. 
el Japón. 
—Joseph Caillaux colocó una co-
rona en la tumba del soldado des-
conocido. 
— E l Washington conquistó el se-
Liga Americana. 
INTENSOS TEMBLORES DE T1E-
KRA CERCA DE ROMA 
conferencia, todavía no ha sido se-, gundo pennant consecutivo de la 
ñalado en definitiva el día de aper-
tura de las negociaciones, querien-
do los aliados respetar los deseos 
de Alemania eq ambos particula-
res . 
Ahora, pues, que los nacionalis-
tas han accedido a que el gobierno 
tome parte oficial en la conferen-
cia, a condición de que se adhiera a 
los principios contenidos en su no-
ta de Julio, no es de esperar que 
el Ministro de Estado alemán tro-1 La ciudad de Averno quedó des-
piece con obstrucción parlamentaria trnída por un terremoto en Enero de 
alguna si logra obtener un pacto Ims. El fenómeno atravesó la parte 
ceñido a las normas que estableció i central de Italia produciendo la muer-
con la sanción del Canciller y otros te a 30.000 personas y dejando herí-
miembros del gabinete, incluyendo das a 20.000 más. S61o en Avezzano 
los ministros nacionalistas del mis- murieron a la sazón 8.000, quedando 
mO. iissins únicamente unos mil habitan-
La probable entrada de Alemania tes. 
ROMA, septiembre 24. (Associated 
Press).—Hoy se han reslstrado en 
Avezzano, p-urnto situado a 55 millas 
de Roma, dos intensos temblores de 
titrra qne causaron grande alarma. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






Su celebración fué propuesta 
por la delegación francesa para 
estudiar el efecto de la guerra 
MEDIDA CONSTRUCTIVA 
Se trata de que la convención 
asegure cierto equilibrio entre 
la producción y el consumo 
CURA RADICAL DE LA GUERRA 
Los varios países hacen toda 
clase de esfuerzos para llegar 
hasta el aislamiento industrial 
GINEBRA, septiembre 24. ('ES-
PECIAL) . . Como corolario del 
compacto de seguridad para asegu-
rar la paz Europea y en el mundo 
la delegación francesa ha presen-
tado a la Asamblea de la Liga da 
las Naciones una resolución pro-
poniendo una conferencia interna-
cional para estudiar las condicio-
es económicas nacionales e inter-
nacionales que pudieron provocar 
la guerrrv 
Como medida constructiva esta 
resolución se considera de la ma-
yor importancia. 
"Es deseable —dijo M. . Lou-
cheur,. de la delegación francesa 
—tener una convención internado 
al que asegure cierto equilibrio en-
tre las grandes actividades de la 
producción y el consumo". 
Francia en manera alguna esta 
actuando sólo al sugerir esta con-
vención, según manifes&ó el jefa 
de la delegación, quien continuó 
aciehdo: 
"Francia, después de sufrir la 
guerra, ha experimentado durante 
tres años cierto grado de prospe-
ridad —acaso en cierto modo una 
prosperidad lartifiicial, pe>o cier-
ta —debida en gran paríe a fer-
tilidad de su suelo, a su clima, tam 
bién posiblemente a causa de Niu« 
ha caminado con mas tísnto por 
el camino da Ja Industrialización 
que otros países y existe por ta, I-
to mayor equilibrio entre sus fuer-
zas agrícolas e industriales. 
"Francia se considera en el de-
ber de acometer esta empresa y de-
sea que se lleve a cabo en benefi-
cio de la causa de la seguridad. '31 
objeto de la resolución es ensayar 
y reali7;?r una cura radical de la 
guerra, de la cual una de las pri.i 
cipales causas lo son las condi'uo-
nes económicas". 
La desorganización económica 
que ha prevalecido desde la gue-
rra se debe en parte a causa que 
datan de a t̂es de la guerra, se-
gún M. Loucheur. Puda que se 
debe a que la población agrícola 
se ha ido industrializando en el 
último siglo, causando graves difi-
cultades sociales que se han com-
plicado excesivamente desde la gue 
rra. Estas complicaciones proce-
den principalmente de las fronte-
nas, parcialmente de diñeultades 
de tránsito y comunicaciones, pero 
la mayor parte de dificultades mo-
netarias. 
Siguiendo el gran esfuerzo de la 
coordinación Internacional hubo un 
intenso movimiento de acioalismo 
económico. Por una parte se están 
haciendo esfueraos internacional-
mente por conducto de la Liga pa-
ra coordinar la labor a favor de 
una solución económica de los pro 
blemas que tiene ante sí el mundo 
y al mismo tiempo los diferentes 
países están haciendo esfuerzos In 
teriores para cerrar las fronteras 
v llegar a condiciones que pudie-
ran llamarse de aislamiento indus-
trial, estado de cosas que está lla-
mado a produucir muy graves ma-
les en el futuro, segúii M. Lou-
cheur. 
LOS LETOS HACEN UN ARRE-
GLO CON LOS ESTADOS UNI-
DOS PARA EL PAGO DE SU 
HEUDA DE GUERRA 
WASHINGTON, septiembre 24. — 
Mediante la firma de un pacto listo 
ya para cer sometido a la ratifica-
ción del Congreso, queda consolidada 
ía deuda de guerra pendiente entre 
Letvia y los listados Unidos. La co-
misión norteamericana de deudas de 
guerra aceptó las propesiciones he-
chas por el Dr. Luis Seya, ministro 
leto en esta, a las cuales impartió ya 
su aprobación el Presidente Ccolldge. 
En virtud do ese arreglo Letvia 
reembolsara a este gobierno urt total 
de $5.775.000 con intereses a razón 
de un 3 0|0 hasta el 15 da Diciembre 
de 19̂ 2 y a razón de un 3 1|2 0|0 en 
1c sucesivo por un período de G2 años. 
Cuando el pacto sea ratificado por 
el Congreso norteamericano y la Saei-
ma leta, se efectuará un pago en 
efectivo de $4.572.76. 
BELGICA ACATA LA JURIS-
DICCION OBLIGATORIA DEL 
TRIBUNAL MUNDIAL 
BRUSELAS, septiembre 24. (Asso-
ciated Press).—El gobierno belga ha 
aceptado la jurisdicción obligatoria 
del Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional por un plazo de quince 
años. 
Bélgica so suscribe así al proto-
colo de paz pactado en Ginebra en 
lá24, en cuyo artículo III se compro-
meten las signatarias a aceptar la 
cláusula del arbitraje obligatorio del 
estatuto del Tribunal Mundial. Per-
mítense reservas. El 20 de Octubre 
de 1924 M. Aríatide Driand se sus-
cribió en nombre de Francia a la 
cláusula del arbitraje obligatorio por 
15 años, a base de reciprocidad. 
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E D I T O H I A L E S 
LOS REMEDIOS DEFINITIVOS. 
Las opiniones que hemos venido 
xpresando sobre determinados pro-
blemas de la enseñanza secundaria, 
nos llevan lógica y necesariamente 
a ciertas conclusiones finales que 
debemos resumir brevemente. En 
primer lugar, es un hecho cierto, y 
ante los hechos hay que rendirse 
forzosamente, que existía, un esta-
do de opinión desfavorable respecto 
de la conducta de ciertos profesores 
ce Institutos, en relación con las 
clases que daban éstos en colegios 
particulares y los exámenes que se 
efectuaban a fin de curso. El pres-
tigio de esos centros de enseñanza, 
el decoro de la administración pú-
blica y razones superiores de disci-
plina social, exigían que se dicta-
men medidas rápidas e inmediatas, 
encaminadas a cerrar la fuente co-
munmente admitida de esos abusos: 
las clases. La Secretaría de Ins-
trucción Pública, con la firme ente-
reza, y la recta intención patriótica 
con que viene procediendo, ha he-
cho que se cumplan con todo rigor 
las medidas caídas en desuso, o mo-
dificadas por la administración pre-
cedente, prohibiendo las tales clases. 
Por los fines inmediatos que persi-
gue y los propósitos que la inspiran, 
la resolución del doctor Fernández 
Mascaró nos ha parecido excelente, 
y no le hemos escátlimado nuestros 
aplausos. 
No obstante, hemos tratado de de-
mostrar que la política de prohibi-
ción, imperante en teoría desde ha-
ce años, sobre ser deprimente para 
el profesorado, no bastará a nues-
tro juicio para remediar el mal. 
Cumple que indiquemos sus posi-
bles susliitutos, los cuales, por no 
caer dentro de las facultades de la 
Secretaría, deberán ser estudiados 
en su mayor parte por el Congreso. 
Tales son: Primero, la reorganiza-
ción y ampliación de los estudios que 
se requieren para ser Catedrático, 
exigiendo una instrucción más am-
plia en las materias que hay que 
enseñar y una preparación pedagó-
gica completa, que hoy no reciben 
los candidatos a profesores secunda-
rios. Segundo, reorganización del 
sistema ác oposiciones, rodeándolas 
de las garantías más amplias que 
sean posibles. Tercero, modificar 
las disposiciones existentes sobre la 
Dirección de esos centros, desig-
nando directores bien retribuidos, 
exclusivamente encargados de esa 
función, con el deber de ejercer la 
debiefe inspección y vigilancia de 
cuanto en los Institutos se hace. 
Cuarto, crear en la Secretaría de 
Instrucción Pública una "Dirección 
de Instrucción Secundaria" con po-
der bastante para ejercer una ac-
ción directiva y correctiva, eficaz 
sobre los Institutos. Quinto, reorga-
nizar £1 sistema de exámenes, su-
primiendo los orales sobre los cuales 
no puede haber fiscalización ni 
control posible, por pruebas escritas, 
bien meditadas y escogidas, con sis-
temas de calificación precisos, que 
permitan, en los casos de duda o de 
queja, apreciar la labor de los tri-
bunales calificadores y derivar res-
ponsabilidades para los que en ellos 
incurran. Y sexto, retribuir digna y 
decorosamente a los profesores se-
cundarios. 
Nuestra sincera convicción es que 
con un plan de conjunto de esta 
naturaleza, podrá dejarse ai Profe-
sorado en libertad para dar clases o 
no, según lo tenga a bien. Con el 
deseo de contribuir a la realización 
oe esc ideal, hemos escrito estos tra-
bajos. 
.A CAMPAÑA CONTRA LA ADULTE-
su riqueza en grasa y.,estabiecer la 
correspondiente escala de precios 
para la admisión y venta, excluyen-
do, como es lógico, la que no reú-
na condiciones de pureza, a fin de 
evitar el decomiso y no incurrir en 
multa o prisión. Por cierto oue es-
te es el momento más oportuno, 
puesto que se está en la; reforma de 
los códigos, para definir como ten--
taliva de envenenamiento y penar 
la adulteración del alimento esen-
cial para la vida de la mayoría de 
la población infantil. Tal voz resul-
taría la medida más efectiva para 
acabar con los explotadores desal-
mados- que, por inmoderado e ilí-
cito afárf. de lucro, causan trastor-
nos a .la'salud pública y llevan el 
luto a los hogares. 
COMUNICACION AEREA ENTRE CO-
no-americano, motúo por el cual la 
traemos a estas columnas, sin dete-
nernos ante el temor de qüe- algu-
nos suspicaces piensen que hacemos 
simplemente la "reclame", a. los .or-
ganizadores de esa empresa. 
EL PELIGRO ROJO. 
D R O M A Ef Local 
AVtNTIXÓ'' rAKLAMENTARIO DE ITAT.IÁ. — NUESTRA 
ENTliEVISTA CON UX E X-MIMSTKO ITALIANO, 
L0MB1A Y LA HABANA. 
Hacíamos recientemente favora-
bles comentarios acerca del nuevo 
servicio aéreo entre Jacksonville y 
la Habana, pióxlmo a inaugurarse. 
Y dimos cuenta a nuestros lectores 
de la visita que hicieron a nuestra 
redacción el Ministro de Colombia 
en Cuba y los expedicionarios re-
cién llegados de dicho país, despuéi i. 
6 , , ,r liüca de Inglaterra temen sea llega-
de un feliz viaje aéreo, con el pro-! i i ! " j i ' 
J V ^ do el momento de la run 
pósito de establecer también una | 
comunicación por medio de hidro-
aviones entre ambas repúblicas. 
. Si enorme importancia tiene pa-
ra nosotros la implantación de un 
i ápido y eficienfié sistema de trans-
porte entre Filadelfia y Cuba, no es 
menos el interés que debe despertar 
ese proyecto cíe la Compañía Colom-
bo-Alemana de Hidroaviones, que 
Vendría a resolver un vital problema 
para la causa del hispano-ameríca-
nismo: la dificultad de comunica-
ciones entre los diversos países de 
la América española. Porque uno de 
los. enormes escollos con que tropie-
za el ansiado intercambio ideológi-
co y comercial entre los diversas 
naciones americanas de origen his-
pano es el embarazoso sistema de 
transporte a que es preciso apelar 
en muchos casos para trasladarse de 
un país a otro y aún para pasar de 
una a otra ciudad, dentro de una 
anisma nación. La naturaleza que-
brada del suelo sudamericano, la 
existencia de altas y • escarpadas 
montañas, de caudalosos ríos, de 
violentos declives, de intrincadas sel-
vas, han hecho difícil y en muchas 
regiones imposible el transporte por 
medio del ferrocarril. El trazado de 
caminos de hierro o de carreteras 
en esos lugares accidentados y esca-
brosos sería empresa ardua y costo-
sa. En muchas partes la hazaña se 
ha realizado merced a la inversión 
de enormes capitales y al concurso 
de ingenieros arriesgados y sabios; 
pero en otras los medios de trans-
porte continúan en un estado de pri-
mitivismo forzoso, viéndose obliga-
dos los viajeros a largas caminatas 
a caballo, para desplazarse de un 
lugar a otro. 
Estas condiciones naturales del 
suelo sudamericano hacen que la 
aviación sea el medio de transpor-
te indicado en esos países. Nume-
rosas compañías extranjeras—ale-
manas en su mayoría—se han per-
catado de esta necesidad y, de 
acuerdo con los nativos: han estable-
cido ya importantes líneas de co-
municación aérea y proyectan otras 
de no menor importancia. De esta 
suerte el problema de los transpor-
tes entre las naciones de la Améri-
'K&S&T'tli" a¿0*tó de "Titeo.' ; i/Stados sea •hecha en los escáñós 
, >' . ! parlamentarlos. - .• 
Equidistantes del peligro: rojo-; / vida >párlamentaria..de Italia L La secesión del "Aventino'; ln-
:...;.. . r. ,.se jle£.-3Jiy.ufilYe_aparealenqieate.en.Jíi i-tetpretada- -como oposición parla-
la revolución comunista, están los [forma coustlti-cional, pero en rea-i m( marta no so hace según la cons-
pueblos de vida industrial-retrasada '^á^ • ^ ..?Pnstitucióii no tiene más^iituclón que'es la base de la vida 
, , . , • j . . . , que una -eficacia fonjial.. 'd<:l estado. I.os diputados del 
y los de vida industrial intensiva, j jamara de diputados ha quê  | "Aventlno"'hacen esta oposición 
Rusia es un ejemplo r vivo «fe*- lp'da^0 .-orópteta con'-una mayoría del i Indepecdienteme.nte' de pu calidad 
T , . , , : parí ido p̂or medio de una ley elee-; como representantes del pueblo, 
primero; Inglaterra la amenaza, de; tor^lVa^leiosa y .sujaamehté' ín - j^to **„ sin tener nada ver con 
un ejemplo de lo segundo. Lo había j'^ta. Hntidcmof'.rática e ilógica que!el mavdato electoral., 
vaticinado Garlos Marx. Dos camii*1 ^ ^ Mnssólind aé ha; apresura- ¡' E3 realidad, aquella parto de la 
! do a cíimbiar.por otrá, ley electoral,! l ición que en las últimas eleccio-
nes llevan a nuestro ideal: el de lalque;?|ji.sido ya .aprobada por-él parr {'fces parlaméntarlas votóT'elisí'S los 
miseria y el de la prosperidal.: Allí >aln«ü;í0' y .firmada por el Rpy. diputados que hoy se han retirado 
Ahora quJeroJV según la costum- i del cisma, se «pueden considerar pri-
bre- eonstiLucionnl qv.e, siendo apro-j vados de sus representantes • polt-
tada una nueTa ley, y siendo, e-iiücos; yi esta parto de la nación 
cierto modo suspendida la cámara esitá formada por los más grandes 
que había sido electa por la leyi-paitidos italianos, comenzando por 
aprooada.• se .vuelvan a hacer nue-ítl socialismo y el paJtido popular. 
(Especial para el MA RIO DE LA MARINA) 
RACION DE LA LECHE. 
Es por demás plausible la acción 
iniciada para combatir la inicua, la 
inhumana, la criminal adulteración 
de la leche, alimento de niños y an-
cianos, de enfermos y convalecien-
tes. 
Si los funcionarios y empleados 
de Sanidad, encargados de impedir 
esa infamia, y los jueces correccio-
nales, llamados a castigarla, coope-
ran lealmente, no hay duda de que 
alcanzará éxito la campaña contra 
la leche impura, campaña que de-
bía ser también secundada por los 
productores y consumidores, en dê  
fensa de su interés. 
El problema que nos ocupa afec-
ta no sólo a la salud pública, sino 
a la economía nacional. Todo él 
mundo ve en la adulteración de la 
leche un peligro para los que lá em-
plean como alimento, fijándose es-
pecialmente en el daño que causa 
a la población infantil. Basta eso 
para que las autoridades adopten se-
rias medidas; pero además las obli-
ga el incalculable perjuicio que vie-
ne sufriendo la industria pecuaria, 
por efecto de la desconfianza que 
inspira ese producto. 
Sobre costar muchas' vidas, cues-
ta también muchos millones ¡de pe-
sos la adulteración de la leche, por-
que 0el público, ante el temor de to-
marla impura, prefiere consumir la 
condensada, y no hay que perder 
de vista lo que eso representa pa-
la la riqueza nacional. A más de lo 
que pagamos al extranjero con la 
progresiva importación de un pro-
ducto del cual podríamos prescindir, 
por lo menos en gran parte, debe 
tenerse en cuenta la importancia 
que entraña para la selección y aún 
para el desarrollo de la ganadería, 
la aminoración del consumo de uno 
de los artículos que más contribu-
yen al mejoramiento y natural in-
cremento pecuario. 
No sabemos qué medidas definiti-
vas se tomarán para garantizar la 
pureza de la leche. A nuestro juicio 
debía apelarse al "control" oficial, 
estableciendo como obligatorio el en-
vase en litros, medios litros y aun 
cuartos, por las dependencias de la 
Sanidad, previo análisis y pasteuri-
zación, prohibiendo la venta del pro-
ducto que no esté sometido a ese 
tratamiento y Heve el correspondien-
te sello de garantía. Pero si esto se 
estima engorroso por las manipula-
ciones que demanda la recepción y 
entrega del artículo, o porque tra-
ba el comercio, podría apelarse al 
fomento de cooperativas de produc-
tores, sujetándolas a estrecha fisca-
lización. Tal vez no haya otras solu-1 ca Meridional quedará resuelto y la 
clones mejores que esas, pues el Unión de los diversos estados hispa-
mantenimiento de una constante vi- np-americanos podrá ser más facti-
gilancia, como la que hoy se prac-ible. 
tica, es un poco difícil. No todos! r - i JT U_J 
" " «.uuusj Lierto que las dmcultades men-
los funcionarios alcanzan la talla mo-: • j J LI 
lu i clonadas no son tan considerable? 
ral ni son tan idóneos como el doc-
donde se niegue todo derecho al 
proletario, hágase la revolución, em-
pleándose la violencia y la destruc-
ción en todas sus formas; allí don-
de florezca la industria y el obrero 
se sienta bien tratado, hágase la re-
volución, procurando mantener el 
buen estado del trabajo y la econo-
mía nacional. En esa organización 
floreciente está la fuerza del óbre-
lo. Pero la revolución, siempre.'* 
Ayer publicamos un informe ca-
blegráfico en el que se dice que los 
hombres técnicos en economía y po-
lor Hernández, encargado de la ins-
pección en la Habana. 
Al estudiar a fondo el problema 
de la leche, conviene atender a su 
abaratamiento, y por lo tanto, á la 
eliminación de intermediarios, que, 
a más de encarecer el artículo, gene-
ralmentfe lo mixtifican. Convendría, 
al efecto, hacer una extensa propa-
ganda entre los productores, para 
llevarles ai convencimiento de las 
innegables ventajas que les brinda 
la organización de las cooperativas a 
que hemos aludido, existentes en di-
versos países, y las cuales dan mag-
níficos resultados. No hay quiebra 
posible en la asociación para el ex-
pendio, teniendo una administración 
honrada. Ahora bien, sería preciso 
definir la calidad de la leche según 
cuando se trata de un viaje desde 
la Habana a cualquier nación sud-
americana. Pero no puede decirse 
tampoco que sea un viaje rápido y 
cómodo. Más garantías de seguri-
dad, eficiencia^ rapidez y confort 
ofrecen los barcos que hacen la tra-
vesía de la Habana a los Estados 
Unidos y . aún de la Habana, a los 
diversos puertos españoles, france-
ses, ingleses y alemanes cíe Europa. 
A llenar esta i necesidad viene la 
Compañía Colombo-Alemana de Hi-
droaviones, estableciendo una rápi-
da comunicación aérea entre Co-
lombia yla Habana, comunican que 
bien podría extenderse hacia otros 
puntos de América si el éxito acom-
paña a los emprendedores del ne-
gocio. Se irala de una cuestión de 
interés nacional y de interés hispa-
ruina inmi-
nente para el Imperio y para toda 
la democracia". En ese informe no 
se estudian muy a fondo las cau-
sas de éstos, al parecer, repentinos 
motivos de alarma. El cable no lo 
dice; pero lo que sacó a los publi-
cistas de la burguesía a clamar en 
la prensa inglesa, pidiéndole al go-
bierno medidas contra el peligro ro-
jo, fué una carta del secretario de 
los. Gremios Obreros de Scarbo-
rough, en la que se dice que el pro-
letariado inglés está en condiciones 
de intentar con buen éxito un pro-
nunciamiento del tipo bolchevique. 
La oportunidad se considera posi-
ble visto el trájín que produjo en. 
el mundo entero la amenaza de una 
huelga minera. Baldwin se vió obli-
gado a poner a contribución ríe la 
solución las mayores : reservas del 
Estado, tanto en el orden político 
como en el económico. 
Pero antes de esa prueba, ya los 
comunistas de la Inlernácionál de 
Moscú habían tentado el "frente in-
glés' con unos ataques de explo-
ración. Hace unas semanas leíamos 
con gran interés una crítica de un 
famoso economista sobre la inten-
ción secreta del envío a Inglaterra, 
—al centro manufacturero de Man-
chester y a la zona de los bancos 
londinenses, princiralmente—emisa-
rios del gobierno ruso con cinco 
millones de libras esterlinas, contri-
tes y sonantes, para compras de má-
nufac'airas inglesas, pagadas al con-
tado. El efecto que ésto hizo en-
tre los obreros, dice el crítico, fué 
impresionante. En el día no hay en 
Europa gobierno ni trust que pueda 
permitirse ese lujo, ni ese sistema 
de compras. Sólo la Rusia soviética. 
E Inglaterra, aterrada y admirada, 
ve cómo es posible a un sistema po-
lítico, nacido entre el descrédito 
universal, llevar a cabo operaciones 
y manejos colectivos que fueron 
siempre el ideal del clásico conser-
vadorismo británico. 
Porque no basta decir que Rusia 
está sin industria, a causa, precisa-
mente, de la revolución; como lo 
prueba el hecho de tener que recu 
rrir, para surtirse, a la industria de 
un país burgués. El caso abarca los 
dos extremos previstos por Marx; 
la solución revolucionaria para los 
dos casos, de la industria depaupe 
rada y la floreciente. 
La alarma, para la civilización oc-
cidental, está en que el comunismo 
busca una solución de ciase, y el or-
den imperante una solución de uni-
versalidad. El comunlsnio, con al-
canzar el poder de. la producción lo 
tiene todo. Ahora, que ese "todo" 
es tan sólo una parte de lo que el 
hombre, en genérico, anhela. 
va« elecciones. En cambio se dice 
y se hace público—y el jefe, del 
partido fascista y el níismo Mussu-
lini 1c confirpian—que ¡las eleccio-
nes se volverár- a hacer lo más tar-
de pcsible. Y existe el rumor de 
Que siendo sumamente, cómodo y 
agradable al c gobierno actual tener 
una .cámara segura como la presen-
te que ha aprobado casi con entu-
siasmo y con la mayor satisfacción 
leyeít fascistas excepcionales y de 
STÍIS importancia, haya gente que 
previendo los acontecimientos diga 
eme cuando se hayan cumplido los 
cinco años de la presente legisla-
tura, con una ley excepcional el go-
biwno le prolongara la vida! 
Eu . todas estas cosas la Consti-
tución es como una sombra.. . 
Péro donde la Constltúción que-
dó verdaderamente herida • fué 
cuando,.la opo&ición parlamenta'rta 
del 10 de junio de 1924 por causa 
del delito Matteotti. 
La pocesión interpretada como 
protesta no fué tomada como ántl-
iconstitucional, porque esa no es 
sin ó una forma demasiado violen-
ta y significativa de oposición; pe-
ro porque no'sea anticonstitucional 
no debe ser sinó de breve dura-
ción, porque la constitución admi-
te una oposición al gobierno de la 
n&ción (¿cómo podría negárselo?) 
siempre que la oposición de los di-
Hace poco más de un añüo pre-
sentó el Banco de Cataluña al Di-
rectorio una propuesta encaminada 
a la constitución de un establecí 
miento 
ner como 
de facilitar préstamos a los peque-
ños municipios, los cuales tropie-
zan con grandes dificultades para 
obtener crédito si no es en condi-
rés, por los gajes que la supone, entre loa cuales t v ? ^ 
contar en Primer t é r ^ l ,bla ^ 
que había que abando pri¿ 
dé crédito que había de te- bancos aseguradores de i a M 
10 finalidadr fundamental la ¡Con la creación del ÍTw-eDlisW 
ootjn8titut0 ^ que hablamos los gastos 
a un mínimum. El Bar 
dito local, apoyado en 
que ron los partidos apoyados pol-
la más fuerte y mejor organizada 
i/tasa de trabajadores de ludia. 
Ea natural que contra la seces.ión 
promovida por oí "Aventino" haya 
un gran níimero de diputadas que 
quicen volver a la cámara, parla-
mentaria, y ¡hoy, en los círculos, más 
adheridos a la opcsicíón secesionis-
ta, se ve que muy pronto él Direc-
to: io del Aventiuo hará una decla-
ración en la cüaí considerará cómo 
terminada esta secesión. 
Y a propósito, justamente 'uyer, 
me *>nco'.itré con un joven amigo 
mío, compañero y colega de anti-
guos contiendas democráticas cris-
tianas, hombre de grandes méri-
tcs. que fiié varias veces Subsecre-
tario en el ministerio, y aun mi-
nistro por parte de los populares y 
desp-iés de los aventiuiános, al ;cual 
le pregunté: 
"Honorable, ¿cuándo irán al 
Aventiuo?" 
"Yo creo, me respondió, que en 
la renovación parlamentaria, en la 
sesión del próximo nóviembre. se 
hará Q\ traslado a Montecitorio". 
"¿Terminará entonces el período 
de la secesión?" 
"Es lógico que se termine. SI 
los demás colegas no son de esto 
parecer, yo atacaró por mi propia 
cue-ita, porq.ie. pienso que para 
entorcer-i estará agotada la tarea de 
la secef-íón. Tú sabes que nosotros 
salimos del aula de Montecitorio 
como en solemne protesta contra el 
gobierno qiu> coji sus métodos ha-
lda hecho posible una serie de de-
litos polílicos, el último de los cua: 
les fué. el hoirible asesinato del 
Honorable Matteotti. Ahora son ta-
les las condiciones de la oposlcción 
parlamentaria del partido domi-
nánte y además del jefe del gobier-
no, que no se puede ya ni gozar 
prácticamente de la más pequeñy 
libertad. Todos los jefes de los 
partidos contrarios al gobierno ac-
ttual están siendo contratados de 
mil maneras; es imposible hablar 
en el parlamento por la intoleran* 
cía de la mayoría; lo apalean a 
uno y lo asaltan bandas de malhe 
Croros en las mismas calles de la 
capital y los autores sen puestos 
en libertad impunemente... ¿Có-
mo se va a poder continuar ha-
ciendo oposición parlamentaria? 
Debemos decir: ¡Basta! Debemos 
favorecer la secesión." 
"Pero ahora pienses que la sece-
sión debe llegar a su fin." 
"Sí, porque hemos conseguido 
uno de los trabajos principales, que 
era hacer conocer a toda la nación 
y al mundd entero que nosotros 
deteníamos al gobierno que era 
culpable do las cosas extraordina-
rias que había pasado. Esto nos-
otros 1c remachamos en el docu-
¡Ah. sí? Pues dígale que'otra inieLto ^ue habíamos escrito y pu-
valor que el indicado, cuando se iss 
done en calidad de pico. 
¿Que va a pasar aquí el día que 
nuestros pordioseros estén asocia-
dos, y puedan tomar acuerdos aná-
logos? Ya sin una organización ade-
cuada, son frecuentes los-casos en 
que viene "el pobre de todos los 
jueves" y comb faltó la semana pa-
sada, os. pide tranquilamente el real 
correspondiente a ella, sin que bas-
te vuestra protesta de que se os 
pide una cosa del otro jueves. 
Y es que, en general, el mendigo 
llega a tener el mismo, orgullo 
profesional que el que puede- tener 
otro profesional cualquiera y aca-
ba por confundir la limosna con el 
censo. 
De esos casos de dignidad, de 
que solemos, reírnos, aunque pro-
cedamos muchas veces en forma pa-
recida cüando alguién nos deja ce-
santes, el más típico fué el de 
aquel pobre baturro que sostuvo 
este diálogo con una criada: 
—Dígale a la siñora. que aquí 
está el probé de toas las semanas. 
— L a siñora ha salido... 
vez qué salga, que me deje la 11-
mosnica y que si no> le conviene 
así ¡que busque otro probo! 
Víctimas propiciatorias 
Ciento ochenta chinos, más o me-
nos • convictos de bandolerismo, es-
tán siendo ajusticiados en iShanghai. 
Ese "están siendo" hay que expli-
carlo en el santido de que han em-
pezado a ahorcar chinos a razón de 
media docena por día. 
Dícese. a Ja mayor honra de los 
amarillos, que las colonias extran-
jeras pasan un rato divertidísimo 
presenciando esas ejecuciones. Ale-
grémonos de que en Shanghai no 
haya cubanos ni españoles en can-
tidad considerable, no sea que fue-
ra a tocarnos algo del sambenitó. 
Un sambenito tanto más macabro, 
cuanto que ya se sabe que de esos 
ciento ochenta chinos, habrá dos o 
jtres bandoleros de verdad y los de-
más irán a la horca de comparsas. 
Para satisfacer a la fiera. 
E l caso de Mejías y el nuestro 
DE DIA EN DIA 
Dos mendigos de Marsella 
Sánchez Mejías, el torero, ha leí-
do en el Ateneo de Valladolid, una 
novela sobre asunto taurino. Xo 
anuncia el cable el título de la no-
vela, pero es seguro que tiene que 
I ser éste: "En las astas del toro". | eición de una gran parte de la na-
Muy emocionante, sobre todo para i cióf, no interviene personalmente 
el que está en las astas. a llamar i< otro gobierno al poder. 
blicado a continuación de la sen-
tencia del Tribunal Supremo con 
la cual era absuelto el Senador De 
Boi o de la acusación de complici-
dad en el delito Matteotti. Había-
mos públicamente acusado al go-
bierno de responsabilidad política. 
Ahora no podemos hacer más y 
nuestra tarea es/tá terminada-" 
"¿Tiene alguna otra tarea entre 
mano5'?" t 
"Evidentemente. Nosotros espe-
rábamos oLdigar moralmenjte aí go 
bierno de Mussolíni a presentar la 
dimisión. Y después con la secesión 
en toda Roma, no habría un solo 
político que le diera tres días de 
vida al gobierno. las previsiones 
no tuvieron efecto, porque se hi-
cieron ci'U un joíe de gobierno que 
pasó por alio los delitos de su par-
tido y los de sus antepasados en los 
gobiernos anteriores, y ro confirmó 
el gobierno a costa nuestra. . . 
"Aún estáis abandonados de los 
liberales" . . . . •. 
"Con seguridad que si los libe-
rales hubieran seguido nuesfro 
ejemplo y hubieran abandonado el 
aula del parlamento, las cosas le 
hubieran salido muy diíorente. Per-
dieron IÍÍ{ oposición constitucional 
en la cámara. A su vez la presen-
cia en la cámara de G-iolitti, Sa-
laudra y Orlando con sus pequeño;-; 
socuaces, hacía todo lo posible por 
rendible un servicio al gobierno, y 
ahora también fueron combatidos 
Igual que nosotros. Esta presen da 
ció una apnriencia de vida consti-
tvcioLal pajdamentaria: el Rey a 
q ti ton íse obliga como nunca, dada 
la secesión del Aventino y la opr-
que es de 25 millón^ de Capita¡ 
clones usurarias. E l Gobierno, que podrá colocar las cédul Pe8etaf! 
a la sazón estudiaba el reglamento , mercado a los tipos de int̂ i611 e' 
de .la Hacienda municipal, consig- favorables; y el tipo aue vS ^ 
nó en él la obligación de proce- las cédulas emitidas a la n 6 ^ 
der a constituir un banco de eré-leí máximo que pueda impon 8eT¿ 
dito comunal yseguidamente nombró préstamos que conceda a lo a los 
una comisión de personas especia- támíentos y Diputaciones P ^ 
tizadas en derecho mercantil, ha- nrln-mrnB r>r¿ofow -̂
cienda municipal y problemas de 
crédito para ,que hiciese el estudio 
de la cuestión y determinase si la 
proposición presentada por el Ban-
co de Cataluña era aceptable o no, 
y en este último Caso estableciese 
las normas para la realización de 
dicho objeto. Se abrió una infor-
mación pública por plazo de un mes 
que 
ción a la que 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cá-
maras de Comercio, sindicatos 
agrícolas. Asociaciones de Funcio-
narios, secretarios e interventores 
municipales, técnicos, todos los 
cuales se mostraron favorables a 
la creación del instinto de crédito 
local. 
La Comisión técnica propuso la 
oelebración de un concurso públi-
co para la creación de dicho Banco 
y estableció las bases a que el con-
curso había de sujetarse. Era pre-
sidente de la Comisión el Director 
general de Administración local, 
quien entendía que se debía crear 
un banco de carácter oficial y cor-
porativo, mediante la suscripción 
obligatoria de las acciones por las 
corporaciones provinciales y muni-
cipales, en proporción no superior 
al 1 por 100 del presupuesto ordi-
nario dé ingresos respectivo. E l Di-
rectorio, sin embargo, pesimista 
respecto al• vigor de las corpora-
ciones locales para sostener e im-
pulsar un organismo de crédito, 
optó por la propuesta de la Comi-
sión, ésto es, por la constitución 
de un banco de carácter privado, 
Eometido a la inspección y vigilancia 
íiel Gobierno. 
Se convocó el concurso en Fe-
brero y. a- él acudieron tres enti-
dades, entre ellas el Banco de Cata-
laña, iniciador de la idea y al cual 
se había, concedido derecho de tan-
teo. Fué aceptada, como más ven-
tajosa, la proposición de este Ban-
co, por la cual se comprometía a 
suscribir, no sólo la parte de las ac-
ciones que debía asumir conforme 
a las condiciones del concurso, si-
no a das que no fuesen suscritas pol-
las corporaciones locales. Además 
ofrecía al Estado una participación 
en los beneficios mayor que los 
otros. ••' 
E l 23 de Mayo se dictó el decre-
to de creación del Banco de Crédi-
to, local. Lo esencial de esta insti-
tución es él privilegio que recibe 
para la emisión de cédulas de cré-
dito local. Las necesidades de cré-
dito dé las corporaciones municipa-
les y provinciales son así unificadas 
ante el mercado de capitales. Es 
lo que ocurre en Francia con las 
emlsslonea do cédulas provinciales 
que hace el Credit Poncier. E l sis-
tema está harto probado para que 
quepa dudar de su eficacia. Sin 
duda las mayores ventajas serán pa-
ra los pequeños municipios, que an-
tes en muchas ocasiones se veían 
Imposibilitados en absoluto de ob-
tener el apoyo del crédito para im-
pulsar el desarrollo local, a menos, 
de aceptar condiciones demasiado 
onerosas. Ahora estos pequeños 
Ayuntamientos vendrán a estar en 
este respecto en igualdad de con-
diciones que los grandes. Pero és-
tos mismos obtendrán ventajas de 
la nueva institución. • Una emisión 
municipal, aun tratándose de un 
municipio importante, era siempre 
relativamente cara, si no por el inte-
p ime os préstamos corn rara los 
que éstos habrán de precedJUier!l 
primera emisión de cédulas 3 la 
rán de base las cédulas últL86^ 
te emitidas por el Banco S i -
cario. En concepto de conS1*" 
gastos percibirá una cantidad 1 y 
de 0.60 por 100, cuando el i ^ 1 
te del préstamo sea inferior r,0.r-
mil pesetas; de 0.50 en lo ai,0 o0 
luego fué ampliado, informa-| ceda de esa cantidad y siemorp 
acudieron numerosos el préstamo no llegue a ífin 
de 0.40 sobre el exceso y 
prestamos superiores; aparte d , 
que cueste la emisión de las cédí. 
Conforme a los Estatuto 
han sido aprobados por real L l ? 
to de 22 de Julio, el Banco ¿ 2 
por fm principal impulsar ei 7 
mentó y progreso de los muuiclpií" 
para realizarlo deberá prestar i 
colaboración financiera y técfii¿ ' 
cesaría a los ayuntamientos en cuaf 
quiera de las siguientes formas-
Apertura de créditos, emisión „ 
seguro de empréstitos^ concesión d! 
anticipo y contratación de préstamo 
reembolsables a corto o largo ih 
zo, con hipoteca c sin ella 
Conversión total o parcial de dn 
das municipales. 
Operaciones de Tesorería 
Organización de servicios muni-
clpales, como recaudación de arbi-
trios y otro de fomento e higiene 
Asesoría en la preparación de re-
formas, presupuestos, arbitrios 
etc. • 
Estudios y construcción de obras 
Todas estas operaciones y con-
cursos podrá realizarlos también 
con las Diputaciones y otros orga-
nismos locales. 
El importe de las» cédulas de cré-
dito local no debe exceder de la 
suma de los créditos y préstamos' 
concedidos a las Corporaciones. Sin 
embargo, los Estatutos, a fin de dar 
mayor elasticidad a la contratación 
de créditos y préstamos autorizan al' 
Banco a poner en circulación, aíé-
más, cédulas por un valor no supe-
rior al 50 9? del capital desembol-
sado por el Banco ni al importe to-
tal de las peticiones de crédito en 
curso de negociación. Este exceso, 
en todo caso, habrá de estar cubisr-' 
to por obligaciones del Tesoro o 
Deuda Pública. 
En los beneficios del Banco de 
Crédito local tendrán los ayunta-
mientos y Diputaciones i|ia parti-
cipación, cuando aquellos excedan 
de 8 por 100. 
Al frente de este organismo, es-
tá un Gobernador designado direc-
tamente por el Gobierno. Para esíe 
cargo ha sido designado el Direc-
tor general de Administración lo-
cal. La impresión que ha produ-
cido la creación del Banco de Cré-
dito local es favorable. Responde 
a una necesidad que hace tiempo 
era muy notoria y seguramente las 
facilidades que el nuevo estableci-
miento de crédito aporta a la ha-
cienda ds los municipios, principal-
mente de los más modestos contri-
buirá a acelerar el progreso de los 
pequeños pueblos, que hasta ahora 
veían ahogadas las mejores inicia-
tivas por la imposibilidad de hallar 
en condiciones aceptables los medios 
de realizarlas. 
L . Víctor PAPiET 
MADRID, Agosto, 1925. 
VERSOS SELECTOS 
9o Rafael Cansino; 
Sánchez Mejías es un buen torê  
ro. Lo demuestra que fué el Pre-
sidente del Ateneo Vallisoletano 
quien se IQ presentó al público. 
Si hubiera sido un maleta, lo hu-
I hiera presentado el portem. 
y podría responder que la consti-
tución citaba salvada, porque el 
isrlamento lunclona regulairmen • 
te . ." 
"Y de hecho. . 
"De hecho nos encontrábamos < n 
De condición de volver a la Cámara a 
Los mendigos de Marsella, enjtodps modos, hace bien en variar la h*.'61' artp de presencia, sinó para 
Una carta he recibido hasta mi ^ (nortwo 
en fina letra, rara, ondulante y Po:11" 
(posa, 
quf me da la impresión de ^ ^ 
(martpo»J 
descubriendo en el aire un gracioso, 
Y por prestarse más al capricho53 . (ensueño, 
la carta me traía una fragante rô ; 
la rosa de una prosa cordjal y , 
• (blorô  
de miel tan exquisita que w« p"' 
(risueño. 
El rega lo venía de un pálido mae*-
a quien yo me imag ino con reglo ma" 
(to estr: 
firme convicción de que, después 
de' todo, la historia debe seguir su 
camino y que ninguna fuerza, por 
muy violenta, puede ebutener el ca-
niino- de nuestra civilización. .Eso 
es todo. E l presente está tan negro 
como el porvenir. Mussolini tiene j 
hoy tanta fuerza que da espanto: 
jamás desde que fué elegida la 
constitución hasta hoy, jamás en 
ringún país civilizado, se iha dado 
el ejemplo que hoy se da en Italia 
de un ministro que tiene e», su 
nnr.>' directamente todos los minis-
itertíe militaros..." 
' Y del "Certro Nacional" de los 
CatólicoSí que ayer fueron tus cem -
puniros dol jpúTüdo popular, y que 
hoy apoyan al gobierno fascista, 
¿rjuc mo dices?" 
"Mejor es que no hable de eso. 
Yo pienso que los clericales se 
comprometen terriblemente. Un ca-
so parecido sucedió en Francia, 
ovando Napoleón Til, que tenía de 
su parte a iodo el clero y los cató-
llcosj c clerica'tes y- lós colmó de to-
da clase de frtvóres, honores, etc. 
En vano Montalambert advertía 
que los ratóliics no debían com-
piomctcrsc en el apoyo de un im-
perio salido d-» un golpe de estado 
con violación de la libertad y de 
.as leycis fundamentales de la na-
nóm ¿Y iUiC SrV.cedió entonces? Su-
cedió fjua Gambeta, apenas ter-
ivfaado el gobierno del tercer Na* 
poleón, tuvo, la grandísima suerte 
de gritar; " E l clero... He ahí 
nüesur. ellf;^Jil;o:', Que esito no su-
ceda jamás en Italia!" 
"No sucederá nunca, porque los 
populares, netamente cntólicos, con-
ti ai restan la posible reacción anti- ios" nobles, que fueron otra " ^ ^ n 
c-lerk-al de los partidos socializas ¡ bl.es pudientes, están ahora ^ ^ o t 
y democráticos, los cuales se con- do como arrastradoras de car ^ ^ 
vencen ya de que 10*1 católicos no y desempeñando otrae duras 
dc-scalzo sobre un campo de "lir"* 
(laureK:-
A* Pafael Cansino» 
el regalo viene de Kaiaei 
o.ue yo me represento, ^ " ^ ^ s 
entre lirios morados y arroy?t*jfnp' 
1  
Aniel I 
NOBLEZA KOÜEANA EN DES 
. ^ (C0' 
Seoul. Korea, SePtiembrf̂ sgoCiateá 
rrespondencia de The - . ti. 
Press). La nobleza korean%.n(.radoS 
cepción de unos cuantos ^ .ĵ o»» 
pares, sufre un periodo de de 




son para la dictadura, pero sé ba-
ten como los demás por el bien del 
co céntimos (a la par. un centavo 
de dollar) . Sin embargo, por un 
rtsto de condescendencia para con 
los clientes, advierten que admiti-
rán moneda fraccionaría de raerlos 
cosa que no puede dooir para que lo • "¿Quién puede saberlo? Vivimos 
sigan .teniendo por un valiente) . y ¡ ©n tiempos excepcionales de verda 
lanzarse al ruedo dispuesto a to-'dera "(?vol"clón* aunqu* :¿ reVolu-
, -. - ' j ción sea hooha en forma... cons-
•0:' j titúciora.'. Ning-ina previsión es 
Incluso a ganar más diuero. x.o.-ible hoy. Vivimos al día, con kr 
del h**' nosas tareas para librarse 
bre. 
Poco antes de la anexión al JapOn, mas o menos un° . g instnui" liders koreanos fueron ^ 
res, pero la propiedad de 
de! B 
sucedió, porque me parece suma-
mente importante tanto por el po-
litice .uie ¿así me 'habló, como por 




habia pasado al dominio de' t̂a*'*' -
de Japón. La mayoría de «̂sff.»' 
ron que huir a través de su ^ ĉ, • 
tierras. Hace poco que tret k o r ^ ^ 
'mas empobrecidos no'̂ cs ^ i**-̂  
enviaron una retición al -
Japón demandámlolt un E 
nómico 
los 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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nFSDE AYER SON CAMPEONES DE LA IGA AMERICANA LOS SENADORES AL VENCER DOS VECES A LOS "'INDIOS" 
( fanáticos que presenciaron el double-header no se dieron 
cuenta de que con ese doble triunfo y la derrota de los Atle-
ticos, ganaban el pennant los boys de Stanley Harris. 
icttlNTGTON, septiembre 24.— 
ate'd Press).—El Washington 
M u c h a c h a s d e l a E s c u e l a N o r m a l d e B o s t o n J u g a n d o a l H o c k e y 
- -A más hoy en su segundo 
^ 'Tconsecutivo de la Liga Ame-




campeones ganaron el primer 
pn 10 innings, 4 a 3, y el se-
^ 6 a 2, terminando la lucha 
Suna.0 l0S campeones se apoderaron 
cU Juegos mientras el San Luis 
á£ ^ba al Filadelfia. 
^pennant fué conquistado por el 
Jneton sin darse cuenta de ello, 
ntemente. el público que llenaba 
^ T n á Cuando se hizo el último 
t; 7., segundo juego, los fanáticos 
Endonaron el parque sin demostra-
extraordinarias, 
n rante las tres últimas semanas 
, Washington ha tenido una impor-
e ventaja en la lucha y los resul-
fi'ñales de la misma se tenían 
{¡iOS i'" 
descontados. 
Los campeones hicieron el último 
fuerzo por conquistar el pennant con 
f vlctorias consecutivas sobre el Cle-
land en las cuales estuvieron auseu-
tres de los jugadores regularos, 
'l'manager Harris, Peckinpaugh y 
Walter Johnson a causa de lesiones 
ibidas con anterioridad. Todos, con 
la posible excepción de Harris.. po-
erán volver al juego contra el Pitts-
burgh al iniciarse la serle mundial, lo 
m ocurrirá dentro de menos de dos 
ccmanas. ^ 
Score del primer juego: 
CZ.STZX.AND 
V. C. H. O. A S 
Jamieson If. 
Eichrodt cf. 
Lee rf.. . . 




L . Sewell c. 










Totales 38 3 9 28 8 0 
x one run when wlnnlg run scored. 
WASHINGTOK 
V. C. H. C A E 
Rice rf. . . . . . . 4 
McNeely cf. . . . . 4' 
Goslin lf 5 
J . Harris Ib, 




0 11 0 0 
Ruel c 0 0 
1 4 
0 0 Bluege 3b. 
Scott ss. . 
Aoams 2b. , 
Ruether p., 
Stewart^z. . 
Scores de los Jugadores 
cubanos en el Norte 
¿COSTA, Iiouisville, Asociación Ame-
ricana: 
V. C. H. O. A. 
ĉlumbus 4 0 
Colurabus 3 1 
Columbus 4 1 
Indianápolis 3 U 
Indianapol.is 3 0 
¡r.dianapolis 3 
Totales 36 4 9 30 11 0 
z corrió por Severeid en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Cleveland . . . 010 002 000 0— 3 
Washington . . 100 200 000 1— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns 2, Severeid, 
Lee, Goslin. 
Home runs: Goslin. 
Sacrlfice Lee: Hodapp, Bluege, Me 
Nelly. 
Quedados en bases: Cleveland 7; 
Washington 8. 
Bases por bolas: por Smith 2. 
Struck out: de Smith 1; de Rue-
ther 4, 
Passed ball: Severeid. 
Umpires: Evans y Hildebrand. 
Tiempo: 1:24. 
0 1 0 0 
Segundo juego: 
GONZAIiEZ, San Antonio, Tesas £ea-
V. C. H. O. A. 
Houston. 5 1 3 0 0 
QUINTANA, Columbus, Asociación 
Americana; 
V. C. H. O. A. 
Louisville. 1 0 0 0 0 
SAKOS, Sicbmond, Virgnia, Iteague: 
V. C. H. O. A. 
SfBitanburg 5 1 4 0 0 
Spartanburpr .. . . •.. 5 3 1 0 0 
Spartanburg ü 0 0 0 0 
Spartanburg « 1 2 0 0 
derrota a Lott y 
Wiüams a Brugnon 
CHICAGO, Sep. 24. Associated 
Press.— Juan Borotra, el formida-
Me vasco del team francés de ten-
lis de, la Copa Davis, se anotó una 
brillante victoria de 7-5, 6-3 sobr© 
elchicagoénse George M. Lott, J r . , 
^ el round inaugural del torneo in-
terseccional de teams de tennis. 
Luke Williams, de Chicago, ven-
^ QOn anterioridad a Jacques 
Brugnon, de Francia, 3-6. 6-3, 6-3. 
Faltándoles un punto para alean* 
ar la victoria, Borotra y Brugnon 
MJ-eron en default ante Lott y Wi-
"ams-después de los matches de 
ingles. 
Ma5íina jugarán el campeón Til-
en y el español Alonso contra Fred 
ap' Jr. y Luis B. Dailey. 
Loa dos singles v un doble que-
^ completo el programa. 
C H. E 
Cleveland . . 010 000 001— 2 10 3 
Washington . . 100 100 04x— 6 12 0 
Baterías: Shaute y Myatt; Ferguson 
y Ruel. 
Babe Ruth disparó un jonrón 
con las bases llenas, dando 
el triunfo a los Yankees 
ConnaJly demostró tener muy po-
co cerebro al no pasar al 
Bambino en ese acto. 
WUEVA TORK, septiembre 24.— 
(Associated Press) .—Por vez prime-
ra durante esta temporada y por sex-
ta vez en su carrera, Babc Ruth dió 
hoy un jonrón con las bases llenas, 
dando a los Yankees una victoria. *> 
a 5 sobre los White Sox. El gran ba-
tazo, que fué el 21o. dado por Ruth 
en el año, se registró frente al pit-
cher George Connally con un out en 
el décimo Inning. 
Los dos clubs llegaron al décimo in-
ning empatados a 2 y entonces el 
Chicago hizo un rally de 3 carreras a 
expensas del recluta Ben Shields. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Chicago . 000 001 100 3—5 7 3 
New Tork . . 011 000 000 4— 5 11 1 
Baterías: Faber. Connally y Schalk, 
Shields y Bengough. 
Bate es un team ¿e muchachas estudiantes d© la "Sar̂ ent Horma! Scliool" en Peterboro. New Hampshire, Jugando hockey: ellas son de Boston. 
S« encuentran en su hermoso campo de verano donde reallaan toda clase de sports. Corren, nadan, hacen dlvlng. Juegan al hasee ball, tennis 
non unas niñas atléticas de verdad, tan inertes como hermosas y bellas, capaces de volverle los sesos arma al más traminllo J>. Juan. Poto. JTewsreal. 
Los Browns empataron en el 
noveno inning y vencieron 
en el onceno episodio 
Las dos carreras del triunfo la hi-
cieron estando el pitcher Ha-
rris en el box. 
FILADELFIA, septiembre 24.— 
(Associated Press).—Los Atléticcs 
del Filadelfia perdieron hoy su último 
juego de la temporada con los Browns 
del San Luis, 6 a 4, en 11 innings. 
Los hombres de Sisler empataron el 
score en el noveno inning. haciendo 
dos carreras y ganaron en el undí-
SITUACION DE IOS CLUB EN LAS DOS GRANDES LIGAS AMERICANAS 
Los Atléticos de Connie Mack tienen también asegurado el se-
gundo lugar en la Liga Americana 
Se afianzaron los Gigantes 
en el segundo puesto, al 
vencer a los Piratas 
NEW YORK, septiembre 24.—(Uni- que padecen cada día más, son los 
ted Press),—Por la segunda vez, en Chicago White Sox, quienes si siguen 
la historia de las ligas mayores, el como van, terminarán en la segunda 
Washington ha ganado el campeonato división. 
de la Americana, al ganar hoy dos Es posible que se les evite a lo.s 
Jack Scott contuvo a los Campeo-
nes en cuatro hits, dándole los 
nueve ceros. 
PITTSBURGH, septiembre 24. (As-
sociated Press).—Los Gigantes del 
juegos contra el Cleveland, mientras Yamkees el terminar en el último NueVa York se afianzaron más en el 
Ies; Atléticos perdían Ulno con los | puesto, demostrando con ello que es 
Browns. 
El campeonato de la Nacional fué 
ganado el miércoles por los Piratas 
cimo cuando le hicieron otras dos 3̂  Por lo tanto, ya ha terminado prác 
carreras a SUm Harris. 
Los Atléticos ganaron la serie de 
la temporada con los Browns por el 
pequeño margen de 12 victorias y 10 
derrotas. 
Anotación por entraaas: 
ST. £OVZS 
V. C. H. O. A E 
Bennett l f . . . . . . 6 0 1 2 1 0 
Gerber ss. ., . . . . 5 0 0 3 2 0 
Sisler Ib 5 0 0 1?, 1 0 
Jacobson cf. . . . . 5 2 3 3 0 0 
Me Manus 2b 4 2 2 3 4 1 
Kvans rf 3 0 0 4 0 0 
Tobin rf 1 1 1 0 0 0 
Dixon c 4 0 1 
Robertson 3b ü 1 2 
Van Gilder p 3 0 1 
x Bush 1 0 0 






0 ' 1 
Los home runs bateados ayer 
X.IGA KACIOKAI. 
New Tork: Terry. 
XIGA AMERICANA 
New York: Ruth. 
Washington: Goslin. 
Boston: Todt. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
W»A NAClONAi 
NeW York 4; Pittsburgh 0. 
yBrooklyn 2; Cincinnati 3. (11 
XiSQ-A A t t t E & Z C A V A 
Chicago 5; New York 6 (10 Innings) 
Detroit 0; Boston 5. 
St. Louis 6; Philadelphia 4. 
Cleveland 3; Washington 4. lo juego 
Cleveland 3; Washington 6. 2o juego 
Totales 43 6 12 3 35 1 
x bateó por Van Gilder en el 9o. 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A E 
Dykes 2b 6 1 2 4 4 
Husta ss 6 1 1 1 5 
x Poole 1 0 0 0 0 
Galloway ss 0 0 0 0 0 
Bagwell lf 6 1 4 1 0 
Simmons cf. . . . . 6 0 2 4 
French rf 6 1 2 2 
Holt Ib 3 0 0 14 
Hale 3b 5 0 1 1 









0 0 1 








0 0 0 0 2 
Totales 46 4 16 33 
x bateó por Husta en el 10o 
xx bateó por Groves en 'el 10o 
17 
Anotación por entradas: 
St. Louis . . . 020 000 002 02-
Filadelfla . . . 200 001 100 00-






8| |13|12|11|11|15 7i 91 I12|13| 9|12 
8| 9|10 
71111 9 
5| 9 U 
121 7|10 
! 8| 6| 6 
8111113 
lll 112 11 




628 í Was. 
569 Fila 
527 S. L 
497 Det. 





















I 9|ll|12|16i76 521 
13| |H|13|11|74 497 
11| S 110115167 453 
6| 9|121 113166 446 
5| 9| 7 9| 144 301 
SUMARIO: 
Two base hits: Van Gilder, Dykes 
2. Dixon, Perkins, Tobin, Gastón. 
Thret, base» hits: Simmons. 
Bases robadas: McManus, Jacob-
sen, Tobin. 
Sacrlfice hits: Perkins, Lámar, 
Evans, McManus. 
Quedados en bases: St. Louis 7, 
Filadelfia 13. 
Pitcher ganador: Gastón. 
Pitcher perdedor: Harriss. 
Passed ball: Dixon. 





Tommy Loughran derrota 
por K . 0 . técnico a Jack 
Burke 
JUEGOS ANUJí CIADOS PAKA R O Y 
UGA NACIONA& M O A A U E S I C A N A 
el peor de los teams de ambas ligas, 
si se exceptúa al Boston que termina-
rá en análogo lugar de la Nacional,— 
si logran desalojar a los Clevelands 
ticamente la competencia en ' ambas del puesto anterior, pues no están se-
ligas por el primer puesto. parados más que por un juego. 
Pero de aquí a que se efectúe la ' En la Liga Nacional están más ase-
serie mundial, quedan dos largas se-1 girados los puestos respectivotí, ex-
manas y dentro de ellas todavía pue- cepto los dos últimos que se discuti-
de producirse algún cambio en la po-
sición respectiva que ocupan los otros 
teams que no han resultado vencedo-
res. 
Los Atléticos ocupan ya definitiva-
mente el segundo lugar en la. Liga 
Americana y no puede perderlo porque 
les llevan de ventaja a los Browny, 
que son los que le siguen, ocho jue 
gos, y éstos no tienen que jugar más 
que siete. 
Los que si pueden perder el tercer 
puesto son lo.s Browns, pues sólo es-
tán separados dos juegos y medio de 
los Tigres y Ty Cobb tiene muchos 
deseos de quedar en ese lugar que tie-
ne la perspectiva de ocho juegos de-
lante de sí. 
Los que a pesar de haber estado la 
mayor parte de la. temporada en el 
tercer puesto debido a los esfuerzos 
de su manager—Eddie Collins y que 
después de la fractura de una pierna 
de éste—han caldo en un slump del 
rán los Braves y los Dodger.s. Estos 
últmos acaban des experimentar su 
•"scima derrota consecutiva y parecen 
camino' del sótano en una temporada 
que comenzaron con aspiraciones en 
la Serie Mundial. 
£1 Baltimore irá a la pequeña 
Serie Mundial con un buen 
pitcher 
segundo puesto do la Llera Nacional, 
con la derrota que infligieron hoy a 
los Piratas, 4 a 0. contoniendo Jack 
Scott a los nuevos campeones en 8 
hits. 
Los Gigantes hicieron tres carreras 
a Rube Oldham y la otra fué hecha 
con un jonrón de Bill Terry a Eab« 
Adams, quien reemplazó a Oldham en 
el sexto inning. 
NEW TORK 
V. C. H. O. A. E. 
Young, n . . . . 5 
Frisch, Sb . , , . 4 
Meusel, lf. . . . . 4 
Kelly, 2b . . . . 4 
Terry, Ib 3 
Southworth, cf . ,, 4 
Jackson, ss . . , . 4 
McMull&n, c. . . . 4 
Scott, p 4 
1 3 2 
0 2 1 
0 0 2 
1 2 10 
0 0 5 
0 2 2 
0 0 .2 








Totales. Jtí 4 12 27 Q 0 
SI PECKINPAUGH Y STANLEY HARRIS NO PUEDEN JUGAR EN LA SERIE LOS PIRATAS PUEDEN MUY BIEN GANARLA 
Ellos son los dos cerebros del team.—Pueden pasarse los Senadores 
sin Walter Johnson, si es que Ruether, Coveleskie y Zachary 
actúan bien en los tres primeros juegos de la Serie Mundial. 
NEW YOKK, septiembre 24. (Uni-
ted Press).-El promotor Tex Richard 
que es por lo general un hábil cal-
culador con respecto al poder de 
atracción de los champions boxeado-
res, evidientemente que exageró el va-
lor de Mickey Walker aotualmente el 
poseedor del título mundial de welter 
weight al hacerlo pelear contra Da-
vid Shade. Según las conversaciones. 
Rlckard se vió obligado a pagarle a 
Walker cien mil pesos o perder el 
chance, porque un promotor rival está 
dispuesto a pagarle a Kearns, mana-
ger de Walker, un tanto por ciento 
de las entradas por lo cual Rlckard 
no tuvo más remedio que acceder a 
la patición. 
La pelea Walker-Shade celebrada e! 
lunes pasado, produjo un total de: 
fl 85.15'6. educiendo las contribucio-
nes, los ingresos netos $160.000. Se 
üice que el champion y el retador ve-
cibicron unos $125.000 y que el resto 
se dedicó a pagar a los preliminares, 
rentas, colocación de sillas alrededor 
del ring, anuncios, empleados, poli-
cías y otras menudencias. 
Para algunos testigos oculares de 
la pelea, en la cual se declanO que 
Shade había sido derrotado, se ad-
mite que la exhibición ofrecida por 
Walker no merecía la poco razonable 
cantidad que Kearns exigió y recibió. 
Considerando el valor de los servi-
cios del Champion welter weight, és-
te hizo una pobrísima demostración, 
en tanto que Shade era merecedor de 
tanto o más que su rival. 
El resultado de la pel̂ a fué tan 
poco satisfactorio que algunos miles 
de fanáticos en el futuro, probable-
mente dudarán en pagar las altas ta-
rifas que reclaman los boxeadores 
ávidos de oro. Rlckard indudablemen-
te hubiera hecho dinero si Kearns no 
hubiera sido el manager de Walker. 
Aquel, actuando como manager de 
Deropsey le ha ocasionado un gran 
daño al boxeo. Todo el mundo recuer-
da su actitud cuando la pelea de Shel-
by. ouando s© enfrentaron Dempsoy 
y Gibbons, actitud que hizo que los 
promotores quedasen arruinados. 
Y ahora Kearns con Walker, actúa 
del mismo modo que entonces. ¿No 
ha llegado el momento de ponerle tér-
mino a estas cosas? 
El público sportivo es el único que 
puedo responder satisfactoriamente 
con en actitud. 
saber cuál es la opinión de los jue-
ces, cuando la suya sea necesaria pa-
ra decidir. 
También sería del agrado del pú-
l lico el que se anunciara la opinión 
Individual de cada juez cuando éste 
la emitiera y es posible que esto evi-
tase decisiones como la del otro día 
en la pelea de Walker y Shade, 
Es necesario que la Comisión de Bo 
xeo tome el acuerdo de que los jue-
ces de las paleas no hagan pública 
la decisión hasta que por escrito la 
hayan asentido. El referee no debe 
El trio fundamental de los Sena-
dores está constituido por Stanley, 
Harris, Peckinpaugh y Walter John-
son. Harris está fuera de combate 
con un dedo herido y Peckinpaugh y 
Johnson tienen adoloridos los liga-
mentos de las piernas. 
Si por casualidad una o varias do 
estas brillantes estrellas no pudiese 
tomar parte en la Serie Mundial, los 
Piratas tendrán una magnífici opor-
tunidad de ganarla. 
Grifflth dice que Harris, no podrá 
tomar parte en el juego inicial de la 
serie. Los Senadores, tendrán un han 
di cap muy fuerte en su contra si 
tienen que enfrentarse con los Pira-
tas sin Harris y Peckinpaugh, cere-
fcjrog del team. Pueden pasárselas sin 
los servicios de Johnson, si Ruether. 
Covelesky y Zachary se portan como 
deben en los primeros tres juegos, 
pero es posible que la fuerza de los 
Piratas al bate, obligue a que en 
cualquiera de ellos sea llamado John-
son, para salvar el desafío. 
Se dice que sería muy favorable pa-
ra los Piratas el que el tiempo es-
viese frío, porque siendo loa Senado-
res en su mayor parto veteranos en 
esta tempfóratura, pierden velocidad 
y movimiento, mientras que a los 
jóvenes les es conveniente actuar, en 
esta misma época. 
Los Piratas son el team más joven 
"que ha representado a la Liga Na-
cional en la Serie Mundial. La edad 
media de los componentes del team, 
es de 26 años y el manager de loa 
?nismos dice que no tiene a ninguno 
lastimado. 
Hasta en el departamento de pit» 
chers, están fortificándose y ellos 
usarán a Aldridge, Kremer y Meadow 
c-n el orden indicado, para los pri-
meros tres juegos. 
Aldridge es la estrella de los lan-
zadores del Pittsburgh y es en rea-
lidad uno de los lanzadores más no-
tables del mundo. Aunque era co-
rriente cuando cayó bajo la dirección 
de Me Kochnie se ha convertido en 
una maravilla, gana casi todos loa 
desafíos que se le encomiendan y po-
see un gran conocimiento del juego 
y su estrategia, teniendo los nervio»* 
de acero. 
JOE vir.A, 
gano su propio juego 
al dar un hit en el onceno 
qae hizo anotar a Critz 
E l manager Jack Dunn, do los 
Orioles de Baltimore, anunció que 
su club iría a la pequeña serie muu-j 
dial que van a celebrar cou los Co-' 
róñeles de Lousville, de la Ass.|Mooro, 2b. 
Americana, convenieutemente refor-.|Carey, cf 
zados en el cuerpo do pitebers. Cuyler, rf 
PITTSBUKQK 
V. C. H. O. A. E. 
Recientemente han adquirido 'os Larr.hart, lf 
Resultado de los desaf íos 
jugados en el Circuito de 
la Asociación Americana 




C. H. E. 
5 110 
1 9 1 
y Schulte; Hill 
C. H. E. 
Columbus _.. 13 16 2 
Louisville 813 2 
Baterías: Northrop y Bird: Koob, 
Dean, Wilkinson y Redman, Brottem. 
servicios del lanzador derecho, Ru.^í'a.ynor' :ib 
be Davenport, quien no hace mu 1 18ht' ss" 
cho, perteneció a las Medias Blan-
cas de Chicago. 
FrankWilson, volverá 
al Boston Braves 
Frank Wilson, otro de los players 
do las Ligas Mayores que fueron 
enviados el año pasado a la Liga 
del Este eu busca de experiencia, 
regresará en la próxima temporada 
a la Liga Nacional pof las puertas 
del club Boston Bravos, que lo ha 
contratado muy ventajosamente. 
Es un outfielder y últimamen-
te se distinguió mucho en el Wor. 
cester por su modo terrible de ba-






Gooch, c . , , , 
Cldham, p . . . 
Smith, x , 1 
Adams, p . . . . . 1 
Totales. 33 0 8 27 15 1 
Primer juego: 
C. H. E. 
St. Paul 16 19 
Kansas City 4 13 
Los Federales Amateurs 
Los últimos juegos del Campeo-, 
nato Federal de Amateurs, se efec-1bur8rh' 7* 
x Bateó por Oldham en el 5o,-
Anotaclón por entradas 
..p shrdlu cmfwy cmf cm cmfwpp 
New York . . . . 100 021 000—4 
I-ittburgh '000 000 000—0 
Sumario 
Two base hits: Caroy. 
Three baso hits: Young, 
Home ruiis: Terry. 
Stolen bases: Carey 2, Y»ung, 
Frisch. 
Doublo plays: Wright, Moore a 
Grantham, 2; Frisch. Kelly a Terry; 
Moore, Wright a Grantham; Kélly a 
Terry. 
Left on bases: New York, 8; Pitts-
tuarán el domingo, y son los que 
siguen 
En Víbora Park: 
Doble juego: Bejut y Deportivo 
Baterías: Fulkerton y Collins; Mes-1 de Sanidad. Fortuna y Deportivo 
senger, Hargrave, Houck y Shlnault. 
Segundo juego: 
C. II. E. 
St. Paul I 6 
Kansas City.. .. 3 lí) 
Calle. 
En el Stadium: 
Deportivo de Rteia y Liceo de 
Bejucal: Universidad y Liceo de 
Regla. 
Bases» ou balls: do Aldham 3; de 
Scott 1. 
Struck out: por Adams 1. 
ij¿t.s: de Oldham 7 en 5; de Adams 
5 en 4. 
Losing pitcher: Oldham. 
Umpires: Hart, Rlglcr y Moran. 
Time: 1.33. 
Baterías: McQuaid y Foffman; Ol-
sen y Snyder. 
Mlnneapolls-Milwaukee ^layed yes-
terday. 
"Kiyn en Cincinnati. 
en St. Louis. 
lo 
St. Louis en Washington. 
Detroit en Boston. 
Cleveland en Filadelfia. 
^ I L A O E L F I A , septiemure ,24. 
(Associated Press.) 'El peso com 
pleto ligero Tommy Loughran de-
rrotó por knockout técnico a Jack 
Burke, al arrojar los segundos dei 
E l Detroit ha establecido un 
nuevo record 
Citan a cuatro boxers del 
Tilden y Alonso jugarán 
contra otra p a r e j a 
Con esta derrota los Robins su-
fren once consecutivas, bajan-
do al sexto lugar. 
CINCINNATI, septiembre 24 — 
(Associated Press).—El Cinchmati 
ganó hoy un juego do innings extra 
al Brooklyn, 3 a 2. La carrera de-
cisiva fué anotada por Critz que dió 
un single y pasó a segunda con un 
fiy de Bohne a Brown. Hargrave re-
cibió un pase, pero Rixey singleó, en-
trando Critz en home. 
Anotación por entradas 
C. H. E 
Erooklyn . 
Cincinnati 
020 000 000 00— 2 8 
000 020 000 01— 3 6 
Baterías: McGraw y Deberry; Ivixey 
y Hargrave. 
ayer 
Tigres por el lanzador del 
Boston Red Sox, Rufíing 
Este serpentinero sólo permitió 
batear cuatro hits a los boys 
de Ty Cobb. 
BOSTON, septiembre 24.—ÍASSOCIH-
ted Press).—Ruffing de los Red Six, 
contuvo al Detroit hoy en cuatro hita 
y esto fué el fa'Jt.ir más importarte 
de la victoria del Eusion, 5 a 0. El 
Boston bateó duro a Dauss. Las co-
gidas de fouls por Prothio fueron las 
características del jutgo. Jack Wag-
r.er, infielder que fué del Vernon, hl 
zo su debut en las giai des ligas, apa-
reciendo en la tercoi;* base del Da 
ttolt. No tuvo lances. 
Anotación por entradas y el score do 
Falto: 
V. C. H. O. A E 
Babe Ruth ingresa en la 
Policía Neoyorkine 
NEW TORK, .septiembre 24. — (Uni-
ted Press).—Babe Ruth, el conocido y 
temible bateador, ha sido admitido en 
calidad de Alférez de la Policía •.''e es-
ta ciudad,, en el departamento ce las 
reservas. Coa tal motivo se le dió su 
chapa, se le permitió comprar su uni 
Bcsto-
Herrera ¿o. 4 0 2 1 6 0 
C. H. E 
Fetroit , , . 000 000 000— 0 4 1 
Boston . .. . 200 010 20x— 5 12 0 
Baterías: Dauss. Wells y Bassler; 
Kuffing y Bischoff. 
Universidad y Ferroviario 
jugarán esta noche por el 
campeonato de hand ball 
Esta noche se continuarán ju-
forme y se le asignó a las órdenes j gando en la cancha del Club Fe-
del Inspector General Charles Me; rroviario los juegos del Campeo-
Kinner, quien lo llamará al cumpli-
mento de sus deberes como tal poli-
cía, cuando sea necesario. 
I B E R I A FOOT B A L L CLUB 
nato de doubles de Hand Ball que 
se están celebrando con el más 
grande de los éxitos, debido a la 
buena organización que de él ha 
realizado el señor Mauro Rodrí-
guez, comisionado de ese sport en 
el organismo máximo de los ama-
teurs , 
Para esta noche están señalados 
Hoy viernes, día veinticinco, allos Juegos entre los teams del Uní-
las nueve p. m. nos será entregada í versidad y Ferroviario, y las pare-
nuestro local social la "Copai Ías que se han de enfrentar son 
Cruz Roja", por el Ecxmo. señor las siguientes: 
Ignacio Plá. —CaIvo ^ Vaujin, del Ferrovia-
1 _ J * 'rio' contra Lagueruela y Cepeda, 
amatennsmo en el Fortuna ^^™Íf^ ^ ¡ M J ^ U ^ 
se enfrentarán niiañana en un:Cios 103 asociaílos- contra Morales y Márquez, del Uni-
Ê I señor Roberto León, alma del | match de doubles cotra Bagg y\ Quedando atentamente a sus ór- versidad 
rre, José Aldama, Mario Valdés yj 
Alfredo Fernández, para que pasen i 
por la sociedad el próximo sábado i 
Lo? Tietí* del Detmíl hfcfc fla- p0r ia tarde, 
¡éste ía tohallá al ring una vez.-í i muestras en la presente tempo-j Quedan, pues, citados, los refe ' 
| terminado el sexto round.^ Burlw i*.Sa de necesitar buenos pinch-hit-;ridos boxeadores amateurs. 
peleó en sustitución de King So '«rs. pues han establecido el record j _ s 
s cinco primeros bateado res de las Grandes l igas fe- « ^ i M £ Z tftĴ SXXr̂  Los Nacionales Amateurs 
'hueso de ia mano derecha. 
boxeo amateur en la sociedad For-¡ Daily, de New York en el primer denes. 
tuna Sport Club, nos suplica que, round del torpeo internacional de 
por este medio citemos a los pu-j tennis, 
gilistas amateurs René de la To-
Caslmiro Blanco, 
Secretario. 
—Carballal y Rodríguez, del Fe-
rroviario, contra Padrón y Figa-
rola, del Universidad. 
LIGA JTACIONAI. 
J. V. C. H Ave 






13G 496 129 198 309 
147 593 93 225 379 
. 148 598 143 215 359 
. 143 593 123 211 356 
137 512 94 179 350 
UOA A X S & X C A H A 
C H Ave 
Speaker, Cíe.. 
; Heilmann, Det 
Simmons, Fila 
I Cobb, Det. . . 
i Wingo, Det . _ 
116 430 80 167 388 
141 541 87 208 384 
148 627 119 238 380 
116 404 92 131 376 
121 404 94 148 366 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
X ¿ O A , D S I . 
Clubs U. P . AT«. quedado sus players esperando qny 
El encuentro era a diez rounds. lo&. "evena home y no ha habido ^ últiinos UeSos del campeo 
En una semi final a diez rounds qulen 10 mcíera- nato Nacional de Amateurs son los: ¿ . ^ ^ ¿ a n s 8 3 
Sid Terris derrotó por decisión a E l record anterior para hoiu- siguientes: NaBhvlíle.? ..' .'.* !! !! 83 
Harry Brown, quien peleó en sus bres dejados en las bases, lo teniai Sábado 26: Loma y Policía. jMemphis.V .*.' .*.' 81 
titución de Alex Hart, que no apa 51 Cleveland, quien en ia tempora-i Domingo 27: Doble juego: Ha-Mobüe 74 
reció. j da de 1923 dejó 1,230 players en baña Yacht Club y Vedado: Club, ^ S ^ ^ H H 




Club» G. P. Ave. 
Baltimore 105 61 633 
ASOCIACION ¿JCBKirAHA 
Clubs O. P. Avs. 
Toronto 99 
529 1 Rochester 83 
526 Búffalo 78 
490 Reading 78 
464 ¡Syracuse 74 
442 Jersey City 74 
444'Providence.. .... ... 
Louisville ., 101 
63 611 ISt. Paul 89 
77 519 ; IndianapoMs 89 
84 481 | Minneapolis 84 
90 464 ! Kansas City 78 
87 460 i Toledo 74 
92 446 ' Milwaukee 71 
58 









P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 25 D E 1925 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
¿Qué hubo de turismo? 
¿Va o no va? 
Mucho se ha hablado y escrito 
hasta el presente sin que se vea 
claro por lado alguno. Del funcio-
namiento de los frontones en forma 
adecuada de apuestas, el permitír-
seles sus actividades naturales de 
vida, ¿qué es lo que se ha hecho 
hasta ahora? 
Y las empresas de los frontones 
necesitan tiempo para organizar 
sus cuadros de pelotaris, pues es-
tos andan diseminados por lugares 
muy distantes, y además siempre 
cuesta Dios y ayuda que se pongan 
de acuerdo con la empresa que los 
contrata, debido casi siempre a las 
demesuradas peticiones de sueldo 
que hacen. 
E l caso es que ya tenemos a Oc-
tubre encima, el mes con que da 
comienzo la animada temporada de 
la Señorita de Pamplona, y todavía 
no sabemos a qué atenernos. Y no 
esperen los señores que se dicen 
organizadores del turismo que sea 
posible jugar jai alai suprimiendo 
quinielas y desbaratando el viejo 
sistema establecido, que es el úni-
co posible para que el fuerte y po-
pular deporte de la pelota vasca no 
decaiga, para que el entusiasmo no 
venga a menos y sean sólo las cu-
carachas y otros insectos los que se 
dediquen a pasear las polvorientas 
canchas de los frontones. 
Evítese el rifero, parásito que 
vive de la miseria, del vicio de las 
clases más humildes, no permitién-
dose, bajo drástica penalidad, la 
publicación de los terminales. 
¿Y de las carreras de caballos? 
¿Qué hubo de todo lo que se ha 
dicho de una próxima y brillante 
temporada hípica invernal? 
E l dueño, o los dueños de "Orien-
tal Park" deben fijarse bien en lo 
que hacen, si es que desean defen-
der los intereses del turismo en 
Cuba, y los suyos propios. Lo mis-
mo que la entusiasta entidad cu-
bana que ha animado en las tardes 
estivales la pista del precioso hipó-
dromo de Mariano con eventos de 
carreras, bien interesantes, justas 
hípicas que han servido para man-
tener inagotado el fuego sacro del 
entusiasmo. Si el grupo heroico de 
los hípicos cubensis no puede des-
envolver con fuerzas propias la 
gran temporada de turf invernal, 
debe dejar el puesto a otros que 
tengan la capacidad económica y 
evolutiva necesaria para triunfar. 
do" dará comienzo para e r 10 del 
entrante, será discutida por los ri-
vales eternos como en anteriores 
ocasiones, Almendares y Habana. 
Están llegando al "posadero" los 
players criollos de base hall. 
Los primeros en arribar fueron 
los componentes de los Cuban Stars 
de Tinti Molina, los que realizaron 
una muy provechosa tournée este 
año por Yanquilandia, aunque de 
salud algunos tuvieron sus acha-
ques. Después l legó la pareja for-
mada por Cheo Ramos y Morín. E l 
primero de estos muchachos jugó 
tan bien que ha sido vendido a una 
liga superior que le pagará mucho 
mejor sueldo. 'Cheo tiene madera 
para triunfar y ha de llegar muy 
lejos en el base ball organizado. 
A b d - E l - K e b i r y M a r t í n P é r e z D a r á n 
M a ñ a n a u n a B u e n a P e l e a e n C A r e n a 
¿Cuál es el programa de golf que 
ha confeccionado la Comisión del 
Turismo? 
E n este caso el Country Club de 
la Habana debe tomar cartas en 
el asunto, nadie tan autorizado co-
mo él para realizar gestiones ten-
dientes a traernos profesionales y 
amateurs qne den animación a los 
bellísimos links de la antigua finca 
" L a Lola", lo que sería de gran 
atracción para el turismo. 
L I J I S S A R D I Ñ A S O C U P A R A E L 
CON K I D 
S E M I F I N A L A D I E Z R O U N D S . 
S A L G A D O 
L a temporada americana de base 
ball se "ha pasmado". 
Me Graw, que había anunciado 
por su propia cuenta que vendría 
con sus gigantes para octubre, ca-
so de no ganar el pennant de la L i -
ga Nacional, se "ha rajado". Ha 
tenido que ir a Chicago donde su 
esposa se halla operada de apend^-
citis, y allí se encuentra sin ha-
berle dicho nada a Miguel Angel, 
sin haberse vuelto a comunicar con 
el catcher cubano del san Luis a 
quien dió la anterior noticia, para 
que se la comunicara a Linares, áe 
que vendría a la Habana con su 
club caso de no salir triunfante en 
este campeonato que se encuentra 
ai terminar. 
Si Mono Amarillo tuviera verda-
dera intenciones de traernos su 
team a jugar una serie, a estas ho-
ras ya lo sabría el promotor señor 
Abel Linares, con quien habría 
establecido correspondencia cable-
gráfica directa. Así que no tendre-
mos este invierno temporada ameri-
cana de base ball. 
Pero en cambio sí vamos a darnos 
el gustazo de ver jugar base ball de 
liga grande por elementos cubanos 
muy pronto. L a copa de " E l Mun-
A los que puedan interesarles 
doy las siguientes notas. 
L a ciudad de la Habana dispone 
en los momentos actuales de 
3,256 habitaciones, distribuidas en 
hoteles de primera, segunda y ter-
cera categoría, las que pueden dar 
un máximo de alojamiento para 
cinco mil personas. 
Supongamos (que es mucho su-
poner) que la Comisión cubana de 
turismo se mueve lo suficiente, que 
manda emisarios y realiza una bue-
na propaganda fuera, que va a pes-
car turistas a la "represa de la 
Florida" y repleta nuestros hote-
les. Estos tendrían un trasiego de 
cinco mil visitantes semanales, unos 
veinte mil al mes, que multiplicados 
por tres, que son los meses de la 
temporada, resultaría que por la 
ciudad do la Habana habían pasa-
do, dejando buen dinero, sesenta 
mil turistas. Volvamos a suponer, 
aquí todo es hipotético, que cada 
uno de esos turistas dejó una uti-
lidad líquida a hoteleros, comer-
cientes, ferrocarriles, etc., etc., a 
razón de $150 per cápita, con lo 
que tenemos una ganancia para esos 
elementos de $9,000.000. 
E n la Florida, en Miami solamen-
te, se han construido en estos últi-
mos dieciocho meses ¡14 hoteles! 
y ninguno con menos de cien habi-
taciones. Pues a pesar de tan asom-
broso ensanche de acomodamiento, 
han dormido muchas personas este 
verano en los parques y paseos por 
falta de alojamiento. Y eso ocurrió 
en el verano ¿Qué no pasará en 
esta temporada de invierno? 
iSe espera un sobrante de cin-
cuenta a sesenta mil turistas, visi-
tantes invernales que no podrán ser 
alojados por no tener donde hacer-
lo los innumerables hoteles que 
forman una atrayente cadena a lo 
largo de la costa de la península 
f loridana. 
E l pasado año dejaron los turis-
tas en Miami la bicoca de setecien-
tos cincuenta millones de pesos! di-
nero gastado e invertido. 
Una persona preeminente de 
Miami me facilitó esos datos, un 
hombre de negocios de esa ciudad 
que acaba de estar en la Habana 
con intenciones de explorar este 
terreno y darse cuenta si hasta aquí 
puedo llegar el "Boom" de la Flo-
rida . 
E l caso es digno de estudiarse. 
Guillermo P I . 
Este es Georgre Gibson, coach, que ha 
sido Kecíio manager del Chicaíro Cuto* 
por el resto de la temporada, suce-
ftiendo a Rabbit Maranvllle, ti quien 
se le Tiidió la renuncia por mal 
comportamiento. 
Treinta y ocho rounds de magni-
fico boxeo ofrecerá el próximo sá. 
bado por la noche en la Arena Co-
lón la United Promoters Corpora-
tion, en la gran fiesta boxística que 
ha oiv?anizado para el debut en 
tierra cubana del famoso peleador 
moro Abd-el-Kebir. 
Pedir más en punto a cantidaa 
serio gollería, y cuando se examina 
detenidamente el programa no tar-
da en comprenderse que también 
la calidad de las peleas anunciadas 
constituye un poderosísimo ali , 
cuite para los aficionados al ma^ 
viril de los sports. 
E l star bout, en el que tomaran 
parte Aíbd-el-Kebir y Martín Pérez, 
tiene forzosamente que resultar in-
teresante, en primer lugar, porque 
el marroquí es un magnífico pelea-
dor, y en segundo lugar, porquo 
el "Terrible Cocinero" es uno üe 
los más temibles pegadores de su 
peso que se conocen, como quedó 
ampliamente demostrado la noche 
en que Martín, después de diez o 
quince segundos de lucha, envió a 
Clemente Sánchez, la terrible "Pan-
tera de Camajuani", a la tierra del 
sueño, por medio de un fenomenal 
hook derecho que le fracturó todos 
los huesos de la fachada y le dejó 
inservible la carátula y regiones ad. 
yacentes. 
Y no será únicamente el star 
bout. También ofrecerá la Unit«d 
Promoters Corporation una pelea 
de sensación en la que tomarán 
parte José Vega Rubín, el asturia-
nito de gran porvenir, y el vetera-
no Joe Herrera, Chorizo, cuya sen-
sacional victoria sobre Fello Ro-
dríguez todavía recuerdan los fa-
náticos habaneros. Rubín y Cho-
rizo pelearán diez rounds, lo mis. 
me que el glorioso Luis Sardiftab 
y Kid Salgado, el orgullo de Sa-
gua, el futuro campeón Battam 
weight de Cuba. 
Los otros dos bouts serán preli-
minares a cuatro episodios, en el 
primero de los cuales subirán al 
ring Mario Campos ( E l Firpo Ga-
llego) y el asturiano Servando Fer-
nández, mientras que en el según-^ 
do se irán de papazos Julio Car-
bonell (la insumergible jicotea de 
Marianao) y Jesús Bacallao el ido. 
dolo del Hoyo de Monterrey. 
Regirán los Precios siguientes; 
Asientos del ring $5.00 
Asientos de Preferencia . . $2.50 
Asientos de Gradas . . . . $1.40 
Las localidades están a la venta 
en las oficinas de lá United Pro-
moters Corporation, Manzana de 
Gómze 230; en la Casa Tarín.S 
O'Reilly 83 y en las taquillas d«i 
la Arena Colón, donde también 
rueden separarse las entradas para 
la gran pelea del sábado 3 entr^ 
Antolín Fierro y Santiago Esparra-
guera, por el título de champion 
heavy weight de Cuba. 
PAU10 EL "LEÑADOR" 
& v e r e l / S b m i r e r o 
q u e l l d . e s p e r a d a . 
E s u n S o i r ü j m v é j u n c b 
g u e m p e s a n a t í a , 
Se&daptci f a d h n e n t e s D i 
E L N O V A T O R 
fijombrereria, ofe Xuj'O 
^VentumHemande^ Obispo 81 
XÍ/.L 
EXISTE I H i O 
EL B A H 
E n el Liceo han formado un 
Campeonato local, el cual se 
ve muy concurrido. 
E l basket ban, él soberbio sport 
de la cesta, que tan buena acepta-
ción tuvo por los fanáticos en la 
pasada temporada y que en este, 
gracias a la Federación que se ha 
formado, parece destinado a llegar 
a su mayor auge, está tomando ver-
dadero incremento por el interior 
de la isla. E n Camagüey, sobre todo, 
el sport se ha captado ya infinidad 
de adeptos, como lo prueba la si . 
guíente información que sobre un 
juego del campeonato local de aque-
lla provincia nos envía un fanáti-
co: 
LOS D I A B L O S ROJOS V E N C I E -
RON A L O S SANTOS 13 POR 11 
Anoche celebróse en el Liceo, el! 
anunciado match del campeonato lo 
cal de la sociedad entre los teams 
Rojos y Blancoss, triunfando los pri-
meros con una anotación de 13 por 
11. 
A continuación véase cómo «9 
anotaron las canastas de esto r^. 
nido match, que pone de manifieS' 
to el entusiasmo que hay por el 
sport en esta localidad 
Más de 3 00 personas presencia-
ron el match. 
ANOTACION POR JUGADAS 
Primer Quarter; Por los blan-
cos, Silva anota por pase de Agüe-
ro, y Muñiz, empieza su noche glo-
riosa con dos field goals, y un ex. 
célente foul. L a anotación fué ds 
5 a 2 a favor de los Rojos. 
Segundo Quarter: Bastida, ano-
t a dos goals desde el campo, por 
rápidos y precisos "pases" de Lua-
ces. Ernesto Silva, anota un foul 
en un double, y de los Rojos, Jua-
nito Oms, animado por las mira-
das de una chiquilla "Republicana" 
ensarta dos goals seguidos, pasan-
do luego la bola a Muñiz, el hom-
bre de las filigranas, que con una 
sola mano la mete en goal. Ter-
mina el Half con el score de 9 a 
7 a favor de los Rojos. 
Tercer Quarter: Los Blancos 
abren el juego rough, dando algu< 
no que otro empujoncitó cariñoso, 
por lo que son castigados, anotan-
do un foul L a Torre y otro el Gran 
Muñiz Luego, la feliz intervenciói 
do Elpidio Agüera, ayuda a los 
blancos, dando lugar a dos combi-
naciones. Bastida anota por pase de 
Silva, y luego Silva Por pase de 
Bastida. E l score está empatado on-
ce a once. 
Ultimo Quarter: A los dos mlim-
tos de juego, bajo el Cesto de los 
Rojos, Muñiz, el héroe del juego, 
lo arrebata la bola al elástico E l -
pidio en un "scrimage". (Conste 
que no es mía la frase sino de un 
espectador que convino conmigo en 
que estaban jugando Foot Ball) . Y 
logró hacer un magnífico goal, de 
esos que tiemblan sobre el aró de 
hierro antes de decidirse a dejar 
que el público grite ¡Ya está el 
cafó colado! Y no hubo más nada, 
sonó el último pito, salieron las 
doscientas caritas deliciosas, quei 
hicieron a estos juegos un marco 
espiritual, cargaron los músicos con 
los instrumentos, se disolvió la reu-
nión hasta el próximo lunes, y de 
lo que fué campo de batalla, solo 
queda la ceniza de un score, lo 
único perdurable. 
B L A N C O 
G . P . C 
f o r t u n a y U n i v e r s i d a d 
—t 
£s,tado comparativo de la labor realizada por los players de estos I 
dos clubs en la contienda de la Liga F e d e r a l — E n el batting : 
average de los Caribes, aparecen cuatro players con m á s de 
4 0 0 y en el del Fortuna hay uno solamente pero sin embar 
OTA hatT- n n r n revn ma c 
Satisfaciendo los dedeos de "Un 
curioso fanático", que me ha pedi-
do por escrito dé a la publicidad 
un estado comparativo de los pla-
yers de los clubs "Fortuna" y 
"Universidad, pues según él debi-
do a la polémica entablada desde 
hace varios días Por dos fanáticos 
en las columnas de nuestros colo-
gas " E l Mundo" y el "Heraldo de 
Cuba", han llevado a su ánimo la 
duda de la cual quiere salir, es 
por lo que hago éste trabajo, el 
cual espero será de agrado de mi 
comunicante. 
Como todas las cosas tienen su 
principio, yo daré comienzo a este 
estado, por la sección más impor-
tante o sean: 
L O S P I T C H E R S 
E n el despacho de los bultos 
postales de los Caribes, hay dos, 
que a mi juicio son los mojores 
con que cuenta este team, ellos son 
Pequeño y Andino. E l primero de 
estos lanzadores ha demostrado en 
los últimos desafíos en que ha to-
mado parte, encontrarse en magní-
ficas condiciones, su batting es 
bastante bueno y en el fielding tie-
ne en su haber dos outs, veinte 
asistencias y un error. Andino a 
BU vez tiene un average de 421 en 
ei batting mientras que su r e c e d 
en el fielding es de 2 outs, 6 asis-
tencias y ningún error. 
E n el Pittching sttaf del Fortuna, 
también hay dos que han demos-
trado ser los mejores y es por lo 
que los he seleccionado con prefe-
rencia a sus demás compañeros, 
Silvino Ruiz y F . Martínez. Para 
nadie que asista con regularidad 
a presenciar los desafíos del Cam-
peonato de la Liga Federal, es un 
secreto que Silvino se encuentra es-
to año en magnífica forma y que 
su terrible batting ha sido un im-
portante factor para las victorias 
obtenidas por su Club, su record 
en el batting es de 414, además 
de ser uno de los lanzadores de 
más confianza del manager Peña, 
es un gran outfielder, ha realizado 
19 outs, 3 asistencias y un error, 
F . Martínez también es de la con-
fianza de su director, aunque su 
batting es algo flojo, pues no tie-
ne más que 26 3 de average, su 
trabaio en el box ha resultado so-
berbio; de los 19 lances que se le 
han presentado en el field:ng, ha 
realizado dos outs, 16 asistencias 
y cometido un error. 
Bastida, F 3 0 1 
Luaces, F 0 0 2 
Silva, C 2 1 2 
Guerrero, G 0 0 0 
Agüero, G 0 0 0 
G . F . C . 
Ayala, P . . 
Muñiz, F . . 
García, C . . 
Bango, C . . 
Latorre, G . 
Cerules., G. 
Oms, F . 
. . . 0 0 0 
. . . 4 2 0 
. . . 0 G 2 
. . . 0 0 1 
. . . O 1 1 
. . . 0 0 0 
. . . 0 2 0 
Referee: Comas Time Keepers: 
R. Pérez. Linc Mans: Borrero, Pe-
láez. Scorer: Garcini. Cotejada: E . 
Herrero. 
L O S R E C E P T O R E S 
E n esta Posición, han actuado por 
el "Universidad" como regulares 
en el Campeonato Federal, R. Oór-
dova y A. Varas, ambos han de-
mostrado ser de buena madera y 
en los juegos en que han tomado 
participación su labor ha sido dig-
na de encomio, Córdova es un tre-
mendo y peligroso bateador según 
lo demuestra su batting average 
que es de 418, en la defensa ha 
estado muy bien, pues tiene rea-
lizado 73 outs, 29 asistencias y 
ha cometido dos errores. Por PU 
Parte Varas aunque algo d<*bi] en 
ei uso de la majagua ha actuado 
bastante bien en los juegos en que 
lia trabajado habiendo sacado 42 
outs, ha realizado 7 asistencias y 
tiene cometidos 6 errores. 
Los receptores del Fortuna, que 
son Zubieta y Peña, como en años 
anteriores han actuado según nos 
tenían acostumbrados. Zubieta tie-
ne un average en el batting de 298, 
ha realizado 67 outs, 22 asistencias 
y tiene un solo error lo que nos 
demuestra que este player está en 
muy buenas condiciones. Peña (ei 
manager) también ha ocupado en 
varias ocasiones la Posición do 
catcher, su batting como siempre 
ha sido muy efectivo, sobre todo 
en los momentos en que era neco-
sario y en el fielding su trabajo ha 
sido muy bueno, 22 outs, 5 asis-
tencias y un error es su record. 
L O S I^TICIALISTAS 
De los Caribes, solamente poda-
mos citar uno, que por su magní-
fico trabajo en esa posición se ha 
hecho indispensable, este es el Jo-
ven P. Dorticós, al ver el batting' 
average de este player nos encon-! 
tramos conque tiene 277, en la dcM 
fensa de-su almohadilla ha reali-1 
zado 16 8 outs, 6 asistencias y tiene I 
solamente dos errores. 
L . Puig y A. Peña, son los dos1 
del Fortuna que han actuado bien 
en esa posición, el primero de es-
tos players tiene un average en su 
batting de 333, ha sacado 89 outs 
tiene una asistencia y dos errores, 
mientras que Peña en esa posición 
tiene 96 outs, 13 asistencias y dos 
errores. 
E N L A I N T E R M E D I A 
Para esta base solamente tene-
mos dos players, uno por cada t<'am 
Rafaelito Inclán (el insustituible) 
per los Caribes y O. Fernández por 
los Fortunistas. E l primero de es-
tos jugadores, es> uno de los primo-
ros bateadores del team Caribe, su 
record en el batting es de 417 de 
average, y en el fielding tiene 30 
outs, 3 2 asistncias y ocho errores. 
Fernández el player del Fortuna 
también es un bateador recio, su 
averoige es de 310, mientras que en 
la defensa ha realizado 34 outSj 
59 asistencias y tiene siete erro, 
res. 
E N L A T E R C E R A B A S E 
Al cuidado de la almohadilla de 
las angustias, están por el team 
Universitario dos players que tie-
nen verdadera madera Para el ie-
sempeño de esa base, estos son N. 
Monzón y R. A. Snard. Monzón en 
el actual Campeonato tiene un ave-
rage en el batting de 320 y su la-
bor en la defensa ha sido la si-
guiente: 12 outs, 24 asistencias y 
3 errores. Snard también se ha dis-
tinguido como batting teniendo 301 
de average, mientras que en la de-
fensa, tiene J2 outs, 19 asistencias 
y 5 errores. 
E l Fortuna tiene en esa base a 
un hombre de toda la confianza de 
su Director, este es Echarri , el cual 
tiene un batting average de 341, 
ha realizado 42 outs, tiene 38 asis-
tencias y ha cometido tres etre-
rés. 
E N E L CAMPO CORTO 
También para esta importante 
posición hay solamente dos players, 
uno por cada club, R. A. Snard 
por los Caribes y A. Oliva por log 
Fortunistas. Snard que lo misrno 
Juega en la tercera que en el ahort 
tiene en esta última posición un 
record en el fielding como sigua: 
21 outs, 20 asistencias y 6 errores 
Por su parte Oliva tiene un batting 
average de 209 ha realizado 45 outs 
70 asistencias y ha cometido 8 erro-
Arriba aparece el campeón de España 
del peso completo, Paulino Uzcudum, 
vencedor del campeón de Inglaterra 
del mismo peso, Fhil Scott, y que 
espera combatir muy pronto con Jack 
Sempsey. A Paulino se le conoce por 
"£1 Iieñador", debido a su manía de 
estar cortando madera, segrún aparece 
en el grabado. (Poto Ne-wsreel Co.) 
I 
de milla y cuarto, sobre todo, producirá un verd rL 
-damiento.—El Handicap resultará magníf ico , 10 J! - 0 
L a carrera 
desbord 
que la úl t ima 
G R A N F I E S T A S O C I A L E L S A B A D O 
Gran entusiasmo ha despertado 
entre los fanáticos el sólo anuncio 
de que el próximo domingo se efec-
tuará el mejor programa de la 
temporada, por el Club Hípico de 
Cuba, en el bello hipódromo de 
Oriental Park. Hasta ahora todos 
los preparativos que se han venido 
haciendo están dando un resultado 
maravilloso y esto nos permite ase-
gurar, sin temor a equivocarnos, 
que el próximo domingo presencia-
ran los fanáticos, uno d,e los me-
jores programas que se han corri-
do en la pista de JVIarianao. 
Las justas que se preparan son 
magníficas, sobre todo, el "Sevilla 
Hotel Handicap", que constituye el 
máximo evento de la tarde y en 
el que es casi seguro se reúnan los 
mejores equinos que tenemos en la 
actualidad en la distancia de los 
seis furlones. 
Hasta ayer, fecha en que se ve-
rificare nías primeras inscripciones 
de este handicap, se tenían como 
probables contendientes on la ca-
rrera a Kidnap, Oran, Pepperette, 
Della Robbia, Caesar, Nano Roñan, 
Dolly Gaffney y Gipsy Gold I I . 
Otra carrera de verdadera impor-
tancia en el- programa del domin-
go, es la sexta, donde un grupo de 
once ejemplares irá a la milla, y 
cuarto a contender Por el triunfo. 
Esta justa, que tendrá el más lar-
go metraje que se ha corrido en 
la temporada, será, por decirlo así, 
el verdadero clou de la fiesta hí-
pica del domingo, debido a que en 
su celebración, los equinos conten, 
dientes pasarán dos veces por fren-
te al Grand Stand, donde los fans 
tendrán oportunidad de apreciar de 
cerca, la labor del ejemplar a quien 
hai¿ colocado sus "pápiros". 
L a séptima carrera será ta v i 
excelente y en ella se encoaJa^ 
con toda seguridad, OCOÍH 3,1 
Brush Boy, Tanlac, H u t W ^ ' 
Vera's Cholee y otros más ioH ^ 
les han estado disputándose 
últimos días ,el triunfo en i! i0* 
tancia de la milla y cinculta ^ 
Hoy se efectuarán las demá, 
cnpciones de este programa Z 
domingo, el cual publicaremos «T' 
fiana en estas mismas planas n 
que los fahs, ayudados por u S l 
&deV;FOrm Chardt" la 
biblia hípica, vayan haciendo ? 
cálculos para las carreras dPl ^ 
mingo. e (l0-
L a fiesta social del sábado én P!1 
Club House, otro de los atractiva! 
que nos prepara el Club Hípico d' 
Cuba para esta semana, culminad 
también. con un éxito rotundo 
ra la popular institución. 
Una grata sorpresa está prpDa. 
randp el manager social dd ciirí 
House para esta fiesta del sábá' 
y, es que, una afamada pareja da 
baile, que actualmente está obtf* 
niendo un gran éxito en la esceiii 
de uno de los principales. teatros 
de esta capital, ha sido contratada 
para que ejecute las mejores, nfc; 
zas de su repertorio, entre ellas 
la Danza APache, el Tango Arge*, 
tino, y el "Charleston", baile,,^ 
último, de moda aítualmente ea 
nuestros círculos sociales. 
L a comida se servirá en el "roof' 
la cual será acompañada con el 
baile de costumbre. E l precio del 
cubierto es de $4.00 pudieado tó 
Pararse las mesas llamando dirwl 
tamente al Club House por el te-
léfono FO-7,491. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
Várela no pudo controlar su 
juego en todo el partido 
DEBIDO A El ,LO OFRECIO DEBIXi 
RESISTENCIA 
Pasó el gran partidb y puede su fe-
pultado influir decisivamente ya que 
uno de los m¿ts fuertes contrarios, 
l'lcos, se retira en los precisos mo-
mentos en que su intervencifin podía 
hacer varias el cauce de las aguas. 
E l desnivel tan gra.nde que des-
pués de la Igualada a 11 Se fué in-
tensificando a medidla quo el partido 
avanzaba restó la emoción que dado 
el calibre de los contendienites era 
esperar. 38 para 7a en 33 entradas, 
fué la anotación final. 
¡No lo dije! 
Las congas que amenizaron ayer 
la manifestación-serenata al hom-
bre fuerte, ablandaron a los seño-
res "leaders" de los Grupos A y 
B, y parece que la cosa,al fin se 
arregla. 
'Esta noche se efectuará una reu-
nión en los salones del Palacio de 
los Campeones de Segunda Catego-
ría (Centro Gallego), en la cual 
estarán presentes todos los señores 
Presidentes de los Clubs de Prime-
ra Categoría. Y en esta junta, se-
gún datos que recogimos anoche, 
se llegará a un acuerdo defintivo. . . 
y satisfactorio para todos. 
Lástima que esta reunión co la 
hubieran acordado para anoche, 
pues con el pretexto del onomásti-
co de Machado, se hubiera podido 
tirar voladores al final. 
Sí, porque estas cosas que toman 
un carácter dramático convienen 
que terminen cómicamente. 
CAMPEONATO DE B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
E N E L J A R D I N D E R E C H O 
Los jardineros del ala derecha 
que más se han distinguido en t-1 
actual Campeonato Federal, haa si-
do por el Universidad M. Córdova 
el que ha bateado un promedio de 
227, ha realizado 18 outs, una 
asistencia y ha cometido un error, 
por el Fortuna hay dos, que son 
Evelio Valdés y Silvino Ruiz. Val-
des no ha estado del todo mal on 
ble batting ha puesto fuera de com-
12 outs, 2 asistencias y ha come-
tido un error. Silvino Ruiz, que 
cuando no ha tenido que actuar en 
el box ha ocupado esta g/Sioión 
para no quitarle al Club su terri-
ble batting ha puest ofuera de com-
bate a 19 hombres, tiene tres asis-
tencias y solamente ha cometido 
un error. 
E X E L J A R D I N C E N T R A L 
Porfirio Espinosa de los Cari-
bes y J . Vázquez son los dos Pía 
yers que háli actuado más en csi-
ta posición, el Bambino como le di-| 
ce.n a Espinosa tiene un batting i 
average de 4 41 y al Campo ha te-i 
nido 39 lances de los cuales tiene 
tres asistencias y 36 outs sin la! 
más mínima sombra de error. Vás-j 
quez por su parte también se ha 
portado como bueno en el uso de; 
la estaca, su record en el batting; 
es de 361 y al igual de Espinosa: 
tiene 39 lances de ellos tres son 
asistencias y los 36 restantes outs 
no habiendo cometido tampoco ni 
un solo error. 
E N E L A L A I Z Q U I E R D A 
E l jardín izquierdo ha sido de-
fendido con gran éxito por dos Pla-I 
yers de cada Club, Tonilo Gonzá-
lez y E . Pérez, por los Caribes y 
Luisito Puig y J . Prieto por los 
Blanqui-negros del Fortuna. Aun-
que Tonilo ha estado fuera de jue-
KESUIiTADOS DE I»OS PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: 
Juan Pérez 75. José Canigas 40. 
En 54 entradas. 
Seguoido partido. 
Manuel Echeverría 75. Gumersindo 
Montoto 53. 
En 74 entradas. 
Tercer partido: 
José A. Várela 38. Cosme Lla-
no 75. 
En 33 entradas. 
JUEGOS PARA HOY 
A la-s 8. Manuel Garballeira contra 
Gumersindo Montoto. 
A las 9. M. T . Benejam contra 
Manuel Picos. 
A las 10. Félix Fernández comra 
José M. Díaz. 
go durante casi todo el Campeonato 
no por eso hemos de dejarlo fue-
ra en esta selección, pues por su 
fildeo maravilloso ha sido en más 
de una oportunidad *delirantemeníe 
ovacionado por los fanáticos Uni-
versitarios, en el uso de la jerin-
guilla el Doctor, como le llaman 
a Tonilo solamente tiene un record 
de 222 y en la defensa ha sacado 
19 outs, tiene 2 asistenda^ y ha 
cometido un error. E . Pérez, el 
otro defensor del ala izquierda Ca-
ribe, tiene un average en el batting 
de 294, ha realizado 9 outs, una 
asistencia y tiene un error. Puig, 
del Fortuna, tiene en el right fiel-
der un record de 11 outs, 2 asis-
tencias y 3 errores, mientras que 
Prieto su compañero de team ha 
bateado un promedio de 333, ha 
sacado 8 outs, tiene una asisten-
cia y en su record aparecen dos 
errores. 
Como vé el "Curioso fanático," 
he tratado de complacerlo dándo-
le todos los datos que en su aten-
ta me pide, pero no lo puedo com-
placer en lo que respecta a mi 
opinión sobre cual de los dos clubs 
es superior. Pues a mi juicio am-
bos se encuentran tan bien equili-
brados que sería muy difícil dec'r 
sin partidarismo que éste o aquél 
es mejor, lo que hago es dejarlo 
a su criterio. 
Serranillo. 
Días pasados, Angel López 
("Avilesu") escribió a casi todos 
sus compañeros del Fortuna. 
Y a Enriquito, entre otras cosas, 
le decía: 
"Creo que regresaré a esa más 
pronto de lo que yo creía". 
Y el simpático asturiano parece 
que no mentía, pues anoche pude 
leer un cablegrama en la Juventud 
Asturiana, que decía: 
"Oviedo, septiembre 17. L . C . 
O. Juventud Asturiana, Prado 125, 
Habana. Avilesu firmó Juventud. 
Probable embarquen dos defensas 
días 28. Saludos, (f.) Vi l la". 
Por que pudiera ser que,"á% 
hora de los mameyes" nos sátíéa 
cantando aquello de "papeles son 
papeles, cartas son cartas". 
Esta noche están de fiesta" íbli 
iberistas en su local social de la 
calle de Zulueta. 
E l señor Ignacio Plá, Presidente 
de la Cruz Roja Española hará en-
trega de la Copa donada por esa 
institución, y la cual fué ganada 
por el equipo del Iberia en el re-
ciente concurso celebrado en Al-
mendares Park. 
De manera que se confirma el 
próximo arribo de Angel, pero no 
para jugar en el Fortuna sino con 
la Juventud, 
¿Es la sangre que llama? 
Los dos defensas que se anun-
cian en el anterior cablegrama que 
los asturianos han leído con el na-
tural regocijo, son Germán y Ma-
riscal, del sporting y Stadium, res-
pectivamente. 
Digo, eso es si la carta recibida 
el martes en la sociedad que presi-
de Arriba, no dice mentira. 
Y para completar la nock ciue 
pudiéramos - llamar futbolística, h 
afición pasará al Colón Arena,i-2oíh 
de habrá una fiesta cinematográ-
fica de cierto sabor deportivo, 
Veamos el programa: 
1. —Sinfonía por la Orquesta. 
2. — L a película dramática, titu-
lada " L a Novia del Contrabandistá'. 
Interesante drama de las PradérdM 
3. — L a grandiosa película: qni j 
reproduce la Fiesta Futbolístü&'én. 
1921. Fortuna vs. Olimpia e Ibwla| 
vs. Hispano. 
4. — L a grandiosa película de to-
ros "Oro, Sangre y Arena". tíiW'.f 
des corridas reales en Córdoba. W 
gran fiesta nacional en todo su es-
plendor y todos sus detalles. 
Precicvs con derecho a ocnWt| 
cualquier localidad, 40 centavos. 
Varios fanáticos del fútbol hay 
combinado esta fiesta para desper-
tar nuevamente el entusiasmo te-
cordando con la película ^uo- í^ 
produce la fiesta futbolística « 
1921, la hermosa fiesta que se di* 
en pro del soldado español y(C?y^ 
película reproduce los match ' F0^ 
tuna" "Olimpia" y "Hispanoj 
"Iberia". Así se estimulará a »^ 
afición a organizar ahora una « e g 
ta igual a aquella, celebrando » 
victoria obtenida en Alhucemas Wf. 
los valientes soldados de España. 
s á . £ B A EVIAN = CACHAT 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR % 
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TRADC MAJtX 
OBTENGA RESULTADOS 
Los cartuchos "Winchester Reneater har ganado victoria tra? .->C 
victoria «n certámenes de tiro al blanco o al palomo. También 
dado resultados Igualmente satisfactorios en la caza. Son los Pre **, 
ridios por los tiradores victoriosos. >-
Pida los cartuchos Rojo Repeatcr de pólvora sin humo, 
fuerza y perfectamente Impermeab'es. Empacados en una nueva 
ja especial, o en loa usuales cart mes 'Winchester, claramente 
cados "Rojo''. 
Ci ando compre su fifi» aíegí'cse de que es Winchester -"^ta^ 
dard mundial—fuerte, confiable, proclso. Uáe cartuchos Winchester 
un rlíle Winchester para mejores resultados. 
También pueflte obtener linternas eléctricas Winchester, hc 
por los fabricantes de armas y mwiiiciones Winchester. La ''"^^'is 
servicial y conveniente. Vea las njevas Winchester de largo alĉ  ^ 
ur. verdadero amigo en la cbscuridad. 
De venta en todos los establo imientos'acreditados. 
WINCHESIER REPEAT1NG ARMS CO., New Haven, Cono. 0. &11 
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¡ C u í d e s e d e i m i t a c i o n e s ! S o -
l a m e n t e a r m a s l e g í t i m a s d o 
C o l t , l l e v a n l a s i g u i e n t e 
M ^ r c a d e F á b r i c a 
" M A S V A L E L L E G A R A T I E M P O QJ¿ S E R I N V I T A D O " 
E n e l m i s m o s e n t i d o , m á s v a l ^ C 0 L T a 
t i e m p o y n o e s p e r a r e l d í a c u a n d o ^ n e c e s i t a r á ^ c s c o g e r 
u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u c i ó n ^ ^ ^ " C 0 L T " f ^ 
t i f í c á n d o s c q u e l l f v a l a m a r c a . eg i s trada d e l c o n Ias 
d o s flechas. T e n d r á U d . e n t r ^ ^ s e g u r i d a d d e p o s e e r ^ 
C o k U g í t i m o , s m i g u a l a * ^ ^ s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d 
M 
de O L T 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
^ l a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d i v e r s o s m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a i n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e le s e i á r e m i t i d o , grat i s . 
C O i r S , P A T E N T F I R E , A R M S M F G . 0 0 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
¡ C u i d e s © d e I m i t a c i o n e s ! S o -
l a m e n t e o r m a s l e g í t i m a j i d « 
C o l t , U e r a n l a s i g u i e n t ' 
a í a r c a d e F á b r i c a 
VANCE VUELVE A S E R l l N G 
P I M R O E l í M NACIONAL 
171 v c t ^ ? ( ? l a n z a d o r h a g a n a d o 2 2 j u e g o s en l a t e m p o r a d a . H o m s -
b y , C u y l e r , B o t t o m l e y y C a r e y se h a l l a n f r a n c o s e n sus d e -
p a r t a m e n t o s . — L o s P i r a t a s m a n t i e n e n s u a v e r a g e d e . 3 0 6 . 
T a no hay quien le quito a Roger 
Hornsby, el champlon bate de la liga 
nacional. E l popular manager y slu-
gger de los Cardenales, ha tenido una 
temporada soberbia y desde hace mas 
de mes y medio viene manteniéndo-
se a gran distancia de su contrario 
mas cercano, s in que de cs|e surja 
una amenaza digna de notarse. 
E n l a actualidad, Honrsby tiene un 
average de . 3 9 2 , que es el mayor de 
ambas ligas; le sigue, su compañero 
de team Jlmmy Bottomley, con 3 7 5 ; 
Jacques Fournier, con 3 5 8 y por últ i -
mo, Wheat, del Brooklyn y Burrus, 
del Boston con 3 5 5 y 3 4 8 respectiva-
mente . 
Vanee, de los Dodgers, figura como 
leading pltcher con 2 2 victorias y so-
lo 8 derrotas. Ave . de . 7 3 3 . 
bateador de hits del circuito: 2 1 5 en 
lo que va de temporada y como el 
mayor acumulador de tubeyes: 4 2 . 
Cuyler, de les Piratas, como el que 
mas carreras ha anotado, con 1 3 8 asi 
como el que mas tribeyes ha dado: 
2 4 . 
Carey, su capitán y compañero de 
team, es el que mas robos ha realiza-
do en lo que va de temporada, con 3 8 
en los 1 2 2 juegos que ha tomado par-
t ic ipación y por úl t imo Hornsby, de 
los Cardenales, es el que mas pel ícu-
las de cuatro esquinas ha disparado 
con 3 7 a su haber. 
A cont inuación véase el estado de 
los bateadores del circuito hasta la 
cifra de 3 0 0 , as i como el batting ge-
neral de los clubs y el record de los 
L I G A F E D E R A L 
D E A M A T E Ü R S 
¿ T A D O D E L O S CX.UBS 
J . G . P . E . Ave. 
Fortuna 
Liceo de Bejucal 
Universidad . . . . 
Dep. Calle . . . . 
Liceo, de Regla 
Dep. de Sanidad 
Belot. , . . . . . 
Dep. de R e g l a . . 
20 15 2 
20 12 7 
20 11 8 
20 10 8 
20 11 8 
20 9 10 
20 7 11 











E s t o h a c e s o b r e p a s a r e n 1 5 2 b a t a z o s , a l a c a n t i d a d a c u m u l a d a 
p o r e s t a f e c h a p o r ese c i r c u i t o e n l a t e m p o r a d a p a s a d a . 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V b . C . H . Ave. 
Frtuna . . 
Universidad 
Dep. Calle 
651 159 202 310 
648 130 199 307 
641 117 184 287 
Lice de Bejucal . 675 132 19¿ 281 
Dep. de Sanidad. 637 123 1/3 S72 
252 
255 
638 67 2'áf 
Belot. . . . . 6 1 4 1 0 1 IDD 
Uceo de Regla . 6 4 2 1 1 5 1 6 4 
Dep. de Regla 
E S T A M O S E N L A E R A D E H O M E R U N 
P Z B L S Z N G D E L O S C L U B S 
O. A . E . T L . Ave. 
Fortuna 510 276 36 822 956 
L . de Bejucal 531 247 51 829 938 
Bottomley. figura como el mayor pitchers. 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
JPlayem y Cinbk V b . C . E . hr sb Ave. 
Hornsby, Saint Douis. . , 
Bottomley, Saint Douis. . . 
Mclnnis, Plttsburgh 
Fournier, Brooklyn. . . . , 
Wheat, Brooklyn 
Kruegcr. Cincinnatti . . ,., . 
Burrus, Boston , 
Bressler, Cincinnatti . . . . 
Schultz, Phl la-Cincl . . . . 
Cuyler. Pittsburg 
ITarper, Fhiladelphia. . . . 
Blades, Saint Louis . . . , 
Wrightstone, Philadelphia. . 
Wilson, Philadelphia. . .. . 
Stock, Brooklyn 
Carey, Pittsburg . . . . . 
Roush, Cincinnatti 
Mann, Boston 
Grantham, Plttsburgh . . . . 
Leach, Philadelphia 
Bamhard, Pittsburg. . . , 
AValker, Cincinnatti . . . , 
Meusel, New York . . . . . 
Cox, Brooklyn. . . . . . . 
Reinhart, St . Louis 
F r i s h , N©\v Tork 
Williams. Philadelphia. . :. 
Mokan, Philadelphia . . . . 
Terry, New York 
Bancroft, Boston „ 
Hartley, New York 
Siemer, Boston 
Moore, Pittsburg. . . . . . . 
Traynor, Pittsburg . . . . 
Welsh, Boston 
Fonseca, Philadelphia. . . . 
Mueller, Saint Louis 
Cooney, Boston 
Hargreaves, Brooklyn . . . . 
Batts, Filadelfia 
Wright, Plttsburgh . . 
E . Brown, Brooklyn. , . . 
Fé l ix , Bos tón 
Henline, Philadelphia. ., . 
Kelly, New York . . . . . 
Grimm, Chicago 
Jahn, Chicago . . 
Klmmlck, Philadelphia . . . . 
Hawks, Philadelphia. . . . 
Smlth, Plttsburgh 
Freigau, St. Louis y Chicago 
Southworth,' New York 
Padgett, Boston 
Hargrave, Cincinnati. . v . . 
Bentley, New York 

























































4 7 9 1 2 3 
5 7 3 87 
1 4 9 
4 8 4 
19 
93 


























































191 5 10 
101 4 8 
40 0 4 
200 16 36 























154 20 5 
122 7 3 
20 0 0 
145 11 19 
91 12 2 
60 6 3 
141 10 4 
142 2 6 
5 0 7 1 0 3 

























































































































































Belot . . . . . 
Dep. Calle . 
Dep. Sanidad, 
511 211 49 771 936 
491 279 54 824 934 
494 271 55 820 933 
510 237 69 816 915 
L . de Regla . 620 269 75 54 9 1 3 
Dep. de Regla 495 256 84 835 899 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . V . C . H . Ave 
B A T T I N G D E L O S CLITBb 
Cinc V b . 2b 3b hr Sh. Sb. Ave. 
Plttsburgh 142 5013 
Phl la . . . . 140 4950 
St. Louis . . 142 4953 
Brooklyn 140 4920 
Boston 144 5043 
Cincinnati 141 4814 
New York 140 4900 
Chicago 143 4964 
867 1536 285 97 75 
850 1481 268 55 98 
746 1469 26-5 74 105 116 
729 1461 231 70 59 102 
667 1474 235 66 41 129 
642 1377 214 77 42 154 
694 1397 223 56 111 87 
684 1361 236 62 83 132 
118 142 306 







R E C O R D D E L O S P I T C H E R S 
Pitchers y Clubt. >. 
Huntzinger. New York . . . . 
Vanee, Broklyn «i . . . 
Sherdel. St. Louis 
Aldrich. Pittsburgh 
Greenfield. N . Y 
Fitzimmons, New York . . 
Meadows. Pl tUburg . . . . 
Benton, Boston . . . . 
Donohiie, Cinci • • y •• 
Beinhart, St . Louis .; . . . . 
Kremer, Pi t tsburg. . « • . . . . 
Rixey, Cincinnatti • • • • . * t.. . . 
Ide, Pittsburg 
Smlth Boston . « . . . . . . 5 
Nehf, New York 11 
Dver. Saint Louis i 4 
fearnes, New York . . . • • , ^ 13 
Dean, New York « . . . , . . . . . . . 9 
Alexander, Chicago. . . . . . 14 
Morrlson. Pittsburg . . . . . . . , . ¡ . . 16 
Genewich, Boston i . . . . . . . . . . 11 
Bentley, New York ..: !•-. . • . . 11 
Adams. Pittsburg . . . . . . 6 
Knight. Phl la . .; . . . . »« 7 
Petty, Brooklyn . . . . 8 
L U Q U E , Cincinnatti v 16 
Kauffmann, Chicago . . . . . . 12 
Pearce, Philadelphia 4 
Scott, New York „ , . . . . 1 3 
Cooper. Chicago ' 11 
Sothoron, S t . Louis . . . . . . 9 
Benton, Cincinnati . . . . . .; . . 8 
Ring, Philadelphia 13 
Cooney, Boston , 12 
Malls, St . Louis . . . . 6 
Ehrhardt, Brooklyn 10 
Couch, Philadelphia 5 
Jones, Chicago 5 
Betts, Philadelphia . . . . 4 
Halnes, St . Louis , . n 
Carlson, Philadelphia '„ 11 
Barnes, Boston 11 
jytey, Cincinnat i . . 7 
Mays, Cincinnati . . 3 
Grlmes, Brooklyn . . . . . . n 
McQulllan, New York 2 
Graham, S o s t o i . . . . , , . . . . 7 
Mltchell, Phlla 10 
Rhem, S t . Louis g 
Osborne, Brooklyn . . . . g 
Bush, Chicago „ , , , . . # g 
Hubbell, Brooklyn 3 























































































































































J . Monrrfln, D . S . 14 45 17 20 
P . Espinosa, U . . 18 08 15 30 
L . Alpizar, L . B . . 18 70 11 30 
R . Suárez, B . . . 14 54 10 23 
E . Andino, U . . . 10 19 1 8 
R . de Córdoba, U . 19 27 13 28 
R . Inclán, U . . . . 19 72 13 30 
S. Ruiz, F 20 70 20 29 
F . Piedra. D . S . . 12 42 15 17 
M. Acoeta, D . C . . 15 45 10 13 
F . Gutiérrez, D . C 10 40 7 15 
A . Royo, D . R . . . 19 57 10 21 
A . Martínez, L . B . 20 60 22 22 
A. Rodríguez, L . R . 17 49 7 18 
J . Martiñan, D . S . 11 47 6 17 
J . Vázquez, P . . . 20 61 19 22 
M. A. Pozos, L . B . 19 75 26 27 
R . Gandulla, D . C . 19 67 16 24 
C . García, D . S . . 20 65 15 23 
T . Reyes, D . C . . 17 54 15 19 
J . Arrast ia , L . R . 14 44 9 15 
3. Echarr i , F . . . , 20 82 21 28 
L . Puig, F 19 63 20 21 
J . Prieto, F . . . . . 15 39 9 13 
Ael. Maestre y, B . 9 30 3 10 
A. Peña, F 20 49 11 16 
J . M . López, D . S . 14 43 13 14 
N . Monzón, U . . . 20 75 22 24 
H . Romero, D . C . 18 64 13 20 
O. Fernández, F . . 20 71 16 22 
Cdo. García, D . S . 15 56 13 17 
F . Suárez, B . . . . 18 69 5 21 
R . A . Esnard, U . . 19 73 18 22 
M. Sotomayor, L . R . 20 77 18 23 
J . R . Zubieta, F . 16 57 14 17 
M. de la Paz, D . R . 11 27 0 9 
E . Pérez, U . . . . 12 17 4 5 
A. Hernández, L . R . 17 55 7 16 
P . Lasa , D . S . . . 12 38 6 11 
F . Salado, L . R . . 12 35 6 10 
A . F . Padrón, L . B . 18 60 4 17 
M . López. L . B . . 20 86 20 24 
P . Llanes, D . R . . 16 61 7 17 
J . López, L . R . , . 20 47 11 13 
P . Dort icós , U . . . 19 65 10 18 
A. Revuelta, D . C . 8 11 1 3 
M . García, L . R . . 20 66 8 18 
E . Alvarcz, L . B . . 16 59 4 16 
A. Montiel, D . C . . 14 52 11 14 
A . Ogazón, L . R . . 14 34 4 9 
R , Padrón, D . R . . 16 49 5 13 
P . Martínez, F . . . 14 19 2 5 
A. Gálvez, B . . . . 19 61 12 16 
J . A . Atán, D . S . 16 46 4 12 
J . Menéndez, D . C . 11 31 
O. Bocanegra, L . B . 13 28 
M . Fernández, B . . 16 40 
A. Jiménez, D . C . 16 57 
A. Maestrey, B . . 19 74 
C. Sánchez, U . . . 9 33 
A. Guardes, L . R . 10 33 
R . López, L . B . . 17 58 
E . Ochoa, D . R . . 17 54 
R . Cruz. B 14 47 
M. de Córdoba, U . 19 44 
A. González, U . . . 9 27 
J . Olmo, B 20 46 
A. Comas, D . R . . 9 37 
O. del Pino, D . S . . 11 28 
A. Castillo, D . R . . 10 33 
J . Gi l , D . C 7 19 
G . Sotelo, D . S . 7 19 
A. Oliva, F , . . . 20 67 
R . Ochoa, D . R . . . 9 29 
A. Bonet, D . R . . 12 34 
B , Rodríguez, B . . 13 35 












1 0 8 
1 0 1 4 
6 1 3 
8 1 1 
9 1 0 
6 6 
























































































L a temporada de baseball de 1925 
ha .sorprendido a los circuitos de la l i -
ga americana y nacional en una ver-
dadera orgia "jonronera*". De otra 
manera no se explica que este año se 
haya bateado tal número de home 
runs. L a liga nacional, que con Hor-
snby a l frente ha sido la mas eficaz, 
ha acumulado 618 "bambinazos", can-
tidad que sobrepasa en 152 batazos, a 
la cantidad que por esta fecha se 
habla acumulado en la temporada an-
terior. 
L a liga americana que ha tenido es-
te año a Babe Ruth dormido y a Kenn 
Williams, enfermo sin poder tomar 
parte activa en los juegos, también ha 
pasado en alarmante cifra a la can-
tidad de jonrones que se acumuló por 
esta fecha en la temporada de 1924. 
Hasta el presente Hornsby, de los 
Cardenales, es el leading supremo de 
ambas ligas, con 37 batazos a su ha-
ber, siguiendo Meusel, de la america-
na con 31. 
E l Bambino, que en todas las tempo-
radas ha resultado el leader de la l i -
ga americana, se encuentra en la ac-
tualidad ocupando el cuarto puesto 
de su liga con 20 pel ículas en los 82 
Juegos que ha tomado participación. 
A continuación va el estado de lo8 
Jonroneros de las dos ligas, donde 
podrán observar los fans la ventaja 
que tiene Hornsby, sobre sus contra-
rios, asi como el número de batazos 
que se han dado hasta los presentes 
momentos. 
Un ligero examen, dará a los fans 
una idea exacta de lo que ha repre-
sentado este año a los bateadores íl 
uso de la "bola viva". Se han regis-
trado esta temporada marcas tao 
L o s T i g r e s c o m p r a n 
u n b u e n p l t c h e r 
L o s T i g r e s d e l D e t j o i t h a n a n u n -
c i a d o l a c o m p r a d e l p l t c h e r d e r e -
c h o A . B a r f o o t , q u e a c t u a l m e n t e 
p r e s t a s u s s e r v i c i o s a l c l u h V e r -
n o n d e l a L i g a d e l P a c í f i c o 
E l p r e c i o d e c o m p r a n o h a s i d o 
a n u n c i a d o , p e r o c r é e s e q u e p a s a 
d o l o s $ 1 0 , 0 0 0 . B a r f o o t t i e n e u n 
r e c o r d d e 1 9 v i c t o r i a s y 1 2 d e r r o -
t a s e n l a L i g a . 
alarmantes de home runs. que las can 
tidades acumuladas por esta fecha en 
la temporada anterior lucen muy 
pobremente al lado de \a.s acumuladas 
hasta el presente: 
L I G A XTACIOHAl! 
Hornsby, Saín* Louis 37 
Hartnett, Chicago 24 
Fournier, Brooklyn 21 
Boottomley, Saint Louis 21 
E . Meusel New York 21 
Kelly, New York 20 
Cuyler, Pittsburg 20 
Wright, Pittsburg . . . . 18 
Harper, Philadelphia 18 
Wheat, Brooklyn 14 
Wrrighstone^ Philadelphia 13 
Brooks, Chicago 13 
Williams, Philadelphia 12 
Snyder, New York l l 
Blades, Saint Louis 11 
Bell Saint Louis 31 
Terry, New York 10 
Frigch, New York 10 
Grimm, Chicago 10 
Jackson, New York 9 
Roush Cincinnatti 8 
Smith,* Cincinnatti 8 
I.ZOA A U E R I C A X T A 
R . Meusel, New York 31 
Williams, Saint Louis 25 
Simmons, Philadelphia 24 
Ruth New ork 20 
Gehrlg, New York 19 
Goslin, Washington 17 
Jacobsen, Saint Louis 10 
J . Harris , Washington 13 
Me Manus Saint Louis 13 
Robertson, Saint Louis 13 
Paschal, Yankee 13 
Speaker, Cleveland 12 
Slsler, Saint Louig . . 12 
Cobb Detroit 11 
Myatt, Cleveland . . 11 
MiJler, Filadelfia 11 
Rice, St . Louis 11 
Toodt Boston 10 
Sheely, Chicago 9 
Hargrave, Saint Louis 9 
Boone, Boston 9 
Judge, Washington 8 
T O T A L D E B A T A Z O S DADOS 
E L B A S E B A L L 
E N B A T A B A N O C O V E L E S K I E E S EL 
E l " l i l c e o " d e r r o t o a l " V i o l e t a " c o n ; 
s c o r e d e 1 2 x 3 , e n u n j u e g o d o n d e 
a b u n d a r o n b u e n a s j u g a d a s y h u b o 
d e r r o c h e d e " b a t t i n g " p o r p a r t e d e 
l o s " l i o e i s t a s " . 
( P o r B a l o n t l p ) 
E l d o m i n g o p a s a d o t u v o e f e c t o 
e n e s t a l o c a l i d a d u n m a g n í f i c o e n -
c u e n t r o ' ^ n t r e l o s p o t e n t e s y d i s c i -
p l i n a d o s c l u b s " V i o l e t a B . B . C . " 
y " L i c e o " , é s t e ú l t i m o s e p r e s e n t ó 
r e f o r z d a o c o n j u g a d o r e s d e l S u r -
g i d e r o s i e n d o e l n ú m e r o d e e l l o s 
d e c i n c o . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e l a u n a , c u a n 
d o n o s t r a s l a d a m o s a l o s " g r o -
u n d s " d e P e r a l t a P a r k , y n o s e n -
c o n t r a m o s c o n u n a m u l t i t u d d e e n -
t u s i a s t a s y a l e g r e s " f a n s " d e l e m -
p e r a d o r q u e h e r o i c a m e n t e r e s i s -
t í a n l o s a b r a s a d o r e s r a y o s d e u n 
s o l p r i m a v e r a l . 
D e s p u é s d e e f e c t u a r s e u n a b r e v e 
p r á c t i c a e l u m p i r e R . A c e b e d o d i ó 
l a v o z d e P l a y - B a l l , y d i ó c o m i e n z o 
e l " g a m o " t o c á n d o l e a l " L i c e o " e l 
c a m p o , p r o p i n á n d o l e u n b o n i t o 
s k u n k a T " V i o l e t a " . 
E n s e g u i d a p u d i m o s n o t a r e l d o -
m i n i o d e l l a n z a d o r d e l L i c e o , y p o r 
t a n t o l a v i c t o r i a d e l o s l i c e í s t a s n o 
o b s t a n t e e l e s f u e r z o ' d e l o s d e l 
" V i o l e t a " p a r a l i b r a r s e d e l a d e -
r r o t a . ¡ A h ! p e r o e s o n o p o d í a s e r 
e r a i m p o s i b l e y b i e n i m p o s i b l e p o r -
q u e l o s l i c e í s t a s v e n í a n d e s c o n o c i -
d o s t a n t o a l c a m p o c o m o a l " b a t " y 
c o n e c t a r o n n a d a m e n o s q u e d i e z 
y s i e t e h i t s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
D e l " L i c e o " s e d i s t i n g u i e r o n t o -
d o s s u s " p l a y e r s " , s o b r e s a l i e n d o l o s 
v i s i t a n t e s J . T o l e d o , j u g a n d o u n a 
t e r c e r a q u e f i r m a r í a c o n o r g u l l o 
T r a y n o r y a t a c a n d o c o n f u r i a l a s 
b o l a s d e l l a n z a d o r c o n t r a r i o " C h e -
c h e " q u e b a t e ó d e 5 , c u a t r o , c a s i 
t o d a s e x t r a b a s e s , y j u g a n d o h o r r o -
r e s e n l a i n i c i a l y d e T i t o B l a n c o 
n a d a h a y q u e d e c i r , s i n ó q u e d o -
m i n ó p o . r c o m p l e t o a l o s " s l u g e r s " 
c o n t r a r i o s a p e s a r d e t o d a s l a s 
p r o t e s t a s . 
P o r l o s v e n c i d o s T . S o l a r a l b a t , 
y B . E s p i n o s a , q u e f u e r o n l o s q u e 
m e j o r d e s c i f r a r o n l a s b o l a s d e 
B l a n c o . J . L a z o q u e e f e c t u ó l a m e -
j o r j u g a d a d e l a t a r d e , d e s t r i p a n -
d o e n v e l o z c a r r e r a y c a s i d e l a d o 
u n a f e n o m e n a l l í n e a , c o n u n a m a -
n o . 
V é a s e » h o r a l a n o t a c i ó n p o r e n -
t r a d a s : 
C H E 
L e ha. g a n a d o a l W a s h i n g t o n 1 9 j u e g o s , m i e n t r a s s ó l o h a p e r d i d o 
c i n c o . — S p e a k e r s igue d e l e a d e r en tre los b a t e a d o r e s , e n 
t a n t o q u e e l W a s h i n g t o n h a c e l o p r o p i o e n e l b a t t i n g d e 
los C l u b s . 
Et estado de los cinco rrlmeros ba-
teadores de la L i g a Americana no 
cambió en lo m á s mínimo con el 
transcurso de la pasada semana ba-
sebolera. Tris Speaker, de los Indios 
de Cleveland, siguió al frente de to-
dos los bateadores de la Liga, aunque 
esta vez su porcentage alcanzaba la 
cifra de .SS9. L e seguían, aunque no 
muy de cerca, T y Cobb, do los T i -
gres, cen 37S; Hellmann, del mismo 
Detroit, con .373; Paschal, el joven 
recluta de los New York Yankees, con 
.370 y por último, Lefty Wingo, tam-
bién del Detroit, con .300. 
De primer pltcher del circuito, se-
guía también Stanley Harris Coveles-
kie, de los Senadores de Washington, 
el cual ten ía acumulados un total de 
10 victorias y 5 dierrotas en lo que 
iba de temporada 
Los demás leaders en loa otros de-
partamentos eran: 
Mostil, del Chicago, con el mayor 
número de carreras anotadas, 1 2 2 . 
E l propio player, con el mayor n ú -
mero de robos del circuito: 38. 
A l l Simmons, del Filadelfia, con el 
mayor número d)e hits bateados: 2 1 7 . 
O'Rourke, del Detroit, con el m a -
yor número de tubeyes': 39. 
León Goslin, de los Senadores, con 
el mayor número de tribeyes: 1 9 . 
Y por últ imo, Eob Meusel, de los 
Yankees. con el mayor número de ho-
me runs: ¡.'S. 
A continuach'm, véase el estado de 
los bateadores de la L i g a Americana, 
hasta la cifra de. trescientos, así co-
mo el batting oficial de los clubs y 
ei record de los pitchers: 
Playera y Clubs 
Falk, Saint L o u i s . . 
Johnson. "Washington . . . . ' .* 
Regó, Saint Louis . 
French, Philadelphia " *. 
Speaker, Cleveland.. " •• • 
Cobb, Detroit 
Hellmann, Detroit. . . , . . 
Paschal, New York 
Wingo Ü e i r o i t . . . ." . 
Simmons, Fiiadelf'iá *. *. '. *. " "i 
nothrock, Boston.. 
Pice, San Luis 
Ruotber, Washington " ** 
Barrett, Chicago , . .*.' 
Sisler, San Luis 
Fothergill, Detroit. . . * * *. 
Severeid San Luis y Washington.' 
J . Sewell, Cleveland 
Lámar. Philadelphia. . , 
Collins. Chicago ' ' *" 
Combs, New Y o r k . . . 
Kale, Filadelfia 
Perkins. Philadelphia . . .* 
Kice, Washington 
Goslin, Washington . . 
Cochrane. Filadelfia . . . . ',' " 
Jacobsen, San Luis . . . . , , 
Burns. Cleveland . . 
Stauffer, Saint L o u i s ' " . " 
Boone, Boston . . . . 
Veach, Boston. N. Y . y' Wash. .V 
W ilhams. San Lui s , . 
Lee, Cleveland. 
33ATTINQ I N D I V I D U A L 
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V i o l e t a 
L i c e o . 
010 000 110 3 8 5 
113 015 10X 12 17 1 
1925 1924 
Liga Nacional . . 
L i g a Americana 
6 1 8 
5 0 6 
4 6 6 
3 8 8 
1 1 2 4 8 5 4 
P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o v o l v e -
r á n a e n f r e n t a r s e e s t o s " t e a m s " e n 
e n c a r n i z a d o y e m o c i o n a n t e m a t c h . 
E l " V i o l e t a " v a a d e s q u i t a r s e d e 
l a b o c h o r n o s a d e r r o t a . 
V e r e m o s q u i e n v e n c e a q u i e n . 
O A L U D - F U E R Z A ' V I t i O H 
QJ L a p r á c t i c a d e todo s p o r t i m p l i a u n d e s g a s t e d e e n e r g í a f í s i c a y u n a prue-
b a s e v e r a p a r a e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
P o r t a n t o e l s p o r t m a n n e c e s i t a d i s -
p o n e r d e u n a g r a n r e s e r v a d e e n e r g í a s ; 
d e a h í l a i m p o r t a n c i a v i t a l d e l a alit 
m e n t a c i ó n . 
E n t r e los dis t intos a l i m e n t o s h a y ; m c 
q u e o c u p a e l l u g a r p r o m i n e n t e p o r s u in-
s u p e r a b l e p r o p i e d a d e n p r o d u c i r m ú s c u -
os y s a n g r e r o j a : nos r e f e r i m o s a l a 
c e r v e z a i n g l e s a C a b e z a d e P e r r o , c a p a z 
e l l a p o r s í s o la d e a l i m e n t a r y sos tener 
a l h o m b r e m á s robusto . 
C o n s ú l t e s e l o a s u m é d i c o ; é l n o ? 
«^ará l a r a z ó n . 
L O S A C U M U L A D O R E S 
J . C . Ave. 
A . Pozos, L . B , 
Piedra, D . S . . . 
Monrrón, D . S. 
Suárez, B . . . . 
Martínez, L . B . 
19 26 1.37 
12 15 1.25 
14 17 1.21 






N . Monzón. U 20 22 
E . Puig, F 19 20 1.05 
J . Echarr i , F 20 21 1.05 
S. Ruiz, F . . 
20 2 2 1 . 1 0 
1 . 1 0 
20 20 1 .00 
20 20 1 .00 M . López, L . B . . . 
Vázquez, F 20 19 
A . Esnard. U . . . . 19 18 
Sotomayor, L . R . . 20 18 
Reyes, D-.C 17 15 
R . Zubieta, F . . . . 16 14 
Cdo. García, D . S 15 13 
R . Gandulla, D . C . . . 19 16 
P Espinosa, U 18 15 
A*. Oliva, F 20 16 
O. Fernández, P . . . . 20 16 
A. Montiel, D . C 14 11 
p . Llanes, L . B 20 15 
C . García, D . S 20 15 
J . García, B 18 13 
H . Romero, D . C 18 13 
R . Tnclan, U 19 13 
R . de Córdoba, U . . . . 19 13 
M. Acosta, D . C . . . 15 10 
J Arrastia, L . R . . . . 14 9 
A . Calvez. B 19 12 
A . Maestrey, B , . . . . 19 12 
L . Alpizar, L . B 18 11 
J . Prieto, P . . . . 
R , López, L . B . 
2 ¡A. Jiménez, D . C . 
! A . Peña, F . . . . 
J . López, L . R . 




20 11 .33 

























10 p, Dorticós, U 19 
Manuel Martínez, 
Compilador Oficial 
Septiembre 23 d6 1925, 
J 
^ 3 
l Summa, Cleveland.. . 
I Carlyle. Boston. . . , 
Prothro, Boston.. . . 
Vache. Boston . . . . 
Croase, Chicago. . . 
Miller. Filadelfia . . . 
Judge, Washington . 
Sheely, Chicago 
Tobln, San L u i s . . . 
Dykes. Filadelfia . . , 
McNulty, Cleveland . 
Gehrlng, Xew York 
f^toner, Detroit . . . . 
Ruel. Washington . . ' . 
Smith, Cleveland . 
Blue. Detroit 
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2B 3B H R S E SB Av. 
. 3 0 3 
. 3 0 1 
. 3 0 1 
2 9 9 1 
2 9 8 6 
. 2 8 2 
, 2 7 $ 




















Johnson, Washington ',, 
Leonard, Detroit 
Gray. Filadelfia *' 
Giard, San L u i s . 
Marberry. Washington ."* 
Kommel. Filadelfia 
Ruether, Washington . . 
Blf.nkeship. Chicago ] 
Van Gilder, San L u i s ',, 
Harriss, Filadelfia ,„ 
r,ycns. Chioago p, 
Buokeye, Cleveland 
Dauss. Detroit ' * 
Ferguson, B. N. Y . W a s h . . . .* 
Davis. San Luis .* 
Fab.ev, Chicago.. . . , , , 
Uhle, Cleveland * 
Gastón. San Luis [\ 
Quinn, Boston y Filadelfia . . . . . * 
Pcrmock, New York . . . ** 
Sloner Detroit ' .*. '* 
Connally, ChicaErn , . . ' . * / . 
Baur igartner, Phila " / * 
Bush, San Luis 
Shocker, New York . . . . . 
Whitehill, Detroit *, .'. ',\ 
Groves, Fila.delfla \[ 
Wingard, San Luis )• 
Smith, Cleveland . . ' 
Zachary, Washington * , . 
Jones, New York , , 
Karr . O v e l a n d 
Mogridge, Washington y San Luí* 
Wells, Detroit . . . . . . . . . , . . . 
Speece Cleveland.. . ,*. .'. *. 
Colé. Cleveland .' ** 
Miller. Clevelsrd 
Hoyt, N<*w York , *| 
Doyle, Detroit *.* 
Thurston, Chicago .*. 
Kobertson, Chicago. . . . 
Walberg. Filadelfia . . .'. . . '.'. 
Danfcrth, Saint Louis 
Collins, Detroit . . 
Wingfiold, Boston ' .'" 
Koss, Bas tón *.*. 
Knssell, Waí-hington . , * . . 
Zahniser, Boston 
jPhmke. Boston • 
í Shawkey, New York .'. *, 
[Ruffing, Boston , . 
Cvendros, Chicago 
Shaute. Cleveland . . 
Fnhr, E | ton 
C E R V E Z A S 
C A B E Z A D E P E R R O 








































































































































































































































E l p i t c h e r C v e n g r o s , q u e 
p e r t e n e c i ó a l C h i c a g o , h a s i -
d o v e n d i d o a l N e w O r l e a n s 
L o s p e l í c a n o s d e N e w O r l e a n s 
h a n o b t e n i d o l o s s e r v i c i o s d e l P l t -
c h e r M i k e C v e n g r o s , q u e p e r t e n e -
c i ó a l o s " W ' a i t e S o x d e C h i c a g o p o r 
e s p a d o d e t r e s a f i o s y q u e ú l t i m a -
m e n t e s e e n c o n t r a b a e n t r a t o s p a -
r a p a s a r a l o s G i g a n t e s d e N e w 
Y o r k p o r l a v í a d e w a l v e r s . 
D u r a n t e s u c a r r e r a b a s e b o l e r a 
p o r e l C h i c a g o , C v e n g r o s p i t c h e ó 
s o l a m e n t e 6 7 J u e g o s , d e l o s c u a l e s 
1 5 r e p r e s e n t a r o n v i c t o r i a s y 2 6 rte. 
r r o t a s . 
E l N e w O r l e a n s l o c o n t r a t o p m 
d o s t e m p o r a d a s , c o n u n a p a g a d e 
$ 3 , 5 0 0 a n u a l e s 
F O O T B A L L A S S . E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
Orden de juegos para el Domin-
go 27 de Septiembre do 1925, en Al-
mendares Park .4 
Copa Asociac ión de la Preag» 
1 - 3 0 p . m , 
V I C T O R I A contra V I L L A L E G B B -
Serle de Promoción 
2.30 p . m . 
R O V E R S contra C E N T R O G A L L E G O j 
Cop» Keloj Omeg-a 
4 . 0 0 p . m . 
V1GO F . C . contra O L I M P I A S. C . 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I A 
"ASTURIAS J U V E N I L " 
Con gran actividad se están ul-
timando los detalles de la grandio, 
sa mat inée que celebrarán los en-
tusiastas y laboriosos juveniles en 
los salones de Propietarios de Me-
dina, G y 21, Vedado, el día 27, 
de los corrientes. 
La comisión nombrada para la 
organización de esta gran fiesta, 
no se ha xetraído en gastos pina 
consaguir que ese día se hallen les 
salones exaui?itamente perfumados 
con los deliciosos perfumes Rosas 
de Francia, preparados exclusiva-
mente para esta grandiosa fiesta 
juvenil , que de ja rá gratos recuar-
dos entre todos los que tengan 3a 
dicha de asistir a la .mísmar 
Se nota gran entusiasmo entro 
las lindas"juveniles para presenciar 
l i exhibición del moderno "Char-
leston" que e jecu ta rán Mr. Bosh y 
la señor i ta Vega. 
Para el día l o . de Octubre fe. 
cha gloriosa de la patiia, se ésíá 
cr^anizando una grandiosa exenr-
s'ón a los pintorescos manantiales 
de San Francisco de Paula; en pró-
ximas crónicas daremos más deta-
lles de ésta gran^ excursión. 
CONCEPCION A R E N A L 
F.? desbordante el entusiasmo 
quo existe para asistir a la excur-
f icn de les de la Sociedad Estudian-
t i l Concepción Arenal. 
Ya cafi pstán, .ul t imados los pre-
par.-iiivos para la excursión qn*e, ba-
jo los anspicio's de la Sección de 
Rfccrec. se ce lebrará cA día cuatro 
de o¿tubre en el Calabazar. 
" n la hermosa finca M-ireles pa-
rarán la m a ñ a n a los señores ex-
ciij-üict)istaí>, baio los robustos ár-
bolee que en ella hay. y es asom-
brosa la sombra que dan-
Por la -tarde se e jecutará el pro- j 
grama bailable en los s a í o n ' s de la 
Sociedad de Calabazau, el que será > 
Los de Asturias Juveni l , en Medina . — La e x c u r s i ó n de los de 
" C o n c e p c i ó n Arena l" .—Deta l l es de la gran fiesta de los Natu-
raies^de I l l a s .—Acue rdos de los del Concejo de V i l l a y ó n . 
M a t i n é e del Edison Sport C lub .—Var ias juntas . 
G R A N F I E S T A D E L CLUB LUARQUES 
— — s 
Un homenaje de los del Ayun tamien to de La Es t rada .—El A . B . C. 
en Cc-j ímar. — L a propaganda de la A r t í s t i c a Ga l l ega .—Va-
rias t importantes noticias d s l Centro Castellano. 
El baile de la Juven tud As tur iana .—Los de Pi la Ancha . — La 
pr imorosa verbena boalense — L a jun t a d i rec t iva de E s p a ñ a 
I n t e g r a l . — L o s Juven tud de Vil lares . — Otras noticias. 
MATINEE D E L EDISON. SPORT 
CLUB 
La grondiosa mat inée que cele-
bra, el Edison Sport Club el pró-
ximo domingo 27 en honor de sus 
socios tiene ya ultimados todos los 
preparativos para que quede como 
las anteriores. 1 
Loe frescos salones que posee 
c&ta sociedad en la calle de Zara-
goza húmero 1? se verán concurri-
dos por la enorme legión de dami-
tas simpatizadoras de este Club. 
E l profesor señor Alfredo Ur-
íc is , que tiene a su cargo el pro-
grama bailable, l ' s ha confecciona-
do un magnífico danzón que lleva 
el nombre de dicha sociedad; ade-
r ás es t renará varios foxs y danzo-
i.es. 
EL 'A. B . C." EN COJDIAR 
La entusiasta Directiva de la 
I prestigiosa Sociedad " A . B. C. ' so 
j encuentra animada de los mejores 
¡ deseos para dar espléndidas fies-
' tas, como las ú l t imamen te ccle-
' bradas, v ahora es tá haciendo los 
i preparativos para ciar una s impá-




el croiesor Armando A I - \ 
asistir a esta fíecsla *eu- j 
ue. solicitar su distintivo en j 
e ta r ía de la Sociedad, Cen-




N i T U R A L E S DEL CONCEJO DE 
I L L A S 
Señor asociado: Patrocinada. por 
e í ta Asociación, que tiene en usted 
un meguísimo con-ponente, se ce-
lebrará el día 11 del próximo m,es 
«le octubre una gran j i r a —de pén-
r-ión— en los Jardines , de La Po-
lar, en Puentes Grandes. ' 
A más di) los notables atractivos 
que- cor- extraordinario celo se im-
prime a esta nuestra primer fies-
ta, ella t end rá para todos nosotros' 
el privilegio de reunir por prime-
ra vez, en tierra cubana, a los hi-
jo." de nuestro querido Concejo., 
A l pi.unciaile a usted eáta j i r a , 
esperamos uos concederá el placer 
de sentarse en nuestra meea, en día 
tcü memorable para nuestra nacien-
te asociación; éh ella regocijará eu 
espír i tu , y. ob tendrá el reepnoci-
mknto de 
La Comisión do Fiestas. 
Pens ión : Damas: tres peso^;; ca-
baPeros: cuatro pe^os. 
Lugares de expedición: 
Bernardo Rodr íguez , Belancoaín 
2?: Laureano Alvarez, Pr íncipe y 
Hornos: Antonio Suárez, Plaza doi ' 
Vapor 4G; .loso Díaz, uralla Í 1 7 ; 
Francisco Rodrigue? (Centro Astu- j 
r;ano,) 
Hora: doce meridiano. 
NATURALES D E L CONCEJO IXE 
V I L L A Y O N 
Con gran entusiasmo y; anima-
ción celebraron junta de directiva 
les Naturales del Concejo do Vi l la -
yón. Bajo la presidencia del señor 
Fe rmín Suarez y actuando de. se-
crerario el señor Nemesio . López. 
Abierta la sesión se ,dió lectura 
al acta, anterior siendo aprobada 
por unanimidad, igualmente el ba-
Icinue mensual. Acto seguido la di-
rectiva conoció de una carta d i r i -
gida a nuestro señor presidente 
por la Beneficencia Asturiana, ha-
ciéndonos saber que en nombre de 
la sociedad mencionada aceptáse-
mos un palco para la gran función 
ti atral que en honor de dicha so-
ciedad so celebrara recientemente 
en el teatro Payret de esta ciudad, 
y la junta directiva en pleno, te-
niendo en cuenta los fines tan hu-
íháni ta r ios que está desempeñando 
dicha sociedad en esta isla, acordó 
aceptar c;on mucha satisfacción el 
palco pv )pnesto y al 'mismo tiem-
po, a propuesta del señor Carlos 
Ferr-ández, se tomó el acuerdo de 
liacer socio de la Beneficencia As-
t i r h n a con la cuota mensaal de ¡ 
¡ur Poso a nuestra sociedad. 
La junta también tuvo conocí-1 
m.eitlc del fallecimiento del muy | 
querido y apreciable socio don Do-
mingo Alvarez, socio fundador do i 
nuestia sociedad; todos en señal . 
<lo respeto nos! hemos pueeto de | 
pie. También quedó la junta ente-
rada ¿e una corona que en nombre \ 
de la sociedad se mandó al entie- j 
rro de dicho señor con la inscrip-
c ión : "Les Naturales de Villayón 
a r . n stro compañero don Domingo j 
Alvarc-z".', lo que todos los directi I 
voa aceptaron celebrando a los au-
tores de esa idea. ' 
Y no habiendo otros asuntos que 
gratar se t e rminó la junta en medio 
d-i la mayor a rmon ía . ' 
ESPASA INTEGRAL 
Han sido citados todos los miem-
bros de la Directiva de la pa t r ió-
tica inst i tución España Integral, 
para el día 2 6 del corriente mes. 
de septiembre, sábado, a las ocho 
de la nocre, el local social Egido 
6 altos, a fin de celebrar la junta 
«orrespondiente al presente mes de 
septiembre. 
Son muchos los asuntos que en 
ella han de ser tratados y algunos 
de los cuales han de causar ser-
rosa en la colonia, española de Cu-
ba. Los jóvenes de España Inte-
gral luchan y trabajan incansa-
blemente, a fin de Ver la inst i tu-
ción por ellos fundada en no leja-
no tiempo fioreciénte y acrecentan-
do más y más sus ganados pres-
tigios que gloriosamente viene con-
quistando y llamando la atencióu 
de todos cuantos ven en ella, una 
esperanza de gloria para la noble 
colonia española que aqu í reside. 
de Cojunar. 
En la nueva Clorieta reciente-
I merte adquirida por el "Club 
Náutico de Co j ímar" t endrá 6:-eo-
' to el pióximo domingo 18 de octu-
I bre un'a extraordinaria matinée bai-
I'la ble. ci>n diversos n ú m e r o s y atrac-
• t i vos que serán del agrado de la 
> selecta concurrencia, 
i La, i epatada Jazz Band "Méxi-
j co';, que tantos éxitos tiene" con-
qnislados, aqu i l a t a r á una vez más 
su Diéfi cimentada fama, con la i n -
j terpretaicióij de los mas modernos 
y escogidos bajlables. 
De todos TOS detalles relativos a 
I esta excursión Abecedaria iremos 
i dando a conocer, según se nos va-
' yaí'i suministrando. 
GRAN D E L 
CLUB LUARQUES 
En la primera quincena del pró-
ximo mes de octubre celebrará esta 
floreciente sociedad de Ins t rucción 
y Socorros una gran jira-almuerzo 
en los hermosos y poéticos jardi-
nes de "La Tropica l" . 
Esta fiesta en honor de los so-
cios y sus familiares, tiene por 
Objeto continuar su tradicional 
costumbre anual . 
La Comisión de Fiestas, de la 
que forma paite e l incansable Ma-
laquías Rodríguez, ul t ima detalles 
de esta gran j i r a . 
No dudamos que será un éxito 
m á s que ano ta r á en sus anales el 
s impát ico Club L u a r q ü é s . 
JUVENTUD DE V I L L A R E S 
Esta nueva sociedad que acaba 
de constituirse ce leb ra rá el domin-
go próximo Cix 27, una, gr^n ma-
tinée bailable en la Primera de 
Villares, Avenida de Consulado y 
Docé. reparto Almendafes, .para 
festejar su fundación y al mismo 
tiempo conmemorar tradicional-
mente la fiesta que se celebra en 
Villares en septiembre. Existe mu-
cha animación entre los de Vi l la -
res. E i baile es de invi tac ión . 
P I L A ANCHA 
La sociedad de InStrucdión Pila 
An-'ha. ce lebra rá junta general ex-
traordinaria en los salones del Cen-
tro Gallego, el próximo domingo 
27 del corriente, con el objeto de 
introducir una reforma en el Re-
glamento social. La junta t end rá 
lugar a las dos p . ra. , • - : 
CLUB GRANDALES 
Ha celebrado sesión la Directi-1 
va de esta sociedad, bt^jo la pre-
sidencia del señor Justo Ron, ac- ¡ 
tuando des secretario el señor P. 
Blanco. 
Se discutieron los asuntos regla-j 
|mentarios, y se t r a t ó de la fiesta: 
isocial, comisionando a los señores^ 
[ Je rónimo Ron, Francisco Mar t ínez ' 
ly Anotnio Mon para que se entien-' 
Man con todo lo relacionado con la 
Dicha fiesta t endrá efecto el día 
phee de octubre, en los jardines de 
:La Tropical , a la 'sombra del'abue^ j 
!lo bienhechor. i 
HIJOS D E h A Y U N T A M I E N T O DE 
L l ESTRADA 
La Junta General ordinaria ha de 
celebrarse en .los salones d^l Con-
1ro Oalíego, la noche del lunes, 28 
del corriente, a las oc.iio y media. 
Orden del d ía : Acta de la junta 
anterior; -lalanco p informe trimes-
t ra l ; informe de Comisiones; nom-
bramionto do Delegados aP Comité 
ReproserJaitivo; moción sobre la 
f ibr 'cnción de u n ; panteón corres-
pondencia; asuntos generales. 
Un homenaje. 
En cunplimiento de un acuerdo 
áe la Junta General.- de tr ibutar un 
homeraje a nuestro querido com-
pañero ' y ex Secretario General se* 
ñor José I.oureiro García, así co-
mo hl de entregarle el t í tu lo de Se-
crc tario de Honor, la Comisión que 
i;;e--.ie a su car go la organización del 
mismo, ha resuelto, que este home-
naje conmista en un banquete, el 
que t end rá lugar en el día 18 del 
mes de octubre, en los Jardines de 
La Polar. 
Con 'd f in de que a este acto 
puedan concurrir todos los asocia-
GOS y amigos del homenajeado, me 
permito comunicarle que el preció 
del cubierto se rá el de TRES PE-
SOS y los billetes es ta rán a la ven 
ta en la S e c u t a r í a de esta socie-
dad todos los d ías hábiles , de 8 a 
10 de la noche, y también se po-
drán solicitar por mediac ión de 
nuestro cobrador. 
Esperando que usted será uno 
de los adheridos para honrar la la-
bor interisa y el altruismo sin pre-
cedentes de este batallador incan-
sable por el mejoramiento do la en-
señanza de los niños gallegos, le 
leí tero el testimonio de mi mayor 
consideración y afecto. 
Soy de Vd. afmo. s. s., 
J o s é Ma. Sánchez:, Secretario.— 
Vto Bno : Maximino Matalobos, 
Presidente. 
LA AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
i E l día i » del corriente tuvo efec-
í tó la const i tución de la Sección do 
¡ Propaganda de esta prestigiosa so-
| cieclad, cuya pier.idencia ocupa el 
i señor José María Cid, Persona de 
¡ reconocidos méri tos dentro de la 
t coionia, siendo vice presidente el 
1 señor Antonio Torres, como secre. 
j tario el señor José Coi tés y los 
'vocales siguientes: señores Ricardo 
i Muiños, Juan Mosquera, Francisco 
I-Vázquez Lareo. Antonio Botana, 
j Higinio Díaz, Camilo TesTa, Julio 
Bravio, José García, Ramiro Alon-
j so, Angel Podrido, Antonio Per-
i nández, Manuel Fernández y José 
| Seoane. 
Después de la tema de posesión 
i usó de la palabia el presidente ge-
¡ neral, señor Maximino Matalobos, 
I el que con cál idas frases exhor tó 
i a los miembros que integran dicha 
I sección, el deber que tienen de la-
l borar por el engrandecimiento de 
¡ Ja sociedad, ya que ella «s, por 
decirlo así. la que más de cerca 
nos hace sentir las nostalgias de 
la tterra amada; por eso ha dado 
ese paso de avance tan grande, ad-
| auiriendo esos liermosos y eSPlén. 
¡ didos locales; por que en su seno 
hay hombres constantes, humildes 
y laboriosos que saben sostener un 
ideal, cual es, el verdadero arte ga-
| llego. 
Contesta el vice presidente se-
ñor Antonio Torres. ofrec;éndoIc el 
| apoyo incondicional de todo- mis 
| compañero- , promet iéndole S > la 
| labor que ésta realice será eficaz 
y podesosa. velando en todos los 
momentos por los intereses socia-
les. 
Una vez tratados diversos asun-
tos relacionados con la inaugura-
ción de los nuevos salones, se dió 
Por terminada la sesión dentro de 
la más franca y. cordial a rmonía 
Grandes éxitos le auguramos al 
pe-ñor Cid. puesto que se ha sa-
bido rodear de Perr-onas c^^netpn-
tes y de profundos conocimientos. 
¡ V en particular amantes de Gali-
i cia. 
, La Art ís t ica Gallega va de t r i u n -
j fo en triunfo"; muy en breve lle-
j varán a escena ñor segunda vez 
"La Casa de la Troya". 
VERBENA BOALENSE 
Ya está cercana la fecha de la 
graurliosa verbena boalense, que se 
viene organizando con Inusitado 
entusiasmo para la noche del día 
10 de octubre p r ó x i m o . E l pedi-
do de invitaciones es tá siendo con-
siderable y ello nos autoriza para 
augurarle a esa' fiesta magnifica 
una brillantez extraordinaria. 
La orquesta del popular Manolo 
Barba ha reforzado el número de 
profesores para esa verbena, y ello 
ha de causar en la concurrencia 
una marcada sat isfacción, toda vez 
que en esa forma los bailables po-
drán adquirir todo el tipicismo y 
el encanto con que. fueron, conce-
bidos e instrumentados. 
E l programa tiene todos los 
atractivos necesarios para llevar u 
la verbena la, concurrencia numero-
sísima que a estas horas ya se 
calcula por la comisión organiza-
dora. 
Las pocas invitaciones que que-
dan pueden adquirirse solicitándo-
las por los te léfonos M-6772 ( v i -
driera) y A-1931 . 
JUVENTUD ASTURIANA 
Prepara de nuevo la entusiasta 
Sección de í e c r e o y Adorno de es-
ta prestigiosa sociedad un extraor-
dinario baile de pensión, denomi-
nado Baile de Otoño, que se cele-
b r a r á el domingo, día 4 de octu-
bre, en los espaciosos salones de 
la casa social. Paseo de Mar t í 125 . 
Superará en esplendor a los ce-
lebrados anteriormente, contribu-
yendo a ello' tanto las afluencia, 
cada día en aumento, de las gen-
tiles simpatizadoras de la Juven-
tud Asturiana, como la perfecta 
ejecución que imprime a las piezas 
bailables el profesor Armando Jo-
ffre, con su selecta jazz-band. 
Seguiremos detallando a nues-
tros lectores todo lo relacionado 
con este acontecimiento, así como 
también los nombres de los que 
integran la comisión encargada de 
su organ izac ión . 
E L V A L L E DE ORO 
La Junta General Orá ina r i á se 
celebrará - en los salones del Ceñ-
ir o Gallego de la Habana, el p ró-
ximo día 27 de septiembre, domin-
go, a las dos de la tardo y con la 
siguiente ordea del d í a : 
lo .—Altas y bajas. 
¿o .—Balance cuatrimestral. 
3o.—Asuntos generales. 
Siendo uno de los derechos de 
todo asociado asistir a las Juntas 
Generales, se suplica encarecida-
mente no falten. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Ha sido dado de alta en la Ca-
sa de Salud del Centro Castellano 
el señor Maximiliano Gut iér rez , el 
.que fué sometido a una arriesgada 
operación por el hábil cirujano y, 
director de la Quinta "Santa Te-
resa de Je sús" , doctor Manuel 
Costales •La t a tú . La operación lle-
vada a cabo por el doctor Costa-
les ha sido una gastroyeyunosto-
mía, operación que realiza el doc-
tor Costales con todo acierto, y 
llevada a cabo para la ext i rpación 
de una úlcera en el duodeno. Au-
xil iaron al doctor Costales en la 
referida in tervención el doctor Ba-
net y doctor Codina. E l señor 
Gutiérrez saie muy -agradecido del 
trato recibido en la referida Casa 
de Salud, lo mismo en cuanto a 
la dirección de la Quinta y facul-
tativos que intervinieron, en su 
caso, como a la Adminis t rac ión , al 
frente de la que figura el car iño-
so señor Robles. " 
Junta Directiva 
Para el viernes ha sido citada 
la Junta Directiva de este Centro, 
la que celebrará su sesión men-
sual ordinaria . Como siempre, co-
nocerá del balance mensual de te-
sorer ía , proposiciones de todas las 
Secciones, es tadís t icas • de la Casa 
dé Salud y marcha de los asocia-
dos; t ambién conocerá del pronto 
término del pabellón en construc-
ción, así como de las fiestas a San-
ta Teresa, fecha que tiene lugar 
el día 15 de octubre. Cada sesión 
quu celebra la Junta Directiva de 
este Centro es una jornada de glo-
ria para el Centro, pues rara es la 
sesión que no se acuerdan asun-
tos de gran trascendencia para la 
marcha de la ins t i tuc ión . Entre 
los scios se hacen los más vivos 
y favorables comentarios de la la-
bor que realiza la Junta Directi-
va que rige los destinos del Cen-
tro al presente, y no es ex t raño , 
contando como presidente de la 
misma al señor Manuel Rabanal, 
que ha sabido .llevar el Centro Cas-
tellano por el camino . del éxito y 
cuyo paso .por la sociedad será 
marcado.' cqn , letras de oro en la 
historia " del Centro Castellano. 
Ins t rucc ión 
Es tán activamente adap tándose 
las aulas para empezar el curso 
19 2 5-19 2 6 cuya mat r í cu la se llena 
con todo entusiasmo pudiendo apre-
ciarse que este año se rá doble el 
número de ios socios que reciban 
enseñanza en' el planta-I "Cervan-
tes"- como e n ' a ñ o s -anteriores los 
hijos de los socios tienen derecho 
a recibir ins t rucción debidamente 
matriculads, sin que tengan que 
ser asciádos del Centro, bastando 
tan solo con que exhiban el recibo 
del mes corriente. 
Curso escolar de 1925-1926 
Rápidamente sigue l lenándose la 
ma t r í cu l a para las clases que sê  
i n a u g u r a r á n el primero de octubre 
y cuya ma t r í cu l a ha quedado abier-
ta desde el lunes 22 de septiem-
bre. Las clases para que se pue-
den matricular, son: Gramática 
Casfellana, Ar i tmét ica , Tenedur í a 
de Libros. Mecanograf ía , Taquigra-
fía e I n g l é s . El día primero será 
la inaugurac ión del curso, la que se 
l levará a efecto en los salones so-
ciales y a cuya inaugurac ión se 
inv i ta rá a todos los socios y fami-
liares, as í como a los alumnos del 
plantel Cervantes, constituido re-
cientemente, y a todas las socieda-
des castellanas radicadas en Cuba, 
y muy especialmente a la Sociedad 
Estudiantil Cervantes, c'nstituída 
recientemente por alumnos y ex-
alumnos de las clases que sostie-
ne él Centro Castellano. Se supo-
ne, dado el poco tiempo de abier-
ta que lleva la ma t r í cu la y dado 
el n ú m e r o de los matriculados has-
ta la fecha, que ésta pasa rá con 
mucho a la del año anterior, por 
lo que se puede deducir la gran 
eficacia de las clases en cues t ión . 
Cumple el Centro Castellano con 
ésto su programa de dar instruc-
ción a sus asolados y muy espe-
cialmente a los inmigrantes que, 
llegados de España y dedicados a 
sus labores cotidianas tienen una 
forma de no descuidar su educa-
ción coñ estas ciases nocturnas; 
Sección de Propaganda 
Ultimamente se ha reunido' la 
Sección de Pronaeranda. que tan 
acertadamente dirige el entusiasta 
Castellano señor Angel . Martínez 
Romillo. secundado debidamente 
por el vicepresidente, señor Cándi-
do Saiz, con los que laboran gran 
cantidad de Castellanos entusias-
tas pertenecientes a esta Sección. 
La Sección conoció del movimiento 
de socios habido durante el mes 
pasado, sacando grata impresión de 
la marcha de las inscripciones, que 
demuestra de una manera fehacien-
te que el Centro sigue su marcha 
progresiva. pue¿ las altas de. socios 
siguen continuamente, sin interrup-
ción, notándose mensualmente el 
alza de las listas sociales. . Tam-
bién se conoció del movimiento 
habido por el departamento de I n -
migración, a cargo d e l - s e ñ o r Vic-
torio Mateos, con satisfactorio re-
sultado. Se dió cuenta de un am-
plio informe rendido por el secre-
tario de la Sección, que fué comi-
sionado por la Junta Directiva pa-
ra estudiar la región oriental en 
relación con la posible expansión 
de este Centro por dicha provincia, 
no tándose que en la referida re-
gión oriental el elemento español 
que convive es de una proporción 
tan grande de castellanos, que se-
guramente, cuando la Junta Direc-
tiva conozca este informe, acorda-
rá intensificar la propaganda ha-
cia la región de referencia. Se es-
tudió un proyecto de gran impor-
tancia, el que se ha rá público una 
vez que lo autorice la Junta D i -
rectiva. 
E L C A M P O D E 
'V.ene de la PRIMERA) 
mayo y la doctora María Luisa de 
Lara, iniciándose en este acto una 
campaña de divulgación científica. 
E l señor Alvarez Mena dió cuen 
ta de las gestiones realizadas en 
unión de sus- compañeros Félix 
Granados, Paco Prieto y Salvador 
Miret , para dejar constituido el 
Club de Güines, faltando sólo a es-
tas horas la aprobación de Rotary 
Internacional para que dicho Club 
comienze sus labores. E l señor 
Nieto, uno de los organizadores del 
rotarismo en Güines, en breves y 
sentidas frases» trajo un mensaje de 
amor a los compañeros de la Haba-
na y el señor Adalberto Ruiz, pre-
sidente del Club de Cienfuegos, 
desempeñó idéntica encomienda de 
sus presididos. 
i L A PRESENTACION DEL DOCTOR 
CESPEDES 
I Correspondió al doctor Carlos M . 
{Alzugaray, en su carác te r de Pre-
• sidente de la Comisión de Educa-
Ición Rotar ía , presentar al nuevo 
I compañero docto!- Carlos Miguel de 
Céspedes, a los miembros de la Ins-
¡ t i tución. E l doctor Alzugaray co-
imenzó declarando que ^estaba sa-
Itisfecho de la misión que se le con-
jfiaba. Dijo después que el doctor 
¡Céspedes es un hijo adoptivo del 
| Club por ser el padre de cuantas 
j obras reclamara esté como benefi-
iciosas para el pa í s . Será el doctor 
i Céspedes,—añadie)—un mal rotarlo 
en cuanto a su asistencia a las se-
; sienes se refiere, porque sus múl -
jtiples ocupaciones se lo vedan,, pe-
ro bien podemos perdonarlo en aras 
¡a su afán de servir al pueblo, de; 
Cuba. 
A cont inuación el señor Alzu-
garay se refir ió al mote de "Jul io 
Verne" con que la oposición ha bau 
¡tizado al doctor Céspedes, decla-
' raudo el orador que encarnando el 
joven Secretario de Obras Públ icas 
la aspiración del pueblo cubano, 
;todos debían abrirle los brazos, co-
tario de Obras Públ icas y \ manifes-
tando que en este día comenzaba a 
cumplirse la súplica que oportuna-
mente dir i j iera al Club, de (me la-
borara por escuelas profesionaHps y 
construcción de parques infantrt^s. 
E l doctor Guerra, al f inal de sSu 
discurso, manifestó que todo cuba-
no debía sentirse satisfecho de te-
ner en su gobierní) figuras como el 
General Machado y el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
DISCURSO D E L DOCTOR 
GARATE 
A l doctor Gára te correspondió 
presentar a sus compañeros ' al Se-
cretario de Agricul tura y al Sub-
secretario del ramo. E l doctor Gá-
rate explicó al General Deligado que 
e l cjub está constituido por ele-
mentos representativos de todas las 
ramas del comercio y ele la indus-
tria, siendo su tr ibuna las más alta 
de Cuba por sus tendencias y pro-
pósitos, habiendo desfilado por ella 
elementos valiosos de la banca, el i 
comercio, la magistratura, etc. Gá- ¡ 
rato quiere que él General Delgado-
exprese su programa de gobierno,] 
ya que la Secre tar ía de Agr icul tu-
ra debiéra ser el astro alredaedor.j 
del cual g i ra rán todas las demás 
dependencias del gobierno, no su- • 
cediendo así seguramente-, por ser | 
este el país de los viceversas. 
E l doctor Gára te no quiere os- I 
cuchar al General Delgado hasta I 
que' por su boca el Club le digr. 
que en su departamento hay. bue-
nos elementos para t r iunfar y be- I 
neficiar al pueblo. Cita con este i 
motivo a Napoleón, quien dijo cier- I 
ta .vez. qué no había malos sóida-I 
dos, sino pésimos coroneles. Usted I 
agregó, debe convertir aquello, de 
centro burocrá t ico , en sector de u t i -
lidad púb l ica . \ ' 
(Viene de la PRIMERA) 
El presidente del Directorio ge-
neral Primo de Rivera, ha ido a 
Ceuta para descansar a causa del 
mal estado del mar, teniendo el 
propósi to de .rogresar a la bahía 
{le Alhucemas dentro de tres días . 
E l Marqués de Magaz desmint ió 
las iiy¿ticias que circulaban en esta 
accrca\de agresiones a Te tuán por 
parte elexos moros, agregando que 
reina tranqTh¿lidad absoluta en es-
te sector. 
E l general Prfoco de Rivera or-
denará nuevas op'-nSf^ciones en "los 
tros días próximos. - v ^ 
1ELMOS DE ACERO P A R A B A S 
TROPAS ESPAÑOLAS D E 
A ! RICA 
M E L I L L A , tept. 24.—(Por As 
sociatea, Press ).—Se espera que a 
fines j i e esta semana lleguen a Mo-
rro Nuevo varios miles de cascos, 
o yelmos, para la cabeza, iguales 
a los utilizados por los franceses 
durante la Guerra Mundial. Serán 
distribuidos ontte las tropas de 
ch'Oquc-. Así se reduc i rá el porcen-
taje ae heridas en la cabeza, tan 
diaciles .de curar en las primeras 
13 intermedios que queciaron 
imente fortificados Viéndose 
ar a sus bases ai. grueso de 
generíyl Saro, después de for-
Ivi'almusín. se disponía a 'por 
N O T A B L E I N V E N T O . . 
(Viene de la PRIMERA) 
no tomado. 
mo lo ha heclu 
para que sus in i 
jt ímulo de la nai 
i pronto en realic 
I de nuestra patr i 
Club Rotarlo, 




i PALABRAS DE CARLOS M I G U E L 
Í>E CESPEDES 
No es posible seguir letra a letra 
I todo, el discurso que pronunció el 
; doctor Carlos Miguel de Céspedes. 
|Sus palabras, hijas de una intensa 
¡emoción, fueren dichas fogosamen-
t é . Ello no obstante pudimos re-, 
cojer las ideas que deseamos. Co-
| menso haciendo entrega del De-
icreto a que nos referimos anterior-
! mente, al Presidente del Club Ro-
I tar io . Después agradeció las frases 
i del doctor Alzugaray y los aplausos 
I que a su llegada 1c fueron tributa-
icios, queriendo encontrar en ellos 
el calor de la opinión pública, el 
estímulo del pueblo sensato que ha 
comprendido los propósitos del go-
bierno del General Machado. No 
• me duelen los latigazos de la crí-
tica, dijo, porque procedo de bue-
' na fe y pongo en cada uno de mis 
[ actos la voluntad que poseo; La 
i crítica ha sido benévola conmigo 
I concretánd.osc a ponerme como alias 
'e l nombre de un inmortal hombre, 
'altamente considerado por la hu-
Imanidad. Yo no sigo más que las 
[orientaciones de un gran cubano: 
jc l señor_Pre:vidcnte. Y sin que pue-
iclan atribuirse mis frases a una adu-
jlonería que está muy lejos de mi 
Iánimo, n i al entusiasmo de mi a íee -
to por el General Machado, puedo 
i asegurar a ust-r-des que él y sólo él 
es el inspirador de todas nuestras 
obras. Este o o un pueblo, ag regó , 
sin fo, sin orienta-
un cúmulo de cir-
cunstancias que no n a r r a r é . Ahora, 
bien sea por las energías del Ge-
neral Machado o por su ac tuación 
como gobernante, es lo cierto que 
parece haberse repetido la leyenda 
'de Cristo y L á z a r o . Machado ha 
dicho al pueblo l eván ta te y anda, 
y hoy Cuba tiene fe en su porve-
nir". . 
A cont inuación el doctor Céspe-
des declaró que el rotarismo es; un 
culto de amor y de progreso, que 
aviva la fe en los hombres, t ratan-
do de hacerlo? hermanos. En la 
Secretaría de Obras Públ icas hay 
ahora un rol ario dispuesto a rec-
tificar cualquier error que come-
tiere, y se me verá en cualí iuier 
momento • rectificar mi l ínea de 
conducta, s i se me demuestra que 
estoy equivocado. 
i Tenemos, dije, el calor de la 
'opinión públ ica y la firme y decidi-
da voluntad col Frimor Magistrado. 
E l pueblo nos apoya, mientras que 
enfrente sólo existe una falange de 
pobres de esp í r i tus inspirados en 
| una política mezquina. Ellos no 
' t r iun fa rán mientras demostremos al 
¡pueblo que fieles a los dictados de 
nuestras conciencias y a los p r in -
cipios que marcaran en la historia 
Céspedes, Mar t í y Maceo, estamos 
cumpliendo con nuestro deber. 
Anunció que cedía un mes de su 
sueldo a los rotarlos para que lo 
destinaran a la compra de aparatos 
para diversión de los n iños que acu-
dan al Campo de Marte cuando éste 
sea en realidad el parque in fan t i l . 
Las palabras del doctor Céspe-
ides fueron acojidas con cál idos 
I aplausos de- la concurrencia. 
imitación de un asunto de- ge ai 
años. Al departamento de Ve- i Qao 1QS ' 
r ía , que teniendo un digno 4 ^ N ' 
d doctor Bernardo Crespo, no I c. .-W 
le de recursos para trabajar. I ' ' W™. 
i i rección de Montos y Minas, l° de ("amelj 
abiendo redactado el excelen-I 0 >' ib 
lamenlo que' r i je , se le rega- a m cini 
esos mismos recursos. Des- ^"dos que s 
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mutiles y cuyas consignaciones 
i parecieron. Se refiere al de-
iamento de Colonización, centro 
"botelleros" en épocas pasadas, 
que se hiciera nada por tómen-
las inmigraciones por familias, 
almente, después de señalar to-
mo itre 
Dmallas; se re í i r ip a 
le guerra en que to-
General Ee lgádo , p i -
diéndole que la misma energía que 
desplegó en aquellas luchas histó-
ricas, las pusiera ahora a contri-
bución para acabar, con estos ma-
les que minan a la Repúb l i ca . 
E l doctor Gára te al terminar su 
documentado trabajo, fué muy fe-
licitado por la concurrencia. 







E l Secretario de Agricul tura se 
levantó a hablar en medio de la ló-
pectación. E l discurso del 
Gárate había despertado la 
i del Club, y en la opinión 
5 el General Delgado estaba 
en u?i atolladero, del cual 
era difícil salir . Así lo comprendió 
el aludido Secretario, que no tuvo 
empacho para declarar que era 
aquel el momento más dificultoso 
de su vida. 
Ello no obstante, procuró el fun-
¡cionario hacerle frente a la situa-
ción y después de breves palabras 
refiriéndose a ella, fué analizando 
| todos los puntos tocados por el 
| doctor Gára te , de quien dijo cono-
'cía al dedillo estas cuestiones por 
I haberse hecho en la Secretar ía de 
FEZ, Protectorado francés do 
Marruecos, sept. 24—(Associated 
Press) —Las ¡ropas de l ' frente 
frai'OO-marro-qui es tán a la espec-
taifvá en espera d ; l resultado de 
las operaciones emprendidas por 
los éspañó'les contra los cabilefios 
rebeldes. Los ú l t imos despachos 
demuestran'que, dsspucs de»s.u pr? 
| roer t r iumo, las fuerzas españolas 
es tán haciendo grandes progresos 
en su avance sobre Axdir , guarida 
del jefe reb&ldé Atid el K r i m . . 
Es t án llegando al frente francés 
nuevos embarques de moderno íha-
tor^al de guerra especialmente tan-
ques más veloces y de mayores 
proporciones. 
j NOVEL E M B L E M A DE LOS A V I A -
DORES NORTEAMERICANOS DE 
! L A JiSCÜADlíILLA . Í E R Í E Í Á Ñ A 
UAZAN, Protectorado francés de 
Marruecos, 24. (Associated Press). 
-—Los aviauores norteamericanos 
que combaten en el frente í íarfcis 
de Africa,-han adoptado como em-
blema, pi.'-.tándolo en sus aparatoai 
un gran circulo color' naranja con 
un ilútalo en actitud de embestir 
en ei centro del mismo. 
El embiema fué bocetado y eje-
cutado ;)or los aviadores norteame-
car y al empleo de los vapores pro-
ducidos en el mismo tacho, hacien-
do uso solamente de una pequeña 
cantidad de los vapores de escapa 
procedentes de las m á q u i n a s . 
Los beneficios que del nuevo sis-
tema ' V i l a " se derivan son enor-^ 
mes. He aquí algunos dé ellos: 
a) Disminución del trabajo en-
comendado a la bomba de inyec-
ción de agua al condensador, por 
recibirse en éste los vapores a muy 
baja temperatura, pudiendo ser re-
bajacia en m á s de un 25 por ciento 
la cantidad de agua que hoy se 
emplea. 
b) Cocción y cristal ización rá-
pida del grano, parejo y uniforme, 
COÜP la total abolición del peligro 
que hov' existe de que se formen 
"reducciones". Esta ventaja se al-
canza gracias a Tec-X constante co-
chura y evaporación' O-IA ios jugos 
circulantes. " . 
c) Abolición de las "bomban de 
retorno", empleadas como bombas 
de hacer vacío, así como de las 
bombas de meladura. 
d) Aplicación del 30 al 40 poi 
cineto del agua de inhibición so-
irre el bagazo en los molinos y del 
87 por ciento que se extrae del ju -
go, con todo lo cual se obtiene un 
rendimiento de 13 arrobas de azú-
car por cada 100 de caña molida. 
Tiene además el sistema " V i l a " 
la ' ventaja de que- puede aplicarse 
a todos los tachos existentes hoy 
día, sin tener que quitar n i susti-
tu i r nenguno. 
La lectura de estos datos que an-
teceden bastan para que cualquier 
persona experta en la elaboración 
de azúcares se cerciore de la u t i l i -
dad del s í t ema y del rendimiento 
que con él se alcanza. 
E l Sr. Vila ha hecho felices ex-
periencias en diversos ingenios, al-
gunos de los cuales es tán ya usan-
do el procedimiento de su inven-
ción . 
Las demostraciones que de él s« 
ha rán en la I I Feria han de Sen 
imp.or íant ís i i ras . E l Sr. Vila es él 
primer inventor cubano que se, ha 
inscripto, para exhibir sus invencio-
nes mecánicas en este evento co-
mercial e industr ia l . 
Según nuestros informes el pa-
bellón de inventos de la I I Feria ha 
de .resultar uno de los más lucidos. 
Sabemos de muchsa casas importa-
doras, ele maquinaria que se propo-
nen exhibir las más modernas in-
venciones europeas, americanas y 
nacionales en el ramo. E l Comité 
Ejecutivo de la I I Feria dará , en 
este sent'do, toda suerte de facili-
dadef, toda vez que el conocimiento 
de las más modernas creaciones de 
la- mecánica es de gran uti l idad pa-
ra nuestra naciente y cada vez más 
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(Viene de la PRIMKRAJi 
informe s iel decreto 1.089 
está en vigor, y en caso de que 
este derogaao que se le den ins-
trucciones- para evitar el encare-
cimiento de las subsistencias en 
rquel la localidad. 
Ker ido de un t i ro de escopeta 
El Alcaide de Barrio Céspedes, 
en el- Termino Municipal del Man-
guito, Provincia de Matanzas, co-
municó a la Sacretar ía de Goberna-
ción que -el-vecino de dicho lugai 
Simeón Domeih fué herido con prc 
yectil de arma de fuego, de caza 
por. el vecino de la finca Santa Ro 
sa, Ciri lo Delgado, desconociéndo-
se- el motivo del hecho, que ha si-
do puesto en conocimiento del Ju; 
gado correspondiente. 
Apareció ahorcado 
También comunicó el Alcalde de 
Barrio de Céspedes, .eiue el vecinc 
de .aquel lugar Silvestre Pérez, de 
la raza blanca, había sido encon-
t r rdo ahorcado, i g n o r á n d o s e los! 
móviles que lo hayan inducido s 
tomar esa reso luc ión . 
agricultura, y se t ambién que 
crédi tos presupucSyales no Ilegal 
a sus manos, dándose el caso de ( 
al hacerse alguna' invest igación 
aparecieron n i l o | libros en que 
hiera constar el uso que se le 
E L V I A J E DE CARABLANCA 
E l doctor Marinello se refir ió 
después al propósito del Club Ro-
tarlo de sufragar los gastos del via-
je del señor Raúl Capablanca, nues-
tro campeón ajedrecista, a Rusia 
para tomar parte en el torneo que 
allí ha de efectuarse en breve. Como 
para llegar a esa solución es preciso 
realizar ciertas gestiones, el doctor 
Marinello pidió un voto de confian-
za p-^a la presidencia, 1 que fué 
otorgado por unanimidad. 
i U N RUEGO D E L SR. GONZALEZ 
SHELTON 
l La prer^roncia, una vez aprobado 
el voto de confianza, p ronunc ió bre-
ves palabras dando las gracias al 
| doctor Céspedes por la consielera-
jción que se hacía al Club a l con-
fiársele la dirección del Campo de 
Marte, y haciendo el ruego de que 
este en lo adelante se llamara Par-
que Rotar lo . 
ELOGIO D E R A M I R O GUERRA 
A L PRESIDENTE 
E.1 doctor Ramiro Guerra habló 
después del señor Shelton aplau-
diendo la gest ión del señor Secrfe-
nacionai y afirma que en breve 
queda rá dividida la Repúbl ica en 
dos grandes zonas, pára facilitar 
de esta manera el servicio público. 
Djjo después el General Delgado 
que se hace preciso dictar un de-
creto regulando este servicio, a 
fin do que se pueda, por^ medio de 
la aütoriclad, contrarrestar la ig-
norancia de una parte de nuestro 
pueblo. Asegura que pondrá las 
granjas agr ícolas a la altura de la 
idea para que han sido creadas. 
Lamenta las dificultades que le 
presenta la faljta de un presupuesto 
adecuado para "llenar estas neoesi-
j á a d e s . Habla extensamente de su 
! dedicación al problema de los cul-
¡tivos menores, entendiendo que la 
I resolución del mismo depende de 
|la cooperación que habrá de pres-
¡tar le la Secre tar ía "dé Obras Públ i -
cas construyendo bu enos caminos 
por donde los frutos menores sean 
conducidos al mercado de la Ha-
bana, evitando de esta manera que 
una sola industria, la . más impor-
tante, la del azúcar , sea capaz de 
arruinarnos de la noche a la ma-
ñ a n a . En relación con este pro-
blema dijo el General Delgado que 
era una cosa lamentable que un 
^ mango de Camagüey sea m á s dlfí-
Ici l de traer a la Habana que una 
pera de California: declaró también 
¡que resulta ^perjndicial para nos-
otros que lo que I oduce el azúcar 
y el tabaco, sé en»íe a l extranjero 
i para comprar' o t ro^ ar t ículos que 
| pedieran produci rsé en el país, sin 
que nos quedé una lógica y pru-
dencial reserva. 
E l orador habla entonces de ca-
za y fauna. Se refiere a la mortan-
dad de los peces, debido al mosto 
. t rami tac ión de 
íl tiempo que la 
lúe queucnq.o .vivir 
no quiere tolerar que 
zada, y que los rotarlos, extranjeros 
que allí se encuentran,, pueden lle-
var a sus países la impresión de 
que Cuba s a b r á colocarse a una al-
tura que honre a los que la ayu-
daron a libertarse, creyéndola, dig-
na de esa libertad. 
UN SALUDO A L SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
A continuación el Presidente," se-
ñor González Shelton, recordó a 
los rotarlos que el Primer Magis-
trado les liabía concedido audien-
cia en su fecha onomást ica . ' Todos 
los miembros del Club, acto seguí-
do, se trasladaron a la residencia 
del General Machado para sa luda í -
lo y ofrecerle su cooperación firme 
y decidida. 
A su llegada a Palacio, los ro-
tarlos fueron recibidos inmedíata-
jnente por el Jefe del Esfádo, a 
quien expresó el señor González 
iSheltoa, después de félici tarló ' en 
nombre del Club, los deseos de la 
ins t i tución, de que cont inúe orien-
tando a l país por la senda benefi-
ciosa que ha tomado. ' Manifestó 
t ambién al señor Presidente que 
el Club Rotarlo es tá a su lado, 
ofreciéndole leal y decidido concur-
so para su obra de gobierno. " 
, E l General Machado agradec ió el 
hermoso gestó del . Club Rotarlo, 
diciendo que todos sus' propósi tos 
se rán ' atendidos, pues el gobierno se 
siente identificado con el programa, 
con los principas, y con los deseos 
de la prestigiosa ins t i tución. 
Los rotarlos salieron miiy com-
placidos ele su visita a l señor Pre-
isidente de la República ' 
Heri i lo en la cara de un t i ro 
El Alcalde Ant l l la , en la Pro-
vincia de Santiago de Cuba, comu-
nicó que' en el barrio de "San Ge 
rón imo" -I-T aquel Término fué he-
rido en la cara, por proyectil Ü< 
arma de fuego el ciudadano espa-
ñol BeUBdicto Fis, por el de su 
igual raza y nacionalidad, Peort 
Gut iérrez ,comerciante estabiecide 
allí, que se clió a la fuga después 
del hecho, siendo perseguido, poi 
ei Sargento de la Policía Munici-
pal. Juan . Avila , sin lograr captu-
rarlo ... • . 
A l realizar un neto de sabotaje fué 
herido en una pierna 
A l Intentar cortar los alambres 
del alambrado elóctrico del Cen-
tral. Morón ..fué herido en una pier 
na levemente Ramón Leiva de Is 
raza negra, que aparece ser el au-
tor de los actos de sabotaje crimi-
nales realizados contra varios Cer 
t raíés de la jurisdicción de Pina 3 
Morón . 
La» transferencias del Cuerpo dé 
l 'oÜcia córrespiomlen al Ejercicio 
Fiscal corriente 
Por la Secre tar ía de Goberna-
ción se ha dictado un decreto acia 
rando el decreto 1896, en el sen-
t i r lo de . que 1J»S traivferencias 
que se han.hecho en algunos c r é d í 
tos* del Cuerpo de la Policía Na-
oisnal, corresponden al Ejercicio 
Fiscal Corriente y nó a l queter-
nó el 3.Q de Junio. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
D E L D I X I E F L Y E R 
CHATTANCOGA, TENN.. septiem-
bre 24. (United Tress) .—Un muerto 
y 15 heridos graves fueron las víc-
timas • del terrible choquj en que el 
tren veloz, denominado el "Dlxie 
FlyM-'' tuvo en el dfa de ayer, 
cerca de esta, ciudad. So teme qua 
sea mayor ei número de víctimas, 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
^ N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N « «PSOS l a c a s a J e s ú s M a r í a n ú -
65 P e ^ r e C o m p o s t e l a y C u r a -
m e r o ^ ' s T S l a c a s a S a n R a f a e l n ú -
£ b . E ° 2 ? A 0 ¿ a j o s , e n t r e Oquendo y 
¿ e r o 152"^ veJntanas, c u a t r o h a b i t a -
soledad, aos * j ios E l l ? i i o l a es-
f a s a B l a n c o n ú m e r o 30 a l -
J ¿ndlda ca^a f oneS( todo de cie io 
tos. con ̂  lls*ryici0i e s c a l e r a de m á r -
raso o «o A 
jno1- ^ s a , T r o c a d e r o n ú m e r o 22-A, 
^ . a i n d u s t r i a , p a r a e s t a b l e c i -
^ u i n a a de p r a d o . 
^ n t 0 m á s i n f o r m e s en l a ca l l e A , 
para m á s ™ . a C a i z a d a T e -
número 18- eS(1 ^ H_ 2405.—28 S p . 
i ^ - T ^ f f í T . A X L O S H K K M U S O S a l -
SB A r a r l o s I H . e s q u i n a a Oquendo, 
tos de J ^ 1 4 c u a r t o s a m p l i o s , s a l a y 
disponienao I n í 0 r m a n en O b r a -
d e ^ ^ m e r o 7 T e l é f o n o M-2504. 
pía, n ú m e r o t. 42384.—9 O c t . 
f Á R A M B U R O N o . 4 2 
_ „ TJofael v S a n J o s é , a m e -
Entr^ufdra d e f p a m u e de T r i l l o , ,se 
día e f e í p r i m e r piso al to , c o m p u e s -
a ^ «ala rec ib idor , c u a t r o h a b i t a c i o -
todeJmedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a -
^ ' . m X t o , coc ina de g a s y s e r v i c i o s 
á0 CO?Hr,t L a l l a v e en e l segundo p i -
d6 criados. L a ^ L i b r e r í a A l b e l a . 
s ^ a l ^ l n 3 2 - B : T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . gelascoaln, Ó¿ ^ i Z l .—1 O c t . 
„ T r o U I L A N L O S A M P L I O S ^BA-
- g E ^ j p y g i i a r ' n ú m e r o 26, e s q u i n a a 
í 0 ! ^ con 3 g r a n d e s c u a r t o s , g a -
: ^ l flemás s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
rage >ae¿¿tXer0 7 T e l é f o n o M-2504 . 
Obrapía, n ú m e r o 4 2 3 8 3 i _ 9 0 c t . 
Se alqui lan e n m u y m ó d i c o p r e c i o 
¡os altos de O b i s p o 8 8 , c o m p u e s t o s 
¿e un solo s a l ó n c o r r i d o , y se l e d a 
contrato sin r e g a l í a . S o n p r o p i o s p a -
ra p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , s a l ó n d e 
Belleza, bufete , o f i c i n a d e c o m i s i o -
nista, e x p o s i c i ó n y v e n t a d e m o d a s , 
etc etc. I n f o r m a n : t e l é f o n o s A - 2 1 3 4 
y A - 3 4 I 3 . 
' 4 2 4 6 9 9 o c 
SE A L Q U I L A U N L O C A L A C A B A D O 
¿e fabricar p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i -
miento, E s p a d a y N e p t u n o . L a l l a v e 
en la bodega. In for i><n en Neptuno , 
198. •42404 .—28 S p 
PARA C O N S U L T A S M E D I C A S S E 
solcita local apropiado en c a s a de f a -
milia honrable y en l u g a r c é n t r i c o . 
••Avisar a t e l é f o n o F -1309 , 1-2724. 
^ 4 2 4 4 8 . - 2 7 S p , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
c a s a r e c i é n f a b r i c a d a en l a c a l l e 3a., 
entre A y B , compues to de p o r t a l , s a -
la, comedor , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, l u j o s o b a ñ o , c o c i n a , p a n t r y , c u a r -
to y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s Indepen-
dientes , g a r a g e y g a l e r í a a l fondo . 
L a s l l a v e s e n l a bodega de l a e s q u i n a 
de B . I n f o r m a n en B , n ú m e r o 142, e s -
q u i n a a 1 5 . T e l é f o n o F - 1 3 8 7 . 
4 2 4 3 4 . - 3 0 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E A L T O 
de l a c a s a c a l l e 13, e s q u i n a a 10, n ú -
mero 79, Vedado , compues to de p o r -
t a l y t e r r a z a , s a l a , rec ib idor , g a l e r í a 
de p e r s i a n a s , s e i s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
d? comer , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , 
p a n t r y y c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d a , g a r a g e y 
c u a r t o de l c h a u f f e u r toda d e c o r a d a con 
gusto , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c ie lo r a -
s o . I n f o r m a n en l a m i s m a a todas ho-
r a s . S u d u e ñ o : D r . A l f r e d o J i m é n e z 
A m l e y . T e l é f o n o F - 5 1 6 7 . 
42406.—29 S p . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s de l a 
c a s a c a l l e I e s q u i n a a Nueve . S a l a , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o í n t e r c a -
lacüo, c o m e d o r a l fondo, c u a r t o y s e r -
v i c i o de cr iados , g r a n t e r r a z a y co-
c i n a de g a s . P r e c i o $90. I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
42483—27 tet. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E 
a l q u i l a n dos c a s a s a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , a l a s o m b r a y b r i s a con m a g n í -
f i c a v e n t i l a c i ó n , , y l u j o s a m e n t e a c a -
b a d a s . C o n s t a e l b a j o ds j a r d í n , por -
tal , s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , 
m u y a m p l i o s con luijoso b a ñ o i n t e r -
ca lado y dos c lose t s , p3/tio i n t e r i o r 
prec ioso comedor, p a n t r y , h a l l y co-
c i n a con c a l e n t a d o r de g a s y s e r v i -
c ios comple tos de c r i a d a con e n t r a d a 
independiente p a r a e s t a s y g a r a g e y 
cuar to de c h a u f f e u r s i se d e s e a . 
E l a l t o c o n l a s m i s m a s comodidades 
m a s s u e s c a l e r a de m a r m o l Indepen-
d í e n t e , con t e r r a z a c u b i e r t a , gabinete 
a l f r e n t e y h e r m o s a g a l e r í a . T o d o s 
los d e p a r t a m e n t o s s o n m u y a m p l i o s , 
v e n t i l a d o s y l u j o s o s . P a r a v e r l a s e 
i n f o r m e s F e s q u i n a a T e r c e r a , V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 5 9 1 . E s t r i c t a m e n -
te a f a m i l i a s fcerias y que den g a -
r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . v 
42470—27 s t . 
C E R R O , E N A Y E S T E R A N Y L O M -
bll lo , se a l q u i l a u n a c a s a n u e v a de 
a l t o s con v i s t a a dos ca l l e s , c o m p u e s -
ta de s a l a , comedor y t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s , t e r r a z a , b a ñ o I n t e r c a l a d o y 
c o c i n a de e s t u f i n a , o t r a en l a c a l l e 
de S a n t a T e r e s a , e s q u i n a a I n f a n t a , 
c o m p u e s t a de. s a l a , comedor y t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c o c i n a de g a s . I n f o r m a n : A t o c h a , n ú -
m e r o 5, C e r r o . T e l é f o n o 1-2784. 
4 2 4 2 7 . - 2 O c t . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L C O L E -
gio B e l é n y a l a l í n e a e l é c t r i c a , s e 
a l q u i l a n c ó m o d o s y f r e s c o s a l to s con 
todas l a s comodidades , buen b a ñ o , 
a g u a ca l i en te y g a r a g e . I n f o r m a n : 
F - O - 1 6 9 1 . R e n t a m o d e r a d a . 
42453.—27 S p . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 N o . 1 9 4 
e n t r e 1 9 y 2 1 , a m u e b l a d a p o r d o s 
m e s e s e n $ 1 2 5 ( c i e n t o v e i n t i c i n c o 
p e s o s ) d e l l o . d e O c t u b r e a l l o . d e 
D i c i e m b r e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
T e l é f o n o F - 4 2 7 4 . 
4 2 5 4 2 — 2 9 st . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S b a -
jos de L a g u n a s , 68, compues tos de 
cinco habitaciones, s a l a , sa l e ta , co-
medor, cocina, m a g n í f i c o b a ñ o y s e r -
vicio de criados, en 95 pesos m e n -
suales. Más in formes en los t e l é f o n o s 
A-2134 y A-3413. 4 2 4 6 8 . - 2 O c t . 
Alambique 4 , a l to s , f r e n t e a l a b r i -
sa, muy v e n t i l a d o s , s a l a , s a l e t a , 3 
cuartos, b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a 
He gas, $ 7 0 f o n d o . L l a v e e n los 
bajos. D u e ñ o : M . V i v a n c o s . C u -
ba 48. T e l . M - 4 8 0 6 , d e 8 a 1 2 y 
de 2 a 5 y C o n s u l a d o 1 3 . T e l é f o n o 
M-6570., 
4 2 4 7 3 — 2 9 s t . 
^ H ^ A E L 66 S E - A L Q U I L A N ftos lindos y v e n t i l a d o s a l to s ron 
m n o f b . n ^ 1 3 , r e c i b i d o r f 4 b u e n o s 
délo 0' u n c ^ t ó alto, toda de 
£ a l ^ i l P ? P i n t a r , m ó -
rai&mT. ' a v e 6 l n f o r m e s e n l a 
| | | . 42479—27 s t . 
ÍntnL,QU1VA-V 1,08 B A J O S M U Y 
K t 5 d i U d e C a m P ^ a r i o 48 e s q u i n a 
baño.' vrecibif0'-. 4 habi tac iones , ' dos 
K e Pny 100KÍn,a| todo moderno L a 
42480—29 s t . 
S A L U D 1 5 8 
E ^ ^ O ^ 6 , ^ 0 . « e a l q u i l a n los 
leta. t 1 W í ^ 0 . P i so ™ n s a l a , s a -
b t dcs , habl tac iones . b a ñ o i n t e r c a -
¿1°¿ To u cuaclras del Colegio L a 
nipcr* "D* •* "ort en I a bodotra. I n f o r -
mes. Pocito 32. T e l . U-1320 
42477—4 o c t . 
MUY L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
•f t rcal^ COmedo1r' tr-3a cuar tos , b a ñ o 
tn £ ° pomPleto, ca lentador , c u a r 
l u f o r L ^ ' ^ f i , s e r v i c i o s y c o c i n a , 
y P ^ ^ T e l é f o n o P - 2 4 4 4 . S u b i r a n a 
¿toras ' 13,16(1611 v e r s e a todas 
U H 42457—4 oct. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
c o m n w Con sa la ' dos c u a r t o s , b a ñ o 
k^ln n ? , 0 0 0 ^ b a r a t o s . I n -
F n S T e l - F - 2 4 4 4 . P e ñ a l v e r 110. 
P < - V n verso a todas h o r a s . 
U H 42457—4 oct 
^ , ?,30, S E A L Q U I L A N L O S M O D E H 
Salnfl Ten de l a c a l l e F i n l a y 139 y 
Miua 180, compuestos de s a l a , come-
enni. I c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
' i s h - T v 6 ^ " 5 - L a l l a v e en F i n l a y 137 
« « a X , frente A r a m b n i r o . 
42537—27 s t . 
S L ^ L Q í l I L A N L O S A L T O S D E I N -
í g ^ l a 55. Sa la , sa l e ta , b a ñ o i n t e r -
S'JVÍ0' 4 cuartos , dos c u a r t o s e n l a 
de n^" ,comeaor a l fondo, s e r v i c i o s 
;ín ~í? 31 toao m o d e r n o . L l a v e en 
•a misma, de 1 a 5. 
42539—27 ist. 
I Ar A C L T A D R A D E L-V C A L Z A D A 
II fllonte, se a l q u i l a en $50 c a s a g r a n -
«aja, saleta, t r e s c u a r t o s y d e m á s 
. ^ v i c i o s . I n f o r m a n en O m o a y F e r -
^•d lna , bodega. 
42538—28 s t . 
E M P E D R A D O 31, P R I M E R P I S O A L -
.-H^ietra B se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o -
^ buenos s e r v i c i o s y atrua 
ac abundai1te, e n t r a d a independien-
«. be desean b o m b r e s so los . 
42496—29 s t 
c l n o F 0 4- S E A L Q U I L A E L P R I N -
wu, con cuajtro h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
r?-1.!;3- y doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en 
LTlsto 33. 
42493—27 s t . 
V E D A D O 
. H E R M O S O S A L T O S 
e alquilan los h e r m o s o s a l to s d e l a 
cal le B n ú m e r o 10 e n t r e 
* r y C a l z a d a , e n e l V e d a d o , 
^ P u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
.0r. ha l l , dos b a ñ o * i n t e r c a l a d o s , co -
^ « e gas, 7 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
"artos y serv ic ios d e c r i a d o s , g a r a -
f • CUarto y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u f -
^ ' r , t e r r a z a ' e*c- e t c . I n f o r m e s : 
RÍ\IA nd ino- D I A R I O D E L A M A -
S b o T e 1 ' M ' 1 0 1 6 - S u p r e c i o : 
S I N E S T R E N A R 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e l a c a -
s a s i n e s t r e n a r , F e n t r e 21 y 2 3 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , h a l l , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o s 
b a ñ o s , c o n c lo s se t , p a n t r y , c o c i n a y 
c u a r t o d e c r i a d o c o n c losse t , g a r a -
ge c o n c u a r t o d e c h a u f f e u r y s e r -
v i c i o . C o n a g u a a b u n d a n t e . P u e d e 
verse d e 8 a 1 2 a . m . L l a v e s e n 
l a m i s m a . I n f o r m a e l D r . F . P a g é s , 
t e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
G P 2 7 s p . 
J E S U S D E L M O I N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a -
ge, p o r t a l , s a l a . h a l l , t rea h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o de l u j o I n t e r c a l a d c comedor 
p a n t r y y coc ina , c u a r t o y B o r v i c l o » ds 
c r i a d o s . I n f o r m a n on el T e l . A - 0 5 1 9 , 
U . H . 4159S 26 sp 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en S a n t o s S u á r e z c a s i e squ ina a l a 
C a l z a d a , m u y a m p l i o s , buenos y b a r a -
tos . L a l l a v e en e l a l t o N o . 3 . I n f o r -
m a n F - 2 4 4 4 . 
U H 4075S 24 «D 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T i b i d a b o " . S e a l q u i l a es te 
h e r m o s o > c h a l e t compues to de u n a 
giran s a l a , s a l e t a , s e i s a m p l i o s y v e n -
t i lados c u a r t o s , s e r v i d o completo s a -
n i t a r i o I n t e r c a l a d o , comedor, coc ina , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , un g r a n p o r t a l , 
J a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t e s t á , s i -
tuado en lo m á s a l t o y fresco de l a 
V í b o r a , c o n v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a de l Mazo. P a r a informeB, t e l é -
fonos A-3856 y F - 4 1 7 2 . 
C A ind 16 J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s igu i en te s r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a frente a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e o tro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r t a n b a j o 
p r e c i o . V e n g a h o y a s e p a r a r s u 
d e p a r t a m e n t o . B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 3 0 d 1 
N E P T U N O 2 -A , F R E N T E A L P A R -
que C e n t r a l . Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i -
d a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l P a r q u e . 
H a y a g u a a b u n d a n t e , l u z toda l a no-
che y t e l é f o n o . 42403.—2 O c t 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a un a p a r t a m e n t o en l a c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r L a m p a r i l l a 86 
y 88 entre B e r n a z a y V i l l e g a s , c o m -
puesto de s a l a , comedor, c o c i n a de 
gas, t r e s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o i n t e r -
talzrv, a g u a ca l i ente , cuar to y b a ñ o 
de c r i a d o . P r e c i o $90.00 con v i s t a a 
l a c a l l e . 
U H 42476—27 s t . 
I N D U S T R I A 34, A L T O S , P R O X I M O 
a P r a d o , se a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n con b a l c ó n , p a r a consu l tor io , co -
m i s i o n i s t a u h o m b r e s s o l o s . H a y te-
l é f o n o y c r i a d o . 
4 2 4 2 3 . - 2 7 S p . 
E N S A N N I C O L A S 128, S E A L Q U I -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
42396.—30 S p . 
H o t e l V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e -
d r a d o . S e a i l q u i l á n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , a g u a c a l i e n t e , l u z t o d a l a 
n o c h e ; e s m e r a d a l i m p i e z a , c a s a 
d e m o r a l i d a d , t e l é f o n o M - 4 5 4 4 . 
4 2 3 5 9 8 o c 
A T E N C I O N E N C A S A D E B U E N A f a -
m i l i a , a l q u i l o a h o m b r e s solos u n a 
h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s o s i n e l los 
tiene u n prec io so b a l c ó n a l a calle', 
l i m p i a y a s e a d a , prec io m ó d i c o , t a m -
b i é n se da c o m i d a s i lo desean, c o c i n a 
e s p a ñ o l a , se puede v e c a todas h o r a s . 
C a l l e M a n r i q u e , n ú m e r o 114, segundo 
piso , no c o n f u n d i r s e , e s q u i n a D r a g o -
n e s ' 42392.—30 S p . 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 
33, entre l a s dos l í n e a s ; S a n F r a n c i s -
co y C o n c e p c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a , 
rec ib idor , 3 cuar tos , comedor, despensa , 
coc ina , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o I n -
dependiente , p a t i o y t r a s p a t i o . A l -
q u i l e r 60 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2436. 42411.—28 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S , 76, 
a dos c u a d r a s del t r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z , c o n s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y garage. . P r e c i o 70 p e s o s . L a l l a v e 
en l a bodega e s q u i n a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 3 5 1 6 . 42431.—2 O c t . 
S E A L Q U I L A . P R E C I O 45 P E S O S , 
c a s a con p o r t a l , s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c a s i t a s i n t e r i o r e s 
con s a l a , do.s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o y p a t i o . P r e c i o 25 pesos . C a l l e 
B , e s q u i n a a 10, u n a c u a d r a de l a l í -
n e a de l c a r r i t o . R e p a r t o B a t i s t a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
42408.—30 S p . 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N -
tilado c h a l e t en l a s A l t u r a s de l R e -
parto K o l l y . C a l l e 27 y 30, c o m p u e s -
to de j a r d í n , por ta l , s a l a , h a l l , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , co-
medor y coc ina , c u a r t o y s b r v i c i o s de 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1-
3759. 42436.—2 O c t . 
E N S A N T O S S U A R E Z 
S e a l q u i l a e n $ 8 0 u n a c a s a s i n e s -
t r e n a r , cadle D u r e g e e n t r e E n a m o -
r a d o s y S a n L e o n a r d o , c o m p u e s t a 
d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 4 
c u a r t o s , h a l l , c o m e d o r , d o b l e s e r -
v i c i o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a : A l b e r t o 
B r o d e r m a n n . S a n M i g u e l 9 3 T e 
l é f o n o A - 0 6 0 I . 
4 2 4 7 5 - 2 9 s t . 
i n d . 2 s t . 
?0S d^ P L A N L O S A L T O S A C A B A -
.Ko i , i n s t r u i r , de l a c a s a c a l l e 8 
íe s a l ¿ entre 21 y 2 3 . So componen 
Rttereaió^ s cuar tos , comedor, b a ñ o 
Cío nar 0 .comPleto, c u a r t o v s e r v i -
^o. Kr,a $r iados . . I n f o r m a n M a n r i q u e 
BFlOOg LIVJ0- L a l l a v e a l ' l a d o . T e l é f o n o 
42543—29 St 
^ f i i n f í ' Q y i L A , L A C A S A C A L L E 10, 
RfciDiio • ' c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , 
^ a r t o e de s a l a ' sa l e ta , c u a t r o 
K e s n « comedor y s e r v i c i o s con h e r 
Ptaa^n1"65, 24' a ' l t o ' s T ' T e í é f o n o A-659 
La Ha ," Pesos m e n s u a l e s con f iador 
P o r t a l y p a t i o . I n f o r m a n en 
Uav © en la bodega de l a e s q u i n a . 
42435.—30 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I S T A A L E 
P e ^ v Y í b o r a - S a l a - sa l e ta , coinedbr, 
t r e s h a b i t a c i o n e s y doble s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e en l a bodega l a 
E n a . . I n f o r m a n en Monte 31 T e l é -
fono A - 4 3 5 3 . 
_ ^ 42521—27 st . 
V I B O R A , C A L L E A N D R E S N o . 23, 
a t re s c u a d r a s de l a c a l z a d a y una' 
del L o m a T e n n i s y m e d i a c u a d r a del 
P a r Q u e se a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a 
c a s a m o d e r n a , c o n j a r d i n e s y á r b o l e s 
f r u t a l e s c o m p u e s t a de s a l a , 4 h a b i t a -
clones , h a l l , p a n t r y , comedor y coc i -
n a azulejeadlos, c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
g a r a g e y cuarto p a r a c h a u f e ú r , doble 
s e r v i c i o . P r e c i o S10O. L a l l a v e en la 
mtsima o a l lado . P a r a m á s , J o s é 
A m o r , Z u l u e t a y D r a g o n e s , C a f é . T e -
l é f o n o s M - 9 0 5 3 . M-4536 . 
42314—28 s t . 
A L Q U I L O L O C A L P A R A P U E S T O 
de f r u t a s , con a r m a t o s t o nuevo V con 
c a r n i c e r í a y bodega a l lado y s e ú 
a ñ o » d* c o n t r a t o . L n l s E s t é v e z y F l 
g u e r o a . R e p a r t o V l v a n c o . S a n t o s 
S u á r e z . 
42505—í7 st . 
H O T E L , O B R A P I A , 5 7 
H a b i t a c i o n e s v i s t a c a l l e desde 40 pe-
sos, i n t e r i o r e s desde 27 pesos, con 
toda a s i s t e n c i a , p o r p e r s o n a . H a b i t a -
c i ó n en bajos con s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
p a r a dos 70 pesos con t o d a a s i s t e n -
c i a . S e r i e d a d a b s o l u t a . 
4 2 4 0 7 . - 4 O c t . 
E N L O M A S C E N T R I C O S E A L Q U I -
l a n dos g r a n d e s ?• f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes , j u n t a s o s e p a r a d a s c o n b a l c ó n a 
l a ca l l e , s i e m p r e h a y a g u a , punto i n -
m e j o r a b l e , p r e c i o e c o n ó m i c o . P a r a m a -
t r i m o n i o o c a b a l l e r o s . I n d u s t r i a 168 
p r i m e r o . T e l é f o n o A - 0 6 4 6 . 
42456.—30 S p . 
E N B E L A S C O A I N 7 -C, A L T O S E N -
t r a d a p o r A n i m a s ; se a l q u i l a un de-
p a r t a m e n t o con s u s s e r v i c i o s , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y de g a s . P a r a i n f o r -
m e s en l a m i s m a p r i m e r p i so 
42462.—20 S p . 
rtfí ? ? A D O W O B ^ 1 P I A 51' C E R C A 
del B a n c o C a n a d á . U n a h a b i t a c i ó n 
Í Í ^ Í P f I n c o m i d a . v i s t a a l a c a l l e . 
H a b i t a c i o n e s c o n y s i n s e r v i c i o p r i -
vado y c o m i d a a l a c a r t a desde $35. 
P a r a dos $ 6 5 . 0 0 . 
42515—27 s t . 
E N L A C A L L E H A B A N A 115, A L -
tos, se a l q u i l a n a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con l a v a -
bos de a g u a c o r r i e n t e con y s i n m u e -
b l e s desíde $15 en a d e l a n t e . I n f o r m a n 
e n A g u a c a t e 47, a l t o s . T e l . M-5290 . 
42497—2 o c t . 
O B I S P O 111, A L T O S D E L A P E L E -
t e r t a e s q u i n a a V i l l e g a s se a l q u i l a n 
b f r m o s o a d e p a r t a m e n t o s a g u a a b u n -
d a n t e . 
42495—27 ist. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o o a y u d a da 
c á m a r a , sabe s u o b l i g a c i ó n , s i r v e a 
l a r u s a , l l e v a doce a ñ o s en C u b a y 
conoce bien l a s c o s t u m b r e s del p a í s , 
l i e n ^ r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o -
no M-7C69 . 
42545—27 S t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
p a r a c r i a d o die m a n o a c o s t u m b r a d o a 
s e r v i r en c a s a s f i n a s de a q u í y de 
E s p a ñ a , p l a n c h a r o p a de caba l l ero , 
hace toda c la se de ponches y kote -
le-s. T i e n e r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . 
I n f o r m a n en R e i n a 73 . T e l . M-4716 , 
42504—27 s t . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N J O V E N C U B A N O , 
blanco, casado y con h i j o s , p a r a a y u -
dante de c a r p e t a , a r c h i v i s t a u otro 
t r a b a j o de o f i c i n a que r e q u i e r a a c -
t i v i d a d , i n t e l i g e n c i a , h o n r a d e z . B u e -
n a l e t r a y e scr ibe a lgo e n m á q u i n a : 
no pretende g r a n s u e l d o . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a 69. a l t o s . M-7069 . 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y R A M O N A 
O a r c í a . Se g r a t i f i c a r á a quien nos i n -
f o r m e donde re s iden , u n a o l a s dos. 
n a t u r a l e s de A s t u r i a s . P a r a a s u n t ó 
que les i n t e r e s a . A v í s e n n o s a l t e l é f o -
no A - 4 5 2 2 . 4 2 4 4 7 . - 2 Oct . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r i a d o de mano , p e n i n s u l a r ; es p r á c -
t ico en todo buen s e r v i c i o ; t iene r e -
c o m e n d a c i ó n de c a s a s b u e n a s que t r a -
b a j ó , v a a c u a l q u i e r punto y no t iene 
p r e t e n s i o n e s . H a b a n a 125. T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
42485—27 s t . 
E n 
N o 
G e n t r e L í n e a y 1 3 , a l l a d o d e l 
1 1 3 s e s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . E s p a r a 
c o r t a f a m i l i a . 
4 2 4 8 1 - 2 7 s t . 
M E C A N I C O D E N T A L , S E S O L I C I T A 
D r . P a n a d é s . S a n N i c o l á s 12 a l to s 
42524—26 s t 
C I R U J A N O D E N T I S T A Q U E D B -
tf fVn por l a s m a ñ a n a s , se so-
S á s ^ f o s . ^ - P a n a d é S - S a n 
U H 42525—2G s t . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a m a n e j a d o r a y h a c e r a l g u n a 
l i m p i e z a . I n f o r m a n : C a l l e L a R o s a , 
n ú m e r o 16, C e r r o . T e l é f o n o M-1255, 
t iene q u i e n a recomiende , es f o r m a l . 
42409.—27 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe a lgo de c o c i n a s i es 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 
175, a l to s , c a r n i c e r í a . 
4 2 4 2 5 . - 2 7 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , p r e -
g u n t e n por B a s i l l s a . I n f o r m a n : O b r a -
P í a , 13 . " T e l é f o n o A - 3 2 4 6 . 
4 2 4 2 6 . - 2 7 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e n : E s t r e l l a , 147. 
42309.—27 S p . 
J O V E N C I T A E S P A Ñ O L A D E M U Y 
buen c a r á c t e r , .se ofrece p a r a mane>-
j a d o r a o p a r a l i m p i e z a c u a r t o s . D i r í -
j a n s e a S a n I g n a c i o , 12, e n c a r g a d o . 
_ _ _ _ _ 42433.—27 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano , ent i en-
de u n poco de c o c i n a . T e l é f o n o F-1148 . 
42413.—27 Sp 
U N A M U C H A C H A E X T R A N J E R A 
desea c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a de-
cente, s a b e T i a c e r de todo. I n f o r m e s : 
C r i s t o , 14, b a j o s . 42461.—27 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R C O N U N N i -
ñ o , u n a s e ñ o r a , lo m i s m o se co loca 
con é l como s i n é l , sabe s u o b l i g a c i ó n , 
se c o l o c x ^ r a c r i a d a de mano en c a s a 
L<1í10ral¿aad' no d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : A n t ó n R e c i o . 
42465.—27 Sp 
L E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
n i , . e mano 0 P ^ a m a n e j a d o r a ; 
i l ^ a t ^ P o en el p a í s y t iene r e -
c c m e n d a c i ó n do l a s c a s a s que t r a b a j ó 
A - ^ / ^ ^ a l m a 3 - . ^ ^ ^ T C l é f 0 n o 
4248D—27 s t 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a 
c r i a d a de mano, a c o s t u m b r a d a en e l 
p a í s y le g i i s t a t r a b a j a r , ent iende de 
c o s t u r a . I n f o r m a n c a l l e C u b a 71. a l -
, 42517—27 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . 
T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
D u r e g e y E n a m o r a d o , b o d e ' g á . T e l é -
fono 1-1955. 
. 42527—27 s,t. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , e s for -
m a l y sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s C a l z a d a del 
C e r r o 504. T e l . M-4846 , 
42322—27 ist. 
S E O F R E C E U N A M U L A T A . C U B A -
na, de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o -
r a , m u y pulcra , ©n s u p e r s o n a , y c a -
r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . B u e n a s defe-
r e n c i a s de l V e d a d o . M-7069 . 
42513—27 st . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E L 
p a í s , b l a n c a , de 45 a ñ o s , p a r a m a n e -
j a d o r a o c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o . 
M-7069 , 
42513—27 st . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe co-
s e r . N o t i ene i n c o n v e n i e n t e en t r a b a -
j a r en e l Vedado , e s f o r m a l y t r á b a -
te d o r a . I n f o r m a n C u b a 28, por C u a r -
t e l e s . 
42510—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e -
comendac iones de l a s c a s a s q u e h a 
t r a b a j a d o y f a m i l i a que r e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a n en I n f a n t a 25, m o -
d e r n o . . _ _ „ _ „„ . 
42507—27 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o y 
sabe coser , o de c r i a d a c u a r t o s . 
I n f o r m a n c a l l e P r í n c i p e N o . 2 . T e -
l é f o n o U - 2 4 1 S . 
ie 42502—27 st . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora , sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n , t i ene recomendac iones donde n a 
e s t a d o . I n f o r m a n en V i v e s , 150. 
42439.—27 S p . 
S e d e s e a c o l o c a r j o v e n e s p a ñ o l a d e 
c r i a d a c u a r t o s o d e m a n o e n c a s a 
de b u e n a f a m i l i a , s e r i a y f o r m a l . S i 
no es a s í , n o m o l e s t e n ; l a q u e s u s -
c r i b e t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n e n M o r r o 2 4 , 
b a j o s . 4 2 4 5 1 2 7 s p . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a e s p a -
ñ o l a p a r a c o m e d o r ; t i e n e q u e t r a e r 
r e f e r e n c i a s . V e d a d o , c a l l e 2 7 e n t r e 
4 y 6 , a l tos . L a c a s a q u e e s t á á l 
l a d o d e l a e s q u m a d e l a c a l l e 6 . 
4 2 4 3 2 2 8 s p 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
d a de m a n o y u n a c o c i n e r a . Sue ldo 
$30 c a d a u n a . I n f o r m a n en l a c a l l e 
H a b a n a 126, b a j o s . 
42490—27 s t . 
S E S O L I C I T A E X S A N M I G U E L 212 
u n a m a n e j a d o r a de color, de m e d i a n a 
edad, que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s q u e h a es tado . 
42501—27 j ¿ . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de m e d i a n a edad, f o r m a l y l i m p i a , que 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , que 
d u e r m a en el acomodo y t enga r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : 1-2484. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
q u i l a n l o s h e r m o s o s a l tos A v e . S e -
r r a n o e s q u i n a a E n a m o r a d o s . S a l a , 
sa l e ta , gabinete . 3 cuartos , c o c i n a v 
despensa , b a ñ o I n t e r c a l a d o completo, 
y a g u a ca l i ente , doce huBcos a l exte-
r ior , v e n t i l a d í s i m o s . I n f o r m a n e n los 
bajos , bodega . T e l . 1-5587 
42499—27 s t . . 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A E N 
E s t r a d a P a l m a , 14, tiene que d o r m i r 
en l a c a s a . 42412.—27 S p . 
E N M A N R I Q U E 74, B A J O S , S E S o -
l i c i t a u n a j o v e n e s p a ñ o l a que s e p a 
c o c i n a r . P u e d e d o r m i r en la c o l o c a -
c i ó n . 42460.—27 S p . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r l e a 
nn m a t r i m o n i o y l a l i m p i e z a de l a 
c a s a . G a l i a n o 9, l e t r a B , a l t o s . 
42534—27 s t . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, d e s e a co locarse , p a r a c u a r t o s o 
comedor e n c a s a de c o r t a f a m i l i a , de 
m o r a l i d a d y buen t ra to , t iene reco-
m e n d a c i ó n . Sue ldo 30 p e s o s . I n f o r -
m a n : P r i m e l l e s y D a o i z . C e r r o . T e -
l é f o n o 1-6886. 42479.—27 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
eí^pañola, j o v e n , en c a s a de m o r a l i d a d 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y sabe co-
ser a l g o . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n R e v i l l a g i g e d o 15, b a j o s . 
T e l é f o n o M-9511 . 
42471—27 s t . 
O F R E C E S E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a c u a r t o s y c o s t u r a , con i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . T e l é f b n o A - 2 3 9 5 . 
42441.—27 S p . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N P R I M E R C R I A D O M A N O (35) 
con r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s f a -
m i l i a s de C u b a , q u i e r e c o l o c a c i ó n con 
o t r a f a m i l i a , 40 pesos a l mes , s e r v i r a 
l a r u s a . C o n s t a n t i n o . T e l é f o n o M 
3281. 4 2 4 2 4 . - 2 7 S p . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n l n s u l a r , de 19 a ñ o s de edad, p a r a 
cr iado de m a n o o c o s a a n á l o g a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n F l o r e s 
y Matadero , F á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n 
J . R u b l l y C í a . 
42526—27 s t . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce c o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . N o h a c e l i m p i e z a n i d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a : C h a c ó n , 
n ú m e r o 2, d e p a r t a m e n t o 116, b a j o s . 
4 2 4 4 2 . - 2 7 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , conoce 
b ien e l oficio, h a c e p o s t r e s . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 143 . 
4 2 4 5 4 . - 2 7 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a s i es u n m a -
t r i m o n i o solo, l i m p i a y c o c i n a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-4875 . 
4 2 4 5 8 . - 2 7 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
e s p a ñ o l ? , de c o c i n e r a o p a r a los que-
h a c e r e s de un m a t r i m o n i o . Sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n P a s e o y 29, 
V e d a d o . C a r n i c e r í a . 
42491—27 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S F Ñ O R A 
j o v e n , e - spaño la , c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T e l . 1-5062. 
42475—27 st . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a , v a a c u a l q u i e r punto pero no se 
co loca menos de $25 a $30. I n f o r m a n 
H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . JLa P o i m a 
_ _ _ _ _ 42487—27 s t . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o c i n a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . N o h a c e d u l c e s n i l i m -
p i e z a m á s que l a de l a c o c i n a . Se co-
l oca por $20. P r e f i e r e l a v e n g a n a 
b u s c a r . I n f o r m a n D e s a g ü e 18. T e -
l é f o n o U-4669 . 
42523—27 s t . 
r / J S E A C O L O C A R S E U N A B S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a , edad, de c o c i n e r a o 
p a r a todo s e r v i c i o . T i e n 9 m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n O f i c i o s y M u -
ral la , e n t r e s u e l o s de l a t i e n d a de r o -
pa, c a s a de c o m i d a s . 
42520—27 s t . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a , lo m i s -
mo de c r i a d a de mano , s i es prec i so 
r e f e r e n c i a s t a m b i é n l a s t i e n e . I n f o r -
mes E s t r e l l a 145. S r a . J o s e f a S á n -
c h e z . 
42514—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a . Sabe c o c i n a r a lgo y l i m p i e z a que 
s e a c a s a de m o r a l i d a d . P l a z a del V a -
por, p r i n c i p a l N o . 70, p o r A g u i l a . T e -
l é f o n o M-9132 . 
4350o—27 Sft. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T l e 
ne buenas r e f e r e n c i a s , c o c i n a a l a 
f r a n c e s a y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 0 6 4 3 . 
42500—27 s t . 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , R E -
p o s t e r í a y p a s t e l e r í a , con 20 a ñ o s de 
p r á c t i c a , desea c a s a p a r t i c u l a r , e s t a -
b lec imiento u h o t e l p a r a e l campo, e s 
solo, b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
A - 4 7 8 6 . 42430.—27 S p . 
¡ A T E N C I O N ! C U A N D O N E C E S I T E 
u n coc inero p í d a l o a l a A s o c i a c i ó n de 
coc ineros c u b a n o s . T e l é f o n o M-4104. 
C e r r a d a de l P a s e o , n ú m e r o 10. 
42445.—28 S p . 
C H A U F E Ü R S 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F E U R 
j o v e n , e s p a ñ o l , con r e c o m e n d a c i o n e s 
y K l n p r e t e n s i o n e s . T e l . F - 5 5 6 6 . 
42526—27 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N . l O V E N E s -
p a ñ o l de c h a u f f e u r e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a t r a b a j a r F o r d p a r t i c u l a r o del 
c o m e r c i o . I n f o r m a n L a g u n a s y E s -
c o b a r , T e l . A - 6 5 2 3 . P r e g u n t e n por 
J o s é . 
42541—27 s t . 
C R I A N D E R A S 
J O V E N P E N I N S U L A R . P R I M E R I Z A 
con buena l eche y s i n pre tens iones , 
se o frece de c r i a n d e r a . G a l l e C a r m e n 
e n t r e S a n t a E m i l i a y P l u m a . R e p a r -
to N o g u e i r a . M a r i a n a o . 
42503—27 s t 
V A R I O S 
E X P E R T O E M P L E A D O C O N D O M I -
nio abso lu to de todo.s los c o n o c i m i e n -
tos de o f i c ina , buen m e c a n ó g r a f o , 
competente tenedor de l i b r o s y c h a u f -
f e u r , ofrece s u s s e r v i c i o s como s e c r e -
t a r i o p a r t i c u l a r de C o n t r a t i s t a de 
O b r a s , P r o p i e t a r i o u h o m b r e de ne-
goc ios . S r . C a m i ñ o . T e j a r y 1 4 - R . 
L a w t o n . 4 2 4 1 5 . - 2 8 S p . 
R O B E R T O P U I G . E L E C T R I C I S T A . —• 
S o l i c i t a t r a b a j a r e n I n g e n i o . S a n M i -
g u e l 27 . A~6207 . 
42474—30 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho de 26 a ñ o s en e l g iro de hote l , 
como p a r a e l evador o c u a l q u i e r otro 
empleo, h a b l a el i n g l é s , e s p a ñ o l e 
i t a l i a n o . T e l . A - 8 1 1 0 . 4 2 5 0 S _ 2 7 st> 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a S c o t i a 3 0 2 . 
C u b a y b ' R e i l l y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 o c t 
U R B A N A S 
G A N G A U K G E N T E , B A R A T I S I M A . 
$13 .500 . V e n d o c h a l e t dos p l a n t a s , 
c a l l e l e t r a e n t r e 23 y 21. V e d a d o . I n -
f o r m e s : I - 1 2 0 S . 
42510—27 s t . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O . D E 
I N F A N T A A B E L A S C O A I N . 4 
C A S A S A $ 2 1 . 0 0 0 
V e n d o en l a c a l l e de N e p t u n o entre 
I n f a n t a y B e l a s c o a i n 4 c a s a s que m i -
den c a d a u n a 6x20 a $21.000 c a d a 
u n a , lo m i s m o l a s vendo j u n t a s que 
s e p a r a d a s , e s t á n en l a a c e r a de l a 
s o m b r a , punto i n m e j o r a b l e , s o n de 2 
p l a n t a s . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o -
n a l . S a n R a f a e l y B e l a ^ i j a i n . 
T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
G R A N E S Q U I Ñ A E N L A C A L L E 
D E N E P T U N O , D O S P L A N T A S 
M O D E R N A S , U N S O L O R E C I B O 
$ 3 5 0 . e n $ 4 2 . 0 0 0 
S i u s t ed d e s e a d o r m i r t r a n q u i l o c o m -
p r e e s t a e s q u i n a . E s t á en l a c a l l e 
Neptuno, de dos p l a n t a s , m o d e r n a con 
un g r a n establecimientlo con 7 a ñ o s 
de contrato , t in solo rec ibo $350 en 
$42.000 M i d e 14x20, t o t a l $280 me-
tros que s a l e n a $150. f a b r i c a c i ó n y 
terreno , es u n a g a n g a . V i d r i e r a de l 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a l n . T e l . A-0062 . ^ S a r d i ñ a s ^ ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o a a c a . e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e muebles , , a p r e c i o s t a n e n o r ° 
m e m e n t s b a j o s q u e n a d i e s a l a 
s i c l l e v a r a l g o . K n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z l U A " , <M d o n d e 
a l c u i i a D ¡ p i a n o » a p r e c i o s « a n 
b a r a t o s q u e no t r a c c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é c se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e CÜP 
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o k c a s a p e g 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y s e 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
S i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y f o n d a . ; 
S e d a n a c o m o q u i e r a y e n p e r f e c -
to e s t a d o . S u á r e z 5 2 e n t r e G l o r i a 
y M i s i ó n . 
4 2 5 3 2 — 2 7 s t . 
P A R A L A S D A M A S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I K N 
L E I N T E R E S E 
S i u s t ed d e s e a v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades , s i us ted desea c o m p r a r 
o s i u s t e d desea h ipotecar , puede u s -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e , que t en -
d r é s u m o en atender lo , pues c u e n -
to con g r a n d e s compradort-B que en 
el momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r n c i é n por d i f í c i l que sea. N u e s t r o 
l e m a «a s e r i e d a d y honradez . V i d r i e -
r a de l C a f é E l Naclona1., S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-0062. S a r -
43332 17 oc 
L E A E S T E A i N U N C I O Q U E L E 
C O N V I E N E 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r u n a c a s a p a r a 
v i v i r ? Desde $1,500 h a s t a $50,000, l a s 
tenemos en donde u s t e d q u i e r a y co-
mo q u i e r a . ¿ Q u i e r e u s t e d e m p l e a r s u 
dinero con b u e n a r e n t a s e g u r a de u n 
8 a l 12 0|0 a n u a l , t enemos c a s a s des -
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
desee . ¿ I n t e n t a u s t e d f a b r i c a r e s q u i -
n a o c e n t r o ? L a s t enemos de t o d a s me 
d idas y p u n t o s c o m e r c i a l e s y b a r a t a s . 
¿ Q u i e r e u s t e d a l g ú n hote l , g a r a g e u 
otro e s t a b l e c i m i e n t o ? L o s tenemos de 
todos prec ios , de todas c l a s e s y todas 
p a r t e s . T e n e m o s f i n c a s r ú s t i c a s de 
todos t a m a ñ o s en l a s s e i s p r o v i n c i a s 
y t a m b i é n f a c i l i t a m o s dinero en h ipo-
tecas a l i n t e r é s m á s bajo en p l a z a , 
s t sgún punto y g a r a n t í a s . C o m p r a m o s 
l i n c a s u r b a n a s , r ú s t i c a s y s o l a r e s y 
toda c l a s e de establec imienl fcs , c o n se-
r iedad, p r o n t i t u d y r e s e r v a . No se a d -
mi ten c u r i o s o s . No h a g a o p e r a c i ó n 
s i n a n t e s p a s a r por e s t a n u e v a o f i c i n a 
C o n c o r d i a 29. S r . R o d r í g u e z y C a . 
T e l é f o n o M-7450 . D e 8 a l l y < i e 2 a 5 
I L H 40575—30 s t . 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
L E A L T A D . C E R C A D E S A N L A -
Z A R O . G R A N M E D I D A . 7 í | 2 
P O R 2 1 
Vendo en l a c a l l e de L e a l t a d , c e r c a 
de S a n L á z a r o , u n a c a s a que m i d e : 
7 1|3 por 21. S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos y s e r v i c i o , c e c i n a , g r a n r e n t a , 
g r a n negocio, dos p l a n t a s en $22.0Ut). 
No p i e r d a este negocio que es u n a 
g a n g a . V i d r i e r a de l c a f é E l K a o l o n a l 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e l . A-0062 
S a i d i f las . 
E N L A H A B A N A . M E D I D A 1 2 x 
2 1 . C E R C A D E O B I S P O 
V e n d o en l a c a l l e de A g u a c a t e c e r c a 
do Obispo , u n a ca^a a n t i g u a que m i -
do 12x21, m e d i d a idea l , punto c o m e r -
c i a l . S u prec io e s u n a g a n g a a $125 
metro de terreno y f a b r i c a c i ó n . No 
tenga miedo que h a de v a l e r m á s de 
es to . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l A-0062 
S a r d l ñ a s . 
42331—21 s9 s t 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E A G U I L A , C E R C A D E S A N 
L A Z A R O . A $ 7 0 M E T R O 
V e n d o en l a c a l l e de A g u i l a , m u y c e r -
c a de S a n L á z a r o u n a c a s a a n t i g u a 
c u e m i d e 6x40. K s t á ren tando $138, 
v a b r i c a c i ó n y t erreno a § 7 0 . E s t e e s 
negoc io . M i r e q u é p u n t o . V i d r i e r a de l 
c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i n a s . 
42331—29 s t . 
C A S A E N L A V I B O R A 
P r O x i m a a l a C a l z a d a , vendo u n a h e r -
m o s í s i m a c a s a m o d e r n a y de g r a n so-
l idez . C o n s t a de por ta l , s a l a , r e c i b i -
dor, c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o c o m -
pleto, comedor corr ido , dos c u a r t o s a l -
tos, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s e tc . . P r e c i o f i j o : $12,500, 
Se puede h a b i t a r en e l acto y tengo 
l a l l a v e p a r a e n s e ñ a r l a . P . B l a n c o 
P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1608. N o i n t e r m e d i a r i o s . 
42446.—27 S p . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a c a m a r e r o , dependiente o 
c u a l q u i e r « t r o t r a b a j o ; s a b e t r a b a -
j a r y t iene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
A - 4 7 9 2 . 
42486—27 s t . 
S E O F R E C E U N B U E N P O R T E R O , 
p a r a j a r d i n e r o , s i r v i e n t e de c l í n i c a o 
c r i a d o p a r a o f i c i n a s . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n H a b a n a 126. 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
4248S—27 s t . 
H O M B R E S E R I O C O N R E F E R E N -
c i a s se ofrece p a r a o r d e n a n z a o s e r e -
no, pocas pre tens iones , l l a m e n a l te-
l é f o n o F - O - 1 1 2 5 . . 4 2 4 2 1 . - 2 7 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro e s p a ñ o l de m e d i a n a edad p a r a l a 
c i u d a d o p a r a el campo con buenos 
i n f o r m e s de c a s a s que h a estado m u -
c h o s a ñ o s . L l a m e n ; T e l é f o n o M-9423. 
4 2 4 1 4 . - 2 7 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio con u n n i ñ o s i n p r e t e n s i o n e s , lo 
m i s m o p a r a el campo que p a r a l a H a -
b a n a . D i r e c c i ó n : Of i c io s , n ú m e r o 62 . 
T e l é f o n o M-9613 . 
42410.—27 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 25 A Ñ O S , D E -
s e a c o l o c a r s e de sereno , portero , a y u -
d a n t e m e c á n i c o o c o s a a n á l o g a , sabe 
e s c r i b i r y de cuentas , no le i m p o r t a 
t r a b a j a r . D i r í j a n s e a C o r r a l é s , 44. D e -
p a r t a m e n t o 5. 42443 .—27 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio, t iene r e f e r e n c i a s . P a r a in formes* 
t e l é f o n o 1-6163. 42440 .—27 S p 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
sabe t r a b a j a r , t i ene buenas r e f e r e n -
c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o M-G220, de 
12 a 5 de la t a r d e a E m i l i o S u á r e z . 
42467.—27 S p . 
P A R A C R I A D O D E M A N O , P A R -
t i c u l a r , qu© ent iende de toda c lase 
de p e s c a y de c a b a l l e r i z a s por haber 
estado v a r i o s a ñ o s e n e l s e r v i c i o m i -
l i tar , e t / p a ñ o l . de 34 a ñ o s , apto p a r a 
toda c l a s e de t r a b a j o y c o n i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a » A g u l a r 5 y puede 
l l a m a r a l T e l . M-2004 . 
42484—27 s t . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , 
j o v e n , e s p a ñ o l , con m a g n í f i c a s r e -
comendac iones de c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
T e l . F - 5 5 C 6 . 
_ 42535—27 s t . . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r , sabe t r a b a j a r , t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a t e l é f o -
no M-6220, de 12 a 5 de la tarde a 
E m i l i o S u á r e z . 
42466 . - 2 7 S p . 
S E O F R E C E H O M B R E E S P A Ñ O L , 
m e d i a n a edad, p a r a por tero o j a r d i -
n e r o . S a b e p i n t a r . E n t i e n d e a lgo de 
c a r p i n t e r o . C e r r o , P a l a t i n o , S a n C r i s -
t ó b a l N o . 3 . 
42432—37 s t 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L . A S E A 
do y t r a b a j a d o r , p a r a dependiente de 
c a f é o fonda, c r i a d o o c a m a r e r o . I n -
f o r m a : S r a . N ú ñ e z . A-1673 . 
42529—27 S t . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R 
tm enfermo, u n a p e n i n s u l a r de 25 
a ñ o s , y lo m i s m o hace d e cr iada , de 
m a n o . T i e n e m u y buenas r e c o m e n d a -
c i o n e s . L l a m a r a l T e l . P - 3 1 5 0 . S u e l -
do de $35 a $40 . 
42511—27 s t . 
U N A C A S A B A R A T A 
E n l a V í b o r a , punto a l to , s a l u d a b l e y 
t r a n q u i l o , vendo c a s a moderna , c i t a r ó n 
y c ie lo r a s o , por ta l , s a l a , c u a t r o dor-
mi tor io s , b a ñ o completo , g r a n come-
dor, buen g a r a g e , c u a r t o s de c r i a d a y 
chofer , s e r v i c i o s etc., $10,500. F 
B l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a T e -
l é f o n o 1-1608. T e n g o l a "llave p a r a 
e n s e ñ a r l a . 42446.—27 S p 
C A S A C H I C A E N S A N T A I R E N E 
7 l | 2 x 2 0 , M O D E R N A . E N 
$ 6 . 0 0 0 
V e n d o en l a c a l l e de S a n t a I r o n e e n -
t r e S a n J u l i o y D u r e g e u n a c a s a m o -
a e r n a que mide 7 ir2x20 e n $6 000 
$3.000 a l contado y $3.000 en h ipo-
t e c a a l 8 0|0. E s t o es negocio p a r a 
el que t o n g a poco d inero , r e n t a $70 
V i d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A-00t)2 
S a r d l ñ a s . 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
V e n t a d e C a s a s y S o l a r e s 
V E D A D O , u n a p a r c e l a de e s q u i n a 
en l a ^ c a l l 4 15. r o d e a d a de g r a n d e s 
6 ^ V E D A D O , en 17, s o l a r de centro , a 
l a b r i s a , á $17.00 m e t r o . 
V E D A D O , en l a ca l l e A , c a s a a c a b a -
d a de c o n s t r u i r en $12,000. 
V E D A D O , en l a ca l l e 13, c a s a m o -
d e r n a en $15,000. 
V E D A D O , e n l a c a l l e 19, p a r c e l a s 
de 1 2 . £ 0 x 3 6 . 3 2 solo p a r t e de contado . 
S A N M I G U E L , c a s a dos p l a n t a s , 
143 metros , en $25,000. 
L A G U N A S , c a s a moderna , dos p l a n -
tas , 126 m e t r o s , en $21,000. 
S A N M I G U E L , c e r c a de B e l a s c o a í n , 
c a s a dos p l a n t a s , 152 m e t r o s en $22,000 
í-m us ted d e s e a m á s d e t a l l e s s í r v a s e 
l l a m a r a l t e l é f o n o A-2474 y m a n d a r é 
u n empleado c o n los datos completos . 
42428.—26 S p . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A f i n -
c a con 20 v a c a s , 4 O v i l l a s , 10 a ñ e j a s 
1 y u n t a bueyes , 1 toro de b u e n a r a z a , 
dos mulos , u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s , 
u n a a r a ñ a , u n a y e g u a b u e n a c a m i n a -
dora , 500 g a l l i n a s , t iene l a f i n c a u n a 
g r a n a r b o l e d a de mango y zapote, v a -
r i a s f r u t a s m á s , u n g r a n g u a y a b a l , 
a g u a c o r r i e n t e todo e l a ñ o de un r í o , 
dos pozos, m u c h a h i e r b a de l p a r a l . 
C a r r e t e r a S a n M i g u e l de l P a d r ó n . R a -
m a l a l a f i n c a A g r á m e n t e , 2 k i l ó m e -
t r o s de l L u y a n ó . P r e g u n t e n por V i -
cente . 42422.—29 Sp . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A . E N $ 6 . 5 0 0 
S o l a en e s q u i n a , a lqu i lo 25 pesos, v e n -
t a d i a r i a 70 pesos , buen contrato , po-
co contado . I n f o r m e s : G r a t i s . S u á -
r e z . C e r r o 537, e n t r e T e j a s y B u e n o s 
A i r e s . 4 2 3 9 4 . - 2 9 S p . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, q u i n c a l a y bi l le tes , con tra to c u a -
tro a ñ o s , .se v e n d e urgente por a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 
9 . J o s é S a n P e d r o , bodega de 4 a 6 
p . m . 42444 .—2 O c t . 
B O D E G A E N C O R R A L E S . 7 . 0 0 0 
m u y c a n t i n e r a , promedio v e n t a 80 pe-
sos , a l q u i l e r 22 pesos, c o n t r a t o 6 a ñ o s , 
m u y s u r t i d a , poco contado . I n f o r m e s 
g r a t i s : S u á r e z , C e r r o 537, entre T e j a s 
y B u e n o s A i r e s . 42395.—29 S p . 
P U E S T O D E F R U T A S , A V E S Y 
huevos , , por tener que r e t i r a r m e , v e n -
do e n e l m e j o r punto de l a H a b a n a 
u n pues to de f r u t a s , a v e s y huevos , 
h a c e buena v e n t a , S a n N i c o l á s , 105. 
42450.—27 S p . . 
V E N D O C A S A D E R O P A . H E C H A , 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , j u n t o a l parque , 
m a g n í f i c a s v i d r i e r a s , b u e n contra to 
í n f i m o a l q u i l e r , f a c i l i d a d e s de p a g o . 
M-3854 . 4 2 4 ^ 9 . - 2 7 S p . 
S e v e n d e e n $ 2 . 5 0 0 , u n a b u e n a 
b o d e g a y s e d e j a a l g e a p l a z o s e n 
el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . I n f o r -
m e s e n e l T e l . 1 - 2 0 1 2 . 
4 2 4 9 2 — 2 7 s t 
B O D E G A C A N T I N A . E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo u n a g r a n c a n t i n a de bebidas 
con a lgo de bodega, m u y f á c i l de 
t r a b a j a r , es b u e n negocio p a r a el c o m 
prador , le g a r a n t i z o que en m e n o s 
de u n a ñ o g a n a l o s $7.00.) del c a p i t a l 
el^T>tniJi0'^ 63 de 5 a ñ o « y medio! 
p ú b l i c o . I n f o r m o s o l a m e n t e a q u i e n 
desee c o m p r a r en I n f a n t a y L l i n á s , 
bodega . 
42509—27 s t . 
G R A N C A P E , V E N D O B A R A T O 
E s t á hac i endo $100 de v e n t a . T i e n e 
7 a ñ o s do c o n t r a t o , a l q u i l a v a r i o s de-
p a r t a m e n t o s y v i d r i e r a s y l a r e n t a l e 
q u e d a l ibre c o m p l e t a m e n t e . T a m b i é n 
v e n d o nn g r a n ho te l mtay b a r a t o . 
A r r o j o . B e l a s c o a i n 50. L a s T r e s B B B 
T i e n d a . 
42509—27 s t . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N , F R E N T E A L P A R Q U E . 
6 x 2 1 , A $ 7 5 M E T R O 
V e n d o en l a c a l l e de F i g u r a s entre 
E s c o b a r y B e l a s c o a i n l a ú n i c a p a r -
c e l a d e t e r r e n o que me q u e d á . Mide 
6x21 a $75 m e t r o . A p r o v e c h e e s t a 
que os l a ú l t i m a . N o m i r e e l p r e c i o . 
M i r e e l p u n t o y s u m e d i d a que es 
u n a g a n g a . V i d r i e r a del c a f é E l Na/-
c l o n a ! . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s . 
42472—30 st . 
V E N D O S E I S E S Q U I N A S 
T o d a s t i enen e s t a b l e c i m i e n t o s , dos 
producen m á s d e l 10 010 de i n t e r é s 
y c o n c o n t r a t o s , s e g u r o . N o t r a t o 
m á s que con el i n t ere sado y c o m p l e -
t a m e n t e I f i e n l l í i c a d o , y a lo saben , 
a d e m á s dos o a s a s muevas , u n a en 
$4.000 y o t r a en $ 6 . 0 0 0 . L a da $6,000 
e s t á e n lo m á s a l to y . s a l u d a b l e de 
l a V í b o r a y e s t á desocupada . P a r a 
v e n d e r l a se d e j a en h i p o t e c a lo que 
d e s e e n . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . L a s 
T r e s B B B . T i e n d a . 
42512—27 s t . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N G R U P O 
de c a s a s que m i d e n 1.100 m e t r o a en 
J5I R e p a r t o A l m e n d a r e s , p a s a n d o p o r 
frente l o s c a r r o s de M a r i a n a o y P l a -
y a , a m e d i a c u a d r a los O m n i b u s que 
v a n a M a r i a n a o , r e n t a n $250, s iendo 
su v a l o r $17.000. pagando l a m i t a d 
de contado y el r e s t o d u r a n t e 7 a ñ o s . 
T a m b i é n se vende en el R e p a r t o B u e n 
R e t i r o u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a bo-
df i ja . Mide 355 v a r a s . S© vende un 
c a f é o se admite socio, se g a r a n t i z a n 
? i }rt d i a r l o s de v e n t a . I n f o r m a n en 
c a f é de L u z y H a b a n a . P r e i g u n t a r 
por e l c a n t i n e r o . 
42519—27 s U 
V I D R I E R A E N $ 2 . 0 0 0 
P o r a s u n t o s que se e x p l i c a r á n a l que 
le interese , vendo u n a g r a n v i d r i e r a 
de du lce s m o n t a d a a l a moderna , i n s -
t a l a d a en uno de los m e j o r e s c a f é s 
de l a H a b a n a , es r e g a l a d a , v a l e e l 
dobl í - de lo que se pid'e. I n f o r m a n en 
I n f a n t a y L l i n á s . bodega. 
42509—27 st . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
a 75 centavos . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o s , a $2.25. T a p e t e s p a r a p l a -
nes o tocador, a 60 centavos y a $1. 
A l f o m b r a s de s e d a a $ü .50 . Gobe-
I m o s prec iosos a $1.60. C o n c o r d i a , !)„ 
e s q u i n a a A g u i l a . Habanac t e l é f o n o 
M-3822. 
S A B A N A S cameras» , comple tas , c l a -
se s u p e r i o r a 98 c t s . c a d a u n a . F u n -
das i n e d i a c a m e r a s a 30 c t s . : f u n d a s 
c a m e r a s , a 40 c t s . ; S o b r e c a m a s c a -
m e l a s de p i q u é , sur t ido en colores , a 
$2.25; S o b r e c a m a s m e d i a s c a m e r a s , 
f i n í s i m a s , a $2.00; A l m o h a d a s medio 
c a m e r a s , 70 c ts . C o l c h o n e t a s , m u y f i -
i;as, c a m e r a s , $3.80. C o n c o r d i a 9 es-
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a M-3823. 
A L E M A N I S C O , m u y fino, doble a n -
cho, a 35 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, es -
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a M-3823. 
C R E A D E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho, p i e z a de 15 v a r a s a $3.25. P i e -
z a de t e l a b a t i s t a e x t r a f i n a , dobla 
ancho , p i e z a de 11 1|2 v a r a s , $1.0.). 
Todo v a l e e l doble. C o n c o r d i a 9, es -
q u i n a a Á g u i l a . H a b a n a . M-3823. 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a , $1.60; 
m o s q u i t e r o s c a m e r a $2.25; p a ñ u e l o s , 
medias , etc , grande ganga. C o n c o r d i a 
9, e s q u i n a a A g u i l a . H a b a n a , T e l é f o -
no M-3S23. 
C A S I M I R u n cor te completo , c l a s d 
m u y f i n a , $6.50 y $12.50. G a b a r d i n a 
m u y f i n a , corte completo , $5.50 c t s . 
T e l a t r o p i c a l f i n í s i m a , corte comple -
to. $7.50 e l corte . T o d o v a l e e l do-
ble. C o n c o r d i a 9. e squ ina a A g u i l a . 
P e d i d o s a E . E n r i q u e C e n d r a d . 
39107 19 sp. 
A U T O M O V I L E S 
D O D G E B R O T H E R S E V E N D E U N O 
en buenas condic iones , con r u e d a s de 
a l a m b r e y g o m a s e n bueh e s t a d o . Se 
somete a toda p r u e b a y se d a a p l a -
z o s . P r e c i o 400 p e s o s . Se ' i n f o r m a : 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e . B a r b e r í a . 
G.—8d-25 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T , S E v e n -
de $350, ocho m e s e s de uso en b u e n 
estado de g o m a s y p i n t u r a , motor a 
p r u e b a . C o n c o r d i a , 181. G a r a g e . 
4 2 4 5 2 . - 2 8 S p . 
O P O R T U N I D A D . C H E V R O L E T D E L 
24 con f u e l l e k a k i , v e s t i d u r a r o j a , 
c u a t r o g o m a s de p r i m e r a y dos de-
f e n s a s , k l a x o n e x t r a , motor acabado 
de a j u s t a r d á n d o s e a l a p r u e b a q u é 
q u i e r a n . E s t e c a r r o e s t á p r e p a r a d o 
p a r a e s t a r l a r g o t iempo s i n g a s t a r en 
é l un solo c e n t a v o . P r e c i o r a z o n a -
b l e . V é a l o hoy en V i v e s , 149, de 1 a 
4, pregunte por L l o p i z . 
42464.—28 S p . 
F O R D D E L 24 E N $225 C O N F U B -
Ue nuevo, dos g o m a s muevas, l a s 
o t r a s buenas, con repuesto , v e s t i d u r a 
buena , m u c h a s h e r r a m i e n t a s y en per 
f te to f u n c i o n a m i e n t o , e s t á t r a b a j a n -
do d i a r i o . E s t r e l l a 85, de 11 .30 a 1 
p . m . S r . R o d r í g u e z . 
42491—27 s t . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
M o t o r d e G a s p o b r e , m a r c a B é n z 
( a l e m á n ) , d e 7 5 H P . e n p e r f e c t o 
f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n : J . P l a -
n i o l y C a . S . e n C . L u y a n ó 1 5 4 , 
t e l é f o n o 1-1861!. 
4 2 4 0 1 4 o c 
S E V E N D E 
M e z c l a d o r a d e u s o m a r c a R A N S O -
M E , e q u i p a d a c o n s u s c a n a l e s , e t c . , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , i n f o r m a n : J . 
P l a n i o l y C a . S . e n C . L u y a n ó 1 5 4 , 
t e l é f o n o 1 - 1 8 6 1 . 
4 2 4 0 2 4 o c 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O R E M B A R C A R S E S E V E N D E 
u n a V i o t r o l a C o l u m b i a , de gabinete , 
c h i c a , d i scos , e s t á f l a m a n t e . Se da 
m u y b a r a t í s i m a . H a b a n a 5, bajos , de 
10 a 3 de l a t a r d e . 
4252S—27 Bt. 
P i a n o s p a r a e s t u d i o s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s . S u á r e z 5 2 . L a E l e g a n c i a . , 
4 2 5 3 3 — 2 7 st . 
B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O C O N 
poco dinero J e s ú s del Monte , bodega 
c e n $1.200 a l contado V res to f a c i -
l i d a d en p a g o s h a s t a $3 .500, v e n t a 
d i a r i a $40, poco a l q u i l e r , l argo c o n -
trato , s o l a en e s q u i n a . M a r c i a l R o -
d r i g u e z . A l t o s M a r t e y B e l o n a . N o -
taríaf) A - 4 6 9 7 . 
42530—27 s t . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O L A V i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n c a l l a 
y b i l l e t e s de l o t e r í a de l a ca l l e Z u -
l u e t a y D r a g o n e s , f r e n t e a l T e a t r o 
M a r t í . T i e n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n en la . m i s m a . , „ _ . . „ „„ 
42518—27 s t . 
P i a n o l a e l é c t r i c a . S e v e n d e u n a m a g 
n í f i c a p i a n o l a e l é c t r i c a y d e peda-
les, e s u n a v e r d a d e r a g a n g a . S u á -
r e z 5 2 e n t r e M i s i ó n y G l o r i a . 
4 2 5 3 1 — 2 7 st. 
D E A N I M Á í i s 
S E V E N D E U N A J A C A D O R A D A , 
s a n a , b u e n a c a m i n a d o r a , s ie te c u a r t a s . 
I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 6 . C e r r o . T e -
l é f o n o A - 5 2 4 9 . 42455.—1 O c t . 
V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E -
des con t r e i n t a h a b i t a c i o n e s a m u e -
b ladas , l a m i t a d con s e r v i c i o p r i v a d o 
I n f o r m a n e n A g u l a r 47, p r i m e r piso, 
i zqu ierda , de 3 a 6 P - ^ ^ ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O B A R A T O 
C o n b u e n a g a r a n t í a doy $30.000 a l 
6 010 p r i m e r a h ipoteca , sobre propie -
dades e n l a l í a b a n a o V e d a d o . T r a t o 
fMrocto enn ÎM i n t e r e s a d o s . C r a n d a , 
O b r a p í a 33 . T e l . A-6102 y F - 5 7 5 9 . 
4 2 3 2 2 . - 2 7 Sp . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i d a doble y a r i t m é t i c a m e r c a n t i l , p r o -
f e s o r c o m p e t e n t e a domic i l io o e n s u 
c a s a . V ü - l e g a s , 67, a l t o s . 
42419 .—27 S p . 
I N G L E S , F R A N C E S Y G R A M A T I C A 
c a s t e l l a n a , l e c c i o n e s a domic i l io o en 
s u c a s a por pro fe sor competente . V i -
l legas , 67, a l t o s . 4 2 4 1 8 . - 2 7 S p . 
E M I L I A A . D E C I R E R 
P r o f e s o r a de P i a n o , t e o r í a y solfeo, 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e -
l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . 
P a g o s a d e l a n t a d o s . M o n t e 248 B a l -
tos . T e l . M - 3 2 S 6 . 
i - 424G3—29 o c t . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s el lunes 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y prop ios p a r a t o d a c l a -
s e de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de uso 
y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s fino que se i m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
bal los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de trote a prec ios m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r ^ us ted c o m p l a -
c ido . V e n d e m o s a p r e c i o s s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó , 
H a b a n a . 42438.—24 S p . 
DE RODAS 
S e p t i e m b r e 2 1 . 
E L O O N C U K S O I X F A N T I L 
R e s u l t a d o á e l ú l t i m o e s c r u t i n i o 
d e l c o n c u r s o i n f a n t i l de s i m p a t í a 
d e " L a D i s c u s i ó n " , p r a c t i c a d o e l 
d í a 2 0 d e l a c t u a l e n e s t a V i l l a . 
V o t o s o b t e n i d o s p a r a R e ; 
C h u c b o A l v a r e z 3 . 7 4 8 
R o l a n d o C o r d e r o 5 . 8 0 7 
T o m á s M a c h í n 2 . 7 7 1 
V o t o s o b t e n i d o s p a r a R e i n a 
H u m b e l i n a V a i d é s . . . . 5 . 8 5 7 
R o g e l i a R u m b a u t 5 . 7 3 6 
M a r í a J o s e f a V a l d e s p i n o . . 4 . 3 3 6 
F a l t a s o l o u n e s c r u t i n i o q u e s a 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o 27 d e l a c -
t u a l . 
' S u a l b e r t o D U A R T E , 
C o r r e s p o n s a l . 
PAGINA VEINTIDOS D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 25 DE 1925 A ^ O X g n 
U N C A U D O H O M E N A J E P R O F E S I O N A L F U E R E N D I D O , 
(Viene de Xa PPIiíERA) 
te dirigida por el Maestro Fraga 
mercedó preciosas partituras, ame-
nizando de modo exquisito el acto. 
Para iniciarlo, el Dr. Moya hizo 
uso de la palabra, dejándonos oir, 
antes que un discurso inaugural ri-
tualiLta, una verdadera oración h<¡ 
cha cálida por el fervor afectuoso 
y admirativo que lo informaba, sa-
turándolo de la más envidiable con-
sagración del Dr. Fernández Abreu 
Y cuando de éste afirmara, pie 
uamente Justo y totalmente sincero: 
"Recio y esquivo por naturaleza a 
esta clase de manifestaciones, mo-
desto y sencillo sin afectación, su 
exaltación al sitial de Rector ha 
sido en solo, un nuevo pretexto pa 
ra que cristalizara este homenaje 
público de admiración y carino, 
nacido de los viejos afectos que 
ougnaban por exteriorizarse, procla-
mando así un legítimo orgullo de 
Clase, que a su vez precisaba so. 
lomne ratificación de su misma ie-
gitimldad", cuando así decía el Dr. 
Moya, un incontenible y como cari-
cioso murmullo de asentimiento 
unánime del docto auditorio fue 
como Un nuevo laurel que besase la 
noble frente del dignísimo Rector. 
Señaló el Dr. Moya el rasgo elo, 
cuente de haberse acordado con 
franca unanimidad de ambas enti-
dades organizadoras este homenaje 
al Dr. Fernández Abreu y terminó 
dando las gracias al Directorio de 
la Cruz Roja por la gentileza con 
que había cedido sus salones a la 
clase farmacéutica cubana. 
Hubo, por colofón de este her-
moso discurso inaugural de tan sin-
gular velada una doble ovación, 
reiteradora de la complacencia por 
lo dicho por el Dr. Moya y el acen-
to reverentísimo con que lo dijera. 
Acallados los aplausos, que visi-
blemente conmovieron al Dr. í e r . 
nández Abreu, el Dr. Simpson, co-
mo Presidente del Colegio Farma-
céutico de la Habana, hizo uso de 
la palabra en estos términos de ex-
quisita propiedad: 
"Antes de entrar en materia ob-
jeto de este discurso, quiero en ho-
nor a la verdad, hacer una aclara, 
cíón que estimo pertinente. 
Examinando a fondo los homena-
jes, he podido observar, general-
mente, un hecho que pudiéramos 
denominar, permítaseme la expre-
sión, de "adhesión por simpatía". 
Es decir, la iniciativa surge de un 
individuo, éste la propaga, y es 
acogida por los demás con más o 
menos entusiasmo, siendo así po-
sible la realización del propósito. 
Pero el homenaje de hoy es de 
género distinto y se verifica en vir-
tud de causa más transcendental, la 
que, para hacer más notable f;l 
centraste que pretendemos señalar, 
llamaremos con igual fundamento 
de "Vibración unánime", y es, que, 
en éste, la Iniciativa no ha parti-
do de un Individuo para ser apo-
yada por los demás, sino que a im-
pulsos de irrefrenable y justo en-
tusiasmo, ha surgido, espontánea-
mente, de toda la clase farmacéuti-
ca de Cuba, representada en tal 
ocasión por sus dos autorizadas or-
ganizaciones, la Asociación Farma-
céutica Nacional y el Colegio Far-
macéutico de la Habana, no deján-
dome mentir el hecho extraordina-
rio de que ambos organismos, sjn 
eaber nada el uno del otro, toma-
ran, en principio, un mismo acuer-
do, el de dar un homenaje a Fer, 
nández Abreu. 
Conste, pues, que no a la Aso-
ciación Nacional, no al Colegio Far-
macéutico de la Habana, sino, en 
general, a la clase farmacéutica de 
Cuba, corresponde la gloria de la 
iniciativa, y más que a la clase, al 
propio Fernández Abreu, que ha 
sabido merecer esta justicia, no 
solo por su dedicación a la ciencia 
y méritos personales, sino además, 
por sus esfuerzos generosos y lau-
dables, en pro del mejoramiento de 
los farmacéuticos cubanos. 
No es inútil decir en este lugar 
que la idea de premiar ostensible-
mente al ilustre compañero, ha es-
tado latente en nuestro corazón 
mucho tiempo antes de ser exterio-
rizada. Pero no basta muchas veces 
la virtud de un propósito para de, 
cidírse a realizarlo; es preciso, ade-
más, que una circunstancia, un 
hecho reciente, venga a exitar los 
sentimientos contenidos. Y en este 
caso ha ocurrido eso; el hecho de 
la exaltación del Dr. Gerardo Fer-
nández Abreu a Rector de la Uni-
versidad, ha sido el motivo inme-
diato que nos ha Impulsado a ren-
dirle este sencillo homenaje. 
Y a fe que el pretexto, sin haber 
sido elegido expresamente, es por 
su naturaleza de los que pudiéramos 
llamar de doble efecto. Es decir; 
por nuestro conducto recibe Fer-
nández Abreu un homenaje, y por 
su ascenso a Rector, que nosotros 
celebramos, se honra a nuestra cía, 
se, toda vez que el Dr. Fernández 
Abreu es, como nosotros, farma-
céutico.. 
Por una Justificada asociación 
do ideas, viene a mi mente el re-
cuerdo de otro farmacéutico distin-
guido, el Dr. Carracido, Rector de 
la Universidad Central de Madrid, 
quien no ha mucho recibió de sus 
compañeros en España un soberbio 
homenaje, realzado por la presen-
cia y actuación del Monarca. Y 
pienso regocijado, con franco es-
píritu de Clase, en el alto Sitial 
que ocupa el farmacéutico en la 
conciencia pública y el lugar pre-
ferido que se Je reserva en el Sa-
cerdocio de la Enseñanza, a cuya 
cabeza se le pone Cruzado de la 
Ciencia, para conducir la juventud, 
que es como decir la humanidad, 
por los senderos del progreso, cum-
pliendo ley de evolución Ineludi-
ble. 
No me duele repetirlo, dos joyas, 
al menos más visibles que otras a 
los ojos profanos, enaltecen nues-
tro valor profesional: Carracido, 
Rector de la Universidad Central 
do Madrid; Fernández Abreu, Roc-
tor de la Universidad de la Ha-
\bana. 
Nada diré en loor del Dr. Fer, 
Tiández Abreu como científico, Pa-
ra no repetir cosas que están en 
Dr. Fernández Abreu y su constan, 
cia al trabajo le hicieron ganar 
bien pronto la estimación de los ge-
rentes de la casa, lo que le valió 
merecidos ascensos. 
Pero un hombre de sus condicio-
nes era Imposible que se estacio-
nara ufano en aquella conquista, 
y en busca de más amplios horríon-
C R O N I C A C A T O L I C A 
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L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
"La Liga Nacional de Defensa que, pese a los deseos de muchos dalajara.—El pueblo de Coyoacán, 
Religiosa y Zuño.—La Liga Nació-j de los asociados y a la buena vo-l agrupado L . N. D. R , advierte a 
tes, se consagró al estudio docto- ral de Defensa Religiosa, dice Ex-íluntad de los directores de la De-1 usted que ya inicia una campaña 
rándose algún tiemP.o después en 
Farmacéutico ya, se reveló como 
Químico Notable, por lo que no es 
de extrañar que existiendo vaqan-
te una cátedra en la Universidad, 
fuese nombrado Catedrático Auxi, 
liar Jefe del Laboratorio de Quí-
mica. 
Por último, después de vanos 
años ejerciendo su cátedra, la 
Asamblea Universitaria encuentra 
en él méritos personales y científi-
cos suficientes para ocupar el Rec-
torado y por acuerdo unánime es 
nombrado, recientemente, Rector, 
Primer Catedrático de la Universi-
dad de la Habana. Inmenso honor 
y codiciado puesto que sólo han po-
dido ocupar hasta el presente. Per-
sonas de bien cimentada capacidad. 
Acabo de referirme a sus aseen, 
sos. ¿Y qué decir de sus luchas 
por el mejoramiento de la clase, 
a la cual se honra en pertenecer? 
Sencillamente que no ha tenido, ni 
ha podido tener, causa alguna pa-
ladín más esforzado. 
Ha sido trece años Presidente 
de la Asociación Farmacéutica Na-
cional. 
Tomó parte activa en la actual 
Legislación de Farmacia y colabo-
ró en Ley para suprimir el USD in-
debido de Narcóticos que depau-
pera las energías de una juventud 
extraviada; energías que dirigidas 
en mejor sentido podían coadyuvar 
al bienestar social, en lugar del 
efecto contrario que producen. 
Interviene siempre, con sereno 
juicio, en todas las cuestiones que 
afectar pudieran a la farmacia, unas 
veces para Impugnar Ideas torci-
das, otras para apoyar con la auto, 
ridad de su prestigio, las que esti-
ma rectas, y no pocas para exponer 
sus propias ideas con una diafani-
dad y rectitud de principios 'poco 
comunes. 
Mucho ha* beneficiado a la clase 
el Dr. Fernández Abreu, por lo 
que se acaba de decir, y mucho 
podemos esperar de su juventud los 
que conocemos su espíritu de lu-
cha por nuestro mejoramiento. Y 
digo esto último porque el puesto 
que ocupa actualmente le da poder 
suficiente para "desfacer entuer-
tos" que nos hacen gran daño, por 
ejemplo, el atraso en que se desen-
vuelven oficialmente los estudios de 
farmacia. 
En tiempo del gobierno español 
la licenciatura exigía cinco añqs de 
preparación, bajo un plan amplio, 
intenso y razonable, necesitándose 
un año más para el doctorado, lo 
que hacía un total de seis para la 
carrera. En todos los cursos se es-
tudiaba Física y Química con dis, 
tintas denominaciones y aplicación, 
y el graduado de entonces, si había 
aprovechado sus estudios, podía sin 
titubeos, orientarse en cualquier 
sentido de su profesión. 
Vino la Intervención y con ella 
la adaptación Universitaria. E l 
viejo plan fué modificado, pudiéra-
mos decir sustituido, por otro que 
ha reducido el doctorado a tros 
años oficiales y haciendo tan su-
pexllclales los estudios que ha si-
do posible a muchos hacer la ca-
rrera en un solo año verdadero. 
Pero el criterio nortea/merican'» 
de la época de la intervención, que 
relega al farmacéutico al» término 
extremo de un simple despachador 
de fórmulas, es demasiado pobre 
para que nos seduzca, ni responde 
ai concepto superior que nos me-
rece el Título, dada su historia en 
nuestra raza, para qué lo toleremos 
impávidos. 
E l progreso industrial desde un 
punto de vista químico, el mejora-
miento de los recursos y las in-
vestigaciones científicas de la quí-
mica, obra han sido, principalmen-
te, de farmacéuticos notables. Y 
lo de simples despachadores de 
fórmulas, bien está en Norteaméri-
ca, donde se estima en tan poco 
al farmacéutico que sólo puede as-
pirar en al Ejército a soldado; pe-
ro no está bien ante los pueblos 
que «marchan a la cabeza de la Quí-
mica, donde la estimación llega al 
punto de ofrecérsele, bajo honro-
so uniforme, sitio de honor en la 
defensa de la patria, por no citar 
otros aspectos, como ha quedado 
demostrado en la gran guerra, en 
que los farmacéuticos tomaron par-
te activa, y no únicamente como 
despachadores de fórmulas, sino en 
el estudio y preparación de los pro-
ductos pirotécnicos y gases mortí-
feros. 
Lamentable es decirlo. Cuando 
se hizo la modificación a que me 
refiero, nuestra Universidad esta-
ba señalada por su categoría en re-
lación con otras, con la letra B, en 
segundo lugar; actualmente ocupa 
lugar inferior. 
No nos cansaremos de decirlo: 
los estudios de farmacia deben ser 
ampliados a la altura que exigen 
las circunstancias actuales. La far-
macia n0 puede, ni debe, estancar-
se én el lugar que se encuentra. 
E l plan de enseñanza debe ser mo-
dificado, tal como han hecho las 
Facultades de Medicina y de Dere-
cho y las Escuelas de Ingenieros y 
Cirugía Dental, y como han hecho 
las propias universidades norteame-
ricanas. Y ello en beneficio gene-
ral: del profesional, del pueblo 
que recibe sus servicios y de la Re-
pública. 
Pero si el mejoramiento que an-
helamos no puede ser posible en la 
forma que lo hemos concebido, al 
menos séanos permitido retroceder 
a la época en que era rector el 
distinstildo farmacéutico doctor 
Joaquín Lastres; pues si la época 
a que me refiero pudiera ser afea-
da a los ojos de ustedes desde un 
punto de vista político, en el orden 
de cosas a que vengo refiriéndome 
celsior, ha conenzado a desplegar 
cx-evas actividades en defensa de 
sus principios y, en consonancia 
con les deseos que todos los afilia-
dos a ella tienen de que se lleve 
a cabo una acción enérgica y viril 
para lograr la consecución de los 
ideales que persiguen. 
Para, poder desarrollar una cam-
paña eficiente, han estado lleván-
dose a cabo Pacientes trabajos de 
organización en todo el país, y es-
pecialmente, en el Distrito Fede-
ral, les cuales dieron como resul-
tado el que en poco tiempo hayan 
logrado reunirse sesenta mil aso-
ciados, de los cuales dieciocho mil 
corresponden a la delegación de la 
Liga en el Distrito Federal. 
Para conocer las actividades que 
han desarrollado los miembros de 
esta agrupación sólo en el Distrito 
Federal, durante los últimos tiem-
pos, pedimos que se nos dieran in-
formes precisos. 
Como decimos al principio de es-
ta información, se nos manifestó 
FRAY JOSE MARIA ARREGUI, 
O. P. M. 
Ha dtjado de existir tras corta, 
pero dolorosa enfermedad, al Her-
mano de la Primera Orden de Sai 
Francisco Fraiy José María Arre-
gui, en el Convento de Padres 
Franciscanos de la Habana, el do-
mingo 20 de septiembre a las diez 
y media antes meridiano. 
Aunque grave, no se temía una 
muerte tan rápida. Fué asistido en 
los supremos Instantes de su ago-
nía por los Padres Fray Vidal La-
rraz y Fray Máximo Zinconandía, 
quienes le admlnistrsron los auxi-
lios espirituales y la Bendición Pa-
pal, y recomendaron su alma al 
Criador, según las oraciones de 
Nuestra Santa Madre la Iglesia y 
las especiales de la Orden. 
Todos los demás Padres y Her-
manos de la Comunidad estaban 
desempeñando las funciones de su 
Sagrado Ministerio. , 
E l Hermano Fray José María 
Arregul nació eu Oña el año de 
1835. de piadosísimos padres. En 
Oiite ingresó en la Orden Seráfica, 
como Hermano de obediencia de-
seoso de alcanzar la perfección 
evangélica, siguiendo las huellas 
de San Pascual Bailón y San Die-
1,0 de Alcalá. 
De Ollte fué enviado al Conven-
to do Padres Franciscanos de Gua-
nabacoa (Cuba), doude llevó a ca-
bo el noviciado. 
En este Convento seráfico hizo 
sus votos simples y perseverando 
en el amor a la Santa Pobreza, a 
la Pureza de corazón y a la fiel y 
constante Ohediencia, le fué otor-
gada la profesión solemne, que lle-
vó a cabo con gran unción de es-
píritu y alegría do su alma. 
Pasó del Convento de Guanaba-
coa a la Residencia Seráfica de Re-
medios, y de eate lugar a la Ha-
bana, a sustituir a su primo Fray 
José María Arregui, O. F . M., en 
el cargo de corresponsal viajero de 
la revista "San Antonio", durante 
la ausencia de éste á España, Pues-
to en el que si no superó, igualó 
legación del Distrito Federal, por 1 en su contra por la cobarde ,e in-
ahoia no se ha hecho gran cosa, i justa persecución a la Iglesia Ca-
la conciencia de todos, iimltándo-i representa, en rigor de verdad, una 
me sólo a decir algo respecto a Veutaja indiscutible, 
su carrera, y ello más bien para! Estos son los anhelos de los que 
que sirva de estímulo a la juventud no se conforman con reducir su 
que me escucha, que como un ha-
lago al compañero. 
Hace muchos años nos conoci-
mos. Eramos loa dos mancebos de 
botica. E l de la droguería La Cen-
tral,, de los Dres. Lobé r Torralbas; 
yo de la droguería del Dr. Johnson 
(otro distinguido farmacéutico que 
dedicó toda su vida al estudio yptenga por seguro que en nada .mer-
al ejercicio de su profesión y para 
quien yo en este momento hago un 
sentido aparte en prueba de gra-
titud y respeto a su memoria). 
Las excepcionales aptitudes del 
profesión a utilitario mercantilis-
mo, de los que piensan en la re-
generación de las Instituciones, de 
los que sueñan. . . 
Pero si por circunstancias que 
escapan a nuestro análisis, nada 
hiciere desde su elevada posición 
el actual Rector de la Universidad, 
marán el cariño y la admiración 
que sentimos por él. Porque tene-
mos la firmísima convicción de que 
no siendo inferior en el excelente 
pues tintes «--.s inaispensable llevar 
a cabo una completa organización 
de Jos elementes con que se cuen-
ta, para obrar ya, sin temor a un 
fracaso 
Un viril telegrama al Goberna-
dor Zimo.—A pesar de que los pro-
pósitos de la delegación de la Liga 
no son los de realizar desde luego 
un movimiento serio en pro de la 
defensa religiosa, pues no se con-
sideran suficientemente organiza-
dos para accm&ter la empresa, no 
pudo dejar pasar sin protesta los 
acontecimientos últimos registrados 
en Jalisco, que consideraron como 
un flagrante ataque de parte del 
Gobernador Zuño a la libertad re-
ligiosa. 
Para hacer una demostración de 
protesta, el jefe de la delegación 
del Distrito Federal envió al go-
bernador de Jalisco un telegrama 
que dice: 
"Gobernador del Estado.—Gua-
Hermano en fían 
tólica de ese Esitado.—Manuel Ve-
lázquez. jefe local." 
El gobernador Zuño contestó a 
tal telegrama en el mensaje si-
guiente: 
"Manuel Velázquez. Coyoacán. 
—Suyo 14. Usted y su campaña me 
tienen sin cuidado, pues los conoz-
co suficientemente como cobardes. 
J , G. Zuño." 
La réplica de los católicos al 
mensaje del señor Zuño, fué en es-
tos términos: 
"Gobernador del Estado. — Gua-
dalajara. Cobarde no es el pueblo 
inerme, sinó los usurpadores que lo 
insultan y vejan validos del apo-
yo de las bayonetas: Individual-
mente son incapaces hasta de en-
frontarse con mujeres. — Manuel 
Velázquez." 
(De "La Revista Católica", E l 
Paso, Texas, U. S. A., 20 de sep-
tiembre de 1925). 
nosotros sentimos y superándonos en 
la vocación y arte para hacer triun-
far las causan justas y por su po-
sición, si nada hiciere, señal evi-
dente será para nosotros de que 
nada ha podido, hacer. Tal es el 
elevado concepto que nos merece. 
¡Lástima grande que no puedan 
representarse los sentimientos con 
el colorido propio de las cosas rea-
les! ¡Lástima que no existan Ape-
les .Murillos o Velázquez capaces 
de pintar estos estados y no en el 
corazón donde nosotros lo senti-
mos, sino en lienzos reales! ¡Lásti-
ma! . . . porque si estas cosas exis-
tieran, un cuadro del Santo Rego-
cijo que nos une en este acto, mos-
traría la faz de todos los mereci-
mientos del homenajeado y la sin-
ceridad y los fundamentos del ho-
menaje. Reciba éste el doctor Ge-
rardo Fernández Abreu como una 
prueba fehaciente del inconmensu-
rable afecto que le profesan sus 
compañeros los farmacéuticos de 
Cuba." 
Huelga decir cómo fué la salva 
de aplausos que oyó el doctor 
Simpson por su excelente y atina-
dísimo discurso. 
Seguidamente a un Intermedio 
musical, el doctor Noble, secretario 
de la Asociación Farmacéutica Na-
cional, ratificó elocuentemente, en 
nombre de sus coasociados y com-
pañeros todos de profesión, la cau-
sa del homenaje a un alto represen-
tativo de la clase farmacéutica cu-
bana, señalando los amplios mere-
cimientos que atesora la hoja de 
servicios del doctor Fernández 
Abreu, pródiga en labor edifican-
te y perfectlbilizadora y rica cual 
pocas en desvelos por la Ciencia, 
su auge y progresiva evolución. 
Glosando las caraterísticas de la 
a su primo y 
Francisco. 
Era un admirable propagandista 
de la Buona prensa. 
Dios habrá premiado su celo de 
propagandista católico. 
Fué tendido el cadáver en la sa-
ciistia, donde fué velado por los 
Padres y Hermanes de la Primera y 
Tercera Orden. 
Los Padres Franciscanos ofre-
cieron un responso, los Hermanos, 
los Via-Cracls Regla. Y los Ter-
ci-trios el Santo Rosarlo, presidi-
dos por sus respectivos Ministros 
Inés Gómez de Bravo y doctor Ar-
turo Fernández. 
También los Terciarios Servitas 
visitaron el cadáver, ofreciendo 
por su eterno descanso los sufra-
gios de su Regla. 
También oró largo espacio de 
tiempo una Hija de la Caridad, 
Hermana "Sel finado, que presta §U8 
servicios como profesora en el Co-
legio "La Milagrosa", de Regla. 
Así transcurrió el día delj do-
mingo. 
E l lunes a las 5 y cuarto a.m. 
la Comunidad semitonó el Oficio de 
Difunta. Pausado y solemne, con-
cluyendo a las 6 menos cuarto. Del 
presbiterio del templo pasaron a la 
capilla ardiente, semitonando el 
Oficio de sepultura. 
A las 8 a.m. tuvo lugar solemne 
Misa de Réquiem. Ofició de Preste, 
el M. R. P. Fray Basilio de Gue-
rra, Comisario de la Orden Seráfi-
ca en Cuba, asistido de los Padres 
Fray Vidal Larraz y Fray Santos 
Ruiz, O. F . M. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias, él Hermano Fray Francisco 
Villar, O. F . M . 
Cantaron la Misa los Padres 
Fray Buenaventura Salazar, Guar-
dián del Convento de la Habana y 
Fray Benito Arbegozo, Guardián 
del Convento, de Guanabacoa, y el 
Corista, Hermano Zabala, O. F . 
M., bajo la acertada dirección del 
Padre Fray Casimiro Zubia, O. 
F . M. 
A las cuatro de la tarde salió 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A.3701. 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de.1. Có. 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
A.bo&ados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a. m. y 
le 2 a 5 P. m. 
y salutación del señor Presidente 
al Capellán, nombramiento interi-
no de Jefe y Secretario. 
Dirigió las preces el Capellán P. 
Lobato. 
E l Presidente saluda al Capellán 
por su feliz arribo a Cuba, maní 
fiesta que la Vigilia es en acción de 
gracias y a su Intención aplicada. 
Suplica a los socios que cuando 
gravemente enfermen, avisen al 
Consejo, ya para rogar por su sa-
lud, ya para poder dar cumpli-
miento a la administración solemne 
del Viático, según dispone el Re-
glamento general de la Adoración 
Nocturna. 
Fueron nombrados Jefe y Secre-
tario de Turno, respectivamente, los 
Hermanos Adoradores, Rafael Lo-
bato Sedeño y Cornelio Gutiérrez. 
La salida y presentación de la 
Guardia, se llevó a cabo con toda 
la solemnidad del Ritual. 
Expuesto el Santísimo Sacramen-
to se cantó el "Invitatorlo de Mai-
tines", al cual siguió la plática del 
Padre Lobato. 
Trató del amor que debemos a 
Dios. Exhortó a los adoradores a 
mostrarles su gratitud por haberles 
escogido con tanta predilección en-
tre tanto católico para éa Guardia 
Real Nocturna, "lo cual, les dice, 
os obliga a mayor gratitud y celo 
por la gloria de Dios, atrayendo a 
otros con vuestro ejemplo". 
Relata cómo en Málaga se vela 
todas las noches del mes, habiendo 
por consiguiente 30 Turnos, que 
los" días ^1 celebran una gran Vi-
gilia . 
Se duele de que en la Habana 
con tantos millares de hombres y 
tanta devoción al Santísimo haya 
tan pocos adoradores nocturnos. 
Da las gracias por la Vigilia, que Cortina y Céspedes. O'iteilly 33. Te-
a su intención se aplica, la cuali léfon,os A-9230. U-1924. Trabajos no-
él ofrece por el mayor auge de ia!tarilUes a t0da8 horas- Asuntos ad-
Adoración Nocturna, y las necesi-
dades espirituales y corporales de 
sus amados feligreses. 
Después de la bellísima plática. 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R 0 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y KOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-9313. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANC0URT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana de Gómez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 iny 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
0'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO G R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Dr. E L I 0 R 0 S E L L 0 MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRO 
ABOGADO 
Cuba Teléfono A-2484 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A-5024 o 1-3693. 
se cantó solemnemente el Te Deum. 
Siguieres las Horas de Guardia, 
hasta las cuatro a.m. en que des-
pués de las Oraciones de la maña-
i na y preparación para la Comu-
el cortejo fúnebre hacia el Cernen- nió celebró el Lobato la Ml-
terlo de Colon. Fué trasportado alsa callta(ia> después de la cual fué 
la carroza fúnebre a hombros de reservado el Santísimo Sacramento, 
Hermanos de la Primera Orden. 
Antes de abandonar el cadáver en 
el Convento se rezó un Responso, 
oficiando el Padre Salazar, O. F . 
M. con los Padres Fray Santos 
Ruiz y Serafín Ajuria, O. F . M. 
Acompañaron la carroza fúnebre 
numerosos automóviles. 
E l Cronista fué en compañía de 
los Hermanos Terceros, Carlos Ayu 
so y Fernando Guerro, a quienes 
agradece la deferencia. 
En el Cementerio se cantó so-
lemne responso en la capilla me-
nor. Ofició el Guardián del Con-
vento de Padres Franciscanos de la 
Habana Fray Buenaventura Sala-
zar. 
Cantó la Comunidad Seráfica y 
el tenor Marcos Uribiarti. 
De la capilla al panteón de la V. 
O. Tercera de San Francisco, sa 
cantó él Oficio de sepultura. 
Despidió el duelo en nombre de 
la Orden Seráfica,- el Comisario de 
la misma en Cuba M. R . P. Fray 
Basilio de Guerra. Mostró a todos 
gratitud, y suplicó muy encareci-
damente le encomendasen a Dios 
en sus oraciones. 
Asistieron la Primera y Tercera 
retirándose a las 6 a.m. cantándo-
se el Salma De Profunclis por el 
eterno descanso de las benditas 
almas del Purgatorio, con lo cual 
se dló la Vigilia por finalizada. 
La parte musical faé interpretada 
por los adoradores, bajo la direc-
ción del maestro señor Juan Martí-
nez, organista del templo. 
CUIiTO CATODICO PARA HOlf 
E l Jubileo Circular en el tem-
plo dél Corazón de Jesús, y Misa 
cantada al Sacratísimo Corazón de 
Jesús. 
Misas a Jesús Nazareno en varios 
templos. 
En Regla, solemne Triduo a Je-
sús Nazareno. 
Véase la Sección de Avisos Re-
ligiosos . 
CULTO PARA HA-CATOLICO 
SANA 
En el templo del Corazón de Je-
sús, además de los cultos del Jubi-
leo Circular, Misa, Comunión y 
plática por la conversión de los 
pecadores, a las 8 a.m. 
Se encarece la asistencia a los 
cofrades del Purísimo Corazón de 
Orden, representaciones de las Or- j^arfa 
denes Terceras del Carmen y San- 1 Ell 'la Merced a las 7 y media 
to Domingo, de las Ordenes religio-| Misa de comunión, general en ho-
sas de Santo Domingo, San-Vicente i nor al p Cipriano Izurriaga. Su-
de Paul y San Juan Bautista de la;perior de la jgiesia y Convento de 
Salle, el Presidente de la Sección 1& Merce(i, que celebra su fiesta 
Adoradora Nocturna de la Habana, 
señor José Elias 'Entralgo, el Di-
putado de Estado de los Caballe-
ros de Colón en Cuba Juan J . de 
Mutlozábal, fervoroso Terciario 
Franciscano, don Sebastián Ruiz, 
Ldo. Cristóbal Bidegaray, don Lo-
renzo Blanco Doval. Redactor ca-
tólico de este Diario. 
Constituyeron el duelo el Comi-
sario de la Orden en Cuba, loa 
Guardianes de los Conventos de la 
Habana y Guanabacoa, la represen 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Fer"! tación de los Padres Dominicos, la DEL TEMPLO J}EL_CORAZON DBi ^ ¿ ^ ^ 
1 dolor ni operación. Pudiendo el en-
onomástica. 
La Milicia Josefina invita a las 
demás Asociaciones del templo. 
rEn las demás iglesias, las Misas 
rezadas v cantadas de costumbre 
por la mañana. Y por la tarde Sal-
ve cantada. 
En San Francisco, solemne nove-
nario a San Francisco de Asís. 
En el Santuario de Regla, Tri-
duo a Jesús Nazareno. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 oat. 
DR. 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y . Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlos, oe documentos en inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4M7. 
Estudio privado, S. Rafael, 141, al-
tos, teléfono ü-3450. , 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Ag-uiar. 73, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ. 
INGENIERO CIVIL, Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos do 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc, C. E. 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln. 120, 
teléfonS M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. Ño 
visitas. Teléfono U-2465. lo hace 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-16S0. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7418. Industria 67. 
nández Abreu, justificativa de su hermana del finado, a quien acom 
designación para el Rectorado, equi-'í)añaban ^tras Hijas de la Caridad Se 
JESUS 
encarece a los Celadores y, termo continuar sus trabajos diarios. 
parado en méritos profesionales a 
los grandes farmacéuticos de la Es-
paña actual, como Casares Gil, Ca-
rracido, Más y Guridal, Romero 
Landa, Cambronero y tantas otras 
glorias de la profesión farfacóuti-
ca en el mundo entero. 
Tras los múltiples aplausos al 
doctor Noble, el señor Rector se 
levantó para corresponder a los 
discursos escuchados en su honor 
y referirse a las insignias rectora-
les que le llevaban sus compañe-
ros, en cuyo obsequio veía la opor-
tunidad de declarar, con júbüo, 
que era el más alto, galardón re-
cibido por él en su vida profe-
sional y docente jurando por ellas 
que jamás realizaría desde el Rec-
torado acto alguno Impropio de 
ellas. 
Con afectuosidad manifiesta 'y 
evidente complacencia dió las gra-
cias a todos por la manifestación 
que le consagraran. 
Y para epílogo de tan memora-
ble velada, se ofreció a la cénen-
la Ministra y Secretaria de la Or-I socios leí Apostolado de la Ora-I Tratamiento de la debilidad sexual e 
den Tercera de San Francisco y el ción del templo del Corazón de J e - | ^ ^ 
Dr. Arturo Fernandez, Ministro de sus, la asistencia a la_ Comunión pUimones y del riñón, hígado, afeccio-
la misma. 
A sus queridos padres residen-
tes en España, a su hermana, la 
virtuosa Hija de la Caridad que re-
side en Rrgla y a la Familia Será-
fica nuestro sentido pésame. 
A todos, una oración por 
eterno descanso. 
reparadora y a la procesión del Ju-
bileo Circular. Ambos actos ten-
drán lugar el domingo 27'. 
SECCION ADORADORA NOCTTJR. 
NA DE LA HABANA 
CABALLEROS DE COLON 
De orden del Gran Caballero H . 
su ¡José Pineda, se cita a Sesión de 
¡Tercer Grado, para el martes 29 
a las 8 y media p.m. 
Se ru?ga muy encarecidamente la 
asistenc.'a por tratarse de asuntos 
de vital interés para el Consejo. 
UN CATOLICO 
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a ó p . m. y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Directores facultativos. Doctores 
Navas y G. del Cristo. 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 Ind. 22 Sp.: 
compañero, el ansia de mejoras queirrencia un delicioso ponche 
Según oportunamente a'ñuncia-
mos, tuvo lugar la Vigilia especial 
de adoración nocturna en la nochej DIA 25 DE SEPTIEMBRE 
del 19 al 2 0 del actual, en él tem-j Eiste mes está, consagrado a San 
pío parroquial de San Nicolás de' Miguel Arcángel. 
Barí, en acción de gracias por el i Jubileo Circular. Su Divina Majes-
feliz arribo del Párroco y Capellán! tad está de manifiesto en la iglesia 
del Cuarto Turno, P . Juan José, del Sagrado Corazón de Jesús (Rei-
Lobato y Rendón . na). 
A las diez de la noche,, en la sa-
la de guardia, se celebró la junta, 
conforme al siguiente orden: 
Preces, lectura espiritual, lectu-
ra de un capítulo del Reglamento 
Santos Lope y Anacaxo, confesores; 
Cleofás y Hercnlano, mártires; san-
tas~ María de Oervellón, Aurelia y 
Neomisia, vírgenes. 
San Lope, obispo y confesor. Aun-
Dr. E . PERD0M0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct. 
que los escritores de las actas de San 
Lope, uno de los más célebres soli-
tarios de Francia y uno de los más 
brillantes ornamentos del orden epis-
copal, nada nos dicen de su patria, 
padres y nacimiento, se cree fué edu-
cado según • las máxima^ de la Reli-
gión Cristiana, por los progresos de 
su virtud. 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicilio. D entre 
21 y 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45. altos, teléfono 
A-91C2. Domicilio: Caiie 1 número 19 
entre S y U Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 11 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médico de visita de 1» Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, teléfono M-4U7. Eníermeda-
ues de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d̂  1 a 3 p. m. 
C 10CCD 3ü d 26 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA. 
FIEL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos iJVra.rojos. Tratamiento nuevo y 
elicaz de Ja impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, '¿ü. No Va a do-
micilio. C5byi L"0 d 20 jn 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograma a do-
nncilio. Antiguo gabinete "Aiamilla" 
San Miguel 116. Ue 2 a 6 
3S472 30 sn. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, ¿Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-o(Ka. ¿'aseo 
Marti, número ¿i. Habana. 
P.—30d-14 Sp. 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinc© años de interno en. el Hospital 
Calixto Ciar oí a. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas J Presuntos Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina Ueneral. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mem-ales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5, diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, teléfono U-13i'L 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-üStíl. Tratamientos por 
eapociaiistas en cada enfermedad. Me-
üici»a y Cirugía de urgencia y total. 
Consultéis de 1 a 5 de la tarue y da 
7 a 3 ce la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
l/hfermedades del estómago, intesti-
nos, híKado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tias $5. Reconocimientos $2.00, Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien 
to moderno de la sífilis, blenorragia' 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, úlcera» y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com 
pleto $2). (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales. Ca plazos). 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, diagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y óidos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, sífilis etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de l a 5p. m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $o.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación de la piorrea. 
Directores facultativos. Doctores, N 
Aguilar y G. del Cristo. 
C8811 ind. 22 Sp. 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Aiecicim. Enfermedaaes tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 l¡2 p. m. San Mi 
guel 117-A. teléfono A-0867, 
g ^ 
DR. ABRAHAM PEREZ M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5 
Teléfono A-9203. 
DOCTORA AMADOR 
EspeciaUoia, en xas enfermedades ael 
estómago Trata las dispepsias, coll-
tls y enteriUa por un .o/ocedimlento 
especial y rápido. Consultas de i a 4 
Reina 90. Para pobxes lunes, miérco-
les y vle.nes de l a 3., 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 G 
número 116, entre Linea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.4410. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644, HABANA 
Consultas de 1, a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. GONZALO PEDR0SO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
Dr. ENRIQUE BRU 
AYUDANTE POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA. MEDI-
CINA Y C1RUJIA 
Q, número 70, entre 7 y 9 Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 16 Jl. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19. Ve-
dado, teléfono F-2212. 
A-155S. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer 
Consultas diarias do 1 a 8. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93 Teléfo-
no A-0226., Habana. 
- 38775,.—3 Oct* 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. H e r n á n d ¡ r K ¡ ^ 
ESPECIALISTA np vr\ „ ne2 
RÍAS DE LA "ASOCIACIÓN ^ 
Anu t PENDI EN TES ^ i f c 
Aplicacione. de Neosalvar.* 
Urinarias. Enfermed^J"54?- Vtj. 
Cistoscopía y Cateterismo H ^ ^ 4 ? 
tere!- «íPoraicilio, Monu o?? lo« 
no A-0o45. Consultas dt 2 . . T « * S 
"que 10-A. aitns. 8te?éafo3aoa 
DR. CANDIDOB. TOLEDOOSPQ 
GARGANTA. NARIZ v „ . U ^ GARGANTA. NARIZ Y o i r ^ Especialista de la Quinta «ax>* 
dientes. Consulta- d« 4 ^ *̂i>~ 
miércoles y viernes. LeaJra^ 8,' loaeT 
fono M-4372. M-3014.,^tad« 12. Ulj" 
DR. MANUEL MENCLT 
AtEDlCO CIRUJANO 
Catedrático de la Univeri oari m. 
na en á^eral. Tratam.eotoV^d-
de las aleccionen pulmoüdr¿ ^ t t j * 
tivaa. Consultas de 2 a í ty dW 
16. teléfono A-íSai^ *' 
DR. J . B. RUI¿ 
De los hospitales de Fiiari«i« 
York y Calixto García Fw1*- *»» 
vías urinarias, slfui» y e x t í ^ W -
venéreas. Examen visual d* i e<1*<lei 
vejiga y cateterismo de lo. f'^iíi 
NEPTUNO 84. <£ i 1 f*^*. 
C827a • x a 3 
DR. SALVADOR U u B E R t e 
Médioo de la Asociación Ganar.» 
dicina en genial. especí^B^L^ 
fermedades sístemí^trTios^ 
lis, venéreo y tuberoolotis ?' «'f 1-
nar. Consultas diaria» de l a ,Pui*o. 
en Santa Catalina 12, «ntr« ,̂p.• 
y Buenaventura, Víbora Tei¿f ^ 
1040 También recibe avisos * 
dei Monte 662, esquina a vitV J«S'U 
«re., Teléfono I-lTOa. ^ 
30 8p 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis r„ 
ciún por procedimientos m e d í -
cese rápido de la-tos y la fiibr! 
^nto en el apetito y Vso L i -ción del desarrollo de la Wi/w6ttn-ma. Colitis. Diabetel Reu îV,/8-Inyecciones Intravenosas cr̂ iSffi0-eléctricas, masaje. De 10 a ii 148 1 a 2. p. m. en Salud 59 Í»-7. 44 Pobres de verdad, martes inil0-00)-sábados.M-7030. ""«^es, jneveg y 
.-'¡9104 5 oc 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonen. tómago e intestmos. ConsultT^ días laborables, de 12 a 2 H£* 108 pecialea previo aviso. Salud ai í*" léfono A-5418. ««Jua a, tt. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y nrostati,. 
impotencia, esterilidad. CurS*11"'1 
ranUdas en pocos días, sistema nut" 
^cfató"^^^^ 
rancia Obispo 97. ^ t o ^ o r a s ^ 
DR. PEDRO MONIALVO 
Estomago, Inta-sunos y puimot»i 
Consultas de i; a 4. Lunes, miércoles 
y viern-ss en Concordia 113, martíi 
jueves y sábado en 4, número ÜS .n 
tre 13 y 15, Vem.do. Teiérmca V-nn 
y A-*wa4. 3639¿.—13 A» 
DR. J . LY0N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de lü 
hemorroides, sin operación. Consultai 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR, ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Cotisultaa de 
7 P. i£! 1|2 a. ra. Tratamientos eape-
cíales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74 altos. 
3997X—9" Oct 
DRV NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de «efio-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bclívar (Reina) 58, bfjos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio: Aimlda 




Curadas sin operación, radical proce., 
dimiento, pronto alivio y curactón. 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Poli-
clínica P. 
Dr. EUGENIO ACEVED0 
MEDICO DEL HOSPITAL MERCE-
DES 
MEDICINA EN GENERAL 
EspeQialmente partos, #nferroedadeí 
de señqra, piel, sífilis. Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-25yo. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M.3780. 39145.—6 Oct. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especializa f8^ 
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especíales. ie-
léfono A-3751. Monta 126. «Rtrada 
por Angeles. -
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía Con X-^rtac^ 
partos, enfermedades de nmoa, «wi 
pecho y sangre. Consultas de 3 » *• 
Aguiar 1, teléfono A-6488! 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-» 
DONGA Y DEL HOSPITAL D» 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y ne^o*^ 
Consultas de 1 a 3 y media. Escow 
166, teléfono M-72S7. . -
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62 «^"'^ 
a Colón. Laboratorio CUnlco 
del doctor Ricardo Albaladejo. i« 
léíono A-3340. C 9676 I n ^ J 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de 1» 
Universidad de la ^ ^ l ^ e T d e l 
interna. Especialmente afef^^^m-
corazón. Consultas de 2 a 4, en 
panario. 62. altos, teléfonos A-l"' 
F-2579. íOd-1 
C8270 
Dr. Feo. FERNANDEZ TRAVIESO 
Cirujano enfermedades de g a 
(Exclusivamente). Consultas Lu. 
S> a. m. cLnica "Fortúa fc,0^e,0n»í. 
nes, miércoles y vi®"1^; „„VF.¡¿»»Í, 
72, de t «. 3 p. m,. Teléfonos * 
A-i3S3. Domicilio. Psise°6J79 n f* 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Narl*. 
Oídos. Visita a domicilio. a 
de 3 a 5. Campanario 57 e ^ ^ . 
Concordia teléfono -A-V52/*»..^». 
lio 4 número 205, telé^n30 d i5 >» 
ALMORRANAS pre. 
Curación radical Por u.n f^ción 1 
cedlmiento inyectacle. -Sin o£ftvi0 j>u-
sin ningún dolor y P ^ ^ J gas tg: 
diendo el enfermo contî u*̂ 1Jrrle»«5• 
bajos diarlos. Rayos ^..a.c° de ori; 
eléctricas y masajes, an41""» & l 
na completo. $2.00. Consulta»^» 
a 5 p. m. y de 7 a 9 <ie 14 u 
Merced 90. teléfono A-0»»^_ — ^ 
D R . C E L I O R . L E N D I A N ^ j 
Consultas todos los días ^^[V^ci^' a 4 p. m. Medicina Ínt«1̂ anul»nor.e* mente del corazón y de lt.s con* 
Partos y enfermedades de nía" 
sulado. 20. teléfono M-2o'-K —""̂  
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINO^. 
Curación radical de la -̂̂ IAI» •* 
cal y duodenal y de la c»' pro-
c.alQuicra do sus peídos, PM^ J* 
cedlralentos especiales. ,<£°* rTií**-
2 a 4 de la tojrde. Teléfono ^ 
Prado .60. bajos. c ^ Jüi 6 to 
AÎO x c m ü I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E M T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S 
^ 1 5 S E L U I S F E R R E R 
, - % P O R Y C I R U J A N O D E L A 
P I B ^ C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
As0C/ , v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
A í ^ ^ d e s ^ s e ñ o r a l M a r t e s j u e -
^ f ^ f d o s . de 3 a 5 p m O b r a -
íes y ^ o u n s . t e l é f o n o A.4364 . 
' - ^ J Ú U Ó C E S A R P I N E D A 
M é d ú o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
1 D e p e n d i e n t e » 
, * O B . 2 a * P . F l n l a y , 112. 
^ " " ^ á n j a . T e l é f o n o U - I W O - , 
z'a^J 40014.—10 O c t . 
r ^ i C L I N I C A H A B A N A " 
. á r e Z t 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
O I B E C T O R F A C U L T A T I V O 
„ F O R T U N A T O S. O S S O R I O 
^ ^i^ina. y C i r u g í a en g e n e r a l . 
P« ^ i l í s i T p ^ a c a d a enfermedad . 
7 S T I S P A R A L O S P O B R E S 
^ ! o c de 1 a 6 de l a tardo y do 
ConsuUas o» noche. C o n s u l t a s espe-
í a ÍVVÍ ne^os. R e c o n o c i m i e n t o s 
da165* enfermedades de a e ü o r a s y 
iS*08, ^Sa/ iea n e r v i o s a a , e s t ó m a g o , 
^ p u l m o n e s , v í a » , u r i n a r i a s . 
coraZU" HadeA de l a p ie l , b l e n o r r a g i a y 
e ^ f invecciones I n t r a v e n o s a s p a -
e^f -Jmi r e u x n a ü á m o y tubereulo-
el .hesidad. partos , hemorro ides . 
c? v en fermedades menta les , 
¿iabeted * en ger;eral . R a y o s X , 
etc. corr i entes e l é c t r i c a s . L o s 
S ^ e n í o s y s u s pagos a p l a z o s . 
¡ r ^ A R l A G O V I N D E P E R E Z 
V a M A R I A P E R E Z G O V I N 
* ü E D X C A S C I R U J A N A S 
, wacuitad de l a U a u a o a , JEscue ia 
D * . 1 ^ ! y H o s p i t a l B r o c a de P a r l a . 
Prác;Í7 nifios, par tos , c i r u g í a , e lec-
^^.''rtnia d ia termia , m a s a g e y g i m -
nasi*' WOi c ^083 i n d . o 
DR> R I C A R D O A L B A L A D E J O 
far.pclaiidad en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
r,mianto especial p a r a l a b l enorrag ia . 
tunela y r e u m a t í s m o . E l e c t r l c i -
f Í Médica y R a y o s X . P r a d o . Ü2. 
TTiiina a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 6. 
'ieíéiono A - á o * » . 
C 1539 I n d 15 m y 
nR G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
V R O S A 
Medicina: hombres , m u j e r e s , a n c i a -
ns y n i ñ o s y e spec ia lmente enfer -
medades de l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
r la n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
sos (neurastenia , h i s t e r i s m o , ide-
nresión abulia, m a l genio, t r i s t eza , i n -
Snnios, pa lp i tac iones ) y m e n t a l e s , 
ijebilidad sexual , p e r d i d a s , impoten-
íia Trastornos y p a d e c i m i e n t o s de l a 
menstruación y de l e m b a r a z o , ( v ó m i -
toS a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
nbe'sldad, f laquenc ia e x a g e r a d a . N i ñ o s 
anormales en s u desarro l lo i n t e l e c t u a l 
v físico (raudos no s o r d o s ) , a t r a s a -
dos. r a q u í t i c o s , incompletos , id io tas , 
«te Bocio en s u s v a r i a s f o r m a s . C o n -
vulsiones, a taques e p i l é p t i c o s , v é r t i -
gos Enfermedades de l a p i e l . E n f e r -
medades c r ó n i c a s rebe ldes . R e u m a t i s -
mo Diabetes, A s m a , N e f r i t i s , D i s -
nep'sia, Colit is , JSnterecol i t i s . T r a t a -
miento especial de l a c a l v i c i e . L a g u -
nas 46, bajos, e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
cia de 6 a 7 p . m . $ í i . 0 0 . .Los do-
mingos, de 4 a 6. T e l é f o n o A - 8 5 4 9 , 
Las consultas por c o r r e s p o n d e n c i a del 
nterior, se a c o m p a ñ a r á n de g iro pos -
tal. 3 9 4 8 8 . - 7 Oct . , 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
La Liga contra e l c á n c e r . S ó l o le 
cuesta un peso a l a ñ o . A y u d a r ; con 
ello a los f ines de p r o p a g a n d a con-
ua esa enfermedad y r e c i b i r á ade -
más in fomaciones sobre l a m a n e r a 
de - prevenirse c o n t r a ese azota de 
la humanidad. 
C 5621 I n d 10 Jn 
DR. F . % G A R C I A A M A D O R 
Especialista e n ¿ n f e r m e d a d e s á e 
ia P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D K P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Caracifln de e s tas en fermedades por 
medio da los e f l u v i o s de a l t a f r e -
cuencia. T r a t a m i e n t o e f i caz p a r a l a 
curación de los b a r r o s , herpes , l u n a -
res, manchas y t a t u a j e s . C o n c o r d i a , 
ü. Telefono A - 4 5 0 2 . C o n s u l t a s de 10 
a 12 y'de 4 a 6; C 3S21 I n d 1 a 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
girector de l a C l í n i c a A r a g ó n . 
Profesor a u x i l i a r de i a F a c u l t a d d* 
Medicina, C i r u g í a A b d o m i n a l , t r a t a -
oiento médico y Q u i r ú r g i c o , de laa 
«ecclones gec i ta lea de l a m u j e r . C i -
rusia gastro i n t e s t i n a l y de l a ^ v l a « 
Billarea. 
tJ?/,iciIia 30 conaul tas , M a n r l a u * í . 
- « d - » 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado s u s c o n a u l t a s g r a t i s de 
£0„ntevT.40,a ^ o n t e 74. entre I n d i o y 
« a N i c o l á s . E s p e c i a l i d a d en e n í e r -
v*ifn de 8 é f i o r a s , per toa , v e n é r e o 
<* , i68* P^n^ones, cora j tón y rifionea. 
«n todos sus p e r í o d o s . I n y e c c i o n e s ln« 
"•avenosas. N e o s a l v a r a á n , e t c . C o n -
is ^ S P a g ^ de 3 » B p . m . y g r » . 
Jis «e 8 a i l y med ia a . m , en M o n -
il '* alt08. entre I n d i o y S a n N i c o -
iaí>. Para a v i s o s : T e l é f o n o 11-2258. 
. 83223—31 O c t . 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
í f s 8 ^ 8 , / 6 3 a 6. M á x i m o GOmea 
D¡oi=i e l é füno A-3988 y M-1106 . E s -
^ciaimente enfermedades del e s t ó m a -
dart»; tmo y deA h í g a d o . E n f e r m e -
rlfimf̂  nerviosas y menta le s , c o r a z ó n , 
ríodnJ lfty P ^ o u e s en todos s u s pe-
"os io pesos . 38756.—3 O c t . 
^ J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
cult6adrártiC0A,d® operac iones de l a F a -
ttíércoif6 M e d l c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
^ u i n a I ^ o V ^ r i } e s ' ^ 2 a 5 . P a s o o 
a 19. Vedado t e l é f o n o F - 4 4 ñ 7 
• D R . M I G U E L V I E T A 
D t ó S P ^ C l A L I S T A H O M E O P A T A 
Un08 T a r l ^ ^ V o l l s t 6 m a « o 6 i n t e s -
Bulia SÍÜ 0^111 209 de 2 a 4 . C o n -
ciosai pnr, ,a8o8 espec ia les conven-
Junta r'^ " i . u l t a s DOr correo debe a d -
- — - l ü ? a' importft 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico J I f D 1 C l N A I N T E R N A 
S08 la L H 8 1 ^ 1 ^ 1 0 T u b e r c u l o -
^ Pecho r v ^ » 1 í3nos y en fermedades 
os. d o * l ? o S ? i t a en 111 223 
U6 U a 2 p , m . T e l . U-1574. 
41779 £0 c e 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dr . d i r e c t o r : 
l ^ ' L ^ ^ 0 ^ 3 y Ay^i ia , i ^ a l -
f l t a s y r e " n ^ I U 1 y " ^ S ^ n e s . C o n -
jaipula i ¿ ¿ - a v J l 0 O ; i n y e c c i ó n de un 
2° n ú m e r o H ^ 1 $1-,00: E y e c c i ó n 
A,tóiisi8 de n e o s a l v a r s á n $2 .Ü0; 
r> fiiíUls'Vt-S1 if: i -0ü: ^ ü s i s p a : 
huesos $7Vennnére°' $4-C0 l i a y o a X . 
árganos. JÍV-OO0.1 de o t r o ¿ 
L ^ ^ s para « t V n ^ 6 0 0 1 0 1 1 6 8 i n t r a -
r e u m a S í 1 1 1 1 8 0 v e n é r e o . aa -
!ÍS- Paludf^o11^^*1161111^ t " t . ¿ l c u l o -
í ^ ^ a s trast™?nntle^rC8 en genera l , ec -
J * a l a -"na m ^ i c ^ m u j e r e s , e t c . S e 
d6 i n v e c í ? ™ na , Patente o u n a 
g f e . l í e l e i v e ° í e h n a l Ciiente ^ ^ A - 0 3 j 4 / v e h o r a Por e l t e l é f o -
PRCFESIONALES 
d R . r e g u e y r a 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , con ea-
p e c i a l i d a d en el a r t r i t i s m o , r e u m a -
t i smo, p ie l , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , 
n e u r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d ispeps ia , h i -
p e r c l o r h l d r i a , ac idez , co l i t i s . jaquer 
cas . n e u r a l g i a s p a r á l i s i s y d e m á s en-
f ermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 
a 4- jueves , g r a t i s a l o s pobres . E s -
cobar . 105. a n t i g u o . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5 . P r o g r e s o . 14, en tre A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a . t e l é f o n o F-2144 y A . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E b p e c a l i s t a en en fermedades de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a E s c o b a r 142. t e l é f o n o A . 
1 ¿ 3 6 . D o m i c i l i o : C a l z a d a de l a V í -
bora. 686. T e l é f o n o 1-2974. 
C 8014 I n d 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a -
des do l a b o c a que t e n g a n por c a u s a 
a fecc iones de l a s e n c í a s y d i en te s . 
D e n t i s t a del C e n t r o de D e p e n d l e n t e a . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 ,p. 
m M u r a l l a 82. a l t o s . 
40776.—20 oo. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, en tre 
V i r t u d e s .y A n i m a s . T e l é f o n o A-8553. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s do 8 
a l l y d e l a 9 p . m . L o s d o m i n -
gos, h a s t a l a s dos de l a tarde . 
39433 12 oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i e denta l , r á p i d a cu-
r a c i ó n e n dos o t r e s ses iones p o r d a -
ñ a d o que e s t é e l d iente . T r a t a m i e n t o 
de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a buca l 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . C o n s u l t a s d« 
9 a 5 p . m . C o m p o s t e l a 129. alto> 
e s q u i n a a L u z . 
32684—28 « < - . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c í o n o a 
F a c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de con-
e^Iltáü? de 8 a . m . a 8 p m . A loa 
empleados de l c o m e r c i o h o r a s espe-
c i a l e s Por l a noche. T r o c a d e r o 68 B , 
f rente a l c a f é E l D í a , t e l é f o n o " M -
6395. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
L a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . 
C i r u g í a D e n t a l en g e n e r a l . S a n Lái-
z a r o 318 y 320. T e l é f o n o M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues son l a s t re s 
cua l idades que e n a l t e c e n a l doctor 
A r t u r o A l b e r n i Y a n c e , como d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a . 
O C U L I S T A S 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 ?. 4; p a r a pobres, die 1 a 2, $2.00 a l 
mes . S a n N i c o l á s 52. t e l é f o n o A-S627. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s por l a m a ñ a n a , a h o r a s 
p r e v i a m e n t e concedidas , $10 .00 . C o n -
s u l t a s de 2 a 5 de l a t a r d e ; $ 5 . 0 0 . 
A v e n i d a de W i l s o n y L . V e d a d o . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P i a d o No . 105. T e l é f o n o A-1540 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a, 5. H a b a n a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A R G A N T A T O I D O S 
C a l z a d a de l Mote, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-23S0 . 
. I n d . 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a de l 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a soc iadas y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p, 
m. E s p a d a , 105, ba jos . T e l é f o n o ü -
1418. 38834 30 s o 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c la se s sobre 
todas l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s 
per tenenc ias . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en 
c u e n t a corr i en te . H a c e n pagos p o r c a -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta y d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
dres , P a r í s . M a d r j d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k . N e w O r l e a n s , F i l a d e l f i a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c iudades de l o s E s -
tados U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos l o s pueblos . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a g o s por e l cable, f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
ta sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre ^ e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s . H a m b u r g o , M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t t a b ó v e d a ; cons-
t r u i d a c o n todos l o s a d e l a n t o s mo-
dernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s , ba jo l a 
p r o p i a ci>stodia de l o s in teresados . E n 
e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos l o s de-
ta l l e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sofere todas 
l a s c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a , 
e I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s 
de la C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a 
incendios . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E S P . . D R . S . P I C A Z A 
í ^ t a m i e n t / Y N E W Y 0 R K 
l,ernoa de l a s * 0 ! * ? 3 m é t o d o s m á s mo-
í ^ o , in tesunos « " S ^ ^ 6 3 de l 
crÍ0(J ^ y a s X v a ? i f a ^ 0 - ^ a m e n 
;recionea oTo». y a n á l i B Í 3 do l a s se-
fc;^ S a n ^ z a r o T e l é f o n < i 
" T d ? « l a R e p ú b i f ^ 6 , , l a S A N G R E . 
• T e l é f o n o A-0323 ^ m e r o g 41 y 
• 3 9 8 8 6 . - 9 O c t . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O r 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
" P . D E S A T R U S T E G Ü T 
s a l d r á p a r a N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A , 
el 2 7 D E S E P T I E M B R E d e 1 9 2 5 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A D E M E X I C O 
E l v a p o r 
" A L F O N S O X i r 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
e l 3 d e O C T U B R E .de 1 9 2 5 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l v a p o r 
" M A N D E A R N U S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A , P U E R T O C A . 
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
'Impresa Naviera de Cuba" S. 
T E L E F O N O S : 
8. SAST P E P B O , 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g f í f í c a : E M P R E N A V E . A p a r t a d o 1041. 
* A - 6 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — S e p t o , de Trfcf ico y P l e t e a . 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d n r í a y P a s a j e s . 
A-3966 .—Depto de C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g - ó n de P a n l a . 
A-6634 .—Segnudo E s p i g ó n de P a a l a . 
R K X i A C I O N D E Í . O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r R A P I D O 
Sa ldrá , de es te puerto e l v i e r n e s 25 del a c t u a l , p a r a N U E V 1 T A S , M A -
N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
V a p o r S A N T I A G O S E C U B A 
S a l d r á de e s t e puer to e l s á ü a d o 26 de l a c t u a l , p a r a T A R A -
F A , ( D e s t i n o s C o m b i n a d o s ) , G I B A R A , (Holg-uln. V e l a s c o y B o c a s ) , V I 
T A , B A Ñ E S , M I P E , ( M a y a r l , A n t i l i a y P r e s t o n ) . S A G Ü A D E T A N A M O , 
( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N P A Ñ A M O ( C a i m a n e r a y S A N T I A G O 
D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o n l ü o . en c o m b i n a c i ó n con l o » 
F . C . del N o r t a do C u b a — v í a P u e r t o T a r e f a — , p a r a l a « e s tac iones s i . 
gulontes; M O R O N , E D E N , D E B I A , G E O R C i I N A , ' V I O D E T A , V E B A S C O . L A -
G U N A L A R G A , I B A U R A , C U N A G U A , C A O N A O , W O O D i N . D O N A T O , J I -
Q U I , J A R O N ÍJ, R A N C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O , S O L A . S E x V A D O , 
N U N E Z , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M A N U E L . 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A . S I L V E R A . J L C A R O . F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L , T A B O D N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puerto iodos i o s v i e r n e s p a r a los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C H U Z D E L S U R , M A N O * 
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R Ü , C A M P E C H U E L A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A U E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r K A S t o x i i A S 
S a l d r á de es te puer to e l v i e r n e s 25 de l a c t u a l , p a r a l o s puer tos a r r i -
b a menc ionados . 
L I N E A D E V Ü E L T A A B A J O 
V a p o r A N T O L I K S E I . C O L L A D O 
S a l d r á de esto puerto los d í a s 5. 15 y 25 de c a d a m e s a l a s ocho de 
l a noche, p a r a l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E Í l -
T O E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A — M i n a s de M u t a b a m b r * 
— R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O B O S D E M A N T U A y L A F E . 
M N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r C A I B A B I E N 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este puerto d irec to p a r a C a i b a r l é n . r e c i -
biendo c a r g a a f lote c o r r i d o p ^ r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde 
el m i é r c o l e s h a s t a l a nueve do l a m a ñ a n a del d í a ele l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E B V I C I O S E P A S A J E R O S Y C A R G A 
P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
V a p o r H A B A N A " 
S a l a r a ae e s t e puer to d p r ó x i m o s á b a d o 26 d e l a c t u a l , D I R F . C T O p a r a : 
B A R A C O A . G U A J S i T A N A M O ( . B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P L A T A , R . D . S A N J U A N , P . R . A ^ U A D I L L A , P . R . M A V f A G U E Z , P . 
R . P O N C E . P . R , S A N P E D R O D E M A C O R 1 S , R . D . S A N T O D O M I N -
G O R . D . K I N G S T O N J A . , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e Sant iao de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 3 de O c t u b r e a l a s 8 a . m . 
V a p o r " G D A N T A N A M O 
S a l d r á de e s t e puer to e l s á b a d o d í a 10 de O c t u b r e , d i rec to p a r a B A -
R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O -
ttllNGO, ( K . D ) . S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D . ) P O N C E , M A -
Y A G U E Z . A G U A D I E L A Y S A N J U A N ( P . R . ) P U E R T O P L A T A ( R . D ) . 
K I N G S T O N , J a , S A N T I A G O D E C U B A , y H A B A N A . 
D e S a n t i a g o da C u b a s a l d r á e l s á b a d o 17 a l a s 8 a . 
I M P O R T A N T E -
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de drogas y m a -
t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c la iaroente con t i n t a r o j a e n e l conocimiento 
de e m b a r q u e y en ios bu l tos l a p a l a b r a P E L I G R O . D e no h a c e r l o a s i . se 
r á n r e s p o n s a b l e s de l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s qi¿$ p u d i e r a n o c a s i o n a r ». <« 
d e m á s c a r g a . 
A V I S O 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú e n su sa l ida les s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
l amente h a s t a l a s 4 p . m . de l a n t e r i o r a i de l a s a l i d a y los Que l a ba-
c á n loa v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l * s 11 a . na. de l d í a da l a ea l ida . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q o e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
I A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
H U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo f r a n c é s C U B A saldivi e l 3 de Octubre . 
E S P A G N E , s a l d r á e l 17 de Octubre . 
L A F A T E > ¿ L 0 , s a l d r á e l 3 de Novlembi 
C U B A s a l d r á e l 17 de N o v i e m b r e . 
E S P A G N E , s a l d r á e l 3 de D i c i e m b r » 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s C U B A , s a l d r á e l 15 de O c t u b r e a l a s 12 del d í a , 
N O T A : E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en t i m u e l l e da 
S a n F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) s o l a m e n t e 
e l d í a 14 de O c t u b r e de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de i a 4 de l a tarde . E l 
equ ipaje de m a n o y bultos p e q u e ñ o s l o s p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s a l m o m e n t o de l e m b a r q u e e l d í a 15 de O c t u b r e de 8 a 10 de l a 
| n a ñ a n a . 
V a p o r correo f r a n c é s E S P A G N E , s a l d r á e l 30 de Octubre . 
L A F A I ' E T T E . s a l d r á el 15 de Noviembre . 
„ „ C U B A s a l d r á el 30 de N o v i e m b r e . 
„ E S F A G N O s a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n e s t a o f i c i n a se exp iden p a s a j e s por e s t a l í n e a p o r l o s lujo^oq v r á -
p idos t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s P A R I S . F R A N C E , S U F F R E N , D E G R A S S E 
R O C H A M B E A U , etc . ' 
P a r a m á s i n f o r n e s , d i r i g i r s e a : 
R N E S T G A Y E 
O ' R e i U y n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
L LANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
"EDAM" 
S a i l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e O c t u b r e 
^ r a V I G O . C O R U N A Y R O T T E R D A M 
P r o r o x u n a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
V a p o r E D A M , 14 octubre . 
V a p o r L E E R D A M , 4 nov iembre . 
V a p o r S P A A R N D A M . 25 nov iembre . 
V a p o r M A A S D A M . 16 d ic i embre . 
V a p o r E D A M , 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
V a p o r L E E R N D A M , 4 octubre. 
V a p o r S P A A R N D A M , 23 octubr 
V a p o r M A A S D A M , 15 nov iembre 
V a p o r E D A M . 4 d i c i embre . 
V a p o r V E E N D A M , V dic iembre. 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a o í a s e y de T e r c e r a O r d i n a r i a r e u n i e n -
do todos e l l o s comodidades espec ia les p a r a l o s p a s a j e r o s de T e r c e r a 
C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, e a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a t r o 
y s e i s p e r s o g a s . Comedor con a s i e n t o s ind iv idua le s . 
E X C E L E N T E C O M I D A A L A E S P A S O Z i A 
O f i c i o s N o . 2 4 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d í a 3 D E O C T U B R E d e 
1 9 2 5 . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
L a s s a l i d a s p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L D I A , 
d e s d e los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . d o n d e es-
t a r á n a t r a c a d o s ios b u q u e s p a r a m a -
y o r c o m o d i d a d d e l p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s cErisrirsft s t 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 . — A n a r t a d o 7 0 7 « 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 S y A - 7 S 0 0 . 
H a b a n a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S , 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 5 de 
D i c i e m b r e . 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r H O L S A T I A f i j a m e n t e el 24 
dft octubre . 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
V a p o r H O L S A T I A , f i j a m e n t e e l 14 
de E n e r o . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O . 
V a p o r H O L S A T I A , S e p t i e m b r e 29. 
V a p o r T O L E D O , N o v i e m b r e 7. 
V a p o r H O L S A T I A , D i c i e m b r e 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
$70.00 
m c i J J S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L U I S C I J A S I N Q - , S T T C E S O K 3>E 
H E I L B t J T & CZ>ASSZXCr 
S A N I G N A C I O , 5 4 , A L T O S . A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y co-
rreo por los h e r m o s o s buques , nue-
vos de motor de doble h é l i c e y de 
O.SjJÍ) t one ladas de d e s p l a z a m i e n t o : 
R I O B R A V O R Í O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
D o t a d o s de 40 c a m a r o t e s i n d i v i d u a -
les, "Suites de L u j o " , c a m a r o t e s p a -
r a dos y t r e s p e r s o n a s , s a l o n e s p a r a 
n i ñ o s , l u j o s o s sa lones y comedores . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
E s t o s b a r c o s t i enen c a b i d a p a r a 20 
p a s a j e r o s de i n t e r m e d i a . 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a. l a H a b a n a procedente de ¡i 
V e r a c r u z , T a m p i c o y G a l v e s t o n , so-
bre e l d í a C do Octubre , sa l i endo e l 
m i s m o d í a p a r a P l y m o u t h y H a m -
burgo . 
" R I O B R A V O " 
Lle igará , a l a H a b a n a procedente de 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n - sobre el 
d í a 17 de Octubre , sa l i endo e l m i s -
mo d í a p a r a V e r a c r u z . T a m p i c o y G a l -
ve s ton . 
P a r a in formes , e t c é t e r a , d i r i g i r s e a : 
L Y K E S B R O T H E R S , I n c . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
L o n j a 404-408. T e l . M-e955. 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
E n el V e d a d o se a l q u i l a n dos h o r n o s 
p a r a q u e m a r c a l . C a l l e 26 y 29 . I n -
f o r m a r á l u i s F . K o h l y . M a n z a n a de 
G ó m e z 206. T e l . A - 0 3 S 3 . 
42315—13 o c t . 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
A l u m n a de l a s C l í n i c a s de B a r c e l o -
n a y M a d r i d . D e s t r u y e g r a s a abdo-
m i n a l , á c i d o ú r i c o y r e u m a . F o r t a l e -
ce todo "el á r b o l m u s c u l a r , h í g a d o y 
r e j u v e n e c e e l r o s t r o . E s t é t i c a gene-
r a l . E x i t o completo, v o y a d o m i c i l i o . 
B e l a s c o a í n , 126, a l t o s . T e l é f o n o A -
6056. 41055.—1 O c t . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e s i n d i v i d u a l e s , 
a t e n d i d o s p o r los m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a -
b a n a . C o n t a m o s c o n los ú l t i m o s a p a -
ratos f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y 
r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . S c h a m -
p o i n g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x c l u s i -
v a s . M a s s a g e . A r t í s t i c o s p e i n a d o s y 
pos t i zos . P e r f u m e r í a d e " B A B A N í " 
y p r o d u c t o s d e E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n a n e x o d e b a r b e r í a . 
C 6 5 3 5 I n d . 7 j l 
S E V E N D E U N E S C O L L O D E C A D E -
n a a m e r i c a n o , u n a E s p i g a d o r a , de 36" 
m a r c a F a y , u n a S i n f í n de 36", u n a 
G \ r l o p a de 12", u n T o r n o p a r a m a d e r a 
un V e n t i l a d o r . T o d o s es tos a p a r a t o s 
e s t á n en per fec to e s t a d o . I c f c r m a n en 
U n i v e r s i d a d 15 . T e l . A - 3 0 6 1 . 
41751-—30 s t . 
T a l l e g a r o n y tenemos a l a v e n t a , 
l a s c a d a d í a m á s f a m o s a s C r e m a d « 
Pepino y C r e m a de I i i m ó a ( lo m e j o r 
de lo m e j o r p a r a e m b e l l e c e r e l c u t i s ) 
l a s que se d e t a l l a n a $2.00 e l pomo 
y $2.40 p a r a e l i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i c a . 
No o lv iden . S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
que l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z es donde 
se h a c e n lo s cor tes de m e l e n a s m á s 
a r t í s t i c o s y p r e c i o s o s . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
30645 17 O c t 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
' M A L A R E A L I N G L E S A * * 
E l h e r m o s o t n » " a t l á n t i c o 
" O R O Y A 
7 7 
A p a r t a d o 1 6 1 7 
C 453.8 I n d 8 m y . 
D e 23,800 tone ladas de desp laza-
miento. 
S a l d r á , F I J A M E N T E el d í a U da 
S e p t i e m b r e admi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . K A P I D E 2 
Y S E G U I U D A D 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r O R O Y A , 23 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r O R I A N A , 7 de O c t u b r » . 
V a p o r O U C O M A , 21 de O c t u b r e . 
V a p o r O R T E G A . 4 d* N o v i e m b r a . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a a -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor E B R O , 14 de Sept iembre , 
V a p o r O R T E G A , 20 de Sept iembre . 
V a p o r O R 1 T A , 4 de O c t u b r e . 
V a p o r E S S E Q Ü I B O . 12 de Octubre . 
P a r a N U E V A Y O R K 
S a l i d a s m e n s u a l e s por l o s lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s E B r t O y E S S E Q Ü I B O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a j e 
con t rasbordo en Colftn, a puertos de 
C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a y N i -
c a r a g u a . H o n d u r a » . S a l v a d o r y G u a -
temala . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A -
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A 
B U E N A O P O R T U N I D A D P O R T E -
n e r que r e t i r a r l a del l o c a l que e s t á 
i n s t a l a d a , s e vende u n a g r a n c a n t i n a 
y n e v e r a por l a t e r c e r a p a r t e de v a -
l o r . I n f o r m a n : P a l a c e H o t e l . P r a d o 
89 . H a b i t a c i ó n , 302 . 
42281.—26 S p . 
A L O S C A R A M E L E R O S 
R e c i b i d o buen surt ido de Juguetes p a -
r a c a r a m e l e r o » desde $0 .35 h a s t a 
$1 .50 l a g r u e s a . S e e l i g B r o s . O f i c i o s 
N o . 86. T e l . M-3887, H a b a n a . 
421G9—SO s t . 
G K A N G A N G A . S E V E N D E M O S T E A 
dor, n e v e r a y a r m a t o s t e p a r a u n a 
c a n t i n a , modernos, comple tamente nue 
v o s . A p o d a c a i>8 entre S u á r e z y B e v i -
Uag igedo . 
41198—26 a g . 
S E V E N D E U N A B O M B A D E G A S O -
l i n a con tanque de 550 g a l o n e s de po-
co uso. se q u i t a el g a r a g e per f a b r i c a r 
a $300. P u e d e verse D í a z B l a n c o y 
L i n d e r o . C u a t r o C a m i n o s . 
4 1 9 5 S — 2 ú s t . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * ' E i E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d , 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 4 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d t ¿ s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 3 t 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s t o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A 
C O M P R A M O S D O S V I D R I E R A S M O S -
trador , s e m i - n u e v a s , p a g a m o s buen 
p r e c i o . J . R a m o s C . Monte 225. T e -
l é f o n o M-7408 . 42122.—24 S o . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
H A D A M E G I L 
O b i s p o , 6 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e e -
c i o O t 
S u r t i d o c o m p l e t o d e los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a j r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n S a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d 1 m y 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a aiRm-
pre con pe luqueros buenos y seleo-
c ionados de l a s d e m á s p e l u q e r l a s da 
la H a b a n a . 
F K B C Z O S P O S S B B V 7 G Z 0 S 
Pe inado con o n d u l a c i ó n M a r -
c « l . J 1 . 6 0 
Cor te de m e l e n i t a s r e d o n d a s . SO.60 
C o r t a d a a lo U a r z ó n o s e m i 
G a r z ó n y N i n ó a SO.SO 
S e r v i c i o s a domic i l i o de c o r -
te d« m e l e n a s en todos e s -
t i l o s y a todas l a s i toraa , 
i n c l u s o los domingos . . . , f l . o O 
R i z a d a l a m e l e n a p a r a ocbo 
d í a s de d u r a c i ó n I X . 0 0 
R i z o p e r m a n e n t e hecho e n u n a 
bola hora, g a r a n t i z a d o oor 
u n a ñ o , $20.00 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y e s -
p e c i a l con p r o c e d i m i e n t o » 
modernos y g a r a n t i z a d o p a -
r a e l c i e r r e de los pocos, l j | 3 . 0 t 
M i n í e m e c o n m u c h a p r á c t i c a . 
f r a n c e s a . . . . . . . . . . . . SO.SO 
C e j a » dep i ladas con m u c h o 
a r t e « $0.60 
C h a m p ú e s p e c i a l . . . . . . . $0.30 
T i n t u r a n E N N E r á p i d a a p l i -
c a c i ó n $6.00 
A g u a i i i za -Jora i n s t a n t á n e a , e s -
t u c h e $3.90 
E s t a c a s a t r a b a j a i o s d o m i n g o » . 
Neptuno n ú m e r o 38, T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S Í ' I N O S , 
P A R A S E Ñ O R A S Y K i Ñ A S 
I . A V 1 E N E S A 
Son t a n e l egantes confecc ionados l o s 
sombreros de e s t a ^asa y de t a n ex-
Quisito gusto , que se r e c o m i e n d a n por 
BÍ so los y no h a y n a d a I g u a l entre 
l a c a l i d a d y prec io , " v i s t a h a c e í e ' v 
L A V I E N E S A 
M E P T U N O W U M . 3S. 
T E E F . A-7084 
« 3 4 1 2 31 fi'sr 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e j y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B l R I C A N T e S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
c 1 8 8 » imA l » m 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B. a 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l pa-» 
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e a * 
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s i o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
A s e g u r e n s u s s i e m b r a s empleando 
s e m i l l a s f r e s c a s y de c a l i d a d . T e n e -
mos surt ido completo de toda c l a s e de 
s e m i l l a s de h o r t a l i z a s y f l o r e s . A l i n -
t er ior m a n d a m o s , por correo , 10 paque-
tes de s e m i l l a s a e l eg ir a l rec ibo de 
$1 .20 en g i ro o cheque . P r e c i o s por 
l i b r a , a s o l i c i t u d . T a m b i é n tenemos 
u n a l i n e a c o m p l e t a de i n s e c t i c i d a s 
c o n t r a l a m o s c a pr ie ta , e t c é t e r a , e t c . 
V e r d e P a r í s , J a b ó n B a l l e n a , etc., etc. 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a I n d u s t r i a l S. A . 
C u b a , n ú m e r o 62. T e l é f o n o M-6006. 
H a b a n a . 3 8 7 9 4 . - 3 O c t . 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
E l p r ó x i m o domingo d í a 27 a l a s 9 
a . m . se c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l so lemne f i e s t a en honor de 
S a n V i c e n t e de P a u l , es tando e l s e r -
m ó n a cargo de l R d o . P . B u e n a v e n -
t u r a A n t ó n P . M . 
42232.—87 C p . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 25 del presente m e s comen-
z a r á en e l t e m p l o de S a n F r a n c i s c o 
de e s t a c i u d a d u n a s o l e m n í s i m a no-
v e n a en honor de l S e r á f i c o P a t r i a r c a , 
N o v e n a r i o de m i s a s c a n t a d a s a l aa 
8 a . m . L a f u n c i ó n v e s p e r t i n a con 
c a n t o s y s e r m o n e s a l a s 7 1|4 p . m . 
L a f i e s t a so lemne s e r á e l 4 de O c t u -
bre a l a s D a . m . E l a l t a r y e l p ú l -
p l to en d i c h a f i e s t a c o r r e r á n a cargo 
de l a C o m u n i d a d d o m i n i c a n a . 
D e noche, a l a h o r a a c o s t u m b r a d a , 
el T r á n s i t o del S e r á f i c o P a d r e . 
Se i n v i t a a todos l o s f ie les , en es-
p e c i a l a los h i j o s e h i j a s del S e r a f í n 
de A s í s . 
42105—25 s t . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a * 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
G « 7 0 4 I n d L 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I E R C O L E S D I A 2 3 . — V I S P E R A D E 
L A F I E S T A 
M a ñ a n a a l a s 7 y m e d i a p . m.—• 
E s t a noche t e n d r á l u g a r l a " G r a n 
S a l v e " t r a d i c i o n a l , en honor de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d y p r e d i c a r á 
e l R . P . M a n u e l R o d r í g u e z , C . M . 
J U E V E S D I A 24 
G r a n f e s t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a M e r c e d . 
A l a s 7 y m e d i a a . m . — M i s a de C o -
m u n i ó n G e n e r a l que c e l e b r a r á M o n s . 
T o s t i , A u d i t o r y E n c a r g a d o de nego-
c ios de l a S a n t a Sede en C u b a y 
P u e r t o R i c o 
S e r á a r m o n i z a d a con p iadosos mote-
tes y o r q u e s t a . 
A l a s 9 a . m . — M i s a s o l e m n e a to-
d a o r q u e s t a que c f e l e b r a r á e l I l u s t r í -
s i m o S r . D r . F e l i p e A . C a b a l l e r o , 
D e a n de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
P r e d i c a r á el R . P . A n g e l T o b a r , C 
M . , D i r e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a . 
U n coro de e scog idas voces i n t e r -
p r e t a r á a toda o r q u e s t a l a m i s a del 
i n s i g n e compos i tor J . S i n g e n b e r g e r . 
E n e l O f e r t o r i o . C a n t a r á e l " A v e 
M a r í a " (solo de b a r í t o n o ) de l i n s i g -
ne y l a u r e a d o M a e s t r o R . P a s t o r , a 
t o d a orques ta , e l R . P . I g n a c i o M a e s -
t r o j u á n , C . M . 
A d v e r t e n c i a . L a I g l e s i a q u e d a r á 
a b i e r t a todo este d í a p a r a que a e l la 
p u e d a n a c u d i r los devotos de l a M e r -
c e d . A l a s 4 p . m . se r e z a r á e l R o s a -
rio y s e l e e r á e l ac to de c o n s a g r a c i ó n . 
D O M I N G O D I A 27 
So lemne p r o c e s i ó n de N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a M e r c e d . 
A l a s 5 y m e d i a p . m . — R e z o del 
S a n t o R o s a r i o . — B r e v e p l á t i c a por el 
R . P . A . T o b a r , C . M . A c t o de Con-
s a g r a c i ó n de l a s a s o c i a d a s y niñ?.s 
l l a m a d a s "Mercedes" , a l a V i r g e n de 
l a M e r c e d . 4209S.—26 S p . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
L o s d í a s 24, 25 y 26 de l corr iente 
m e s a l a s 7 y m e d i a p . m . t e n d r á lu -
g a r so lemne T r i d u o en honor de J e -
s ú s N a z a r e n o del R e s c a t e de R e g l a , 
d i r ig ido por u n C o r o de s e ñ o r i t a s de 
es te pueblo, t e r m i n a n d o e l ú l t i m o d í a 
con so l emne s a l v e . 
A l sgu iente d í a , domingo, f i e s t a so-
l e m n e a l a s 9 a . m . con . s e r m ó n a car -
go de F y . J u a n de l a C r u z , C a r m e l i t a ; 
r e p a r t i é n d o s e r e c o r d a t o r i o s a todos los 
f i e l e s que a s i s t a n a d i c h o s c u l t o s . 
C a r m e n E c h e v a r r í a . 
C a m a r e r a . 
41870.—26 S p . , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A ca-
s a de a l t o s con s e i s h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , c o n s t r u c c i ó r 
m o d e r n a , dos b a ñ o s , c i e los r a s o s de-
corados , a c e r a de l a b r i s a en B e l a s -
c o a í n 118, f r e n t e a l a s ca l l e s L e a l t a d 
R a s t r o , i n f o r m e s en l a m i s m a . 
4 2 4 1 7 . - 2 7 S p . 
S A N J O S E 112, J U N T O B E L A S C O A I N 
buen l o c a l e s t a b l e c i m i e n t o , dos depar-
t a m e n t o s a l tos , bajo , h a b i t a c i o n e i 
f r e s c a s , dos h a b i t a c i o n e s h o m b r e s so-
los , a l q u i l o c o c i n a . I n f o r m a n : E n c a r -
g a d o b a j o . T e l é f o n o A - 3 1 5 2 . 
42420.—27 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de S a n M i g u e l 170, s a l a , s a l e t a 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor a l fondoy 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y dobles s e r v i c i o a 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
42230.—27 S p . -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C o n c o r d i a 175, (207 moderno) , 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos habi tac iones , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s a l -
t o s . I n f o r m a n : M e r c e d , 77, d e p a r t a , 
m e n t ó 12, e n t r e s u e l o s . 
42308.—26 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S "2 
v e n t i l a d o s a l to s de n u e v a cons truc -
c i ó n de A n i m a s , 172, entre B e l a s c o a l u 
y G e r v a s i o , compues tos de s a l a , sa le-
ta, gabinete , c u a t r o c u a r t o s con closet, 
b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , comedor a) 
fondo, p a n t r y , coc ina , cuarto de c r i a -
dos con b a ñ o . I n f o r m e los b a j o s . 
42216.—26 S p . 
&E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E B 
nos de l a ca l l e M i s i ó n N o . 25 entr< 
C ien fuegos y Somerue los en $60. Sais 
comedor y t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r 
raes en e l T e l . A - 7 7 4 0 . S r . A r g e l í c 
G r d o ñ e z . / > 
42343—26 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
^.initilados a l to s de l a c a s a c a l l e fU 
S a n L á z a j - o 106. a dos c u a d r a s del 
F r a d o , con s a l a , a n t e s a l a , t r e s cuar-
tos, b a ñ o , comedor a l fondo, c o c i n a 3 
dos c u a r t o s e n l a a z o t e a . L a l l a v e « 
i n f o i m o s e n C o n s u l a d o 62. a l t o s . 
42325—26 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA3M 
p a r i l l a y B e r n a z a , prop ios p a r a ma-
t r i m o n i o solo o c o r t a f a m i l i a , l u z ^ 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n l a bo-
dega de e n f r e n t e . 
42357—26 s t . 
C E D O U N L O C A L E S P E C I A L E N E l 
m e j e r punto de l a H a b a n a p a r a ma-
n i c u r e o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n en 
el m i s m o d u r a n t e el d í a . H a b a n a 61 
c a s i e s q u i n a a O b i s p o . 
42378—26 s t . 
J e s ú s M a r í a 1 2 2 , a l tos y b a j o s , pro-
p i a p a r a f a m i l i a s , h o s p e d a j e o pe-
q u e ñ a i n d u s t r i a p o r t e n e r u n s a l o s 
de 3 6 m e t r o s c u a d r a d o s , a c a b a d a d» 
p i n t a r y s e d a b a r a t a . P u e d e v e r » » 
y t r a t a r s e c o n s u d u e ñ o de 9 a 11 j 
de 2 a 5 . 
4 2 3 3 0 — 2 6 st . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A l 
tos de Monte 218 c a s i e s q u i n a a Bei 
l a p c o a l n . I n f o r m a n F e r r e t e r í a L a r r e i 
( C u a t r o C a m i n o s ) . 
4 2 3 1 2 — f 6 s t . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n N o . 2 4 1 , 
se a l q u i l a e l m o d e r n o y v e n t i i a d e 
s e g u n d o p i s o , c o m p u e s t o d e g a b i n e -
te , s a l a , h e r m o s a s a l e t a , 4 a m p l i a i 
h a b i t a c i o n e s , dos t i e n e n c losets , 
g r a n c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s d< 
c r i a d o s , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s 
I n f o r m a n e n e l p r i n c i p a l . 
4 2 2 3 9 — 2 8 s t . 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l to s T e n i e n t e R e v 8< 
er-tre A g u a c a t e y V i l l e g a s , compues-
tos de s a l a , rec ib idor , c u a r t o gabine-
te, dos h e r m o s a s hr.bltaciones, c u a r t í 
de cr iados , g r a n cuarto de b a ñ o c o i 
todas las ex igenc ias m o d e r n a s y ser-
v i c io p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n l o i 
b a j o s . I n f o r m e s T e l . 1-1193. H o s p l . 
t a l de P a u l a . 
42233—8 oet . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n los Injosoa a l to s de l i 
l e t r a H y bajos de l a l e t r a C . , de S a i 
J c c é 124. entre L a c e n a y M a r q u é » 
G o n z á l e z , con s a l a , s a l e t a , t r e s habi-
tac iones , s a l ó n de comer, c u a r t o d» 
cr iado y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o cox 
c a l e n t a d o r . A l o s a l t o s no les falts 
n u n c a el a g u a . I n f o r m a S r . A l v a r e a 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l p a p e l d i c í 
d ó n d e e s t á La l l a v e . 
42347—27 stm . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 5 -ASO xcrrx 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 . B A J O S 
8e alquilan estos espaolosod bajos, 
compuestos da sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Infor-
ma ¿ r . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
E l oapel dico dónde está, la llave. 
42348—27 st . 
C A S A M O D E R N A 
íseptuno 101 112. esquina a Campa-
nario, se alquila un seguu-lo piso com 
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundante agua con os 
tsanitarlcs modernos. Precio Jl^o.uu. 
informa el portero. 42306_28 8t. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O R 
altos de Misión y Cienfuegc s com-
puestos de tres cuartos, 
y un cuarto en la azotea. Informan en 
los bajos, bodega. 2S sp 
ST^ A L Q U I L A N L O S BONITOS Ü A -
fo^ de c S r t t l e s , 32. a media cuadra 
del Palacio, con sala, comedor y dos 
cuartos en 60 P^os- ].n£orman Te 
lé tono F-2379. 42242.-26 fap^_ 
P R A D O . 8. S E A L Q U I L A E S T A mag-
nlfica casa, esquina, acera s0™ 
bra. tres pisos, todos los P*30* 
marmol. Informes en Prado 8. mismo 
y te lé fonos A-6249 y A - ^ 2 3 ^ s ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ 
francisco 49. con sala, saleta y nos 
haWtacioúes 'y servicios tod° £ f ^ 
no en 60 pesos, a f2f2f ™ f r £ v á e 
Infanta . 4 2 2 2 8 . — a y . 
F R E N T E A C A R L O S ™ ' 
42. cerca del colegio de L a S a l l e se 
alquilan unos hermosos altos 
res. para una corta familia, Que de-
s len vivir cómodo e independiente 
con todos los adelantos modernos. 3 
habltkciones. ^ f^moson ^0mism¿ precio módico . I n f o r m a n ^ n j a m¿sma. 
SAN' M I G U E L 59, A L T O S . S E A L -
auila un Piso espacioso, agua abun-
d e . UcompuestoBde 3 habitaciones 
grandes, sala, comedor. L a Llave Da-
jos, derecha. Precio e^pesos^ ^ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Animas, 36, esquna a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, fabrica-
ción moderna. Informan: Teléfono F -
2231. L a llave en la b o t i c a ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la moderna casa. Genios, núme-
ro 13, entre Consulado y Prado. I n -
forman en Consulado, 71- TeltA0S° ~ 
4044. 42287.—-aU &p. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E iSO-
meruelos 9, a una cuadra del Campo 
de Marte, sala, comedor y 3 cuartos, 
cocina y buen baño, precio módico Se 
informa únicamente de 9 a 11 y de 3 
a 5 en la misma. 42296.-26 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A E N -
tre Benjumeda y Desagüe, dos her-
mosos y ventiladas altos. Uno en $8ü 
y el otro en $60. También unos ba-
jos en §60. Informan Tel U-1177. 
J 42189—29 »t . 
A G U I A R 51. S E A L Q U I L A UNA CA-
sa . Tiene 4 habitaciones, muy buena 
sala, comedor, cocina, baño con agua 
caliente y fria, sus balcones dan fren 
te a l Parque de San Juan de Dios. 
L a llave en el café E l Boulevard. 
Aguiar 49. .„ 
42179—25 st. 
A G U I A R 49. C A F E . F R E N T E A L 
parque San Juan de Dios, se alquila 
un buen local muy propio para un 
puesto de fruta fina. Más informes 
en el c a f é . 
42180—25 st. 
S E A L Q U I L A N E N P R A D O Y N E P -
tuno, segundo piso, Unión Castellana 
de Cuba (entrada por Neptuno) un 
amplio local propio para una. sociedad 
de )relativa importancia, y varios 
locales para secretarías de sociedades 
pequeñas . Informan en l a secretaría 
de la misma de 8 a 11 a . m. y de 2 
a 6. y de 8 a 10 p. m . 
42181—25 St. 
S e alquilan los bajos y altos de 
Z a n j a 127 en $65 y $70, compues-
tos de sala, saleta, 4 cuartos, cocina 
y servicios. Informan A - 3 5 6 8 . 
4 2 1 8 6 - 2 5 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
de dos pisos Blanco 40 (ocupada 
actualmente por el p e r i ó d i c o H a v a -
n a P o s t ) . S e adaptar ía a las nece-
sidades del inquilino. Informa: A . 
F r a n c a . T e l . F - 1 3 3 3 . 
4 1 9 1 4 - 2 8 st. 
A N C H A D E L N O R T E 229 E N T R E 
Eelascoain y Gervasio. Se alquilan 
los bajos compuestos de zaguán, reci-
bidor, sala, cuatro grandes habit&clo-
nes, cada una con lavabo de gua co-
rriente, hermoso comedor, cuarto de 
baño con servicio completo, ag-ua fría 
y callente, cocina, cuarto y servicio 
de criados, patio y traspatio. L a lia 
ve en los altos. Informan en Consu 
lado 18. altos. Teléfono A-8429. 
41í)83—26 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a lqui la . U n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establfcimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capacidad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 . 
40454—27 st. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila una nave de 21x7.5* en 
Infanta 56. entre Peñalver y Desagüe. 
Informes en el alto. „ ^ 
41094.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Zulueta, número 38. entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado, 
111. de 7 a 12 de la mañana y de 2 
a 6 de la tarde. 41118.-26 Sp. 
C A R N I C E R I A S E A L Q U I L A E s p l é n -
dida esquina para carnicería o para 
otra industria en San José y Basarra-
te. barata con mucha barriada. I n -
forme por el te léfono U-1227. 
41467.-26 Sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila un local con 298 metros cuadra-
dos. Reina 153 casi esquina a Belas-
coain. 
41687—25 st. 
C A S T I L L O 45-B, S E A L Q U I L A E S T A 
casita moderna, cómoda y ventilada 
en 35 pesos, tiene sala y dos cuartos. 
L a llave: Castillo 45. Informan: Mon-
te, 350, altos. Teléfono M-1365. 
42120.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Manrique 39 entre Virtudes y Con-
cordia, con gran sala, recibidor, 4 
gl-andes cuartos, gran comedor, baño 
intercalado moderno, cocina y calen-
tador de gas, cuarto y servicio pa-
ra criados. L a llave en los bajos. 
Informes Teléfono A-6420. 
42155—26 St. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir, con 
vista al Paseo del Prado. Informes 
en la misma. 
42156—26 st. 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 
N U M E R O 1 5 2 D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, casa nueva, fresca, escalera de 
mármol, cielo raso decorado, sala, y 
comedor separados por columnas, 4 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea con servicio, buena cocina da 
gas, baño amplio y completo, agua 
abundante. Llave en los bajos. In-
formes: García. A-3526. 
42063—28 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O N S U L A -
do 73, con .sala, saleta, zaguán para 
máquina, cuatro cuartos bajos y tres 
salones altos propio para oficina, do-
ble servicio. L a llave al lado. Su due-
ño: A, 182, esquina a 19. Vedado. Te-
léfono F-3072. 42094.—26 Sp. 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A F A -
oricación del Palacio G E N E R - F O N T , 
sito en General Carrillo (antes San 
Rafeel) y Rayo, se ofrecen en alqui-
ler sus modernos y ventilados apar-
tamentos. Para informes y precios, 
en Teniente Rey 14, almacén, de dos 
a cuatro de la tarde. 
• „ 41844 20 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MODElt-
nos de Campanario 13, altos, esqui-
na a Lagunas . Sala, recibidor, tres 
cuartos, cocina de gas. servicio com-
pletos. P a r a llave e informes Cam-
panario 24. 
41948—25 st. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S , E L P i -
so principal de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo. amplío y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
L a llave e informes en Concordia 190. 
Teléfono U-3020. 
42009. 1 Oct. 
D O S C A S A S P A R A I N D U S T R I A 
Cerca del Mercado 11x34, fabricación 
especial, para gran fábrica de dulces 
gaseosa u otras, punto acreditado. Sa 
alquilan Castillo 53. T e l . 1-5363. 
42320—2S st. 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 8, de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
clones y demás servicios. Informa: 
S r . A-lvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde e s t á l a l lave. 
42349—27 st. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 1. a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoam, con 
sVTa, saleta, trea habitaciones y de-
nius" servicios. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde e s t á la llave. 
42350—27 st. 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
hermosos altos, con habltasionps, ade-
más en el cuerpo de la azotea, de 
Zulueta 36 F . dando razón de ellcs en 
la inmediata No. 3(J G . 
40972—25 st. 
R E I N A 8 8 
Se alquilan los amplios y hermosos 
bajos de esta casa. L a llave e Infor-
mes en les altos. 
41994—25 st . 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S NA-
ves 12x45. una con 4 habitaciones, 
muy amplias. Estevez 96 y 98. Telé-
fono A-S861. 
41843—1 oct. 
S E A L Q U I L A U N P I S O CONCORDIA. 
100, sala, antesala, cuatro cuartos, co-
rredor, cuarto criado y baño. Infor-
man en la misma. 42061.—26 Sp. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S D E L A 
casa Monte, 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. Informan en la Pe le ter ía L a 
Moda, Galiano y San Rafae l . L a llave 
en los bajos. Teléfono A-6240. 
42104.—2 Oct. 
C A S A S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
y ventilada, Omoa 14-C. en 50 pesos 
de sala, saleta, tres cuartos. L a lla-
ve e Informes: Monte. 350. altos. Te-
lé fono M-1365. 42121.—26 Sp. 
A L Q U I L O , E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador dia 
y noche. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informes Teléfonos 
M-4347. A-5298. 
37471—25 s t . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Librería Albela 
Belascoaln 32 B . T e l . A-6893. 
41922—29 st . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n - , 
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41841.—28 Sp. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E L A 
casa número 19. calle de la Habana, 
compuesto de zaguán, sala y amplias 
habitaciones. L a llave e infirmes en 
los altos de l a misfee, casa. 
41867.—26 Sp. 
Se alquila acabado de fabricar un 
espacioso local sin columnas, propio 
para establecimiento, a l m a c é n o de-
p ó s i t o . Informes T e l . M - 5 6 3 6 . 
41932—26 st. 
SAN N I C O L A S 179. S E A L Q U I L A 
el segundo piso, s^ compone de sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con agua fría 
y caliente, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 
41702 28 sp. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana, número 226, tiene tres habi-
taciones y demás departamentos de 
casa para familia, alquiler módico . 
Llave e informes al teléfono M-1782. 
41863.—25 Sp. 
Se alquila l a casa Animas 28 , casi 
esquina Industria, compuesta de sa -
la, comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta, con tres h a -
bitaciones y saleta, dobles servicios 
sanitarios y cocina de gas. Informa, 
Sr . R o a , G r a n Hotel, hab i tac ión 385 . 
M-9896. L a lave en la casa de prés -
tamos, al lado. 
42074 2 8 sp. 
S E A L Q U I L A N 
Bajos modernos con cielo raso, sala, 
saleta, dos habitaciones, b a ñ o com-
pleto. $ 4 2 . 0 0 . S a n Isidro 20 , entre 
Damas y C u b a . Informes Trocadero 
No. 55 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
41949—25 st. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S M A L B -
cón tercer piso, de sala, saleta, recibi-
dor, tres cuartos, cocina de gas y de-
más comodidades en $100. L a llave en 
el segundo piso. 
41958—25 st. 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. Se al -
quilan sala, antesala, comedor al fon-
do, cocina de gas. cuatro cuartos dor-
mir, baño intercalado, cuarto criado 
con servicio aparte. L a llave en los 
bajos. Informa: Enrique López Oña. 
Aguiar, 71. Depto. 410. Teléfono A -
8980. 41610.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de esquina de Man-
rique y Peñalver, compuesto de bal-
cón corrido, sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, baño completo, co-
cina de gas. agua abundante. Precio 
56 pesos. L a llave en la bodega. 
41587.—25 Sp . 
Se alquila por a ñ o s con contrato, 
dando buenas garant ías , la esquina 
ae Jesús M a r í a 47 , con "200 M . C . 
propia para c a f é y restaurant. L l a -
ve e informes en Teniente R e y 3 0 . 
S r . F r a g a . 
41273—25 st. 
S E A L Q U I L A N E N $70 Y DOS M E -
ees en fondo, los modernos y frescos 
altos Porreverancia $59. Sala, come-
dor, dos cuartos, ote. Dueño 1-2450. 
Llaves café esquina a Virtudes 
41247—25" st . • 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de Val le 29 y 31, casi esquina a 
Infanta, sin estrenar, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998. 41628.—26 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Alquilo a una cuadra de las Tere -
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos b a ñ o s y 
garage al fondo. Informan en los 
bajos., 
41661—28 st . 
E N SAN J O A Q U I N Y E S T E V E Z S E 
alquilan dos casas alto y bajos acaba-
das de fabricar con sala, saleta deco-
radas, tres cuartos, baño intercalado, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios, despensa, cocina de carbón, gas 
y electricidad. 41493.—26 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A 5 A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25. 
número 263, tiene jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones y 
demás comodidades. L a llave en la 
bodega da 25 y F . Informan: M-1782. 
41862.—25 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
en la calle 6, entre 3a. y 5a., número 
5 y medio, con Jardín, portal, sala, 
gabinete, tres cuartos y uno alto con 
luz 60 pesos si quiere el alto trato 
separado. Puede tener máquina . Más 
Informes: Teléfono F-5243. 
41859.—27 Sp. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Cal le G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st . 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 st . 
i V E D A D O . C A L L E K . E N T R E 9 y 11. 
'Quedan por alqular en casa de depar-
tamentos. Un departamento en segun-
do piso con sala, recibidor, cuatro 
cuartos amplios, baño intercalado, 
tres closets, comedor grande, pantry, 
cocina de gas, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto y servicio chauffeur. E n 
130 pesos. E n tercer piso quedan: dos 
departamentos con Iguales comodida-
des. Alquiler 125 pesos. Informan: 
Teléfono M-6947. L a s llaves en fren-
te. 41894.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Fundic ión número 4, entre Com-
postela y Picota, compuestos un sa-
lón y un cuarto muy ventilados con 
todos los servicios propios para un 
matrimonio, entrada independiente, 
ganan 25 pesos. Llave enfrente. I n -
torman: Colón 1 y medio, cuarto 16. 
41583.—27 S p . 
S e alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Prec io $280. Informa el 
señor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . , V e d la casa de 9 a 11. 
40450—27 st. 3 3 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Virtudes, 177. H . sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, baño In-
tercalado; precio $70 a l mes. 
41420 26 sp. 
Se alquilan los hermosos y m u y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
Franco y Subirana , a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y e sp l énd ido co" 
medor al fondo, dos b a ñ o s , lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
41565—26 st. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ON-
ce, número 49, entre Diez y Doce, 
Vedado, compuesta de terraza, sala, 
hall comedor, cuatro cuartos, con baño 
intercalado, cocina, cuarto y servicios 
de criados y garage. Alquiler 115 
pesos mensuales. Informan: Calle 12, 
número 176, bajos.. L a llave en el 
bajo. 42416.-^30 Sp. 
LOMA U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
cuadra, San Lázaro 484, altos, entro 
M y N., terraza, sala, saleta, cinc» 
luartos y uno en la azotea, comedor, 
baño completo, cocina, cuarto do cria-
dos, servicio. $135. Infer ían en la 
misr/:a, de 10 a 6. Si necesita garage, 
al lado, Edificio Andino. 
423SG 28 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
I'&f^ir'D 1|2 entre 5a. y 3a. compuesta 
de cinco cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
garage para dos m á q u i n a s . Informan 
en A No. 4. 
42345—28 st. 
S E A L Q U I L A 
Vedado P No. 8, casita. Precio $38. 
41500—26 st . 
S E A L Q U I L A C A L L E D. E N T R E 23 
y 26. frente a l Parque Medina, un al -
to moderno. Teléfono F-5638. 
41486.—24 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A R E S I D E N -
cla lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zóca los caoba, agua ca-
liente en toda la casa, jardín en 4 
costados. Informan en 6 esquina a 
15. (Casa Balaguer) . 
415)18—25 st . 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, 
casa con sala, saleta, comedor, baño 
completo, cinco habitaciones, cuarto 
y servicio de criados, no tiene ga-
rage. Informan F-1161. A-6202. 
41517—25 st . 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M, a media cuadra de ^a 
Universidad, se alquila espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, espléndido co-
medor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios con Instalación de 
gas. L a llave en la bodega de la es-
quina I n f o í m e s : Librería Albela. Be-
lascoa'ín, 32-B. Teléfono A-5893. 
41437.-25 S». 
D E B I E N D O T E R M I N A R S E 
el día primero de Octubre próxima la 
fabricación de la casa calle D, núme-
ro 209, entre 21 y 23, compuesta de 
piso alto y bajo. Independientes, se 
admiten proposiciones para su alqui-
ler. Ambos pisos tienen sala, antesa-
la, cuatro amplias habitaciones, dos 
baños, (uno de ellos intercalado), co-
medor, pantry, cuarto y servicio para 
criados. No hay garage. Informan: 
Calle B, número 142, esquina a 15. 
Teléfono P-1387. 41891.—27 Sp . 
Vedado, calle 15 entre E . y D . , 
bajos, sala, comedor al fondo, coci-
na gas y hornillas, b a ñ o s familia y 
criados, c inco cuartos y dos de cr ia-
dos, lavadero, j a r d í n y patio, gara-
ge. C e r c a Colegios L a Sal le y Do-
minicas. Alquiler $ 1 1 0 . Informan: 
calle 15 esquina a B a ñ o s . 
41846—25 st. 
Alquilo altos chalet calle C 147 
moderno, con terraza, sa la , 4 cuar 
tos, servicio completo. L a llave en 
los bajos . Precio $ 1 1 0 . T a m b i é n 
se vende ' con facilidades de pago 
Informes: M - 7 7 8 5 . 
42266—26 st . 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
de la casa 11 No. 168 entre J e I o 
separadamente. Los bajos tienen por 
tal, sala, . recibidor, 4 cuartos con sus 
lavabos de agrna corriente, baño com 
pleto, comedor, buena cecina y tres 
cuartos de criados en el sótano, pa 
tío y traspatio, garage para dos má-
quinas. Los altos tienen recibidor, sa-
la, 4 cuartos, gran baño, comedor, co 
ciña y cuarto y servicio de criado 
E n la misma informan. 
4.2371—26 s t . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMO-
da casa calle D, número 14, acera de 
la brisa en el Vedado, jardín, sa la y 
saleta, 5 grandes cuartos con puerta 
y ventana con persianas a l patio ca-
da uno, cuarto para criados, cocina de 
gas, baño moderno y comedor. L a 
llave en el número 9, al frente. 
42292.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , ACABADOS 
de fabricar y decorados el primero y 
segundo piso de la casa calle 4, nú-
mero 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra. Se componen de recibidor, sa-
la, terraza, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas, agua callente en todos los 
aparatos, cuarto y servicio de cria-
dos. Hay toma corrientes en todas las 
habitaciones, sala, comedor y recibi-
dor. Informan en la misma. 
41460.—26 S p . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja de la casa calle 25„ entre 4 y 6, 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criado, óoclna de gas. Infor-
man en 2, número 8, entre 9 y 11. 
42113.—28 Sp . 
V E D A D O , E N 275 P E S O S , S E A L -
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y tollas las comodi-
dades. L a s llaves e informes a l lado 
en los bajos del número 37. 
42107.—2 Oct. 
P A R A E L D I A P R I M E R O S E A L Q U I -
lan las frescas y modernas casas del 
edificio situado en la calle L , entre 
21 y 23, compuestas cada una de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado completo, hall, comedor, pan-
try, cocina de gas y calentador, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage. L a llave e Informes en la mis-
ma. 42070.—29 Sp. 
S E A L Q U I L A C A L L E a No. 222 E N -
tre 23 y 25, altos, ventilados, fres-
cos, todas comodidades, agua callente, 
doble servicio, cocina de gas y car-
bón. Para Informes calle 23 No. 195 
Llave al lado. 
42138—27 st . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calla A y 27, Vedado. E n 
$50 se alquilan los bajos del mismo. 
L a s llaves en frente. 
42173—25 st . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 8, 
número 181, Vedado, con sala, come-
dor, 3 cuartos, baño y cocina 70 pe-
sos. Informan: P-1269. 
42076.—27 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
eos y hermosos altos de la casa calla 
Línea esquina a 6. Informan en eí 
Teléfpno F-1187. 
41942—29 st. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos. acabados de pintar, de N . entre 
Jovellar y 27, a una cuadra de San 
Lázaro. Sala, saleta, baño Intercalado 
comedor a l fondo, cuarto criados y 3 
do familia grandes. L a llave a l lado 
en $100. 
41958—25 st. 
E N 21 Y 10 S E A L Q U I L A U N A CASA 
baja en 90 pesos y cuatro altas en 75 
y 70 pesos, se pueden ver de 9 a 12 y 
de 3 a 6. Informan: Teléfono F-1638. 
41662.—25 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E N 9b pe-
sos los frescos bajos calle 19, ^ttre 
E y F , número 251, "Vil la Isabelita", 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cuarto y baño 
para criados, patio y cocina. L a llave 
al lado 253, bajos. Informan: Teléfo-
no F-4283. 41646.—27 Jp . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
vos y frescos altos independientes de 
Baños, 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños, 28, entre 17 y 19. L a llave en 
los bajos. Teléfono F-4003. 
41924-26.—29 Sp. 
S E A L Q U I L A U N .A CASA C H I C A Y 
nueva en 30 pesos mensuales. Calle 
15, entre 18 y 20, Vedado. 
40763.—25 Sp. 
V E D A D O . L U J O S O S B A J O S A L A 
brisa. 21 entre A y B . Jardín, terraza, 
recibidor, sala, hall, 4 amplias habita-
ciones, con 2 baños Intercalados, co-
medor, pantry, cocina gas, calentador, 
cuarto y servicio de criados con en-
trada Independiemte $135. Más Infor-
mes T e l . F-5711. Llaves en 23 y B , 
(Baby Home)), por el fondo. 
41984—25 st . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la moderna y «6moda casa ca-
lle 11, número 252, ent^e J y K . E s -
tán próx imos a desocuparse y pue-
den verse en las horas normales. I n -
forman: Teléfono A-4296. 
41899.—29 Sp. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s a l -
t o s d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , e n t r e B y C , s e 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , t D a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e -
l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41842.—28 Sp. 
J E S U S D E L I V I O I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA 
O'Farri l l 55. Víbora, entre José A . 
Saco y José de l a L u z Caballero con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño, hall, cocina de gas y 
carbón. L a llave en los bajos. 
42334—29 «t . 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada, con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega e informan. 
4 2 3 6 4 — 3 0 st . 
J E S U S D E L M O N T E , E N $50.00. S E 
alquila, acabada de arreglar, casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
Enamorados, portal, .sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios. L a 
llave a l lado. Informan: Calle 8, nú-
mero 45, enfríe 17 y 19. Vedado. Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T A -
márlndo 16, 18 y 18 y medio, también 
los bajos del 18 y medio a media cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te. Informan en el 16 y medio. 
42227.-26 Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S ca-
sas J . del Monte, 558 y 558-B, entre 
San Mariano y Vista Alegre, compues-
tas de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios. L a s llaves e in-
formes en el 558. 
42297.-27 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A CA-
sa José A Saco, entre O'Farri l l y Ave. 
de Acosta, con portal, sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño Inter-
calado, galer ía frente a los cuartos. 
L a llave en frente. Informan: San 
Lázaro, 199. Te lé fono A-5890. 
42097.-27 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CA-
sa Cueto y Velázquez, cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, baño Interca-
lado a la moderna, cocina de gas. 
42093.-27 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA T I P O C H A -
let San Francisco 49 A, Víbora, con 
7 habitaciones, garage, etc. Informan 
A-4046. 
421G7—27 s t . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior casi nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
Independientes Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
41834 25 sp. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
Se alquila, para un comercio grande, 
el mejor punto d* Jesús del Monte; 
un gian local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columnas al centro; 
con dos casas espléndidas de altos y 
una rfiabltaclón grande para la nave. 
Calzada 10 da Octubre 278. entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
J E S U S D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 
los altos, con uala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, baño interca-
lado, servicio para criados, bomba si-
lencíosa. Qulrpga y Dellcl í is , Infor-
man. 41648 26 sp. 
J E S U S D E L M O N T E A G U A D U L C E 
y Flores, .se alquilan los altos de la 
bodega, modernos, muy frescos y ven-
tilados, servicios sanitarios intercala-
dos, muy baratos. Irlfojfmes en la 
misma. 41892.—27 Sp . 
S E A L Q U I L A E N COMPROMISO CA-
si esquina a Cueto, .casa con sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina, servicio de criados 
y hermoso patio. Informan: Ajnargu-
ra, 55, altos. Teléfono M-4582. 
36549.—2S S p . 
S E A G U I L A CASA N U E V A , G R A N -
de. con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Gol-
curia . Santos Suárez . 
41580.—27 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos sala, saleta, recibidor, baño 
Intercalado, servicio para criados, 
bomba silenciosa. Qulroga y Delicias 
informan. 41648.—25 Sp. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos riltos acabados de fabri-
car con (¿rrazí. sala, tres buenas ha-
i-)ltacloneií, cointdor, hall, baño Inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . m. y de 
2 a 3 p. m. Lo» bajos con Idénticas 
comodidades, también na alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frftcas y cómodas . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 3 a 3 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag, 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12 entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
CVE. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de, exclusivamente. Informan en la 
misma. 
41402—25 st . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de L a Mamblsa, teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la A v . de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
go por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
41211—1 st. 
C E R R O 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Se admiten proposiciones, por el lo-
cal quo ee está terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con 
uno de los frentes a la linea de tran-
v ías de Marlanao, y frente a los dos' 
paraderos del Cerro, que linda con les 
talleres de la Ciénaga, pasando por 
trente a este local S0O trabajadores a 
la entrada y salida del trabajo. Ac-
tualmente viven en las casas cons-
truidas 47 familias y 52 casas en 
ccnst iucc ión , sin temor a competencia 
por ser del mltmo propietario las 
otras esqulnasi Vista hace fe. 
• 42229 29 sp 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O A C A 
bado de fabricar en Lombillo núme-
ro 2. a 30 metros de la calzada del 
Cerro. Se compone de sala, saleta, cua-
tro buenos cuartos, servicios moder-
nos, cocina y terraza al fondo. 
42045 28 sp 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R E P A R T O A L M E N E A R E S , l a . Y 16, 
se alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar, compuesta de sala, co-
medor, tres amplios cuartos, garage 
y patio. Informan en la tintorería 
Chicago, Teléfono FO-1690. 
41897—29 Spt. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N L - i A V E N I D A la. , 
entre 10 y 11, al lado de la escuela 
Mendoza, Reparto Almendares. una 
casa compuesta de 3 habitaciones, sa-
la, comedor, baño intercalado, agua 
callente y garage. Informan en V i -
llegas. 99 y en la misma. Teléfono 
A-0157. 42119.—28 Sp. 
V A R I O S 
S e n e c e s i t a u n a f i n c a d e 7 a 1 0 
c a b a l l e r í a s , d e 8 0 a 1 0 0 k i l ó m e -
t r o s d e l a H a b a n a e n l a l í n e a d e l 
f e r r o c a r r i l p a r a n e g o c i o d e l e c h e 
v a q u e r í a , c o n b u e n a a g u a d a y 
u n a c a s a d e v i v i e n d a , p a r a a r r e n -
d a r p o r u n a ñ o , c o n o p c i ó n d e 
c o m p r a r . B e e r s a n d C o m p a n j ' . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C8841 3d-24 
P U E D E E S T A B L E C E R S E J C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estac ión y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metál icas , 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regal ía, informa: J e s ú s Rivero.. 
37719.—27 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C H A C O N N U M E R O 14. S E A L Q U I L A 
un departamento en los altos con 
balcón a la calle, una gran sala. 2 
habitaciones y cocina de gas. Precio 
económico . 42212.—27 Sp. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
por An'raas. se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
Indepeudlentes, muy frescos y venti-
lados Se pueden ver a todas horas. 
42370—20 st. 
S I T I O S 21, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos departamentos, juntos o separa-
dos a hombres sclos o matrimonio 
sin niños, es casa fresca y clara, pre-
cio módico, es casa de toda g a r a n t í a 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas vista a la calle a 
matrimonio sin niños, a señoras solas, 
comisionistas, es casa de moralidad, 
abundante agua. Suárez, 49, primer 
piso, entre Apodaca y Gloria. 
42231.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S 
cuartos altos a hombres solos que de-
seen vivir tranquilos, independientes 
con todos los servicios sanitarios. 
Carmen, 62, cerca Vives . 
42267.-27 Sp . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E DIANA 
No. 23, Cerro, una accesoria con puer-
ta á la calle, con 4 departamentos 
en $25. Dos meses. E n la misma in-
forman. 
41828—25 st . 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , S E al -
quilan los altos de Cerro 524, casi es-
quina a L a Rosa, sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, servicios de criados, 
dos grandes terrazas, cocina de gas y 
carbón, todas las piezas grandes y 
frescas. L a llave en los bajos. Telé-
fono F-5690. 41880.—25 Sp. 
S e alquila en $55 una casa con por-
tal, sa la , saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hal l , cuar-
to de b a ñ o completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan C h u r r u c a 1, A 
C e r r o . 
G P — 2 8 st. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , MUY 
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio Intercalado, cocina de 
gas, en Santo Tomás esquina a Me-
nocal. Informa: Mlñogorrl . Teléfo-
nos A-1364. U-1105 e 1-2567. 
41741—27 st . 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás, 
para, comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico!, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Telé fonos A-1364, 
I-S567 y ü-1105. 
41740—4 oct. 
H O T E L , , V E N E C I A , , 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios priyados. Agua callen-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reduc id í s imos . Teléfono M-
3705. 42252.—1 Oct. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con vista 
a l a calle y otra interior a hombres 
solos o matrimonios sin n iños , hay 
agua abundante y t e l é f o n o en E s -
trella 6 1|2 entre Amistad y Agui la . 
41950—1 oct. 
Habitaciones altas y bajas, amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar. 
4 2 0 1 0 — 6 oct. 
E N A G U A C A T E 34 B E S Q U I N A A 
Empedrado, segundo piso, se alquila 
una habitación en $16. E s casa de mo-
ralidad. 
42040—26 st . 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
41813—5 oct . 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, altos, esquina Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nómicos . Teléfono A-9069. 
41654.—29 Sp . 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, habitaciones, habitacio-
nes, frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, h ig iénicas , h ig iénicas , buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Ville-
gas 110 entre Sol y Muralla. Habla-
mos Inglés . 
42006—1 oct. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A R -
tamento 0, Arcos del Pasaje, con am-
plio salón al frente, dos habitaciones, 
entresuelo y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave al lado. Informan; 
Teléfono A-4S58 y M-6263, altos bo-
tica Sarrá. 
41701—26 at. 
G A L I A N O , 1 0 9 , 
altos del Banco casa moderna, habi-
taciones con baño privado, agu% ca-
liente, comida excelente y precios ra-
zonables. 41096.—26 S p . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9 , antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moral idad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en l a misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 st . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í t e los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta 
42206.—28 S p . 
A L Q U I L O E N C A S A P A R T I C U L A R 
dos habitaciones con balcón, baño y 
cocina de gas, a matrimonio sin ni -
ños o persona sola, siendo moral y 
decente, precio 35 pesos. Salud, 46, 
altos, derecha, entrada por Leal tad . 
42241.—26 S p . 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio L l a t a . 
42224.—8 Oct. 
A P R E C I O ECONOMICO S E A L Q U I -
la una preciosa habitación amueblada 
y con todo el servicio en Bernaza 37 
'etra A altos. 
42129—25 st . . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S I T U A -
das en L a Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. 
Comunicación fác i l y rápida a una 
cuadra del Parque T u l i p á n . 
41485.—28 Sp . 
A P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N A 
26 pesos en L a Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tul ipán . Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada Independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.—28 Sp. 
GANGA. E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraíso , Vidriera de tabacos. 
41443.—3 Oct. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; cón todos sus 
servicios. Velázquez y Cruz del P a -
dre. Informan; bodega. 
40323—26 Spt. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A la . , 
entre 10 y 11, a l lado de l a Escuela 
Mendoza, Reparto Almendares, una 
casita con dos habitaciones, sala y co-
cina, baño Intercalado de 4 aparatos, 
agi^a caliente. Informan en Villegas, 
99. Teléfono A-0157. 
42118.—28 Sp. 
OJO, Y OJO. P R O X I M O A T E R M I -
narse mi local con 165 metros para 
establecimiento con tres casitas jun-
to o separado, se admiten proposicio-
nes en el mismo. Ceiba de Marlanao, 
en el mismo paradero o en el te léfono 
F-5243. 41860.—27 Sp. 
P A R A B O D E G A . G R A N N E G O C I O , 
casa de mampostería, salón de 80 me-
tros cuadrados con su accesoria y 
servicios, se alquila con contrato. 
E s t a casa próxima a terminarse, tle-
hu 60 casas alrededor s in bodega al-
guna en Pogolottl. Su dueño. Barrio. 
Manzana de Gómez 216 Habana. Te-
léfono M-4951. No palucheros 
420')¿—,25 st. 
A L M E N D A R E S 14 Y B, E N F R E N T E 
de las lineas P laya-Es tac ión Central y 
Vedado-Marianao, ee alquila una fres-
quís ima casa con toda clase de co-
modidad. Informan en la misma. 
41909—25 Spt. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A -
lle de Columbía una magní f i ca casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno. Men-
doza, entre Calzada y Gut iérrez . I n -
forman en frente, a lmacén . 
41459.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a señoras solas o 
matrlmcnlo sin nlñoá. Se cambian 
referencias. San Miguel 224 C anti-
guo entre Marqués González y Oquen-
do. 
42144—27 et. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
alqu^an buenas habitaciones y depar-
tamentos en casa moderna, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, ba-
ñó completo y se da comida si lo de-
sean. Compostela 77, piso lo . 
42148—SO st. 
M O N g E R R A T E 93, A L T O S , E N T U E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrí en 
te y muebles a precio reducido. Más 
Informes en la misma. 
42174—1 oct. 
O B K A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda l a noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes el portero 
42203—29 st . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, es casa de mora-
lidad. Luz, 85, bajos, no hay cartel 
en la puerta, a hombres solos. 
41871.-26 Sp . 
E N P U N T O MUY C E N T R I C O SE A L -
qullan dos habitaciones con balcón a 
la calle, juntas o sesparadas, han de 
ser personas de moralidad. Te lé fono: 
M-9580. 
41829—2S s t . 
V I R T U D E S N o . ] 
So alquilan habitaciones muy frescas 
y ventiladas. Precios de $15 a $25. 
41500—20 s t . 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O . 
A N I M A S . 1 0 1 . E L C E N T R O D E L 
C O M E R C I O 
Magníf icos cuartos, junto a gran ba. 
ño, todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa serla y elegante, suma-
mente barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin nlñoa. 
41660—30 at. 
Se alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental , L o -
ma y S a n Julio. Informan en el so-
ar de al lado. 
MARLANAO. M A R T I 108. E N $IS 
se alquila accesoria con portal, sa-
la, comedor, cuarto y cocina con agua 
y luz. 41822 25 sp 
H O T E L " M A J E S T I C -
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l al" 
canee de todo el que quiera v iv ir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a l a moderna con todo el confort 
ofrece a l púb l i co m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
¡ g a b i n e t e u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista a l mar, 
dominando toda la ciudad, l a ú n i c a 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
41483—4 oct . 
P A R A C O M E R C I O 
o depós i to . Sol 65, bajos, se alquilan 
dos departamentos, juntos o separa-
dos. Precio $60.00 cada uno. 
41500—26 st . 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos departamentos $30 y 
JKS. H a ^ una accesoria por Bayona 
$28.00. 
41500—26 st . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños tr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, so 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas 
precios moderados. Teléfonos M-6944 
y M-C945. Cable y telégrafo Romo-
tfjfc Se admiten abonados a l comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa d© or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garag» . 
39274—6 oct. 
I A T E N C I O N I 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
casa, serla y elegante de familia. Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
4047G—27 st . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
ios con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad ! 0 2 . A-6787. Animas 58. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para «1 que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 11S Te-
léfono A-9343. 
41483—4 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se -ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre v 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-45.56 
41483—4 oct. 
P A L M B E A C H E 
Lampari l la 64. O* alquilan habitacio-
nes amuebladas, coñ baño privado, 
luz toda l a noche, entrada a todas ho-
ras . 41224.—2 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ner-
vlclo interior y vista a l a calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
herniosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle ds Caballería. 
Casa de todo orden. 
41024—29 st. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y a l T e l . A-3387 y A-1444 
4 1 8 1 2 — 5 oct. 
HABITACTQNES 
E S T A M O S EÍ^PLÍNO^VERAV" 
• m i c a f ^ i ^ ^ P l a . ^ . 
l iuéspeaes Almendares ^ ^ ^-asaT 
e Infanta. Tel U - ^ ? ? en Carln ^ 
probaremos que e s ^ U l ? 1 1 ^ V } 1 
clamos. Es ta es la r ,0o lo QUa , ^ 
las familias y P e r l ó n ^ r f f t 
vivir decente y moral & l e ^ 
apartamentos cómodos d o m ^ W 
como en su casa y h a b i t é 6 v> 
$40 en adelanteT í o n tn^CÍON68(lSl4 
Comida Primera de S r W Í ^ H ^ M 4 » 




A L Q U I L O S l f T N S o r ^ 
hermoso departamento da ^ . 
c o ^ con sus bueno» sarv^ ̂ blu 
pletus, es muy frese. aS^icios 3 " l t ,   f r é s e l e - i n d ^ 0 8 por estar en 
en el principal de do* "vTÓv"1̂  otî  
Uitoa ae marmol y herm aci0n¿. 
la calle de Monte. Tambf^Sa ̂ t a * 
co. Monte 2 A « ¿ q ^ l H ™ ' 1 * Se£ 
casa de moralidad. uluet^ E¡ 
S E A L Q U I L A UNA H A B l í T ^ T ^ , 
Empedrado 79 con servicio C l 0 ^ E \ 
moderno. Para matrfmonio sfnani^¡o 
• 41709-!.2n mao" 
G R A N C A S A D E H u g p ^ 
Z U L U E T A 8 3 ^ 
V e a la mejor casa de fami] 
donde mejor se come: 3 p U ^ V 
chos, dos mandados a hacer v rl 
m á s servicios, desde $70 Tel/í 
M-4471 y A-2251 fono, 
4 0 8 3 4 . - 3 0 sep. 
A P E R S O N A M O R A L AT n T ^ T ^ - - , 
habitacién vista a l t ' c l í l ? ^ 1 1 ^ 
la azotea en Amistad 83 i e t , . , ^ ea 
tos y otra Interior en Am^t ^ al-
ai tos. -a-nurcura 6|) 
40990-
S E A L Q U I L A N O P I C I N A S ~ P r ^ r ^ 
Obispo 16, esquina a San I g S ^ 
mejor s i tuación comercial Tn?; La 
41449,1_28 S¿ma 
Compostela 106. " E l lo. de mayo" 
la mejor, m á s lujosa ^ mejor amu ' 
blada de la Habana , casa de h u ¿ 
pedes; hay dos cuartos disponible, 
bien amueblados. Informan en \ 
misma; todos los cuartos con bañ! 
privado. Ind ,7 -j 0 
• . _ " H 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C l O X r T T 
hombres solos, nuevas, sin esírpn,.. 
? u n & n . F - 5 2 8 3 - S I e n d 0 ^ f S K : 
. 41953—28 st • 
E N C A S A DIü F A M I L I A Y A 
sonas de moralidad y sin niños ^ 
alquila un departamento de niso «7 
grundo con balcón a la caile Infor 
man en Aguacate y Sol, bodega 
. 41974—26 st. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamento? y habita, 
ciones, con b a ñ o y sin baño, desde 
$45, $80. $120 y $150 mensuales; 
por d í a s , hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelanto. Se 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. Se hospedan varios 
sacerdotes. Exclusjvamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v í a s pasan por l a puerta para todos 
los lados de la ciudad. Máximo Gó-
mez 5 (antes Monte) esquina a Zu-
lueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
E D I F I C I O A B A D I N . CUBA 86 CASI 
esquina a Teniente Rey. ¿Jabitaciones 
claras y frescas con muebles o sin 
ellos, servicios completos y agua co-
rrientft a precios módicos. M-9726. 
41545—26 st, 
Se alquila una m a g n í f i c a habitación 
con b a l c ó n a la calle y dos inte-
riores juntas o separadas. Casa nue-
va con todas comodidades. San Ra-
fael 50 . primer piso. Teléfono M-
3884. 40884 25 sp 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , C A L L E 27, ENTRE 
6 y 8, se alquilan habitaciones mo-
dernas a 13 pesos con luz. Las llaves 
en 27 y 8, bodega. Teléfono F-4479. 
42257.-27 Sp. 
V E D A D O E N 12 Y 23, S E ALQUILAN 
modernos apartamentos de una, dos y 
tres habitaciones con su baño com-
pleto en $30, $45 y $50. Informan en 
el mismo. Edificio Fonollar. 
41958—25 et. 
E N C A S A P A R T I C U L A R ALQUILO 
con comida a matrimonio o dos per-
sonas mayores, un cuarto con sus ser-
vicies sanitarios. So piden referen-
cias. Calle 11 No. 180 esquina a l . 
41231 25 Jl 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
P a r a cr iada de comedor. Se solici-
ta una joven e s p a ñ o l a dispuesta a 
ir a una finca en Arroyo Naranjo, 
por estar a ú n la familia de tempo-
rada. S o n tres de familia y salidas 
cada quince d í a s , con viajes pagoJ. 
Sueldo. $25, uniformes y lavado. 
V i l l a Alegre, D'Estrampes y M a -
gros, de 9 a 11. 1-4164. 
42243 26 sp^ 
S E S O L I C I T A BAÑOS, 192, E N T B j 
21 y 19, una criada que sepa, si no 
práctica que no se presente, buen suo 
do y ropa limpia. 42085.—25 Sp-
S E N E C E S I T A UNA CRIADA PAB¿ 
servir a mesa y ayudar a 11™P"pr0. 
quiere puede dormir en la casa. * greso, número 22. „_ Cn 42109.—25 SP-4 210 9 . — - 2 » ^ * ^ 
S E S O L I C I T A U N A ^ C H A C H A - g 
..•en, con referencias, para ma" J 5 
un niño de 20 meses. Calle 4 PÍO. 
altos. c 8 S 2 9 _ ^ d 3 . 
S O L I C I T O CULADA D E MANO, J ^ , 
tiinsular, no muy joven, F;f™ ^0160 
trimonio. Si no tiene iel l l l . 
que no se presente. San Raiaei ^ ,. 
primer piso. 42151-25 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN B U E N C ^ P ^ p a r a 
.mano. Sueldo $35 y " m u S « « ^ 
'los cuartos $30. También un m^^g 
cno N oañcl para / r e ^ 0 n l b a n T 1 * 
los ñutios $15. Informan 
bajos. 42354—26 Bt. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R - ^ en 
limpie una casa peaueña ^ au ^ 
la colocación. Ha de traer 
d a s . Informan: Z^^^Q 1_26SP>. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R - ^ co-
no sea vieja, es para una cas ^ ja 
mida si quiere pdede dormir 
casa . Progreso, número ^ - gp 
4w llv ." •—1 
C H A 
S E S O L I C I T A UNA e¡£ 
blanca para limpiar ca«.a ^"A esauIItf 
dar dos niños . San José i^a 
a Pasajo de Uprnann.- 4l830---2?_»k¿¿ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E ^ jíjn-
alguna edad que ayude a'fS*, Telé*0* 
pieza. Calle 23. número 2b -̂ spm_ 
no F-2872- 41492..—^ 
A f q o c x m D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 5 D E 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T I C I N a 
S E N E C E S I T A N 
C H A U F E U R S 
S E O F R E C E N 
^ R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L r 
;laces d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
ñ ¡ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
í \ a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o , 
f i a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s , 
p ' e p a r a a ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u j -
S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n ^ l a 
r*n E s c u e l a A u t o m o r ú ' i s t a t 4 K e -
S S ¡ n l ^ a r o 2 4 9 . f r e n t e a l 
L ú e d e M a c e o P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
D E S E A C O I X > C A R S E U N A S E Ñ O R A 
q u o n o e s n4 v i a j a n i j o v e n y l i b r e d e 
c o m p r o m i s o s p a r a m a n e j a d o r a o p a r a 
l o s q u a h a c e r e s d e u n a c a s a . I n f o r m a n 
e n S a n t a . C l a r a N o . 6 . 
4 2 3 1 9 — 2 C s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o . I n -
f o r m a n B e m a l N o . 1 5 . T e l . A - 8 3 5 0 . 
4 2 3 2 1 — 2 6 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a d o m a n o o d e c u a r -
t o s , e s U m p l a y t r a b a j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s d e d o n d e t r a b a j ó . I n f o r -
m a n S o l 6 4 , T e l . A - 7 6 8 4 . 
4 2 3 2 3 — 2 0 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
d e m a n o , e s p a ñ o l a , s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s 
y u n a c o c i n e r a , t a m b l ü n e s p a ñ o l a , s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n S a n M i g u e l 2 5 4 F . , 
4 2 3 2 4 — 2 6 s t . 
M A D R E E H I J A D E S E A N C O L O C A R 
se , u n a p a r a m a n e j a d o r a y o t r a p a r a 
c r i a d a d e m a n o , d e s e a n c o l o c a r s e e n 
u n a m i s m a c a ^ a o c o n u n a m i s m a f a -
m i l i a T a m b i é n s e c o l o c a n p a r a n a -
c e r l i m p i e z a p o r h o r a s . T i e n e n r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n S i t i o s 6 0 . P r e g u n -
t e n p o r A n u n c i a G a r c í a . 
4 2 3 5 3 — 2 6 s t . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o e n c a s a d e 
b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n H o t e l C u -
b a , E g l d o 7 5 , t e l é f o n o M - S 4 8 1 . 
4 2 0 4 9 2 5 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d e c r i a d a d e m a n o o d e c o c i n e r a , t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P r e g u n -
t e n p o r C o n c h a A l f o n s o . C u a r t e l e s , 
n ú m e r o 3 . 4 1 6 3 1 . — 2 5 S p . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y c o s t u r a ; 
s a b e c o i t a r ; l o m i s m o p a r a h o t e l q u e 
c a s a p a r t i c u l a r . C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e 4 7 i , e s q u i n a a L u z . 
N 4 2 3 9 1 2 7 s p . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s , s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e i o s 
m e j o r e s i n f o r m e s d e l a s c a s a s d o n d e 
h a s e r v i d o . I n f o r m a n : J o v e l l a r , n ú -
m e r o 1 5 . e n t r e I n f a n t a y N . 
4 2 2 . 5 8 . - 2 6 S p . 
4 1 5 8 4 
2 9 s e p 
- ^ j i r D E I G N O R A D O 
Y P A R A D E R O 
— - T ^ I S A B E R E L P A R A D E R O 
g g p í b £ i í í a r c f a L ó p e z , d e L u g o ; l a 
ae ]]°s&*u h e r m a n o J o a q u í n G a r c í a 
s o l i c i t a D s j f e c c i 6 n > A & u i ] a . 1 1 6 , r e s t a u -
^ T v e g e t a r i a n o . ^ ^ s d 
V A R I O S 
f r de C o n f e c c i o n e s p a r a e l c o m e r c i o 
d ü r , o H a b a n a . B u e n a o p o r t u n i d a d . 
$ f h i t r a e r r e f e r e n c i a s y s e r c o m p e -
reb, t ¿fr F e i n m a n . B e r n a a a 3 2 . 
lente- ;31 • 4 2 1 4 9 — 2 5 s t . 
ZZTrÍTO E S P A Ñ O L E S P A R A B M -
S S i r i o s g r a t i s p a r a E s p a ñ a e l p r ó -
^ f n 27 I n f o r m e s S a n « P e d r o 1 0 
E E P i s o I - D e 9 a 1 1 a . m . y d e 
t a 5 p - m ' 4 2 1 7 0 — 2 5 S t . 
v r r F S I T O J O V E N M A Y O R D E 1 7 
^ o s p a r a t r a b a j a r e n f r u t e r í a , q u e 
~a h o n r a d o y q u e t e n g a q u i e n l o p r e -
s t e y l o g a r a n t i c e . P r e r i e r o e s p a -
fini I n f o r m e s e n A n i m a s y C o n s u l a -
« de 1 a 6 P - ra. A d o l f o F e r n á n d e z . 
¿0 116 1 a y 4 2 1 9 1 — 2 5 s t . 
S o l i c i t a m o s u n e x p e r t o v e n d e d o r 
de a r t í c u l o s d e f e r e t e r í a , s i n o 
t i e n e g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s d e 
este g i r o n o e s c r i b a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a F e r r e t e r o . A p a r t a d o 
1 6 8 6 . H a b a n a . 
4 2 1 4 7 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A d e 
m a n o , j o v e n e s p a ñ o l a , s a b e t r a b a j a r , 
c u m p l i d o r a d e l d e b e r . I n f o r m a n e n 
A g u i l a 2 0 , ú l t i m o p j s o , e n t r a d a p o r 
T r o c a d e r o , t i e n e y d a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T o d o e l d í a . 
4 1 8 8 2 . - 1 O c t . 
S E O P ' K E C E U N A M U C H A C H A P A -
r a c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n T e l é -
f o n o M - 6 3 3 2 . ^ 
D F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , l l í v a t i e m p o e n e l p a í s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n O b r a p í a 
N o 4 2 ; d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a . L l a m e n a l T e L A - S ^ . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
m o n t a ñ e s a p a r a e l s e r v i c i o d e m a n o 
o h a b i t a c i o n e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . A - 5 9 5 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
s e r i a d e m e d i a n a e d a d , p a r a m a n e i a -
d o r a y o t r o s q u e h a c e r e s . I n f o r m a n : 
T e l A - 6 G 3 5 L e o n o r 2 0 , C e r r o , 
l e í . A o ^ o o . 4 2 3 0 0 — 2 6 s t . 
D E S E A . C O L O G A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e ™ a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n A y e s t o r á n 1 1 . 
B o d e g a . T e l . U - 2 6 1 2 . . ^ . ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a , c r i a d a d e 
m a n o o d e c u a r t o s . S a b e c o s e r y t i e -
n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a 
t r a h f i j a d a . I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a 
S O ' 4 4 - 4 2 3 7 4 - 2 6 s t . 
N E C E S I T A M O S P E R S O N A L D E B U E 
na p r e s e n c i a p a r a i m p r e s i o n a r p e l í c u -
las de a r g u m e n t o s h i s p a n o s . G r a n 
norveni r p a r a t o d o s l o s q u e t e n g a n 
ac t i tudes . C a n e s b r i t F i l m s . A g u i a r 9 3 
4 1 9 5 1 — 2 4 s t . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O 
o s e ñ o r i t a e m p l e a d a , f o r m a l y c o m -
petente, c o n v a r i o s a ñ o s d e e x p e r i e n -
cia en o f i c i n a c o m e r c i a l o b u f e t e . A d e 
mis de m e c a n ó g r a f a s e r e q u i e r e q u e 
sepa T a q u i g r a f í a y s e a h á b i l c o r r e s -
ponsal e n e s p a ñ o l c o n b a s t a n t e p r á c -
tica e i n i c i a t i v a e n l a r e d a c c i ó n d e 
cartas „ t e n g a p e r f e c t a o r t o g r a f í a . S I 
sobe t e n e d u r í a d e l i b r o s s e l e d a r á m u 
cho m á s s u e l d o . E d a d : 2 5 "a 3 0 a ñ o s . 
Haga s o l i c i t u d p o r c o r r e o , e x p o n i e n d o 
experiencia, e d a d y p r e t e n s i o n e s . M a n -
de r e g e n c i a s . C a l 2 a d a 1 2 0 e s q u i n a a 
Ocho, v e d a d o . 
G P 2 7 s t . 
V E N Ü E D O R A f c . S E S O L I C I T A N ' S E -
(iorltas p a r a l a v e n t a d e P e r f u m e r í a , 
a oora lc i l io . D i r i g i r s e p a r a I n f o r m e s 
a L a m p a r i l l a 3 6 , d e 3 a 5 p . m . 
4 1 3 o 3 — 2 5 s t . 
V E N D E D O R E S P R O P A -
G A N D I S T A S 
S e s o l i c i t a n d e a m b o s s e x o s 
p a r a a r t í c u l o s d e g r a n c o n -
s u m o , c o n b u e n a c o m i s i ó n . 
I n f o r m a n , e n S a n I g n a -
c i o , 1 8 . 
4 1 8 5 2 . — 2 7 S p . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 1 8 
J « l f f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a q u e 
oispone de p e r s o n a l c o m p e t e n t e y r e -
CMnendado p o r s u 3 a p t i t u d e s , m o r a -
lidad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a c o c i n a r o s 
c iados , j a r d i n e r o s d e p e n d i e n t e s e n 
uoos g i r e s , c h a u f f e u r s . f r e g a d o r e s , 
a m a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s « x n * 
cieados n e c e s i t e n , s e m a n d a n a c u a l -
Quier p u n t o d e l a I s l a . V i l l a v e r d » y 
O R e i l l y 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
4 2 3 0 1 3 0 s p 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE D E a E A C O L O C A R U N A M U C H A -
P e n l n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o ; 
cociü0 C01'ta ^ " i l i a n o l e i m p o r t a 
2('fi I n í o i t n a n e n l a c a l l a H a b a n a 
. 4 2 3 8 5 2 7 o c 
I w ! S h A C O L O C A R U N A K S P A Ñ O -
m a m I n e d l a n a e d a d , p a r a c r i a d a d a 
l i j i " 0 . " ^ n e j a d o r a . I n f o r m a n e n S a n 
4 2 3 8 7 2 7 s p 
fc^o'IÍH C O L O C A R U N A J O V E N 
ta r ü . , ( ie " ^ a n o o m a n e j a d o r a . S a n -
13 u a r a 13. t e l é f o n o A - 5 8 0 2 . 
4 2 3 3 8 2 7 s p . 
SE 
* a ^ E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cuarto*1113^ l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o 
f a m i i i i ^ i e n e r e c o m e n d a c i ó n , d e s e a 
n a de m o r a l i d a d . S a l u d , 1 5 0 . 
4 2 2 2 0 . — 2 6 S p 
nes ? S n ! ? ^ N C O L O C A R D O S J O V E -
« a a n e i i r i í a s p a r a c r i a d a s d e m a n o o 
o b l U a n i ^ 8 ' . 8 a b e n c u m p l i r c o n s u 
fo Rg ^ - I n f o r m a n : O f i c i o s , n ú m e -
- T e l é f o n o M - 7 3 9 1 . 
SET" 4 2 2 8 4 . - 2 6 S p . 
^ ^ f n i n f , C 0 L O C A R U N A M U C H A -
d6 m a n n 1-r m u y f o r m a l d e c r i a d a 
le ^ p w t . . 6 ^ 1 ^ ^ a l e o d e c o c i n a , n o 
l n í o r m a ^ . o t ! e n e d o r m i r f u e r a . 
A-5227 E m p a n a r l o , 1 4 3 . T e l é f o n o 
S j - - - ^ — 4 2 2 8 2 . - 2 6 S p . 
c u m p i i r ^ d e c r i a d a d e m a n o , s a b e 
44- T e l é f o d n 0 0 n d ¿ . J 3 a . ^ a b a j a d o . F l o r i t l a 
' 4 2 2 7 6 . - 2 7 S p ' . 
« 1 C O L O C A R S E " U N A M U C H A -
" ^ a d o r a , ^ ^ 6 c r l a d a d e m a n o o m a -
?u>" b u e n a » c o n l o s n l ñ o s . " e n e 
' ^ n d a n L í : , o m e n d a c l o n e s Y a ^ e n 
í . ^ e r o 150 . t . ' I n í o r m a n : L i n e a , 
I « ! é f o n o F V * 1 ^ 16 y I » - V e d a d o 
^ ^ - ^ 1 4 1 . 4 2 2 8 9 . - 2 5 S p 
rt0Carse p á r a o í í " í A Ñ 0 L A D E S E A c o -
^ C o c i n a : s . J}&áA » d e m a n o ' e n t i e n d e 
^ P a r a t o d o e , % o r t & f a m l l i a 5 e c o l o -
Í i t - l a f o r m a n ^ J ^ m a l y s a b e t r a b a -
m a n - H a b a n a . 2 1 0 , b a j o s 
4 2 2 9 6 . — S ' S S p ; 
lhea P e n i ^ u f f L Ü C A K U N A M U C H A I 
et C u r n p l l r enr , e c r i a d a d e m a n o , s a -
- ^ i r f u e r a T ^ ^ 0 b l l 8 a c l < i n . Q u i e r e 
T e l é f o n o A - 1 6 7 3 
^ E S E T ^ T ; < 2 0 8 4 . — 2 5 ' s p . 
S e T ^ S - Í 2 0 8 3 . — 2 6 S p 
' ¿ ^ a s d e c a s S n ^ f 3 , y b u e n a s 
^ i I - 8 7 9 2 : a í ^ ' - ^ ^ r . T e l é -
4 2 0 9 o . — 2 5 S p . 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
d e m e d i a n a e d a d , e s p a ñ o l a , q u e e s t é 
h a b i t u a d a a l c u i d a d o d e u n n i ñ o r e -
c i é n , n a c i d o y q u i e r a v i a j a r p o r e l e x -
t r a n j e r o . H a d e p r e s e n t a r m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n e n l a c a l l e 
C á r c e l n ú m e r o 1." í n n ^ , „ 
4 2 2 1 5 2 6 s p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y 
e n t i e n d e d e c o s t u r a . I n f o r m é : T e l é f o -
n o A - 1 4 1 5 . 4 2 2 9 9 . — 2 6 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a d ^ c u a r t o s o p a r a 
c o r t a f a m i l i a , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s 
T e l é f o n o A - 5 3 9 4 . 
4 2 3 G 6 — 2 6 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a d e c r i a d a d a c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n K u l u e t a 7 1 
p o r D r a g o n e s . T i n t o r e r í a . T e l é f o n o : 
A - S 5 8 5 . 
4 2 1 5 7 — 2 5 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a , l o m i s m o s e c o l o c a p a -
r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n L a m p a -
r i l l a , 6, e n t r e M e r c a d e r e s y O f i c i o s , d e 
8 a 6 . 4 2 2 9 8 . — 2 6 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d e c o c i n e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s d o l a s 
c a s a s d o n d e h a e s t a d o . N c l e i m p o r t a 
s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
A - C 2 1 6 . M o n t e 2 4 6 . 
4 2 3 3 6 — 2 0 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , b u e n a r e p o s t e r a , d e s e a c a s a 
b u e n a , n o s a l e p o r l a t a r d e n i & a c a 
c o m i d a , h a c e p l a % a . I n f o r m a n c a l l e I 
N o . 14 e n t r e 9 y , 1 1 . 
4 2 3 4 0 — 2 6 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , s a b e s u o b l i g a c i ó n , h a -
c e d u l c e s , e n t i e n d e d e p l a z a . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 2 1 8 1 . 
4 2 2 4 5 . - 2 6 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d p a r a c o c i -
n e r a , e n t i e n d e b i e n d e c o c i n a , t i e n e 
u n a h i j a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , s a -
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V e d a -
d o , B a t e r í a d e S a n t a C l a r a . T e l é f o n o 
F - 0 8 5 5 . 4 2 2 7 4 . — 2 6 S p . 
S E O F R E C E N 
U N M A E S T R O C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
d e s e a e n c o n t r a r c o c i n a e n c a s a d e c o -
m e r c i o , a l m a c é n o f á b r i c a . E s c o m -
p e t e n t e y c u m p l i d o . I n f o r m a n T e l é -
f o n o A - 5 2 2 7 , 
4 2 2 0 1 — 2 5 s t . 
C o c i n e r o d e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o , 
s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . S a b e r e -
p o s t e r í a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r 
a l c a m p o . T e l . M - 3 3 9 4 . 
4 1 9 4 5 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E 3 -
p a n o l d e c o c i n e r o e n c a s a d e c o m e r -
c i o o d e c o m i d a s . N o t i e n e p r e t e n -
s i o n e s . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , s a b e b a s t a n t e r e p o s t e r í a . L l a -
m e n a l T e l . A - Ü 2 1 6 . 
4 2 3 3 5 — 2 0 s t . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A c o -
l o c a r s e d e c o c i n e r a p a r a u n m a t r i m o -
n i o s o l o , o c o r t a f a m i l i a . L o r f e i s m o 
v a a l o s r e p a r t o s . P e r s e v e r a n c i a 5 7 . 
4 2 3 5 8 — 2 6 s t . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a d e l p a í s ( m u l a t a ) , h a b l a e l e s p a ñ o l 
I n g l é s y f r a n c é s . N o d u e r m e . e n l a 
c o l o c a c i ó n , n i s e c o l o c a p o r m e n o s d e 
$ 3 0 . . M - 7 0 6 9 . 
4 2 3 5 6 — 2 6 s t . 
M O D I S T A C O M P E T E N T E E N T O D A 
c l a s e d e c o s t u r a , d e s e a c a s a p a r t i c u -
l a r p a r a c o s e r p o r d í a s , c o s e p o r f i -
g u r í n y a d o r n a c o n m u c h o g u s t o . T e -
l é f o n o M - 3 6 8 3 . 4 2 1 2 5 . — 2 5 S p . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , p a r a l i m p i e z a o c o c i -
n a r . T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - S 8 8 3 . 
4 2 1 9 0 — 2 5 s t . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a e d a d p a r a c u a r t o s y s a b e ^ o -
s e r a m á q u i n a . I n f o r m a n R e p a r t o í l -
m e n d a r e s c a l l e 3 y 1 8 . 
4 2 0 5 3 2 5 j l 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E -
t o o l i m p i e z a d e o f i c i n a u n h o m b r e ; 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . I n f o r m a n e i i 
Z u l u e t a , 3 6 1 |2 . 
• 4 2 0 5 2 2 8 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e c u a r t o s , 
s a b e c o s e r t a m b i é n , s a b e s e r v i r l a 
m e s a d e t o d a s m a n e r a s , s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s . I n f o r m a e n l a c a l l e A , e n t r e 17 
y 1 9 . T e l é f o n o F - 1 6 6 6 , t a m b i é n u n a 
s e ñ o r a p a r a c o c i n a r , e s e s p a ñ o l a , s a -
b e c o c i n a r d e t o d a s m a n e r a s , l l e v a 
t i e m p o e n e l o f i c i o , d e s e a c a s a d e 
m o r a l i d a d . 4 2 0 8 6 . — 2 5 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a ác m a n o o 
d e c u a r t o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o F - 2 5 1 8 . 
4 2 3 1 7 — 2 6 s t . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A J O V E N 
s e d e s e a c o l o c a r p a r a l o s q u e h a c e r e s 
d e u n a c a s a c h i c a , n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : O m o a , 2 7 , e n t r e 
R o m a y y F e r n a n d i n a . 
4 2 2 4 7 . - 2 6 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o , s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P r o g r e s o , n ú -
m e r o 1 6 , T e l é f o n o M - 5 7 2 4 . 
4 2 0 6 9 . — 2 5 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o o c o c i n a r . 
I n f o r m a n e n F a l g u e r a s , 1 -C. C e r r o . 
4 2 0 6 6 . - 2 5 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o d e c u a r -
t o s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , n o s e 
c o l o c a m e n o s d e 3 0 p e s o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 5 8 9 . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 . 
4 2 1 1 4 . - 2 5 S p . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o 
c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a . S o l , 
n ú m e r o 1 3 . T e l é f o n o M - 8 3 7 0 . 
4 2 1 1 6 . — 2 5 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a d e c r i a d a d e m a n o o c o m e d o r , s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ^ . D i r e c -
c i ó n : H o s p i t a l , n ú m e r o 2 5 , e n t r e S a n 
J o s é y Z a n j a . 4 2 1 0 3 . — 2 5 S p . 
S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A D E M E D I A n a 
e d a d , s o l a y s i n f a m i l i a e n l a H a b a -
n a , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r -
t o s o p a r a c o s e r , s a b e c o s e r p o r f i g u -
r í n , n o l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o , d e -
s e a c a s a r e s p e t a b l e . S a n I g n a c i o , 2 1 , 
a l t o s . 4 2 0 7 3 . — 2 5 S p . 
u N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l i m p i e z a p o r h o r a s e n e l r a d i o . 
I n f o r m a n H a b a n a 1 5 7 , h a b i t a c i ó n 3 . 
H a b a n a . 
4 2 1 2 8 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r . S a b e c o s e r a m á q u i n a y a 
m a n o y b o r d a r . N o t i e n e i n c o n v e n i e n 
t e t r a b a j a r e n t i n t o r e r í a o t r e n dñ 
l a v a d o o p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s 
y c o c i n a r , s i e s c o r t a f a m i l i a n o SG 
c o l o c a m e n o s d e f 3 0 . I n f o r m a n V i -
v e s 1 5 5 . T e l . A - 2 0 3 5 . 
4 2 3 9 7 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i -
n a r y l i m p i a r e n c a s a c h i c a d e m a -
t r i m o n i o s o l o . N o i m p o r t a q u e h a y a 
m u c h a c h o s y e s muy t r a b a j a d o r a y 
l l e v a m u c h o t i e m p o e n e l p a í s y t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s 
M e n t e 2 3 8 . c u a r t o 5 3 . 
4 2 3 7 9 — 2 6 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d o m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a o p a r a l i m p i e z a d e u n a 
c a s a c h i c a . I n f o r m a n e n F i g u r a s , 6 , 
c u a r t o 2 0 . 4 2 2 1 0 2 9 s p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c l i a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
a u n m a t r i m o n i o s o l o , t i e n e r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o A - 5 2 2 7 . 
4 2 2 5 3 . — 2 6 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , t i e n e b u e i ^ a » r e f e r e n c i a s 
p a r a c a s a d e c o m e r c i o o f a m i l i a h o n -
r a d a , s a b e a l g o d e r e p o s t e r í a , n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C á r d e -
n a s , 1 2 , b a j o s . 4 2 0 7 7 . — 2 5 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P Á Ñ O -
l a r e c i é n l l e g a d a , s a b e d e c o c i n a s i 
e s c a s a d e m o r a l i d a d . s i n o n o l a b u s -
q u e , t i e n e q u i e n L a r e c o m i e n d e y 
d e s e a t e n e r u n m o m e n t o l i b r e l o s d o -
m i n g o s p a r a i r a l a m i s a , s i e s a s í l l a -
m e : T e l é f o n o A - 6 6 3 9 . O f i c i o s , 5 0 . 
4 2 1 1 2 . — 2 6 S p . 
C O C I N E R O J A P O N É S D E S E A C Ó -
l o o a r s e e n c a s a d e f a m i l i a b u e n a . E s 
l e p o s t e r o . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 1 1 0 
T e l é f o n o A - 4 7 8 8 . 
4 2 3 1 ? — 2 0 s t . 
S E O F R E C E U N C O C I N B R O E N C A -
s a d e c o m e r c i o . E n t i e n d o c o c i n a e n 
g e n e r a l . I n f o r m a n S a n P e d r o 6 . L a 
P e r l a . D e s p u é s d e l a s 9 p . m . B a r c a 
4 2 3 7 7 — 2 6 s t . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
c o n t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s , e x c l u s i -
v a m e n t e c a s a d e c o m e r c i o o a l m a c é n 
P a r a m á s i n f o r m e s A - 2 7 5 Í . 
4 2 1 7 1 — 2 5 s t . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E -
n l n s u l a r a m e d i a l e c h e . S e p u e d e v e r 
s u n i ñ o e n l a c a l l e 4 e n t r e 3 3 y 3 5 , 
V e d a r l o . - P r e g u n t e n p o r R a s a r l o e n l a 
C a r b o n e r í a . 
4 2 3 8 1 — 2 6 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
d e r a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
I n f o r m a n e n 1 1 , e s q u i n a a 6 , V e d a d o . 
4 2 2 5 Í . — 2 7 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
T i e n e s u c e r t i f i c a d o . S a n R a f a e l 1 4 1 , 
e n t r a d a p o r O q u e n d o , h a b i t a c i ñ n 3. 
4 1 8 2 4 2 7 s p . 
C H A U F E U R S 
M E C A N I C O Y C H A U F F E U R E X P E R -
t o e n m o t o r e s m a r i n o s d e 2 y 4 t i e m -
p o s . R e c i b e ó r d e n e s p o r c o r r e o . S a n 
N i c o l á s , 2 0 5 , J o s é B e r m ú d e z . 
4 2 ^ 9 9 2 7 s p . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p e -
n i n s u l a r e n t a l l e r d e l a v a d o o t i n t o -
r e r í a , u n p o c o p r á c t i c a e n e s e r a m o u 
o t r a c u a l q u i e r c o s a q u e s e a , u n m u -
c h a c h o f o r m a l . I n f o r m a e n e l t e l é f o -
n o A - 8 7 5 5 , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o . 
4 2 2 8 6 . — 2 6 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
d e m e d i a n a e d a d p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l e g a r a n t i c e . 
L l a m e a l t e l é f o n o M - 8 4 5 4 . 
4 2 3 0 7 . — 2 6 S p . 
D E J / A v N L O O A R S E U N M U C H A 
c h o e s p a ñ o l d e f r e g a d o r o s e c a d o r 
d e g a r a g e . T i e n e b a s t a n t e p r á c t i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e n a l T e l é -
f o n o 1 - 6 3 0 7 . 
4 2 3 4 2 — 2 6 s t . 
U N A I N G L E S A H A B L A N D O E S P A -
ñ o l d e s e a c o l o c a r s e c o m o n u r s e o i n s -
t i t u t r i z p a r a n i ñ a s d e c u a l q u i e r e d a d . 
M i s s . M . C r o n i n . H o t e l P a s a j e . 
4 2 2 4 8 . — 2 6 S p . 
S E O F R E C E P A R A C O S T U R A E N 
c a s a d e m o r a l i d a d . E s p r á c t i c a e n 
b o r d a r d o b l a d i l l o , c o r t a r y c o s e r . L l a -
m e n a l T e l é f o n o A - 3 1 5 1 , d e 8 a 12 
a . m . y d e l a 4 p . m . 
4 2 3 L 3 — 2 6 s t . 
U N A I N G L E S A H A B L A N D O E S P A -
ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e c o m o n u r s e o 
i n s t i t u t r i z p a r a n i ñ a s d e c u a l q u i e r 
e d a d . M i s s C r o n i n , b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . H o t e l P a s a j e , h a b i t a c i ó n , 2 8 . 
4 2 2 4 8 . - 2 6 S p . 
B U S C O E M P L E O E N O F I C I N A D E 
c a s a r e s p e t a b l e , s o l í c i t a e m p l e o j o v e n 
d e 25 a ñ o s c o n c o n o c i m i e n t o g e n e r a l 
y p o s e y e n d o i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . 
A p t o p a r a d e * e m t < 3 ñ a r c u a l q u i o r 
p u e s t o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r 
a l T e l é f o n o M - 2 1 5 6 . 
4 2 3 4 1 — 2 6 E t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
a e c o l o r p a r a l a v a r r o p a o p a r a l i m -
p i e z a d e o f i c i n a . I n f o r m a n e n V i g í a 
N o . 4 , h a b i t a c i ó n N o . 7 . e s a m e r i -
c a n a . 
4 2 3 7 5 — 2 6 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L , B I E N R E L A C I O -
n a d o c o n . b o d e g a s y c a f é s , d e s e a e m -
p l e o c o m o v e n d e d o r d e v í v e r e s o c o -
b r a d o r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
c a s a s d e c o m e r c i o . L l e v a 6 a ñ o s e n 
e l p a í s . I n f o r m a n e n C u b a 6 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 0 5 5 5 . A n t o n i o N o v c a . 
t e f l 4 u e r o s í s h r d l s h s h s h i u u o u o o 
4 2 3 7 5 — 2 6 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d e c o c i n e r a q u e s e a p a r a c o r t a f a m U i a , 
n o h a c e p l a z a . I n f o r m e s e n e l t e l é f o -
n o M - 1 6 1 1 . P a n a d e r í a . 
4 2 0 5 9 . — 2 3 S p . 
D E S E A C O L O C A R S f e U N A P E Í T I N -
s u l a r d o c o c i n e r a , s a b e s u c b l i g a c i ó n 
y e n t i e n d e a l g o d e r e p o s t e r í a . T i e n e 
b u e n o s i n f o r m e s , n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . S a l u d 79 e n t r e E s c o b a r y 
L e a l t a d . 
4 2 1 3 7 — 2 5 s t . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o s o d e c o m e -
d o r , s a b e t r a b a j a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
L l a m e n a l T e l . M - 2 4 4 5 . 
4 1 7 5 2 — 2 5 s t . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
e n c a s a d » u n m a t r i m o n i o s o l o o c o r -
t a f a m i l i a , s a b e t r a b a j a r b i e n *y n a d a 
d o p r i m o s , e s u n a m u c h a c h a l i s t a , 
d e c e n t e y t r a b a j a d o r a y c u m p l i d o r a 
d e s u o b l i g a c i ó n , d t s e a e n c o m t r a r c a -
s a s e r l a y d e m o r a l i d a d . N o s e c o l o -
c a m e n o s d e $ 3 0 . I n f o r m a n e n L u -
y a n ó e n l a c a l l e C o m p r o m i s o l e t r a ' J 
D i r í j a n s e p e r s o n a l m e n t e y p r e g u n t e n 
p o r B e n i g n a F e r n á d e z . C o m p r o m i s o 
l e t r a C . e t r e R o s a E n r i q u e y B l a n -
q u i z a r , L u y a n ó . 
4 2 0 4 4 — 2 5 S t . 
15 E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l d e c r i a d o d e m a n o o c a m a r e r o . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e d o n -
d o h a t r a b a j a d o . T i e n e p o c a s p r e t e n -
s i o n e s . L l á m e s e a l T e l . 1 - 2 2 8 1 . 
4 2 3 2 9 — 2 6 s t . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a , 
c r i a d a d e m a n o o d a m a d e c o m p a -
ñ í a , r e p a s a n d o r o p a . I n f o r m a n A n i -
m a s 1 2 2 , T e l . A - 3 4 0 9 . 
4 2 0 7 2 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
c u a r t o s , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n M e r c e d 4 5 . T e l é f o n o 
M - 8 1 4 1 . 
4 2 1 3 3 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
n e n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a c l o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e l . F - 4 0 6 1 . . 
4 2 1 6 4 — ? . 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o , l l e v a 
t r e s m e s e s e n e l p a í s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M - 4 8 7 5 . 
4 2 1 6 3 — 2 5 S t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . C o r r a l e s 7 8 , e n t r e A g u i l a y 
A n g e l e s . 
4 2 1 6 0 — 2 5 s t . 
S E C O L O C A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . T e l . 1 - 3 2 5 7 
4 2 1 S 6 — 2 7 s t . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s , d e s e a c a s a d e m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n a l T e l . U - 4 6 6 9 . 
4 2 1 9 4 — 2 5 s t . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a d o r a . 
D e s e a c a s a d o m o r a l i d a d . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M - 1 0 0 4 . 
4 2 1 9 6 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d o 
c v A r t o s e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n N e p t u n o y S o l e d a d . T e l . U - 2 2 3 8 
4 2 1 9 3 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R L U X A 
u n a j o v e n " e s p a ñ o l a . O q u e n d o 2 , e n -
t r a d a p o r A n i m á s . T e l U - 3 0 9 2 . 
4 2 1 7 7 — 2 5 s t ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d e m a n e j a d o r a o d e c r i a d a 
d e m a n o . T e l . M - 3 0 6 4 . 
4 2 1 9 9 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a n o . S a -
b e a l g o d e c o s t u r a . I n f o r m a n D i a r i a 
n ú m e r o 3 4 . 
4 2 1 8 3 — 2 5 s t . 
S E O F R E C E U N A C O M P E T E N T E 
c r i a d a d e m a n o , l i m p i a y f o r m a l ; n o 
t i e n e ¿ ) r i m o s n i m e l e n a : d e s e a c a s a 
ate m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a d e 
c a s a s h o n o r a b l e s . U t i l i c e n T e l é f o n o : 
M - 7 0 6 9 . 
4 2 1 8 2 — 2 5 S t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o . S a b e s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 
N o . 1 1 1 . T e l . M - 4 8 5 2 . 
4 2 1 8 8 — 2 5 s t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E 2 2 A Ñ O S 
c o n p o c o t i e m p o e n e l p a í s , d e ^ e a c o -
l o c a r s e d e c r i a d a o p a r a l e d o e n c a -
s a d e m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r s u h o n r a d e z , n o t i e n e n o v i o . 
L l a m e n a l T e l . F - 5 8 6 C . 
4 2 2 0 5 — 2 5 s t . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s d e c r i a d a s d e m a -
n o o m a n e j a d o r a s ; u n a p a r a c r i a d a 
d o o u a r t o a y c o s e r e n c a s a d e m o r a -
l i d a d . C o n r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e -
l é f o n o F - 2 4 5 7 . 
4 2 0 5 1 30 s p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o y 
l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y s a b e s u 
c b l i g a c i ó n . I n f o r m a n P e ñ a P o b r e y 
M o n s e r r a t © d e s p u é s d e l a s d o s . L l a -
m e n a l T e l . A - 6 5 1 0 . 
4 2 2 0 4 — 2 5 s t . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
n e s p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s d e m a -
n o o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n : S o l , n ú -
m e r o 1 3 . 4 2 2 1 4 . — 2 6 S p . 
S E O F R E C E U N A J O y E N P I N A e s -
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a p a r a m a n e j a d o -
r a o l i m p i e z a d e c u a r t o s , s a b e c o s e r 
c o r r e c t a m e n t e b i e n , o j o e n c a s a d e 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 9 6 . 
A - 3 2 9 2 . - 1 8 9 0 . — 2 7 S p . , 
C r i a d o e s p a ñ o l , m u y p r á c t i c o , d e 
m e d i a n a e d a d , s a b e s e r v i r a l a 
g r a n d c a r t a : a r t i s t a f l o r i c u l t o r e n 
a d o r n o s y c e n t r o s d e m e s a s o b r e a l 
n a t u r a l . T i e n e g a r a n t í a s d e c a s a s 
d o n d e t r a b a j ó 5 a ñ o s y o t r a s q u e 
n o m e r e c e n l a p e n a d e m e n c i o n a r -
l a s . S i l o n e c e s i t a n l l a m e n a l T e -
l é f o n o M - 2 0 1 3 . J o s é P . l a r d ó n . T e . 
l é f o n o M - 5 2 8 7 , d e 8 a 1 2 a . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
4 2 3 8 2 — 2 6 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
1 7 a ñ o s , p e n i n s u l a r , d e c r i a d o d e m a -
n o o p a r a l o q u e s a l g a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o 023 6 . 
4 2 3 3 7 — 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
c r i a d o d e m a n o o p a r a p o r t e r o o c a -
m a r e r o ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n d e l a s 
c a s a s q u e t r a b a j ó . T a m b i é n s e o f r e -
c e u n a b u e n a c r i a d a y u n m u c h a c h o 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T e l . A - 4 7 9 2 . 
. 4 2 3 5 4 — 2 C s t . 
C R I A D O P R A C T I C O , S I R V I E N D O 
f i n o a l a r u s a y c o n i n m e j o r a b l e s r e -
c o m e n d a c i o n e s d e l a s f a m i l i a s m á s 
d i s t i n g u i d a s s e o f r e c e . P l a n c h a r o p a 
d e c a b a l l e r o . T e l é f o n o F - 1 5 8 6 . 
4 2 3 6 3 — 2 6 s t . 
P R I M E R C R I A D O F I N O C O N R E C O -
m e n d a c i o n e s d e f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s 
s o o f r e c e . S a b e p l a n c h a r r o p a d e c a -
b a l l e r o . T e l . F - 2 8 0 6 . 
4 2 3 6 2 — 2 6 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
s e d e c r i a d o " o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r , s a b s s e r v i r m u y 
b i e n y p l a n c h a r . I n f o r m a n A - 2 0 9 3 . 
B o d e g a . 
4 2 3 6 9 — 2 6 s t . 
J O V f L V E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
s e d e c r i a d o d e m a n o c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , s a b e s e r v i r b i e n I B m e s a 
y p l a n c h a r r o p a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F - 1 6 2 9 . B o d e g a . 
4 2 3 0 8 — 2 6 s t . 
P A R A C R I A D O D E M A N O S E O F R B 
c o u n j o v e n e s p a ñ o l , a c o f a t u m b r a d o a 
s e r v i r e n c a s a s f i n a s d e a q u í y d e 
E s p a ñ a . S i r v e a l a p e r f e c c i ó n , h a c e 
t o d a c l a s e d e p o n c h e s y k o t e l e s y 
p l a n c h a r o p a d e c a b a l l e r o . T i e n e r e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n e n 
R e i n a 7 3 . T e l . M - 4 7 1 6 . 
4 2 1 7 2 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ' A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s d e 
u n a c a s a c h i c a . E s t á p r á c t i c a , e n l a 
c o c i n a y l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . I n -
f o r m a n S i t i o s 1 5 1 . 
4 2 1 3 5 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
c y p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d , s e c o l o c a 
d e c o c i n e r a , s a b e c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l y l a c r i o l l a , s a b e c o m p r a r , e n -
t i e n d e d o d u l c e s , n o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n L e a l t a d 1 2 3 , h a -
l - i t a c i ó n 3 4 . 
4 2 1 3 9 — 2 5 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
e n c a s a s e . - i a y d e m o r a l i d a d u n a e s 
p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d . S a b e c i c i -
n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y e s m u y 
l i m p i a . S a n i a T e r e s a 1 4 . 1 | 2 C , e*,-
t r e P e ñ ó n y C a r m e n , C e r r o . 
4 1 9 8 9 . 2 4 S n t . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E 
b u e n c a r á c t e r , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , 
d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a o p a r a c o -
c i n a r y l i m p i a r a c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 3 9 8 . 
4 2 2 2 5 . - 2 6 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a d e m e d i a n a e d a d , d o c o c i -
n e r a o (Je m a n e j a d o r a , l e v a t i e m p o e n 
e l p a í s y e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . 
I n f o r m a n C a r l o s I I I N o . 2 6 7 e s q u i n a 
a Z a p a t a , d e p a r t a m e n t o 3 0 , a l t o s . 
4 2 5 1 4 — 2 6 s t . r 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
d e c o f i r . e r a , n o h a c e d u l c e s n i l i m -
p i e z a m á s q u e l a d e l a c o c i n a . C o c i -
n a a . l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . S e 
c o n f o r m a c o n $ 2 5 d e s u e l d o . I n f o r -
m a n D e s a g ü e 1 8 . T e l . U - 4 6 6 9 , P r e -
f i e r e l a v e n g a n a b u s c a r . 
4 2 1 9 5 — 2 5 s t . 
L E S E A C O L O C A H S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . P a r a m á s l l a m e n a l T e l ó -
f o n o F - 1 3 6 8 . 
4 2 1 9 2 — 2 5 s t . 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C O -
c i n e r a q u e h a t r a b a j a d o e n c a s a s d o n -
d e " h a y q u e s e r c o c i n e r a ' . Q u i e r o 
t r a t o c o n p e r s o n a s s e r i a s , q u e a l l l e -
g a r n o m e d i g a n : " y a t e n g o ' ' . T e l é -
f o n o M - 7 0 6 9 . 
4 2 1 3 2 - 2 5 s t . 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -
p o s t e r a d e c o l o r , d e s e a c o l o c a r s e ; 
t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s ; e n l a 
m i s m a s e o f r e c e u n m u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e t r a b a j o . I n f o r m a n 
S i t i o s 1 5 5 . 4 2 0 5 8 2 5 s p 
S E C O L O C A P A R A C O C I N E R A O 
c r i a d a d e m a n o u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , 
q u e t i e n e u n n i ñ o d e 14 m e s e s , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . P u e d e d a r r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e , 4 4 , b a j o s . 
4 2 0 8 2 . - 2 5 S p . 
S e o f r e c e c r i a d o fino, m u y a c o s t u m -
b r a d o a l s e r v i c i o d e m e s a d e f a m i -
l i a s d i s t i n g u i d a s y p r á c t i c o e n t o d o s 
l o s d e m á s t r a b a j o s , j o v e n y d e b u e -
n a p r e s e n c i a , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s d e b u e n a s f a m i l i a s . P a r a i n -
f o r m e s T e l . 1 - 6 3 1 0 . 
4 2 1 0 6 — 2 5 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N e s -
p a ñ o l d e c r i a d o , a y u d a n t e c h a u f f e u r o 
p i n c h e , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
C a l l e 5 a . , n ú m e r o 3 5 , e n t r e B a ñ o s y 
F , V e d a d o . 4 1 9 2 8 . — 2 5 S p . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e ; c o c i n a a. l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 4 7 1 
e s q u i n a a L u z . 4 2 3 9 0 2 7 s p 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
d e c o l o r p a r a c o c i n e r a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 5 0 4 2 , p r e g u n t e n p o r C a n d e -
4 2 0 0 4 . 2 5 S e p t . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E E D A D 
d e s e a u n a c o c i n a s e n c i l l a d e c o r t a 
f a m i l i a , e s t á f u e r t e y t i e n e s a l u d p a -
r a t r a b a j a r , e s l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
n o d u e r m e e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n : 
C e r r o . T e l é f o n o A - 5 0 4 2 . 
4 1 8 9 6 . - 2 5 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g c ' i c - i ó n , e n t i e n d e t o d a s . l a s c o c i n a s , s a -
b e d e r e p o s t e r í a , c í . d u e r m e u n l a 
c o ' o c a c i ó n . I n f o r m a n T e l f . A - 2 6 5 0 . 
4 1 9 8 8 . 2 4 S e p t . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M O R E N O 
b u e n c o c i n e r o c o n b u e n a r e c o m e n d a -
c i ó n . M a n r i q u e , 7 4 . T e l é f o n o A - 1 4 1 5 . 
B o d e g a . A a 2 5 f i . _ 2 6 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d e c o c i n e r a y s i e s p o c a f a m i l i a , n o 
1© i m p o r t a l i m p i a r , d e s e a c a s a d e 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : L í n e a , 1 5 0 , e n -
t r e 1 6 y 1 8 . T e l é f o n o F - 5 1 4 1 . 
4 2 2 9 0 . — 2 5 S p . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . S a b e f : u o b l i -
g a c i ó n y JÍO l e i m p o r t a s a l i r a l c a m -
p o . P n e d i e v c - r s e e n S o l C l o T e l é f o n o 
A - 7 6 8 4 . 
4 2 3 2 0 - 2 6 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d d e c o c i -
n e r a , q u e s a b e s u o b l i g a c i ó n y a d e -
m á s e s r e p o s t e r a . R a y o 5 1 , b a j o s . 
4 2 . ' ; 2 7 — 2 0 s t . 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
d e m o r a l i d a d , s a b e d e r e p o s t e r í a , s u e l -
d o 3 0 p e s o s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
M - S 4 5 4 . , ' « 2 5 0 . — 2 6 S p . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O F I N O , E N -
g l l s h S p o k e n , h o m b r e s o l o , b l a n c o , s o -
l i c i t o c o c i n a o f i c i n a p a r a l a l i m p i e -
z a o c u i d a r u n j a r d í n , t e n g o b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . M - 8 6 9 6 . P e ñ a P o -
b r e , n ú m e r o 6 , e s q u i n a a A g u i a r . 
4 2 3 0 2 . — 2 6 S p . 
U N B U E N C O C I N E R O C A T A L A N D E 
s e a c o l o c a r s e . H a t r a b a j a d o l a s m e j o -
r e s c a s a s . A c t u a l m e n t e s a c o l o c a p o r 
e m b a r c a r s e l a f a m i l i a d o n d e t r a b a j a . 
C / t n a b u e n s u e l d o . I n f o r m e s T e l é f o -
n o I - 3 S 6 8 . A - 1 3 9 2 . 
4 1 9 6 3 — 2 5 s t . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N 
e & p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o 
U a y s a b e d-3 r e p o s t e r a . T i e n e i n -
m e j o r a b l e s r e c c j n e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n e n c l T e l . M - 7 2 3 3 . 
4 2 1 6 2 — 2 5 s t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L E X P E R T O 
e n e l m a n e j o d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó -
v i l , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e l a s c a s a s q u e t r a b a j ó ^ I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o M - 2 2 7 t í , e s c a s a d o , n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
4 2 2 4 6 . — 2 6 S p . 
J O V E N A U X I L I A R D E T E N E D O R d e 
l i b r o s y m e c a n ó g r a f o , h a b i e n d o t r a b a -
j a d o e n v a r i a s c a s a s y t e n i e n d o s u -
f i c i e n t e p r á c t i c a , d e s e a e m p l e o e n 
o f i c i n a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . , t e l é f o n o 
M - 6 4 1 7 . D e 1 ¡a 3 p . m . U r . i c a m e n t c 
S r . R e i n ó s e . 4 2 2 2 0 2 6 s p . 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
c o n o c e d o r d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i -
l e s c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s d e 
c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o , d e s e a p r e s -
t a r s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r , 
n o t i e n e m u c h a s p r e t e n s i o n e s . C a l l e 
2, n ú m e r o 2 , l e t r a C , e n t r e 3 a . y 5 a . 
V e d a d o . 4 2 2 9 1 . — 1 O c t . 
b E O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N 
p r e t e n s i o n e s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
d e l c o m e r c i o c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n A - 8 9 6 1 y M - 6 7 2 0 . 
4 2 3 4 6 — 2 6 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
p a ñ o l d e c h a u f f e u r e n c a s a p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i o , V a ñ o s p r á c t i c a , t i e n e r e -
f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e t r a b a j ó . 
I n f o r m a n T e l . A - 5 7 8 4 . 
4 2 3 7 6 — 2 6 s t . 
U N J O V E N S E O F R E C E P A R A t r a -
b a j a r d e a y u d a n t e d e c a r p e t a , c o n c o -
r o c i m i e n t o d e T e n e d u r í a d o L i b r o s , 
y m e c a n o g r a f í a , t r a b a j a r í a * p o r p o c a 
r t t r i b u c i ó n , d a n d o l a s r e í o r e n c i a s n e -
c e s a r i a s . A v i s e n a l t e l é f o n o l ) - 3 » f i 0 y 
p r e g u n t e p o r E . P é r e z , d e 8 a 1 2 
a . m . 4 2 2 1 7 2 6 s p 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
c a m a r e r o . l u n c h e r o , d e p e n d i e n t e o 
c r i a d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . B u e n a v i s t a , 
Sa . y C a l l e 1 . F . O . 1 4 1 0 . . 
4 2 2 0 7 2 6 s p 
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R -
s'e p a r a u n g a r a g e d e s e c a d o r d e m á -
q u i n a s . I n f o r m a n e n A l a m b i q u e I L 
a l t o s d e 1 2 a 4 , p r e g u n t e n p o r J u a n 
B a r r e i r o . 2 4 2 2 1 2 9 s p 
P A R A E N C A R G A D A D E U N A C A S A 
e x t r i c t a m o r a l i d a d , s e o f r e c e u n a s e ñ o -
r a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n G l o r i a , 8 4 . 4 2 2 4 9 . - 2 9 S p . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E F O G O N E R O 
q u e t r a b a j a t o d a c l a s e d e c a l d e r a s y 
c o m b u s t i b l e s ; i n s t a l a b o m b a s y t o d a 
c l a s e d e I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . T i e -
n e c e r t i f i c a d o d e d o n d e h a t r a b a j a d o . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 6 G ; ! 7 . 
4 2 0 5 5 2 5 s p . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l d e j a r d i n e r o o c u a l q u i e r t r a b a j o . 
I n f o r m a n e n R a y o 110-. T e l é f o n o A -
9 7 4 3 . Í 2 0 7 8 . — 2 5 S p . 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
s a ! d e i n g l é s y e s p a ñ o l , t r a d u c t o r o 
i n t é r p r e t e , e n l a H a b a n a o e n e l c a m -
p o . D o m i n i o d e a m b o s i d i o m a s ; 1 6 
a ñ o s d e e x p e r i e n c i a . T e n g o l a s m e j o -
r e s r e f e r e n c i a s d e l a s f i r m a s d o n d e 
h e t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a P . d e C a s -
t r o . A g u i a r , 1 0 1 , a l t o s . 
4 0 6 8 9 . — 2 9 S p , 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C o -
l o c a r s e d e I n s t i t u t r i z , h a b l a e l f r a n -
c é s . I n f o r m a c i ó n : T e l é f o n o F - O - 7 9 3 4 . 
L í n e a , n ú m e r o 1 3 . R e p a r t o L a S e r a -
f i n a . P o g o l o t t i . 4 1 3 0 0 . — 2 5 S p . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
P a s a p o r t e s , c a r t a s d e c i u d a d a n í a . R e -
m i t i m o s a l i n t e r i o r t o d i i c l a s t - d e c e r -
t i f i c a c i o n e s ! y d o c u m e n t o s . C e n t r o J u -
r í d i c o d e C u b a . M a n u e l M e n é n d e z . 
S a n I g n a c i o 5 0 . A p a r t a d o 2 2 7 , H a -
b a n a . 
4 0 8 7 8 — 2 5 s t . 
V I A J A N T E E S P A Ñ O L , C O N O C E D O R 
i s l a C u b a , o f r e c e v i a j e , o f i c i n a u 
c t r o d e s t i n o , c o n o c e a s u n t o s j u d i -
c i a l e s . T i e n e g a r a n t í a . S r . A n t o n i o 
I r u r z u n . C o m p o s t e l a 9 4 , s e g u n d o . 
T e l é f o n o M - 4 0 5 0 . 
4 1 5 2 1 — 2 8 s t . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
h i j o s . p e n i n s u l a r , p a r a c u a l c m i e r 
t r a b a j o . I n f o r m a n e n S o l 1 3 . T e l e f o -
n o . M - 8 3 7 0 . 
4 1 8 3 1 — 2 5 S t . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 2 4 h o r a s l e t r a m i t o c a r t a d e c i u -
d a d a n í a c u b a n a , t í t u l o s d e c h a u f e u r s , 
p a s a p o r t e s , a n t i c i p o d i n e r o s o b r e h e -
r e n c i a s y c u e n t a s a t r a s a d a s , e s p e c i a -
l i d a d e n a s u n t o s j u d i c i a l e s , c o b r o s d e 
c u e n t a s m o r o s a s . L e a l t a d 2 1 2 , a l t o s 
e n t r e C a r m e n y F i g u r a s . 
3 9 0 2 1 — 4 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S 
j o v e n d e j a r d i n e r o o c r i a d o . I n f o r -
m a n N e p t u n o 2 0 6 A . T e l . U - 4 2 9 1 . 
1 1 8 1 7 — 2 6 s t . 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s . S e 
l e s o f r e c e u n p u l i d o r e n m á r m o l . P o r 
m ó d i c o p r e c i o l e s d e j o s u s p i s o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , g a r a n t i z á n -
d o l e s m i t r a b a j o . E s p e c i a l i d a d e n 
b r i l l o . A v i s e n a l T e l . M - 4 3 2 2 . 
4 2 0 0 2 — 2 9 s t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s m e c a n ó g r a f o s t a n t o h o m b r e c o m a 
m u j e r , p u e d e n a p r e n d e r c o n f a c i l i d a d 
E s t e n o t i p i a , o s e a t a q u i g r a f í a e n m á -
q u i n a , u s a n d o l a s l e t r a s y s i g n o s q u « 
c o n t i e n e n l a s m á q u i n a s d e e s c r l b i n 
E s m á s r á p i d a y f á c i l d e a p r ^ d e r q u s 
l a t a q u i g r a f í a a. m a n o . P u e & c f í i a p r e n -
d e r e s t u d i a n d o o n l a o f i c i n a e n l a » 
h o r a s d e s o c u p a d a s o e a s u c a s a , p u e s -
t o q u e l a s c l a s e s s o n p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , a ú n d e n t r o d e l a H a b a n a 
L o s t a q u í g r a f o s q u f t s e p a n e s c r l b i t 
e n m á q u i n a o b t e n d r á n g r a n v e n t a j a 
a p r e n d i e n d o E s t e n o t i p i a . P i d a c i r c u -
l a r p o r c o r r e o a M . A . A l v l r a , 2 7 y É , 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 5 3 6 7 . 
. 4 0 5 1 9 1 4 o c 
ü K A T V A C A Ü h i V U A C O M t K C l A L 
D £ I D I O M A S . T A Q U i G K A F I A 
í M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N £ L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E í ; 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E I V I E N I ^ Y S U P E R I O R , 
P I R E C I U R : L U I S B . C U R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
¡ , D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I W E K N Ü S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
Á C A D c M I A S E V E N D E L A U N L 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C I I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S ; 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A t i -
t u l a d a e n v i o l í n , s o l f e o y t e o r í a E n -
s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , r á p i d a y p r o -
g r e s i v a . E x a m i n a e n C o n s e r v a t o r i o . 
E n l a m i s i n o , d a c l a s e s d e m a n d o l i n a , 
u n a c o m p e t e n t e p r o f e s o r a t i t u l a d a . . 
C a m p a n a r i o , 1 5 5 . T e l é f o n o M - 1 7 2 6 . , 
4 1 4 3 5 . - 3 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
l a r d e m e d i a n a e d a d c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , p a r a c a m a r e r o , p o r t e r o o p a -
r a l i m p i a r o f i c i n a s . L l a m e n a l T e l é -
f o n o A - 8 4 1 3 . 
4 1 9 7 5 — 2 7 s t . 
S E O F R E C E G H A U F E U R E S P A Ñ O L 
c o n o c h o a ñ o s , p r á o t i c a , c a s a c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r . I n f o r m e s T e l é f o n o 
A - 3 9 8 1 . 
4 2 3 6 7 — 2 6 s t . . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , D E 
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . C o -
n o c e e l m a n e j o y m e c a n i s m o d e d i s -
t i n t a s m a r c a s , e s e s e r i o y c u i d a d o s o , 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n T e l . F - 1 9 8 0 . 
4 2 1 5 3 — 2 5 s t . 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L D E S E A Co-
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r d e c h o f e r . 
T e l é f o n o A - 1 9 , 3 1 . 4 2 1 0 1 . — 2 5 S p . 
S E O F R E C E U N C H O F E R P E N I N -
s u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
e l t e l é f o n o F - 5 2 6 2 . 
4 2 1 2 3 . — 2 8 S p . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N S E 
o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m e r c i o , . s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e b u e n a s c a r t a s d e r e c o m e n d a -
c i o n e s d e l a s c a s a s q u e t r a b a j ó . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o F - 4 9 7 8 . 
4 2 1 1 7 . — 2 6 S p . 
C O R R E S P O N S A L E X P E R T O Y T E -
n e d o r d e l i b r o s c o n p e r f e c t o c o n o c i -
m i e n t o d e l i d i o m a c a s t e l l a n o , s e o f r e -
c e p a r a t o d a c l a s e d e c o r r e s p o n d e n -
c i a y c o n t a b i l i d a d e n l a s h o r a s d e l a 
t a r d e . D i r i g i r s e a S . G . C o m p o s t e l a , 
1 3 4 . T e l é f o n o M - 3 0 1 6 . 
4 2 2 3 7 . - 2 6 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
m o n i o d e m e d i a n a e d a d ; l o s d o s s o n 
b u e n o s c o c i n e r o s ; a d e m á s , e l l a e s b u e -
n a l a v a n d e r a , y é l s e c o l o c a t a m b i é n 
d e p o r t e r o o s e r e n o o c u i d a r a l g ú n 
¡ j a r d í n . S a l e n a l c a m p o . D i r í j a n s e a 
c a l l e S e r a f i n e s y S a n B e n i g n o , b o d e -
g a . T e l f . A - 2 8 4 5 , A g u a d u l c e . 
4 1 9 0 0 — 2 5 S p t . 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A D E e x t r i c t a 
m o r a l i d a d , s o l i c i t a e m p l e o e n b o t i c a 
o t r a b a j o a n á l o g o , s a b e e s c r i b i r e n 
m á q u i n a , t i e n e c o n o c i m i e n t o s e n t a -
q u i g r a f í a . ' C o n c o r d i a , 3 2 , a l t o s . 
4 2 0 9 9 . — 2 5 S p . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
ñ o l d e .17 a ñ o : * ' p a r a c u a l q u i e r c a s a 
c o m e r c i a l , a y u d a n t e d e c h a u f f e u r o 
j a r d i n e r o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s , r e -
f e r e n / t e a l s u e l d o ; d e s e a t r a b a j a r . T e -
l é f o n o M - 7 0 6 9 . 
4 2 1 8 2 — 2 5 s t . 
SE O F R E C E U N A M O D L S T A ESr>-
ñ o l a p a r a t r a b a j a r e n c a s a p a r t i c u l a r 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . T e l . M - 1 5 1 0 . 
4 2 1 5 1 — 2 5 s t . 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R E S P A -
ñ o l d e s e a u n a c a s a d e e n c a r g a d a , g e n t e 
d e m o r a l i d a d , t i e n e q u i e n l a r e p r e s e n -
t e . P a r a i n f o r m e s : S a n t o s S u á r e z . C a -
l l e M a y í a R d r l g u e z y M i l a g r o s . T e -
l é f o n o 1 - 3 5 3 5 . H a b a n a . 
4 2 0 6 7 . — 2 5 S p . 
D E S E A U N A S E Ñ O R A E N C O N T R A R 
e n h o t e l o c a s a d e h u é s p e d e s e l c a r g o 
d e l r e p a s o ' ' d e l a r o p a p a r a z u r c i r l a . 
L u z , 4 8 , a l t o s . 4 2 0 7 1 . — 2 5 S J K 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
I c h o e n u n a c a s a d e c o m e r c i o , s a b e 
¡ m e c a n o g r a f í a y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s , 
i I n f o r m e s : C u b a . n ú m e r o 1 3 3 , b a j o s . 
4 2 0 9 6 , - 2 5 S p . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E I A C O - 1 S O L I C I T A T R A B A J O , P O R D I S P O -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . E s p r á c - n e r d e l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a , u n j o -
t i c o e n l a H a b a n a , n o t i e n e p r e t e n s i o - v e n c a j e r o d e u n c o n o c i d o b u f e t e d e 
h e s , d e s e a b u e n a c a s a , e e r i a . T i e n e | e s t a c i u d a d , e x - r e c a u d a d o r d e l a c a s a 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : d e B e n e f i c e n c i a . D a b u e n a s r e f e r e n 
C i e n f u e g o s 1 6 , t e r c e r p i s o . T e l é f o n o 
M - 6 5 0 3 , 
4 2 1 6 8 — 2 5 s t . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L 
h a b l a n d o f r a n c é s , i t a l i a n o , p o r t u g u é s 
y e n t e n d i e n d o a l g o d e i n g l é s y c o n o -
c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s , d e s e a e m p l e o 
V a a l c a m p o . H o t e l P a r í s . Z u l u e t a 8o 
T e l . A - 7 7 7 9 . I - . F o n d e v i l a . 
4 2 1 7 5 — 2 5 s t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y C O M -
p e t e n t e , d e s e a c o l o c a c i ó n . I r í a a l i n -
t e r i o r . R e f e r e n c i a s d e c a s a s d e C u b a 
y E s p a ñ a . S r . L ó p e z . C o n s u l a d o , 6 9 . 
T e l é f o n o M - 7 3 8 0 , d e 5 a 6 p . m . 
4 2 0 6 8 . — 2 5 S p . 
T e n e d o r d e L i b r o s c o n g r a n p r á a t i c a 
c i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e 
p a r a l l e v a r l i b r o s p o r h o r a s . I n f o r -
m a n T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
4 1 7 3 2 — 4 o c t . 
E X P E R T O C O N T A D O R , T E N E D O R 
d e l i b r o s , s e o f r e c e p a r a l l e v a r c o n -
t a b i l i d a d e s d e c a s a s d e c o m e r c i o , i n -
d u s t r i a l e s y p r o p i e t a r i o s . H o n o r a r i o s 
d e s d e $ 5 . 0 0 a l m e s . G a r a n t í a d e c a p a -
c i d a d y r e s e r v a • a b s o l u t a p a r a l o s 
a s u n t o s c o n t a d o s a n u e s t r a c o m p e t e n -
c i a , s o n n u e s t r a s m e j o r e s r e c o m e n -
d a c i o n e s . S r . C a - m i ñ o , T e j a r y 1 4 , R e -
p a r t o L a w t o n . 4 2 0 5 7 2 5 s p 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o s e o f r e c e p a r a l l e v a a 1 c o n t a b i -
l i d a d p o r l a s n o c h e s . A l b e r t o C u e r -
v o . A g u i a r , 6 5 . T e l é f o n o M - 7 9 9 1 . 
4 0 8 6 9 . — 2 5 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A r l o s 
a ñ o s d e p r á c t i c a . , s e o f r e c e p a r a l l e -
v a r l i b r o s p o r h o r a s a p r e c i o s u m a -
m e n t e m ó d i c o , t i e n e l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a M á x i m o G ó -
m e z 4 0 6 . T e l é f o n o M - 7 3 2 8 . J . S a l g a d o . 
3 7 8 8 1 . — 2 8 S e p 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E m p l e a d o a c t u a l m e n t e e n i m p o r t a n -
t e e m p r e s a , 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o , p a -
r a l l e v a r l o s n e g o c i o s d e c u a l q u i e r 
g i r o e l D o m i n g o p o r l a m a ñ a n a o 
c u a l q u i e r d í a h á b i l d e l a s e m a n a d e 
8 a 1 0 p . m . P o r e s c r i t o A p a r t a -
d o 7 0 7 . , C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R K S -
p c n s a l , i n g l ó s - e s p a ñ o l , l a r g a p r á c t i c a 
e n c a s a s i m p o r t a n t e s . I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s , a c e p t a r l a e m o l e o p o r h o r a s 
o e s t a b l e . S r . R u e d a . T e l . M - 6 2 4 5 . 
4 1 9 6 0 — 2 7 s t . 
V A R I O S 
F O T O G R A F O E U R O P E O , A R T I S T A 
e n . su p r o f e s i ó n , b u s c a s o c i o c o n p o -
c o d j ^ - e r o p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
í x j g u r t ' . e x i s t e n c i a . I n f o r m e s f o t ó g r a f o 
A l e m á n , A g u i a r 20 . 
4 2 3 9 7 2 7 s p . 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E Ñ O R A d e 
c o m p a ñ í a u n a p e n i n s u l a r q u e a c a b a d e 
l l e g a r , s a b e s u s o b l i g a c i o n e s . I n f o r -
m e s : D a m a s , 4 1 , a l t o s . 
4 2 2 5 9 . — 2 9 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N c o -
c i n e r o y r e p o s r t e r o d o l p a í s p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o d e h u é s p e d e s o f o n d a . 
S i b e c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n I 
S o l U 7 . T e l . A - 6 6 1 8 . 
• - • o i U - Í S s t , i 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E L L E V A 
m u c h o s a ñ o s e n e l p a í s m u y p r á c t i c o 
e n e l s e r v i c i o d e h o t e l , s e d e s e a c o -
l o c a r e n r e s t a u r a n t , h o t e l o c a s a d e 
h u é s p e d e s , p r e s e n t a r e f e r e n c i a s d e l o s 
l u g a r e s e n q u e h a e s t a d o , t a m b i é n p a -
r a a y u d a n t e d e c a n t i n e r o o v i d r i e r a 
d e d u l c e e n t o d o , e s p r á c t i c o , n o v a -
c i l e e n s o l i c i t a r l e a l t e l é f o n o M - 2 0 1 0 
p r e g u n t e n p o r F e d e r i c o q u e é l l e i n -
f o r - * " s o a 2 9 S p . 
c i a s y p r e s t a f i a n z a s i s e q u i e r e 
A v i s e a l s e ñ o r U r i a r t e . T e l é f o n o A -
4 8 2 9 . 4 2 0 8 7 . - 2 9 S p . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L R E -
c i é n l l e g a d o e n l a H a b a n a , p a r a j e f e 
o d i r e c t o r d e t a l l e r , f á b r i c a o i n g e n i o , 
c o n o c i e n d o p r á c t i c a m e n t e m e c á n i c a , 
e l e c t r i c i d a d , f u n d i c i ó n y c a r p i n t e r í a , 
m e c á n i c a , p o r h a b e r l o e j e r c i d o e n i m -
p o r t a n t e s t a l l e r e s . E s c r i b i r a S r . 
J u a n G u a s c h . C a l l e A g u i a r , 5 y 7 , p i -
s o t e r c e r o . 4 2 1 0 8 . — 2 5 S p . 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a T á v a n d e r o , s a b e p l a n c h a r a l -
g o . I n f o r m a n : T i n t o r e r í a L a V i c t o r i a . 
F - 5 2 6 2 . 4 2 1 2 4 . - 2 8 S p . 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A C O N 
a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e t r a b a j o s d e 
o f i c i n a e n C u b a , s o l i c i t a e m p l e o f i j o , 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o , 
1 7 0 5 . C i u d a d . 4 2 0 6 4 . - 2 9 S p . 
I Í A V A N D E R A P A R A L A V A R E N S U 
c a s a t o d a c l a s e d e , r o p a f i n a d e s e ñ o -
r a y n i ñ o s , s e o f r e c e . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M - t í 5 7 4 . 
4 2 0 8 7 — 2 5 s t . 
C O B R A D O R C O N L A R G A E X P E R I E N 
c i a e n e l t r a b a j o d e s e a c o l o c a r s e a 
s u e l d o o c o m i s f ó n . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 6 9 3 , H a b a n a . S r . J . M . 
4 2 1 4 3 — 2 5 s t . 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A Y 
U b r e d e l s e r v i c i o m i l i t a r , c o n o c i e n d o 
U K p a ñ a , F r a n c i a , S u i z a , B é l g i c a , I n -
e r i a t e r r a , d e s e a c o l o c a r s e c o m o v i a -
j a n t e d e c u a l q u i e r a r t í c u l o ; p a r a r e -
f e r e n c i a d i r i g i r s e J . M i g u e l . H o s p o -
f l a j © L a R e p ú b l i c a . E g i d o 8 5 y 8 7 , 
a l t o s , H a b a n a . 
4 2 1 5 0 — 2 8 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
n i o j o v e n , e s p a ñ o l , s i n n i ñ o s , n o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o , s i n 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l 
N o . 1 7 3 e n t r a G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
T e l é f o n o A - 8 9 0 2 . 
4 2 1 5 2 — 2 5 s t . 
P E N I N S U L A R D E £ 2 A Ñ O S , S O L T E -
r o y c o n r e f e r e n c i a s d e c a s a s d e l a 
H a b a n a , s e o f r e c e p a r a p o r t e r o , s e -
g u n d o c r i a d o o s e r e n o . T e l . F - 1 3 1 2 
4 2 1 5 4 — 2 5 s t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a j a r d i n e r o e n c a s a p a r -
t i c u l a r , l l e v a t r e s a ñ o s d e a y u d a n t e 
d e j a r d i n e r o e n u n a c a s a , l o s q u e l o 
r e c o m i e i i d m c o m o h o n r a d o y c u m p l i -
d o r , n o s i e n d o e l j a r d í n g r a n d e p u e -
d o l i m p i a r y h a c e r m a n d a d o s . S u e l d o 
s e g ú n s e a e l t r a b a j o , d e $ 2 0 a ? 3 ü 
L i a m e n a l T e l . 1 - 5 5 7 5 . 
4 2 1 6 5 — 2 5 s t . 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A ( 2 6 ) , 
p a r a i n c d l s t a , c o r t a r p o r f i g u r í n , p a -
r a t r a b a j a r c o n f a m i l i a $ 3 5 - 5 4 0 . M a -
r í a . M - 3 2 8 1 . 
4 2 1 5 9 — 2 5 s t . 
M E C A N O G R A F A E N E S P A Ñ O L , I N -
g l é s y a l e m á n , c o n b u e n a o r t o g r a f í a , 
d e s e a c o l o c a r s e , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s 
L l a m e n a l t e l é f o n o 1 - 3 9 5 2 . 
4 1 8 8 1 . — 1 O c t . 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R D E M E D I A -
n a p d a d . p a r a o r d e n a n z a o p o r t e r o o 
s e r e n o y l i m p i e z a , b u e n o . . » I n f o r m e s , 
T e l é f o n o M - 8 1 4 3 , 
4 1 0 8 4 — 2 5 s t . 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E V í -
v e r e s , u n d e p e n d i e n t e m u y p r á c t i c o 
e n e l d e t a l l e p e r o d e s e a c a s a s e r i a , e s 
p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l 
C o m p o s t e l a 1 4 0 . 
4 1 9 4 1 — 2 5 s t . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
t r a b a j a r e n t i n t o r e r í a c o n o c e l a s c a l l e s 
p a r a m e n s a j e r o o p a r a d e p e n d i e n t e d e 
a l m a c é n o a y u d a n t e d e c a m i ó n o 
c r i a d o , d e o f i c i n a . T i e n e q u i e n ! o g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n e n G e r v a s i o 4 6 , t e -
l é f o n o M - 3 5 6 6 , a t o d a s h o r a s 
4 2 0 4 8 25 s p . 
M E C A N O G R A F A J O V E N R A P I D A , s e 
o f r e c e c o n b u e n a o r t o g r a f í a y p o c a s 
p r e t e n s i o n e s P e r a i n f o r m e s l l a m e n a l 
t e l é f o n o M - 6 3 3 2 . 
'"OÚO 25 s p . 
S E ' O F R E C E U N H O M B R E D E 2 2 
a ñ o s q u e s a b e l o s o f i c i o s a p a r a t e r o , 
c a r p i n t e r o e n b l a n c o y e b a n i s t a y 
c o n t í t u l o d o m e c á n i c o c h a u f e u r , h a c o 
4 a ñ o s . I n f o r m a n T e l . T - 3 5 8 4 . 
4 2 2 0 0 — 2 5 s t . 
M A T R I . M O N I O E S P A Ñ O L . D E M E -
d l a n a e d a d , s e o f r e c e p a r a c r i a d o s , 
e n u n a c a s a d e c e n t e . S a b e n . s u o b l i -
g a c i ó n , e l l a s a b e d e c o s t u r a , v a n a l 
c a m p o . T i e n e n b u e n o s i n f o r m e s d e 
c o n d u c t a y t r a b a j o . I n f o r m a n P e ñ a l -
v e r 3 0 , b a j o s . 
4 2 1 S 5 — 2 5 s t . 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A EN 
e s p a ñ o l , s o l i c i t a e m p l e o e n o f i c i n a . 
I n f o r m e s , t e l é f o n o A - 7 6 6 1 , M a n o l o . 
4 2 0 5 6 2 5 s p . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A I N -
g l e s a ( d e c o l o r ) p a r a s i r v i e n t a ; s a b a 
c ó c . i n a r c o m i d a c o r r i e n t e a l a c r i o l l a 
1 | m ! | é n c o s e y m a n e j a n i ñ o s . H a b l a 
m u c h o e s p a ñ o l . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
M - 7 0 0 9 . 
4 2 1 8 2 — 2 5 s t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I D I O M A S E X T R A N J E R O S 
p o r s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , e d u c a d a y 
d i p l o m a d a e n E u r o p a . D a c l a s e s d e 
d í a y c e n o c h e a n i ñ a s c o m o a p e r -
s o n a s m a y o r e s . L l a m e F - 1 0 7 6 . 
4 2 3 1 6 — 2 7 s t . 
S E Ñ O R I T A S E S T U D I A N T E S 
E n c o n t r a r á n r e s i d e n c i a c o n f o r t a b l e 
e n L e a l t a d 1 4 7 , e n t r e S a l u d y R e i -
n a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4 1 8 8 5 — 2 7 s t . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i ó n t o d o s l o s b a i -
l e s d e s a l ó n q u e u s t e d q u i e r a d e s d e 
? 8 a $ 1 2 c u r s o c o m p l e t o . N o s e v a 
p a s a n d o e l t i e m p o c o n " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; s e l e " h a c e ' ' b a i l a r d e s d e 
e l p r i m e r d í a c o n p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y l a a b s o l u t a c e r t e z a d e l c o n t r o l o s e 
l e d e v u e l v e e l d i n e r o e n e l a c t o . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . ( N o 
h a y a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1 0 3 3 . T e l é -
f o n o A - l 5 2 5 . P r o f . W U l i a m s . 
4 1 6 2 6 — 1 9 o c t . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 1 5 m i -
n u t o s d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o i 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
t i t u l e ( D . 5 6 ) 1 2 8 , E . 8 6 S t . N e w 
V o r k . 
3 0 d 2 8 s p 
I N G L E S E f N S E I S M E S E S 
P r o f e s o r p r o c e d e n t e d e l a U n i v e r s i -
d a d d e P e n n s y l v a n l a , P h i l a d c l p h l a y 
c o n D i p l o m a d e l a ' m i s m a , c o n i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se c o m p r o m e t e a 
e n l e j i á r s e l o e n s e i s m e s e s p o r u n 
s i s t e m a e s p e c i a l í s l m o . E s t r i c t a m e n t e a 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o A - 0 4 0 8 . 
, 4 2 2 3 4 2 6 s p . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S . 
T R A P E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
S e a d m i t e n a l u m n a g I n t e r n a s m e -
d i o p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; r e c i b e n 
e n é l l a . m á s ¿ O l i d a y t s m e r a d a e d u -
c a c i ó n r e l i f f i o s a . c l e n t l í l c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s o s e s p e c i a l e s d e T e -
n e d u r í a ; .-o p r e p a r a n a l u z n n a a , p a r a e l 
B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 d e O c t u b r e 4 1 6 , V í b o -
r a . T e l , : - 2 6 3 4 . P i d a p r o s p e c t o s , 
3 8 8 2 8 . - 9 O c t 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a s i d o a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a e n l a s 
e s c u e l a s p ü b l l c a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r q u e t i e n e 
v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a 
M i s s H . C a l l e 1 7 , n ú m e r o 2 0 1 V e d a -
d o . 4 1 2 5 2 . — 2 O c t . 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 3 0 
C l a s e s n o c t u r n a s d e P r i m e r a y S e . 
g u n d a E n s e ñ a n z a p a r a a l u m n o s d e a m 
b o s s e x o s . B a c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , I d l o 
m a s , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . I n 
g r e s o c a r r e r a s e s p e c i a l e s , e t c . P r e p a -
r a c i ó n l á p i d a y e c o n ó m i c a . 
--«73—6 o c t ^ l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 p e s o s C y . a l m e » . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S r e c o n o c i d o u n i v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i -
c o r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n -
g l e s a , t a n e c e s a r i a h o y d í a e n e s t a 
R e p ú b l i c a . , T e r c e r a e d i c i ó n P a s t a . 
$ 1 . 5 0 . 3 8 7 8 6 . - 3 0 típ. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G L U R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a t e n e d o r flt> 
l i b r o s , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e s p a -
ñ o l - i n g l é s . G a r a n t i z o b u e n e m p i c o . 
( Ñ o e s A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
m e n t e i n d i v i d u a l p o r e x p e r t o c o n t a -
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , e x c e l e n t e s r e -
f e r e n c i a s . T a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a ) . M - 4 0 6 1 . N u e v a d e l P i l a r 3 1 . 
3 9 4 2 4 . - 7 O b t . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c b i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . 
C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a -
r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s -
t r o s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
A l t I n d 1 9 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
u D e s e a u s t e d s e r u n c o m p e t e n t e t e -
n e d o r d e l i b r o s o u n e x p e r t o t a q u í g r a r 
f o - m e c a n O g r a f o ? A s i s t a a n u e s t r a s 
c i a s e s a c a r g o d e e x p e r i m e n t a d o s p r o -
f e s o r e s , g a r a n t i z á n d o é x i t o . H o r a s 
e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s y a l u m n o s 
a d e l a n t a d o s . C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . Se o t o r g a t í t u l o . I n f o r m e s C u b a 
Ñ o . 1 1 3 . a l t o s . 
3 9 1 9 1 — 5 o c t . 
C L A S E S D E M A N D O L I N A ( B S P E -
c i a l l d a d ) b a n j o , b a n d u r r i a , l a ú d , m a n 
d o l a y p a r a c o n j u n t o g u i t a r r a . C l a -
s e s d e S o l f e o y P i a n o p o r p r o f e s o r a 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b O n . 
D i r e c c i ó n : M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . 
M a y í a R o d r í g u e z 1 7 e s q u i n a a O ' F a -
r r i l l . T e l . 1 - 7 1 4 4 . 
4 2 1 3 2 — 2 5 s t , t 
P R O F E S O R A C O N L A R G A E X P E -
r i e n c i a o f r e c e s u s s e r v i c i o s a d o m i c i -
l i o y C o l e g i o ; p r i m e r a y s e g u n d a e n -
s e ñ a n z a , i n g l é s , p i n t u r a s , l a b o r , t a -
q u i g r a f í a P i t m a n , C o r r e s p o n d e n c i a 
s o c i a l y c o m e r c i a l . T e l é f o n o A - 4 5 6 7 . 
4 2 2 4 0 . — 2 6 S p . 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a p a r a v a r o n e s , c o n 
K i n d e r g a r t e n a n e x o . M é t o d o s d e e n -
s e ñ a n z a m o d e r n o s . A t e n c i ó n c u i d a -
d o s a a l o s i n t e r n o s . P r e p a r a c i ó n e s -
p e c i a l p a r a e l i n g r e s o a l b a c h i l l e r a t o . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . L e a l t a d , 1 4 7 . , 
T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . 4 1 8 8 7 . — 2 9 S p . 
K I N D E R G A R T E N P A R A N I Ñ A S Y 
n i ñ o s m e n o r e s d e s i e t e a ñ o s ; e n s e ñ a n -
z a p r i m a r i a p a r a v a r o n e s y p r e p a r a -
c i ó n e s p e c i a l p a r a e l i n g r e s o a l b a -
c h i l l e r a t o . D i r i g i r s e a l C o l e g i o " E l 
R e d e n t o r " . L e a l t a d , 1 4 7 , e n t r e S a -
l u d y R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . 
4 1 8 8 6 . — 2 9 S p . 
F R A N C E S 
P r c f c s c r a f r a n c e s a , t i t u l a d a , d a c í a - , 
s e s e n s u c a s a y a d o m i c i l i o . F - 2 4 3 7 
4 1 6 6 1 — 4 o c t . ' 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e -
r e c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r 
e n l a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l 1 4 1 , a l t o s , e n t r e O q u e n ^ 
d o y S o l e d a d . 
I n d 2 a g . 
A C A D E M I A M A R T I 
c o r t e , c o s t u r a y s o m b r e r o s , b o r d a d o a 
m á q u i n a s e d a n c l a s e s a d o m i c i l i o , 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z ' 
S a n M a r i a n o n ú m e r o 3, e n t r e C a l z a d a 
y B u e n a v e n t ú r a . T e l é f o n o 1 - 2 3 2 6 . 
4 1 1 1 7 . — 1 6 O c t . 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
G e s t i o n o p e n s i o n e s d e v e t e r a n o s , a c c i -
d e n t e s d e t r a b a j o . d e c l a r a t o r i a s d a 
h e r e d e r o s , i n t e s t a d o s , d i v o r c i o s , s u b -
s a n a c i o n e s d e e r r o r e s e n e l R e g i s t r o 
d e l a P r o p i e d a d , a n t i c i p a n d o l o s g a s -
t o s , m u c h a r e s e r v a . L e a l t a d 2 1 2 , e n t r e 
C a r m e n y F i g u r a s . 
3 9 0 2 1 — 4 o c . 
C O L E G I O " S A N E L ü r I 
P R I M E R A E N í j E f í A N Z A P J Ü E P A R A - -
T O R I A . B A C U 1 L L E R A T O , C O M E R - - ' 
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o e n l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é d e B s i l a v i s t a , a u n » c u a d r a 
d e l a r a i z a d a d e l a V í b o r a , p a s a n d o 
e l c r u c i r o . P o r B U m a g n í f i c a s i t u a -
c i ó n e s d c o l e g i o m á a s a l u d a b l e d a 
l a c a p i t a l . G r a n d e s < k ; r n u t o r í o s , j a r -
d i n e s , a r b o : a d o , c a m p o s d e s p o r t s a l 
e s t i l o d e i o s g r a n d e s c o l e g i o s d e N o r -
t e A m é r i c a . D l i f a c c i ñ n : R e ü a v i s t a y -
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s 1 - 1 8 9 4 « 
1 - 6 0 0 2 . P i d a p z o e i ) » c t o s . 
U 5 7 1 1 7 OQ ' 
M G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E ÍA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 25 D E 1925 A R O XOXk 0 
ENSEÑANZAS 
FKANCESA PROFESORA ACABA L» A 
de regresar de Francia desea dar cla-
Ben a domicilio. Dirigirse por escrito 
= Melle Mahleu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendare». 
37601.—26 sept. 
E N S E S A N Í A S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
diplomada con Inmejorables referen-
cias, da clases de francés en su casa 
o a domicilio. Llamen: M-B498. 
41079.—24 Sp. 
A n t o n i o R u í z S e n d o y a 
EX-SUPERINTENDENTE PROVINCIAL DE ESCUELAS 
P E Ñ A P O B R E 1 2 ( a l t o s ) 
Preparación para Ingreso en la Escue-
la Normal de Kindergarten en la do 
Maestros y Maestras. Clases especía-
los para maestros habilitados que de-
seen hacer sus estudios en la Escue-
la Normal. Asignaturas de la Segun-
da Enseñanza. Las clases comenzarán 
el primero do Octubre. Precios módi-
cos. P. 5 d 23 
C o l e g i o L 4 G R A N A N T Í L L A 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma« Pciró. 
Se admiten Internos, Medios Inten.os y Externos de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 57P9 ind. 16 j l 
11 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , Bachi l l erato , Comercio , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a en i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director- T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056 
C8836 Ind. 24 Sp. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
D« la . y 2». Enseñanza 
INCORPORADO AL INSTITUT' 
* Solamente para Varones 
Directo:: PABLO MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re« 
glamento. 
OonoorOla 18 y 16 eatr© Gallano y Agrulla. Teléfono A-4174 
C8020 Ind. ST A 
ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E DE PINTURA 
PREMIADO e n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Aries de Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor da "Socleté dé 
Artistas France-
«es" de P a r í s . 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
do Otoño de la 
Asociación do Pln-
torea y Esculto-
íes de M a d r i d 
11(24, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguusfuertea del 
Circulo de Bellaa 
Artes Madrid 192S 
Clases de Pintura, Esté» 
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
DIARIO DE LA MARIN* 
Tel. U-3094. 
J . R . D E P O R R A S 
Español-Inglés-Francés. MC-todo muy 
interesante, muy ripido. muy fácil o 
instructivo además, traducciones. Co-
rrespondencia comercial. Arreglos con 
casas do comercio para enseñanza tío 
sus dependientes y traducción corres-
pondencia. Inmejorables referencias 
Teléfono F-22S5. Callo 25 No. 355. 
Vedado. 
nechenayt etaol shrd shr sh shxuu 
40.152—27 st. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordador gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Tomiinal. Teléfo-
no M-4214. 40Ü16.—15 Oct. 
ENSEÑANZAS 
I A T E N C I O N I 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará'clanes dg Tango. La acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los últimos pasos nuevos en Fox 
Trot. Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las última? expresiones de la moda 
en París y New York. También ense-
riamos Danzón, Pasodoble, Scnolls y 
toda clase de bailes. Precios del V«j-
rano. Aprovechen esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera treB bailes 
que elija. Animas 101. entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
34»12—31 ag. 
M O D I S T A P R O F E S O R A 
titular de corte Parisién, 15 aflos de 
práctica, se hace cargo de toda cla-
se de confecciones y de renovar som-
breros los más caprichosos gustos, 
trajes desde 2 a 12 pesos si lo desean, 
voy a recoger y probar. Teléfono A-
6056. Belascoaln, 126, altos. 
• 41060.—25 Sp. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palo-* y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos BUt, accesorios completos, se 
dan batatas por no aecesltarlas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Telé-
fono F-0-79o6. Marianao. 
40703.—29 Sp. 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA RECIEN L L E G A D A DE 
Europa, trabaja por la última moda 
y con precio muy económico. Ofrecé 
su casa, Agular 20, bajos. Margarita 
Eafdu, 42396 S oc 
C O N S E R V A T O R I O " T R A N Z O " 
Directora: 
ROSAKIO J . DE PIQUERA 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, íSolleo, Teoría, 
Piano, Canto. Viohn, Mandolina. 
;{7321 2¡i sp 
COUGIO " A l l I A DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA, 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 20. T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A-1092 
41054 15 oc. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L $20 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $30 
Director: Doctor Carlos Aguilar 
Calzada del Cerro 523 . T e l é f o n o A-4922 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 25d 8 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 S Oc» 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSmüTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
Ea brillante óxlto alcanzado ©n los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de lae asignaturas, como 
• a Fí«lc«, Matemáticas, Geogu. ia e Hlctorla, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha comCirmedo, s-u lema "He^nos y no palabrc-
rla". 
t#afl clases del ouralllo principiarán el día 2 Julio. 
Especialidad en Ciencias. Olasea diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomó* SEGOVIANO. 
C L A S E S D E I N G L E S Y ESPAÑOL 
Profesor de español da clasea hasta 
terminar la Segunda Knseñanza. Cla-
ses puniculaies o en colegios. Profe-
soras cíe ingles, 'ensenan luionm en 
Habana y sus alrededores. Informan: 
üyciney urrtlt. San L.ázaro 307. Cole-
gio "Omega". Tel. U-3228. 
41Soa.—6 Oct. 
SKKOR L>1¿ MU i: BUiüNA FAMllilA 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el fraacéb y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, eniiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a ) "* niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también Secciones de 
piano. En recompensación de estos 
Bervicios, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos máa 
necesarios d© la vldu. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor, 
frado 103. - „ „ „ 
¡nd. 7 Jl. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
AVENIDA S/WON BOLIVAR (ANTES 
Reina) 21. TJ5LEFONO.M-4248. 
HABANA I 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Inglés y Francés, 
Teredurfa. Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Especiales. Adijiitlmos in-
ternos. Damos ti mejor seivicio de Ja 
capital tanto en la enseñanza..como en 
la asistencia de nuestro inlernado. 
Nuestros preclof* sun módicos. Clases 
úuirnas. nocturnas y a domicilio. 
EL. GRUPO DE LITERATURA ES-
TA. A CARGO D E L POETA MANUEL 
MARIA MUSTELIER. 
38063—29 «t. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pi»-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-1255. 
C8060. 30 d.28 agt. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas, ortogra-
fía, caligraíla, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837,—30 Sep. 
n «221 t « L lo . 1L 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mueblei. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por ia mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
I ses, a cualquier precio. Doy dinero 
j con módico interés, sobre alhajas y 
[objetos de valor, guardando mucha 
¡ reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todcs los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc. 
P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a norqar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a./plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. Llo-
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
aea usted comprar, vsnder o cambiar 
máQuinus de coser, al contado o a pla-
zos? Llaipe al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st. 
SE VKNDE UN BILLAU CON TODO 
nuevo. Keina y Rayo, en El Especial. 
42389 2 oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
me urge liquidar; son Underwood, 
Remlngton, Uoyal y Smith. Desde 12 
pesos. Hay 1 Underwood y 1 Remlng-
ton, sin estrenar. Reina 97, bajos. De 
9 a 12. hora fija. 42079.—2 Oct. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "La Hispano Cuba", Te-
léfono A-80B4. Villegas 6, por Moa-
eerrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereaes. Préstamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8U54. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
QUEMAZON. SE VENDEN 5 DOC15-
nas de sillas Vitna de uso a $15 «M** 
na. Informan en Apodaca 58 entie 
y " e v m a g i g e d o ^ ^ gt 
VENDEMOS UN JUEGO DE COML-
dor. de cedro y un juogo recibidor 
tapizado. Apodaca 58 entre Sufliez y 
llevlllagigedo. ,„ „. 
41198—2C st. 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de raedalldn muy 
fino luü pesos, tapizado on damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre y pieza» 
sueltas "La Casa Vega". buáreA 1». 
M U E B L E S Y PRENDAS 
C A Z A D O R E S " 
Escopeta automática WlnchestPir 
co tiros, calibre 12^ se vende en nClV 
postela 64. Taller de grabados ^ 
41973—2fl' 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo n,... 
corrientes. Gran existencia en i 
entre Corrales y Apodaca. 
38943.- -4 Oct. 
C O M P R A M O S 
mueblus de oficina, aicnivos. máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser «Inger. los paga-
mos bien. Llame al teiéfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada 
C 6225 índ 1 Jn 
SE VENDE UNA BASTONEUA con 
sus dos banquetas de caoba, estilo In-
glés, cuatro mesas de cedro barniz 
caoba do 65 cmt. por SO cmts., y 
dios cuadros grandes, marcos dorados. 
Todo se da barato. Callo 19 número 
245. bajos, entre Baños y F . Vedado. 
42213 '¿1 sp 
A P E R S O N A S D E G U S T O . S E 
V E N D E N 
varios artísticos juegos de cuarto; 
encerados, esmaltados, patinados, to-
óos con originales decoraciones y uno 
laqueado con preciosas decoi aciones 
japonesas. Construimos muéblep de 
arte, do encargo. L'Art Decoratif. 
Ruina, 92. interior. Tel. M-4685. 
«2201—2S st. 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts: 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
39996—10 ot. 
hE VENDEN JUEGOS DE CUARTO. 
flOO y $75, lámparas, juegos de co-
medor, bañadera. cocina y todo lo de 
la-casa. Prado 29. bajos. 
42;;33—25 st. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu. . con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. "La Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
3 9 9 9 a - 1 0 oct. 
SE VENDEN EN VENTAJOSAS con-
diciones anaqueles de m*dera. varias 
mes-as de madera y carpeta, propios 
mira casas de comercio, asi como 
una Caja para caudales y otros mobi-
liarios, que se encuentran en la ca-
lle de Aguacate número 122. Para 
informes y demás condiciones, en el 
departamento número 450 del Banco 
Nacional. 4 2208 ¿6 ;:p 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de la casa San Joaqutn 31, altos y 
una cocina de gas de 4 hornillas, con 
bandeja esmaltada. 
42273.-26 Sp. 
LINDO JUEGO DE CUARTO, DE se-
ñorita, 5 piezas, pintado con guirnal-
das al óleo; escaparate de 2 lunas. Pa-
ra verlo después de las 10 de la ma-
ñana. Aguila, « 98, bajos. Informan: 
Teléfono A-1715. 
42275.-26 Sp. 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS 
con poco tiempo de uso, por ausen-
tarse su dueño. Informan: Industria 
72-A; pregunten por la encargada. 
41925—24 Spt. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacárat , muy 
fina, en $3.00.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
La Francesa. Fábrica de Espejos, con 
ia maquluana mán •müerna que exis-
te, importada llrectamento üe Parts, 
ejecuta cualquier traiajo por más di-
fícil que sea, como espejos artísticod, 
umericanos París y Vonecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cefeaires. vanills. mano y bolsillo. Fa-
bricamos adornos ¡«alOn carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laieiales grabados última novedad, 
íurolea, reilectores de cualquier clase, 
espejos de automóviles, repisas do 
ijr:sLal para frisos y cortamos pieza-J 
por más compiii-adas, todo en criótal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
eunícroncia y grueso. A¡S"gamoti C O P 
los mejores proccuimienlos europeos, 
garantía absoluta. Hactinos todos los 
trabajos imposibles de icalizar en 
Cuba hasta la fecha. Kelna 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique, i'el. M-4ÓÜ7 
¿o habla francés, alemán, italiano y 
portugués. 
40911 15 oc. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193. entre-Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador üe muebles y objetos ae 
fantasía. *„ 
Venüemoa con un 60 por ciento ae 
descuento, juegos de cuarto, juegos ae 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros ue sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, coluiuiias y 
macetas mayólicas, figuras olécincas, 
sillas, butacas y esquinas doraaoa, 
portamacetas esmaltaüos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, therloues, auornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de pjrtal, es-
caparates americanos, iibreios: sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y sillería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca ae unos 
juegos de recibidor finísimos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
tísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
La» ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos ae 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en LA 
NUEVA ESPECIAL, Neptuno 191 y 
19U. teléípno A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo XX", Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
SE VENDEN 150 SILLAS DE TI J E 11A 
nuevas ctmpletamente. muy baratas. 
Informan en Apodaca 58 entre Suárez 
y Kevillagigedo. 
41li)8—26 st. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárse los mejor que 
para caudales, gran tamaño: costó mi^i nueVOS; esmaltes, tapiCCS y Dar-
trescientos pesos y se da por cuatro-
cientos; una cocina para carbón de 
cok por treinta pesos. Hay bañado-
ras,' lavamanots y vidrieras de varios 
tamaños. Hace falta el local. Salud rp Tplefonn M-1059 
No. 17, Teléfono A-8389. 
41990—27 Spt. 
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. T¿\ A r -
SE VENDEN BAKATAS DOS VIDRIE 
ras, propias para bodega o fonda. 
r> i T -n Misión IOS, de 1 - a 2 , solamente. 
rara rizar su melena, lenacillas 4 1 9 0 3 25 st. 
Maree!, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.: crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura La 
Favorita $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Tel . M-9392. 
39998—10 oct. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
Y N I N A S 
Ya tenemos a la venta los áltlmos 
modelos de tutretiempo También al-
guno combinado de terciopelo y seda 
Para, niñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. La Casa 
do Enrique. Neptuno 74. Tel. M-G761 
40365—30 st. 
GANGA. SE VENDE UNA CAJA DE 
hierro, grande, dos puertas exteriores 
y 4 interiores y una bóveda cen com-
binación, informan en Apodaca 58 
elitre ' Suárez y líevlllaglsedo, 
41138—26 st. 
39667.—8 Oct. 
I N T E R E S A N T E 
E L PELUQUERO P E P E , EX-OPE-
rarlo do la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los días; también los 
domingos. Corte melena $1.00, niños 
y niñas $0.60. Llame al teléfono M-
8993. No confundirse. 
41296.-25 Sp. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
39998—10 oct 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son %unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
iiegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venia en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
3999^—10 oct. 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono lj:-8844, gran almacén de 
mueble» finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemis al con-
tado y a plazos. Las ventas para el 
interior no pagan embalaje, visítenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
so tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad on 
IOH trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. Tel. AI-SOü'J. 
40995—30 st. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estiioa 
más muy baratos "La Caca Vega". 
Suárez, 15. 3S943.—4 Oct. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿yulere ahorrar dinero? Uere una 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera, Gran almacén de mue-
lles tinos a precios aln competencia: 
lumbién los hay corrientes baratísi-
mos: veutas al contadu y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no patean embalaje. 
C 8215 üO d 1 «o 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 3 
Con 5 piezas todo nupvo, otro en S 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy irnos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
Ka". Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Ucc. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es 
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
de sala, cuarto y comedor, escá'í,'0*08 
tes, camas coouetas, lámpara» v , as 






D I N E R O 
Lo damos sobre alhajaj a lnfinift , 
terés. 0̂ «»' 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 84 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
P U L S E R A S D E O R O DE 
18 K . CON P I E D R A S 
C A B U C H O N 
en diversos colores, tormas 
y ta&w&os 
L A S T R A HERMANOS 
N E P T U N O 149. ,A-814/ 
41483-29 si. 
une.1 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
COMIDAS A DOMICILIO, UNO 5o 
dos 90, tres 130, nuevos todos los díasl 
al comedor 15 posos al mes o semanas 
Bernaza, 69, altos, izquierda. Teléfo-
no M-4501. 41856.—29 Sp. 
COMIDA DE RESTAURANT EXCtí-
lente sazón, la sirve a 70 centavos et 
café Nuevo Especial. Gallano, 24, se 
admiten abonados. Teléfono M-2tj37 
41663.-27 Bp. 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 115 
JutBOs de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos, $200; juegos^ de 
¡-ala, $6S; Juegos de comedor, $75; 
ebeaparatcs. $V¿; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
ct rrederas, $8.00; modernas, pt-inado-
res, $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera, {2; camas de hlorro, $10; 
seis sillas, y dos sillones do oaoba, 
f-'5; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala. $95; sillería de to-
dso QJCfiólos; lámparas, máquinas de 
coser, ourós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, teléfono A-4202. 
SE COMÍ'UAN TUDA CLASE D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
te pagan bien; llamen al teléfono A-
i.620. Neptuno 176. esquina a Gerva-
sio. 58313 1 oc 
AVISO SOLO POR UN PISO LIMPIO 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Convencionaimemte máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. Lla-
me al A-45i9. P. G. Santos. 
4ÜS80.—25 Sp. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6851. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto> comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
A V I S O 
Hm compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas do coser y. escribir, 
muebles do oficina y cajas do cauda-
les. Tel. M-8125. Antea de vender 
íius muebles llamo a eso número. 
41652—19 oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza do bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
da de Singer, San Rafuel y Lealtad. 
10627 1 1 oc 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase do ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
OINERU 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas', pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Gran taller de reparaciones en toda 
clase de muebles finos y corrientes. 
Esmaltamos y laqueamos en el color 
que usted exija, barnizamos a muñeca 
fina, tenemos muestrarios de damas-
cos y cretonas para tapizar cualquier 
entilo ce mueble y forrar cojines. 
Igual los enrejillamos y a reglamos, 
juegos do mimbres, dejándolos igual 
que nuevos, los esmaltamos y som-
breamos el fondo del minibre y luco ioéíoi que nuevo, los pianos que ten-
ga el barniz cuartead^ pasamos a do-
micilio a barnizarlos. Nos hacemos 
cargo dé trabajos ae carpintería y en-
\ases. Seriedad y garantía. Calle 23 
No. 255 entnj F y G. Tel. F-281o. 
42034—29 st. 
M U E B L E S E N GANGA 
"La lispecial", almacén importador 
de muebles y objetos de famasia, sa-
lón üe exposición, Neptuno, 155, en-
tre LscoDar y Gervasio, Telf. A-702O. 
Vendemos con un óo por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos Uo saia, sillones ue 
mimure, tspejos durados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
liierro, camas de niño, burós escrito-
nos uu señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país en todot» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos do meple, com-
puestos do escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiílonier y banque-
ta, a $185. 
Antes du comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 15i<, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas uel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
Cachorra bull dog inglés. Se desea 
comprar un cachorro bull dog inglés 
que sea macho de seis a ocho meses 
de edad y legítimo. Se reciben no-
ticias en Obispo 108. 
42265—26 st. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, páticas y hoclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457. Colón, 1. 4̂ 062.—22 Oct 
GALGOS JEREZANOS. SE VENDEN 
muy baratos. J . Rodríguez Zenea 51, 
Teléfono A-5697. 
41993—26 Spt. 
Ferros policías legítimos, importa-
dos de excelente pedigrée Inscribi-
bles en el American Kenuel Club con 
toda su documentación, perros ga-
rantizados Standard Separe ti, su-
yo. Antes de comprar visítenos y le 
mostraremos datos que le inieresan. 
L a Casa del Peno, Amistad 4S, por 
Neptuno. M-4324. 
41586 30 sp. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chitfonler para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. "La Casa Vega". Suártz 16, en-
tre Corrales y Apodaca. 
aj$a43.—4 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra.-
ve nuestro variado surtido en juegas 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75. sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas. 
$7; sillas, $1.50; sillón $3; > otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
C A B A L L O S . M U L O S O 
V A C A S 
l e ñ e m o s magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semeft'' 
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey. Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
p r ó x i m a s a parir, lambien 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. I . entre Es-
trella y Maloja. 
Te lé fono U-1129. 
C6S74.—Ind. 3 
C A B A L L O S Y M U L A S BARATOS 
La mayor en ol giro, habiendo recilij 
do gran cantidad de mulos " « « ^ 
maestros do todos tamaños, no8 
placemos en ponerlos a la v6"1* ?" 
mente baratos. Tenemos ademas « 
mulos de uso casi regalados, C ^on» 
para madera, 3 carretas, 4 ruecyis. f 
carros, 4 ruedas de todas' clases, * 
bicicletas del país y americanas, 
faetones, un tllbury, una araña, utt 
cemos para personas de gusto 
v i ; m v . u f u . u , j^v- .w^ • „ 1 I , , Q V 09 
líos y mulos do monta criollos y 
Kentucky. Jarro y Cuervo. ^ del 
número a, esquina a Atarés. J-
Monte, frente ai taller de ^n^r 
Teléfono A-1376. 38371.—1 ^ 
F O L L E T I N 3 4 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
TÍO la Academia Francesa 
Traduccifin 
de 
F . S A R M I E N T O 
Le venta en la librería "La Moder-
na Poesía, Pl y Margall (Obispo) 
-úmero 135. 
( Oontlní' a) 
me dé usted las gracias y corra a 
llevar el dinero a dondo deba lle-
varlo . . . 
E l joven cogió el sobre que le 
entregaba aquel admirable intérpre-
te de las almas, cuya frase de 
adiós indicaba que había descifra-
do la conciencia de su discípulo 
tan claramente como en un libro 
abierto. Entre los dos hombres pa-
só entonces algo inexpresable, co-
mo en el día anterior, y el maes-
tro hizo un ademán con el que pe-
día a Juan que no tratase de tra-
ducir con palabras lo que ambos 
sentían. E l joven obedeció a su 
bienhechor y se marchó sin decir 
tn&B que "gracias" con una elo-
cuencia realzada por toda su acti-
tud. Cuando estuvo en la escalera, 
miró la frase que Ferrand haoía 
escrito en el sobre. E r a la de San 
Agustín con la que Bossuet ter-
mina su sermón sobre la necesi-
dad del sufrimiento: PerdidiStit» 
utilitatem calamitatis et misérrimi 
facti estis. 
—"Perdéis la utilidad de vues-
tra m i s e r i a . . . " Estas palabras que 
Juan repetía al encaminarse a pie 
hacia el boulevard. Saint-Germain, 
herían en su ser aquella tecla se-
creta que sus discusiones con el fi-
lóabfo católico hablan siempre con-
movido, pero nunca como en este 
momento. Iba de prisa, por haber 
juzgado inútil tomar otro coche no 
temiendo ya que le faltase tiempo 
para ir a pagar la deuda del fal-
bificadoi, rasgo de economía que 
le inspiraba, y que- le impedía el 
proporcionarse una sola d« las co-
modidades de que había visto al 
profesor privarse constantemente. 
—"l/a utilidad de vuestra mise-
r i a . . . " repetía, y su ^ corazón, 
ablandado por la bondad' d licada 
con que Ferrand ¡icababa de tra-
tarle, se abría a la enseñanza con-
tenida en esa frase. Una vez más 
experimentaba qué potencia de in-
teipretación total de la vida hu-
mana poseo el cristianismo. ¿Qué 
había encontrado fuera de él en 
las horas do pena que acababa d© 
atravesar? Nada más que la deses-
peración y el abatimiento, bajo el 
poso ciego de la necesidad. ¿A qu^ 
que llamaba la máxima que e't pa-
dre de Brígida habla querido unir 
a su beneficio? A creer que todos 
I sus sufrimientos,'los grandes y ios 
i pequeños, tenían un sentido. De-
| tras de la serio de emociones, des-
j garradoras o penosas, que venía su-
! fritado ¿no veía el imperceptible 
I y continuo trábalo de un espíritu 
k u e perseguía a l suyo? A cada uno 
I de los golpes recibidos había 6o-
¡ rrespondido la evidencia, cada vez 
más clara, de las leyes desconoci-
das por los suyos y por él mismo, 
las que el tradicionalista Ferrand 
j le había mostrado como constitutl-
j vas de la familia y de la sociedad. 
! Ahí estaba "la atilidad de su ml-
; seria", en aqueUa educación del 
pensamiento, y Juan veía que si 
alguna vez llegaba a tener la fe 
: completa que iluminaba las raira-
! das de Ferrand y de Brígida, no 
podría menos de bendecir a aquel 
inconcebible Espíritu por haberle 
conducido a través del camino en 
1 que se ensangrentaba su corazón. 
¡Qué cara pagaría, sin embargo, la 
certeza y la fuerza Interior, y Has-
ta otra dicha, si la mujer amada 
le esperaba al término de aquel ca-
mino de la amargura! 
Otro incidente, que su conversa-
ción con Julia debió hacerle temer 
s) é l no se hubiera rebelado contra 
cierta hipótesis, le despertó de 
aquella exaltación mística ponién-
dole a la oficina de Antonio y en-
trado hasta el despacho del jete 
sin pasar por el local en que tra-
bajaban los empleados. Cuando 
llamó a la puerta y Berthier di-
jo: "Adelante" tuvo una penosa 
sorpresa al encontrar allí a Anto-
nio sentado en una silla al lado 
del hombre a quien, la noche an-
terior, calificaba de "elefante sin 
tacto". E r a el jefe un hombre de 
cincuenta años a quien la vida se-
dentaria había, en efecto, dado ex-
tremada corpulencia. Su cara san-
guínea y bondadosa expresaba en-
tonces una gran emoción, así co-
mo los ojos enrojecidos de Anto-
nio denotaban que el joven había 
llorado. Entre los dos hombrea aca-
baba de producirse una escena a la 
que la presencia de Juan Iba a ser-
vir de conclusión. Berthier creía 
muy íntimos a los dos hermanos y, 
además, en aquella comedia de 
confesión se había pronunciado el 
nombre de Juan. E l jefe, a quien 
tenían engañado su generosidad ua-
fcural y la simpatía que le Inspi-
laba Antonio, dijo al recién llega-
do: 
—Llega usted a tiempo para 
sor testigo del arrepentimiento y de 
las promesas de su hermano. Me 
lo ha confesado todo y le he de-
mostrado que no hay negocios ab-
solutamente seguros e" la Bolsa-
Ese Montborón con el que haoía 
entrado en amistad (el amante de 
Angela de Azay había imaginado 
esa asombrosa mentira) y que le 
hablaba de operaciones seguras, 
no puede ser más que un abomi-
nable aventurero. Antonio com-
prende ahora a dónde le ha arras-
trado y me ha dado su palabra de 
no volverle a ver. Yo me he com-
prometido a no desmentirle con el 
señor Monnerón. Al conservar, co-
mo lo ha hjícho, la suma sustraí-
da aquí, ha probado que no está 
absolutamente Perdido. E l señor 
L a Croix, una vez indemnizado, no 
se quejará; me encargo de e l l o . . . 
Y voy aún más lejos. Consiento, 
no en perdonarle, pues la falta es 
demasiado grave, sino en conser-
varle en la oficina durante tres me-
ses para que su padre no sospe-
che. Pasado ese plazo, Antonio ha-
rá dimisión con un pretexto cual-
quiera, pero le seguiré de leios en 
el empleo que tome y a la prime-
ra falta presentaré a quien corres-
ponda la confesión que acaba de 
f irmarme. . . Si se porta bien, se 
la devolveré dentro de cinco 
años. . . Ahora, caballero, vayase 
a su trabajo . . . Cuando salió An-
tonio, sin atreverse a mirar a su 
hermano, el excélente hombre ex-
clamó: Tengo demasiado cariño por 
él y respeto mucho al señor Mon-
nerón para no haber querido dar 
a este desgraciado un» ocasión de 
regenerarse. No es malo, se lo ase-
guro a usted, y si le hubiera usted 
visto sollozar hace un momento, 
creería como yo en su arrepenti-
miento. Me había pedido que le 
efccribiese a usted para rogarle que 
no desmienta la explicación a la 
que yo consiento en prestarme. 
Antonio reparará sus faltas; me lo 
ha jurado y lo creo. ¡He visto a 
tantos jóvenes dejarse tentar por 
el manejo de los fondos que pasan 
por sus manos! He salvado a dos. 
que nunca han vuelto a caer. An-
tonio será el tercero, estoy seguro. 
¡Valor, amigo mío! . . . 
Y mientras le estro'.haiba !a ma-
no con fuerza para asegurarle so-
bre el porvenir del supuesto amigo 
do Montborón, Juan, que encontra-
ba de nuevo aquel hermano indig-
no entre su padre y él, se encon-
traba incapaz de contestar. Y sin-
tió recorrer por todo su ser un P S -
caloirío de horror al preguntarse: 
—Antonio ha devuelto los cinco 
mil francos. ¿De dónde los ha sa-
cado?. . . 
V I I I 
UN CORAZON D E S O L T E R A 
• No bien se vid asaltado Juan por 
este terrible problema del quo de-
|pendía el honor de >su nombre, 
i.cuando le vinieron a la Imagina-
j ción las frases enlgoiáticas de su 
'hermana. Autonio había entrado 
en su cuarto esa noche en un mo-
mento de apuro y de smceridad. Y 
no sólo le había confesado su fal-
ta, ciinó que le había ihahlado de 
los modios de repararla. Le había 
podido que le ayudase a buscar el 
dinero necesario. ¿De qué naturale-
za habla sido ese ofrecimiento pa-
ra haber trastornado así a Julia? 
Y de rechazo, la Idea qjie había de-
seobado al principio por parecerie 
infame se apoderaba ahora del jo-
ven. Esos cinco mil francos se los 
había pedido prestados Antonio a 
Rumesnil. especulando Para obte-
nerlos con las relaciones que éste 
tenía con su hermana. L a Indigna-
ción de la joven provenía de <lw 
Antotrio la había impulsado a qu" 
diera ose paso vergonzoso. 
— " ¿ E s posible?. . .", se. de«ia-
al retirarse de ia erkina donde aca-
baba de desanollar.se un nueVg 
episodio del drama obscuro ^ a" 
se veía metido. Como se ve, la. 
había reemplazado ya a la indir 
nación, y el joven continuaba Pe ^ 
rando: "Sin embargo, en alsu?. 
parte ha debido encontrar esos cin-
co mil francos, puesto que 110 
tonía. De haberlos tenido, no huDi 
ra hablado H Julia de la. w3n(? 
que lo ha hfcho. ¡Q-ié f i ir bada 
taba la pobre! ¡Qué palabra s-e 
of.caparou: Antonio está cn ^a¿je 
crimen, yo te lo j u r o ? . . - ^ 
más que ella puede ponerme 6° 
la pista do la verdad.. 
Este Pensamiento envolvía b^P' 
tesis tan crueles y estaba tan i 
mámente -unido a sus Preocupa 
nes de las xiltlmas semanas, 1^ 
el infeliz no püdo soportarle y ^ 
apresuró a volver al lado e o 
, hermana. Apenas hada unJ^nie 
do hora que S P había "esPed con. 
M. Beithler, cuando ya se en 
traba en el descanso del cuan 
80 de la calle Claude-Bernard 
de vivía la familia Monnerón-
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""7 C O I ^ Y B L A N C O CON P I N -
P'^^rmel i ta en la cabeza y el lomo. 
tM/nM-ulo. - Se extravió el domingo 
jistá. P^i-ededares del Parque Meno-
c,\ 10Responde por "King" A la Per-
cal- me lo entregue en la calle 8, 
soiTaeV^U28| se le grat i f i cará espléndi-
da^ne'̂ 6- Ind. 16 Sp. 
LIBROS E IMPRESOS 
- ¡ ^ 8 0 CENTAVOS AL MES 
dítono M - 9 4 V 0 . Habana.4__7 
AGENCIAS DE MUDADAS 
•LA ESTRELLA" 
«inAllto Suárez. San Nicolás , 98 
(1^Afñno A-3976. A-420e. Mudanzas de 
Teléton' carros y camiones, ciu-
inferior. ^ . - 2 8 Ag . 
TNSTOJMENTOS DE MUSICA 
•Sño M A G N I F I C A P I A N O L A eléc-
Vi o vdo pedal, en inmejorables con-
V'^ncs dándose en la. mitad de' su 
^ l u , Do 1 a 3 . en Rayo 60. 
precio, vo 42400 27 sp. 
rTTTÑT'-VNTA NUMl íRÜ 1 1 1 . A L T O S , 
WTP San José y Valle, se venden un 
e ínniano, de muy poco uso y un pla-
: .-asi nuevos. Sus muebles son muy 
Vffkntés y sus voces sumamente so-
raA Se dan baratos por precisarle a 
Hiíeño venderlos por ausentarse, 
s" due 4 2 2 7 1 . — 3 Oct. 
yO¡l E M B A R C A R S E S E V E N D E Vietrola Columbia de gabinete. •̂hti discos, e s tá flamanite Se da 
BU?. . . . Í - I — Habana 5 bajos, de Lp/ 'bara t í s ima . a 
'o a S de la tarde' 421S7--25 st . 
¿Hl^VENDE M A N D O L I N A D'E CON-
îprto ¿e inacleras finas e incrusta-
( rilnes de nácaj.-. Se da en módico pre-
infanta 79 altos. 
c10- 4 1 S G 1 — 2 3 Spt.. 
ARTES Y 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
Ineecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
aviso» en 10 Octubre 5 3 4 . Teléfono 
1 - 3 3 0 2 . A . P i ñ o l . 4 0 9 2 1 . — 1 5 Oct. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Camión Sterling, de cinco tonekdas, 
en perfectas condiciones de mecáni-
ca y listo para trabajar. Su carroce-
ría en buen estado. $2.000, su úl-
timo precio. Se acepta parte en pla-
zos cómodos. Cuban Auto Compa-
ny. San Lázaro 297. 
42393 27 sp. 
B U I C K 4 C I L I N D R O S . P A R T I C U L A R ? 
en inmejorables condiciones, .se ven-
de en precio razonable, se puede ver 
en Finlay, 88. Garage Broadway. 
. 4 2 2 6 2 . - 2 6 Sp. 
S E V E N D E CAMION 2 Y M E D I A to-
neladas Wlclí l ta en buen estado, go-
mas y tapacetes nuevos en ,600 pesos, 
puede versé: Concha y Velázquez. I n -
í'orman: M. Peré lra . Cyba y Merced. 
Teléfono A-6058. 42288.—1 Oct. ! 
Fiat Sedan, motor especia! intensivo, 
último modelo, tipo 501. Pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para médico, hombre de ne-
gocios o familia, para compras, por 
su economía y fácil manejo. Se l i -
quida muy barato, dando facilida-
des ,de pago. Cuban Auto Ce. Ave. 
de la República, 297. 
42219 26 sp. 
MAQUINARIA 
ELEVADOR 
A precio-de ganga se vende la maqui-
narla de un elevador de carga con 
motor de 20 H. P. tres fases, reco-
rrido para 19 metros a razón de 150 
pies por inlnuto, resistencia para 20CÜ 
libras, natural, y para . 5000 libras 
acoplando el contrapeso. Informes en 
Agular, 116, edificio L L A T A . 
42222.-8 Oct. 
URBANAS 
T O S T A D O R D E CAP'E MODERNO, 
capacidad 70 kilos, completamente 
nuevo, apropiado para industria gran-
de. Quema carbón ó leña. Detalles . I n -
dustrial Machinery Co. San Ignacio 12 
Habana. 
A S E l t l J A D E U O M A R C A "LAÑE" cem-
pletamente. nuevo, con carro de 2 5 
pies, movimiento piñón y cremallera 
boja 48 imlgadas, dientes postizos! 
para madera dura. Indusaia l Machi-
r.ory tompany. San Ignacio, 1 2 , Ha-
1-an^- 4 2 0 4 3 20 sp 
AVISO. E N l .A C A L L E D E L U C E N A 
numero 6, se vende una centrífuga 
para tlntoreila O tren de lavado. E s 
muy liviana .v de poco coníjumo. 
41121 25 sp. 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S UN 
aparato de tostar café rápido ideal de 
25 kilos con .su trasmisióni poleas, co-
rreas, una báscula y un motor eléc-
trico de 2 caballos, corriente 220, tie-
nen .ilgüu uso. Informes: San Lázaro 
69, bajos. Teléfono M-8955. 
. • 41256.—25 Sp. 
Sh V E N D E UxN- M O L I N O D E C U A -
tro cilindros de hacer harina de maía 
para consumo domést ico: se vendo 
otro molino para moler nialz para el 
guriado; so venden dos motores eléc-
íoKo0!8,' Uno de dlez y otro veinte 
caballos, son aparatos- de oso en buon 
estado y proporción. Reparto Buena-
vista, calle o número 60. entre Ave-
nida < y S. Marianao. 
40534 SO sp. 
M T P I A K O L A M O D E R N A . Y N U E V A 
*'*,Cuslin•' la doy en $ 4 1 5 con marca i-usnn ^ ^ ¿ v̂ +u. 
rcllos banqueta, aisladores (me cos-
•0 $9*50); y nn piano 'Howard" de 
nií-rdas cruzadas, tres pedales, gran 
sonido, en $185. Mlss Cabrera,. Con-
pnráia 108 bajos, próximo a Gervasio. 
c0rO 42031—24 Spt.; 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462 
TÍT-IV^DOR Y C O M P O S I T O R D E P I A -
nos V autopíanos. M . Vidal Ríos, ex-
«erto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Habana.. E s -
rribu. contesto en seguida. Prado, -71, 
J<os teléfono M-4080. 
^ 41422 25 sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
PARA H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidade». Interés m á s bajo de plaza. 
Damos para fabricar. Desde 300 pesos 
hasta 200,000. Prontitud, reserva. Com-
pramos casas, solare's, terrenos. L a -
go Reina 27. Depto. 211. A-5955, 
]-594(' Hay dinero para fincas rúst l -
l„a " ' 42264.-3 Oct. 
TOMO D I R E C T O E N P R I M E R A Hr-
poteca al- 1 por ciento $ 3 , 0 0 0 , por un 
año a otro sob^e casa grande en te-
rreno de 500 metros stuada en Buena 
Vista, frente al nuevo Colegio de 
Belén y lindando con la quinta del 
Lic. Jesús M. Barraqué . Zurbano. 
Teléfono M-7U38, dé 8 a. m. a 6 p. 
m . . 4 2 0 8 1 . — 2 5 Sp. -
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL 7 POR CIENTO 
Er. buenas condiciones por,, largo 
tiempo, para la Habana y sus ba-
rrios. También pueden entregarse 
cantidades parciales. Sr. J| Infante 
Empedrado 30, altos, Dep. 10. Te-
léfono M-1911. 
tnarmefotiem I etaoi shr sh sh shu 
42141—25 st. 
S E , V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 
24 en muy , buenas condociones., Ben-
jumeda 7 0 . Gáragc. 4 2 3 0 4 . — 26 Sp, 
i-I, V E N D E N DOS C H E V R O L E T 5 
listos i>ara trabajárlos en $150 y ^200 
Vives 149. Carago Vives. Prégüntar 
por Iglesias. : " 
• . 42361—2G st. 
S E V E N D E UN' P A C K A U D S E I S C i -
lindros, tipo Sport, 4 pasajeros, en 
magní f i cas condiciones, c a s i , nuevo. 
pinta,do Q« crema con parabrisas la-
terales, r i r e n ^ y muchas cesas m á s de 
mucho gusto. Para verlo y .tratar de 
precio. Prado 11. bajos. 
• 42372—2íi 6t. : 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecáni-
ca y pintura. Precio sin competen-
cia, paite al contado, resto en pla-
zos. Tenemos anillos de pistón pa-
ra Delage, y Renault. Cuban Auto 
Co. San Lázaro 297. 
42088 25 sp 
A L A P R I M E R A O F E R T A VENDO 
mis carros Cadillac 59 y Stutz. están 
flamantes, cada uno con seis ruedas 
alambre, seis gomas, vestidura y fue-
lle khakl. Directamente su dueño. 
Aguacate 19, Habana. 
41061—25 s t . . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
vn¿r«vnga Aa,lso á6" terren« e» Santos 
H ^ I ^ 0 ^"^ndares , que no exceda 
de 4,000 pesos, pago al contado, no 
r n r ?7 c?]rr*d°r(is • .Jesús Canosa, 
en, ÍJUZ, 97, Habana. 
42127.—25 Sp. 
COMPRO 
Deseo comprar una casa de una o 
dos plantas por los barrios de Colón 
o Monserrate, cuyo precio no exce-
da do $30.000. No corredores. D i -
ríjase al apartado numeró 491 
_ _ _ _ _ 42092 30 sp 
S E D E S E A C O M P R A R UNA B O D E G A 
que esté bien, situada. Pago contado 
si es necesario. No se quiere inter-
vención de corredores. Escriban dan-
do detalles. A . Yanes. Apartado 471, 
Habana. 
41819—27 st . 
V E N D O , UN. A U T O P A C K A R D , E S T A 
casi nuevo, también lo cambio por 
un solar o' casa, no trato con corre-
dores. Infornian: Obrapla, 45. Señor 
Sta. María. . 41671.—29 So. \ 
E N 1,200 P E S O S S E V E N D E UN au-
tomóvil Kissel K a r tipo cuya, cinco 
pasaieros, acabado de pintar.' Para 
verlo: Garage Detroit: Belascbaln, 76. 
Teléfoíio A-2416. 41431.—26 Sp. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los l i l -
timos modelos. L a Agencia dé más 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la Kepública, el mejor taller 
de ^reparaciones, garantía absoluta. 
José Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 390. teléfono U-2143. 
38531 9. C 
SIN P A G A R C O R R E T A J E . S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Diri -
a José Alexandre. Obispo 17. 
40877.^-5 Oct. 
DIMIRO PARA HIPOTECAS 
cu las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquei:. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
liasla cie^ mi l pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono Á-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
DINERO EN PRIMERAS Y SE-
GUNDAS HIPOTECAS 
Tengo $200.000 para colocar en dls-
yntas partidas bajo Interés, para to-
dos los barrios, venga con los títu-
los. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F i -
suras 
39021—4 oc. 
dinero en hipotecas, se facilita des-
He $300 hasta $100.000 sobre ca-
Sas y tei renos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pia-
':a- Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
38505—1 oct. 
DINERO' 
Se desea culucar en hipoteca en Ha-
bana o Vedado, 12 o 15,000 pesos. Di -
'"'̂ ''•se a Neptuno húmero 235, trato 
Erecto. 41235.—27 Sp. 
Hupmobile. 5 pasajeros, chico, rue-
das alambre, perfectas condiciones 
mecánicas y garantizado. Sólido y 
económico. Precio reduoido, poco 
contado y resto a plazos. Venga a 
verlo; Cuban Auto Co. San Lázaro 
297. 
4 1 4 2 8 2 5 sp. 
CADILLAC 
en ganga. 7 pasajeros, ruedas alam-
bre, en magníf icas condiciones. Lrgo 
su venta. Véa lo . Colón i . f 
421t;0—26 s t . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco., teléfono A-2356. 
Ind. 13 as. 
Compro contratos de solares en los 
Repartos de Marianao. Luyanó San-
tos S u á r e z . Tratos directos con los 
interesados. Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud. Tel . M-4735. 
41770—28 st. 
I O N J K S U S D E L , MONTtí VFNDO 
una casa en § 4 . 8 0 0 . biK-na fabrica-
ción, a la brisa, muy clara y espa-
ciosa. Hernández . Luyanó 3 0 . Telé-
tono I - J G 1 0 . 
421-15—2G st. 
E S T R A D A P A L M A , VÍBORA, SÉ 
vende casa de dos plantas esQuina de 
sombra, ochocientos metros. Infor-
man en el teléfono i-2466 o en L e -
trada Palma, 14. 42102.—2 Oct. 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS 
VENDO 
Casa de tres plantas en San Lázaro 
entre Ciervas lo y Escobar, mide 5.1(0 
por 16. Renta $205.00. E s moderna. 
Precio ?26,000. Informa: Tomás Mon-
tero. Contratista. Teléfono U-1383. 
41611.—26 Sp. 
V I C E N T E C A B A L L E R O , E H I J O NOS 
nacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
Deros en cualquier parte de la repúbli-
ca. Informan: San Lázaro. 2, Víbora. 
Teléfono 1 - 1 8 7 7 , bodega. 
42090.—22 Oct. 
^ V k N D E L A H E R M O S A E 3 Q U I -
na de N y 27-Noviembre y 3 7 , Vedado, 
de sala, saleta, 3 cuartos, báño inter-
calado, cuarto criado, baño id. ecoiiia 
de gas, en $ 3 2 , 0 0 0 , dejo 15 en-hipote-
ca. Informes en 1 2 y 2 3 . -Edif ic io 
Fonollar, fabricación de la. y dé 
a l t o 6 - 4 2 2 3 « . — 2 7 Sp. 
CASA C A L L E N E P T U N O , C E R C A In-
fanta, dos plantas. Jardín lateral mo-
derna y hermosa, construcción: $ 3 6 , 0 0 0 
pudiendo dejar gran, parte en hipo-
teca. Empedrado -20 . 
' • 4 2 3 0 5 ; — 2 6 Sp'. ' 
S E V E N D E m u . CASA D E E S T A -
blccimlento, de altos, garu .240 pesos 
al mes. Dejo -54.000 pesos en. hipoteca 
o más, en 2 6 . 0 0 0 pesos. Informes en 
la esquina, Edificio Fonollar, con • y 
sin corredor. GabrleT. 
- 4 2 2 3 5 27 sp. 
CASA Y COMIDA L E DOY P O R $ 5 , 5 0 0 
y reconocer cinco mil o bien dar $ 1 0 , 5 0 0 
de contado. E s un lote de dos casas 
modernas, juntas, que ganan ochenta 
pesos al mes. Informan: Villegas y 
Amargura, casa de Efectos Sanitarios, 
de 3 a 5 . No a corredores. 
MUY BUEN NEGOCIO 
Casa moderna de dos i>laiitas. fa'oi 1-
oación de primera, 7x51 metros. Sala, 
recibidor.- 3 cuartos, comedor al ion-
do, ' cuarto y servicios de criados, iji 
la brisa, situada en parto ininejorable 
de la Habana. Precio $21.000. Infor-
njes: Sr . J . Infante. Empedrado 30, 
altos. Dep. No. Hl. M-1911. 
42142-^-25 st . 
C A ? A D E E S Q U I N A MODERNA, con 
sala, .válela, dos habitaciones y colin-
dante, con sala, recibidor, tres habi-
taciones y saleta, vendo las dos en 
$10.500 o también separadas en la 
ca'U Lawton, liarte alta y próxima a 
un:, avenida, parte al, contíido y res-
to" en hipoteca. Barrera. San Joaquín 
nitm. 46. 42042 26 sp 
V E N D O CASA D E S A L A , S A L E T A , 
tres cuartos, baño, cocina muy cómo-
da, es una monada; a media cuadra de 
Infanta y de Bas^rrate. Precio once 
mil pesos. Informes: ' VilBegas, es-
quina Amargura, casa Efectos Sanita-
rios, de 3 a 5. No a corredores. 
NEGOCIO INCOMPARABLE 
Gran propiedad, con una medida de 
10 por 50. con DIEZ Y SEIS casas 
fabricadas, con una distribución ca-
da casa, de sala, saleta, dos cuartos, 
baños y cocina y patio, rentan men-
sual $450. Esta propiedad, está si-
tuada en un barrio de gran porvenir 
i y por e! frente le pasa una línea de 
j t ranvías . Su precio es de 545,000. 
Quiere s» carie a su dinero un 12 0 0? 
No deje de ver esta propiedad y se 
convencerá . Más informes los da 
J . P . Quintana en Belascoain 54 al-
tos. Tel . M-4735. 
41823—25 st. 
V E N D O CASA D E T R E S P L A N T A S 
de esquina cerca Infanta y San R a -
fael . Gana 285 pesos. Tiene estable-
cimiento. Informes al comprador ver-
dad. Villegas, esquina Amargura, ca-
sa de efectos sanitarios, de 3 a 5. 
42294.—27 Sp. 
S E V E N D E U N A CASA D E M-A—• 
poster ía y azotea, en la esquina de 
Santos Suárez* y Flores, pudiéndose, 
si se quiere, dejar 4,000 pesos'en hi-
poteca al 8 por ciento por 4 a ñ o s . 
Para más informas: llame al A-9831. 
Se prefiere trato sin corredores. 
42283.—28 Sp. 
EN LA SALUDABLE VIBORA 
Vendo una casa nueva y e legant í s ima 
cón/ jardines, portal, sa.'a, tres cuar-
tos " de buen tamaño, báño completo 
con calentador, hermoso comedor, 
cuarto y servicios de criados, etc., 
$ 8 , 5 0 0 . Otra, preciosa, a una cuadra' 
de Calzada, $ 1 0 , 5 0 0 . Otra, con gara-
ge, cuatro cuartos, etc., $ 1 0 , 8 0 0 . Gran 
casa, con siete habitaciones y otras 
muchas comodidades, $12_ ,500 . U'na 
casa en Estrada Palma, $ 1 1 , 0 0 0 . ..Un 
l indís imo chalecito en s i tuación es-
pléndida $ 5 , 6 0 0 . Y muchí s imas más , 
pequeñas y grandes. No compren na-
da sin antes verme, que vendo bueno 
y barato. Diríjanse a V. Blanco Po-
lanco. Concepción, 15 , Víbora. Telé-
fono 1 - 1 6 0 8 . 4 2 0 5 4 . — 2 5 Sp. 
URBANAS 
P A R A F A B R I C A R CASA A N T I G U A 
300 varas, 14 de frente, una cuadra de 
Reina, hacia «1 mar, $23,000.. Renta 
$2,400. Esquina frente luí parque 80 
varas, rentando $600, $6,500. Antigua, 
azotea, propia para fabricar. Solar 
6x20 metros 75 pesos, frente parque. 
Todas esta ciudad. Lago. Reina, 27. 
DeptO. 211. A-5956, 1-5940. 
42263.-26 Sp. 
CASA E S Q U I N A V E D A D O $18,00"o: 
jardín, portal, sala, saleta. 4 habita-
ciones, cuarto criados y demás servi-
cios: 513 metros, muchos frutales, 
jardín. Dueño: Empedrado 20. 
• 42305.—26 Sp. 
CASA POR T E R R E N O . CAMBIO pre-
ciosa casa valuada en $8,500 por te-
rreno en reparto, puede dejar parte 
en hipoteca si su terreno no cubre es-
te valor. U-1545. Zanja númeo 140-A. 
. 422.38.—26. Sp. 
S E VPJNDE E N L O M E J O R D E . L A 
Víbora, cuatro casas nuevas, una cuar-
tería co,n 25 departamentos "iy üh- pe-
queño solar anexo. Renta actual a05 
pesos pudiendo, si lo atiende el dueño; 
rentan 350 pesos. Situado a una cua-
dra del tranvía . Informes: San Láza-
ro, 37, Víbora, entre Milagros y San-
ta Catalina. De 12 a 2 y de 5 a 7 p. 
m. . 42223.—28 Sp. 
S E V E N D E U N F O R D B A R A T O , con 
cuatro gomas . nuevas. Informan en 
San Lázaro,, 200. 
408po 29 sp. 
CAMION D E R E P A R T O D O D G E E N 
magníf icas condiciones, barato,, y; un 
Buick casi regalado, se venden Véan-
se en Aramburu 04- casi esquina a 
Za, , ja- ' 41832-27 st; 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a unasj 
cuadra del Prado y del. Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garant ía . Oficina y garage, San Lá 
zaro 99-B. entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. ', 
C 194 6 Ind. 38 F b . 
EVELIO MARTINEZ . 
Compra y venta de casas. Dinero nn 
hipo.leca. Habana 76. frente ni Par-
i.¡ue de San Juan de Dios. Tel. M-381I 
COMPREN GASAS ANTIGUAS 
Y MODERNAS 
Teniente Rey $32.000; Jesús María 
S15.b00; Estrel la ?i4.500; Arambuio 
$10;ROO; Escobar $4.500; San José 
$26.000; San Miguel $25.000; Sitios 
Í13;C'00: k'anriciue $23.000; Rayo en 
S I S ' . S O O ; Maloja $16.500: Figuras o:i 
.$12.000; Industria $35.000; Virtudes 
$16.500; San Lázaro S25.000; Tejadi-
llo $22.000; Aguila $45.000: Amistad 
$22.000; Escobar $10.000; Gloria en 
$11.000 y muchas m á s . Dve'i¡o Mar-
tínez. Habana 76. frente al parque út 
San Juan de Dio?, do 9 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono M-38U. 
G. DEL MONTE 
CORREDOR. NOTARIO 
COMERCIAL 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
CASAS Y SOLARES A L A VENTA 
Escobar, cerca de San Lázaro, 2 
plantas, renta $95; en $10.000; 
San José, cerca Basarrate. moderna, 
dos plantas, renta $100,. en $16.000; 
Manrique, cerca de San Lázaro , mo-
derna, 3 plantas, renta $215 en 
$25.000; San Nicolás, próxirpo a 
Neptuno, 3 plantas, 140 mets. ren-
ta $255 en $38.000; Vedado, en H , 
cerca de Línea, parcela de 24 x 26 
a $38 metro; Vedado, en L H 15, 
la mejor esquina, parcela de 22.66 
x 34; Vedado, en 17, cerca de Pa-
seo, solar 683 metros á la brisa $35 
metro; Vedado, en 23 cerca de Pa-
seo, casa moderna a la brisa 600 
metros, $42.000. Si usted desea más 
detalles, sírvase llamar al teléfono 
A 2474 y mandaré un empleado con 
los datos completos. 
42091 24 sp 
E N $18,000, SIN C O i t R E D O R B S ; C A -
sa de tres plantas, sin estrenar; sus 
columnas alquitrabes y techos de nie-
rro y cemento; con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina completos, 
bomba "Prat", escalera de caja y 
mármoles . Alquilable en 180 pesos. 
Déjanse $8,000 al 8 por ciento. Due-
ño en la misma. Gloria 188, de 8 a 1» 
y de 5 a 6. 41634.—27 Sp. 
En lo más alto de la Víbora se ven-
de un preciocísimo chalet, dando 
$2.000 de contado y $5.000 en hi-
poteca, con jardín, con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
cina, cuarto ,y servicio criado, lava-
dero y patio. Calle Vista Alegre y 
Avenida Mayía Rodríguez, dos cua-
dras de carros y una del paraque 
Mendoza; está acabada de termi-
nar . 
42126—27 st. 
Vedado". Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más alta del Veda-
do, Calle 29 entré B y C. Tie-
ne en la planta baja: jardín, por-
tal, sala, comedor, pantry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. 
En la planta alta, recibidor, cinco 
frescas y hermosas habiiaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, 
agua abundante y con tanques ^e 
reserva. Véalo interiormente. Pre-
cio: $30.000. Informa su dueño por 
el teléfono 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de C. 
40409 27 sp 
HORROROSA GANGA 
En lo mejor del Reparto de Almenaa-
res vendo un solar d» 12x46 a pagar 
a »»azos ofimodos sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agiia, luz, ace-
ras y calles, e* un .regalo a $5 vara . 
Lealtad 212 altos entre Carmen y F i -
guras. 
39021—4 oc. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
VENDO Y COMPRO 
toda clase de comercio o estableci-
miento lícito que radique en esta ca-
pital. Más informes Cusnya. Drago-
nes v Amistad. Café . 
41955—29 st. 
MUY BARATO, VENDO 
Solar en la calle Rodriguez (Luya-
nó) calle asfaltada y acera. Mide 
10x30 metros a $9 metro. Sr. In-
fante. Empedrado 30. altos. De-
partamento 10. M-1911 . 
42140—25 st. 
GANGA. S E tóKDE U N PUESTO fVl? 
frutas por no poder atenderla, en 3o0 
pesos, con una venta Ue. ¡!< a 20 pa-i 
sos diarios, en Rastro número 4 1|2, 
! fntre Campanario y Tonerife, infoi -
, i uirán. - i l iU 26 sp 
AGUI A n 4 9, C A F E E L B O U L E V A R O 
Se vende una vidriera njoderna. Mido 
«os metros de largo, bastante ancha. 
Sirve para varias industrias. L a dov 




dentro de la antigua Habana, casa 
de cantina y comida clás ica española, 
muy acreditada, deja libre mensual-
mente $700, buen contrato, doy facili-
dades para el pago. V é a s e ! Con mi 
apoderado C'uehva. Dragones y Amis-
tad, Café. 
4 1 9 5 5 — 2 9 st. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S L O M A D E L MAZO. V E N -
ta de esquina y centro. Patrocinio y 
Luz Caballero, cerca del chalet del 
Sr . Rlvero, 1 ,112 varas planas a 7 
pesos, otro igual capacidad, de centro, 
en Cortina y Patrocinio, por la pro-
longación del tranvía que se dirige al 
Reparto Acosta, a 6 pesos vara . Pue-
de quedar en hipoteca ?5,600 al 7 por 
ciento. Trato directo. Gervasio 1 4 9 , 
altos o Empedrado 30-B. Teléfono A-
1 6 9 1 . López y Mazón. 
4 2 2 7 9 . — 2 6 Sp. 
SOLARES A PLAZOS 
Con $50 de contado. Puede hacerse 
propietario No espere, hoy es la opor 
tunldad. Véame y le explicaré sin 
compromiso para usted. Tengo con 
l í e n t e a la línea, esquinan y centros. 
Informa Pedro Iravedra. San Bernar-
C.liio y Paz. T e l . 1-4243. 
11511—27 si,. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola. Alni sudares. !' por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes. 10 
por U0 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes. esquinas de i'O varas frente por 
20 de fondo con 30C' entrada y 50 al 
mes Más informes: Teléfono i-264!. 
J e s ú s Vil lamarin. Darege 88 esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.-4 Oct. 
VEDADO 
Vendo dos solares con 13.66 metros 
de frente por 50 metros fondo, calle 
15" entro L y M . Informa José Rueda 
Bustamprte. L inea y t i . 
40632.—29 sep. 
en la Calzada del Monte bodega, sólo 
cantina y lunch, venta diaria $ 1 0 0 . 
contrato el que quieran, precio $ 1 8 , 0 0 0 
Doy facilidades de pago a toda prue-
ba. Cuenya. Dragones y Amistad. C a -
fé, a toda» horas. 
4Í955—29 st . 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende en pueblo importante tle la 
I línea del Oeste. Ocasión para poner 
¡ fábrica de hielo por no haberla y te-
¡ner q::e traerlo de otro pueblo. Ke-
cauda de alumbrado sobre $ 5 0 0 men-
suales y su valor pasa de $ 9 . 0 0 0 . Ne-
gocio oportuno para pfersona de! giru. 
Detalles. Sr . Benitez. Fernando Qui-
ñones 7. Eabanaí 'de 12 m. a 9 p. m. 
41 MG—26 st. 
I FONDA Y R E S T A U R A N T E N L A V l -
i bora, se vende o se admite un socio, 
se prefiere que sea cocinero, punto de 
gran porvenir y da negocio actual-
mente con quinientos pesos, es sufi-
ciente si el que venga es persona di-
ligente y conocedora del negocio. I n -
formes: Bar Delmónlco . Zulueta, e&-
quina a Virtudes, de 9 a 12. Ar ias . 
G . P.—25 Sp. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O D E 
1,200, 2,000 y 3,000 varas. Doce mi-
nutos del Parque Central. Tieno fru-
tales modernos escojidos. Frente Cal -
zada adoquinada. Luz, agua, tranvías , 
guaguas. Barato. Dejan hipoteca. L a -
go. Reina, 27. Depto. 211. A-5955, 
1-5940. 42263.—26 Sp. 
S O L A R E S POR 30 «PESOS CONTADO 
frente Calzada de Concha, medida bue-
na y chica; resto precio, plazos y por 
6 años con hipoteca al 6 por. ciento. 
Propietario; Empedrado 20. 
42305.—26 Sp. 
S O L A R E S P O R 200 P E S O S . ( E N E L 
Vedado), de contado, resto hipoteca 
por 10 años, pudiendo entregar canti-
dades a cuenta, 7 interés, frente que 
quiera, 40 metros calle 23, precio in-
verosímil , 5 9-50. Propietario: Empe-
drado, 20. 42305.—26 Sp. 
GRAN INVERSION 
Eii el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos.. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
REPARTO PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
S E V E N D E S O L A R D E 10x4.0 M li-
tros en lo mejor do A v . Estrada P a l 
ma. Informa su dueño Misión 1 0 8 , de 
12 a 2 solamente. No corredores... 
41934—2o St. 
RUSTICAS 
CASA DE NUEVA 
Construcción, con frente a ííi línea de 
Santos Suárez. acera de la trisa, se 
vende por asuntos que 33 explicarán 
a! comprador. Se deja algo en hipo-
teca. Informa P . Iravedra. San Ber-
nardino y Paz. T e l . 1-4243. 
11640—27 s i . 
VENDO CASA M O D E R N A 12 M I L pe-
sos calle San. Nicolás, S. S. 3|4, baño 
completo, no trato con corredores. 
Informan: Obrapía, 45. Señor Cirilo. 
41670.—29 Sp. 
Oportunidad extraofdina.ia 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, ,se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. i 
C 7393 ind. 25 ag. 
L U Y A L O , V E N D O UNO D E L O S 
mejores colares esquina fraile, 12x3r3 
varas, una cuadra calzada Luyan6 y 
«ios lote<í de 18x19 varas . Hernón-
Jez. Liuyanó 30. T e l . 1-4610. 
42116—20 st . 
CHALET $18.000, VEDADO 
Verdadera ganga, mide 10x50 total 500 
metros, 2 p'antas en J , cerca de Lí-
nea. Jorge Govantes. Teléfono M-9595, 
A-5181. San Juan de Dios 3. 
41269.—27 Sp. 
HORROROSA GANGA DE UNA 
ESQUINA 
E n lo mejor de la calle Sán José ven-
do una esquina de 118 metros cua-
drados. L a doy regalada en $16.50ii. 
No corredores. Lealtad ^12. altos en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
L I B R E D E G R A V A M E N S E V E N J?E 
en 3 . 8 0 0 pesos hermosa casa de mam-
postería. techo concreto, portal, jar -
dín, sala, comedor, dos cuartos, pan-
try, cocina y cuarto de baño completo. 
Díaz, .entre Primelles y Miramar, a 
media cuadra de todos los tranvías de 
Marianao, Reparto Almendares, en la 
misma su dueño. 4 2 1 0 0 . — 2 5 Sp. 
EN LA CALLE MANRIQUE 
j próximo a Neptuno, se vendé buena 
casa de dos plantas y cuartos altos en 
lacera de la sombra. Mide 10.60 me-
i tros de frente por 28.00 de fondo. 
Precio 42,000 pesos. Inversión inme-
jorable. Trato directo. Manzana de 
Cómez 260. De 10 a 12 y 3 a 5. 
41317.—27 Sp. 
ESQUINA 2 PLANTAS, 18.000 
Vendo esta esquina con dos plantas, 
aquí corea de Monte, punto comercial. 
Tiene ositablecimiento, de buena- renta 
y siempre es tá alquilada. Si nc tiene 
todo el dinero se , le facilita para ha-
cer el negocio. Aguila 148 Teléfono 
M-9468. Marcelino González. 
42134—25 st . 
EN LA HABANA. 7x14 
Calle Mazón, mide 7x14 a 68 pesos me-
tro. E n Jovellar 6.75x31 a $70 metro. 
E n Espada 6.75x16, total 107 metros a 
80 pesos metro. Jorge tíovantt-íi. Te-
léfono M-9595, A-51S1. San Juan üe 
Dios 3. 41268.—27 Sp. 
GRANDES CASAS EN VENTA 
Virtudes, cerca de Prado, 38!) metros 
S M C O O O ; Consulado, tres plantas, en j 
Í 4 O . 0 0 U ; Genios media cuadra del Pra-
do, de tres piarlas,. $ 4 8 . 0 0 0 : Animas, 
cerca de Consulado. $ 3 5 . 0 0 0 : Neptuno 
tres plantas, renta $ 4 1 0 ; $ 6 , 0 . 0 0 0 : en 
O'Reilly eíiquiná $ 7 2 . 0 0 0 . Mvelio Mar-
t ínez. Habana 76. frente al parque de 
San Juan de Dios. Te l . M-3811 . 
4 2 3 3 S — 2 G st. 
PRECIOSAS CASITAS A $5.700 
E n la Víbora a 20 metros de la gran 
Avenida Juan Bruno Zayas. Miden 
11.60x5'.) metros. Jardín, portal, sala, 
salet&ij 3 cuartos, baño completo mo-
derno, cocina, patio y hermoso tras-
patio cada una. Sr . Infante. Empe-
drado 30, altos. Dep. 10 M - i y i l . 
4214 2—£5 st . 
HIPOTECAS AL 7 0 0 
Ü'engo dinero en todasi, cantidades al 
'. Por ciento interés . Teléfono M-9090 , 
^-olSl. Jorge Govantes. 
NECESITO $28.000 AL 9 
'.^••antía chalet con: 3,000 metros, va-
?f 70,000 peso» en Columbia. Jorge 
JfOVantes. Teléfono M-95y5, A-ul81. 
Juan d* Dios, 3. 
_ . ' 41267.—"27 Sp. • 
HIPOTECAS 
,, ^oy partidas de 3000 pesos de 4. 5, 
7. 8. lo a 25 mil pesos en la Víoo; 
'a ai 8 por ciento en el Vedado al < 
y medio en la Habana a l 7 tengo pa-
colocar un mlüón de pesos f " j * -
!'e sus t í tu los buenos y garantía en 
¿i horas, hago hipotecas, mis asuntos 
Si:,n serios Más informes: Durege. »». 
inquina Santa E m i l i a . Teléfono 1-
^ . J . Villamarin. 3 8 9 7 8 _ l J ^ 
JOSE CAÑIZARES" 
Conipra-venta e Hipoteca, I»»*"1**; 
Colonias. Quintas de Recreo. * incas 
,. Rús t i cas . Casas, polares. . . . 
'^•a Oficina facilita datos cíe toda 
^ s * de linear, sin gasto previo algu-
no. Me, encargo de apoderar 
y administrar bienes, 
^rni. Kiva 16, (antes .Empedrado) 
"'tos do la Notarla de los doctores 
Arel laño y Recio . 
TelóCono M-23:>6 
409,81—5 6Ct. 
GN H I P O T E C A S E DAN 3 0 0 A $ 7 , 0 0 0 
'Sí11 ''omisión, lo mismo para fabricar, 
j'afeana y Kepartos, también § 8 , 0 0 0 - a 
v:;0,00ü. informan: Neptuno 2 9 . Cam-
'.''^nior, de 9 a U .v de 1 a 3 . M - 7 5 7 3 . 
"laz 4161S.—27 Sp. 
STUDEBAKER, $900 
especial Six diez meses uso. P'ntura 
Duco. nuevo. D pasajeros 1,908t6 
$2 300. San Juan de Dios 3. Teléfonos 
M:9595. A-5181. Sp. 
PARA FABRICAR 
fío vende la casa Salud 9 1 . É B un mag 
nlflco terreno para fabricar una bue-
na c a s a » Informa su, dueño Sr , Alva-
icz. Mercaderes 22, altos. 
42352—27 st. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 
24. 5 gomLS nuevas, pintura y vesti-
dura en excelente estado. L o ' doy 
casi regalado. Calle 13 número 211, 
entre H y G, a todas horas. 
40186—26 Spt. 
B U I C K U L T I M O M O D E L O CON ¡so-
lo diez días de uso se ver.de con ur-
gencia, informan: Suárez. ü Rellly 
11 Departamento número 311 de 3 a 
5 solamente, facilidades de pago. Se 
admiten otra máquina . -
41578.-—2o Sp. 
BUENA INVERSION 
Se vmde una moderna y bien cons-
iruícia 'casa en san "José ontre Lucena 
y Marqués González. coippueSíla de: 
sala, .saleta, tres habitaolone^, salón 
do comer, cuarto de criade. doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su -c.üef.c Sr . Alvarez. Mercaderes 22. 
altos Se puede dejar parte del precio 
en hpoteca. , s l . „ 
Esquina en Neptuno y Amistad, cons 
liucción moderna, estructura de ace-
ro y 317 metros de superficie. A l -
quilada con un solo recibo. Deja el 
7 0|0 libre .Más informes los dará 
su propietario en San Rafael 32. 
41906—29 st. 
CASA $1,700; SOLAR $900 
En SI.700 casa portal, sala, comedor, 
tres cuartos. 6x22 1Í2 metros, acera 
brisa, un solar llano cercado, al lado 
do igual medida, $900; Avenida Con-
sulado, una cuadra de la l ínea de la 
Playa, jurto o separado. Eiguras 78. 
A-6021. E l dueño. 
4,1903—1 oct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y piesupuestos gratis . Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
41067.—16 Ucl. 
SOLAR EN GANGA 
Vendo en el Vedado, en la Calzada 
de Zapata, próxima a la doble línea 
de tranvías un paño de terreno a $9 
la vara con facilidades en el pago. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel . M-4735. 
REPARTO MIRAMAR 
Tengo varias esquinas en este Re-
parto con frente a la Quinta Ave-
nida, varios pegados a ella, otro» en 
la parte alta, otros pegados a los 
parques, y también en la Avenida 
Primera. Precio desde $7.50 hasta 
$16 .50 . Más informes J . P . Qui.i-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O 3 C A -
ballerías, muchos árboles frutales y 
tierra de <o mejor, muchos frutos me-
nores con mucho frente a carretera en 
el Caimito; también se cambia por 
casas en la HaDana o Vedado. Infor-
man: Obrapía, 45, no se trata con co-
rredores. Señor Sta. María. 
41674.—29 Sp. 
IvECOCIO G A R A N T I Z A D O T A L CO-
mo g.3 cfrece, s« vende una buena v 
era,, vidriera do tabacos, cigarros y 
quincalla en un gran sitio y do mu-
llir porvenir. Condiciones: contrato (i 
anos, alquiler J 3 0 con luz y puede dor-
mir, vf-uta fija de $ 4 0 en adelante sin 
b,) ecloefx frecío $ 4 . 5 0 0 y tengo otra 
en $ 8 0 0 . buen contrato. ak/uiJer $50. 
con casa y comida muy céntrica. No 
palucheros. Ilazón: Bernaza 4 7 . bode-
ga, de 7 a 8 y de 1 2 a 2 . S . Lizontf j . 
4 1 7 2 5 — 2 7 s i 
G R A N O P O R T U N I D A D . VENDO CA-
fé y Restaurant s ituación ideal, buen;/ 
venta y excelente contrato, trato di-
recto con el comprador. Informes: San 
José. 6 5 , bajos de 2 a 3 . 
4 1 6 5 5 . — 2 6 Sp. 
VENDO FRENTE 
a la Terminal el mejor hotel, café y 
restaurant. Precio $ 3 0 . 0 0 0 . Doy fa-
cilidades de pago. Deja Ubre monsual-
mento S I . 2 0 0 , gran contrato y cémodo 
alquiler. Cuenya. Dragones y Amis-
tad, Café . 
41 •155—29 st. 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de rnampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines, informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 s l . 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A SOLA E N 
esquina cantinera, no paga alquiler, 
barata por su dueño no poderla aten-
der. Informan: Concepción de la V a -
lla y Manrique, no corredores. 
42270.—30 Sp. 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
de tabacos y quincalla y billetes de 
lotería, se vende por asuntos de fa-
milia. Informan: Monte. 331. Posa-
da. Í1340.—25 Sp. 
G A N G A . S E V E N D F - S I N C O R R E -
dores. una magní f ica oasa de huéspe-
des con muchas haoitaciones, poco al-
quiler y buen contrato. Neptuno 149. 
41559—28 st . 
PARA PEQUEÑO CAPITALISTA 
Se vende un establecimiento de loza 
cristalería y parte de ferretería, pun-
to industrial, casa nueva, esquina buen 
contrato, poco alquiler, venta do 25 
a 30 pesos, se puede comprobar por sus 
libros. Trato directo en la Calzada de 
Concha, esquina a Juana Abreu. 
41099.—26 bp. 
NUEVO REPARTO 
Próximo al nuevo Colegio de Belén, 
acabamos de abrirlo y ya nos que-
dan pocos solares disponibles. No se 
demore y compre usted uno hoy mis-
mo porque puede llegar tarde y 
sería de lamentar. Con sólo $100,00 
de contado y $15.00 al mes puedo 
conseguir el suyo. Llame a J . P. 
Quintana y Ca. al Tel . M-4735 o 
venga a Belascoain 54, altos. 
4 1 8 2 3 - 2 5 st. 
FINQUITAS 
Parcelas de magnífica tierra 
para finquitas de recreo o v i -
vienda, antes de Arroyo Are-
nas. De contado o a plazos. 
Informes en Trocadero 55. Te-
léfono A-3538. 
41950—25 st. 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Contadores mercantiles-corredores, mu 
cha práct ica y experiencia en los ne-
gocios, compramos bodegas, cafés , ca-
sas de huéspedes , •inquilinato, vidrie-
ras de tabacos, casas y solares, hace-
mos hipotecas en 24 horas, pignora-
mos sobre pagarés y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. B%-
lascoain y Reina. A-964o. A-5942, y 
0 - 1 4 2 3 . 
41936—1 oct. 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz . Informan en la misma. 




Do una bodega en $7.500. que reúne 
condiciones para un amiso: otra en 
?7.y00 en Calzada. También se cam-
bia por una finca de «sq lina, muchas 
de S3.500 y algunas con $1.500 út 
contado. Informan f.n Ayestorán o 
Infanta. Café Almendares. Adolfo 
Carneado. 
I Í R S I O — i i,et. 
S E V E N D E UNA B O D E G A , A UNA 
cuadra de la Avenida de Columbia, 
(Reparto Serafina), Santa Petronila 
y Medrano, frente a a fábrica de go-
mas. Trato directo. E n la misma in-
forman. 42115.—28 Sp. 
AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A en 
el !ii£&r m á s comercial de la Haoana. 
buen contrato y peco alqui^r y mu-
ciia clienteia; las razones -Je la venta 
la.; diro ai comprador. Intonnan 
Aguila 128. 4 089L.—30 Sp. 
V E N U O SIN C O R R E D O R E S UNA bo-
dega en 1,909 y otra en $5,000 en 
Calzada, sola^ en esquina 6 años con-
trato, facilidad He pago, alquiler 25 
pesos. Informan: Bayona, 30. J e s ú s . 
40927.—25 Sp. 
BE V E N D E UNA V I D R I E K A D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, buen 
contrato por 6 años. E n el Reparto 
Santos Juárez. Informan teléfono l -
S0Ü8 y vidriera de Apolo Santos 
'buarez y Calzada. 
•c ta- Ind. 
VENDO TIENDAS ROPA Y 
BODEGA 
Vendo dos tiendas de ropa cerca de 
Galiano, punto comercial. También 
compro y vendo bodegas, casas, sola-
res y bago cambios. Informan Nap-
Luno, 133, bajos. • 
42039—6 oct. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $200.00 
Informes Monte 67. Junquera. 
40187—26 st. 
VENDO UN SOLAR 
en el Reparto Eos Pinos con 3 . cuar-
tos do mamposteria. cocina v servi-
cios. 504 varas de terreno $2.000. In-
forma: P . Iravedra. San Bernardino 
y Paz. T e l . 1-4243. 
' 41630—27 s i . 
V E X i H ) B O D E G A MUY C A N T I N E -
ra. venta diarla ce $45 a '50. se ga-
rantizan §30 de cantina. No tengo 
fiados. Está a tres cuadras del Par-
que Central y le pasa el tranvía por 
la puerta. Contrato cinco años, módi-
co alquiler, véala , es gran regocio. 
Preció S5.000. Se dan garantías para 
el pago. Más detalles Trabadelo fn 
Crespo 82. café , de 2 a 4 y de 8 a 10 
iicche. 
421 i 6—28 st. 
SÉ V E N D E UNA C A S A A TRteá 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y una de la de Santos Suárez. 
portal, sala, dos hermosos cuartos, 
saleta corrida al fondo, buen baño, 
toda de cielo raso, precio 5,900 pesos, 
su dueño: Churruca 42, altos i 'elélo-
no 1-4370. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA S A E A , c o -
medor, tres cuartos, cielo raso, precio 
$3,800. Informa: Churruca, 42, altos, 
Cerro. 
Ganga. 13.50x38, ganga a $39.00 
el metro, vendo en la calle Valle, 
próximo a Infanta este hermoso te-
rreno de 13.50x38, es una ganga, 
vale a $50. Informa Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54. altos entre 
Zanja y Salud. 
41770—28 st. 
.SE V E N D E UNA CASA D E COMIDA 
calle San Miguel, 157, altos, se da ba-
rata para tratar de 3 a 5. 
41884.—2C Sp. 
C F O R 1 'UNIDAD. U S T E D P U E D E ES» 
lablocer.-e sin dinero por embarcar-
me arriendo buena fonda rodeada de 
industrias. Informan caserío de 1-u-
yánfl 1G 42046 25 sp 
MOTOCICLETAS 
AVISO 
Al vencer en las cuatro carreras del 
día 4 de julio próxinlo pasado a las 
nrimeras ^ábiicas y correaores de U. 
S A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davioson so 
afirma una vez m á s como ^ Moto-
cicleta perfecta en confort duración 
y velocidad. Agente para C"ba, José 
Frogas, Avenida de la República 3JO, 
Kabank - '¿ oc. 
CARRUAJES 
S E V E N D E N ' DOS V I S A V I S Y VA-
rlos caballos con arreos en Benjunie-
42303.—26 Sp. da, 70, 
MAQUINARIA 
S E V E N D E L N T R A C T O R F O R D S O N 
de línea, vía estrecha, 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e infi-
nidad' de railes, propíos para una in-
dustria.- Teléfono F-O-1609, informan. 
42060.—7 Oc» 
VENDO C A S A D E DOS P L A N T A S 
moderna, cielo raso, Blanco próximo 
San Dázaró, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, salón de comer, cuarto de 
baño completo, cocina de gas, patio y 
traspatio, $ 1 8 , 5 0 0 . Daga. Reina 2 7 . 
Depto. 2 1 1 . A - 5 9 5 5 , 1 - 5 9 4 0 . Se*entre-
K R la llave enseguida. L a s dos plan-
tas iguales. 4 2 2 6 3 . - 2 6 Sp. 
O P O R T U N O . T R E S L I N D A S C A S I -
tas de cielo raso, con dos ventanas, 
baño intercalado de rnampostería , y 
servicios. L a s tres juntas, en siete 
mil quinientos pesos. Ganan ochenta 
pesos las tres. E s t á n en la calle de 
San Lázaro, Pasaie, frente al 3, en-
tre Pócl to y Dcnorés, Víbora, o se 
cambian por una" f inca rús t i ca . Dueño 
calle de Rosa Enríquez, número 2-A, 
esquina a Santa Ana, Luyanó . . S u -
perficie, doscientos setenta y siete 
metros, Gutiérrez. 
» 4 2 2 7 8 . — 2 8 Sp., 
S E V E N D E N DOS C A S A S M O D E R -
nas bien situadas. Escobar, a m,°dia 
cuadra de San Lázaro, cos tó $'27,000, 
se vende en $22,000; dos plantas, mi-
de 5.75x23. Se puede dejar en hipote-
ca $14,000. Otra una cuadra de Re i -
pa,- . t r € S plantas, tres cuartos cada 
piso, baño intercafado, .comedor, ser-
vicios' criados, produce $2,460, precio 
$24,000, todo efectivo. -Informes: Ger-
vasio, 149, altos y Empedrado 30-B. 
Teléfono A-1691. López y MazCn. 
42280.—'2fi «n 
V E N D O E N $5.200 I.A CASA L i -
bertad r-6, entro C . Veiga y Juan l í , 
Zayas, nieva, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y traspa-
tio, 5.50 de frente por 30 metros do 
tordo. Se puede habitar en el acto. 
L a llave en el 50 y su dueñc._ San 
Mariano 4 , 41¿35 25 sp-
S E V E N D E UNA CASA E N P R I M E -
lles, sala, saleta, 4 cuartos, alquiler 
55 pesos, precio $v',ü00. Informan: 
Churruca, 4ü, altos. Cerro. 
40857.—25 Sp. 
Inversión sólida y segura, deja el 
12 O'iO libre de interés el dinero em-
pleado, casa de esquina, de 3 12 
plantas, rentando $390 mensuales, la 
vendo en $38,000 dando facilidades 
de pago, usted verá que es una bue-
na inversión situada próximo a Be-
lascoain; tengo otra que renta $175 
mensuales, de esquina, de dos plan-
tas. Precio $17.500, ésta se pued. 
comprar con solo $6.500 de conta-
do y los $1 1 .000 a pagar en 4 años 
con un interés del 8 0|0. Saque bien 
la cuenta y usted, verá que le con' 
viene. No pierda esta oportunidad 
gue sería de lamentar. Informa el 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfo-
no M-4735, de 8 a 11 I 2 y d e 2 a 6 
41770—28 st. 
DESEA CASAS BARATAS EN LA 
HABANA 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Renta Í29, en lo 
mejor de Corrales $3.200. renla $30; 
E n lo mejor de la calle de S a n a Ro-
sa $2.1)50, renta $30. E n ¡a calle da 
Retiniún. muy cerca de Monte $3.20'.-, 
renta .530. Toóa^ estas casas son de 
a/oteas y mosalcoF. E s t á n regaladas. 
N Q conedores. Lealtad 212, aitos, en-
tre Carmen y l iguras. 
34245—6 oot. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6y2l 
C 3782 Ind 17 ab 
A LOS COMPRADORES 
de la Habana del giro de Bodegas, 
y c a f é s . Si u.stedes desean algo que se 
relacione con mi negocio puede usted 
informanse de mi actuación y t iabajó 
en la seguridad que estará compln-
cico. Cuenya. Dragones y Amistad. 
Café . 
419;.5—2D st. 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E LA 
fonda de Jesús del Monle 242; casa 
muy grande, nueva: tiene 5 años d« 
contrato, mucha marchanteria; puede 
poner café-cantina o almacén de ví-
veres si se desea. Informa en Agui-
la 147 esquina a Barcelona, Alfredo 
t'hao. 
40178—25 Spt. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
V A L O R E S , BONOS. D E L A F E N E C I -
da C a . Internacional de Seguros, los 
compro por efectivo y en el acto. 
Sr . Benitez. Fernando Quiñones 7, 
Habana de 12 m. a 9 p. m. 
41746—2C st . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por ia Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de :.6me¡t 
nümero 218. Manuel Pjñol . 
4 1 0 7 2 . — 1 6 Sp. 
COMPRO CHEQUES 
de los bancos Español y Nacional a 
buen tipo. No corredores. Lealtad 212 
altos entre Carmen y Figuras. 
39021—4 oc. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana Central. D.feridas y 
Comunes y del Central Fidencla. Vea 
t.i oierta a m e » de vender. Manzana 
de Gómez Sis. Manuel Piñol . 
3781.5—27 st . 
SUAREZ. A-2422. HABANA, 51, 
ALTOS 
Se • ver.de casa nueva, carca de Nep-
tuno. dos . p l a n t a s $20.000: San José 
I.", varas a 550; Somernelos, C.50x22 
va;/,: acera sombra $7.200; Basarrate 
dos plantas, cerca de San Lázaro er. 
520.000 Escobar cerca de Sán Miguel 
tix]0.7ü $9.5JO. Dinero a más bajo 
;tlp'o'-que nadie desde $500. Fincas 
rúst icas en Uiuoón, Santiago, fían An-
tonio de una caballeril , mi&rkz T u -
líl'onc A-24 22. Habana 51, altos. 
- 40056—2& ««t. 
UN GRAN NEGOCIO EN EL 
CERRO 
j Ev io mejor de la callo Ayuntamlen-
i to vei.do una casa a» 9x36. Sala, sa-
! leta. cinco cuartos, comedor al fondo, 
i a/otea y iTramposterta. L a doy regn-
! lada en S4.7(Mj. Lealtad 212, altes, eu-
, lie Carmfeñ y Figuras. 
390:2—4 r." 
AVENIDA M A Y I A KODRI 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrili y Avecida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta paite. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
q u ; están construyendo los 
Hermanos infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind i ; jn 
Ca. Obisoo 63. 
r 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un colar en el Repaitc 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 i ! . 
5 R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
s r a e s 
I R O N I B E E R 
S E P T I E M B R E 25 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
E N L A ESQUINA DE TOYO 
FUERON DETENIDOS A Y E R 
MUCHOS JUGADORES 
£ n Regla, una niña fué ayer 
arrollada por un automóvi l . 
Otras noticias de anoche 
E n la Sección de Expertos, 
tuvieron councleu ias de qv.0. el Bi -
llar de Toyo er. la esquina del mis-
mo n'-tnbre :se jugada al b'1':,' el 
juego conocido por el ' Mérito" con 
con quinielas y apuestas mutuas, 
tomando parte el numerosos indi-
viduos entre ellos menores de edad, 
y el sargento Azcuy fué comisionado 
para sorprender el juego. 
Azcuy se personó anoche 
unión de los Expertos 11; 28; 27 y 
25, auxiliados por los vigilantes 
1769; 668; 315 y 867, en el refe-
rido billar deteniendo al dueño del 
billar, Reginc Velasco, a 138 indi-
viduos mayores de edad y a 16 me-
nores, ocupando ?170 de las apues-
tas y quinielas. 
Conducidos en varias ambulan-
cias a la Sección de Expertos, les 
fué señalada una fianza de $25 a 
cada uno de los jugadores, $100 al 
dueño del billar y los menores fue-
ron entregados a sus familiares, 
dándose cuenta del hecho al Juzga-
do Correccional de la Sección Cuar-
ta . 
Los que no prestaron la fianza 
ingresaron en el Vivac. 
Numeroso público se congregó en 
la esquina de Toyo primero y en la 
Sección de Expertos después al in-
gresar tantos individuos como acu-
sados en la Sección. 
En combates bri l lant ís imos, a punta de bayoneta muchos de 
ellos, los e s p a ñ o l e s se apoderaron de todas las alturas que 
dominan a Alhucemas, a e x c e p c i ó n de la de Calabonita 
E N S U HUIDA. L O S M O R O S A B A N D O N A N C I E N T O S D E M U E R T O S 
En la Escuela de Medicina Veterinaria 
UXA fiJÑA A R R O L L A D A POR UN 
AUTOMOVIL E N R E G L A 
E n la casa de socorros de Regla, 
fué asistida de contusiones en la 
cabeza y cara, la niña de cuatro 
años de edad, Regla Cabrera y Pé-
rez, vecina de B . Anido letra L . 
que frente a su domicilia le causó 
al arrollarla el automóvil que con-
ducía Pedro Brito Veguilla, de Re-
gla, de 21 años y vecino de Martí 
145. 
E l chauffeur ingresó en el Vivac 
aún cuando las declaraciones de los 
testigos presenciales del hecho le 
fueron favorables. 
JÍL J E F E D E P O L I C I A D E GUT. 
NES, T E S T I G O P R E S E N C I A L D E 
VS SUCESO S E D I R I G E A L J U E Z 
D E GUARDIA ACLARANDOLO 
E l Jefe de la Policía Municipal 
de Güines señor Alberto M. de 
San Pedro, dirigió una comunb-.a' 
ción anoche al juez de guard;a.,; 
Expone el funcionario municipal, 
que en el Malecón, yendo en un 
automóvil , presenció ¡anteanecho 
como fué arrollado en la acera del 
indicada lagar entre las calles de 
Gervasio y 'Escobar el anciano Pe 
dro García Moro, de Matanzas de 
68 años, por el automóvil 7 618 que 
conducía el chauffeur Manuel Ló-
pez Acevedo, de 20 años, vecino de 
Plácido 31, y en cuyo hecho el 
chauffeur no tuvo culpa de ningu-
na clase. 
Expone el jefe de la Policía Mu 
nicipal, que estando dando eran-
que Acevedo al auto que conducía, 
éste echó a andar, chocando con 
el en que iba el exponente, y su-
biéndo a la acera, arrolló a Gar-
cía Moro, sin ijue Acevedo, que 
quedó en el lugar en que había 
dado cranque al auto tuviera ínter 
vención ninguna en el hecho, ya 
que la máquina salió andando so-
l a . 
JiKstjtmiíarros JA>S AUTORJÍ», 
D E L ASESINATO D E L CHINO 
CUAN 
E l subispector de la Judicial se-
ñor Manuel Gómez buen policía, ha 
descubierto la forma en que se co-
met ió el asesinato del asiático Ju 
lián Cuan dueño de la bodega si-
tuada en Máximo Gómez y Martí, 
en la ciudad de Colón, que fué en-
contrado tendido en el suelo sin 
vida en la referida bodega, presen 
tando varias cuchilladas que le cau 
saron la muerte. 
fEl subinspector Gómez investir 
gó el hecho y supo que el móvil 
Tcdo e s tá listo para reanudar con gran í m p e t u la ofensiva 
francesa y unos cincuenta mil hombres esperan la voz de 
avance lanzada por Petain para marchar contra los moros 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS A DOS bombardeo de las posiciones cne; 
M I L L A S D E L A C A P I T A L 
D E A B D - E L - K R I M 
P A R I S , septiembre 24. — (Uni-
migas que saüó en dirección al 
frente en la tarde de ayer, se haya 
visto obligado a descender, aunque 
fuera del radio del enemigo, cre-
ted Press).—Noticias incompletas ! yendo, por lo .tanto, que.la tnpu-
recibidas en esta capital dicen que 
lasHropas españolas se encuentran 
a menos de dos millas de la capi-
tal del jefe de los rifeños Abd-El-
Krim y por lo menos se asegura 
que los progresos de los españoles 
hacia ese lugar han sido extraor-
dinarios en los últimos d v s . Se 
espera que se posesionen de la mis-
ma antes de terminar la campaña 
de este año . 
Noticias recibidas por la Central 
UN A E R O P L A N O MONSTRUO E S -
PAÑOL S E HA P E R D I D O 
F E Z , septiembre 24.—(United 
Press) . — L a s autoridades españo-
las creen que un aeroplano gigan-
tesco de los que se emplean en el 
lación se encuentra a salvo. 
TODO L I S T O P A R A E L COMIEN-
ZO D E L A O F E N S I V A , 
F R A N C E S A 
F E Z , septiembre 24. — (United 
Pre?s) .—Todo se encuentra ya 
listo pTra ia posible nueva ofi?nsi-
va francesa a lo largo del VaUa 
del Uerga. 
A no ser una orden en contrario 
News «dice que las fuerzas españo- i de Petain, dentro de las próximas 
las se han posesionado de todas ¡ veinticuatro horas o posiblemente 
las alturas de Alhucemas excepción dentro de las cuarenta y ocho i "is-
hecha de la de Calabonita y que los j tantes, antes del domingo, los ca-
españoles esperaban ponerle sitn ñóncí: de grueso calibre que ocupan 
a Axá¿r ante¿ de que cayese la no- el va Je entero, vomitarán fucfoo y 
che. I destruc ción sobre los pobU^dod ri-
Se dice que los rifeños han te-i feños sitos en la hondonada, 
nido muchísimas bajas y que en la. I Los rifeños que están seguros 
precipitada huida abandonan cen-i "Je la ofensiva jorque han podido 
tenares de cadáveres. (observar los prerjarativos, han tra-
Durante los últimos combates >:-n I tado de atacar algunos lugares pa-
la costa, los cañones que los rife- I ra ver si lograban conocer los ni-
ños poseen en la misma alcanza ron i tenores propósitos del alto mando 
al Alfonso X I I I causándole ave-I francés, pero han sido derrotados 
rías de poca consideración. en todas las vecos que l j han in-
tentado . 
E n el Uezan, Tcrruel, Ain Aicha 
y Kifane, hay cerca de ciento cin-
cuenta mil hombres listos para la 
ofensiva, a la VOÜ de Petain. 
Estos soldados tienen i-i seguri-
dad de que su avance será seguido 
de la consiguiente impedimenta 
donde se llevarán sus municiones 
y raciones, imposibles de ser car-
, gadas por ellos mismos dada la 
V A L E N Z U E L A S E R A M I N I S T R O irregularidad del territorio que tie 
nen que atravesar y donde tienen 
c,De avanzar de seis a ocho millas 
diariag como mínimum. 
Las mañanas de los días actua-
les son frescas y ello permitirá que 
las trocas efectúen los avances fi-
jados, sin cansarse. Se tiene enten-
dido que el objetivo primero es la 
frontera franco española y con pos-
terioridad asentar el último golpe 
sobre el caudillo rebelde. 
PREVIO D E R I V E R A S A L E PARA 
C E U T A 
MADRID, septiembre 24.— 
(United Press) .—Por noticias que 
se acaban de recibir directamente, 
comunicadas al Directorio, se sabe 
de las posiciones conquistadas últi-
mamente a los rifeños han sido só-
lidamente reforzadas. 
E l general Primo de Rivera sa-
le esta noche para Ceuta, pero re-
gresará el sábado a Alhucemas, y 
con su llegada sufrirán una gran 
actividad todas las operaciones que 
han sido emprendidas. 
PRIMO D E R I V E R A L L E G A A 
C E U T A 
MADRID, septiembre 24.— 
(United Press) . — E n este momen-
to que cablegrafío, llega a Ceuta el 
General Primo de Rivera en el va-
por Alfonso, que se dirige a Al-
geciras, con el objeto de proveer-
se de carbón. Hasta el momento en 
que deja la bahía de Alhucemas, 
reinaba una gran tranquilidad en 
todas las posiciones que se le ha-
bían quitado a los rifeños, pero las 
noticias que pudo adquirir a mi 
llegada, se ha visto huir al enemi-
go en grandes grupos bajo el te-
rrible fuego de las ametralladoras, 
! D E M E X I C O E N I N G L A T E R R A 
CIUDAD DE MEXICO, sepbre. 24. 
(United Press)'.—El Ministerio de 
Relaoiories Exteriores ha hecho pú-
blico hoy el nombramiento del ex-
Secretario de Gobernación, Sr. Gilber-
to Valenzuela, para el cargo de Mi-
nistro de esta Itepública' en Inglate-
rra a donde partirá en breve, oucs ya 
se han resuelto satisfactorifj monte 
para ambos gobiernos la tirantez de 
relaciones existente. 
VEANSE L A S SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS E N L A PAG. 20 
del crimen fué el robo, por haberl 
ganado Cuan que era muy juga-' 
dor varias cantidades de importan 
cia en el juego prohibido que du-' 
rante las fiestas estuvo instalado 
en L a Joven China. 
Fueron autores del asesinato | 
los hermanos Apolinar y Pedro Ro1 
sell; Ramón López (a) Puerto Ri-, 
co; Juan González García (a) i 
Pancho y un individuo prófugo de 
la justicia, mestizo, que aun no 
ha sido detenido. 
Puerto Rico fué detenido por la 
Rural en Ciego de Avila y los otros 
merodean por los alrededores de 
Ciego de Avila y Florida. 
E l informe del subinspector Gó-I 
' mez que no publicamos por su| 
gran extensión, indica que los ase-l 
sinos entraron en la bodega mien-| 
tras Cuan dormía, asesinándole y 
repartiéndose el dinero que' había 
en la bodega que ascendía a una 
respetable cantidad. 
L A C O N F E R E N C I A D E L P R O F E -
SOR G L E Y 
Una nermosa fieeta científica! 
tuvo efecto ayer de mañana en la 
'Escuela de Medicina Veterinaria., 
Dió motivo a ella, la visita realiza-
da por el insigne profesor de Pa-
rís doctor Gley, —una de las más 
deslumbrantes figuras de la Fisio-
logía actual,—realzada por las ex-' 
periencias prácticas que llevó a | 
cabo dentro del ciclo de las que 
viene ofreciendo, en ese mismo ci-| 
tado centro cultural médico. 
Y no es posible callar lâ  sorpre-' 
sa que con nosotros experimenta-
ron cuantos asistieron. E l local de 
Belascoaín y Zanja donde se en^ 
cuentra instalada la Escuela de Ve-' 
terinana ha sido regormado por! 
ror Gley, comenzándose acto con-
tíniAD liad experiencias, consisten 
tes en practicar en un perro expe-
rimentos sobre "Secreción salival" 
I ? e i } ^ dos pior el ilustre maes-
tro, ayudado por los Doctores Ar-
mando Coro y Miguel Angel Moá-
uoza. L a experimentación que re-
sultó admirable, fué minuciosa 
mente explicada por el doctor Gley, 
demostrando todas las fases de la 
secreción salival y la acción medi-
camentos de diferentes medicamen 
tos hiper e hiposecretorios. 
Terminada la demostración prác 
tica, se trasladaron todos los con-
currentes al Salón de Actos de la 
Escuela después de visitar y 
dedicar t ricomlos a la perfecta or-
ganización de la Escvela de Veteri-
naria donde' se les obsequió c?n 
nentts profciores ivetorinarios 
Chaveau.j Nocard, Leclainche 
y otros a quienes tanto debe el 
actual engrandecimiento de la fi-
siología. Citó el hecho de que en 
París una de ias organizaciones 
científicas más respetadas, la So-
ciedad de Patología Comparada fué 
creada por Veterinarios, y a su al-
rededor se congregan hoy los hom 
bres de ciencia de lodqs órdenes, 
en busca de orientaciones. Brindó 
por el progreso de la Escuela de; 
Veterinaria de Cuba, felicitándola; 
por su brillante estado actual. | 
Presidió el hermoso acto el ilus 
Iré Decano de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia doctor Luis Or-
tega y el Secretario de la propia 
Facf.ltad doctor Ramón A . Men-
doza . 
Valioso obsequio del pintor 
Rivero Martín al general 
Machado 
E l modesto cuanto laborioso y « 
estimado pintor cubano, señor José fLn tubos de oro se mostró I 
Rivero Merlín. acomnañado del " v o J ^ " .... i . 
El Profesor Dr. Gley con el Secano de la Pacnltad de Medicina y Farmacia, los Profesores de la Escuela de 
Medicina Veterinaria y concurrentes al acto celebrado ayer. 
los profesores de esa Escuela de 
manera tal, que todo aparece re-
mozado, nuevo, brillante, pudiendo 
citarse como una verdadera tacita 
de plata dentro de las diversas de-
pendencias de nuestra Universi-
dad . 
Para los que conocemos la falta' 
de recursos de que aquí adolece 
nuestra enseñanza oficial es sor-| 
préndente lo que el Claustro de 
Profesores Veterinarios allí ha rea! 
lizado, con consignaciones exiguas,' 
insufiofientes, haciendo verdaderos 
milagros para llevar a cabo su idea; 
ác ofrecer en favor de la enseñan-j 
za cuanto sea posible. 
Sirvió esta fiesta de ayer para1 
inaugurar de manera oficial el nue 
Vo Laboratorio de Terapéutica, un 
modelo de eficiencia, que ha de 
ofrecer a los alumnos oportunidad 
/de realizar sus enseñanzas, | 
de enseñar sus enseñanzas prác-
;)VAa,s, obteniendo una verdadera 
preparación científ ica. 
Pocco más de las nueve serían 
cuando llegó a la Escuela el doc-1 
espumoso champagne y ponche, ] 
E l doctor Francisco 'Stchegoyen,! 
Profesjr de la Escuela, pronunc'ó 
un elocuente brindis de salutación, 
en honor del eminente huésped I 
contestúndole el Profesor Gley coni 
un inspirado discurso en el que se¡ 
mostró complacidísimo en haber vi-j 
sitado ]'d, Escuela de Veterinaria 
de Cuba. Hizo constar la impor-
tancia .ndiscutible ,oue en el "ies-l 
envolvimiento de la fisiología y ia' 
patología tiene la Veterinaria, y 
la necesidad ineludible que exisre 
de marchar la medicina humana y 
veterinaria de compleo acuerdo en 
beneficio de su mayor perfecclona-i 
miento. Dió a conocer su idea con-l 
sistente en la necesidad de crear, 
en todas las Escuelas de Medicina! 
Cátedras de, Patología Qomprirn,- i 
da, confiándoles su explicación a¡ 
individuos que poseyeran los dos 
t ítulos: de Médico y de Veterina-
rio. 
Hizo constar el concepto que en! 
Francia -se tiene del Veterinario. I 
haciendo una relación de los emi-1 
fEl Claustro de Profesores de la 
Escuela de Veterinaria asistió en 
pleno, formado por los doctores R i -
cardo Gómez? Murillo, Francisco 
Etchegoyben, Julio E . Bronwer, 
Francisco del Río, Konoré Lainé, 
Juan M. Hernández, J . B . Bron-
wer, Julio San Martín, Joaquín Dá 
vila, Lorenzo Martín, Miguel An 
gel Mendoza, Reinaldo Márquez, 
Alejandro Castro y Federico Coro-
nado . 
Entre los concurrentes recorda 
mos a los señores Solano Ramos,, 
Alberto Incoan, Victorino Oabr^ 
ra, Clemente Inclán, Enrique So-
tolongo, Angel Iduate, Domingo Ra 
mos, Juan M. Sánchez, Idelfonso 
Pérez, Comandante Vega, José Val 
dés Ruiz, Pulido Díaz Roces, Ra 
fael Viada, Barba, Hermoso y 
otros. 
Una sencilla y hermoisa fiesta 
en fin, que nos complacemos en 
consignar, felicitando al Claustro 
de Profesores de la Escuela de 
Veterinaria por su excelente orga-
nización científica y pedagógicja. 
, p
Vice-presidente de la República, 
don Carlos de la Rosa y del repre-
sentante a la Cámara, don Aquilino 
Lombard, estuvo ayer en Palacio 
para hacer entrega al Presidente, 
General Machado de dos obras de 
arte de que es autor, reprsentando 
uno de los cuadros al óleo obse-
quiados, al propio Presidente de la 
República y el otro a su hija An-
gelita. 
Muy celebradas fueron ambas 
obras de cuyo parecido, así como 
de su factura se hicieron cálidos 
elogios y puede afirmarse que quien 
más satisfecho quedó del expontá-
neo presente del artista cubano fué 
el mismo General Machado que dió 
al señor Rivero Merlín efusivos 
parabienes. 
NUEVO D E S C U B R l M i J . 
PARA COMBATIR M 
T E M I B L E CANCER 
n gas derivado^, 
radio. como el remedie 
WASHINGTON, septiembre 
(United Press).—La más ,terrthi " 
malig-na de las enfermedade- y 
blemente no será más tratada Pr0ba 
bisturí de los cirujanos, espentól 
te aquellos tipos que se' ' 
Por 
GRANDES Y EFUSIVOS. 
(Viene de la PRIMERA) 
„ uue Be encuent.. 
en la superficie del cuerpo seeA 
acaba de publicar eri esta ¿iujrt Sí 
el nuevo descabrimiento de do POr 
bles médicos neoyorkinos. I,ota" 
Los primeros anuncios h * 
referentes al nuevo descubrirí 
que se cree el más eficaz en elt 
miento experimental del can ^ 
espera sea publicado hoy Ü̂ f' ^ 
Habana, Camagiiey, Santa Clara y nienoo 
Oriente y comisiones de conseje- de las emanaci 
ros de dichos Gobiernos provincia-
les; una nutrida comisión de ele-
mentos políticos de Matanzas, doc-
por el doctor Douglas y el doctorv' 
Cutler. al presentar los r e s u ^ f ? 
suB trabajos, en la 26 reunión ! ^ 
de la Sociedad Americana de ] *' 
jos de Roengen. que se celeb? ^ ' 
esta ciudad. Tubos de oro ¡J, ^ 
sustituyendo a los conocidos t,,K ^ 
vidrio hasta ahora en uso v ^ 
el '"radon" un ^ ^ 
te Mariano Aramburo; Valentín R i ^ mencionados ha d ^ r r " , accto-
^ ^ ^ J . ™ * ? 1 ^ ^ -tero, el t r a t a m i ^ J 6 : ^ 
ha a,. 
ones de radio, se rft 
can en el tumor canceroso y 0' 
dejan, por algún tiempo 
Este descubrimiento de los 
sidente-del Tribunal Supremo c o n j ^ t u r n a s ^ W n c T o ^ v ^ d^ 
los Magistrados del mismo; MarioL^r „ corocor nV^? y &e  «U 
Mendoza; Comisión de V e t e r a n o s ^ 
y Patriotas presididos por el Ge-i E1 "Radon" 
neral Lara MIret, el veterano maes' i , - . ' * sf ha Cubierto 
tro Ramón Rosainz-, Jefe Local d e j i ^ ^ n ? f 03 Sesún 
Sanidad de la Habkna doctoí Ló- ^ t a c , ' fn. 0 en Boston. <£ 
pez del Valle y el de Clnefuegos i ^ f ' " 0 ^ " ancs-focándolo en 
doctor Alvarez; los secretarios ¿Ztr ™ T ^ " ^ 
Sanidad, Obras Públicas, QQ^^ Amores cTerto? t t l o ^ T ^ 
la boca, lengua, mejilla y ^ u " ' en 
linfáticas del cuello, r e s i s S ^ 
embargo a este tratamiento ' 1  
Douglas y Mutler, a fuerza de n„ 
morosos experimentos ]legaron ^ ' 
conclusión de que el oro t-nía „„ 
der de íiltraclón mayor y p0SeIa P0" 
Jores condiciones, para V t s L Z ' 
cién de los rayos de radio en S ' 
ñor de los tuj " ei in. 
|po médico del mundo.' 
que "sin dnria . ""uosion, que "sin duda alguna, el eran ni-imo^ '"enos en 
trata? 
la cual señala además el gran nú-
mero de bajas que deben haber su-
frido . 
E l corresponsal de la United 
Press, añade que ha encontrado 
una mar muy gruesa a su regreso, 
lo cual ha entorpecido mucho, tanto 
al servicio de radio, como el helio-
gráfico, por el estado de la atmós-
fera y fuertes lluvias, pero espera 
pronto comunicar importantes no-
ticias. 
E S T E L L A LANZA XJNA P R O C L A -
MA A L O S RIFEÑOS 
MADRID, septiembre 24.— 
(United P r e s s ) . — E l Marqués de 
Estella ha dirigido una proclama a 
los indígenas de la tribu de Beni 
Said, concediéndoles un plazo «de 
tres días, para someterse o de lo 
contrario serán castigados severa-
mente. 
COMO V I S T E A B D - E L - K R I M 
M E L I L L A , septiembre 24 .— 
(United P r e s s ) . — E l corresponsal 
del United Press telegrafía que el 
cabecilla Abd-El-Krim, durant© el 
combate de los españoles en el 
Morro Nuevo, vestía una chilaba 
corta; usaba un rodete camelo y co-
mo calzado unas alpargatas de es-
parto, llevando a la -cintura una 
cuardo anudada de un modo simbó-
lico. Después del combate, le-
vantaron en algunos lugares, ban-
dera blanca, con el objeto de reti-
rar y enterrar sus cadáveres, los 
cuales se llevaron en varias pari-
liuelas, suspendiéndose la pelea por 
algunas horas. 
D E C L A R A C I O N E S D E MAGAZ A 
L O S P E R I O D I S T A S 
MADRID, septiembre 24.— 
(United Press) . — E l corresponsal 
de la United Press, en unión de 
otros periodistas, obtuvo del Al-
mirante Magaz, las siguientes de-
claraciones: 
"Las noticias que tenemos de 
Africa, son altamente satisfacto-
torias, pues en los [últimos en-
cuentros el enemigo ha sido casti-
gadís imo. Desde Malilla se han 
enviado al Morro Nuevo, varios mi-
les de cascos, para cabeza, iguales 
a los que usaron los franceses en 
la pasada guerra mundial, destina-
dos para las fuerzas de choque di-
ficultando con ello las heridas 
graves en la cabeza que son tan 
difíciles de curar en la primera lí-
nea de combate. 
Confidencias recibidas de Te-
tuán, aseguran que reina graja dis-
cordia entre los jefes moros y mu-
chos de ellos se niegan a conti-
nuar la guerra. 
PRIMO D E R I V E R A R E G R E S A R A 
A A L H U C E M A S E L DOMINGO 
MADRID, septiembre 24 .— 
(United Press) . — E n virtud de 
los falsos rumores corridos en esta 
capital* con motivo del viaje de Es-
tella a Ceuta, Magaz ha dado una 
nota a la prensa desmintiéndolos y 
diciendo que el viaje de aquél se 
debe al deseo de descansar, pues 
en estos últimos días se ha sentido 
muy fatigado, añadiendo que el do-
mingo regresará Primo de Rivera a 
Alhucemas a seguir al frente de 
las operaciones. 
ción. Guerra y Marina, I . Pú-
blica*. Hacienda, subsecretarios de 
Gobernación,. Justicia y Hacienda. 
Comisiones del Banco del 'Cana-
dá; Nueva Escocia. Banco de Co-
mercio, National City Banck, una 
comisión de banqueros de la Ha-
bana, presidida por el señor Narci-
so Gelafs; miembros de la Comi-
sión del Servicio Civil; Dionisio 
Arencibia, Alcalde de Marianao; 
Julio Ortiz Casanova, René Juvers, 
Cónsul de Santo Domingo en la 
Habana; Luis Rodríguez Arango, 
Carlos Pernia, comisión del Unión 
Club, comisiones dê  representes sran número de cánceres, *ei 
conservadores de la provincia orien lniento Quirúrgico será feliz y „ 
tal; doctor Pérez L5pez Silvero di-¡factoriamente reemplazado". 
rector del Hospital Calixto Gar-I^ " ' 
cía; Claudio Mendizabal; todos los' González Sari^aln; Exequial rar 
fiscales del Supremo, • Presididos I cía Enseñat; Comisiones del Ha 
por el doctor Vivancos; doctor E n vana Tennis Club; Yacht Club- \r 
rique Recio; Presidente del Partí- nueI Mencfa: c.nmiaî  A ~ i . 
do Liberal de Camagiiey; Francis-
co Zavas, José Antonio Caragas;1 
Felipe González; Sarrainz, Sebas-. ¡ría Zayas; Oscar Ganz; el juez da 
tián Planas, Modesto Calderín, Jo-¡ Instrucdión de Nuevitas; Manuel 
sé Angel Ortega, Arango y Manti-i Santos y otras personalida 
Ha ( L u i s ) , Pedro Mendieta, Ra- des-
fael Carrera, Comisión de la Ace-
ra, del Louvre ,el Interventor Gene' 
ral de la República doctor Mén-
dez; Presidente, Magistrado y Fis-
cal de la Audiencia de la Haba-
na; doctor Fallo Ramos; Aurelio 
Rangos Merlo; Manr(ol Trocha; 
Berardo Penichet; Franoisco Va-
lle; los Jefes de la Policía Secre-
ta y Judicial; 'Enrique G . Cinta; pseñoritas admirablemente combl-
"Chuchu" Barraque; nuestro com-ina(ías-
pañero doctor Rafael María An- E l Presidente gustoso, escucW 
guio; Presidente de la Cámara da,a los visitantes, los que cantaron 
• Representantes con ua comisió; las siguientes piezas, como home-
Alberto Barreras, Presidente inte- naje al Jefe de la Nación: 
riño del Senado con una comisión 1- San Juan Antiportaltafia. 
de Senadores; Comisión de la Fe-i 2. Yllun Abarra, 
deración de Detallistas compuesta! 3. Aurrera Euskaldurra, 
de los señores Enrique Alvarez; 'El Presidente en breves frases, 
Lucilo de la Peña; Alvarez Arco; dió las gracias a los componentes 
Amador García; Pranciaco Soto; del Orfeón por su especial cortesía, 
Pérez Manrique; Celestino Tome; t^iditártdolos calurosamente. 
Fructuoso Valle y José García. Después los obsequió conchara 
Comiskm de Corporaciones ecc- pague, 
nómicas; Coronel Quero; tq̂ dos los 
Jueces de instrucción, Primera Ins COMISION D E L CASINO ESPAÑOL 
tancia y Correccional de la Haba-f E l Presidente de la Replíblica 
na; Comisión del Centro de De-¡recibió también ayer a una co» 
pendientes; del Centro Asturiano;! misión del Casino Español déla 
y Centro Castellano; Director da Habana presidida por el doctor Se 
Sanidad; Francisco Martínez Lu-!cundlno Baños e integrada por los 
friu; el Director de la Academia 1 señores: Custodio, Acevedo, Esca-
Militar; ^Comisión de la Academia; cena, Pons, Soto, Vidal; Fernán-
de Ciencias; Colegio de Abogados dez Viña, Casales y Fuentes. 
Comisión del Club Atenas; Alcalde 
de la Hiabana ¡Presidente del 
Ayuntamiento; Octavio de Céspe-
des; Gonzálo Freyre de Andrade; 
Manuel Varona Suárez; Francisco 
Camps; José Junco; Pedro Marín;' 





























f ; omisión de la Chin-
Chon^Kong; José Miguel p ^ . 
P r e t o r <ie J ' L a Noche"; José Ma-
E L O R F E O N VASCO 
A las seis de la tarde, el Presi-
dente recibió .a los aomponentes 
del Orfeón Vasco los que" canta-
ron interesantes piezas, siendo muv 
aplaudidos. E l Orfeón Vasco, fus 
presidido por el conocido maes-
tro, señor Julio Guísasela, y ade-















Dichos señoras cumplimentaron 
al General Machado, que tuvo pa-
ra ellos muchísimas atenciones. 
E L C U E R P O DIPLOMATICO 
De 9 y media ^ once, el Pru-
dente recibió al Cuerpo diploma" 
co acreditado en la Habana. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O E 
Xecdrtes* «st* onp6a por la linea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
3 
^ 1 
Xec4rtes« «sta onpós por la linea 
Cinco cupones ls:ual«« a éste dan derecko a un VOTO para el Ccncurso Infantil 
OE 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A CERVEZA POLAR E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas del Concurso Infantil de S i m p a t í a , con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n A . 
Y los 15 votoa del concurso 
Por 100 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión B . 
Y los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n C . 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n D. 
"S los votos del concurso y 
Hay t a m b i é n una Secc ión Especial de Juguetes de 
m á s valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A 
2 0 0 R E G A L O S E X T R A S D E J U G U E T E S S E 
HARAN E N L O S T R E S U L T I M O S E S C R U T I -
N I O S D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
A partir del escrutinio que tendrá lugar el d í a 3 0 del 
actual, y a la t erminac ión desdicho acto, que se cele-
bra en los salones del D I A R I O D E L A M A R I N A , se sor-
tearán 6 0 juguetes entre todos los niños que hayan a l -
canzado l a suma de cien votos. 
A ese efecto, se co locarán en una caja los nombres 
de los niños que les corresponda entrar en el sorteo y 
se ex traerán de la misma Jas sesenta papeletas que 
han de resultar agraciadas. 
Los juguetes pueden ser recogidos en el mismo ac-
to, y los que correspondan al interior, serán enviados al 
propio domicilio de los interesados. 
Un nuevo obsequio que hace el "Gran Concurso In-
fantil de S i m p a t í a " a sus numerosos concursantes. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
MANUEL CARTAS.—St. Domingo. han 
Todos los votos a que usted hace referencia en su ^^..'if.o/jofl 
sido enviados por correo, tan pronto se han recibido* los certltlc°,ia 
en esta oficina. Esperamos recibir el retrato del niño que nos anun 
MARIA DEL. CARMEN HIGUERA Y ARENAS.—Palos. 
Hemos tomado nota de su carta y hecha la rectificación que nos 
Indica, Por correo se le han remitido los voto? de los cupones q 
envía 
ANTONIO RODRIGUEZ MARRERO.—Matanzas. . t0. 
Estamos haciendo una investigación sobre los votos del nino ^ p0r 
nio Rodríguez Marrero, y una vez realizada ésta le contestaremos v 
Correo. 
F E L I P E SANCHEZ DU ARTE. —Colón. UTA-RIVA. 
Los votos se canjean por cupones del DIARIO DE LA MAru-
vales del jabón Candado y Chocolate "La Ambrosia" y Ja£ cla. 
"Ironbeer" y 'Polar*. Las Bases del Concurso le explicarán t0^° _ 
ramente y puede leerlas en las ediciones del DIARIO de los alas 
y 30 de cada mes. 
JOSEFINA GARCIA T ARRASTIA.—Pinar del Rk 
Por Correo contestamos su carta recibida hoy 
i í PORTANTE 
E X I S T E N INFINIDAD DE CARTAS Y ALGUNOS PAQ^x^V 
ENVIANDO VALES Y CUPONES PARA SER CANJEADOS P0I?,n\7, 
TOS SIN DIRECCION ALGUNOS, Y OTROS SIN SIQUIERA E L X^"* 
BRE D E L R E M I T E N T E . ^r .vnO-
ESAS MISMAS PERSONAS LUFJGO NOS ESCRIBEN Q U E J A > ^ 
SE DE QUE NO-RECIBEN LOS VOTOS Y HASTA VUELVEN A ^ 
CERLO SIN DARNOS LAS SEÑAS DE SUS DOMICILIOS. k_ ^ 
ROGAMOS UNA VEZ MAS PONGAN CUIDADO ESPECIAL 
ESTOS EXTREMOS, ASI COMO QUE LEAN DETENIDAMENTE L<*« 
BASES DE NUESTRO CONCURSO.. 
SU 
